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BEVEZETÉS
Két évvel ezelõtt, 2005-ben adtuk közre Szabó Károly Régi magyar könyvtár III. kötetének a
folytatását: a magyarországi szerzõk 1712 és 1760 között külföldön, idegen nyelven, önállóan
megjelent mûveinek a bibliográfiáját. Ezt a kötetet idõrendben követi a jelen összeállítás, így
eljutunk 1800-ig, a régi könyvek nemzetközileg általánossá váló korszakhatáráig.
A két kötet összetartozását jelzi az is, hogy a mostani folytatja az elõzõ tételszámozá-
sát. A feldolgozási, leírási módszer természetesen változatlan maradt. Egyetlen jelentõ-
sebb módosítást kellett alkalmaznunk viszont a gyûjtési kör meghatározásában. Kénytele-
nek voltunk az ún. Petrik-pótlások terén már bevezetett szûkítést átvenni. A XVIII. század
közepétõl rohamosan növekvõ mennyiségû, nyomtatott hivatalos, elsõsorban a közigazga-
tás szereplõinek szánt iratok közül – a királyi rendeletek kivételével – bibliográfiánkba
nem vettük fel az impresszum nélkül megjelenteket. Ezeket a körleveleket, utasításokat le-
véltári jellegû nyomtatványnak minõsítettük.
A Könyvtárak mutatója is tükrözi, hogy ebben a kötetben szélesedett a lelõhelyként
feltüntetett gyûjtemények köre. Folytatódott ugyanis – fõként a kötetünkben szereplõ mû-
veket nagyobb számban õrzõ – szomszédos államokbeli könyvtárak régi állományának a
feltárása részben helyi kiadványok, részben a belsõ munkatársak és más hazai kutatók hely-
színi feldolgozása alapján. De a világhálón elérhetõ külföldi gyûjtemények köre is bõvült.
Bibliográfiánk természetesen törekedett a teljesség elérésére, de tisztában vagyunk
azzal, hogy bõven maradt még lehetõség és feladat a kiegészítésre, javításra, pótlásra. (Az
elõzõ kötethez az elmúlt két év alatt máris jelentõs mennyiségû új adat gyûlt össze.)
A kitûzött cél megvalósításához elsõ próbálkozásnak tekinthetõ munkánk remélhetõ-
leg így is segíti a kutatást és a könyvtári munkát, egyben alapot és ösztönzést ad a kiegészí-
tésre.
Szerzõ nélküli mûvek. Címrendszóval írtuk le és annak betûrendjében soroltuk be azo-
kat a nyomtatványokat, amelyeknek a szerzõit nem sikerült megállapítani. A címrõl csak
utaló készült akkor, ha a szerzõ neve ismert, s így annak megfelelõen kerülhetett a betû-
rendbe. (A szerzõ nevét ilyen esetben természetesen szögletes zárójelben közöltük.) A cím-
rendszó alatt találhatók azok az alkalmi nyomtatványok, amelyeket a külföldön tanuló ma-
gyarországi diákok írtak, s a címlapon „cives Hungari” vagy más hasonló módon jelölték
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magukat. Címükkel írtunk le több olyan nyomtatványt, amelynek szerzõje ugyan ismeret-
len, de a tartalom egyértelmûen arra utal, hogy magyarországi.
Kiadásváltozatok, új kiadások. Külön kiadásnak tekintettük és így természetesen kü-
lön tételként írtuk le a nyomtatványokat, ha szövegük és terjedelmük ugyan azonos, a meg-
jelenési adatok (hely, év, nyomda) közül egy vagy több különbözõ. Ugyanígy külön írtuk
le azokat a kiadásváltozatokat, amelyek vagy a címlap szövegében, vagy az ajánlásban tér-
nek el egymástól. Ilyen esetekben a címleírás utáni megjegyzésekben utaltunk a különb-
ségre. Ezzel szemben csak a megjegyzések rovatában utaltunk arra, ha az ismert példá-
nyok egy része rézmetszetes keretdísszel vagy kétszínnyomással ellátott címlappal jelent
meg.
Tételszám. A szerzõ neve elõtt bal oldali sorkezdettel, 1-gyel induló folyamatos tétel-
számozással láttuk el a leírásokat. Azokat a tételeket számoztuk be, amelyeket az eredeti
példány vagy megbízható másolat (mikrofilm, xerox stb.) alapján írtuk le, valamint ha a le-
írást elérhetõ példányra utaló nyomtatott forrásból (pl. „British Museum. General cata-
logue of printed books; The National Union Catalog”) vagy számítógépes könyvtári kataló-
gusból vettük át.
Szám nélküli tételek. A tételszámosaktól elérõ, kisebb fokozatú betûnagysággal sze-
dettük a leírást olyan nyomtatványokról, amelyek korábban valamely könyvtár gyûjtemé-
nyében voltak, de ma nem találhatók (ilyenkor a lelõhely után az „olim” szót alkalmaztuk),
amelyeket valamely bibliográfia (pl. Szinnyei) lelõhely nélkül említ, és nem sikerült belõ-
lük példányt találni, végül amelyek tévesen kerültek a szakirodalomba.
Megjelenési adatok. Ezeket az adatokat magukról a nyomtatványokról vettük. Hiá-
nyuk esetén igyekeztünk megállapítani és szögletes zárójelben közölni õket. A személye-
sen kézbe nem vett mûvek esetében több ízben kénytelenek voltunk megelégedni a rendel-
kezésre álló hiányos (legtöbbször nyomda, terjedelem vagy méret nélküli) leírással.
Terjedelem. Az egyes nyomtatványok terjedelmét a szokásos módon közöltük, meg-
különböztetve a számozott és a számozatlan lapokat (utóbbiakat zárójelbe tettük). Acsonka
mûvek esetében a meglévõ lapszám után tett „+?” jelzéssel fejeztük be a terjedelmi adatot.
Ugyanígy jártunk el, ha a nyomtatvány teljességével kapcsolatban kételyeink maradtak.
Megjegyzések. A címleírás után közöltük a kiadásváltozatok megkülönböztetését, az
elsõ kiadásra történõ utalást, a vizsgatételeket hordozó kötetek adatait, végül a címrendszó
alatt leírt alkalmi nyomtatványokban szereplõ szerzõk neveit az ott használt névformában.
Ugyanígy jártunk el a disszertációk végén megjelent üdvözlõ versek szerzõivel, de ezek
közül csak a magyarországiakat soroltuk fel.
Irodalmi hivatkozások. Minden esetben igyekeztünk utalni Petrik Géza bibliográfiá-
jára és Szinnyei József biobibliográfiájára, ha õk említik a nyomtatványt. Ezeken túlmenõ-
en elsõsorban azokra a forrásokra hivatkoztunk, amelyek a címleírás egésze, egyes adatai
vagy a lelõhelyek szempontjából hasznosak voltak.
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Lelõhelyek. A tételek végén felsoroltuk azokat a könyvtárakat, amelyekben az adott
nyomtatvány megtalálható. Elõször a budapesti, majd a hazai, azután a külföldi gyûjtemé-
nyek következnek betûrendbe sorolva. A rövidített megjelölések „A könyvtárak mutatójá-
ban” találhatók a teljes névvel együtt. A lelõhelyek (fõleg a külföldiek) felsorolásában ter-
mészetesen nem törekedhettünk teljességre, hiszen bizonyára még igen sok eddig nem
nyilvántartott példány lapul a könyvtárakban világszerte.
Utalók. Kétféle utalót készítettünk és soroltunk be a betûrendbe.
Egyenlõségjellel (=) utaltunk a névváltozatokra (pl. Tzeglédi, Petrus =
Czeglédi, Petrus), az álnevekre (pl. Ujfalvai Istok = Schwarz, Gottfried) és
kettõs nevek esetében a második névrõl az irodalomban elfogadott és a betû-
rendi besorolás alapjául szolgáló elsõ névre (pl. Deák, Petrus = Márkusfalvi
Deák, Petrus).
Nyíllal (⇒) utaltunk a tételszámozott leírásokban és a megjegyzésekben sze-
replõ személynevekre, ha azok nem a betûrendi helyükön találhatók. Ilyenkor
a hivatkozott tétel szerzõjét vagy címkezdetét adtuk meg a tételszámmal
együtt. Ha valamely szerzõ önálló mûvel és ilyen utalóval is szerepel, akkor az
utaló – „még” szócskával bevezetve – a mûvek felsorolása után következik. A
nem magyarországi személyek közül csak a szellemi közremûködõkre (szer-
zõk, fordítók, vizsgaelnökök stb.) utaltunk.
Mutatók. A bibliográfiai leírásokat kiegészíti egyrészt a felhasznált források, más-




Vor zwei Jahren (2005) wurde die Fortsetzung des III. Bandes der „Alten Ungarischen
Bibliothek” von Károly Szabó, d.h. die Bibliographie der im Ausland, in fremder Sprache,
selbständig erschienenen Werke ungarländischer Autoren zwischen 1712 und 1760 veröf-
fentlicht. Der vorliegende Band führt sie in chronologischer Reihenfolge fort und erreicht
die in der internationalen Praxis übliche Zeitgrenze für alte Bücher: das Jahr 1800.
Die Zusammengehörigkeit beider Bände wird durch die fortlaufende Zählung der
einzelnen Titel dargestellt. Die Art und Methode der Bearbeitung und der Titelaufnahmen
sind selbstverständlich unverändert geblieben. Es musste jedoch in puncto Bestimmung
des Sammelbereichs eine bedeutendere Änderung vorgenommen werden. Wir waren ge-
zwungen, die schon früher eingeleitete Maßnahme der sog. Petrik Ergänzungen zu über-
nehmen. Wir haben also von den ab der Mitte des 18. Jahrhunderts quantitativ rasch zuneh-
menden, gedruckten, offiziellen, vor allem für die Personen im Verwaltungswesen bes-
timmten Dokumenten – mit Ausnahme der königlichen Verordnungen – die ohne Imp-
ressum erschienenen Drucke in unserer Bibliographie nicht aufgenommen. Diese Send-
schreiben und Anordnungen wurden von uns als Drucke archivarischen Charakters be-
trachtet.
Das Verzeichnis der Bibliotheken zeigt auch, dass der Kreis der Standorte im vor-
liegenden Band reicher wurde. Die Erschließung der Altbestände der – hauptsächlich in
diesem Band vorkommenden Werke in größerer Anzahl bewahrenden – Bibliotheken in
den benachbarten Ländern sind nämlich teils dank der örtlichen Publikationen, teils anhand
der Bearbeitungstätigkeit unserer Mitarbeiter und anderer ungarischer Forscher an Ort und
Stelle fortgesetzt worden. Aber auch die Zahl der durch Internet erreichbaren ausländischen
Sammlungen hat sich in letzter Zeit vermehrt.
Wir waren bestrebt die Vollständigkeit der Angaben zu erreichen, aber wir sind damit
im Reinen, dass sie noch vielfach ergänzt und verbessert werden können, wie es unsere beim
ersten Band gemachten Erfahrungen gezeigt haben. (Während der letzten zwei Jahre
häuften sich eine große Menge von neuen Angaben zum vorherigen Band an.)
Wir können nur darauf hoffen, dass unsere Arbeit als erster Versuch zur Verwirk-
lichung des gesetzten Zieles bei der Forschung und bibliothekarischen Arbeit Hilfe leistet
und gleichzeitig als Anregung und gute Basis für Ergänzungen bietet.
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Werke ohne Verfasser. Die Drucke, deren Verfasser nicht bestimmen sind, stehen im
Alphabet nach dem Ordnungswort des Titels. Vom Titel wird nur verwiesen, wenn sich der
Name des Verfassers bestimmen liess. (Der Name des Verfassers steht in solchen Fällen in
eckigen Klammern.) Unter dem Ordnungswort des Titels stehen auch die Gelegenheits-
drucke, die von ungarländischen Studenten im Ausland geschrieben wurden, die sich als
„cives Hungari” oder ähnlich bezeichneten. Anonyme Drucke, die nur ihrem Inhalt nach
als Hungarica bestimmt werden können, stehen auch unter dem Ordnungswort des Titels.
Ausgabevarianten, Neuausgaben. Wir haben als eine neue Ausgabe betrachtet und als
einen Sondertitel beschrieben, wenn der Druck zwar den gleichen Text und Umfang, jedoch
abweichende Erscheinungsdaten (Ort, oder Jahr, oder Druckerei) aufweist. Als Sondertitel
figurieren auch die Ausgabevarianten, die sich im Titeltext oder in der Widmung voneinan-
der abweichen. In solchen Fällen haben wir in den Anmerkungen nach der Titelbeschrei-
bung auf den Unterschied hingewiesen. Im Gegensatz dazu haben wir nur in den An-
merkungen darauf hingewiesen, wenn ein Teil der bekannten Exemplare neuen Buch-
schmuck oder Zweifarbendruck des Titelblattes aufweist.
Titelnummer. Die Titel, die anhand des ursprünglichen Exemplares oder einer zuver-
lässigen Kopie (Mikrofilm, Xerox usw.) sowie nach einem gedruckten (z.B. „British
Museum. General catalogue of printed books”, „The National Union Catalog”) oder einem
elektronischen Bibliothekskatalog beschrieben wurden, erhielten eine Nummer.
Titel ohne Nummer. Wir haben mit kleineren, von den nummerierten Titeln ab-
weichenden Typen die Drucke verzeichnet, die sich früher im Bestand irgendwelcher
Bibliothek befanden, heute aber verschollen sind (da steht das Wort „olim” nach dem
Standort), sowie Drucke, die in irgendwelcher Bibliographie ohne Standort vorkommen
und auch wir kein Exemplar verifizieren konnten, und solche, die falsch oder aus Versehen
in der Fachliteratur figurieren.
Erscheinungsdaten sind dem Druck entnommen. Wenn sie fehlten, versuchten wir sie
zu ermitteln und in eckigen Klammern anzugeben. Bei den persönlich nicht in die Hand
genommenen Werken mussten wir uns öfter der Beschreibung begnügen, die uns mangel-
haft (meist ohne Druckerei, Umfang oder Format) zur Verfügung standen.
Umfang. Der Umfang der einzelnen Drucke wird wie üblich angegeben, die num-
merierten und unnumerierten Seiten werden voneinander unterschieden (letztere stehen in
Klammern). Bei den verstümmelten Werken, oder wenn wir an der Vollkommenheit des
Druckes Zweifel hatten, steht die Markierung „+?” nach der Seitenzahl am Ende der Er-
scheinungsdaten.
Anmerkungen. Nach der Titelbeschreibung sind die Unterschiede der Ausgabeva-
rianten, die Hinweise auf die erste Ausgabe, die Angaben über die Sammelbände, letztend-
lich die Namen der Verfasser, die in den unter dem Ordnungswort beschriebenen Gelegen-
heitsdrucken vorkommen, in der dort verwendeten Form angegeben. Genauso gingen wir
bei den Verfassern der am Ende der Dissertationen zu lesenden Begrüssungsversen vor,
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von ihnen wurden nur die Personen aufgezählt, die in irgendwelchem Bezug zu Ungarn
standen.
Literaturhinweise. Wir haben in jedem Fall auf die Bibliographie von Géza Petrik und
die Biobibliographie von József Szinnyei (Magyar írók élete és mûvei. 1–14. Bd. Budapest
1890–1914) hingewiesen, wenn sie den Druck erwähnen. Hingewiesen wird auch die
Quellen, die für die Titelbeschreibung nützliche Daten lieferten.
Standorte. Am Ende der Titel haben wir die Bibliotheken, in denen der gegebene
Druck zu finden ist, aufgelistet. Zuerst stehen die Bibliotheken in Budapest, dann die in
Ungarn und anschliessend die ausländischen Büchersammlungen in alphabetischer
Ordnung. Die Abkürzungen befinden sich im Teil „A könyvtárak mutatója” (Verzeichnis
der Bibliotheken) zusammen mit dem vollständigen Namen. Bei der Aufzählung der (meist
ausländischen) Standorte konnten wir natürlich kein vollständiges Bild bieten, weil es
angenommen werden kann, dass in vielen auswertigen Bibliotheken noch unregistrierte
Bücher liegen.
Verweise. Wir haben zweierlei Verweise gemacht und in die alphabetische Ordnung
eingegliedert.
Wir wiesen mit einer Markierung (=) auf die Namensvarianten (z.B. Tzeglédi, Petrus =
Czeglédi, Petrus), die Pseudonymen (z.B. Ujfalvai Istok = Schwarz, Gottfried) und bei
Doppelnamen vom zweiten Namen auf den in der Literatur üblichen und als Grundlage der
alphabetischen Ordnung dienenden ersten Namen (z.B. Deák, Petrus = Márkusfalvi Deák,
Petrus) hin.
Wir verwiesen mit einem Pfeil (⇒) auf den in den nummerierten Beschreibungen und
den Anmerkungen vorkommenden Personennamen, wenn sie nicht auf ihrem Platz in der
alphabetischen Ordnung stehen. Hingewiesen wurde entweder auf den Verfasser oder den
Titelanfang mit der Titelnummer. Nach dem Verweiszeichen (⇒) stehendes „még” be-
deutet „s.noch”. Auf nicht ungarländische Personen wird nur in dem Fall hingewiesen,
wenn sie geistige Mitarbeiter (Verfasser, Übersetzer, Präsident) waren.
Indizes. Die bibliographischen Beschreibungen sind von je einem Register (Quellen,
Standorte) ergänzt, in welchen die abgekürzten Formen aufgelöst sind.
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A RÖVIDÍTVE IDÉZETT MÛVEK
JEGYZÉKE
Ballagi Ballagi Géza: A politikai irodalom Magyarországon. Bp., 1888.
Bianu–Hodoº Bianu, Joan–Hodoº, Nerva: Bibliografia româneascã veche.
Tomul II. 1716–1808. Bucureºti, 1910.
Dtsch. Lit.-Lex. Deutsches Literatur-Lexikon. Dritte, neue bearbeitete Auflage.
1–9. Bd. Bern – München, 1968–1984.
Estreicher Estreicher, Karol: Bibliografia Polska. 1–33. Kraków, 1875–
1939.
Festschrift Stummvoll Festschrift für Josef Stummvoll, Alois Kisser, Ernst Trenkler
zum 50. Geburtstage. Wien 1952.
Gombocz Gombocz Endre: A magyar botanika története. Bp., 1936.
Graff Graff, Theodor: Bibliographia Widmanstadiana. Graz, 1993.
Holzmann–Bohatta Holzmann, Michael – Bohatta, Hans: Deutsches Anonymen-
Lexicon 1501–1926. Bd. 1–7. Weimar, 1902–1928.
Horányi: Nova Memoria Horányi, Alexius: Nova memoria Hungarorum et provincialium
scriptis editis notorum. Pestini, 1792.
Högyes Emlékkönyv a budapesti királyi magyar tudomány egyetem or-
vosi karának múltjáról és jelenérõl. Írta és szerkesztette Högyes
Endre. Bp., 1896.
Knapp Knapp Éva: Officium Rákóczianum. Bp., 2000.
Knihopis Knihopis èeských a slovenských tiskù. 1501–1800. I–IX. Praha,
1939–1967.
Meusel Meusel, Johann Georg: Das gelehrte Teutschland. 1–24. Bd.
Hildesheim, 1966.
Meusel: Lexikon Meusel, Johann Georg: Lexikon der vom Jahr 1750 bis 1800 ver-
storbenen teutschen Schriftsteller. Bd. 1–15. Leipzig, 1802–1816.
Mihajloviæ Mihajloviæ, Georgije: Srpska bibliografija XVIII veka. Beograd,
1964. 
MKSz Magyar Könyvszemle. Bp.
Móró Móró Mária Anna: A Pécsi Egyetemi Könyvtárban õrzött Klimó-
könyvtár katalógusa. 1. rész. Bp., 2001.
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P. Petrik Géza: Magyarország bibliográphiája 1712–1860. 1–4. köt.
Bp., 1880–1885.
Postma Postma, Ferenc – Sluis, J. van: Auditorium Academiae Franeke-
rensis. Leeuwarden, 1995.
RMK II. Szabó Károly: Régi magyar könyvtár. 2. köt. (1473–1711. meg-
jelent nem magyar nyelvû hazai nyomtatványok.) Bp., 1885.
SBS Slovenský biografický slovník. I–VI. zvâzok. Martin, 1986–1994.
Sommervogel Sommervogel, Carlos: Bibliothèque de la Compagnie de Jesus.
Tom. 1–10. Brouxelles – Paris, 1890–1909.
Steinschneider Steinschneider, Moritz: Catalogus librorum Hebraeorum in Bib-
liotheca Bodleiana. Hildesheim, 1964.
Sz. Szinnyei József: Magyar írók élete és mûvei. 1–14. köt. Bp.,
1890–1914.
Szelestei Nagy: Kalmár Kalmár György, „a magyar nyelv szerelmese”. Sajtó alá rendez-
te és bevezette Szelestei Nagy László. Piliscsaba, 2000. 
Trausch Trausch, Joseph: Schriftsteller-Lexikon oder bibliographisch-li-
terärische Denk-Blätter der Siebenbürger Deutschen. Bd. I–III.
Kronstadt 1868–1871.
Tüskés Tüskés Gábor: AXVIII. századi elbeszélõ egyházi irodalom euró-
pai kapcsolatai. Nádasi János. Bp., 1997.
Weh–von Prochl: Weh–von Prochl, Melitta: Personalbibliographien der Professo-
Personalbibliographien ren der Medizinischen Fakultät der ungarischen Universität in
Tyrnau und Ofen. 1769–1784. Erlangen, 1974.
Wernigg Wernigg, Ferdinand: Bibliographie österreichischer Drucke
während der „erweiterten Pressfreiheit” (1781–1795). 1–2. Theil.
Wien – München, 1973–1979.
Wurzbach Wurzbach, Constant: Biographisches Lexikon des Kaiserthums
Oesterreich. 1–60. Theil. Wien, 1856–1891.
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KÖNYVTÁRAK MUTATÓJA
Aachen Civ Aachen (D) Öffentliche Bibliothek
Aachen Univ Techn – Bibliothek der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hoch-
schule 
Aberdeen Univ Aberdeen (GB) Robert Gordon University Library
Aiud Minor Aiud (RO) Biblioteca Minoriþilor
Alba Iulia Alba Iulia (RO) Biblioteca Centralãde Stat, filiala Batthyaneum 
Amherst Coll Amherst (USA) Library of Amherst College
Amsterdam Univ Amsterdam (NL)Universiteitsbibliotheek
Amsterdam Vrije Univ – Bibliotheek van de Vrije Universiteit
Ankara Nat Ankara (TR) Milli Kütüphane
Ann Arbor Univ Ann Arbor(USA) University of Michigan, University Library
Augsburg Civ Augsburg (D) Staats- und Stadtbibliothek
Augsburg Univ – Universitätsbibliothek
Austin Univ Austin (USA) University of Texas Library
Baja Mus Baja (H)Türr István Múzeum Könyvtára
Balassagyarmat Arch Balassagyarmat (H) Nógrád Megyei Levéltár
Balassagyarmat Mus – Palóc Múzeum Könyvtára
Baltimore Peabody Baltimore (USA) Library of Peabody Institute
Baltimore Univ – Johns Hopkins University Library
Bamberg Capitul Bamberg (D) Bibliothek des Metropolitankapitels
Bamberg Nat – Staatsbibliothek
Banská Bystrica Arch Banská Bystrica (SK)Mestský archiv
Banská Bystrica Sci – Štátna vedecká knižnica
Bardejov Mus Bardejov (SK) Šarišské Múzeum
Basel Univ Basel (CH)Öffentliche Bibliothek der Universität
Bayreuth Univ Bayreuth (D) Universitätsbibliothek
Békéscsaba Gymn Békéscsaba (H) Evangélikus Gimnázium Könyvtára
Beograd Acad Beograd (SCG) Biblioteka Srpske akademije nauka i umetnosti
Beograd Acad Arch – Arhiv Srpske akademije nauka
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Beograd Dioec – Patrijaršijska biblioteka
Beograd Inst Hist – Biblioteka istorijskog instituta Srpske akademije nauka 
Beograd Nat – Narodna biblioteka Srbije
Beograd Semin – Knjižnica patrijaršiskog sjemeništa
Beograd Univ – Univerzitetska biblioteka „Svetozar Markoviæ”
Bergen Univ Bergen (N) Universitetsbiblioteket i Bergen
Berkeley Univ Berkeley (USA) University of California Library
Berlin Freie Univ Berlin (D) Freie Universität Berlin, Universitätsbibliothek
Berlin Nat – Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz 
Berlin Univ – Universitätsbibliothek der Humboldt- Universität 
Berlin Univ Art – Hochschulbibliothek der Hochschule der Künste 
Berlin Univ Inst – Humboldt-Universität zu Berlin. Zweigbibliothek
Fremdsprachl. Philologien. Teilbibliothek Finno-Ugristik 
Berlin Univ Techn – Universitätsbibliothek der Technischen Universität 
Bern Nat Bern (CH) Schweizerische Nationalbibliothek/BibliothŁque
nationale Suisse
Bern Univ – Stadt- und Universitätsbibliothek
Bethesda Nat Med Bethesda (USA) National Library of Medicine
Bethlehem (Penn) Univ Bethlehem (USA) Library of Lehigh University
Bielefeld Univ Bielefeld (D) Universitätsbibliothek
Bloomington Univ Bloomington (USA) Indiana University Library
Bochum Univ Bochum (D) Universitätsbibliothek
Bologna Civ Bologna (I) Biblioteca Communale del¾ Archigimnasio
Bonn Univ Bonn (D) Universitäts- und Landesbibliothek
Boston Horticult Soc Boston (USA) Massachusetts Horticultural Society Library
Boston Publ – Public Library
Boulder Univ Boulder(USA) University of Colorado Library
Braºov Arch Braºov (RO) Archivele Statului
Braºov Ev – Archiva ºi biblioteca comunitãþii bisericii evanghelice de confe-
siune augustana „Honterus”
Braºov Mus – Muzeul Judeþean de Istorie 
Bratislava Fac Theol Bratislava (SK) Knižnica Rimskokatolíckej Cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského
Bratislava Lyc – Ustredna knižnica Slovenskej akadémie vied, Lyceálna kniž-
nica
Bratislava OFM – Knižnica františkanov
Bratislava Paed – Slovenská pedagogická knižnica
Bratislava Univ – Knižnica Univerzity Komenského 
Braunschweig Civ Braunschweig (D) Stadtarchiv und Stadtbibliothek
Braunschweig Univ Techn – Universitätsbibliothek der Technischen Universität
Bremen Univ Bremen (D) Staats- und Universitätsbibliothek
Brno Paed Brno (CZ) Státní pedagogická knihovna
Brno Univ – Universitní knihovna
Bucureºti Acad Bucureºti (RO) Biblioteca Academiei Republicii România
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Budapest Acad Budapest (H) Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Budapest Acad Lit – MTAIrodalomtudományi Intézete
Budapest Acad Theol – Hittudományi Akadémia Könyvtára
Budapest Agr – Országos Mezõgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Köz-
pont
Budapest Apáczai Gymn – Apáczai Csere János ELTE-gyakorló Gimnázium Könyvtára
Budapest Arch – Magyar Országos Levéltár
Budapest Civ – Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Budapest Eötvös Gymn – Eötvös József Gimnázium Könyvtára
Budapest Ev – Országos Evangélikus Könyvtár
Budapest Ev Theol – Evangélikus Hittudományi Egyetem és Könyvtár
Budapest Hist Med – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
Budapest Inst Hist – MTATörténettudományi Intézete
Budapest Inst Jur – MTAJogtudományi Intézete
Budapest Inst Lingu – MTANyelvtudományi Intézete
Budapest Mus Agr – Magyar Mezõgazdasági Múzeum Könyvtára 
Budapest Mus Art – Szépmûvészeti Múzeum Könyvtára
Budapest Mus Dec Art – Iparmûvészeti Múzeum Könyvtára
Budapest Mus Ethn – Néprajzi Múzeum Könyvtára
Budapest Mus Hist Nat – Természettudományi Múzeum Könyvtára
Budapest Mus Milit – Hadtörténeti Múzeum Könyvtára
Budapest Mus Nat – Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára
Budapest Nat – Országos Széchényi Könyvtár
Budapest Observ – MTAKonkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet
Budapest OFM – Magyar Ferences Könyvtár 
Budapest Paed – Országos Pedagógiai Könyvtár
Budapest Parl – Országgyûlési Könyvtár 
Budapest Piar – Kegyesrendi Központi Könyvtár
Budapest Ref – Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyûjteménye 
Budapest Ref Univ – Károli Gáspár Református Egyetem Könyvtára 
Budapest Soc Geogr – Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára
Budapest Soc Sci – Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat Könyvtára
Budapest Statist – Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára
Budapest Univ – Eötvös Lóránd Tudományegyetem Könyvtára
Budapest Univ Med – Semmelweis Egyetem Könyvtára
Budapest Univ Music – Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Könyvtára 
Budapest Univ Oec – Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár
Budapest Univ Techn – Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Könyvtá-
ra
Budapest Univ Vet – Szent István Egyetem Állatorvostudományi Könyvtár
Buffalo Publ Buffalo (USA) Buffalo and Erie Country Public Library
Cambridge Univ Cambridge (GB) University Library
Cambridge (Mass) Andover Cambridge (USA) Harvard University, Andover – Harvard
Theological Library
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Cambridge (Mass) Harvard – Harvard University Library
Cegléd Ref Cegléd (H) Református Gyülekezet Könyvtára
Cesena Civ Cesena (I) Biblioteca comunale Malatestiana
Èeska Tøebová Mus Èeská Tøebová (CZ) Mìstskí museum
Èesky Krumlov Èesky Krumlov(CZ) Okresni vlastivìdne museum-knihovna 
Chapel Hill Univ Chapel Hill (USA) University of North Carolina Library
Charlottesville Univ Charlottesville (USA) University of Virginia Library
Chicago Ayer Chicago (USA) Edward E. Ayer Ornithological Library
Chicago Crerar – John Crerar Library
Chicago Newberry – The Newberry Library
Chicago Univ – University of Chicago Library
Cincinnati Hebr Coll Cincinnati (USA) Library of Hebrew Union College
Cleveland Publ Cleveland (USA) Public Library
Cleveland Univ – Cleveland State University Library
Cluj Acad Cluj (RO) Biblioteca Filialei Cluj a Academiei R.  R.
Cluj Inst Hung – Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet Könyvtára 
Cluj Theol – Biblioteca Institutului Teologic Protestant Unic de Grad
Universitar 
Cluj Univ – Biblioteca Centralã a Universitãþii Babeº–Bolyai 
Coburg Nat Coburg (D) Landesbibliothek
Columbia Univ Columbia (USA) University of South Carolina Library
Columbus Univ Columbus (USA) Ohio State University Library
Corvallis Univ Corvallis (USA) Oregon State University Library
Csurgó Gymn Csurgó (H) Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium
Könyvtára
Debrecen Mus Debrecen (H) Déri Múzeum Könyvtára
Debrecen Ref – Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára
Debrecen Univ – Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Delaware Univ Delaware (USA) Ohio Wesleyan University Library
Dessau Nat Dessau (D)Anhaltische Landesbücherei
Detmold Nat Detmold (D) Lippische Landesbibliothek
Detroit Univ Detroit (USA) University of Detroit Library
Dillingen Studien Dillingen (D) Kreis- und Studienbibliothek
Dolný Kubin Dolný Kubin (SK) Èaplovièova knižnica
Dortmund Nat Dortmund (D) Stadt- und Landesbibliothek
Dresden Nat Dresden (D) Sächsische Landesbibliothek – Staats- und
Universitätsbibliothek
Duisburg Univ Duisburg (D) Bibliothek der Universität Duisburg – Essen
Durham Chapter Durham (GB) Dean and Chapter Library, The College
Durham (NC) Univ Durham (USA) Duke University Library
Düsseldorf Gymn Düsseldorf (D) Städtisches Görres-Gymnasium, Lehrerbib-
liothek
Düsseldorf Mus Art – Bibliothek des Kunstmuseums
Düsseldorf Univ – Universitätsbibliothek
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Edinburgh Nat Edinburgh (GB) National Library of Scotland
Edinburgh Univ – Edinburgh University Library, Museums amd Galleries
Edmonton Univ Edmonton (CDN) University of Alberta Library
Eger Paed Eger(H) Eszterházy Károly Tanárképzõ Fõiskola Könyvtára 
Eichstätt Univ Eichstätt (D) Universitätsbibliothek
Ellwangen Gymn Ellwangen (D) Bibliothek des Peutinger-Gymnasiums
Erfurt Univ Erfurt (D) Hochschulbibliothek der Fachhochschule
Erlangen Univ Erlangen (D) Universitätsbibliothek
Esztergom Archidioec Esztergom (H) Fõszékesegyházi Könyvtár
Esztergom Simor – Simor Könyvtár
Esztergom Templ – Belvárosi Templom
Eutin Nat Eutin (D) Eutiner Landesbibliothek. Schleswig – Holstein
Evanston Univ Evanston (USA) Northwestern University Library
Fãgãraº OFM Fãgãraº (RO) Biblioteca Franciscanã
Filakovo OFM Filakovo (SK) Knižnica františkanov
Frankfurt a. M. Civ-Univ Frankfurt a. M. (D) Stadt- und Universitätsbibliothek
Frankfurt a. M. Max-Planck-
Inst.f.Rechtsgesch – Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte
Freiburg Inst Amp Freiburg (D) Bibliothek des Staatlichen Weinbauinstituts 
Freiburg Univ – Universitätsbibliothek
Fulda Nat Fulda (D) Hessische Landesbibliothek
Genève Univ Genève (CH) Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève
Genève Univ Med – Bibliothèques Universitaires de Médecine et Santé Publique
Glasgow Univ Glasgow (GB) University of Glasgow Library
Gödöllõ Univ Gödöllõ (H) Szent István Egyetem Gödöllõi Tudományos
Könyvtár 
Göttingen Univ Göttingen (D) Niedersächsische Staats- und Universitäts-
bibliothek
’s-Gravenhage Reg ’s-Gravenhage (NL) Koninklijke Bibliothek
Graz Arch Graz (A) Steiermärkisches Landesarchiv
Graz Dioec – Ordinariatsbibliothek 
Graz Nat – Steiermärkische Landesbibliothek
Graz Univ – Universitätsbibliothek
Greifswald Univ Greifswald (D) Universitätsbibliothek
Groningen Univ Groningen (NL) Biblioteek der Rijksuniversiteit
Gundelsheim Gundelsheim (D) Siebenbürgische Bibliothek
Gyõr Com Gyõr(H) Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár
Gyõr Dioec – Püspöki Könyvtár 
Gyõr Ev – Evangélikus Gyülekezet Könyvtára
Gyõr Gymn – Révai Miklós Gimnázium és Szakközépiskola Könyvtára 
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Gyõr OSB – Bencés Könyvtár
Gyõr Semin – Püspöki Papnevelõ Intézet Könyvtára
Gyula Civ Gyula (H) Mogyoróssy János Városi Könyvtár
Hajdúböszörmény Gymn Hajdúböszörmény (H) Bocskai István Gimnázium Könyvtára
Hajdúnánás Gymn Hajdúnánás (H) Körösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakkö-
zépiskola Könyvtára
Halle Francke Halle (D) Hauptbibliothek und Archiv der Franckeschen Stiftung
Halle Leopoldina – Bibliothek der Deutschen Akademie der Naturforscher
Leopoldina 
Halle Marien – Marienbibliothek
Halle Univ – Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt 
Hamburg Arch Hamburg (D) Bibliothek des Staatsarchivs der Freien und
Hansestadt Hamburg
Hamburg Soc Med – Bibliothek des Ärztlichen Vereins Hamburg 
Hamburg Univ – Staats-und Universitätsbibliothek
Hannover Leibniz Hannover(D) Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek
Hannover Univ Techn – Universitätsbibliothek und Technische Informationsbibliothek
Heidelberg Univ Heidelberg (D) Universitätsbibliothek
Heiligenkreuz Heiligenkreuz (A)Bibliothek der Zisterzienserabtei
Helsinki Univ Helsinki (FIN ) Yliopiston Kirjasto
Herne Martin Opitz Herne (D) Martin-Opitz-Bibliothek
Hódmezõvásárhely Gymn Hódmezõvásárhely (H) Bethlen Gábor Gimnázium Könyvtára
Innsbruck Univ Innsbruck (A) Universitätsbibliothek
Iowa City Univ Iowa City (USA) University of Iowa Library
Ithaca Univ Ithaca (USA) Library of Cornell University
Jasov Jasov (SK) Knižnica rádu premonštratov
Jena Univ Jena (D) Universitätsbibliothek
Jindøichùv Hradec Mus Jindøichùv Hradec (CZ) Okresni vlastivìdné museum
Kalocsa Kalocsa (H)Fõszékesegyházi Könyvtár
Kansas City Med Kansas City (USA) University of Kansas, Medical Center
Library
Kaposvár Gymn Kaposvár(H) Táncsics Mihály Gimnázium Könyvtára
Karlovac Gymn Karlovac (HR) Knjižníca gimnazije
Karlsruhe Nat Karlsruhe (D) Badische Landesbibliothek
Karlsruhe Univ – Universitätsbibliothek
Kecskemét Com Kecskemét (H) Katona József Megyei Könyvtár
Kecskemét Piar – Kegyesrendi Könyvtár
Kecskemét Ref – Református Egyházközség Könyvtára
Keszthely Keszthely (H) Helikon Kastélymúzeum Könyvtára
Kežmarok Ev Kežmarok (SK) Evanjelická cirkevna knižnica
Kežmarok Lyc – Lyceálna knižnica
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Kiel Sci Kiel (D) Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissen-
schaften
Kiel Univ – Universitätsbibliothek
Kiskunfélegyháza Gymn Kiskunfélegyháza (H) Móra Ferenc Gimnázium Könyvtára
Kiskunfélegyháza Mus – Kiskun Múzeum Könyvtára
Kiskunhalas Gymn Kiskunhalas (H) Szilády Áron Gimnázium Könyvtára
Klagenfurt Mus Klagenfurt (A) Landesmuseum für Kärnten, Bibliothek
Klagenfurt Univ – Universitätsbibliothek
Klášterec nad Ohøý Klášterec nad Ohøý (CZ) Zámecka knihovna
Klosterneuburg Klosterneuburg (A) Stiftsbibliothek
Knoxville Univ Knoxville (USA) University of Tennessee, Knoxville Libraries
København Reg København (DK) Det Kongelige Bibliotek
Koblenz Nat Koblenz (D) Rheinische Landesbibliothek
Konstanz Gymn Konstanz (D) Bibliothek des Heinrich-Suso- Gymnasiums
Konstanz Univ – Bibliothek der Universität
Konstanz Wessenberg – Wessenberg-Bibliothek
Košice Arch Košice (SK) Archiv mesta Košic
Košice Sci – Štátna vedecká knižnica
Köln Dioec Köln (D) Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek
Köln Med – Zentralbibliothek der Medizin
Köln Univ – Universitäts- und Stadtbibliothek
Kraków Czart Kraków (PL) Muzeum Narodowe, Zbiory Czartoryskich,
Biblioteka
Kraków Univ – Uniwersytet Jagielloñska, Biblioteka Jagielloñska
Kremnica Ev Kremnica (SK) Knižnica evanjelicke cirkvi
Krems Civ Krems (A) Wissenschaftliche Bibliothek der Stadt Krems
Kremsmünster Kremsmünster(A) Bibliothek des Benediktinerstiftes
Køikovlát Køikovlát (CZ) Knihovna knižat Fürstenbergù
Kunszentmiklós Gymn Kunszentmiklós (H) Damjanich János Gimnázium Könyvtára
Lausanne Univ Lausanne (CH) Bibliothèque Cantonale et Universitaire de
Lausanne
Lawrence Univ Lawrence (USA) University of Kansas Library
Leeds Univ Leeds (GB) Library of University
Leeuwarden Civ Leeuwarden (NL) Stedelijke Bibliothek 
Leeuwarden Prov – Provinciale Bibliothek van Friesland
Leipzig Univ Leipzig (D) Universitätsbibliothek „Bibliotheca Albertina”
Linz Stud Linz (A) Studienbibliothek
Lipt.Mikulaš Tranoscius Liptovský Mikulaš (SK) Tranoscius knižnica
Litomìøice Arch Litomìøice (CZ) Státní archiv
Livorno Civ Livorno (I) Biblioteca Comunale „Labronica” Francesco
Domenico Guerrazzi
Ljubljana Nat Ljubljana (SLO) Narodna i univerzitetne knižnica
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London BL London (GB) British Library
London King’s Coll – King’s College London Library
London Univ Coll – University College London Library Services
London Wellcome – Wellcome Historical Medical Library
Los Angeles Univ Los Angeles (USA) University of California at Los Angeles
Library
Lüneburg Univ Lüneburg (D) Universität Lüneburg Zentralbibliothek
¼viv Acad ¼viv (UA) ¼vivskaya Nauènaya Biblioteka Nacionalnai Aka-
demii Nauk
¼viv Univ – Naukova Biblioteka ¼vivskogo Deržavnogo Universitu im.
Ivana Franka
Madison Univ Madison (USA) University of Wisconsin, The Memorial Library
Mainz Civ Mainz (D) Stadtbibliothek
Mainz Univ – Universitätsbibliothek
Makó Gymn Makó (H) József Attila Gimnázium Könyvtára
Manchester Univ Manchester (USA) John Rylands University Library of Man-
chester
Manhattan Univ Manhattan (USA) Kansas State University Library
Mannheim Univ Mannheim (D) Universitätsbibliothek, Zentralbibliothek
Marbach Marbach (D) Bibliothek des Deutschen Literaturarchivs
Marburg Univ Marburg (D) Universitätsbibliothek
Martin Martin (SK) Matica slovenská
Meadville Allegheny Meadville (USA) Allegheny College Library
Mediaº OFM Mediaº (RO) Biblioteca Franciscanã
Melk Melk (A) Bibliothek der Benediktinerabtei
Miercurea Ciuc Mus Miercurea Ciuc (RO) Muzeul Secuiesc al Ciucului
Milano Nat Milano (I) Biblioteca Nazionale Braidense
Milano Trivulziana – Biblioteca Trivulziana
Milano Univ – Biblioteca APICE del¾ Università degli studi di Milano
Minneapolis Univ Minneapolis (USA) Library of University of Minnesota
Miskolc Ev Miskolc (H) Evangélikus Gyülekezet Könyvtára
Miskolc Mus – Herman Ottó Múzeum Könyvtára
Miskolc Sci – Lévay József Tudományos Könyvtár
Miskolc Univ – Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum
Montevarchi Acad Montevarchi (I) Biblioteca dell’ Accademia valdarnese del
Poggio
Moskva Hist Moskva (RUS) Gosudarstvennaya Publiènaya Istorièeskaya
Biblioteka Rossii
Moskva Lit – Gosudarstvennaya Biblioteka Inostranoi Literatury imeni M.I.
Rudomino
Moskva Nat – Rossijskaya Gosudarstvennaya Biblioteka
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Moskva Univ – Nauènaya Biblioteka Moskovskogo Universiteta imeni M. V.
Lomonosova
Mosonmagyaróvár Mus Mosonmagyaróvár(H) Hansági Múzeum Könyvtára
Mönchengladbach Civ Mönchengladbach (D) Stadtbibliothek
Murska Sobota Prov Murska Sobota (SLO) Prokrajinska in študijska knjižnica
München Milit München (D) Militärbibliothek in Strausberg
München Mus – Bibliothek des Deutschen Museums von Meisterwerken der
Naturwissenschaft und Technik
München Nat – Bayerische Staatsbibliothek
München Univ – Universitätsbibliothek
München Univ Techn – Universitätsbibliothek der Technischen Universität 
Münster Inst Hist Med Münster (D) Bibliothek des Instituts für Theorie und Geschichte
der Medizin der Universität 
Münster Univ – Universitätsbibliothek
Napoli Nat Napoli (I) Biblioteca Nazionale
Neuburg a.d. Donau Nat Neuburg an derDonau (D) Staatliche Bibliothek
New Haven Yale New Haven (USA) Yale University Library
New York Acad Med New York (USA) Library of New York Academy of Medicine
New York Coll Med – New York Medical College,Flower & Fifth Avenue Hospitals
New York Columbia Univ – Library of Columbia University
New York Hort Bot – Library of New York Botanical Garden
New York Publ – Public Library
New York Semin Theol – Union Theological Seminary Library
New York Soc Hist – New York Historical Society Library
New York Univ – New York University Libraries
Norman Univ Norman (USA) University of Oklahoma Library
Notre Dame Univ Notre Dame (USA) University of Notre Dame Library
Nové Hrady Nové Hrady v Jižnich Èechách (CZ) Zámecká knihovna 
Novi Sad Matica Novi Sad (SCG) Biblioteka Matice srpske
Nyíregyháza Arch Nyíregyháza (H) Szabolcs-Szatmár-Beregmegyei Levéltár
Oberlin Coll Oberlin (USA) College Library
Odorhei Odorhei (RO) Biblioteca documentarã
Offenburg Civ Offenburg (D) Stadtbibliothek
Oldenburg Nat Oldenburg (D) Landesbibliothek
Olomouc Univ Olomouc (CZ) Universitní knihovna
Oradea Com Oradea (RO) Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe  ªincai” Bihor
Oradea Dioec – Biblioteca Eparhialã
Oslo Univ Oslo (N) Universitetsbiblioteket i Oslo
Osnabruck Univ Osnabrück (D) Universitätsbibliothek
Ottawa Univ Ottawa (CDN) Carleton University Library
Oxford Bodleian Oxford (GB) Bodleian Library
Paderborn Dioec Paderborn (D) Erzbischöfliche Akademische Bibliothek
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Padova Univ Padova (I) Biblioteca Universitaria
Pannonhalma Pannonhalma (H) Szent Benedekrend Központi Könyvtára
Pápa Ev Pápa (H) Evangélikus Gyülekezet Könyvtára
Pápa Ref – Dunántúli Református Egyházkerület Könyvtára
Paris Mus Hist Nat Paris (F) Bibliothèque du Muséum National d’Histoire Naturelle
Paris Nat – Bibliothèque Nationale
Passau Dioec Passau (D) Bischöfliche Bibliothek
Passau Nat – Staatliche Bibliothek
Passau Univ – Universitätsbibliothek
Pécs Clin Med Pécs (H) Pécsi Tudományegyetem Belgyógyászati Klinika
Könyvtára
Pécs Paed – Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Pedagógiai Fõiskola
Könyvtára
Pécs Univ – Pécsi Tudományegyetem Könyvtára
Pécs Univ Med – Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészség-
tudományi Centrum Könyvtára
Philadelphia Acad Nat Sci Philadelphia (USA) Library of Academy of Natural Science
Philadelphia Coll Phys – College of Physicians of Philadelphia Library
Philadelphia Comp Libr – Library Company of Philadelphia
Philadelphia Free – Free Library of Philadelphia
Philadelphia Soc Philos – American Philosophical Society Library
Philadelphia Un Cat – Union Library Catalogue of Pennsylvania
Philadelphia Univ – University of Pennsylvania Library
Praha KHD Praha (CZ) Knihovna Husova domu
Praha Mus – Knihovna Národniho musea v Praže
Praha Nat – Národni knihovna (korábban: Universitní knihovna)
Praha Paed – Státné pedagogická knihovna
Praha Strahov – Strahovská premonstranská knihovna
Pøerov Mus Pøerov (CZ) Mìstské muzeum
Prešov Prešov (SK) Štatná vedecká knižnica
Prešov Ev Coll – Knižnica evanjelického kolégia
Princeton Univ Princeton (USA) Princeton University Library
Providence Univ Providence (USA) Brown University Library
Ptuj Ptuj (SLO) Bibliothek des Minoritenklosters
Rastatt Gymn Rastatt (D) Historische Bibliothek der Stadt Rastatt im Ludwig-
Wilhelm-Gymnasium
Ravenna Civ Ravenna (I) Biblioteca comunale Classense
Regensburg Nat Regensburg (D) Staatliche Bibliothek
Regensburg Univ – Universitätsbibliothek
Rein Rein (A) Bibliothek der Zisterzienserabtei
Richmond Acad Med Richmond(USA) Richmond Academy of Medicine
Rimavská Sobota Ref Rimavská Sobota (SK) Reformovaná cirkevna knižnica
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Roma Acad Roma (I) Biblioteca della Accademia Lancisiana
Roma Nat Med – Biblioteca Medica Statale
Roma Univ – Universita degli studi di Roma. La Sapienzia. Sezione di storia
della medicina
Roma Univ Aless – Biblioteca Universitaria Alessandrina
Roma Vaticana – Biblioteca Vaticana
Rostock Univ Rostock (D) Universitätsbibliothek
Rottweil Gymn Rottweil (D) Bibliothek des Albertus-Magnus-Gymnasiums
Rust Hajnóczy Rust (A) Hajnóczy Bibliothek in der Ev. Kirchengemeinde
Rychnov nad Knìžnou Rychnov nad Knìžnou (CZ) Zámecká knihovna
Saarbrücken Univ Saarbrücken (D) Universitätsbibliothek
Salt Lake City Univ Salt Lake City (USA) University of Utah Library
Salzburg Univ Salzburg (A) Universitätsbibliothek
Sanktpeterburg Acad Sanktpeterburg (RUS) Biblioteka Rossiyskoj Akademii Nauk
Sanktpeterburg Nat – Nacionalnaya Biblioteka Rossii
Sarajevo Nat Sarajevo (BIH) Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i
Hercegovine
Šarengrad OFM Šarengrad (HR) Franjevaèka knjižnica
Sárospatak Sárospatak (H) Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudo-
mányos Gyüjteményeinek Nagykönyvtára
Sárospatak Mus – Magyar Nemzeti Múzeum, Rákóczi Múzeum Könyvtára
Sárospatak Paed – Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképzõ Fõiskolai Kar
Könyvtára
Schwerin Nat Schwerin (D) Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern
Seattle Univ Seattle (USA) University of Washington Library
Seitenstetten Seitenstetten (A) Bibliothek desBenediktinerstiftes
Sf.Gheorghe Mikó Sf.Gheorghe (RO) Liceul Teoretic „Székely Mikó”
Sf.Gheorghe Mus – Muzeul Naþional Secuiesc
Sibiu Arch Ev Sibiu (RO) Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice C.A.
din România, Centrul de Culturã ºi Dialog Friedrich Teutsch,
Archiva Centralã
Sibiu Astra – Biblioteca Judeþeanã „Astra”
Sibiu Brukenthal – Biblioteca Muzeului Brukenthal
Sighiºoara Sighiºoara (RO) Biblioteca municipalã
Skopje Nat Skopje (MK) Narodna i univerzitetska biblioteka „Sv.Kliment
Ohridski”
Slavonski Brod OFM Slavonski Brod (HR) Franjevaèka knjižnica
Sopron Gymn Sopron (H) Berzsenyi Dániel Gimnázium Könyvtára
Sopron Mus Metall – Központi Bányászati Múzeum Könyvtára
Sopron Univ – Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi Könyvtára
Speyer Nat Speyer(D) Pfälzische Landesbibliothek
Spišská Nová Ves Ev Spišská Nová Ves (SK) Knižnica Ev. A.v.ciøkevného sboru
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St. Florian St. Florian (A) Bibliothek des Augustiner-Chorherrenstiftes
St. Lambrecht St. Lambrecht (A) Bibliothek der Benediktinerabtei
St. Louis Univ St. Louis (USA) St.Louis University Library 
Stanford Univ Stanford (USA) Stanford University Libraries
State College Univ State College (USA) Mississippi State University Library
Steinfurt Gymn Steinfurt (D) Bibliothek der Hohen Schule-Gymnasium
Arnoldinum
Stockholm Reg Stockholm (S) Kungliga Biblioteket
Strasbourg Univ Strasbourg (F) Bibliothèque Nationale et Universitaire de
Strasbourg
Strausberg Milit Strausberg (Dresden) (D) Militärbibliothek
Stuttgart Nat Stuttgart (D) Württembergische Landesbibliothek
Stuttgart Pharm Centr – Deutsche Pharmazeutische Zentralbibliothek Stuttgart 
Stuttgart Univ – Universitätsbibliothek
Subotica Civ Subotica (SCG) Gradska Biblioteka
Sümeg Gymn Sümeg (H) Kisfaludy Sándor Gimnázium Könyvtára
Syracuse Univ Syracuse (USA) Syracuse University Library
Szarvas Gymn Szarvas (H) Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola Könyv-
tára
Szeged Civ Szeged (H) Somogyi Könyvtár
Szeged Univ – Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára 
Székesfehérvár Dioec Székesfehérvár(H) Püspöki Könyvtár
Székesfehérvár Mus – István Király Múzeum
Székesfehérvár Semin – Püspöki Szeminárium Könyvtára
Szentendre Graec Szentendre (H) Budai Görög keleti Szerb Püspöki és Egyházme-
gyei Könyvtár
Szolnok Com Szolnok (H) Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
Szolnok Mus – Damjanich János Múzeum Könyvtára
Szombathely Com Szombathely (H) Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár
Szombathely Dioec – Püspöki Könyvtár
Szombathely Gymn – Nagy Lajos Gimnázium Könyvtára
Szombathely Paed – Berzsenyi Dániel Fõiskola Könyvtára
Târgu Mureº Târgu Mureº (RO) Biblioteca documentarã Teleki ºi Bolyai
Târgu Mureº Jud – Biblioteca Judeþeanã Mureº
Târgu Mureº OFM – Biblioteca Franciscanã 
Torino Acad Med Torino (I) Biblioteca dell’Accademia di medicina
Trier Civ Trier(D)Stadtbibliothek
Trier Semin – Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars
Trier Univ – Universitätsbibliothek Trier
Tucson Univ Tucson (USA)University of Arizona Library
Tübingen Ev Fund Tübingen (D) Evangelisches Stift
Tübingen Univ – Universitätsbibliothek
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Überlingen Überlingen (D) Leopold-Sophien-Bibliothek
Uherský Brod Civ Uherský Brod (CZ) Mìstská knihovna
Uherský Brod Mus – Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodì
Urbana Univ Urbana (USA) University of Illinois Library
Ústí nad Orlici Ústí nad Orlici (CZ) Muzejní knihovna
Utrecht Univ Utrecht (NL) Bibliothek der Rijksuniversiteit
Vác Dioec Vác (H) Püspöki Könyvtár
Vancouver Univ Vancouver(CDN)University of British Columbia Library
Varaždin OFM Varaždin (HR) Franjevaèka knjižnica
Venezia Marciana Venezia (I) Biblioteca Nazionale Marciana
Veszprém Dioec Veszprém (H) Érseki Könyvtár
Villanova Coll Villanova (USA) Villanova College Library
Vorau Vorau (A) Bibliothek des Augustiner-Chorherrenstiftes
Warszawa Univ Warszawa (PL) Biblioteka G³owna Uniwersytetu Warszaws-
kiego
Washington Congr Washington (USA) Library of Congress
Washington Geol – U.S. Geological Survey Library
Washington Georgetown – Georgetown University Library 
Washington Nat Agricult – U.S. National Agricultural Library
Washington Observ – U.S. Naval Observatory Library
Washington Sanit – Pan American Sanitary Bureau Library
Washington Smithson – Smithsonian Institution Library
Washington Univ Cath – Catholic University of America Library Hyvernat Collection
Weimar Anna Amalia Weimar(D) Herzogin Anna Amalia Bibliothek
Wellesley Coll Wellesley (USA) Wellesley College Library
West Point Acad Milit West Point (USA) U.S. Military Academy Library
Wien Carmel Wien (A) Bibliothek des Karmelitenkonvents
Wien Civ – Stadtbibliothek
Wien Coll Marienhilf – Kollegsbibliothek zu Marienhilf (Barnabiten)
Wien Hist Med – Institut füt Geschichte der Medizin
Wien Min – Bibliothek des Minoritenklosters
Wien Mus Art – Bibliothek des Kunsthistorischen Museums
Wien Nat – Österreichische Nationalbibliothek
Wien OSB – Bibliothek der Benediktinerabtei Unser Lieben Frau zu den
Schotten
Wien Prov – Niederösterreichische Landesbibliothek
Wien SJ – Österreichische Provinz der Gesellschaft Jesu
Wien Theresianum – Bibliotheca Theresiana
Wien Univ – Universitätsbibliothek
Wolfenbüttel Wolfenbüttel (D) Herzog August Bibliothek
Worcester Antiqu Soc Worcester(USA) American Antiquarian Society
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Wroc³aw Ossolineum Wroc³aw (PL) Biblioteka Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich
Polskiej Akademii Nauk
Wroc³aw Univ – Biblioteka Uniwersytecka
Wuppertal Civ Wuppertal (D) Stadtbibliothek
Wuppertal Univ – Universitätsbibliothek
Würzburg Univ Würzburg (D) Universitätsbibliothek
Zagon Ref Zagon (RO) Parohia Reformatã
Zagreb Acad Zagreb (HR) Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnos-
ti
Zagreb Civ – Gradska knjižnica
Zagreb OFM Cap – Knjižnica kapucinskog samostana Sv.Mihael
Zagreb Univ – Nacionalna i sveuèilišna biblioteka
Zirc Zirc (H) Országos Széchényi Könyvtár, Reguly Antal Mûemlék
Könyvtár
Zittau Civ Zittau (D) Christian-Weise Bibliothek
Znojmo Mus Znojmo (CZ) Jihomoravské museum
Zürich Civ Zürich (CH) Zentralbibliothek, Kantons-, Stadt- und Uni-
versitätsbibliothek
Zürich Hist Med – Medizinhistorisches Bibliothek der Universität Zürich
Zürich Univ Techn – Bibliothek der Eidgenössischen Technischen Hochschule
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AA. R. = Renzenberg, Antonius
Abats, Johannes ⇒Köpetzi Bedos, Samuel (2937)
ABC armenisch und deutsch ⇒Hajnak jev nemeenak (2472) 
ABC oderNamenbüchlein ⇒Felbiger, Johann Ignaz (2234)
Abeceda ženská w pjseñ vwedená, zlým ženám k napraweny, a dobrym k oweselenj na swetlo
wydana.
B. m. 1793 b. typ. – 8°
P.I.7.
Abhandlung von dem Ursprunge ⇒Delius, Christoph Traugott (2172)
1824. Abhandlung von der vortrefflichen Natur, Eigenschaft und Wirkung des ungarischen
Weins.
Dresden – Warschau 1761 bey Michael Groell. 71 p. – 8°
P.I.9.
Budapest Acad
1825. Achttägige Verehrung des gnadenreichen Bildniss der weinenden Mutter Gottes von Pótsch
… nebst einer kurzen Beschreibung von dem Ursprung dieses Gnadenbildes.
Wien 1772 o. Dr. 16 p. – 8°
P.III.761.
Budapest Univ – Wien Civ
Achtzehn Paragraphen ⇒Hoffmann, Leopold Alois (2607)
Acta coronationis Mathiae II. ⇒Grossinger, Josephus (2427)
1826. Actenmässige Darstellung des aus Religionseifer von dem römischcatholischen Bischoff von
Erlau Grafen Carl von Esterhazy de Galantha bewirkten Umsturzes des zu Erlau vormals
blühenden Adam Nicolaischen Handlungshauses griechischer Religion samt einer rechtlichen
Beleuchtung der verschiedenen Erkenntnisse welche auf die wider gedachten Bischoff
angestellte Entschädigungsklage ergangen sind.
Göttingen 1794 bey Johann Christian Dieterich. 192 p. – 4°
P.I.501
Budapest Nat
1827. Ad gentem Hungaram.
S. l. 1797 s. typ. nom. [4] p. – 4°
Budapest Nat
Ad Hungaros ⇒Izdenczy, Josephus (2726)
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1828. ADAMI, Andreas
Dissertatio inauguralis medica exhibens partem tertiam formularum.
Vindobonae 1762 typis Joannis Thomae Trattner. 90 p. – 8°
P.I.20. Sz.I.59.
Budapest Acad – Budapest Nat – Bratislava Lyc – Kraków Univ
ADAMI, Johann Jacob
Ein Tractätchen wider die Freygeister.
Regensburg 1768. – 8°
Meusel: Lexikon I.17.
1829. [ADAMI, Johann Jacob]
Kurze Anleitung die Freygeister auf bessere Gedanken und die Vernunft zum Gehorsam des
Glaubens zu bringen von einem Liebhaber der Wahrheit entworfen.
Regensburg 1769 verlegts Johann Leopold Montag. [32], 255, [1] p. – 8°




Beyträge zur Geschichte der Viehseuchen in den kais. kön. Erbländern.
Wien 1781 in der Geroldischen Buchhandlung. [16], 64 p., 2 t. – 8°
P.I.21. Sz.I.63.
Budapest Nat – Berlin Nat – Innsbruck Univ – Marburg Univ – Wien Civ – Wroclaw Univ
1831. ADAMI, Paulus
Bibliotheca loimica.
Vindobonae 1784 apud Rudolphum Graeffer. [16], 215, [17] p. – 8°
P.I.21. Sz.I.63.
Budapest Acad – Budapest Nat – Berlin Nat – München Nat – Wien Nat 
1832. ADAMI, Paulus
Hydrographia comitatus Trencsiniensis authoritate et consensu … Universitatis rectoris …
publicae disquisitioni commissa.
Viennae 1766 typis viduae G. L. Schultzii. [20], 96, [1] p. – 8°
Budapest Nat – Budapest Univ Med – Bratislava Univ – London BL
1833. ADAMI, Paulus
Hydrographia comitatus Trencsiniensis.
Viennae [1766] typis viduae Georg. Lud. Schulzii. [20], 96, [1] p. – 8°
Az elõzõ mû címlap- és kiadásváltozata. 
P.I.21. Sz.I.63.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ Med – Keszthely – Zirc – Cluj Acad – Innsbruck
Univ 
ADAMI, Paulus





Specimen hydrographiae Hungaricae sistens aquas communes, thermas et acidulas comitatus
Trencsinensis, physice, chemice et medice examinatas.
Vindobonae 1780 litteris Schultzianis. [16], 96, [1] p. – 8°
Az 1832. sz. mûúj címlappal ellátott kiadása.
P.I.21. Sz.I.63.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Soc Sci – Szeged Civ – Bratislava Univ – Târgu Mureº
1835. ADAMI, Paul
Untersuchung und Geschichte der Viehseuchen in den kaiserl. königl. Erbländern.
Wien 1782 gedruckt mit Geroldischen Schriften. [16], 144 p. – 8°
P.I.21. Sz.I.63.
Budapest Acad – Budapest Nat – Cluj Acad – Kraków Univ – Marburg Univ – Wien Civ – Wien Nat – Wroc³aw Univ
1836. [ADAMI, Paul]
Vorsichten und Mittel wider die Viehseuche.
Wien 1800 gedruckt bey Mathias Andreas Schmidt. 8 p. – 8°
P.I.21. Sz.I.63.
Budapest Nat
Adjumentum memoriae manuale ⇒Hell, Maximilianus (2513, 2514)
Adler, Georg Christian ⇒Maternus von Cilano, Georg Christian (3114)
Agamans Palladius ⇒Benczur, Josephus (1971, 1972)
Agenda, to gest ⇒Vegh, Jan (3828)
1837. AGYICH, Stephanus
Carmen amplissimis honoribus excellentissimi domini … Francisci de Paula e comitibus
Balassa de Balassa Gyarmath, … dum in pro-regem regnorum Croatiae, Dalmatiae et
Sclavoniae auspicato sublimaretur. 




Carmen – – … in obitum clariss: Cornidis insignis vetustatum Hungaricarum perscrutatoris,
amici et familiaris sui.




Elegia in obitum comitis Christophori Nitzky … et carmen in mortem Cl. Cornidis.
Viennae 1788 typis Josephi Hraschanzky. – 8°
Horányi: Nova Memoria I.55.
Aichholt, Christian ⇒Sätze aus derNaturgeschichte (3517)
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1839. Akademische Vorlesung überdie zu Schemnitz in Niederhungarn errichteten Pferdegöpel.
Dresden 1773 in der Waltherischen Hof-Buchhandlung. 70 p., 7 t. – 8°
Târgu Mureº
1840. ALBER, Joannes Nep[omucenus]
Cogitationes philosophicae de immediato corporum contactu theoriam cl. Joa. Roger
Boscovichii respicientes.
Viennae 1782 typis Josephi de Kurtzbeck. 126, [1] p., 1 t. – 8°
Sz.I.105.
Budapest Nat – Szeged Civ
1841. ALBISI CSOMOS, Johannes
Observationes philologico-criticae et critico-theologicae in quaedam Veteris et Novi
Testamenti loca quas … praeside Johanne Stapfero … placidae disquisitioni submittit – −,
auctor et respondens.
Bernae 1765 ex off. typogr. Reip. Bernensis. 150, [6] p. – 4°
Sz.II.416
Debrecen Univ
Albisi Csomos, Johannes ⇒még Szívós, Johannes (3704)
Alciphron Rhetor⇒Bergler, Stephanus (2006, 2007)
Alexandera Sancto Johanne de Cruce = Mangin, Josephus Joannes
AlexanderLeopold, Palatin von Ungarn ⇒Dessewffy, Ladislaus (2189, 2190) – Versuch einerUebersetzung
(3834)
Allgemeine Dreyssigstordnung ⇒Hungaria. Leges (2681–2683)
Die allgemeinsten und wesentlichsten ⇒Felbiger, Johann Ignaz (2236)
Álmos, dux Hungariae ⇒Bel, Carolus Andreas (1949)
Aloysia von Blumenau ⇒Grossinger, Joseph (2828, 2829)
1842. Am … Sept. 1793. als dem Tage der Hochzeitsfeyer des Herrn Samuel Hodossy von Hodos
mit Fräulein Freyinn Julia Podmanitzky … 
Wien 1793 gedruckt bey Ignaz Alberti. [7] p. – 8°
P.I.61.
Budapest Ev – Budapest Univ
Deram ungarischen Firmamente ⇒Schneidt, Andreas (3547)
1843. Am ungarischen Krönungstage Sr. Majestät König Franz des Ersten. Von F. H. W.
Wien 1792 o. Dr. [8] p. – 8°
Budapest Nat
Ambodik, NestorMaksimovic ⇒Plenk, Joseph Jakob (3411)
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1844. AMBRO, Ignatius Romualdus
Theses inaugurales medicae.
Viennae 1777 literis Kirchbergianis. 22 p. – 8°
Sz.I.141.
Budapest Nat – Budapes Univ Med
1845. AMBROSI, [Johann Baptist]
Das Betragen des Mörders und Posträubers Lenz in seinem Gefängnisse. Vom Inspektor –.
Berlin 1790 Decker. 74 p. – 8°
P.I.63. Sz.I.143.
Berlin Nat – Dresden Nat – Weimar Anna Amalia – Wroc³aw Univ
1846. AMBROSI, Johann Baptist
Gedächtnispredigt auf Friedrich II., König von Preussen.
Berlin 1786. – 8°
Berlin Nat – Dresden Nat [1787!]
AMBROSI, Johann Baptist
Die Ordnung Gottes in dem menschlichen Sterben.
Berlin 1791. – 8°
Meusel: Lexikon I.57.
AMBROSI, Johann Baptist
Predigt über 1 Cor. 13, 1.2.3.
Berlin 1786. – 8°
Meusel: Lexikon I.57.
AMBROSI, Johann Baptist
Ueber das christliche Lehramt.
Berlin 1794. – 8°
Meusel: Lexikon I.57.
1847. AMBROSI, Johann Baptist
Ueber die Beharrlichkeit in Sünden.
Berlin 1788 Eisfeld. 3l p. – 8°
Berlin Nat
AMBROSI, Johann Baptist
Ueber die Folgen der Sendung Jesu.
Berlin 1792. – 8°
Meusel: Lexikon I.57.
1848. AMBROSI, Johann Baptist
Ueber die Gaben und Vorzüge der Menschen.
Berlin 1785. 40 p. – 8°
Berlin Nat
AMBROSI, Johann Baptist
Ueber die Kraft des Glaubens.
Berlin 1793. – 8°
Meusel: Lexikon I.57.
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1849. AMBROSI, Johann Baptist
Ueber Missbrauch der christlichen Freyheit.
Berlin 1790 Eisfeld. 35 p. – 8°
Berlin Nat – Greifswald Univ
AMBROSI, J[ohann] B[aptist]
Uiber die Nothwendigkeit der christlichen Besserung.




Berlin 1781. – 4°
P.I.63. Sz.I.143.
AMBROSI, J[ohann] B[aptist]
Uiber die verschiedenen Erkenntnisse der wahren Christen.
Berlin 1775. – 8°
P.I.63. Sz.I.143.
AMBROSI, J[ohann] B[aptist]
Uiber die Zweifel der Christen an ihrer Seeligkeit.
Berlin 1773. – 8°
P.I.63. Sz.I.143. 
AMBROSI, J[ohann] B[aptist]
Von dem Umgange Jesu mit den Sündern.
Berlin 1776. – 8°
P.I.63. Sz.I.143.
1850. AMBROSI, Johann Baptist
Von Vergebung der Sünden.
Berlin 1789 Eisfeld. 36 p. – 8°
Berlin Nat – Greifswald Univ
AMBROSI, Johann Baptist
Warum viele Christen so wenig Nutzen von ihrem Christenthume haben.
Berlin 1778. – 8°
Meusel: Lexikon I.57.
Ambrosius, Petrus ⇒Semian, Michal (3626)
1851. AMBSCHELL, Anton
Anfangsgründe der allgemeinen auf Erscheinungen, und Versuche gebauten Naturlehre zum
Gebrauch seiner Vorlesungen zusammengetragen.
Wien 1792 gedruckt mit Schmidtschen Schriften. – 8°
Erste Abhandlung von den allgemeinen Eigenschaften der Körper. [8], 140 p., 2 t.
Zweyte Abhandlung von der Bewegung. [4], 230 p., 2 t.
Dritte Abhandlung von dem Gleichgewichte der Körper. [4], 204 p., 2 t.
Vierte Abhandlung von dem Feuer, und der electrischen Materie. [4], 745 p., 3 t.
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Fünfte Abhandlung von der Luft, und von dem Wasser. [4], 195 p., 2 t.
Sechste Abhandlung von der sichtbaren Welt. [4], 352 p., 1 t.
P.I.66. Sz.I.155.
Budapest Nat – Wien Civ – Wien SJ – Wien Univ
AMBSCHELL, Antonius
Dissertatio de aquae aliorumque fluidorum elasticitate.
Laibaci 1778 typis Egerianis.
Sz.I.155.
1852. AMBSCHELL, Antonius
Dissertatio de centro gravitatis in subsidium suorum discipulorum conscripta.
Labaci 1779 typis Egerianis. [2], 239 p., 2 t. – 8°
P.I.66. Sz.I.155.
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Nat
1853. AMBSCHELL, Antonius
Dissertatio de motu in genere in subsidium suorum discipulorum conscripta.
Labaci 1780 typis Egerianis. 144 p., 1 t. – 8°
P.I.66. Sz.I.155.
Budapest Civ – Budapest Nat
AMBSCHELL, Anton
Predigt an dem Festtage des heil. Antonius von Padua, gehalten zu Laybach in Krain.
Wien 1782 gedruckt mit Schmiïschen Schriften. – 8°
P.IV.10. Sz.I.155.
1854. AMBSCHELL, Anton [Übers.]
HERBERT, Joseph
Abhandlung von der Feder-Krafft des Wassers. Aus dem Lateinischen übersetzt von – −.




An den hochwürdigen ⇒Loos, Joseph (3009)
An die Ungarn ⇒Izdenczy, Joseph (2727)
1855. An Hungarn. Bey Zurükkehr [!] der heiligen Krone ins Königreich.
Wien 1790 gedruckt und zu finden bey Johann David Hummel. [8] p. – 4°
[ ]4 b: „Der Verfasser ist der Enkel eines Engländers und wurde von einen Hungarn erzogen”.
P.I.67.
Budapest Nat
1856. [ANDRAD, Samuel] S. A.
Elogium sepulcrale, tumulo Maximiliani Stoll inscriptum, carminum paribus centum.
Viennae 1787 typis Joannis Thomae de Trattnern. 15 p. – 8°
Amonogram az OSzK példányán egykorú kézírással feloldva.
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P.I.75. Sz.I.161.
Budapest Acad – Budapest Nat
ANDRÁD, Samuel




Quaedam epistola ad Pub. Ovidii Nasonis cineres.
Viennae 1789 s. typ. nom. 10 p. – 8°
Aszerzõ neve az OSzK példányában egykorú kézírással a címlapon.
Sz.I.161.
Budapest Nat – Budapest Univ
Andreae c. Hadikio ⇒Hannulik, Joannes Chrisostomus (2480)
Anekdoten und Bemerkungen ⇒Friedel, Johann (2314)
Anekdoten zurGeschichte ⇒Felbiger, Johann Ignaz (2237)
1858. Anhang zurSchrift, die unter dem Titel: An die Ungarn.
[Wien 1799] o. Dr. [2] p. – 8°
Budapest Nat
Anich, Peter⇒Hell, Maximilianus (2534, 2555, 2556)
Animadversiones in P. Chrysostomi Novák ⇒BenczurJosephus (1965)
Animadversiones in revolutionem ⇒Grossinger, Josephus (2452)
Anleitung fürdie Lehrer⇒Felbiger, Johann Ignaz (2238)
Anleitung für diejenigen ⇒Felbiger, Johann Ignaz (2239)
Anleitung zum Schönschreiben ⇒Felbiger, Johann Ignaz (2241)
Anleitung zurdeutschen Rechtschreibung ⇒Felbiger, Johann Ignaz (2242)
Anleitung zurRechenkunst ⇒Felbiger, Johann Ignaz (2243)
Anleitung zurRechtschaffenheit ⇒Felbiger, Johann Ignaz (2268–2272)
Anna, regina Hungariae ⇒Schier, Xystus (3525)
1859. ANTALDE KÖTTSE, Josephus
Pia vota reverendissimo, ac celsissimo domino, domino Josepho Conrado l. baroni de
Schrofenberg, neo-creato episcopo Frisingensi et Ratisbonensi … dum primò Ratisbonensem
et urbem et episcopatum … ingrederetur.
Ratisbonae [1789] s. typ. nom. [40] p. – 4°
Budapest Nat (copia) – München Nat
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1860. Anti-Ninive. Sapere aude !
O. O. 1790 o. Dr. 32 p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – London BL– Sibiu Brukenthal – Wien Civ
Antimoine, Jean ï⇒Born, Ignace (2045, 2046)
Antoni, Alexander⇒Benedictus, Jacobus (1981)
Anzeige einerneuen Erfindung ⇒Wagner, Johann (3848)
Apocrises seu historico- ⇒Decsy, Antonius (2165)
Apor, Petrus ⇒Timon, Samuel (3731)
1861. Appendicula ad scriptum, cui titulus: Ad Ungaros.
[Vindobonae 1799] s. typ. nom. [2] p. – 8°
Budapest Nat
Appendix ad methodum catechisandi ⇒Róka, Joannes (3496)
1862. APPONY, Anton
SONNENFELS, J[oseph]
Ueber die Liebe des Vaterlandes. (dem glorwürdigen Namen Marien Theresiens zugeeignet,
nebst 75. Lehrstätzen aus der Polizey, Handlung und Finanz, welche unter dem Vorsitze
Josephs von Sonnenfels … in der k. k.Theresianischen adelichen Akademie vertheidigen
wird – −.)
Wien 1771 bey Joseph Kurzböck. [4], 131, [1], 44 p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Nat – Wien Nat – Wien Theresianum
Arduino, Giovanni ⇒Scopoli, Giovanni Antonio (3594)
Aristides ⇒Fessler, Ignaz Aurel (2282, 2283)
Aristobulus Opinianus = Ribini, Joannes
Articuli diaetales ⇒Hungaria. Leges (2684–2686) 
1863. [ARTNER, Leopold Wilhelm] 
Probestücke von Predigten von einem Landprediger in Ungarn. Zum Besten seiner Gemeine.
Grätz 1798 gedruckt bey Joh. Andr. Kienreich. 64 p. – 8°
Aszerzõ neve az OSzK példányában egykorú kézírással.
P.I.123. Sz.I.256.
Budapest Nat
1864. [ARTNER, Marie Therese] Theone – [NEUMANN–MEISSENTHAL–TIELL,
Marianne] Nina
Feldblumen auf Ungarns Fluren gesammelt. 1–2 Bd.
Jena 1800 bei J. G. Voigt. [2], XII, [4], 158 + [8], 167, [2] p. – 8°
Sz.I.256.
Budapest Nat – Debrecen Univ – Berlin Nat – Bratislava Lyc – London BL– Marbach – Wien Civ – Wien Nat
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1865. ASBÓTH, Joannes
Commentatio de interpretatione codicis sacri ad communia omnes libros interpretandi prin-
cipia revocata.
Gottingae 1791 typis Joann. Christian. Dieterich. 44 p. – 4°
P.I.126. Sz.I.268.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – Târgu Mureº
Asbott, Susanna ⇒Bredeczky, Samuel (2083)
1866. Assertiones ex universa philosophia … Joannis Dunsii … principiis quas in ecclesia
Zagrabiensi … propugnarunt … Dionysius Dinchich, Gerardus Molnar, Adamus Bekefi et
Albertus Siller … sub assistentia P. Francisci Christl.
Zagrabiae 1770 typis Antonii Jandera. [16] p. – 8°
Hozzákötve Bona Joannes: Enchiridion (Zagrabiae s. a.) c. mûhöz.
Budapest Nat
1867. Assertiones theologicae ex schola subtilium F. Joannis Dunsii … de re sacramentaria … quas
propugnavere Fulgentius Lauber, Probus Thomassich, Samuel Horvath, Anastasius Kisfaludy
& Macarius Szinkovich, praeside Cherubino Pehm.
Zagrabiae 1765 typis Francisci Xav. Zerauscheg. [32] p. – 8°
Debrecen Univ
Attila ⇒Fessler, Ignaz Aurel (2284, 2285) – Izdenczy, Josephus (2726, 2727) – Olah, Nicolaus (3239, 3240)
1868. Auf den Krönungstag Franz des Ersten, Königs der Ungarn.
O. O. 1792 o. Dr. [4] p. – 4°
Budapest Nat
1869. Auf die Ankunft ihro königlichen Hoheit Maria Theresia Charlotte Prinzessin von Frankreich.
Von einem ungarischen Patrioten.
Wien 1796 gedruckt bey Ignaz Alberti’s Witwe. [4] p. – 4°
P.I.138.
Budapest Nat
Auf die Wiedereroberung derFeste ⇒Gruber, Carl Anton (2454)
Aufruf eines ächten Patrioten, womit er die edlen Stände Ungars zur schleunigen Hülfleistung des
besten Königs anmuthet.
O. O. 1796 o. Dr. [8] p. – 2°
P.I.140.
1870. AUGUSTINI, Samuel
Prolegomena in systema sexuale botanicorum, quae pro dissertatione inaugurali medica …
publicae disquisitioni submittit – −.
Viennae Austriae 1777 typis Josephi Michael Gerold. 84, [4] p., 6 t. – 8°
P.I.140. Sz.I.295.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ Med – Kraków Univ
Aurelius Augustinus ⇒Haeuffel, Andreas (2464, 2465)
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1871. Ausführliche Beschreibung der Krönung ihrer Majestät Marien Theresiens …
zur Königinn in Ungarn. Vollzogen in der kön. Ungarischen freyen Reichs-Stadt
Presspurg.
Wien 1790 o. Dr. 31 p. – 8°
Budapest Acad
Auszug aus beiden Theilen ⇒ Felbiger, Johann Ignaz (2244)
Auszug des grossen Katechismus ⇒ Felbiger, Johann Ignaz (2245)
1872. [ÀÂÐÀÌÎÂÈŽ, Òå îäîð]
Œeìºöê¿é è ñºðáñê¿é ñëîâàðü. – Deutsch und illyrisches Wörterbuch zum
Gebrauch der illyrischen Nation in den k. Staaten. 
Âî Â¿ºíœe 1790 èæäèâºíí¿ºìú ²îñèôà Êóðöáºêú. [16], 719, [2], 326 p. – 8°
Sz.I.300. Mihailoviæ 226.
Beograd Nat – Götingen Univ – Halle Univ – Novi Sad Matica – Wien Civ – Wien Nat 
1873. [ÀÂÐÀÌÎÂÈŽ, Òå îäîð]
Œeìºöê¿é è ñºðáñê¿é ñëîâàðü. – Deutsch und illyrisches Wörterbuch zum Ge-
brauch der illyrischen Nation in den k. k. Staaten.
Wien 1791 auf Kosten Joseph von Kurzbeck. [326] p. – 8°
Mihailoviæ 235.
Berlin Nat – München Nat – Novi Sad Matica – Wroc³aw Univ
Azbuènaja dšica ⇒ Jankovit, Teodor (2756)
B
Babel ⇒Hoffmann, Leopold Alois (2608)
Baerenkopf, Ignatius = Bärenkopf, Ignatius
Baitai (Bajtay), Josephus ⇒ Izdenczy, Josephus (2726, 2727)
Bajzath, Josephus ⇒Maria Theresia (3076, 3078)
Bakay, Johannes ⇒Monumentum, quod (3173)
1874. BALASI, Franciscus Xaverius
Oratio de Collegio Pazmanniano … habita recurrente sanctorum ejusdem tutelarium
Petri et Pauli festo… oratore – –.
Viennae Austriae 1769 e typographeo Kaliwodiano. 34 [recte 36] p. – 4°
Budapest Acad – Budapest Nat 
Balassa, Franciscus ⇒Agyich, Stephanus (1837) – Bucsanszky, Georgius (2100)
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1875. BALBI, Hieronymus
Opera poetica, oratoria, ac politico-moralia. Ex codicibus manuscriptis, primisque typis colle-
git et praefatus est Josephus de Retzer.
Vindobonae prostat apud Josephus Stahel. – 8°
1.vol. 1791. LXXXVIII, 647 p., 1 t.
2.vol. 1792. [2], 607, [11] p.
P.I.164. Sz.I.411.
Budapest Acad
Baligha, Stephanus ⇒Post fata perennans memoria (3429) – Viro clarissimo (3839)
1876. BALOG, Josephus
Specimen inaugurale botanico-medicum, sistens praecipuas plantas, in M. Transilvaniae
Principatu sponte et sine cultura provenientes, ac ibidem non receptas.
Lugduni Batavorum 1779 apud T. Koet. [4], 37, [3] p. – 4°
Sz.I.471.(Balogh)
Budapest Hist Nat – Berlin Nat – Cluj Acad – Jena Univ – Sibiu Brukenthal – Târgu Mureº
1877. BALOGSOOS, Michael
Dissertatio inauguralis physiologico-anatomica exhibens osteogeniam humanam, quam …
conditorum submittit examini – – auctor.
Trajecti ad Rhenum 1766 ex officina Joannis Broedelet. [8], 62 p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Debrecen Ref – London Wellcome – Târgu Mureº
1878. [BÁNFFY] BANFFI, Georgius
De eo quod jure naturae illicitum est, an etiam sit invalidum? Dissertatio cum annexis corol-
lariis, quam … – – … publice defendendam suscepit praeside Josepho Antonio de Martini.
Vindobonae 1766 typis Joannis Thomae de Trattnern. 23 p. – 4°
P.I.174. Sz.I.513.
Budapest Nat
1879. [BÁNFFY] BÁNFI, Georg
Fragen aus dem römisch-deutschen Staatsrechte, welche – – … in der k. k. Theresianischen
Ritterschule öffentlich beantworten wird.
Wien in Oesterreich 1767 gedruckt bey Leopold Johann Kaliwoda. [19] p. – 2°
Fõmû: Pray, Georgius: Annales regum Hungariae. P.IV. (Vindobonae1767).
Budapest Acad – Budapest Mus Dec Art – Budapest Nat – Debrecen Univ – Sibiu Brukenthal –Târgu Mureº – Wien
Civ
1880. [BÁNFFY] BÁNFI, Georgius
Materia tentaminis publici, quod ex anni hujus scholastici praelectionibus subibit in Collegio
Regio Theresiano … – –.
Viennae 1763 typis Josephi Kurtzböck. 34 p. – 4°
Cluj Acad
Bánffy (Bánfi), Georgius ⇒még Pray, Georgius (3435)
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1881. BÁNÓCZY, Georgius
Triplex tergeminae gloriae gratulandi argumentum auditoribus dum Collegium Pazmaneum
anniversarium divis suis tutelaribus Petro et Paulo cultum praestaret … exhibitum.
Vindobonae 1770 e typographeo Kaliwodiano. [15] p. – 4° 
Sz.I.531.
Budapest Acad – Budapest Nat
BARBENIUS, Johann Samuel [ed.]
LUTHER, Martin
Kleiner Katechismus zum Unterrichte der Dorf-Jugend.
Wien 1792 gedruckt bei Joseph Hraschanzky. 128 p. – 8°
P.II.624. Sz.I.567.
1882. BARITS, Adalbertus
Scriptorum ex regno Sclavoniae a seculo XIV. usque ad XVII. inclusive collectio … audi-
toribus oblata dum assertiones ex universa politica excerptas ex praelectionibus … – – … pub-
lice propugnandas susceperent D. Mathias Kerchelich et Joannes Szmendrovich.
Varasdini 1774 typis Joan. Thomae de Trattnern. [54] p. – 8°
P.I.181.,III.357. Sz.I.583.
Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Keszthely – Göttingen Univ 
1883. BARKÓCZY, Franciscus 
Sermo celsissimi ac reverendissimi domini … – – … habitus Tyrnaviae die 27. Septembris
anno 1761, cum primo accessit ad metropolitanam suam ecclesiam.
Vindobonae 1761 typis Joannis Thomae Trattner. [16] p. – 4°
Sz.I.589.
Budapest Nat – Debrecen Univ – Esztergom Simor – Bratislava Univ – Martin 
1884. BARNA, Michael
Conspectus eorum, quae – – … exposuit theologis alumnis, in publico examine ab iisdem …
solvenda.
Varsaviae 1799 s. typ. nom. 10 p. – 4°
Estreicher XII. 375.
Budapest Nat – Szeged Univ
1885. BARNA, Michael
Oratio funebris in obitum Friderici Ludovici Borussiarum principis, quam in ecclesia …
Varsaviensi dixit die 22. Jan. 1797.
Varsaviae 1797 s. typ. nom. [8] p. – 4°
P.I.184. Sz.I.599. Estreicher XII. 375.
Budapest Nat
1886. BARNA, Michael
Positiones religionis christianae fundamentales quas ex praelectionibus – – publice prop-
ugnabunt … Seminarii alumni.
Varsaviae 1798 s. typ. nom. 12 p. – 4°
Budapest Nat – Szeged Univ
Barrison, rex Sardiniae ⇒Bel, Carolus Andreas (1922)
Bartfai, Leonhardus = Klein, Johannes Samuel 
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1887. BARTOLOMAEIDES, Ladislaus
De Bohemis Kishontensibus antiquis et hodiernis commentatio historica.




Rozm¾auwánj Jozefa Druhého s Matìgem Prwnjm Korwýnus øeèenym w Králowstwj
zemøelíjch.
WPraze 1790 b. tip. 32 p. – 12°
Bratislava Lyc – Bratislava Univ 
Bathiani (Bathyani, Battian, Batthyan), Joseph = Batthyany, Josephus
Bathy, Johannes = Baty, Joannes
1889. (BATSÁNYI, Joannes)
Mantua. M. Aug. A. 1799




Ode ad inclytos SS. et OO. Regni Hungariae.
[Viennae 1796 typis Fr. Ant. Schrömbl.] [8] p. – 4°
P.I.152. Sz.I.322.
Budapest Nat – Budapest Ref – Bratislava Lyc – Târgu Mureº
1891. [BATSÁNYI, Johann]
Ode an die Stände von Ungarn, auf dem Reichstage zu Pressburg im November 1796. Über-
setzt aus dem lateinischen [von Friedrich Wilhelm Meyern].
Wien 1797 gedruckt und verlegt bey Fr. Ant. Schrämbl. [8] p. – 4°
Budapest Acad – Budapest Nat
Batthyan, Anton ⇒Meergraft (3139)
1892. [BATTHYÁNY, Aloys]
Vorstellung an Franz Joseph itzt regierenden König der Ungarn an dem Tage seiner Krönung.
Leipzig l792 o. Dr. [2], 162 p. – 8°
Wien Nat
1893. BATTHYÁNY, Ignatius [trasl.]
BEUVELET, Matthaeus
Norma cleri, quam pro institutione clericorum Seminarii S. Nicolai Chardonensis olim mag-
ister – – Gallice edidit. Nunc in usum Seminarii Albensis et totius cleri Transylvaniae Latinam
reddidit et quorumvis ecclesiasticorum necessitatibus accomodavit – –. Editio altera et auctior.
Viennae 1784 typis Josephi de Kurzbeck. [24], 499 p. – 8°
P.I.275. Sz.I.696.(1780!)
Budapest Acad – Szeged Civ – Martin – Wien Nat 
Batthyany, Ignatius ⇒még Benczur, Josephus (1972)
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1894. [BATTHYÁNY, Joseph] BATHIANI
Antwoord van den Kardinal Bathiani Primant van Hongaryën aan Joseph de II. Roomsch
Keizer over deszelfs Ordonnantiën rakende de ordens der Monikken: met een Brevet van den
Paus Pius de VI.
Amsterdam 1782 by J. F. Rosart & Comp. [2], 54 p. – 8°
Budapest Acad 
1895. [BATTHYÁNY, Joseph] BATHIANI
Correspondence du pape Pie VI., avec ¾empereur Joseph II sur les reformes ecclesiastiques,
avec les remonstrances du … cardinal Bathiani. Nouv. éd. – (Recueil des actes concernant le
voyage de … Pape Pie VI. à Vienne.)
Rome 1787 s. typ. [2], 142, 95 p. – 8°
München Nat
1896. [BATTHYÁNY] BATTIAN, Joseph
Hirtenbrief an die Ordensgeistlichen von Seiner Eminenz – – dem Kardinal Fürst Primas von
Hungarn, und Erzbischofen zu Grän. Verdeutscht und herausgegeben von einem Augustiner
F. H.
O. O. 1787 o. Dr. l6 p. – 12°
P.I.194.
Budapest Acad –Budapest Nat
1897. [BATTHYÁNY, Joseph] BATHIANI
Aletter from cardinal – – … to the emperor Joseph II.
London 1782 printed by J. P. Coghlan. [2], 70 p. – 8°
London Univ Coll – Paris Nat
1898. [BATTHYÁNY, Joseph]
Lettres de notre saint pere le pape et de sa majesté ¾empereur … Suivies des remontrances du
cardinal archevêque de Strigonie. Nouvelle édition.
Rome 1782 s. typ. [2], 142 p., 1 t. – 8°
P.II.586.
Budapest Nat – Köln Dombibl – Paris Nat – Stuttgart Nat – Trier Civ – Wien Civ – Wien Nat
1899. [BATTHYÁNY, Joseph]
Lettres de notre saint pŁre le pape et de sa majesté ¾empereur … Suivies des remontrances du
cardinal archevêque de Strigonie. Nouvelle édition.
Rome 1784. – 8°
Francia és latin szöveg.
Manchester Univ 
1900. [BATTHYÁNY] BATHIANI, [Joseph]
Résponse du cardinal – – … à Joseph II., au sujet de ses ordonances touchant les ordres
réligieux, avec un bref du pape Pie VI.
Rome 1782 s. typ. nom. 71 p. – 4°
Bratislava Univ – Paris Nat
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1901. [BATTHYÁNY] BATHIANI, [Joseph]
Résponse du cardinal – – … à Joseph II., au sujet de ses ordonances touchant les ordres
réligieux, avec un bref du pape Pie VI.
Rome 1782 s. typ. nom. 71 p. – 12°
Paris Nat
1902. [BATTHYÁNY, Josephus] BATHIANI
Responsio cardinalis – – … ad imperatorem Josephum II. relative ad decreta ecclesiastico-
politica de religiosis ordinibus …– (Résponse du cardinal – – à Joseph II.)
Romae 1782 s. typ.nom. 67 p. – 4°
Augsburg Univ – Berlin Nat – Paris Nat
1903. [BATTHYÁNY] BATHIANI, [Josephus]
Responsio cardinalis – – … ad imperatorem Josephum II., relative ad decreta ecclesiastico-
politica de religiosis ordinibus, simul ac rescriptum papae Pii VI.
Rome 1782 s. typ. nom. 64 p. – 8°
Paris Nat
1904. [BATTHYÁNY] BATTHIAN, Giuseppe
Rimonstranza di sua eminenza il sig. cardinale – – … alla maestà di Giuseppe II. Tradotta dalla
lingua latina.
Assisi 1783 per Ottavio Sgariglia. 82 p. – 8°
P.I.194
Budapest Univ – London BL– Venezia Marciana
1905. [BATTHYÁNY] BATHYANI, Joseph
Unterthänige Vorstellung des Cardinals – – Primas von Hungarn an den Kaiser Joseph II. in
Betreff der kirchlich-politischen Verordnungen über die Ordensgemeinden und anderen
Gegenstände.
Rom 1782 o. Dr. 62 p. – 8°
P.I.194.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Szeged Civ – Augsburg Univ – Innsbruck Univ –
München Nat – Neuburg a.d.Donau Civ – Sanktpeterburg Nat – Târgu Mureº –Wien Civ – Wien Nat
1906. [BATTHYÁNY, Joseph] BATHIANI
Unterthänigste Vorstellung des – – an den Kaiser Joseph II. wegen denen geistlichen politis-
chen Verordnungen über die Ordensgeistlichen und anderen Sachen.
Köln 1782 Neuwirth. 82 p. – 8°
Köln Dioec
1907. BATTHYANY, Joseph
Unterthänigste Vorstellung des Kardinals – – an den Kaiser Joseph II. wegen denen
geistlichen Verordnungen über die Ordensgeistlichen und anderen Sachen … übersetzt von
Heinrich Frumd.
Köln 1783 Neuwirth. 85 p. – 8°
Wien Civ – Wien Nat
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1908. [BATTHYÁNY, Joseph] BATTHYAN
Unterthänigste Vorstellung des Kardinals – – … an den Kaiser Joseph II. in Betreff der kirch-
lich-politischen Verordnungenn über die Ordensgemeinden und andere Gegenstände.
Augsburg 1785 J. G. Bullmann. 78 p. – 8°
(Neueste Sammlung jener Schriften, die von einigen Jahren her über verschiedene wichtigste
Gegenstände zur Steuer der Wahrheit im Drucke erschienen sind. 19. Bd.)
Pécs Univ – Wien Nat
Batthyany, Joseph ⇒még Hoffmann, Leopold Alois (2616)
1909. [BATTHYÁNY, Theodor] G. T. B.
Widerlegung des falsch genannten unpartheiischen Worts an die Bürger von Ungarn zur
Beherzigung von der Krönung ihres Königs … Auch von einem ungarischen Edelmann.
O. O. 1790 o. Dr. 120 p. – 8°
P.III.846.
Budapest Acad – Budapest Ev – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Bratislava Univ – Košice Sci –
Praha Nat – Târgu Mureº 
Battie, Gulielmus ⇒Madai, David Samuel (3024)
1910. BATY, Joannes
Specimen inaugurale medicum sistens descriptionem quorundam morborum Hungaris
endemiorum et remediorum iisdem familiarium, et quasi domesticorum, quod … examini
submittit – –.
Trajecti ad Rhenum 1775 ex officina Abrahami Van Paddenburg. [4], 157, [3] p. – 4°
P.I.195-196.
Budapest Nat – Kecskemét Ref – Amsterdam Univ – Bratislava Univ – Cluj Acad – Târgu Mureº – Utrecht Univ
Baty (Bathy), Johannes ⇒még Post fata perennans memoria (3429)
Bauer, Fulgentius ⇒Madocsányi, Florianus (3026)
Baumeister, Christian ⇒Lody, Peter(3008) 
1911. BAYER, Johannes Andreas
De viribus medicamentosis hydrargyri et inde arte factorum pharmacorum dissertatio altera
… praeside Carolo Christiano Krause … disputandi causa proponit – –.
Lipsiae 1783 ex officina Klauberthia. XXVI p. – 4°
P.I.200. Sz.I.726.
Budapest Nat
1912. [BÄRENKOPF, Ignatius] FLAMINIUS CEPHALIUS
Vindiciae coelibatus ecclesiarum occidentis, contra nuperos quosdam scriptores.
Augustae Vindelicorum 1787 sumptibus Nicolai Doll. [16], 256 p. – 8°
P.I.153. Sz.I.335.
München Nat
Beck, Christianus Augustus ⇒Horvath, Ignatius Stephanus (2634)
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1913. BEDDEUS, Samuel Siegfried
Dissertatio inauguralis medica de verme taenia dicto.
Viennae 1766 typis Joannis Thomae deTrattnern. 35 p. – 8°
P.I.205. Sz.I.738.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ Med – Kraków Univ – Sibiu Brukenthal – Venezia Marciana
1914. BEDEKOVICS, Casimirus
Collegii Croatici hilaria ante cineres.




Hilaria Collegii Croatici ante cineres, seu drammata de Josepho, S. Bernardo et Justino.
Viennae 1780. – 8°
P.IV.15. Sz.I.741. Sommervogel I.1126.
1915. BEDEKOVICS, Casimirus
Joseph. Drama dicatum Josepho Gallyuff, episcopo Zagrabiensi.




Sensa Romanorum pontificum Clementis XIV. praedecessorum: cum animadversionibus
circa eiusdem breve datum XXI. Julii M.DCC.LXXIII.
Amstelodami 1776 apud Gerardum Tielenburg. 167 p. – 8°
(Nova bibliotheca ecclesiastica IV.)
P.IV.15. Sz.I.741.
Ellwangen Gymn – Freiburg Univ – Konstanz Gymn – Tübingen Univ
1917. BEDEKOVICS, Casimirus
Sermones ad suos in theologia auditores.
Viennae 1779 typis Joannis Thomae de Trattnern. 367 p. – 8°
P.I.205. Sz.I.741. 
Budapest Nat – Martin – Tübingen Univ
Bedekovics, Casimirus ⇒még Simunics, Joannes Baptista (3643)
Beiträge Beleuchtungen ⇒Gabelhofer, Johann Julius (2357)
Bekefi, Adamus ⇒Assertiones ex universa philosophia (1866)
1918. BEL, Car[olus] Andr[eas]
Catalogus librorum – – … in Collegio Rubro auctionis lege dividendorum.
Lipsiae 1784 ex officina Loeperiana. [2], 570 p. – 8°
P.I.214., I.398.
Budapest Nat – Budapest Ref
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1919. BEL, Carolus Andreas
Ceremoniarum vindicias XIV. philosophiae et artium candidatis qui magistri renunciantur …
solenni carmine proponit … – –.
Lipsiae 1768 ex officina Langenhemia. XII p. – 4°
Az avatottak közt Christianus Zwanziger Leutschovia Hungarus életrajza is.
Sz.I.779.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Esztergom Archidioec
1920. BEL, Carolus Andreas
Collatio legum politicarum et philosophicarum de otio.
Lipsiae 1781. – 4°
München Nat
1921. BEL, Carolus Andreas
De barbarie fanaticismi filia praefatus summorum in philosophia et artibus honorum peti-
tionem indicit.
(Lipsiae 1770 ex officina Loeperia). XII p. – 4°
P.I.214. Sz.I.780.
Budapest Nat – Dresden Nat
1922. BEL, Carolus Andreas
De Barrisone Friderici Barbarossae imper. beneficio rege Sardiniae … Praefatus summorum
in philosophia et artibus honorum petitionem indicit.
Lipsiae 1766 ex officina Langenhemia. XII p. – 4°
P.I.213. Sz.I.779.
Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Esztergom Archidioec – Venezia Marciana
BEL, Carolus Andreas
De facto Ungariae Magnae a F. Ricardo O. F. Praedic. invento tempore domini Gregorii IX.
Lipsiae 1763. – 4°
Meusel: Lexikon I.302.
1923. BEL, Carolus Andreas
De licentia poetica disserit et celebrandae memoriae Henricianae Ridelianae Seyfertianae ora-
tiones … habendas … indicit.
Lipsiae 1767 litteris Langenhemiis. XVI p. – 4°
P.I.213. Sz.I.779.
Budapest Nat
1924. BEL, Carolus Andreas
De Ottone II. Granseio Basiliensi episcopo … praefatus summorum in philosophia et artibus
honorum petitionem indicit.
Lipsiae 1762 ex officina Langenhemia. XII p. – 4°
P.I.213. Sz.I.779.
Budapest Nat – Basel Univ – Berlin Nat – Bonn Univ – Dresden Univ – Leipzig Univ – München Nat – Tübingen
Univ – Venezia Marciana
1925. BEL, Carolus Andreas
De ratione veri per fictiones inveniendi pauca praefatur.




1926. BEL, Carolus Andreas
De subtilitate orationis philosophicae praefatus summorum in philosophia et artibus honorum
petitionem indicit.
[Lipsiae 1778] s. typ. nom. XVI p. – 4°
P.I.214. Sz.I.780.
Budapest Ev – Budapest Nat – München Nat
1927. BEL, Carolus Andreas
Diversos veterum et recentiorum inclarescendi modos XII. philosophiae et artium candidatis
qui magistri renunciantur … solenni carmine declarat.
Lipsiae 1766 ex officina Langenhemia. XXIII p. – 4°
P.I.213. Sz.II.779.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Esztergon Archidioec – Berlin Nat– Halle Univ –
Leipzig Univ – München Univ – Sanktpeterburg Nat – Wolfenbüttel 
1928. BEL, Carolus Andreas
Doctae ignorantiae laudem XII. philosophiae candidatis qui magistri renuntiantur… carmine
solenni proponit.
Lipsiae 1767 litteris viduae Langenhemiae. XX p. – 4°
P.I.213. Sz.II.779.
Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Esztergom Archidioec – Leipzig Univ 




1930. BEL, Carolus Andreas
Incrementa artium ex honoribus XIV. philosophiae candidatis, qui magistri renunciantur …
solenni carmine declarat.
Lipsiae 1764 ex officina Langenhemia. XX p. – 4°
P.I.213. Sz.II.779.
Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Esztergom Archidioec – Leipzig Univ
1931. BEL, Carolus Andreas
Laudem Graecae fidei philosophiae et artium candidatis qui magistri renuntiantur … solemni
carmina proponit.
Lipsiae 1773 ex officina Loeperia. XX p. – 4°
P.I.214. Sz.I.780.
Budapest Nat – Leipzig Univ
1932. BEL, Carolus Andreas
Laudem mendacii philosophiae candidatis qui magistri renunciantur … solemni carmine
adumbrat.
Lipsiae 1777 ex officina Loeperia. XXIVp. – 4°
P.I.214. Sz.I.780.
Budapest Nat – Leipzig Univ
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1933. BEL, Carolus Andreas
Laudem senectutis philosophiae candidatis qui magistri renuntiantur … solenni carmine pro-
ponit.
Lipsiae 1778 ex officina Loeperia. XXXVI p. – 4°
P.I.214. Sz.I.780.
Budapest Nat – Dresden Univ – Halle Univ – Leipzig Univ – Wolfenbüttel 
1934. BEL, Carolus Andreas
Laudem silentii philosophiae candidatis qui magistri renuntiantur.
Lipsiae 1766 Loeper. 36 p. – 4°
Wolfenbüttel
1935. BEL, Carolus Andreas
Laudem silentii philosophiae candidatis qui magistri renunciantur … solenni carmine
declarat.
Lipsiae 1775 ex officina Loeperia. XXXVI p. – 4°
P.I.214. Sz.I.780.
Budapest Nat – Budapest Ref – Berlin Nat – Dresden Nat – Edinburgh Nat – Jena Univ – Leipzig Univ – München
Univ
1936. BEL, Carolus Andreas 
Laudes otii XVII. philosophiae et artium candidatis qui magistri renunciantur … solenni
carmine proponit.
Lipsiae 1774 ex officina Loeperia. XXVII p. – 4°
P.I.214. Sz.I.780.
Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Dresden Univ – Edinburgh Nat – Halle Univ – Leipzig Univ
1937. BEL, Carolus Andreas
Luxum Germanorum XIII. philosophiae et artium candidatis qui magistri renuntiantur …
solemni carmine proponit.
Lipsiae 1772 ex officina Büschelia. XXIVp. – 4°
P.I.214. Sz.I.780.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Esztergom Archidieoc – Halle Univ – Leipzig
Univ – München Univ – Regensburg Nat
1938. BEL, Carolus Andreas
Mortem Socratis XIVphilosophiae et artium candidatis qui magistri renuntiantur … solemni
carmine proponit.
Lipsiae 1770 ex officina Langenhemia. XXIVp. – 4°
P.I.214. Sz.I.780
Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ
1939. [BEL, Carolus Andreas]
Ode pace restituta dicata laetitiae publicae ab Academia Lipsiensi.
(Lipsiae 1763) ex officina Langenhemia. [8] p. – 4° 
Aszerzõ neve az OSzK példányán levõ egykorú kézírásos bejegyzés alapján.
Budapest Nat – Berlin Nat – Bratislava Lyc – Dresden Nat – Halle Univ – Leipzig Univ – Weimar Anna Amalia
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1940. BEL, Carolus Andreas
Recolendae ad d. XXVII. Martii MDCCLXXIII … memoriae Joannis Grafii sen. mercatoris
nuper percelebris praefatus de fortuna rudentibus apta ad Cic. Tuscul. V. 14. disputat … – –.
Lipsiae 1773 ex officina Loeperia. VIII p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Halle Univ – Leipzig Univ
1941. BEL, Carolus Andreas
Recolendae ad d. XXVII. Aug. MDCCLXXVII … memoriae Johannis Grafii sen. merca-
toris olim percelebris praefatus de libris catacrianis Hadriani imperatoris disputat – –.
Lipsiae 1777 ex officina Loeperia. XII p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Edinburgh Nat – Halle Univ – München Nat
1942. BEL, Carolus Andreas
Regem philosophicum philosophiae candidatis qui magistri renunciantur … solemni carmine
proponit.
Lipsiae 1776 ex officina Loeperia. XX p. – 4°
P.I.214. Sz. I.780.
Budapest Nat – Jena Univ – Leipzig Univ 
1943. BEL, Carolus Andreas
Sapientia apud Graecos. Pars prima ad philosophiae et artium candidatos qui magistri renun-
tiantur … carmen decani.
Lipsiae 1781 ex officina Loeperia. XXII p. – 4°
Sz.I.780.
Budapest Nat – Venezia Marciana
1944. BEL, Carolus Andreas
Sapientia apud Graecos. Pars altera ad philosophiae et artium candidatos qui magistri renun-
tiantur … carmen.
Lipsiae 1782 ex officina Loeperia. XXIII p. – 4°
P.I.214. Sz.I.780.
Budapest Nat – Berlin Nat – Praha Nat – Venezia Marciana 
1945. BEL, Carolus Andreas
Sapientiae bona philosophiae et artium candidatis qui magistri renunciantur … solemni
carmine proposuit.
Lipsiae 1779 ex officina Büttneria. XXVIII p. – 4°
P.I.214. Sz.I.780.
Budapest Nat – Leipzig Univ – Venezia Marciana – Wolfenbüttel 
1946. BEL, Carolus Andreas
Sapientiae fata philosophiae et artium candidatis qui magistri renunciantur … solenni carmine
proposuit.
Lipsiae 1780 ex officina Sommeria. XXX p. – 4°
P.I.214. Sz.I.780.
Budapest Nat – Jena Univ – Leipzig Univ – München Nat – Weimar Anna Amalia – Wolfenbüttel 
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1947. BEL, Carolus Andreas
Solemnia magistrorum philosophiae et bonarum artium creandorum … indicit – –. [Inest de
causis repentinae pacis Crepiacensis disputatio.]
Lipsiae 1761 ex officina Langenhemina. XVIII p. – 4°
P.I.213. Sz.I.779.
Budapest Nat – München Nat – Venezia Marciana
1948. BEL, Carolus Andreas
Solemnia magistrorum philosophiae et artium creandorum … indicit – –. [Inest de avitis
Hungarorum sedibus, e bibliotheca Vaticana, monumentum.]
Lipsiae 1763 ex officina Langenhemia. XII p. – 4°
P.I.213. Sz.I.779.
Budapest Acad – Budapest Nat – Dresden Nat – Leipzig Univ – Târgu Mureº
1949. BEL, Carolus Andreas
Solemnia magistrorum philosophiae et artium creandorum … indicit – –. [Inest de Almo duce
Hungariae … dissertatiuncula.]
Lipsiae 1765 ( ex officina Langenhemia). XIII p. – 4°
P.I.213. Sz.I.779.
Budapest Acad – Budapest Nat – Bratislava Lyc – München Nat
1950. BEL, Carolus Andreas
Solemnia magistrorum philosophiae et artium creandorum … indicit – –. [Inest de historia
poetica dissertatiuncula.]
Lipsiae 1767 litteris viduae Langenhemiae. XVI p. – 4°
P.I.213. Sz.I.779.
Budapest Nat – Budapest Ref – Dresden Nat – Leipzig Univ
1951. BEL, Carolus Andreas
Solemnia magistrorum philosophiae et artium creandorum … indicit – –. [Inest de futurorum
et praesentium historia.]
Lipsiae 1769 ex officina Langenhemina. XX p. – 4°
P.I.213–214. Sz.I.780.
Budapest Nat – Leipzig Univ – ¼viv Univ
1952. BEL, Carolus Andreas
Solemnia magistrorum philosophiae et artium creandorum … indicit – –. [Inest de optimis
contra fanaticismum in literis grassantem remediis.] 
Lipsiae 1771 ex officina Loeperia. XIVp. – 4°
P.I.214. Sz.I.780.
Budapest Nat – Göttingen Univ – London BL
1953. BEL, Carolus Andreas
Solemnia magistrorum philosophiae et artium creandorum inaugurandorumque … indicit
atque ad ea concelebranda invitat – –. Collatio legum politicarum et philosophicarum de otio.
Lipsiae 1773 ex officina Loeperia. XIVp. – 4°
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – München Nat
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1954. BEL, Carolus Andreas
Solemnia magistrorum philosophiae et artium creandorum … indicit – –. [Inest de lectione
scriptorum veterum Graecorum Latinorumque ad sensum honesti morumque probitatem ref-
erenda.]
Lipsiae [1777] ex officina Sommerii. XVI p. – 4°
P.I.214. Sz.I.780.
Budapest Nat
1955. BEL, Carolus Andreas
Solemnia magistrorum philosophiae et artium creandorum … indicit – –. [Inest de migra-
tionibus litterarum e causis politicis.]
Lipsiae 1781 ex officina Loeperia. XVI p. – 4°
Göttingen Univ – München Nat – Venezia Marciana
1956. BEL, Carolus Andreas
Temperatum sapientiae amorem sui XII. philosophiae et artium candidatis qui magistri renun-
ciantur … commendat.
Lipsiae 1763 ex officina Langenhemia. XVIII p. – 4°
P.I.212.és 213. Sz.I.779.
Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Esztergom Anchidioec – Dresden Nat – Leipzig Univ
1957. BEL, Carolus Andreas
Templum artis criticae XII. philosophiae et artium candidatis qui magistri renunciantur …
solenni carmine proponit.
Lipsiae 1769 ex officina Langenhemia. XX p. – 4°
P.I.213. Sz.I.779.
Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Esztergom Archidieoc – Berlin Nat – Leipzig Univ
1958. BEL, Carolus Andreas
Tiresiae de poetis futuris divinationem XIII. philosophiae et artium candidatis qui magistri
renunciantur … proponit.
Lipsiae 1771 ex officina Loeperia. XXIVp. – 4°
P.I.214. Sz.I.780.
Budapest Nat – Bayreuth Univ – Berlin Nat – Jena Univ – Leipzig Univ – London BL
1959. BEL, Carolus Andreas
Vim atque potestatem poeseos X. philosophiae candidatis qui magistri renunciantur …
carmine declarat.
Lipsiae 1761 ex officina Langenhemia. XVI p. – 4°
P.I.213. Sz.779.
Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Leipzig Univ – München Nat – München Univ – Tübingen Univ
1960. BEL, Carolus Andreas
Vim atque potestatem poeseos XV. philosophiae candidatis qui magistri renunciantur …
declarat.
Lipsiae 1762 ex officina Langenhemia. XX p. – 4°
P.I.213. Sz.I.779.
Budapest Nat – Esztergom Archidieoc – Dresden Nat – Erfurt Univ – Leipzig Univ
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1961. BEL, Carolus Andreas
Votorum inconstantiam X. philosophiae candidatis qui magistri renunciantur … solenni
carmine exponit.
Lipsiae 1765 ex officina Langenhemia. XVIII p. – 4°
P.I.213. Sz.I.779.
Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Esztergom Archidieoc – Berlin Nat – Bratislava Lyc– Leipzig Univ
1962. BEL, Karl Andreas [Übers.]
WATTENVILLE, Alexander Ludwig von
Geschichte des Schweizerbundes. Aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen
begleitet von – –.
Lemgo 1762 Meyer. – 8°
Sz.I.779.
Detmold Nat – Leipzig Univ –Trier Civ
Bel, Carolus Andreas ⇒még Bonfinius, Antonius (2038)
Bela III. rex Hungariae ⇒Schier, Xystus (3525)
Bellay, Adalbertus ⇒Nemeti, Moyses (3197) – Scheib, Zacharias (3519)
1963. [BELNAY, Georg Aloys ]
Betrachtungen aller hungarischen nicht adeligen Staatsbürger, über denjenigen Abschnitt des
Diploms, nach welchem auch eingebohrne Vaterlandssöhne, wenn sie nicht Edelleute sind,
von allen öffentlichen Staatämtern ausgeschlossen werden sollen … Aus dem lateinischen
überzetzt von einem Freunde der hungarischen Bürgerjugend.
O. O. 1790 o. Dr. 20 p. – 8°
Aszerzõ neve az OSzK példányán levõ egykorú kézírás alapján.
Budapest Nat – Herne Martin Opitz 
1964. [BENCSIK, Josephus]
Dissertatio statistica de industria nationali Hungarorum.
Viennae 1792 s. typ. nom. 110, [12] p. – 8°
P.I.225. Sz.I.809 (1791!)
Budapest Acad – Budapest Civ –Budapest Ev – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ Oec – Budapest Univ
Techn – Debrecen Univ – Esztergom Archidieoc – Gyõr Com – Keszthely – Bratislava Lyc – Bratislava Univ –
London BL– Târgu Mureº – Wien Civ
1965. [BENCZUR, Josephus]
Animadversiones in P. Chrysostomi Novák Vindicias diplomatis Stephanei. – (NOVÁK,
Chrysostomus: Vindiciae diplomatis, quo Sanctus Stephanus … monasterium S. Martini de
Sacro Monte Pannoniae … anno MI. fundaverat. Budae typis Regiae Universitatis anno
M.DCC.LXXX.)
Viennae 1780 typis Josephi Gerold. [8], 264 p. – 8°
A „Libelli” címlappal összegyûjtött kötet (1971. sz.) második darabja. Hozzányomtatva
Novák Chrysostomus: Vindiciae diplomatis c. mûve (Buda 1780) az eredeti címlappal és
impresszummal, valamint Benczur közbeiktatott szövegével.
P.I.226. Sz.I.814.
Budapest Acad – Budapest Ev – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Debrecen Univ – Pápa Ref –
Szeged Civ – Bratislava Lyc
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1966. [BENCZUR Josephus] VERINUS, Eusebius
Commentatio iuridica critica de hereditario iure serenissimae domus Austriacae in apos-
tolicum Regnum Hungariae, de iure eligendi regem.
Viennae – Lipsiae 1771 apud Joh. Frider. Jahn. 188 p. – 8°
P.I.226. Sz.I.814.
Budapest Acad– Budapest Acad Lit – Budapest Arch – Budapest Nat – Budapest OFM – Budapest Parl – Budapest
Ref – Keszthely – Miskolc Univ – Pápa Ref – Pécs Univ – Szeged Civ – Bratislava Lyc– Bratislava Univ – Dresden
Nat – Düsseldorf Univ – Göttingen Univ – Innsbruck Univ – Jena Univ – Oradea Dioec – Regensburg – Sibiu Astra 
BENCZUR, Josephus




De dominio eminenti apostolici regis Hungariae et iuribus cum eo connexis.
Franco[furti] – Lips[iae] 1784 s. typ. nom. 54 p. – 8°
P.I.226. Sz.I.814.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Debrecen Univ – Esztergom Archidioec –
Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Martin – Târgu Mureº – Wien Civ
1968. [BENCZUR, Joseph]
Exposé préliminaire des droits de la Couronne de Hongrie sur la Russie Rouge et sur la Podolie
; ainsi que de la Couronne de Bohéme sur les duchés ïOswiétzim et de Zator.
Vienne 1772 chez Jean-Thomas Trattnern. 60, 42 p. – 4°
P.I.226 és IV.15.
Budapest Civ – Budapest Nat – Bratislava Univ – Cambridge Univ – Göttingen Univ – München Nat – Weimar Anna
Amalia – Wien Civ
1969. BENCZUR, Jo(sephus)
Jurium Hungariae in Russiam Minorem et Podoliam Bohemiaeque in Oswicensem et
Zatoriensem ducatus praeviae explicatio.
Vindobonae 1772 typis Joannis Thomae de Trattnern. 44, 42 p. – 4°
P.I.226. Sz.I.814.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Budapest OFM – Budapest Parl – Budapest Ref– Esztergom
Simor – Pécs Univ – Szeged Civ – Innsbruck Univ – Kraków Univ – Martin – Oradea Dioec– Wien Univ
1970. [BENCZUR, Joseph]
Kann ein apostolischer König die ungarische Klerisey in Ansehung der Kirchengüter reg-
uliren, ohne die ihr zukommende adeliche Rechte und Freyheiten zu schwächen?
Frankfurt – Leipzig 1784 o. Dr. 78 p. – 8°
P.I.226. Sz.I.814.




Libelli, quibus anonymus authentiam diplomatis de anno MI. in dubium vocans adversus
illustrissimi Agamantis Palladii Responsa; clarissimi Chrysostomi Novák Vindicias; rev-
erendissimi Antonii Ganoczi Castigationes, defenditur.
[Viennae 1780 typis Josephi Gerold.] [14] p. – 8°
Csak a gyûjtõcímlap és hibajegyzékBenczur mûveihez (1965, 1972, 1973. sz.).
P.II.589.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Univ – Gyõr Com – Pécs Univ
1972. [BENCZUR, Josephus]
Notulae in Agamantis Palladii … responsa, ad dubia anonymi adversus privilegium S.
Stephani Abbatiae S. Martini de Monte Pannoniae … proposita. – (AGAMANS Palladius:
Responsa ad dubia anonymi.)
Viennae 1780 typis Josephi Gerold. 160 p. 1 t. – 8°
A „Libelli” címlappal összegyûjtött kötet (1971.sz.) elsõ darabja. Hozzányomtatva
[Batthyany, Ignatius] Agamans Palladius: Responsa c. mûve (S. l. 1779.) az eredeti címlappal
és impresszummal Benczur közbeiktatott szövegével.
P.II.589.
Budapest Acad – Budapest Ev – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Debrecen Univ – Gyõr Com –
Pápa Ref –Pécs Univ – Szeged Civ 
1973. [BENCZUR, Josephus]
Responsa ad Libellum castigatum, sive refutationem argutarum, quas scriptor anonymus
adversum diploma S. Stephani regis Archiabbatiae S. Martini Sacri Montis Pannoniae anno
MI. collatum objicit, opera, et studio Antonii Ganoczi.
Viennae 1780 typis Josephi Gerold. 54 p. – 8°
A„Libelli” címlappal összegyûjtött kötet (1971. sz.) harmadik darabja.
Budapest Acad – Budapest Ev – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Debrecen Univ – Keszthely – Pápa
Ref – Szeged Civ – Braºov Arch – Martin – München Nat
1974. [BENCZUR, Joseph]
Schreiben an einen Freund, darinn einige Zweifel wider die Aechtheit der Stiftungsurkunde,
welche der heilige Stephan erster König von Ungarn dem Benediktinerkloster des heiligen
Martinsberg im Jahre 1001. ertheilet haben soll.
Wien 1779 gedruckt bey Joseph Gerold. 79 p. – 8°
P.I.226. Sz.I.814.
Budapest Acad – Budapest Inst Hist – Budapest Mus Agr – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ –
Debrecen Univ – Gyõr Com – Szeged Civ – Berlin Nat – Martin 
1975. BENCZUR, Josephus
Ungaria semper libera, suique iuris, nunquam vel principi, vel genti et alicui externae, obnox-
ia.
Vindobonae 1764 sumptibus Emerici Felicis Baderi. [8], 80 p. – 8°
P.I.226. Sz.I.814.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Arch – Budapest Civ – Budapest Ev – Budapest Nat – Budapest Ref
– Budapest Univ –Debrecen Univ – Gyõr Com – Kunszentmiklós Gymn – Pápa Ref – Pécs Univ – Sümeg Gymn –
Szeged Civ – Augsburg Civ –Augsburg Univ – Beograd Semin – Berlin Nat – Bratislava Univ – Dresden Nat –
Dolný Kubin – Freiburg Univ – Göttingen Univ – Innsbruck Univ – Leipzig Univ –London BL– Martin – München
Nat – München Univ – Paris Nat – Sanktpeterburg Nat – Stuttgart Univ – Wien Mus Art 
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1976. [BENCZUR, Joseph]
Vorläufige Ausführung der Rechte des Königreichs Ungarn auf Klein oder Roth Reussen und
Podolien, und des Königreichs Böheim auf die Herzogthümer Auschwitz und Zator.
Wien 1772 gedruckt bey Johann Thomas von Trattnern. 68, 42 p. – 4°
Sz.I.814.
Budapest Nat – London BL
1977. [BENCZUR, Joseph]
Vorläufige Ausführung der Rechte des Königreichs Ungarn auf Klein- oder Roth-Reussen
und Podolien, und des Königreichs Böhmen auf die Herzogthümer Auschwitz und Zator.
Frankfurt – Leipzig [1772?] o. Dr. 68 p. – 4°
P.I.226. 
Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Univ – Kunszentmiklós Gymn – Szeged Civ – Bratislava Lyc– Göttingen
Univ – Hamburg Univ – ¼viv Univ – Wien Mus Art – Wien Univ
1978. [BENCZUR] BENZUR [Joseph]
Was hat der Regent für ein Recht über päbstliche Bullen ? Näher beantwortet und aus dem
ungarischen Staats- und Kirchenrechte erläutert.
Wien 1782 bey Sebastian Hartl. 55 p. – 8°
Sz.I.814.
Budapest Acad –Budapest Nat – Innsbruck Univ – Paris Nat – Târgu Mureº – Wien Civ 
1979. [BENCZUR, Joseph]
Was hat der Regent für ein Recht über die päbstlichen Bullen? Beantwortet von einem katholis-
chen Wiener. Zweyte Aufl. 1783. Was hat der Pabst für ein Recht über die landesfürstliche
Verordnungen. Beantwortet von Attila Ebkérdi einem gut katholischen Ungar. Erste Auflag.
[Augsburg] 1784 [Johann Georg Baumann]. 125-148. p. – 8°
A„Neueste Sammlung jener Schriften die von einigen Jahren her über verschiedene wichtig-
ste Gegenstände zur Steuer der Wahrheit im Drucke erschienen sind” 7. kötetében (Augsburg
1785) önálló címlappal, de az egész kötetbe illeszkedõ lapszámozással jelent meg.
Budapest Nat – Wien Nat
Benczur(Benzur), Josephus ⇒Horváth, Ignatius Stephanus (2634) 
1980. BENEDEK, Joannes
Dissertatio medica inauguralis de mania et statu maniacorum in paroxysmo constitutorum,
quam … eruditorum examini submittit – – auctor.
Traiecti ad Rhenum 1762 ex officina Johannis Broedelet. [6], 27 p. – 4°
P.I.228.
Budapest Nat (copia) – Edinburgh Nat – Târgu Mureº – Tübingen Univ – Utrecht Univ
1981. BENEDICTUS, Jacobus 
Disputatio publica philosophica de iustitia Dei praesertim punitiva et bonitate summi numin-
is in puniendo quam … sub praesidio … Georgii Andreae Willii … examini submittit et
defendendam sumit auctor – –.
Altorfii 1762 typis Io. Georgii Meyeri. 32 p. – 4°
Augustus Doleschalius és Alexander Antoni üdvözlõ versével.
P.I.229. Sz.I.834.
Budapest Nat – Halle Univ – Rostock Univ
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Beniowsky, Maurycy-August =Benyovszky, Moritz August
Benjowsky, Moritz August =Benyovszky, Moritz August
1982. BENKÕ, Josephus
Diaetae, sive rectius comitia Transsilvanica eorumque decreta vulgo adpellantur articuli diae-
tales.
Viennae 1797 Schaumburg. 120 p. – 4°
Dresden Nat – Konstanz Univ – Wien Nat
BENKÕ, Josephus
Imago specuum M. Principatus Transylvaniae admirandorum, hucusque plurima ex parte incognito-
rum.
Haarlem 1774. – 4°
P.I.233. Sz.I.862.
1983. BENKÕ, Josephus
Milkovia, sive antiqui episcopatus Milkoviensis … explanatio. Tom. 1–2.
Viennae 1781 typis Josephi Kurzböck. X, 364, [16] + [8], 616, [16] p. – 8° 
P.I.233. Sz.I.862.
Budapest Acad – Budapest Mus Art Dec – Budapest Mus Ethn – Budapest Nat – Budapest Parl – Budapest Ref –
Debrecen Univ – Keszthely – Pápa Ref – Szeged Civ – Beograd Semin – Braºov Arch – Martin – München Nat –
Paris Nat – Sibiu Brukenthal – Târgu Mureº – Târgu Mureº Jud
1984. BENKÕ, Josephus
Transsilvania sive Magnus Transsilvaniae Principatus olim Dacia Mediterranea dictus. Tom.
1–2.
Vindobonae 1778 typis Josephi Kurtzbök. [18], 590, [18] + [12], 614, [14] p. – 8°
P.I.233. Sz.I.862.
Budapest Acad –Budapest Apáczai Gymn – Budapest Arch – Budapest Ev Theol – Budapest Mus Agr – Budapest
Mus Art – Budapest Mus Ethn – Budapest Nat – Budapest Parl – Budapest Ref – Budapest Soc Sci – Budapest Univ
– Debrecen Mus – Esztergom Archidioec – Kiskunfélegyháza Mus – Kiskunhalas Gymn – Kunszentmiklós Gymn
– Miskolc Sci – Pápa Ev – Pápa Ref – Beograd Semin – Braºov Mus – BratislavaLyc – Cluj Acad – Jasov – Kraków
Univ – ¼viv Univ – München Nat – Oradea Capitul – Paris Nat – Praha Nat – Sibiu Brukenthal – Wien Univ
1985. BENKÕ, Samuel
Ephemerides meteorologico-medicae annorum 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786.
1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. Vol. 1–5.
Vindobonae 1794 typis Alb. Ant. Patzowsky. [14], 258 + 330 + 283 + 323 + 164p., 1 t. – 8°
A6. kötet 1802-ben jelent meg.
P.I.235. Sz.I.871.
Budapest Acad – Budapest Hist Med – Budapest Nat – Budapest Univ – Budapest Univ Vet – Berlin Nat – Göttingen
Univ – Halle Univ – Jena Univ – London BL– München Nat – Rostock Univ – Schwerin Nat –Târgu Mureº – Wien
Nat
1986. BENKÕ, Samuel
Medicinische Ephemeriden von den Jahren 1780 bis 1793. Aus dem Lateinischen überzetzt
und mit der Topographie von Mischkolz vermehrt von Joseph Eyerel. [l.Bd.] 
Wien 1794 gedruckt und verlegt bey Alb. Ant. Patzowsky. [2], 382 p., 1 t. – 8°
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P.I.235. Sz.I.871.
Budapest Nat – Halle Marien – Halle Univ
1987. BENKÕ, Samuel
Tentamen philopatriae in monarchiis et aristocratiis promovendae philosophicum.
Vindobonae 1787 typis Josephi Kurzbek. 356 p. – 8°
P.I.235. Sz.I.870.
Budapest Acad – Budapest Ev – Budapest Hist Med – Budapest Nat – Budapest Univ Med – Alba Iulia– Târgu Mureº
– Wien Nat
1988. BENKÕ, Samuel
Tentamen protogaeae, quo, tellurem non esse corpus … obstendere conatur.
Lugd. Batavor. 1775 s. typ. nom. 23 p. – 12°
P.I.234. Sz.I.870.
Budapest Nat – Budapest Univ – Sibiu Brukenthal
1989. [BENYOVSZKY] BENJOWSKY, Moritz August
Begebenheiten und Reisen, von ihm selbst beschrieben. Aus dem Englischen übersetzt von
C.D. Ebeling … und E.P. Ebeling. Mit dem ersten Anmerkungen und Zusätzen wie auch
einem Auszuge aus Hippolitus Stefanows russisch geschriebenen Tagebuche. 1–2. Bd.
Hamburg 1791 bei Benjamin Gottlob Hoffmann. [8], XIV, 415, [1] p., 3 t. + [6], 292, [1] p. –
8° 
P.I.238.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Szeged Civ – Bratislava Univ 
1990. [BENYOVSZKY] BENJOWSKY, [Moritz]
Fortsetzung der Campischen Reisebeschreibungen für die Jugend. Reise des Grafen – – aus
dem Englischen von neuem frei übersetzt und abgekürzt. Erster [- Zweiter] Theil.
Reutlingen 1796 gedruckt bey Johannes Grözinger. 188 + 198 p. – 8°
Bratislava Univ 
1991. [BENYOVSZKY] BENYOWSKY, [Moriz]
Gedenkschriften en reizen – – door hem zeiven beschreeven naar de engelsche vertaaling. 1-4.
deel.
Haarlem by A. Loosjes. – 8°
1. deel 1791. [4], VI, 198 p.
2. deel 1791. [4], 214 p.
3. deel 1792. [4], 155 p.




Gedenkschriften en reizen van den graaf van – – benevens het verhaal zijner ballingschap, verblijf en
ontvluchting uit Kamtschatka. Bd.1-4.
Amsterdam [1791] J.H. van der Beek.
1992. [BENYOVSZKY] BENIOWSKY, Maurycy-August
Historya podrozy y osobliwszych zdarzen slawnego – – … z francuzkiego t³omaczona. Tom
I–IV.
WWarszawie 1797 w drukarni Tomasza Lebrun. 556 + 350 + 407 + 400 p. – 8°
Estreicher XII.475.
Budapest Nat – Kraków Czart – Kraków Univ
1993. [BENYOVSZKY] BENIOWSKI, Mauritz 
Lefnadslopp och resor af honom sielf beskrefne. (Företal: Samuel Ödmann.)
Stockholm 1791 tryckt i Kongl. Ordens-Tryckeriet. [16], 415 p. – 8°
Budapest Nat
1994. [BENYOVSZKY] BENYOWSKY, Maurice Auguste
Les memoires et voyages de – – … ecrits par lui-meme. Tom 1–2.
Londres 1790 chez G. G. J. & J. Robinson. LVI, 461, [3] + IV, 424 p. – 8°
Budapest Nat
1995. [BENYOVSZKY] BENYOWSKY, Mauritius Augustus
Memoirs and travels. Vol. 1–2.
London 1790 printed for G. G. J. and J. Robinson. l2, [2], XXXIII, [1], 422, [2] p., XVt. + [2],
399 p., XVI–XXIX. t. – 8°
P.I.238. Sz.I.881.
Budapest Mus Hist Nat – Budapest Nat
1996. [BENYOVSZKY] BENJOWSKY, Moritz
Merkwürdige Aufmunterungsrede, welche ein edler Ungar, Namens – –, an die Pressburger
Gespanschaft gehalten, für die Religion, den König und das Vaterland wider die Franzosen
unverweilt die Waffen zu ergreifen. Zum Druck befördert von Anton Edlen von Geissau.
Wien 1796 im Verlage in der Rudolf Sammerschen Buchhandlung. 16 p. – 8°
P.I.238.
Budapest Nat
1997. [BENYOVSZKY] BENIOWSKI, Moritz August
Reisen durch Sibirien und Kamschatka über Japan und China nach Europa. Nebst einem
Auszuge seiner übrigen Lebensgeschichte. Aus dem Englischen übersetzt. Mit Anmerkungen
von Johann Reinhold Forster.
Berlin 1790 bei Christian Friedrich Voss und Sohn. XXI, [1], 447, [1] p., 4 t. – 8°
P.I.238.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – Keszthely – ¼viv Univ
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1998. [BENYOVSZKY] BENIOWSKI, [Moritz August]
Reisen durch Sibirien und Kamschathka über Japan und China nach Europa. – (Nachricht von
seinen Unternehmungen auf der Insel Madagaskar.) 1–2. Abt.
Wien 1792 gedruckt und verlegt bey F. A. Schrämbl. XXXIV, [2], 292 + [4], 473p., 3 t. – 8°
(Magazin von merkwürdigen neuen Reisebeschreibungen. Bd. 5–6.)
Budapest Nat – Bratislava Univ 
1999. [BENYOVSZKY] BENYOWSKY, Moritz August
Schicksale und Reisen. Übersetzt von Georg Forster. Bd. 1–2.
Leipzig 1791 im Verlage der Dykischen Buchhandlung. LXXX, 376 p., 1 t., 1 cart.+ [6], 602
p., 2 cart.
P.I.238.
Budapest Acad – Budapest Nat – Bratislava Univ – Cluj Acad – Eutin Nat – ¼viv Univ – Martin 
2000. [BENYOVSZKY] BENJOWSKY, Moriz August
Schiksale und Reisen vom ihm selbst beschrieben. Aus dem Englischen ausgezogen [von
Sixtus Jakob Kapff].
Tübingen 1791 J. G. Cottaische Buchhandlung. [2], 182 p. – 8°
P.IV.16.
Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Augsburg Civ – Stuttgart Nat – Tübingen Univ – Wien Nat
2001. [BENYOVSZKY] BENYOWSKY, Maurice-Auguste
Voyages et mémoires de – – … contenant ses operations militaires en Pologne, son exil au
Kamchatka son evasion et son voyage à travers ¾Océan Pacifique, au Japan, à Formose, à
Canton en Chine et les détails de ¾établissement qu’il fut chargé par le ministŁre françois de for-
mer à Madagascar. Tom. 1–2.
Paris 1791 chez F. Buisson. [2], VIII, 466 + [2], 486 p. – 8°
P.I.238. Sz.I.881.
Budapest Nat – München Nat – Sanktpeterburg Acad – Târgu Mureº
Benzur, Joseph = Benczur, Joseph
2002. BEREGSZÁSZI, Paulus
Carmen, quo amicissimo sibi viro …Gvil. Friderico Hufnagel … dum laetissimas suas cum
nobilissima virgine Carolina Breyer nuptias celebraret, gratulatur.
Erlangae 1791 typis Kunstmannianis. [4] p. – 2°
P.I.242. Sz.I.924.
Budapest Nat – Târgu Mureº
2003. BEREGSZÁSZI, Paulus
Carmen tenue quo amicissimum sibi virum Henric. Carol. Alexandrum Haenlein, dum caris-
simam suam uxorem Augustam Sophiam Germanam, Ier. Nicolai Eyring… filiam dilectissi-
mam Gottinga domum duceret amice excipit et utrisque amice… ex animo gratulatur.
Erlangae 1793 typis Kunstmannianis. 4 p. – 2°
P.I.242–243. Sz.I.924.
Budapest Nat – Târgu Mureº
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BEREGSZÁSZI, Paulus
Tentamen philologico-criticum in loca quaedem Aeschyli et Theocriti obscuriora.
Erlangae 1794. – 8°
P.II.838. Sz.I.924.
2004. BEREGSZÁSZI, Paulus
Ueber die Selbstkenntniss. Eine Rede.
Erlangen 1795 gedruckt mit Hilpertischen Schriften. 45 p. – 8°
P.I.243. Sz.I.924.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – Târgu Mureº
Beregszászi (Beregszászy), Paulus ⇒Hager, Josephus (2466)
2005. BERÉNYI, Sigmund
Sätze aus der Bergbaulehre.
Wien 1781.
¼viv Univ
2006. BERGLER, Stephanus [ed.]
ALCIPHRON Rhetor
Epistolae Graece et Latine ad editionem S. Bergleri accuratissime impressae.
Trajecti ad Rhenum 1791 apud Wild & Altheer. II, 180 p. – 8°
Kétnyelvû kiadás.
P.I.46.
Berlin Nat – Bonn Univ – Göttingen Univ – Halle Univ – Kiel Univ – München Nat – Wroc³aw Univ
2007. BERGLER, Stephanus [ed.]
ALCIPHRON Rhetor
Epistolae ex fide aliqvot codicum recensitae. Cum – – commentario integro cui aliorum criti-
corum, et suas notationes, versionem emendatam indiculumque adjecit Joannes Augustinus
Wagner. 1–2 tom.
Lipsiae 1798 sumptibus officinae librariae Muellerianae. XIV, 362 + XXX, [2], 367p. – 8°
P.I.46.
Budapest Nat – München Nat
2008. BERGLER, [Stephanus ed.]
HERODIANOS
Éóôïñéùí âéâëéá ïêôù. – Historiarum libri octo. E recensione Henrici Stephani … nova
Bergleri versione. Tom. 1-3.
Lipsiae sumptibus E. B. Schwickerti. – 8°
[Tom.1.] 1789. L, 934 p.
Tom. 2. 1790. XXXVI, 1072 p.
Tom. 3. 1792. X, 1174 p.
P.II.108.
Budapest Acad – Budapest Nat – Berlin Nat
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2009. BERGLER, Stephanus [ed.]
HOMEROS
Odysseia. – Batrachomyomachia. – Hymni et epigrammata. Graece et Latine.
Patavii 1777 typis Seminarii. XXIV, 765, [8] p. – 8° 
Budapest Nat – Budapest Piar – Budapest Ref – Debrecen Univ
2010. BERGLER, Stephanus [ed.]
HOMEROS
Opera, quae exstant omnia Graece et Latine … (Iliadis I-XXIV.) Curante Jo. Henr. Lederlino.
Patavii 1777 typis Seminarii adud [!] Joannem Mansie. XVI, 825, [8] p. – 8°
P.II.146.
Budapest Nat – Budapest Piar – Budapest Univ
BERKE, Petar
Kinè osebujni slavnoga orsaga horvatskoga, to jest: èudnovata pripetjenja i osebujne milošèe, kotere pri
èudnovitom kipu Marie Bistrièke više vre let se skažuju.
Vu Zagrebu 1765 pri F. Zerausegu. 234 p. – 8°
P.I.248–249.
2011. BERKE, Petar
Kinch oszebuini szlavnoga orszaga horvatczkoga to jeszt: chudnovita pripechenya, y osze-
bume milosche, kotere pri chudnovitom kipu Marie Bisztrichke visse vre let sze szkasuju.
Graecii 1775 typis haeredum Widmanstadii. [5], 232, [1] p. – 8°
Graff 2289
Ljubljana Nat – Zagreb Univ
Berky, Michael ⇒Unsere Gefühle (3806)
Berlekovics, Pius ⇒Csendes, Joannes Damascenus (2153)
2012. BERNATH, Josephus
Assertiones ex universa philosophia, quas … publice propugnandas suscipit – – … ex pra-
electionibus … Josephi Herbert … Sigismundi Storchenav … Caroli Stainkellner … Josephi
Walcher.
Vindobonae (1763) typis Georgii Ludovici Schulzii. [6] p. – 2°
Hozzákötve Pray, Georgius: Annales regum Hungariae. P. I. (Vindobonae 1763.) mûhöz.
Budapest Acad – Budapest Nat – Wien SJ 
2013. BERNER, Josephus Thaddaeus
Duplex felicitas Collegii Pazmaniani auditoribus die divis Petro et Paulo tutelaribus suis sacro
exhibita ab – –.
Vindobonae 1773 e typographeo Kaliwodiano. [14] p. – 4°
Budapest Nat
Bernoulli, Johann ⇒Felbiger, Johann Ignaz (2259)
Bertieri, Josephus ⇒Horvath, Christophorus (2631) 
2014. BERZEVICZI, Paulus
Aug. imperatricis M. Theresiae obitum deflens Hungaria.
Viennae [1780] typis Jos. de Kurzbek. [12] p. – 4°
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P.I.256. Sz.I.987.
Budapest Nat – Budapest Univ – Wien Civ – Wien Nat
Berzeviczy, Gregorius ⇒Hajnóczy, Joseph (2474) – Ujhazy, Josephus (3802)
Beschaffenheit dereigentlichen Normalschulen ⇒Felbiger, Johann Ignaz (2246)
Bescheidene Untersuchung ⇒Felbiger, Johann Ignaz (2249)
2015. Beschreibung aus Ungarn von … Kremnitz, von einer erschröcklichen Feuersbrunnst. 
Wien 1777 gedruckt mit Schultzischen Schriften. [5] p. – 4°
Budapest Acad
2016. Beschreibung derkönigl. hungarischen Krönung als Leopold der Zweyte zu Pressburg zum
hungarischen Könige gekrönt wurde.
Wien 1790 H. Löschenkohl. 22 p. – 4°
Az elõzékenszereplõ cím: Historischer Krönungskalender für Hungarn auf das Jahr 1791.
P.II.513.
Wien Civ.
2017. Beschwerden und ohnmaszgeblicher Vorschlag, wie dem Handel in Ungarn auf zu helfen
wäre. Von P. H. St.








Fromme Wünsche bezüglich einer ungarischen gelehrten Gesellschaft.
Wien 1790 Hummel. 46 p. – 8°
Wien Civ
2020. BESSENYEI, Georg
Die Geschäfte der Einsamkeit.
Wien 1777 gedruckt bey Joseph Gerold. 86 p. – 8°
P.I.260. Sz.I.1002.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Univ
2021. [BESSENYEI, Georg]
Der Mann ohne Vorurtheil in der neuen Regierung. Erster-fünfter Auftritt.
Wien 1781 zu finden bey Sebastian Hartl. 30, [2] + 31 + 39 + 38 + 29 p. – 8°
A6. és 7. Auftritt külön címmel: Versuch über das Glück der Welt és Olimpus, oder die Götter
und Menschen jelent meg.
Budapest Nat – London BL– Wien Civ
2022. [BESSENYEI, Georg]
Olimpus, oder die Götter und Menschen. Von Mann ohne Vorurtheil. Siebenter Auftritt.
Wien 1781 bei Sebastian Hartl. 28 p. – 8°
Az 1–5. Auftritt:” Der Mann ohne Vorurtheil”; a 6. Auftritt Versuch über das Glück der Welt
címmel jelent meg.
Budapest Nat – Wien Civ
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2023. [BESSENYEI, Georg]
Versuch über das Glück der Welt zwischen A. und B. in Briefen abgefasst: oder Beweis, dass
die Künste, und Wissenschaften den Menschen glücklicher machen, als der blosse Stand der
Natur vom Mann ohne Vorurteil. Sechster Auftritt.
Wien 1781 zu finden bey Sebastian Hartl. 83 p. – 8°
Az 1–5. Auftritt Der Mann ohne Vorurtheil címmel jelent meg.
Budapest Nat – London BL– Wien Civ
Betlen, Gabriel ⇒Bethlen, Joannes (2024)
2024. [BETHLEN] BETLEN, Joannes
Commentarii de rebus Transsilvanicis proximis ab obitu Gabrielis Betlenii triginta quatuor
annis gestis. Editio nova.
Viennae typis Josephi de Kurzböck. – 8°
Pars prior 1779. XXXII, 132 p., 3 t.
Pars altera 1780. [2], 244, [10] p.
P.I.272. Sz.I.1022.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Arch – Budapest Hist Med – Budapest Nat – Budapest Ref –
Budapest Univ – Debrecen Univ – Gyõr Gymn – Kunszentmiklós Gymn – Szeged Civ – Szombathely Paed – Aiud
Minor – Alba Iulia – Braºov Arch – Bratislava Univ – Cluj Acad – Fagaraº OFM – München Nat – Sibiu Brukenthal
– Târgu Mureº – Târgu Mureº Jud
2025. [BETHLEN] BETHLENIUS, Joannes
Historia rerum Transilvanicarum ab a. MDCLXII. ad a. MDCLXXIII. producta, et concinna-
ta … Hanc plurimis mendis sublatis recognovit, et praefatione … auxit Alexius Horányi. Pars
1–2.
Viennae typis Josephi de Kurzbeck. – 8°
Pars prior 1782. 475 p.
Pars posterior 1783. 528 p., 3 app.
Sz.I.1022.
Budapest Acad Lit – Budapest Arch – Budapest Nat – Budapest Ref – Esztergom Simor – Kiskunhalas Gymn – Pápa
Ref – Pécs Univ – Alba Iulia – Berlin Nat – Cluj Acad – Martin – Miercurea Ciuc Mus – München Nat – Paris Nat –
Sibiu Brukenthal – Târgu Mureº – Wien Univ
Bethlen, Wolfgangus ⇒Schwarz, Gottfried (3564, 3585)
Betrachtungen allerhungarischen ⇒Belnay, Georg Aloys (1963)
Betrachtungen in derEinsamkeit ⇒Friedel, Johann (2316)
DerBettlerfürdie Wassergefahr⇒Hoffmann, Leopold August (2609)
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2026. Beurtheilung derFragmenteüber die jetzigen politischen Angelegenheiten in Ungarn, Babel
genannt.
Deuschland 1790 o. Dr. 70 p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Berlin Nat – Göttingen Univ – Wien Nat
Beuvelet, Matthaeus ⇒Batthyany, Ignatius (1893)
Beyerle, Jean Pierre Louis de ⇒Born, Ignaz (2071)
Beyträge zurGeschichte derKapuziner⇒Fessler, Ignaz Aurel (2286)
Bibliotheca graeca et latina ⇒Reviczky, Carolus (3479, 3480)
Bibliotheca jurisconsultorum Hungariae ⇒Horvath, Ignatius Stephanus (2633, 2634)
2027. BIELY, Io[annes]
Dissertatio mineralogica de venarum metalliferarum origine, quam … defendet M. Jo. Georg.
Lenz …respondente – –.
Jenae 1788 litteris Maukianis. 16 p. – 8°
Budapest Nat
2028. BINDER, Ioannes 
Commentatio de politia veteris urbis Romae, quam in concertatione civium Academiae
Georgiae Augustae … ad praemium … ordo philosophorum proxime accedere indicavit.
Gottingae 1791 sumptibus Vandenhoek et Ruprechti. [4], XVI, 116, [5] p. – 8°
P.I.287. Sz.I.1071.
Budapest Nat – Sibiu Brukenthal
Binder, Karl ⇒Brunswick, Joseph (2095)
Biszterszky, Matthias ⇒Post fata perennans memoria (3429)
Bivald (Biwald), Leopoldus ⇒Hadali, Carolus (2459) – Salamon, Emericus (3513)
Black, Joseph ⇒Langmajer, Ignatius Josephus (2972)
BLAGOEVIÆ, Adam
Khinki, nikoji kokhinchinezianski dogadjaji drugima zemljam hasnoviti.
U Beèu1771 kod Kurcbeka. – 8°
P.I.295. Sz.I.1095.
BLAGOEVIÆ, Adam
Pisnik-putnik: nikoi dogadjaji pervo i posle puta Josipa II. cesara rimsko-nimaèkoga u Slavoniu.
U Beèu1771 kod Kurcbeka. 70 p. – 8°
P.I.295. Sz.I.1095.
2029. BLAGOEVICH, Adam Thade [transl.]
RUSCHITZKI, Antun
Predika od jedinstva u?kêrstjánstvu sverhu.
U Becsu 1773 shtampana kod Josipa Kurzböka. 139 p. – 4°
Külön latin és cirill betûs címlappal, a szöveg szerb.
P.III.259. Sz.I.1095. Mihajloviæ 114.
Budapest Nat – Novi Sad Matica
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Blaho, Matthias ⇒Monumentum, quod (3173)
Blanár, Johannes ⇒Monumentum, quod (3173)
Blumegen, Henricus ⇒Maria Theresia (3091)
2030. BOD, Petrus
Historia unitariorum in Transylvania, inde a prima illorum origine ad recentiora usque tempo-
ra ex monumentis authenticis concinnata. [Intr. et ed. Josephus Soofalvi.]
Lugduni Batavorum 1776 impensis Joannis le Mair. [8], 187, [2] p. – 8°
P.I.308. Sz.I.1128.
Budapest Nat – Budapest Ref – London BL– München Nat – Philadelphia Soc Philos – Philadelphia Un Cat – Târgu
Mureº
2031. BOD, Petrus
Historia unitariorum in Transylvania, inde a prima illorum origine ad recentiora usque tempo-
ra ex monumentis authenticis concinnata per – –. Ex Msto auctoris nunc primum edita.
Lugduni Batavorum 1781 apud Petrum Pluygers. [10], 187 p. – 8°
Budapest Acad – Göttingen Univ – Tübingen Ev Fund
Boda, Nicolaus = Poda, Nicolaus
Bodiczky, Adamus ⇒Ode, qua virum (3216)
Boehmius, Joannes Gottlob ⇒Severini, Joannes (3632)
Bogislav, Ignac ⇒Institoris, Michael (2710)
2032. BOGSCH, Johann
Kurze und auf Erfahrung gegründete Anleitung, nützliche Obstbäume und unentbehrliche
Küchengewächse für bürgerliche Haushaltungen zu erziehen.
Wien 1793 im Verlage der Dollischen Buchhandlung. [8], 112 p. – 8° 
Sz.I.1172.
Budapest Nat – Leipzig Univ
2033. BOGSCH, Johann
Kurze und auf Erfahrung gegründete Anleitung, nützliche Obstbäume und unentbehrliche
Küchengewächse für bürgerliche Haushaltungen zu erziehen. 2 verm. verb. Aufl.
Wien 1794 im Verlage der Dollischen Buchhandlung. [8], 120 p. – 8°
P.I.311. Sz.I.1172.
Budapest Acad – Budapest Nat – Bratislava Lyc – Martin – Wien Nat
2034. BOGSCH, Johann
Kurzer Unterricht zu einer, auf vieljährige Versuche gegründeten, natürlichen Bienenzucht
zur Belehrung für Unerfahrne.
Wien 1795 bey Aloys Doll. (mit Edl. v. Baumeisterschen Schriften.) [8], 100, [4]p. – 8°
P.I.311. Sz.I.1172.
Budapest Nat – Debrecen Univ – Bratislava Lyc – Freiburg Univ
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2035. BOKA, AlexanderAdamus
Ahmedis Arabsiadae vitae et rerum gestarum Timuri historia, tomi II. pars sexta. [Praes.]
Samuel Henricus Manger, [resp.] – – …
Franequerae 1768 Gulielmus Coulon. [2], 321-352, [2] p. – 4°




Prolusio, dum munus antecessoris iuris ecclesiastici augusti iussu et arbitrio in Seminario
Agriensi solenniter auspicaretur.




Zweckmässige Berichtigungen der von dem Herrn Hofrathe von Keess herausgegeben
Abhandlung: Ueber die Aufhebung der Wurchergesetze.
Wien 1791 bey Joseph von Kurzbeck. [2], 215 p. – 8°
Budapest Acad – München Univ – Rostock Univ – Stuttgart Nat – Wien Civ
2038. BONFINIUS, Antonius
Rerum Hungaricarum decades libris XLV. comprehensae. Recensuit et praefatus est Carolus
Andreas Bel. 7. ed.
Lipsiae 1771 sumtu Joannis Paulli Kraus. [4], 756, [54] p., 1 t. – 2°
P.I.319. Sz.I.780 (1770), I.1211(1771.) 
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Arch – Budapest Mus Agr – Budapest Nat – Budapest OFM –
Budapest Ref – Budapest Univ – Debrecen Univ – Keszthely – Pécs Univ – Bratislava Univ – München Nat – Paris
Nat – Sanktpeterburg Acad – Sibiu Brukenthal – Târgu Mureº –Venezia Marciana – Wien Univ
Bonnet, Karl ⇒Hedwig, Johann (2509)
Bordoni, Joseph Anton ⇒Winterl, Joseph (3898)
2039. BORN, Ignaz
Beschreibung eines besondern Welt-Auges, welches in dem Cabinette eines Natur-Freundes
zu Hamburg befindlich.
Hamburg [1780?] 27 p., 1 t. – 4°
Miskolc Univ – Halle Leopoldina – Hamburg Arch – Jena Univ – London BL– München Nat – München Univ –
Rostock Univ – Wolfenbüttel 
2040. BORN, Ignaz
Briefe aus Walschland über naturliche Merkwürdigkeiten dieses Landes. Hrsg. Johann Jakob
Ferber.
Prag 1773 Gerle. 407 p. – 8°
Münster Univ – Paris Nat 
2041. BORN, Ignaz
Briefe über mineralogische Gegenstände, auf einer Reise durch das Temeswarer Bannat,
Siebenbürgen, Ober- und Nieder-Hungarn.
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Frankfurt – Leipzig 1774 o. Dr. [12], 228 p., 3 t. – 8°
Sz.I.1226.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Parl – Budapest Ref –Budapest Univ Techn – Basel Univ – Berlin Nat –
Kraków Univ – London BL – ¼viv Univ – München Nat – Paris Nat – Târgu Mureº – Wien Univ
2042. [BORN, Ignace]
Catalogue méthodique et raisonné de la collection des fossiles de mlle Éléonore de Raab.
I/1–2 – II/1–2.
AVienne 1790 aux dépens de J. V. Degen, par I. Alberti. [44], 240, [2], 241–500p., 1 t. + [40],
232, [2], 233–499., [66] p. – 8°
Sz.I.1226.
Budapest Civ – Budapest Nat –Budapest Univ Techn – Bratislava Lyc – Kraków Univ – London BL– ¼viv Univ –
München Nat – Paris Nat 
2043. BORN, [Ignatius]
Catalogus bibliothecae Bornianae publica auctione vendetur die 10 Novembris 1791.




Dziela Jana Naturalisty zamykai¹ce w sobie mnichopismo, oskarzenie i obronê naturalisty z
anatomi¹ mnicha.
WAugszpurgu [1784?] kosztem Oyca Marca. XVI, 109 p., 6 t. – 8°
Berlin Nat – Kraków Univ – Wroc³aw Ossolineum
2045. BORN, Ignace
Essai sur ¾histoire naturelle de quelques espŁces de moines … Trad. M. Jean ïAntimoine [P.
M. A. Broussonet].
Monachopolis 1784 s. typ. XXXI, 48 p., 3 t. – 8°
P.I.322. Sz.I.1226.
Bratislava Lyc – Göttingen Univ – London BL– Paris Nat – Wien Civ – Wien Nat 
BORN, Ignace
Essai sur ¾histoire naturelle de quelques espŁces de moines. Nouvelle édition.
AMonachopolis 1790 s. typ. – 8°
P.I.322.
2046. BORN, Ignace
Essai sur ¾histoire naturelle de quelques espŁces de moines. Trad. M. Jean ïAntimoine [P. M.
A. Broussonet].
Monachopolis VI ~ 1798 s. typ. XXXI, 48 p., 3 t. – 8°
Paris Nat – Wien Civ
2047. BORN, [Ignaz]
Freimüthige Briefe über den Holzmangel in den österreichischen Staaten und die Mittel, ihm
abzuhelfen.





Histoire naturelle des moines, écrite ïaprŁs la méthode de M. d. Buffon … traduit par
Broussonet.
Paris 1790 quai des Augustins. XVI, 34 p., 1 t. – 8°
London BL– Paris Nat
2049. BORN, Ignatius
Index fossilium quae collegit, et in classes ac ordines disposuit. P. [1]–2.
Pragae apud Wolfgangum Gerle. – 8°
[Pars 1.] 1772. [16], 157, [5] p.
Pars 2. 1775. [14], 148 p., 5 t.
Elõzékcím: Lithophylacium Bornianum.
P.I.321. Sz.I.1226.
Budapest Nat – Pécs Univ – Berlin Nat – Erfurt Univ – Göttingen Univ – Halle Leopoldina – Halle Univ – Jena Univ
– Kraków Univ – London BL– München Nat – Paris Nat – Venezia Marciana – Weimar Anna Amalia
2050. BORN, Ignaz
Index rerum naturalium Musei Caesarei Vindobonensis. Pars prima. Testacea. – Verzeichniss
der natürlichen Seltenheiten des k. k. Naturalien-Cabinets zu Wien. Erster Theil. Schalthiere.
Vindobonae 1778 ex officina Krausiana. 458 p. – 8°
Latin és német szöveggel.
P.I.322. Sz.I.1226.
Budapest Nat – Dresden Nat – Göttingen Univ – Greifswald Univ – Heidelberg Univ – Jena Univ – London BL –
¼viv Univ – München Nat – Paris Nat – Tübingen Univ – Wien Civ
2051. [BORN, Ignaz ]
Der Klostergeist geschildert in der Untersuchung der Hindernisse einer vollkommenen und
standhaften Verbesserung des Kirchenwesens überhaupt, insbesondere der Ordensstände.
Wien 1781 gedruckt bey Matthias Andreas Schmidt. VIII, 133 p. – 8°
Budapest Nat – Augsburg Univ – Berlin Nat – Eichstätt Univ – Göttingen Univ – Halle Univ – München Nat –
München Univ – Regensburg Nat – Wien Civ 
BORN, Ignace
Métallurgie, on ¾amalgamation des minereaux méthode ïextraire par le mercure.
Bern 1787 typogr. soc. – 4°
P.I.322.
2052. BORN, [Ignace]
Méthode ïextraire les métaux parfaits de minérais et autres substances métalliques par le mer-
cure.
AVienne 1788 imprimerie de Gay. [8], 198 p., 21 t. – 4° 
P.I.322.
Budapest Nat – Dresden Nat – London BL– Paris Nat – Târgu Mureº
2053. BORN, [Ignace]
Méthode ïextraire les métaux parfaits des minérais et autres substances métalliques par le mer-
cure.
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Vienne 1788 de ¾imprimerie de Gay. [4], 295 p., 21 t. – 8°
Budapest Nat – London BL
BORN, Ignaz
Monachologie nach Linnaeischer Methode. Neueste, weder vermehrte, noch verbesserte Aufl.
München 1784. – 8°
P.I.322.
2054. [BORN, Ignaz] KUTTENPEITSCHER, Ignaz Lojola
Neueste Naturgeschichte des Mönchtums, beschreiben im Geiste der Linnäischen
Sammlungen.
In Oesterreich 1783 auf Kosten der Exmönche. 48 p., 3 t. – 8°
Sz.I.1226.
Budapest Nat – Berlin Nat – London BL– München Nat – Paris Nat – Wien Civ – Wien Nat – Wien Univ
2055. BORN, Inigo
New process of amalgamation of gold and silver ores, and other metallic mixtures …
Translated by R. E. Raspe.
London 1791 T. Cadell. XXXIV, 256 p., 22 t. – 4°
London Nat – New Haven Yale – New York Publ – Washington Congr – Wien Nat
2056. [BORN, Ignatius] PHYSIOPHILUS, Joannes
Opuscula. Continent Monachologiam; Accusationem Physiophili; Defensionem Physiophili;
Anatomiam monachi. Collegit, edidit et praefatus est P. Aloysius Martius.
Augustae Vindelicorum 1784 sumtibus Editoris. [24], 117 p., 6 t. – 4°
P.I.322.
Budapest Nat – Bamberg Nat – Berlin Nat – Bratislava Lyc – Freiburg Univ – Göttingen Univ – Kraków Univ –
Leipzig Univ – London BL– München Nat – Paris Nat – Wien Civ – Wien Nat
2057. BORN, Ignatz
Schreiben des Herrn – – … an Herrn Franz Grafen von Kinsky … ueber einen ausgebrannten
Vulkan bey der Stadt Eger in Böhmen.
Prag 1773 bey Wolfgang Gerle. [2], 16 p. – 4°
P.I.321. Sz.I.1226.
Budapest Acad – Basel Univ – Dresden Nat – London BL
2058. [BORN, Ignaz] PHYSIOPHILUS, Johann
Schutzschrift für die Monachologie von – – vor dem k. k. Zensurkollegium. 
O. O. 1785 o. Dr. 20 p. – 4°
Budapest Nat – Bratislava Lyc
BORN, Ignace
Second lettre a M. le professeur Crell ou observation sur le catalogue méthodique et raisonné de la collec-




2059. [BORN, Ignatius] PHYSIOPHILUS, Joannes
Specimen monachologiae methodo Linnaeana tabulis tribus aeneis illustratum cum adnexis
thesibus e pansophia P. P. P. Fast, quas praeside Capistrano a Mulo Antonii defendent P.
Tiburtius a Vulnere Theresiae et P. Theodatus a Stigmatibus Francisci.
Augustae Vindelicorum 1783 sumtibus P. Aloysii Merz. [48] p., 3 t. – 4°
P.I.322. Sz.I.1226.
Budapest Nat – Augsburg Univ – Berlin Nat – Berlin Univ Art – Bratislava Lyc – Erfurt Univ – Freiburg Univ –
Göttingen Univ – Halle Univ – Köln Univ – Kraków Univ – Leipzig Univ – London BL– ¼viv Univ – München Nat
– München Univ – Paris Nat – Regensburg Univ – Speyer Nat – Stuttgart Nat – Tübingen Univ – Wien Civ – Wien
Nat
2060. [BORN, Inigo] PHYSIOPHILUS, John
Specimen of the natural history of the various orders of monks, after the manner of the
Linnaean system. Translated from the Latin, printed at Augsburg.
London 1783 J. Johnson. XXXII, 48 p., 3 t. – 8°
Sz.I.1226.
Budapest Nat – London BL– Paris Nat
BORN, Ignaz 
Die Staats-Perücke. Eine Erzählung.
Wien 1772. – 8°
P.I.321. Sz.I.1226.
2061. [BORN, Ignaz]
Die Staatsperüké. Eine Erzählung.
Wien 1773 in der von Ghelenschen Buchhandlung. [27] p. – 8° 
Budapest Nat (copia) – Konstanz Wessenberg – Wien Civ
2062. BORN, Ignaz
Die Staatsperücke. Eine Satyre.
Amberg 1774 Koch. 28 p. – 8°
München Nat
2063. [BORN, Ignazio] FOUSTACOCOLLE, Ignazio Loyola
Storia naturale novissima del fratismo descritta secondo il sistema Linnéane raccolte.
Nel¾Austria 1786 a spese degli sfratati. 52 p. – 8°
Cambridge (Mass) Harvard
2064. BORN, Ignatius
Testacea Musei Caesarei Vindobonensis.
Vindobonae 1780 sumptibus Joannis Pauli Kraus (litteris Geroldianis). XXXVI, 442, [18] p.,
18 t. – 2° 
P.I.322.
Budapest Acad – Budapest Nat – Berlin Nat – Bremen Univ – Göttingen Univ – Halle Univ – Kiel Univ – Kraków
Univ – London BL– London Wellcome – ¼viv Univ – München Nat – Oxford Bodleian – Stuttgart Nat – Venezia
Marciana – Weimar Anna Amalia – Wien Civ – Wien Nat
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2065. BORN, Inigo
Travels through the Bannat of Temeswar, Transylvania, and Hungary in the year 1770,
described in a series of letters to Prof. Ferber, on the mines and mountains. Transl. by R.E.
Raspe.
London 1777 printed by J. Miller. XXXIX, [14], 320, [20] p., 1 t. – 4°
P.I.322.
Budapest Nat – Debrecen Univ – Berlin Nat – Göttingen Univ – Halle Univ – London BL – London Wellcome –
London Univ Coll – Oxford Bodleian – Paris Nat – Wien Civ
2066. BORN, Ignaz
Ueber das Anquicken der gold- und silberhältigen Erze, Rohsteine, Schwarzkupfer und
Hüttenspeise.
Wien 1786 bey Christian Friedrich Wappler. [16], 227 p., 21 t. – 4°
P.I.322. Sz.I.1226.
Budapest Acad – Budapest Nat – Keszthely – Augsburg Civ – Bayreuth Univ – Berlin Nat – Cluj Univ– Coburg Nat
– Dresden Nat – Göttingen Univ – Halle Univ – Hannover Univ Techn – Jena Univ – Kraków Univ – London BL–
¼viv Univ – München Nat – München Univ – Paris Nat – Stuttgart Nat – Weimar Anna Amalia – Wien Civ – Wien
Nat
2067. [BORN, Ignaz] PHYSIOPHILUS, Johann
Versuch einer Mönchologie nach Linnäischer Methode … Neueste … vermehrte
Uibersetzung und Auflage.
Augsburg 1786 auf Kosten P. Aloys Merzens. 84 p. – 8°
Budapest Nat (copia) – München Nat – Wien Civ
2068. BORN, Ignazio
Viaggio mineralogico fatto pel Bannato di Temeswar per la Transilvania e per ¾Alta e Bassa
Ungaria.




Vom Schneckensteine, oder dem sächsischen Topasfelsen. Hrsg. Johann Gottlieb Kern.
Prag 1776 bey Wolfgang Gerle. [8], 49, [10] p., 5 t. – 4°
Budapest Civ – Augsburg Univ – Basel Univ – Berlin Nat – Bremen Univ – Cambridge (Mass) Harward – Dresden
Nat – Freiburg Univ – Göttingen Univ – Halle Univ – Jena Univ – Leipzig Univ – London BL – München Nat –
München Univ – Paris Nat – Tübingen Univ – Washington Geol – Weimar Anna Amalia
2070. BORN, [Ignace]
Voyage minéralogique fait en Hongrie et en Transilvanie.Traduit de ¾allemand, avec quelques
notes par M. Monnet.
Paris 1780 s. typ. n. XVI, [4], 405, [1] p. – 8°
Budapest Nat – Debrecen Univ – Augsburg Univ – Halle Francke – Paris Nat – Venezia Marciana – Wien Civ –Wien
Nat – Wolfenbüttel 
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2071. BORN, Ignaz – BEYERLE, Jean Pierre Louis de 
Freymaurerregeln nach dem Französischen des Conventschlusses zu Wilhelmsbad. Den
Brüdern gewidmet von B. [Übers. Heinrich Anton Cornill.]
[Wien 1785] im Jahre 5785 o. Dr. 48 p. – 8°
Budapest Nat – Wien Civ
2072. (BORN, I[gnaz] – TREBRA, F[riedrich] W[ilhelm] H[einrich])
Bergbaukunde. 1–2. Band.
Leipzig bey Georg Joachim Goeschen. – 4°
Erster Band 1789. [8], 408, [12] p., 6 t.
Zweiter Band 1790. 472 p., 5 t.
P.I.322.
Budapest Nat – Miskolc Univ – London BL– Paris Nat
2073. (BORN, Ignatius – VOIGT, Adauctus)
Effigies virorum eruditorum, atque artificum Bohemiae et Moraviae, una cum brevi vitae ope-
rumque ipsorum ennarratione. Pars l – 2. 
Pragae in officina libraria Wolffgangi Gerle. – 8°
Pars 1. 1773. [48], 111, [1] p., 33 t.
Pars 2. 1775. [8], XXXIV, 163 p., 27 t. 
Budapest Nat – Berlin Nat – Göttingen Univ – London BL– Paris Nat – Wien Civ – Wien Nat
2074. BORN, Ignaz – VOIGT, Adauctus – PELZEL, Franz
Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrter und Künstler nebst kurzen Nachrichten
von ihren Leben und Werken. 1–4. Theil.
Prag bey Wolffgang Gerle. – 8°
1. Theil 1773. XLII, 122, [2] p., 33 t.
2. Theil 1775. [8], XXVI, 183, [1] p., 27 t.
3. Theil 1775. [8], XXX, 191, [1] p., 28 t.
4. Theil 1782. [8], XV, [1], 192 p., 32 t.
Born – Voigt: Effigies c. mûvét fordította és két kötettel kiegészítette Pelzel.
Budapest Nat – Berlin Nat – Bratislava Univ – Göttingen Univ
2075. BORN, Ignatz [ed.]
Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen zur Aufnahme der Matematik, der vater-
ländischen Geschichte und der Naturgeschichte. Zum Druck befördert von – –. 1–6. Bd.
Prag 1775-84 im Verlage der Gerlischen Buchhandlung. – 8°
Bd. 1. 1775. [8], 394, [4] p., 9 t.
Bd. 2. 1776. [6], 406, [4] p., 6 t.
Bd. 3. 1777. [6], 418 p., 7 t.
Bd. 4. 1779. [4], 354 p., 9 t.
Bd. 5. 1782. [6], 388, [1] p., 6 t.
Bd. 6. 1784. [6], 406 p., 8 t.
P.I.10.
Budapest Nat – ¼viv Univ – Paris Nat – Târgu Mureº – Wien Civ
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2076. BORN, Ignaz [red.]
Physikalische Arbeiten der einträchtigen Freunde in Wien. Aufgesammelt von – –. l. Jahrgang
1–4. Quartal, 2. Jahrgang 1–3. Quartal.
Wien gedruckt und verlegt bey Christian Friedrich Wappler. – 4°
1. Jg. 1. Qu. 1783. [4], 107 p., 3 t.
2. Qu. 1784. [4], 87 p., 1 t. 
3. Qu. 1785. [4], 89 p., 2 t
4. Qu. 1785. [4], 107 p., 2 t.
2. Jg. 1. Qu. 1786. [4], 128 p., 1 t.
2. Qu. 1787. [4], 104 p.
3. Qu. 1788. [4], 224 p.
P.IV.11.
Bratislava Lyc – Køikovlát – ¼vivUniv – München Nat – Paris Nat –Târgu Mureº – Wien Civ
Born, Ignaz ⇒még Müller, Franz Joseph (3184) – Poda, Nicolaus (3416)
2077. BORNEMISZA, Joannes Nepomucenus
Quaestiones e jurisprudentia naturali et quatuor libris institutionem Justiniani, ad quas – – in
Collegio Regio Theresiano sub tentamini publico respondebit.
Vindobonae 1764 typis Georgii Ludovici Schulzii. 12, 24, 40 p. – 4°
P.III.162.
Budapest Univ
2078. BOROSNYAI NAGY, Paulus
Tentamen practicum inaugurale de dysenteria. 
Trajecti ad Rhenum 1780 ex officina Abrahami van Paddenburg. [4], 16, [2] p – 4°
P.II.837 Sz.I.1252.
Budapest Nat – Utrecht Univ
2079. BOROTT, Ján
Dwogj kazanj o stálostj w náboženstwj apowaze ewangelického kazatele.
[Žitawa]1793 b. typ. 48 p. – 8°
Knihopis 1218.
Bratislava Univ – Brno Univ – Lipt. Mikuláš Tranoscius – Praha Mus
2080. BOROTT, Ján
Kázanj lauèjey w nedìli VII. po sw. Trogicy dne 14.èerv. 1793 w Krabssicych.
[Žitawa?]1793 b. typ. 48 p. – 8°
Lipt. Mikuláš Tranoscius
BOROTT, Ján




Boscovich, Joa. Roger⇒Alber, Johannes Nepomucenus (1840)
2081. BOTZKO, Daniel
Prwnj kázanj szteré s Božjpomocy, a mi¾ostiwým cysaøským a krá¾owskym clowolenjm swé
milé Welko-Lhotecké cýrkvi w Gihlawském Kragi w Morawì Augsspurgského wyznánj se
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pridržegjcý w nedìli XVII po Swaté Trogicy pøedložil a na pamathu vyt¾aciti da¾.
W Gindøécho-Hradcy 1782 wytisstìná v Ignácya Wogtìcha Hilgartnera. [23] p. – 8°
Knihopis 1236.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Dolný Kubin – Lipt.Mikulaš Tranoscius – Martin – Praha Mus
2082. (BOTZKO, Daniel)
Ruènj kancyoná¾ domownj y pocestný, pjsnj duchownjch, 600. neypeknegssjch a neypotøeb-
negssjch, neywce z Tranoscyuse wýbraných w sobe obsahugjcý, s pøipogenau knjžeèkau
modliteb nábožných.
WGindøjcho-Hradcy1783 v Ignácya Wogtecha Hilgartnera. [16], 704, [24], 101p. – 8°
P.IV.20. Sz.I.1122. Knihopis 1235.
Bratislava Lyc – Martin – Praha KHD – Praha Nat – Uhorský Brod Civ





Bratøska wesselost kterauž⇒Poleretzky, Jan (3420)
2083. BREDECZKY, Samuel
Die Hochzeits-Feyer. Dem wohlgebohrnen Herrn, Ladislaus Németh und seiner vielgeliebten
Braut, Susanna Asbott.
Jena 1796 gedruckt bey Joh. Christ. Gottfr. Göpferdt. [10]p. – 8°
P.I.339. Sz.I.1333.
Budapest Nat
Breitenheim, Daniel ⇒Poda, Nicolaus (3413)
2084. [BRETSCHNEIDER, Heinrich Gottfried]
Eine entsetzliche Mordgeschichte von den jungen Werther sich derselbe den 21 December
durch einen Pistolenschuss eigenmächtig aus Leben gebracht: Allen jungen Leuten zur
Warnung, in ein Lied gebracht, auch den Alten fast nutzlich zu lesen.
[Frankfurt am Main] 1776 o. Dr. 14 p. – 8° 
München Nat 
2085. BRETSCHNEIDER, Heinrich Gottfried
Eine entsetzliche Mordgeschichte von den jungen Werther.
Boxdehude 1776 o. Dr. 8 p. – 8°
München Nat – Wien Prov
2086. [BRETSCHNEIDER, Heinrich Gottfried ]
Fabeln, Romanzen und Sinngedichte.
Frankfurt – Leipzig 1781 o. Dr. [8], 200 p. – 8°
Budapest Nat – Pécs Univ – København Reg – London BL– München Univ – Wien Civ
 
                    2087. [BRETSCHNEIDER, Heinrich Gottfried]
                   Familiengeschichte und Abendtheuer Juncker Ferdinands v. Thon. Theil. l–2.
                   Nürnberg bey Gabriel Nicolaus Raspe. – 8°
                   Th. 1. 1775. [4], 271 p.
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Th. 2. 1776. [4], 272 p.
Budapest Ref
2088. [BRETSCHNEIDER, Heinrich Gottfried]
Die Religion aus der Natur und Offenbarung: geprüfet mit philosophischen und kritischen
Augen.
Wien 1774 gedruckt bey Joh. Thomas v. Trattnern. XII, 156 p. – 8°
Budapest Nat – Düsseldorf Univ – München Nat – Wien Civ – Wien Nat
Brevis conspectus historiae ecclesiasticae ⇒Klein, Joannes Samuel (2879)
2089. Brevis notitia cum pia oratione, ac hymno de gloriosa dextera S. Stephani, Hung. regis.
Viennae 1771 typ. Joan. Thom. de Trattnern. [8] p. – 8°
P.II.888.
Budapest Nat 
Breyer, Carolina ⇒Beregszászi, Paulus (2002) 
Breyer, Carolus Wilhelmus Fridericus ⇒Liptay, Matthias (3005)
Brezovachsky, Titus ⇒Olah, Nicolaus (3239)
Briefe aus Bresslau ⇒Hoffmann, Leopold Alois (2610)
Briefe eines Biedermannes ⇒Hoffmann, Leopold Alois (2611)
Briefe überdie Galanterien ⇒Friedel, Johann (2323–2325)
Briefe überdie Schiffahrt ⇒Kleemann, Nikolaus Ernst (2871)
Briglevich, Joannes ⇒Simanovich, Franciscus (3639)
2090. BRIGELIUS, Joannes Adamus
Dissertatio inauguralis historico-chemico-medica sistens tentamen de veterum Alosanthos,
Chaldaeorum borith, Hebraeorum neter, Arabum bevrek, Graecorum nitro, Hispanorum soda,
tamquam analogis – Hungarorum szék-só, seu natri Pannonici.
Viennae Austriae 1777 typis Josephi Gerold. 40 p. – 8°
Sz.I.1346.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ Med – Kraków Univ 
Brognard, Wenzel ⇒Horetzky, Sigismundus (2630) – Makó, Paul (3062)
Brosse, Frédéric Christophe ⇒Hissmann, Michael (2596, 2597)
Broussonet, P. M. A. ⇒Born, Ignace (2045, 2046, 2048)
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2091. BRUCKENTHAL, P[eter] Carl
Rede auf Marien Theresien, Kayserinn, Königinn von Hungarn und Böheim etc. und Joseph
den Zweyten, Römischen Kayser. In der Königlichen Deutschen Gesellschaft zu Göttingen
bey der Aufnahme in dieselbe gehalten.
Göttingen 1776 gedruckt bey Johann Christian Dieterich. 42 p. – 8°
P.I.346. Sz.I.1355.
Budapest Acad – Budapest Nat – Braºov Arch – Jena Univ – Sibiu Brukenthal – Wien Civ 
Bruckenthal (Brukenthal), PeterCarl ⇒még Closius, St. Gottlieb (2121)
Brugmans, Antonius ⇒Chernak, Ladislaus (2118)
2092. BRUNSWICK, Anton
Fragen aus dem römisch-deutschen Staatsrechte, welche Herr – –. in der k. k. Theresianischen
Ritterschule öffentlich beantworten wird.
Wien 1766 gedruckt bey Johann Thomas von Trattnern. 22, [2] p. – 4°
Pécs Univ – Edinburgh Nat – Halle Univ – München Univ
2093. [BRUNSWICK] BRUNSVIK, Antonius 
Materia tentaminis publici quod ex anni hujus scholastici praelectionibus in Collegio regio
Theresiano subibit … – –.




Quaestiones ex quinquaginta libris digestorum ad quas … in collegio regio Theresiano sub
examine publico respondabit.
Vindobonae 1765 typis Joannis Thomae de Trattnern. 41, [9] p. – 4°
P.I.347-348.
Budapest Nat – Budapest Parl
Brunswick, Antonius ⇒még Scriptores rerum Hungarie (3597)
BRUNSWICK, Josephus
Oratio, qua Mariae Theresiae augustae propensa in juventutem voluntas extolitur.
Vindobonae 1765.
Sz.I.1361.
2095. BRUNSWICK, Joseph – BINDER, Karl
Lehrsätze aus den politischen Wissenschaften welche – – … – – … am k. k. Theresianum …
öffentlich zu vertheidigen die Ehre haben werden.




Dissertatio inauguralis de gramine mannae sive festuca fluitante.
Viennae 1775 typis Joan. Thom. de Trattnern. 48, [1] p.,1 t. – 8°
P.I.348. Sz.I.1366.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ Med – Esztergom Simor – Berlin Nat – Freiburg Univ– Jena Univ
– Leipzig Univ – London BL – München Nat – Regensburg Nat – Regensburg Univ – Schwerin Nat – Sibiu
Brukenthal – Stuttgart Pharm Centr – Târgu Mureº – Zürich Civ
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2097. Vacat
Die Buchstaben ⇒Fekete, Johann (2230)
2098. BUCSÁNSZKY, Georgius
Epicedion in mortem Ludovici XVI. Galliarum regis christianissimi.
Vienae [!] 1793 typis Catharinae Kurtzbek. [8] p. – 8°
Sz.I.1376.
Budapest Nat – Martin – Târgu Mureº – Wien Nat
2099. [BUCSÁNSZKY] BUCSÁNSKY, Georgius
Epicedion in mortem Mariae Antoniae Galliarum reginae christianissimae quae furoris
Gallici victima occubuit.
Viennae 1793 typis Catharinae Kurtzbek. [8] p. – 8°
P.I.354. Sz.I.1376.
Budapest Nat – Bratislava Univ – Wien Civ
2100. [BUCSÁNSZKY] BUCSÁNZKY, Georgius
Epidicticon excellentissimo ac illustrissimo Domino Francisco de Paula e comitibus Balassa
de Balassa Gyarmath … quum …cancellarius Illyricus aulicus crearetur.
Viennae 1791 typis Josephi de Kurzbeck. [4] p. – 4°
P.I.354. Sz.I.1376.
Budapest Nat – Vác Dioec
2101. BUCSÁNSZKY, Georgius
Genethliacon. Serenissimo recens nato haereditario regio coronae Regni Hungariae principi
… Ferdinando. 
Viennae 1793 typis Catharinae de Kurtzbek. 6 p. – 8° 
P.I.354. Sz.I.1376-1377.
Budapest Nat
2102. [BUCSÁNYI] BUTSCHANY, Matthias
Anfangsgründe der Algebra, nebst derselben Anwendung auf die Rechenkunst.
Göttingen 1761 verlegts Victorin Bossiegel. 192 p. – 8°
P.I.368. Sz.I.1379.
Budapest Nat – Budapest Ref – Berlin Nat – Göttingen Univ – Halle Univ – Oldenburg Nat
2103. [BUCSÁNYI] BUTSCHANY, Matthias
Anfangsgründe der Algebra, nebst derselben Anwendung auf die Rechenkunst.
Wien 1767 gedruckt bey Joh. Thomas von Trattnern. 187 p. – 8°
P.I.368. Sz.I.1379.
Budapest Nat – Budapest Ref – Göttingen Univ – Wien Nat
2104. [BUCSÁNYI] BUTSCHANYI, Matthias
Institutiones logicae in usus praelectionum suarum conscriptae.
Göttingae 1761 sumptibus Victorini Bossigelii. 280 p. – 8°
P.I.368 Sz.I.1379.
Budapest Nat – Göttingen Univ
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2105. [BUCSÁNYI] BUTSCHANY, Matthias
Eine Unvollkommenheit der Blitzableiter, nebst ihrer Verbesserung, angezeigt und emp-
fohlen.
Hamburg 1787. 24 p. – 8°
Sz.I.1379.
Jena Univ – Neuburg a.d. Donau Nat
2106. [BUCSÁNYI] BUTSCHANY, Matthias
Untersuchung der Vorzüge des Apostels Petri seu Inquisitio in Petri Apostoli praerogativum.
Hamburg 1787. – 8°
Sz.I.1379.
Göttingen Univ – Oldenburg Nat
2107. [BUCSÁNYI] BUTSCHANY, Matthias
Vertheidigung der Algebra, welche der Herr Professor Kästner in den Göttingischen Anzeigen
… recensiret und angegriffen hat.
Göttingen 1761. 8 p. – 8°
Göttingen Univ – Tübingen Univ
Budaeus, Johannes Georgius ⇒Felicia auspicia (2276)
2108. BUDAI, Esaias
Commentatio de causis culturae, tardius ad aquilonares, quam ad australes Europae partes,
propagatae, quam … examini publico submittit – –.
Gottingae 1794 litteris Jo. Georgii Rosenbuschii. [4], 15, [1] p. – 4°
P.I.359. Sz.I.1383.
Budapest Acad – Budapest Nat – Göttingen Univ – Târgu Mureº – Tübingen Univ
Buffon, George Louis Leclerc ⇒Born, Ignace (2048)
Bukwar, Georgius ⇒Monumentum, quod (3173)
Al Busiri ⇒Uri, Joannes (3816, 3817)
Butschany, Matthias = Bucsányi, Matthias
C
C. A. v. G. = Gruber, Carl Anton
Calmet, Augustinus ⇒Mangin, Josephus Joannes (3073)
Camper, Petrus ⇒Jacquin, Joseph Franz (2751)
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2109. Cantate aufgeführt am 17ten März 1800, als dem Vorabend des Namensfestes Sr.
Hochwohlgebohren des Herrn Alexander Freyherrn von Podmanitzky.
Wien [1800] o. Dr. [8] p. – 8°
Budapest Ev
Capuano, Alsisius de ⇒Martinovics, Ignatius Josephus (3109)
Carolus archidux ⇒Török, Josephus (3759, 3760)
Castellet, Constans ⇒Haraszty, Gaetano (2492)
Catalogue méthodique ⇒Born, Ignace (2042)
Catharina Alexiewna, imperatrix Russiorum = Katharina II., Zarin Russlands
Causse, Jo. Isaacus Ludovicus ⇒Sipos, Paulus (3646)
2110. Celý žaltáø krále a proroka Davida w pisnì známimi notami … prácy Giøiho Petermann.
WDráždanech 1781 wytiskl H. W. Harpeter. [8], 212, [4] p. – 8°
P.IV.73.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – Praha Mus – Praha Nat – Praha Strahov
2111. CETTO, Benedictus
De argumentis e Sinensium annalibus pro Hungarorum origine demonstranda desumtis dis-
sertatio. P. 4. collectarum dissertationum …
Viennae 1776 typis Schulzianis. 133 p. – 8° 
P.I.407. Sz.II.22.
Budapest Acad  Budapest Nat  Budapest OFM  Budapest Ref  Budapest Univ  Debrecen Univ 
PØcs Univ  Szolnok Mus  Gttingen Univ  London BL  Mnchen Nat  Paris Nat  Trgu Mureº
2112. CETTO, Benedictus
De Sinensium imposturis dissertatio. P. 5. collect[arum] dissert[ationum].
Viennae 1781 typ. Iosephi Gerold. [16], 181 p. – 8°
P.I.407. Sz.II.22.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Szeged Civ – Göttingen Univ – Jasov – London
BL– München Nat – Paris Nat 
Chaky, Franz = Csáky, Franz
Charizi ⇒Uri, Joannes (3820)
Chartvitius ⇒Schwarz, Gottfried (3576)
2113. CHENOT, Adam 
Abhandlung von der Pest. Aus dem Lateinischen übersetzt von Joseph Wilhelm Schweigart.
Dresden 1776 bey Michael Gröll. XXXII, 302 p. – 8°
P.I.411. Sz.II.32.
Budapest Acad – Budapest Mus Hist Nat – Budapest Nat – Augsburg Univ – Berlin Nat – Erlangen Univ – Halle
Univ – Jena Univ – Kiel Univ – Kraków Univ – München Nat – Weimar Anna Amalia – Wien Civ
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2114. CHENOT, Adam
Hinterlassene Schriften über die ärztlichen und politischen Anstalten bei der Pestseuche.
Wien 1798 gedruckt bey Johann Thomas v. Trattnern. 238 p. – 8°
P.I.411. Sz.II.33.
Budapest Acad – Budapest Nat – Dresden Nat – Freiburg Univ – Göttingen Univ – Halle Univ – Kiel Univ – Kraków
Univ – Lüneberg Univ – Wien Civ 
2115. CHENOT, Adam
Tractatus de peste.
Vindobonae 1766 typis Jo. Thom. Trattnern. [26], 246 p. – 8°
P.I.411.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Piar – Budapest Univ Med – Basel Univ – Berlin Nat – Bremen Univ –
Dresden Nat – Freiburg Univ – Göttingen Univ – Heidelberg Univ – Kiel Univ – Kraków Univ – Leipzig Univ – Mün-
chen Nat – Paris Nat – Sibiu Astra – Sibiu Brukenthal – Tübingen Univ
CHERNAK, Ladislaus




De libertate philosophandi in licentiam non vertenda.
Daventriae 1776.
Sz.II.33
2116. CHERNAK, Ladislaus 
Dissertatio medica inauguralis de respiratione volucrum.
Groningae 1773 apud Hajonem Spandaw. [4], 20 p. – 4°
P.I.411,465. Sz.II.33, II.311. (Csermák)
Budapest Nat – Amsterdam Univ – Berlin Nat – Cluj Acad – Groningen Univ – London BL– Paris Nat
2117. CHERNAK, Ladislaus 
Dissertatio philosophica inauguralis de aqua, intra aquam ferventem, non ebulliente.
Groningae 1775 apud Lubbartem Huisingh. 27, [1] p. – 4°
P.I.411. Sz.II.33.
Budapest Nat – Göttingen Univ – Groningen Univ
2118. CHERNAK, Ladislaus
Dissertatio physica de theoria electricitatis Franklini, in explicando experimento Leidensi,
cum dubiis eandem non mediocriter infirmantibus, quam … praeside … Antonio Brugmans
… publico examini submittit auctor et respondens – –.
Groningae 1771 apud Hajonem Spandaw. [4], 46, [2] p. – 4°
P.I.411. Sz.II.33.
Cluj Acad
Christina Erzherzogin ⇒Komlosy, Ludwig (2916)
Christl, Franciscus ⇒Assertiones ex universa philosophia (1866)
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2119. Christliches Gesangbuch zum Gebrauche der Gemeinen der augsburgischen
Confessionsverwandten in den k. k. Erblanden … zum Druck befördert durch Georg Philip
Wucherer.
Wien 1783 mit von Schönfeldischen Schriften. [20], 840, [16] p. – 8°
Budapest Ev – Augsburg Civ – Augsburg Univ – Wien Civ – Wien Nat
Christovics, Emericus ⇒Kõszeghi, Ladislaus (2938)
Cicero, Marcus Tullius ⇒Zichy, Carolus (3913) – Zwanziger, Johann Christian (3928)
Circumstantialis et practica instructio ⇒Hungaria. Leges (2687) 
Cironius, Innocentius ⇒ Koncsek, Ludovicus (2922) – Peiacsevich, Leopoldus (3297) – Pinter, Josephus
(3313–3315)
Èistoe ogledalce => Stamatoviæ, Nikola (3710, 3711)
Clemens XIV. papa ⇒Missae in festis propriis (3155)
Clementis, Johannes ⇒Viro clarissimo (3839)
Cloºca, Ioan = Klocka, Ioan
2120. CLOSIUS, Martin Traugott
Denkpredigt auf die im Jahre 1689 den 21ten April zu Kronstadt in Siebenbürgen entstandene
schreckliche Feuerbrunst gehalten den 21ten April 1789.
Wien 1789 Georg Philipp Wucherer. 37 p. – 8°
P.I.426. Sz.II.85. 
Sibiu Brukenthal
2121. CLOSIUS, St[ephanus] Gottlieb – HISSMANN, Michael
Denen hochwohlgebohrnen Herren P. Carl von Brukenthal und Mich. Gottl. von Reissenfels,
beyden aus Herrmannstadt in Siebenbürgen; bey ihrer Abreise von der Georg-August-
Universität den 9ten April 1776 gewidmet von ihren Freunden.
Göttingen (1776) gedruckt mit Barmeierschen Schriften. [2] p. – 2°
Sibiu Brukenthal
Cognatus Nozarenus, Gilbertus ⇒Schwarz, Godofredus (3567)
2122. COMENIUS, Joann[es] Amos
Orbis pictus. Swìt w obrázkách, w osmdesáti dwauch oddìlenjch k vžjwanj sstudyrugicý
mládeže.
We Wjdnj 1778 wytisstìny v Jána Tomásse z Trattnern. 167 p. – 8°
Knihopis 4247.
Brno Univ – Èeská Tøebová Mus – Jidøichùv Hradec Mus – Praha Nat
2123. COMENIUS, Joh[annes] Amos
Orbis pictus … Swìt w obrázkách, w 82 oddìlenich, k uživáni nejmenši študirujici mládeže.
WWidni 1779 wytišténo u Jana Tom. z. Trattnern. 167 p. – 8°
Knihopis 4248.
Praha Mus – Praha Nat – Uherský Brod Mus
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2124. COMENIUS, Joann[es] Amos
Orbis pictus. Die Welt in Bildern in zwey und achtzig Abschnitte zum Gebrauche der kleinsten
studirenden Jugend in den kaiserl. königl. Staaten zusammengezogen.
Wien 1776 gedruckt bey Johann Thomas von Trattnern. [2],165, 19 p. – 8°
Debrecen Univ – Brno Univ – Praha Nat – Pøerov Mus
2125. COMENIUS, Joann[es] Amos
Orbis pictus. Die Welt in Bildern, in zwey und achtzig Abschnitte zum Gebrauche der kleinsten
studirenden Jugend in den kaiserl. königl. Staaten zusammengezogen.
Wien 1777 gedruckt bey Johann Thomas von Trattnern. 167 p. – 8°
Budapest Paed – Praha Nat – Pøerov Mus 
2126. COMENIUS, Joann[es] Amos
Orbis pictus. Die Welt in Bildern, in zwey und achtzig Abschnitte zum Gebrauche der klein-
sten studirenden Jugend in den kaiserl. königl. Staaten zusammengezogen.
Wien 1780 gedruckt bey Johann Thomas von Trattnern. 167 p. – 8°
Praha Nat
2127. COMENIUS, Joann[es] Amos
Orbis pictus. Die Welt in Bildern, in zwey und achtzig Abschnitte zum Gebrauche der klein-
sten studirenden Jugend in den kaiserl. königl. Staaten zusammengezogen.
Wien 1783 gedruckt bey Johann Thomas von Trattnern. 167 p. – 8°
Praha Paed – Praha Strahov 
2128. COMENIUS, Joann[es] Amos
Orbis pictus. Die Welt in Bildern, in zwey und achtzig Abschnitte zum Gebrauche der klein-
sten studirenden Jugend in den kaiserl. königl. Staaten zusammengezogen.
Wien 1785 gedruckt bey Johann Thomas von Trattnern. 167 p. – 8°
Budapest Nat – Budapest Paed – Brno Paed – Lausanne Univ – Litomìøice Arch
2129. COMENIUS, Joann[es] Amos
Orbis pictus. Die Welt in Bildern, in zwey und achtzig Abschnitte zum Gebrauche der klein-
sten studirenden Jugend in den kaiserl. königl. Staaten zusammengezogen.
Wien 1788 gedruckt bey Johann Thomas von Trattnern. 167 p. – 8°
Budapest Mus Agr – Budapest Nat – Budapest Paed – Košice Sci – Praha Nat
2130. COMENIUS, Joann[es] Amos
Orbis pictus. Die Welt in Bildern, in zwey und achtzig Abschnitte zum Gebrauche der klein-
sten studirenden Jugend in den kaiserl. königl. Staaten zusammengezogen.
Wien 1792 gedruckt bey Johann Thomas von Trattnern. 167 p. – 8°
Budapest Nat (copia) – Bratislava Univ – Brno Univ – Kraków Univ – Praha Nat –Praha Strahov – Pøerov Mus –
Spišská Nová Ves Ev – Wien Civ – Znojmo Mus 
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2131. COMENIUS, Joh[annes] Amos
Orbis sensualium picti pars prima (atque secunda) … Der sichtbaren Welt erster (und anderer)
Theil.
Norimbergae 1769 in bibliopolio Joh. Andr. Endteri. [22], 315, [108]+[2], 449, [61] p. – 8°
Berlin Nat – Bratislava Lyc – Bratislava Paed – Martin – Olomouc Univ – Sanktpeterburg Nat
2132. COMENIUS, Joh[annes] Amos
Orbis sensualium picti pars prima … Der sichtbaren Welt erster Theil.
Norimbergae 1780 in bibliopolio Joh. Andr. Endt. [22], 315, [109] p. – 8°
Bratislava Paed – Praha Nat
2133. COMENIUS, Joh[annes] Amos
Orbis sensualium picti pars prima … Der sichtbaren Welt erster Theil.
Norimbergae 1781 in bibliopolio Joh. Andr. Endt. [24], 315, [109] p. – 8°
Bratislava Lyc – Praha Nat
2134. COMENIUS, Joh[annes] Amos
Orbis sensualium pictus … Den synliga werlden. På latin, swenska och fransyska. Le monde
visible.
Stockholm 1775 tryckt hos Anders Jacobsson Nordstroem. [4], 234, [2] p. – 8°
Praha Nat
2135. COMENIUS, Joh[annes] Amos
Orbis sensualium pictus … Den synliga werlden … På latin, swenska od fransysk. Le monde
visible.
Stockholm 1796 tryckt hosAnders Jacobsson Nordström. [2], 234 p. – 8°
Praha Nat
2136. COMENIUS, Johannes Amos
Orbis sensualium pictus, in colloquia redditus. Das ist: des Comens Sichtbare Welt in
Gesprächen vorgestellet und heraus gegeben von Johann Georg Joseph Lischke.
(Wien um 1770) Grund. [4], 55 p. – 8°
Wien Nat
2137. COMENIUS, Joan[nes] Amos
Orbis sensualium pictus Latino & Polonico idiomate pro usu scholasticae juventutis reim-
pressus.
Lovicii 1763 typis suae celsitudinis primatialis. – 8°
Sanktpeterburg Nat – Wroc³aw Ossolineum
2138. COMENIUS, Joan[nes] Amos
Orbis sensualium pictus Latino et Polonico idiomate pro usu juventutis Scholarum Piarum
reimpressus.
Vilnae 1767 typis S. R. M. et Reipublicae Scholarum Piarum. 128 p. – 8°
Kraków Univ
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2139. COMENIUS, Joh[annes] Amos
Orbis sensualium pictus quadrilinguis emendatus … Pictura & nomenclatura, Germanica,
Latina, Italica & Gallica. … Accuratante Carolo Coutelle.
Noribergae 1777 in bibliopolio Joh. Andr. Endteri. [46], 604, [296] p. – 8°
Debrecen Univ – Bratislava Paed – Brno Univ – Praha Mus – Praha Nat – Praha Strahov 
2140. COMENIUS, Joh[annes] Amos
Orbis sensualium pictus quadrilinguis emendatus … Picturâ & nomenclatura Latina,
Polonica, Gallica & Germanica … Accurante Carolo Coutelle.
Norimbergae 1770 impensis bibliopoli haeredum Joh. And. Endteri. [42], 607 p. – 8°
Kraków Univ – Wroc³aw Ossolineum
2141. COMENIUS, Johannes Amos
Orbis sensualium pictus … Visible world: or, a nomenclature and pictures of all chief things
that are in the world … translated into English … by Charles Hoole. 12. ed. corr.
London 1777 printed for S. Leacroft. [16], 194, [7] p. – 8°
Berlin Nat – Boulder Univ – Bratislava Univ – Brno Univ – Bryn Athyn Acad New Church – Evanston Univ – Itha-
ca Univ – London BL– Minneapolis Univ – New Haven Yale – Philadelphia Un Cat – Praha Univ – Pøerov Mus –
Seattle Univ – Washington Sanit
2142. COMENIUS, Jo[annes] Amos
Orbis visibilis in Latina, Ruthenica, Teutonica, Italica et Gallica linguis repraesentatus.
Moskve 1768 peèatan pri imperatorskom Moskovskom Universitete. [24], 477, [27] p. – 8°
Brno Univ – Moskva Nat – Moskva Univ
2143. COMENIUS, Jo[annes] Amos
Orbis visibilis. V vidinyj mir na latinskom, rossijskom, nìmeckom, italianskom i fran-
cuzskom jazykah predstavlennyj.
Moskva 1788 v Universitetskoj tipografii. [22], 554 p. – 4°
Brno Univ
Commentatio de primis Vindobonae typographis ⇒Schier, Xystus (3523)
Commentatio de vita Gilberti ⇒Schwarz, Godofredus (3567)
Commentatio iuridica ⇒Benczur, Josephus (1966)
Condillac, Etienne Bonnot ⇒Hissmann, Michael (2598)
2144. CONRAD, Josephus
Philosophia historiae naturalis. Specimen inaugurale pro gradu doctoris summisque in medi-
cina honoribus et privilegiis consequendis. 
Viennae 1779 litteris Schulzianis. 84 p. – 8°
P.I.438 Sz.II.107.
Budapest Acad – Budapest Nat – London BL– Rust Hajnóczy – Târgu Mureº – Wien Hist Med
Conradi, A. J. ⇒Õri Fülep, Gabriel (3266) 
Conradi, Petrus ⇒Szentesi, Johannes (3688)
Conrady (Conradi), Karl ⇒Demian, Jan Andrej (2179) – Das wohlgetroffene (3900)
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2145. Constitutiones insignisOrdinis Equitum S. Stephani regis apostolici.
Viennae 1764 typis Josephi Kurzböck. 35 p., 6 t. – 2°
P.I.441.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Arch – Budapest Ev – Budapest Nat – Budapest OFM – Budapest
Univ – Gyõr Com – Beograd Semin
2146. CORNIDES, Daniel
Commentatio de religione veterum Hungarorum. Edidit, suamque De origine Hungaricae
gentis dissertationem adjectit Christianus Engel.
Viennae 1791 sumpt. Stahelianis. 117 p. – 8°
P.I.444 Sz.II.114., 1316.
Budapest Acad – Budapest Ev – Budapest Ev Theol – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Kun-
szentmiklós Gymn – Szeged Civ – Szeged Univ – Berlin Nat – Braºov Arch – Bratislava Lyc – Bratislava Univ
–Dresden Nat – Innsbruck Univ – Köln Univ – London BL– München Univ – Târgu Mureº –Wien Mus Art – Wien
Nat
Cornides, Daniel ⇒még Rosnak, Martinus (3506)
Cornill, Heinrich Anton ⇒Born, Ignaz (2071)
Coroninus, Rudolphus ⇒Palma, Franciscus Carolus (3282, 3283)
Coryli, Petrus ⇒Viro clarissimo (3839) 
2147. COSMINI, Jacobus
Theses inaugurales medico-practicae.
Viennae 1780 typis Matthiae Andr. Schmidt. 7 p. – 8°
P.I.446. Sz.II.1l9.
Budapest Nat
Cotes, Rogerus ⇒Matsko, Joannes Matthias (3133, 3134)
Coutelle, Carolus ⇒Comenius, Johannes Amos (2139, 2140)
2148. CÖRVER, Jean-Nepomucene
Politique chrétienne aisée et abrégée méthodiquement à ¾usage des jeunes princes et de la
noblesse propre à les rendre habiles à procurer le bien public des états et leur propre en partic-
ulier.
Vienne 1770 chez ¾héritier de Schulz. [6], 231 p. 
Sz.II.121.
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest Paed – Pécs Univ – Bratislava Univ – Göttingen Univ –
Wien Civ
Cras, Henr. Const. ⇒Fogarasi Pap, Josephus (2307)
Csáky (Chaky), Franz ⇒Makó, Paul (3068)
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2149. CSÁKY, Josephus
Orationes dictae, dum … Franciscus Széchényi … supremus comes … comitatui Si-
meghiensi … praeficeretur.




Quaestiones e jurisprudentia naturali et quatuor libris instit. Justin. ad quas … in Collegio
Regio Theresiano sub tentamine publico respondebit.
Vindobonae 1763 typis Georgii Ludovici Schulzii. [2], 28, 32 p. – 4°
P.I.450.
Budapest Acad – Budapest Nat
2151. CSÁSZÁRI, Paulus
Dissertatio philosophica de transcendentali periculo philosophi veri nominis. Quam … exam-
ini … subiicit … auctor – –.
Ienae 1799 litteris Etzdorfii et Soc. 31 p.– 4°
Budapest Univ – Jena Univ – Târgu Mureº – Trier Univ – Weimar Anna Amalia
2152. CSEH SZOMBATHY, Josephus
Dissertatio inauguralis medica de morbis glandularum secundum aetates.
Viennae 1782 typis Mathiae Andreae Schmidt. 66, [2] p. – 8°
P.I.460. Sz.II.240
Budapest Acad – Budapest Hist Med – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ Med – Bratislava Lyc – Lon-
don BL
2153. CSENDES, Joannes Damascenus
Assertiones ex philosophia universa … quas in ecclesia Zagrabiensi D. Patriarchae Francisco
Sacra propugnandas suscepere … Chrysogonus Jancharics & Pius Berlekovics … praeside –
–.
[Zagrabiae] 1774 s. typ. nomine [36] p. – 12°
Gontery, Jean: Lapis Lydius controversiarum. (Tyrnaviae 1736) c. mûhöz kötve.
Budapest Nat
2154. CSEREY, Emericus
Gemina laus domus Pazmaneae auditoribus dum annuos honores divis suis tutelaribus Petro
et Paulo persolveret exhibita oratore – –.
Vindobonae 1772 e typograpeo [!] Kaliwodiano. [18] p. – 4°
P.I.464. Sz.II.290 (Cserey Jozsef !)
Budapest Nat
Csernansky (Tschernansky), Samuel ⇒Unsern Freunden Fabry (3808)
Csernanszky, Joannes ⇒Gazur, Samuel (2362)
2155. [CSERNÁTONI VAJDA] TSERNÁTONI W., Samuel
Philosophicum tentamen in quo demonstratur ex natura Dei ejusque attributis lumine rationis
cognitis divinam rerum futurarum praescientiam falli non posse nec tamen libertatem action-
um humanarum affligere.
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Viennae 1791 typis Surdorum Mutorumque Instituti. [20], 219, [3] p. – 8°
P.III. 689., 737. Sz. II. 321., XIV.769–770.
Budapest Acad – Budapest Nat – Szeged Civ – Cluj Acad – Târgu Mureº – Târgu Mureº Jud
Csomós, Johannes = Albisi Csomós, Johannes
2156. CURAZOWITZ, Matth[aeus]
Wahre Beschreibung von der fürchterlichen Räuberbande, aus Ungarn.
Wien 1784 o. Dr. [4] p. – 4°
Aszöveg kezdete: „Aus dem ehemaligen Banate wird … geschreiben.” 
Budapest Nat 
2157. CZIRBESZ, Andreas Jonas
Justae lacrimae, quibus serenissimae Mariae Theresiae … de vita inopinato decedentis … obi-
tum … prosequitur – –.
Viennae 1781 (typis Matthiae Andreae Schmidt ). [8] p. – 4°
P.I.486 Sz.II.531–2.
Budapest Nat – Banská Bystrica Arch – Wien Civ
2158. CZIRBESZ, Andreas Jonas
Das letzte Opfer einer ehrerbietigen Liebe von tiefgebeugten Unterthanen, bey dem schmer-
zlichen Verluste ihrer besten Landesmutter, in einer Trauer- und Gedächtnissrede Ihrer …
Majestät Mariä Theresiä … in dem Bethhause der Augsburgischen Confessionverwandten zu
Iglo in Zips … vorgestellet.
Wien 1781 gedruckt bey Mathias Andreas Schmidt. 22 p. – 4°
P.I..486–487. Sz.II.532.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – Wien Civ – Wien Nat
D
2159. DAHLMÜLLER, Josephus Wilhelmus
Dissertatio inauguralis medica de palpitatione cordis.
Viennae 1774 typis Josephi Kurzböck. 29 p. – 8°
P.I.490. Sz.II.570.
Budapest Nat – Budapest Univ Med – Wien Nat
Dalham, Florianus ⇒Horányi, Alexius (2629)
2160. DALNOKI LÁSZLÓ, Franciscus
Historia necromantiam Pythonissae Endoreae & oraculorum Sybillinorum, fata comprehen-
dens perspicue & succinte edisserta.
Trajecti ad Rhenum 1761 apud Abrahamum à Paddenburg. [6], 26 p. – 8°
P.I.492–493. Sz.II.579.
Budapest Nat – Paris Nat – Târgu Mureº
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2161. DAMIANI, Joannes
Justa religionis coactio, seu apodixis quod reges … habitâ occasione & opportunitate, possint,
ac debeant acatholicos in suis ditionibus commorantes, cogere … ad … romano-catholicam
fidem.
Augustae Vindelicorum 1763 sumptibus Matthaei Rieger. [34], 795, [5] p. – 8°
Budapest Acad – Pécs Univ – Wien Nat
2162. MJAHOB!Th, Bac@B@je
Ho:a    H=G9HAa     aG@IC=I@Aa.
QMB=IAaLQ1767 [Ao<	*=o<oH@ja]. [6], 368 p. – 8°
Sz.II.585. Mihajloviæ 79.
Budapest Nat – Beograd Acad – Novi Sad Matica – Skopje Nat
2163. DANIEL, Emericus
Positiones ex universa patrologia, quas … in … Universitate Vindobonensi … publice prop-
ugnandas suscepit … – – … praesidente … Daniele Toblenz. 
[Viennae 1777 litteris a Ghelenianis.] [26] p. – 8°
Toblenz, Daniel: Institutiones doctrinae patrum. Pars theoretica. (Vindobonae 1777) c. mûhöz
kötve.
Budapest Piar – Pécs Univ – Târgu Mureº
2164. DANIEL, Emericus
Positiones ex universo jure ecclesiastico et historia ecclesiastica … (in auditorio magno Palatii
Academici publice defendendas suscepit – – ).
[Vindobonae 1779 typis Joannis Thomae de Trattnern.] [32] p., 1 t. – 8°
Opstraet, Joannes: De locis theologicis dissertatio I. (Vindobonae 1779) c. mûhöz kötve.
Budapest Nat – Târgu Mureº OFM
De dominio eminenti ⇒Benczur, Josephus (1967)
De duobus sermonibus Augustini ⇒Schier, Xystus (3524) 
De monasteriis provinciae Austriae ⇒Schier, Xystus (3526)
De venerabilis Hildiberti … operibus ⇒Schier, Xystus (3527)
2165. [DECSY, Antonius]
Apocrises seu historico-juridico-diaetales recapitulationes de banderiis Hungaricis.
Viennae 1785 vendetur apud Josephum Stahel. 80 p. – 8°
P.I.96.
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Inst Hist – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Debrecen
Univ – Szeged Civ – Berlin Nat – Bratislava Univ – Dolný Kubin – Heidelberg Univ – London BL– Martin – Mün-
chen Nat – Târgu Mureº 
2166. [DECSY] DETSY, Samuel
Dissertatio inauguralis historico-physica de succesivo telluris habitabilis incremento.
Trajecti cis Viadrum 1776 typ. Joannis Christiani Winteri. [8], 64 p. – 4°
P.I.510. Sz.II.731–732.




Geschichte der ungarischen Krönungsfeierlichkeiten.
Wien 1792 Alberti. [8], 589 p., 40 t.
Wien Civ
2168. [DECSY] DETSY, Samuel
Iatros filosofs isoqeos hoc est: medicus philosophus Deo aequalis. Effatum
Hippocraticum commentatione academica illustratum.




Festivus applausus honori… Romedii a S.Ubaldo … cui … post saeculi dimidium religiosae
professionis, solemnia vota nenovanti … frater natu junior. 
Pragae [1780] in regia typographia Mathia Glatz factore. [2] p. – 2°
Az évszám kronosztichonból.
Budapest Nat
2170. [DELIUS, Christoph Traugott]
Abhandlung von dem Ursprunge der Gebürge und der darinne befindlichen Erzadern, oder
der sogenannten Gänge und Klüfte; ingleichen von der Vererzung der Metalle und insonder-
heit des Goldes.
Leipzig 1770 bey Christ. Gottlob Hilschern. 156, [2] p., 1 t. – l6°
P.I.514. Sz.II.753.
Budapest Acad – Budapest Nat – Berlin Nat – Dresden Nat – Freiburg Univ –Tübingen Univ
2171. DELIUS, Christoph Traugott
Anleitung zu der Bergbaukunst nach ihrer Theorie und Ausübung, nebst einer Abhandlung
von den Grundsätzen der Berg-Kammeralwissenschaft, für die kaiserl. königl. Schemnitzer
Bergakademie.
Wien 1773 gedruckt auf Unkosten des höchsten Aerarii bey Joh. Thomas v. Trattnern. [18],
519, [1], 45 p., 24 t. – 4°
P.I.514. Sz.II.758.
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest Univ Techn – Miskolc Univ – Berlin Nat – Berlin Univ
Techn – Bratislava Univ – Kraków Univ – Martin – München Nat – Stuttgart Nat – Tübingen Univ
2172. DELIUS, Christoph-François [Traugott]
Traité sur la science de ¾exploitation des mines par théorie et pratique avec un discours sur les
principes des finances. Tom. 1–2. 
Paris 1778 Philippe-Denys. 
Aachen Univ Techn
Delius, Henricus Fridericus ⇒Lipszky, Paulus (3004) – Neustaedter, Michael (3200)
2173. DELLAMARTINA, Cherubinus
Dogmata polemico-critica de Deo existente infallibilibus Scoti innixa principiis, quae doctis-
simis autoribus oblata in ecclesia Zagrabiensi RR. PP. Franciscanorum de Regulari
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Observantia Provinciae S. Ladislai regis in Sclavonia … Bernardus Farkassich, Vincentius
Vinazzer, Rudolphus Rohonczy & R. F. Bartholomaeus Novoszel … sub praesidio – –.
Zagrabiae 1769 typis Antonii Jandera. [16] p. – 8°
Budapest Nat 
2174. DELLAMARTINA, Cherubinus
Veritates catholicae ex universa theologia dogmatica, polemica, et historica critice selectae,
quas … in ecclesia Zagrabiensi … publicis connatibus propugnarunt Pacificus Staressinich et
Adalbertus Siller … sub praesidio – –.
Varasdini 1774 typ. Joan. Thomae de Trattnern. [24] p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Univ
Dellamartina, Cherubinus ⇒még Pinter, Georgius (3312)
Deltophilus Periergus = Reviczky, Carolus
2175. DELUCK, Stephanus
Brevis dissertatio de resurrectione mortuorum quantum ex Sacra Scriptura est cognoscibilis.
Halae Magdeburgicae 1771 typis Hendelianis. 23, [1] p. – 8°
Joannes Samuel Klein üdvözlõ versével
Bratislava Univ 
2176. Dem Nagy und Kochmeisterschen Hochzeitfeste, welches den 1. März 1791 zu Pressburg
vergnügt vollzogen wurde. Weihet dieses Lied, ein Freund des Brautpaars.
Brünn 1791 gedruckt mit Siedlerischen Schriften. 8 p. – 8°
Bratislava Lyc
2177. Dem verdienten Lehrer der Religion Herrn Martin Hamaliar … am Tage seiner feyerlichen
Einweihung zum Superintendenten des Bergbezirks… gewidmet von … studierenden
Landessöhnen in Wittemberg.
Wittemberg 1796 aus der Tzschiedrichschen Officin. [4] p. – 4°
Tizennyolc magyarországi diák aláírásával.
Budapest Nat – Lipt. Mikulaš Tranoscius
Demeunier, Jean Nicolas ⇒Hissmann, Michael (2599)
2178. DEMIAN, Johann Andreas
Lilien aus den besten lyrischen Dichtern Teutschlands; zur Bildung des ästhetischen und
moralischen Gefühls.
Wien 1799 J. B. Wallishausser. 240 p. – 8°
P.I.516
Augsburg Univ – Wien Civ – Wolfenbüttel
2179. [DEMIAN, Jan Andrej]
Pøi pøjležitosti swadby vrozeného Pana, Pana Karola Conrady … z vrozenu Pannu Juliannu
Mikoviny roku 1772, dné 28 Ledná Geden dobøe pøegycy takto pøemysslowal.
We Widné (1772) u Jozeffa Kurzböcka. [4] p. – 2°
Knihopis 1856
Budapest Nat – Bratislava Lyc
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2180. DEMIAN, [Johann] Andreas
Statistisches Gemälde der österreichischen Monarchie. Ein Lesebuch für denkende
Unterthanen derselben.
Wien 1796 bei Christian Friedrich Wappler. 595 p. – 8°
P.I.516 Sz.II.773.
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Nat – Dresden Nat – Târgu Mureº
2181. DEMIAN, J[ohann] A[ndreas]
Versuch über die Staatskräfte der österreichischen Monarchie in Beziehung auf Europa.
[Wien] Germanien 1797 o. Dr. XVI,191 p. – 8°
P.I.516. Sz.II.773.
Budapest Ev – Budapest Nat – Göttingen Univ – München Nat – Wien Prov
Demosthenes ⇒Zichy, Carolus (3913) 
2182. Denkmal unserm theuren Freunde Herrn Emerich Kalmár der Gottesgelahrheit Candidaten
bey seinem Abgange von Wittenberg geweiht.
[Wittenberg] 1796 in der Charisiusischen Offizin gedruckt. [4] p. – 4°
Az 55 aláíró közül 9 hungarus.
Budapest Nat
2183. [DERCSÉNYI] WEISZ, Joannes
Continuatio prima tentaminis pyretologiae practicae, sistens febres cardinales primas, inflam-
matorias.
Viennae 1783 apud Rudolphum Graeffer. 124, [1] p. – 8°
P.III.838.
Budapest Acad – Budapest Nat – Leipzig Univ –London Wellcome
2184. [DERCSÉNYI] VEISZ, Joannes
Pyretologiae practicae tentamen inaugurale.
Viennae 1780 typis Mathiae Andreae Schmidt. [4], 70, [4] p. – 8°
P.III.757. Sz.XIV.1053.
Budapest Acad – Budapest Nat – Bratislava Lyc – Wien Hist Med
2185. [DERCSÉNYI] WEISZ, Joannes
Pyretologiae practicae tentamen. Editio secunda.
Viennae 1783 apud Rudolphum Graeffer. [4], 94 p. – 8°
P.III.838.
Budapest Acad – Budapest Nat
2186. DERCSENYI, Johann
Ueber Tokay’s Weinbau, dessen Fexung und Gährung.
Wien 1796 bey A. Blumauer. [2], X, 111, [1] p. – 8°
P.I.520. Sz.II.787.
Budapest Acad – Budapest Agr – Budapest Ev – Budapest Nat – Budapest Univ Tech – Debrecen Univ – Gödöllõ
Univ – Keszthely – Miskolc Mus – Pécs Univ – Berlin Nat – Freiburg Inst Amp – Martin – München Nat – Praha Nat
– Târgu Mureº – Tübingen Univ
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2187. DERCSENYI, Johann
Über Tokay’s Weinbau, dessen Fechsung und Gährung. Mit geographischen Beilagen. 2. Aufl.
Leipzig 1800.
Sz.II.787.
Dresden Nat – Jena Univ 
Desericius, Innocentius ⇒Porubszky, Martinus (3425)
2188. DESIDOR, Joseph
Lobrede auf den heiligen Joseph Calasanz Stifter der frommen Schulen. Erhalten zu St.
Georg.
Wien 1798 Trattner. 26 p. – 8°
Budapest Civ
Desõ, Michael = Krizbai Desõ, Michael
Dessewffi, Thomas ⇒In adventum dni Thomae (2705)
2189. [DESSEWFFY] DESSÖFFY, Ladislas
Eloge funŁbre de trŁs-haut, trŁs-puissant, trŁs-excellent prince, Alexandre Leopold, archiduc
ïAutriche, palatin ïHongrie.
AVienne 1795 chez Aloise Doll. 32 p. – 8°
P.I.525. Sz.II.829.
Budapest Acad – Budapest Nat – Wien Civ – Wien Nat
2190. [DESSEWFFY] DESSÖFFY, Ladislaus
Lobrede auf des durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Alexander Leopold, Erzherzogs
von Österreich, Palatinus von Ungarn, königliche Hoheit. Aus dem Französischen.
Wien 1795 bey Aloys Doll. 30 p. – 8°
P.I.525.
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Nat – Târgu Mureº – Wien Nat
Detsy, Samuel = Decsy, Samuel
Dialogus interexterum ⇒Izdenczy, Josephus (2729)
Dicta memorabilia ⇒Schier, Xystus (3528)
2191. Die XXX. Maji in festoinventionis manus dexterae Sancti Stephani regis Hungariae … omnia
de communi confessoris non pontificis, praeter ea, quae sequuntur.
Viennae Austriae 1773 typis Josephi Kurzboeck. [14] p. – 4°
Budapest Nat
Diede, Adamus Ludovicus ⇒Matsko, Joannes Matthias (3124)
Dinchich, Dionysius ⇒Assertiones ex universa philosophia (1866)
Diplomen, Bullen, Privilegien … ⇒Hell, Maximilian (2560)
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2192. Discours ïun hongroisà sa patrie sur la mort de sa souveraine. Traduit de ¾allemand par J. C.
AVienne 1781 chez Rudolphe Graeffer, imprimé par Matthias André Schmidt. 28p. – 8°
P.I.536.
Budapest Nat – Wien Civ
Dissertatio brevis ac sincera Hungari ⇒Novakovics, Stephanus (3205)
Dissertatio de regiae Budensis bibliothecae … ortu ⇒Schier, Xystus (3529)
Dissertatio statistica de industria ⇒Bencsik, Josephus (1964)
Doleschalius, Augustus ⇒Benedictus, Jacobus (1981)
2193. DOMBAY, Franz
Auszug der Lebensgeschichte des Propheten Mohammeds mit Bezug auf dessen religions-
politische und moralische Gesetze.
Agram 1795 im Verlage der bischöflichen Buchhandlung. 208 p. – 8°
P.I.557.
Budapest Nat – Budapest Univ – Keszthely – Berlin Nat – Paris Nat – Wien Civ – Wien Nat
2194. [DOMBAY, Franz]
Geschichte des Türkischen Reiches nebst einer kurzen Beschreibung der Länder, Religion,
Sitten, Regierungsart und Kriegsverfassung dieses Reiches.
Wien 1789 bei Sebastian Hartl. [4], 556 p. – 8°
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Wien Civ – Wien Nat
2195. DOMBAY, Franciscus
Grammatica linguae Mauro-Arabicae juxta vernaculi idiomatis usum. Accessit vocabularium
Latino-Mauro-Arabicum.
Vindobonae 1800 apud Camesina. [6], 136 p., 1 t. – 4°
P.I.557. Sz.II.992.
Budapest Acad – Budapest Nat – Keszthely – Szeged Civ – Berlin Nat – Boston Publ – Cambridge (Mass) Harvard
– Dresden Nat – Freiburg Univ – ’s-Gravenhage Reg – Ithaca Univ – Konstanz Univ – Köln Univ – Leipzig Univ –
London BL – München Nat – New Haven Yale – New York Publ – Paris Nat – Philadelphia Univ – Praha Nat –
Rottweil Gymn – Stuttgart Nat – Überlingen – Washington Congr – Wien Nat
2196. DOMBAY, Franz [Übers.]
Popular-Philosophie der Araber, Perser und Türken, theils gesammelt, theils aus orientalis-
chen Manuscripten übersetzt.
Agram 1795 im Verlage der bischöfl. Buchhandlung. 277 p. – 8°
P.I.557. Sz.II.992.(1794)
Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Univ – Keszthely – Berlin Nat – Dolný Kubin – Freiburg Univ – London
BL– München Nat – Paris Nat – Praha Nat – Wien Nat 
2197. DOMBAY, Franz [Übers.]
Popular-Philosophie der Araber, Perser und Türken, theils gesammelt, theils aus orientalis-
chen Manuscripten übersetzt.
Agram 1797 verlegt die von Novoszelschen Buchhandlung. 277 p. – 8°
Bonn Univ – Freiburg Univ – Leipzig Univ 
 
                  2198. DOMBAY, Franz [Übers.]
                  EBÜL-HASSAN ALYBEN ABDALLAH, BEN EBI ZERAA
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Geschichte der Mauritanischen Könige … Aus dem Arabischen übersetzt, und mit
Anmerkungen erläutert von – –. Theil I–III.
Agram im Verlage der bischöflichen Buchhandlung. – 8° 
[Erster Theil] 1794. [30], CXII, 177, [41] p.
Zweiter Theil 1795. [4], X, [6], 11–412, [22] p
Dritter Theil 1797.
Sz.II.992.
Budapest Nat – Esztergom Simor – Keszthely – Székesfehérvár Mus – Dolný Kubin – Göttingen Univ– Jena Univ –
Kraków Univ – Leipzig Univ –London BL– ¼viv Acad – München Univ – Rostock Univ – Schwerin Nat – Trier Univ
– Tübingen Univ – Weimar Anna Amalia – Wien Civ – Wien Nat – Wolfenbüttel 
2199. DOMBY, Samuel
Relatio de mineralibus inclyti comitatus Borsodiensis aquis facta ad excelsum consilium
regium locumtenentiale … anno 1763.
Vindobonae 1766 apud Emericum Felicem Badensem. [2], 23 p. – 4°
Sz.II.998.
Budapest Civ – Budapest Nat – Göttingen Univ
2200. DOMIN, Josephus Franciscus
Commentatio in electricitatem medicam regii musaei physici Quinque-Ecclesiensis.
Zagrabiae [1789] typis Joan. Th. de Trattnern. [4], 31 p. – 8°
P.I.558. Sz.II.1000.
Budapest Acad – Budapest Nat – Leipzig Univ
Domokos, Dionysius ⇒Post fata perennans memoria (3429)
Domokos, Emericus ⇒Post fata perennans memoria (3429)
2201. DONNER, Ioannes Sigismundus
Commentationis medico-chirurgicae de gibbositate pars I.
Gottingae 1784 litteris Joan Christ. Dieterich. 21, [3] p. – 4°
P.I.560. Sz.II.1017.
Budapest Nat – London Wellcome – München Nat 
Dorkovics, Joannes ⇒Ode, qua virum (3216)
2202. DOSLERN, Carolus
Dissertatio inauguralis chemico medica exhibens divisionem oleorum in genere ex tribus reg-
nis petitam.
Viennae 1777 typis Josephi Gerold. [2], 42, [5] p. – 8°
Sz.II.1030–1031.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Budapest Univ Med – London BL
Draser, Andreas ⇒Idylle unseren Freunden (2703) – Vale, viro clarissimo (3823)
2203. DRASKOVICS, Ignatius
Specimen perfectus annui ex institutionibus eloquentiae ligatae, et solutae. Quibus jungentur
initia doctrinae solidioris.




2204. DRAUTH, Georg Ferdinand
Als der hochwohlgebohrne … Herr Samuel Friedrich von Drauth … die höchste Würde in
der Artzeney-Wissenschaft erhielte, wollte ihm darzu Glück wünschen desselben
treuergebenster Bruder – –.
[Jena] 1763 gedruckt bey Johann Christoph Straussen. [4] p. – 2°
Budapest Nat (copia) – Braºov Ev
2205. DRAUTH, Georg Ferdinand
Bey des Drauth- und Glosianischen Vermählung so den 29. Febr. 1764. in Cronstadt vergnügt
vollzogen wurde, wolte seine innigste Freude glückwünschend an den Tag legen, des Herrn
Bräutigams ergebenster Bruder – –.
Jena 1764 gedruckt mit Straussischen Schriften. [4] p. – 2°
Budapest Nat (copia) – Braºov Ev
2206. DRAUTH, Samuel Fridericus de
Dissertatio inauguralis medica de ortu effectuum imprimis febrium ex irritatione quam …
praeside Ernesto Antonio Nicolai … publice defendet auctor – –.
Jenae 1763 litteris Felicis Finckelscherrii. 56 p. – 4°
P.I.565. Sz.II.1083.
Braºov Arch – London BL
Drauth, Samuel Friedrich ⇒még Drauth, Georg Ferdinand (2204, 2205)
Dreyssigst-Ordnung ⇒Hungaria. Leges (2688)
Dubsky, Johann Nepomuk ⇒Ibrahim Müteferrika (2699)
2207. Dum assertiones theologicas speculativo-morales ex tractatibus de jure, et justitia, contractibus
et usura in ecclesia Zagrabiensi Fratrum Minorum de Observantia, Provinciae S. Ladislai regis
publice propugnarent Rudolphus Rohonczy, Cajetanus Kropay, Mauritius Kovachich,
Rupertus Rettinger … moderante eos P. Wenceslao Szklenszky.
[Zagrabiae ?] 1770 s. typ. nom. [16] p. – 8°
Sandini, Antonius: Historia familiae sacrae (Tyrnaviae 1748) c. mûhöz kötve.
Budapest Nat – Šarengrad OFM 
E
Ebel, Benedictus ⇒Ivancsics, Joannes (2725)
Ebeling, C. D. ⇒Benyovszky, Moritz August (1989)
Ebeling, E. P. ⇒Benyovszky, Moritz August (1989)
Eberle, Josephus ⇒Szentiványi, Martinus (3691)Ebkérdi, Attila ⇒Benczur, Josephus (1979)
Ebül-Hassan Aly ben Abdullah ⇒Dombay, Franznm (2198)
Edel, Johann Georg ⇒Leyrer, Joseph (3002)
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2208. EDER, Josephus Carolus
De initiis iuribusque primaevis Saxonum Transsilvanorum commentatio.
Viennae 1792 typis Ignatii Alberti. 214, [4] p. – 4°
P.I.582. Sz.II.1193.
Budapest Acad Lit – Budapest Ev – Budapest Ev Theol – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ Oec – Deb-
recen Univ – Pécs Univ – Szeged Civ – Beograd Semin – Berlin Nat – Braºov Arch – Braºov Mus – Bratislava Univ
– Cluj Acad – Dresden Nat – Halle Univ – Kraków Univ – Leipzig Univ – München Nat – Rostock Univ – Sibiu
Brukenthal – Târgu Mureº
2209. Eines freymüthigen, und unpartheyischen Ungars Erörterung der Fragen: Welche Rücksicht
verdienen die Griechen in Ungarn unter andern hier wohnenden Nazionen, und in welcher
Verbindung sie da mit der raitzischen, oder sogenannten illyrischen Nazion stehen ? Zur
gründlichen Wiederlegung der unlängst unter den Titel: Dissertatio de gente Serbica perperam
Rasciana erschienenen Broschüre, in soweit darinn die griechische Nazion angegriffen ist.
O. O. 1791 o. Dr. 45, [1] p., 1 t. – 8°
Budapest Acad – Budapest Nat
Einleitung in die Kenntniss ⇒Felbiger, Johann Ignaz (2252)
Åéóáãùãç åéò ôï Åâñáúêïí⇒Êáëìáñ Ãåïñãéïò (2799)
2210. EISENPEITL, Matthaeus
Synopsis grammatica linguae Graecae usibus eorum, qui ad legendos authores quamprimum
accedere parant.
Graecii [1765] typis haeredum Widmanstadii. 74 p. – 8°
Sz.II.1250. Graff 1993
Budapest Nat – Graz Univ – Klagenfurt Univ – St.Lambrecht – Wien Nat
2211. Elegia qua poeta Marusianus respondet ad poetae Scepusiensis versus quibus insurgentem
Hungariam nobilitatem celebravit.
S. l. 1798 s. typ. nom. [4] p. – 4°
Budapest Nat
Elogium sepulcrale ⇒Andrád, Samuel (1856)
Empfindungen derDankbarkeit ⇒Fessler, Ignaz Aurel (2287)
2212. ENGEL, Jo[annes] Christianus
Commentatio de expeditionibus Traiani ad Danubium et origine Valachorum…Cum epistola
C. G. Heyne … ad autorem missa.
Vindobonae 1794 apud Josephum Camesina. 304 p. – 8°
P.I.644. Sz.II.1314.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Ev Theol – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Debre-
cen Univ – Kunszentmiklós Gymn – Beograd Semin – Bratislava Univ – Dresden Nat – Göttingen Univ – Halle Univ
– Köln Univ – Kraków Univ – Leipzig Univ – London BL– München Nat – München Univ – Târgu Mureº – Wien
Nat
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2213. ENGEL, [Joannes] Christianus
Commentatio de republica militari seu comparatio Lacedaemoniorum, Cretensium et
Cossacorum.
Göttingae 1790 typis Jo. Christ. Dieterich. 42 p. – 4°
Sz.I.643. Sz.II.1313. 
Budapest Nat – Berlin Nat – Bonn Univ – Göttingen Univ – Leipzig Univ – London BL– München Nat– Oldenburg
Nat – Târgu Mureº – Tübingen Univ – Wien Nat – Wolfenbüttel
2214. ENGEL, Johann Christian
Geschichte der Ukraine und der ukrainischen Cosaken, wie auch der Königreiche Halitsch
und Wladimir.
Halle 1796 bey Johann Jacob Gebauer. [10], 709, [1] p., 2 t. – 4°
P.I.643. Sz.II.1314.
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Univ – Göttingen Univ – Kraków Univ – München Nat – Rostock Univ
– Wien Nat
2215. ENGEL, Johann Christian
Geschichte des Ungrischen Reichs und seiner Nebenländer. Theil 1–4.
Halle bey Johann Jacob Gebauer. – 4°
Erster Theil. Geschichte des alten Pannoniens und der Bulgarey. 1797. XVI, 492p., 1 t.
Zweyter Theil. Staatskunde und Geschichte von Dalmatien, Croatien und Slawonien. 1798.
[4], 607, [1] p., 1 t.
(Fortsetzung der allgemeinen Welthistorie 49.)
A3. és 4. rész 1801–1804-ben jelent meg.
P.I.643. Sz.II.1314.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Budapest OFM – Budapest Univ Oec – Debrecen Univ –
Keszthely – Szeged Univ – Beograd Semin – Bratislava Univ – Halle Univ – Jena Univ – London Bl – München Nat
– Paris Nat – Rostock Univ – Târgu Mureº – Trier Civ
2216. ENGEL, [Johann] Christian 
Geschichte von Halitsch und Wladimir bis 1772. 1–2. Theil.
Wien 1792 bey Franz Jakob Kaiserer, gedruckt mit Goldhannschen Schriften. – 8° 
Erster Theil bis 1230. 240, [1] p., 1 t.
Zweiter Theil von 1230 bis 1772. [2], 203, [5] p.
P.I.643. Sz. 1313–1314.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – Freiburg Univ – Göttingen Univ – Halle Univ – London BL –
München Nat – Târgu Mureº – Tübingen Univ – Wien Nat
Engel, Johannes Christianus ⇒még Cornides, Daniel (2146)
Engel, Johann Jakob ⇒Jankoviæ, Emanuel (2753)
Eine entsetzliche Mordgeschichte ⇒Bretschneider, Heinrich Gottfried (2084)
Enwurf deroekonomischen Kenntnisse ⇒Mitterpacher, Ludwig (3164)
Eotthwes, Paulus ⇒Szívós, Johannes (3704)
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2217. Epicedium in obitum augustissimi Rom. imperatoris Francisci I. Auctore nobili Ungaro J.K.
Vindobonae [1765]Agheliano ex typographeo. [8] p. - 4°
Budapest Nat 
Epistola jesuitae Hungari ⇒Somssich, Lazar(3660)
2218. ERDÉLYI, Franciscus
Dissertatio inauguralis medica de variolis.
Viennae 1765 e typographeo Kaliwodiano. 34 p. – 8°
Sz.II.1382.
Budapest Nat – Budapest Univ Med – Wien Hist Med – Wien Nat
Erdõdy, Franz ⇒Erdõdy, Karl (2220)
2219. ERDõDY, Joseph
Versuch über die historische Staatskunde, aus welcher am k. k. Theresianum – –… öffentlich
geprüfet wird.
Wien 1772 Johann Thomas Trattner. 56 p. – 8°
Keszthely
Erdõdy, Josephus ⇒még Pray, Georgius (3440)
2220. [ERDÕDY] ERDÕD, Karl – [ERDÕDY] ERDÕD, Franz
Aus dem Staats- und Kirchenrechte. Prüfungssätze der beiden Herren Grafen – – und – –.




Quaestiones ex quatuor libris institutionum Justin. ad quas illustrissimus dominus – – … in
Collegio Regio Theresiano … respondebit.
Vindobonae (1765) typis Joannes Thomae Trattner. [2], 32, [4] p. – 4°
Budapest Nat
2222. Das erfreute Volk ein Denk-Lied an kais. königl. Feldmarschal Baron von Laudon, bey gele-
genheit der Eroberung Belgrads.
Wien [1789] Köll. [8] p. – 8°
Budapest Nat
Ernst, Fürst von Sachsen-Coburg ⇒Schisling, Franz (3542)
Esquisse ïun tableau ⇒Fekete, Jean (2231)
Essai surla foiblesse ⇒Teleki, Joseph (3723, 3724)
Est et chamaeleon interphilosophos ⇒Kalmar, Georgius (2802)
Esterhazy, Carl ⇒Actenmässige Darstellung (1826) – Fischer, Stephanus (2306)
Eszterházi, Casimirus ⇒Scriptores rerum Hungaric. (3598)
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2223. ESZTERHAZY, Franciscus
Synopsis materiarum, quas … – – … ex doctrina Christiana, historia universali, geographia
tam universali, quam speciali Regni Hungariae, mathesi, ethica morali et arithmetica altero ten-
tamine suo quadrimestri publice elugubravit.
Viennae 1771 typis Josephi Kurzböck. [12] p. – 4° 
Budapest Nat
Eszterhazy, Franciscus ⇒még Joseph II. (2789) – Leopoldus II. (2994) – Maria Theresia (3075, 3077, 3079,
3081, 3083–3085) 
2224. [ESZTERHAZY] ESTERHASY, Nicolaus
Bibliotheca exc. d. b. m. com. Esterhasy horis consuetis pro auctione publicabitur Viennae
Austriae.
Wien 1766 gedruckt mit Jahnischen Schriften. [128] p. – 8°
P.I.281.
Budapest Nat – Budapest Ref – Târgu Mureº
2225. Etwas fürUngarn. Von einer Patriotinn.
Wien 1790 gedruckt bei Ignaz Alberti. [14] p. – 8°
Az Akadémiai Könyvtár egyik példányán egykorú kézírással: „Von Frau von Halouzier
gebohrenen Nagy von Felsõbük”, az OSzK példányán: „v. der Gräffin Vitzay”.
Budapest Acad – Budapest Nat 
Etwas überdie Beleuchtung ⇒Gabelhofer, Johann Julius (2358)
Etwas vom Werbõcz ⇒Izdenczy, Josephus (2728)
2226. Der Evangelischen im Königreich Ungarn neueste an Ihro Kaiserliche Majestät übergebene
Vorstellung ihrer Religionsbeschwerden und die darauf ertheilte allergnädigste Resolution.
Hereausgegeben vom Consistorialrath Walch zu Göttingen.
Lemgo 1782 im Verlage der Meyerschen Buchhandlung. VI, 66 p. – 8°
P.III.822.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – Halle Francke – Innsbruck Univ – München Nat
Evangelium Jesu Christi ⇒Simanovics, Franciscus Emericus (3637)
Exposé préliminaire des droits ⇒Benczur, Josephus (1968)
Extractus legum de statu ⇒Hajnóczy, Josephus (2473)
Eybel, Josephinus Valentinus ⇒Höck, Carolus (2671)
Eyerel, Joseph ⇒Benkõ, Samuel (1986)
Eyring, Augusta Sophia ⇒Beregszászi, Paulus (2003)
Eyring, Ieremias Nicolaus ⇒Beregszászi, Paulus (2003)
Ezopove i proèih … basne ⇒Obradoviæ, Dositej (3208)
F
F. R. a. G. = Grossing, Franciscus Rudolphus
F. X. S. = Schier, Xystus 
Fabeln, Romanzen ⇒Bretschneider, Heinrich Gottfried (2086) 
Faber, Joannes Gottlieb ⇒Schullerus, Martinus (3559)
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2227. FABRI, Gregorius
Considerationes rei scholasticae ad publicum iuventutis patriae emolumentum in melius ver-
tendae.
Viennae 1773 typ. Jo. Thom. Trattnern. 64 p. – 8°
P.I.736. Sz.III.47.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – Bratislava Univ – Göttingen Univ – Târgu Mureº – Wien Civ
Fabri (Fabry), Stephanus ⇒Unsern Freunden Fabry (3808) – Vale, viro clarissimo (3823)
Fabricius, Andreas ⇒Felicia auspicia (2276)
Fabricius, Fridericus Wilhelmus Petrus ⇒Maternus de Cilano, Georgius Christianus (3115)
Fabricius, Samuel ⇒Post fata perennans memoria (3429)
Falkenstein Graf (Joseph II.) ⇒Kereszturi, Franciscus (2834) 
Familiengeschichte und Abentheuer⇒Bretschneider, Heinrich Gottfried (2087)
2228. FARKAS, Stephanus
Dissertatio medica inauguralis de statu et resuscitatione semimortuorum, quam … ex auctori-
tate… Petri Luchtmans … submittit – –.
Trajecti ad Rhenum 1762 ex officina Johannis Broedelet. [4], 33, [2] p. – 4°
P.I.752. Sz.III.170.
Budapest Nat – Pápa Ref – München Nat – München Univ – Paris Nat – Târgu Mureº – Utrecht Univ – Wien Nat
Farkassich, Bernardus ⇒Dellamartina, Cherubinus (2173)
Fast, Patricius ⇒Friedel, Johann (2333)
2229. FAYT, Paul
Ist die christliche Religion überhaupt keiner Veränderung unterworfen?
Tübingen 1767 gedruckt bey Ludwig Friedrich Fues. 14 p. – 4°
P.IV.39.
Budapest Nat – Stuttgart Nat
2230. [FEKETE, Johann]
Die Buchstaben. Bruchstücke über … was Sie wollen; kein A.B.C. weder für kleine noch für
grosse Kinder; keine Wochenschrift, auch nich ganz eine Satyre, gewiss kein Libell, … Th.
[1]–2.
Dessau Verlagskasse für Gelehrte und Künstler. – 8°
[Theil 1.] 1782. [4], 427 p.
Theil 2. 1784. [2], 452 p.
Amegjelenési hely és a kiadó csak a 2. Theil-en.
Budapest Nat – Budapest Parl (II.Th.) – Berlin Nat – Göttingen Univ
2231. [FEKETE, Jean]
Esquisse ïun tableau mouvant de Vienne. Tracé par un cosmopolite.
[Wien] 1787 s. typ. nom. [4], 121 p. – 8°
Buidapest Acad – Augsburg Univ – Stuttgart Nat – Wien Civ
2232. [FEKETE, Jean]
Ma solitude sans chagrin. Oeuvre historique et galant en prose et en vers par un comte hon-
grois. Tom. l–2.
Lausanne 1789, s. typ. 302, [10] + 373, [7] p. – 8°
Budapest Nat – Pécs Univ – Berlin Nat – Weimar Anna Amalia
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2233. [FEKETE, Jean]
Mes rapsodies ou recueil de différens essais de vers et de prose. Tom. 1–2.
GenŁve 1781 s. typ. 302, [10] + 377, [7] p. – 8°
P.I.770 Sz.III.299.
Budapest Acad – Budapest Nat – Pécs Univ – Paris Nat – Wien Civ – Wien Nat
2234. [FELBIGER, Johann Ignaz]
ABC oder Namenbüchlein, zum Gebrauche der Stadtschulen in den kaiserlich-königlichen
Staaten.
Wien 1781 im Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt. 64 p. – 8°
Budapest Ref
2235. FELBIGER, Johann Ignaz
Allgemeine Schulordnung für die deutschen Normal, Haupt- und Trivialschulen in den k. k.
Erblanden … – Kleine Schulschriften
Wien 1785 Trattner. [16], 439 p. – 8°
Wien Civ 
2236. [FELBIGER, Johann Ignaz]
Die allgemeinsten und wesentlichsten Lehren der christkatolischen Religion, zur nützlichen
Wiederholung der aus dem Katechismus erlernten Hauptwahrheiten.Das ist: Das erste Stück
des für die deutschen Schulen der kais. königl. Staaten verordneten Lehrbuches.
Wien 1781 im Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt. 16 p. – 8°
Budapesr Ref
2237. [FELBIGER, Johann Ignaz]
Anekdoten zur Geschichte des Angriffes … der Normalschulen in den kaiserlich-königlichen
Staaten. Nebst Berichtigung verschiedner… Nachrichten von dem sogenannten Presburger
Kongress … im Jahr 1782 und von Einführung des Normalinstituts in Russland.
Frankfurt – Leipzig 1784 o. Dr. [12], 84 p. – 8°
Budapest Nat – Krems Civ – Wien Civ
2238. [FELBIGER, Johann Ignaz]
Anleitung für die Lehrer der ersten und zweiten Klasse in den Volksschulen des russischen
Reichs.
St.Petersburg 1785. 128, 120 p. – 8°
Göttingen Univ – Greifswald Univ
2239. [FELBIGER, Johann Ignaz ]
Anleitung für diejenigen, denen aufgetragen ist Geistliche und Kandidaten zum geistlichen
Stande in Dingen zu unterweisen, welche sowohl zur Aufsicht über Lehrer der Pfarrschulen,
als auch zum zweckmässigen Katechisiren gehören.
Wien 1782 im Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt. 32 p. – 8°
Budapest Nat – Wien Civ
2240. FELBIGER, Johann Ignaz
Anleitung Schulgebäude auf dem Lande wohl abzutheilen wohlfeil, dauerhaft und feuersich-
er aufzuführen.Frankfurt – Leipzig 1783 bey Christian Gottlob Hilschern. [8], 70 p., 2 t. – 8°
Sz.III.323.Berlin Nat – Dresden Nat – Göttingen Univ – Halle Univ – Leipzig Univ – München Nat
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2241. [FELBIGER, Johann Ignaz]
Anleitung zum Schönschreiben. Zum Gebrauche der deutschen Schulen in den kaiserl.
königl. Staaten.
Wien 1781 im Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt. 31 p. – 8°
Budapest Ref
2242. [FELBIGER, Johann Ignaz]
Anleitung zur deutschen Rechtschreibung, nebst den vorhergehenden beiden ersten Theilen
der deutschen Sprachlehre, zum Gebrauche der Lehrer der Trivialschulen in Städten.
Wien 1780 im Verlagsgewõlbe der deutschen Schulanstalt. 52 p. – 8°
Budapest Ref
2243. [FELBIGER, Johann Ignaz]
Anleitung zur Rechenkunst, zum Gebrauche der deutschen Schulen in den kais. königl.
Staaten. 1. Theil.
Wien 1781 im Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt. 66 p. – 8°
Budapest Ref
2244. [FELBIGER, Johann Ignaz]
Auszug aus beiden Theilen der Anleitung zum Rechnen welche zum Gebrauche der
deutschen Schulen in den kais. königl. Staaten sind herausgegeben worden.
Wien 1779 im Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt. 61 p. – 8°
Budapest Ref
2245. [FELBIGER, Johann Ignaz]
Auszug des grossen Kathechismus mit Fragen und Antworten für die Stadt- und Landjugend
in den kaiserl. königl. Staaten.
Wien 1780 im Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt. 79 p. – 8°
Budapest Ref
2246. [FELBIGER, Johann Ignaz]
Beschaffenheit der eigentlichen Normalschulen in den kaiserl. königl. Staaten, besonders der
Hauptnormalschule zu Wien am Ende des Wintermonats 1781.
Wien (1781) im Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt. 32 p. – 8°
Budapest Nat – Göttingen Univ – Stuttgart Nat – Wien Nat
2247. FELBIGER, Johann Ignaz
Die Beschaffenheit und Grösse der Wohlthat, welche Maria Theresia durch Verbesserung der
deutschen Schulen ihren Unterthanen, dem Staate und der Kirche erwiesen hat.
Frankfurt am Main 1781 bei den Eichenbergischen Erben. 58, [6] p – 8°
Sz.III.323.
Budapest Nat – Wien Civ
2248. FELBIGER, Johann Ignaz
Die Beschaffenheit und Grösse der Wohlthat, welche Maria Theresia durch die Verbesserung
der deutschen Schulen ihren Unterthanen, dem Staate u. der Kirche erwiesen hat.
Prag 1781 im Verlag der k. k. Normalschulbuchdruckerey. 103 p. – 8°
Budapest Nat – Budapest Paed – Kraków Univ – Leipzig Univ
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2249. [FELBIGER, Johann Ignaz]
Bescheidene Urtersuchung der Frage: Ob die Geistlichen heut zu Tage keinen Einfluss mehr
auf Schulen und Erziehung haben?
Leipzig 1779 bey Johann Gottfried Müller. [4], 100 p. – 8°
Budapest Nat
2250. FELBIGER, Johann Ignaz
Eigenschaften, Wissenschaften und Bezeigen rechtschaffener Schulleute.
Bamberg – Wirzburg 1780 Göbhardt. [28], 568, [8] p. – 8°
Eichstätt Univ – Stuttgart Univ
2251. FELBIGER, Johann Ignaz
Eigenschaften, Wissenschaften und Bezeigen rechtschaffener Schulleute.
Bamberg – Wirzburg 1791 Göbhardt. 568 p. – 8°
Karlsruhe Nat
2252. [FELBIGER, Johann Ignaz]
Einleitung in die Kenntniss der Gründe der Religion.
[Innsbruck ? um 1780] o. Dr. 32 p. – 8°
Budapest Nat – München Univ
2253. FELBIGER, Johann Ignaz
Entwurf wie die Zeichnungsklassen der Normalschulen in den kaiserl. königl. Staaten
beschaffen sind, in Ordnung erhalten und wie daselbst die Schüler zu Erreichung der Absicht
dieser Klassen sollen unterwiesen werden.
Leipzig 1783 Hilscher. 56, [2] p. – 8°
Göttingen Univ – Halle Univ
2254. [FELBIGER, Johann Ignaz]
Foderungen [!] an Schulmeister und Lehrer der Trivialschulen, auf deren Erfüllung die
bestellten Visitatoren zu sehen.
Wien 1778 im Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt. 48 p. – 8°
Budapest Nat – Budapest Ref
2255. [FELBIGER, Johann Ignaz]
Foderungen [!] an Schulmeister und Lehrer der Trivialschulen auf deren Erfüllung die bestell-
ten Visitatoren zu sehen.
Prag 1779 im Verlag der k. k. Normalschulbuchdruckerey. 48 p. – 8°
Göttingen Univ
2256. [FELBIGER, Johann Ignaz]
Foderungen [!] an Schulmeister und Lehrer der Trivialschulen, auf deren Erfüllung die bestell-
ten Visitatoren zu sehen.
Wien 1782 im Verlagsgewölbe der deuschen Schulanstalt. 48 p. – 8°
Augsburg Univ
2257. [FELBIGER, Joann Ignaz]
Handbuch für die Landschulmeister in den kaiserl. königl. Staaten. 1. Theil.
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Wien 1778 im Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt. 1 p., 1 t. – 8°
Az egyes önálló kötetek gyûjtõcímlapja.
Budapest Ref – Göttingen Univ 
2258. [FELBIGER, Johann Ignaz]
Handbuch für die Schullehrer in den Städten und grösseren Märkten der kaiserl. königl.
Staaten. 1. Theil.
Wien 1779 im Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt. 1 p., 1 t. – 8°
Az egyes kötetek gyûjtõcímlapja.
Budapest Ref
2259. FELBIGER, Joh[ann] Ignaz
Joh. Heinrich Lamberts … gelehrter Briefwechsel mit – – … und Joh. Ephraim Scheibel …
Herausgegeben von Joh. Bernoulli.
Berlin 1783 bey dem Herausgeber. 268 p., 1 t. – 8°
Sz.III.323.
Budapest Nat
2260. [FELBIGER, Johann Ignaz]
Der kleine Katechismus mit Fragen und Antworten für die kleinsten Kinder der kaiserl.
königl. Staaten.
Wien 1778 im Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt. 20 p. – 8°
Budapest Ref
2261. [FELBIGER, Johann Ignaz]
Der kleine Katechismus mit Fragen und Antworten für die kleinsten Kinder der kaiserl.
königl. Staaten.
Wien 1780 im Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt. 36 p. – 8°
Budapest Ref
2262. [FELBIGER, Johann Ignaz]
Kleines Lesebuch für Schüler der Trivialschulen in den kaiserl. königl. Staaten. 1. Theil.
Religionslehren.
Wien 1781 im Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt. 109 p. – 8°
Budapest Ref
2263. [FELBIGER, Johann Ignaz]
Die Lektionen, Episteln und Evangelien aus alle Sonn und Feyertage des ganzen Jahres mit
beigefügter Passions- oder Leidensgeschichte unsers Heilandes.
Wien 1781 im Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt. 251 p. – 8°
Budapest Ref
2264. [FELBIGER, Johann Ignaz]
Lesebuch für Lehrer der deutschen Schulen in den Städten und grösseren Märkten der kaiserl.
königl. Staaten. 1–2. Theil.
Wien im Verlage der deutschen Schulanstalt. – 8°
1. Theil 1779. 12, [20], 187 p.







2265. FELBIGER, Johann Ignaz
Neu eingerichtetes ABC, Buchstabir- und Lesebüchlein zum Gebrauche der schlesischen
Schulen. 
Sagan 1781 Lauhen. 63 p. – 8°
Leipzig Univ
2266. (FELBIGER, Johannes Ignatius)
Prolegomena theologiae catecheticae Latine reddita et notis locupletata a Joanne Baptista
Roka.
Vinbodonae 1780 typis Joann. Thom. de Trattnern. 151 p., 1 t. – 8°
Sz.XI.1090.
Budapest Nat
2267. [FELBIGER, Johann Ignaz]
Rechenbuch für die Schüler der deutschen Schulen in den kais. königl. Staaten. 2. Theil.
Wien 1781 im Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt. 95 p. – 8 °
Budapest Ref
2268. [,#!(JoLaD !;DaM]
(JAE:E<HI:E AS NHHIDEHI@@ FGa:EHI@	– Anleitung zur Rechtschaffenheit. ['Ge:	
IaDaH@je=C=IGE:@h- )=A=G=O].
SiH@DS=FG@IEH@KRE"JGM9HAS	263. p. – 8 °
Mihajloviæ 142.
Beograd Acad – Beograd Nat – Beograd Univ – Sarajevo Nat
2269. [,#!(JoLaD !;DaM]
(JAE:E<HI:E AS NHHIDEHI@@ FGa:EHI@	– Anleitung zur Rechtschaffenheit. ['Ge:	
IaDaH@je=C=IGE:@h- )=A=G=O].




(JAE:E<HI:E AS NHHIDEHI@@ FGa:EHI@	– Anleitung zur Rechtschaffenheit. ['Ge:	
IaDaH@je=C=IGE:@h- )=A=G=O].





(JAE:E<HI:E AS NHHIDEHI@@ FGa:EHI@	– Anleitung zur Rechtschaffenheit. ['Ge:	
IaDaH@je=C=IGE:@h- )=A=G=O].





=NAE<CI=K	HE:aAE:@h- a. 263. p. – 8 °
Mihajloviæ 293.
Novi Sad Matica (cs.)
2273. [FELBIGER, Johann Ignaz]
Verbesserte, katechetische Gesänge, welche nun nach der Ordnung und dem Inhalte für die k.
k. Staaten sind abgeändert worden.
Wien 1779 im Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt. [2], 60 p. – 8°
Budapest Ref
2274. FELBIGER, Johann Ignaz 
Vorlesung von der Schuldigkeit der Geistlichen in Absicht auf die Pfarrschulen.
Wien 1782 im Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt. 48 p. – 8
Sz.III.323.
Budapest Nat – Budapest Ref – Wien Civ – Wien Nat 
2275. [FELBIGER, Johann Ignaz] [Hrsg.]
Wiener Schul-und Christenlehr-Almanach auf das Schuljahr 1780.
Wien 1780 im Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt. 118 p. – 8°
Budapest Nat – Wien Civ
Feldblumen auf Ungarns Fluren ⇒Artner, Marie Theresie (1864)
2276. Felicia auspicia regiminis lycaei Kesmarkiensis viro … Adamo Potkonitzky … gratulantur …
amici Hung. I. G. Budaeus, A. Fabricius, M. Hamaliar, A. Latsny, G. Latsny, A. Lehotszky, D.
Mixadt, J. Novák, I. Polerezky, Jos. Schingler, M. Schmal, I. Simonides, P. Szalay, M. Szepessy.
Jenae 1776 literis Hellerianis. [4] p. – 2°
Banská Bystrica Arch
Fengler, Joseph Christian ⇒Loosz, Joseph (3009)
Fenouillot de Falbaire, Charles Georges ⇒Wieland, Johann Andreas (3891–3893)
Fepon, Athanasius ⇒Rosnak, Martinus (3503)
Ferber, Johann Jakob ⇒Born, Ignaz (2040)
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2277. [FERDINAND I. König von Ungarn]
König Ferdinands I. Brieff, darinnen er sich über den Graffen von Trentschin beschweret, und
sich gegen die Hungern obligirt 1527.
O. O. 1790 o. Dr. 14 p. 
P.I.779.
Budapest Ev Theol – Budapest Nat – London BL
Ferdinand I. König von Ungarn ⇒még Gottschling, Paul Rudolph (2398)
Ferdinandus princeps Hungariae ⇒Bucsánszky, Georgius (2101)
2278. FESSLER, [Ignaz Aurel]
Alexander der Eroberer.
Berlin 1797 bey F. T. Lagarde. [2], XVI, 374, [4] p., 2 t. – 8°
Sz.III.434.
Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Univ – Berlin Nat – Dresden Nat – Leipzig Univ – Mün-
chen Nat – Saarbrücken Univ – Stuttgart Nat 
2279. FESSLER, [Ignaz Aurel]
Alexander der Eroberer. 
Berlin 1800 verlegt bey Anton Doll. XX, 21–373, [3] p., 1 t., 1 cart. – 8°
Az OSzK eredeti papírkötésû példányának a gerincén sorozatjelölés: Fessler’s sämmtliche
Werke. 5.
Budapest Nat – Dresden Nat – München Nat
2280. FESSLER, [Ignaz Aurel]
Alexander der Eroberer. (Fortsetzung der in Anacharsis Reise enthaltenen Geschichte von
Alt-Griechenland.) 
Berlin 1800 [bey F. T. Lagarde] [2], XVI, VIII, 362, [4] p., 1 t., 1 cart. – 8°
Budapest Arch – Keszthely – Pécs Univ – Cluj Acad
2281. FESSLER, Innocentius
Anthologia Hebraica e sacris Hebraeorum libris deprompta. Adjecta est versio Latina et anno-
tationes.
Leopoli 1787 typis Thomae Piller. [8], 167, [1] p. – 4°
P.I.785. Sz.III.433–434.
Budapest Nat – Berlin Nat – Dresden Nat – Târgu Mureº
2282. (FESSLER, I[gnaz] A[urel])
Aristides und Themistocles. Vom Verfasser des Marc-Aurels. 1–2. Th.
Berlin 1792 bey Friedrich Maurer. [4], 381 + [2], 304 p., 2 t. – 8°
P.I.786. Sz.III.434.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Pécs Univ – Berlin Nat – München Nat – Wien Civ – Wien Nat
2283. FESSLER, I[gnaz] A[urel]
Aristides und Themistocles. Tom. 1–2.
Karlsruhe 1800 o. Dr. 347 + 276 p. – 8°
Paris Nat
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2284. FESSLER, I[gnaz Aurel]
Attila, König der Hunnen.
Breslau 1794 bey Wilhelm Gottlieb Korn, gedruckt bey Andreas Füchsel, Zerbst. [4], 292 p.,
1 t. – 8°P.I.786. Sz.III.434.
Budapest Acad –Budapest Acad Lit – Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Univ – Keszthely
– Pápa Ref – Cluj Acad – Kraków Univ
2285. FESSLER, Ignaz
Attila König der Hunnen. 2. Aufl.
Breslau 1794 bey Wilhelm Gottlieb Korn. 308 p. – 8°
Berlin Nat
2286. [FESSLER, Ignaz Aurel]
Beyträge zur Geschichte der Kapuziner in Oesterreich. Aus den neuesten Kirchengeschichten
unsers Jahrhunderts.
[Wien] Kölln 1783 bey Peter Marteau. 47 p. – 8°
Holzmann-Bohatta (VII.51.) szerint a szerzõ Johann Rauchenstreich is lehet.
Budapest Acad – Budapest Nat – London BL– Wien Civ – Wien Nat 
2287. [FESSLER, Ignaz Aurel]
Empfindungen der Dankbarkeit des edler denkenden Wieners, in Bezug auf die Güte und
Gerechtigkeit Joseph des Zweyten. Bei Gelegenheit des Eintrittes deren Kranken in das
Hauptspital den 16. August 1784.
Wien – Berlin [1784] o. Dr. 43 p. – 8°
Budapest Nat (copia) – Wien Nat
2288. FESSLER, Ignaz Aurel
Fortsetzung der in Anacharsis Reise enthaltenen Geschichte von Alt-Griechenland. Erster-
Dritter Theil. Alexander der Eroberer.
Berlin 1797 bey F. T. Lagarde. [8], XVI, 374, 6 p., 2 cart. – 8°
Sz.III.434.
Budapest Acad – Budapest Nat – Berlin Nat – Halle Univ – Kraków Univ – Wien Civ
2289. FESSLER, Ignaz
Grundvertrag der grossen Freimaurer-Loge Royale York zur Freundschaft oder des … vere-
inigten Logenbundes. – Gesetzbuch der grossen Freimaurer-Loge Royale York zur
Freundschaft. Zweite revidierte Ausgabe.
Berlin 1800 o. Dr. LXXIVp. – 8°
Berlin Nat
2290. FESSLER, Innocentius
Institutiones linguarum orientalium, Hebraeae, Chaldaicae, Syriacae et Arabicae.
Wratislaviae sumptibus Guilielmi Theophili Korn, ex officina Breitkopfiana. Lipsiae. – 8°
Pars prior introductionem in studium LL. OO. et institutiones linguae Hebraeae complectens.
1787. VIII, 159, [1] p.
Pars posterior institutiones linguarum Chaldaicae, Syriacae et Arabicae complectens. 1789.
[6], 118, [4] p.
P.I.785. Sz.III.434.
Budapest Nat – Berlin Nat – Edinburgh Nat – Göttingen Univ – Jena Univ – München Nat – Rostock Univ
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2291. [FESSLER, Ignaz Aurel]
Jodocka von Ilgendorf oder die drey Freunde von Serinwar. Ein Roman aus den Zeiten
Nicolaus Zrini Banus von Kroatien.
Wien 1794 o. Dr. 256 p., 1 t. – 8°
Budapest Nat – Wien Civ 
2292. FESSLER, (Ignaz Aurel)
Marc-Aurel. Erster (- vierter) Theil.
Breslau bei Wilhelm Gottlieb Korn, gedruckt bei Andreas Füchsel, Zerbst. – 8°
Erster Theil 1790. [2], 260 p., 1 t.
Zweyter Theil 1790. [2], 436 p., 1 t.
Dritter Theil 1791. [2], 488 p., 1 t.
Vierter Theil 1792. [2], 316 p., 1 t. 
P.I.785. Sz.III.434.
Budapest Nat – Budapest Ref – München Nat
2293. (FESSLER, [Ignaz Aurel])
Marc-Aurel. Neue durchaus verbesserte Ausgabe. l–4. Theil.
Breslau 1793 bey Wilhelm Gottlieb Korn, gedruckt bey Andreas Füchsel, Zerbst. [2], 336 p.,
1 t. + [2], 496 p., 1 t. + [2], 504 p., 1 t. + [2], 488 p., 1 t. – 8°
P.I.785. Sz.III.434.
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Univ – Pécs Univ – Banská Bystrica Sci – Kraków Univ
2294. FESSLER, [Ignaz Aurel]
Marc-Aurel. Dritte verbesserte Auflage. 1–4. Theile. 
Breslau 1799 bey Wilhelm Gottlieb Korn. [12], 332 p., 1 t. + [12], 491 p., 1 t. + [12], 503 p., 1
t. + [8], 499 p., 1 t. – 8°
P.I.785. Sz.III.434.
Budapest Nat 
2295. (FESSLER), [Ignaz Aurel]
Mathias Corvinus, König der Hungarn und Grossherzog von Schlesien. Vom Verfasser des
Marc-Aurels. 1–2. Theil.
Breslau bey Wilhelm Gottlieb Korn. – 8°
Erster Theil. 1793. [10], 332 p., 1 t.
Zweyter Theil. 1794. [2], 360 p., 1 t.
P.I.786. Sz.III.434.
Budapest Acad – Budapest Hist Med – Budapest Nat – Budapest Parl – Budapest Ref – Budapest Univ – Debrecen
Univ – Keszthely – Pápa Ref – Pécs Univ – Szeged Civ – Berlin Nat – Braºov Arch – Kraków Univ – Martin – Mün-
chen Nat 
2296. (FESSLER,) [Ignaz]
Mathias Corvinus, König der Hungarn und Herzog von Schlesien. Neue verb. Aufl. 1.Th.
Breslau 1796 bey Wilhelm Gottlieb Korn. [10], 334 p., 1 t. – 8°
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Univ – Martin 
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2297. [FESSLER, Ignaz Aurel]
Sydney. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen.
Cölln 1788 o. Dr. 128 p. – 8°
P.I.785. Sz.III.434.
Budapest Nat – Wien Civ
2298. FESSLER, Ignaz [Hrsg.]
Aktenstücke zur Beurtheilung der Staatsverbrechen des südpreussischen Kriegs- und
Domainenrathes Zerboni und seiner Freunde.
[Mainz] 1800 [Vomer]. 229 p. – 8°
Berlin Nat – Dresden Nat – Leipzig Univ – Münster Univ
2299. FESSLER, Ignaz [Übers.]
GENLIS, Stephanie Félicité de
Moralische und politische Abhandlungen über die Erziehung und verschiedene andere
Gegenstände … Aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von – –.
Berlin 1797. VIII, [2], 261 p.
Berlin Nat
2300. FESSLER, [Ignaz Aurel] [Hrsg.]
Was ist der Kaiser? Verfasst von einem Kapuziner-Mönch. Zwei Stücke.
Wien 1782 bey Johann Georg Weingand. 82, [1] + [2], 83–172., [3] p. – 8°
P.I.785. Sz.III.433.
Budapest Nat – München Nat – London BL– Wien Civ – Wien Nat
2301. FESSLER, Ignatius Aurelius - FISCHER, J. C. Chr. [ed.]
SENECA, L[ucius] A[nnaeus]
Opera omnia. Ad fidem LXIII librorum veterum, tum manuscriptorum, tum impressorum





Versammlungs-Rede der R[osae] C[rucis] des alten Systems.
Wien 1781 in der Ghelenschen Buchhandlung. [16] p. – 8°
Aszerzõ kilétére ld. Múz. Kurir – Keszthely. 1980. 33. sz. 7–8.
Budapest Nat
Festetits, Georg ⇒még Sätze aus derNaturgeschichte (3517)
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2303. FICHTEL, Johann Ehrenreich
Beytrag zur Mineralgeschichte von Siebenbürgen. 1. Theil. Nachricht von den Ver-
steinerungen des Grossfürstenthums Siebenbürgen. – 2. Theil. Geschichte des Steinsalzes und
der Steinsalzgruben im Grossfürstenthum Siebenbürgen.
Nürnberg 1780 in Verlag der Raspinschen Buchhandlung. [2], 158, [1] p., 7 t. + [2], 134, [1] p.,
4 t. – 4°
P.I.790. Sz.III.467.
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Mus Hist Nat – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Buda-
pest Univ Techn – Miskolc Univ – Szeged Univ – Augsburg Univ – Basel Univ – Berlin Nat – Göttingen Univ –
Kraków Univ – Leipzig Univ – London Bl – München Mus – München Nat – München Univ – Münster Univ – Pa-
ris Nat – Praha Nat – Sibiu Brukenthal – Târgu Mureº – Târgu Mureº Jud – Tübingen Univ – Wien Civ
FICHTEL, Johann Ehrenreich
Die Mineralogen gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts.
Frankfurt – Leipzig 1792. 130 p. – 8°
Berlin Nat (olim)
2304. FICHTEL, Johann Ehrenreich
Mineralogische Aufsätze.
Wien 1794 gedruckt bey Mathias Andreas Schmidt. [6], 374 p. – 8°
P.I.790. Sz.III.467.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Soc Sci – Miskolc Univ – Kraków Univ – München Nat – Praha Nat –
Târgu Mureº
2305. FICHTEL, Johann Ehrenreich
Mineralogische Bemerkungen von den Karpathen. Erster (-Zweyter) Theil.
Wien 1791 bey Joseph von Kurzbeck. 730 p., 1 cart. – 8°
P.I.790. Sz.III.467.
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Ev Theol – Budapest Nat – Miskolc Univ – Basel Univ – Berlin Nat –
Bratislava Univ – Dresden Univ – Freiburg Univ – Kraków Univ – London BL– München Nat – Praha Nat – Târgu
Mureº – Tübingen Univ – Wien Civ – Wien Nat
FICHTEL, Johann Ehrenreich
Nachricht von einem in Ungarn entdeckten Vulkan.
Berlin 1793 Rottmann. – 8°
P.I.790. Sz.III.467.
FICHTEL, Johann Ehrenreich
Physikalisch-metallurgische Abhandlung über die Gebirge und Bergwerke in Ungarn.
Berlin – Stettin 1780.
Sz.III.467.
Fidler, Ferdinandus Ambrosius ⇒Schwarz, Godofredus (3563)
Fischer, J. C. Chr. ⇒Fessler, Ignatius Aurelius (2301)
2306. FISCHER, Stephanus
Carolo e comitibus Eszterházy de Galantha olim Vaciensi nunc Agriensi episcopo … has de
caeremonialibus praecepti Israelitico populo preaescriptis theses – – … obsequii sui monu-
mentum.
Romae 1780 (ex typographia Archangeli Casaletti). VI, [8] p. – 4°
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De caeremonialibus praecepti Israelitico populo praeceptis exercitatio (Romae 1780) c. mû-
höz kötve.
Budapest Nat
Flaminius Cephalus = Bärenkopf, Ignatius
Fleury, Claudius ⇒Mangin, Josephus Joannes (3070–3073)
Foderungen an Schulmeister⇒Felbiger, Johann Ignaz (2254–2256)
2307. FOGARASI PAP, Josephus
CRAS, Henr. Const.
Disputatio qua demonstratur nullum in ethica christiana praeceptum esse, quo et singuli cives
in commodis suis sequendis et principes in republica secundum politices regulas administran-
da impediantur. Accedunt de eodem argumento dissertationes tres, prima Belgice a Petra
Verstap Juniore, secunda Latine ab anonymo, tertio Latine a – – conscriptae.
Lugd[uni] Batavorum 1782. – 4°
Berlin Nat – ’s-Gravenhage Reg
2308. FOGARASI PAP, Josephus
HENNERT, Jo. Fred.
Disquisitio utrium homini innatus sit aliquis sensus, quo dirigatus ad dignoscendum et impel-
latur ad faciendum bonum morale ? Accedunt de eodem argumento dissertationes IX. …a – –
Latine.
Lugd[uni] B[atavorum] 1774. – 4°
Berlin Nat – ’s-Gravenhage Reg
2309. FOGARASI PAP, Josephus
Dissertatio philosophica inauguralis de natura aeternitatis successionis experte, et duratione
rerum successiva initium necessario habente.
Trajecti ad Rhenum 1774 typis Abrahami van Paddenburg. [4], 17, [3] p. – 4°
Sz.III.603.
Cluj Univ – Utrecht Univ
2310. FOGARASI PAP, Josephus
Dissertation sur la force primitive, qui a remporté le prix proposé par ¾Académie royale des
sciences et belles-lettres pour ¾année MDCCLXXIX. – Dissertatio de vi subtantiali, ejus
notione, natura et determinationis legibus.
ABerlin 1780 chez George Jacques Decker. 60 p. – 4°
Csak a címlap francia nyelvû.
Budapest Nat – Budapest Univ Techn – Berlin Nat – Göttingen Univ – Greifswald Univ – Münster Univ – Rostock
Univ
2311. FOGARASI PAP, Josephus
Verhandeling von – – … ter beantwoording der vraage door de heeren bezorgeren van het
Stolpianisch legaat, voorgesteld in den jaare 1782. – (Disputatio, qua demonstratur, non esse
contra naturam Dei perfectissimam, efficisse mundum, in quo mala insunt.)
Te Leyden 1784 by Sam. et Joh. Luchtmans. VI, 268 p. – 4°
A117. laptól Joannes Christophorus Schwab, H.R. van Lier és W.L. Brown disputációja.
P.III.39. Sz.X.312.
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Budapest Nat – Amsterdam Univ – Paris Nat
Fokke, Jan Giøj ⇒Leška, Štìpán (3001)
Forster, Johann Reinhold ⇒Benyovszky, Moritz August (1997, 1999)
FÖRDERER, Berthold
Lobrede auf den heiligen Johann Nepomuk, als dessen Fest von der k. k. geh. Hofkanzlei in Wien, 4.
Brachmonat 1780 begangen wurde.
Wien 1780. – 8°
P.I.817. Sz.III.695.
2312. FRANCISCUS, rex Hungariae
Franciscus II. Dei gratia electus Romanus imperator … Ea quae Vos … in merito clementer
ordinatae per Nos insurrectionis unanimi consensu decrevistis … Datum in … Vienna
Austriae, die decima tertia mensis Majo, anno Domini millesimo septingentesimo nonagesi-
mo septimo.
[Viennae 1797] s. typ. nom. [2] p. – 2°
Szeged Civ
Franciscus, rex Hungariae ⇒ még Am ungarischen Krönungstage (1843) – Batthany, Aloys (1892) –
Komlosy, Ludwig (2910, 2917) – Luctus Academiae (3011)
Franciscus I., imperatorRomanus ⇒Epicedium in obitum (2217) – Torkos, Joseph (3742)
Franklin, Benjamin ⇒Chernak, Ladislaus (2118)
Franz, Josephus ⇒Horetzky, Sigismundus (2630)
Frederking, Henricus Gottlieb Fridericus ⇒Schwarz, Godofredus (3568)
FreimüthigerBriefwechsel ⇒Grossing, Franz Rudolf (2408)
Freymauererregeln ⇒Born, Ignaz (2071)
Freymüthige Bemerkungen ⇒Glatz, Jacob (2381, 2382)
Fridericus II. landgravius Hassiarum ⇒Matsko, Joannes Matthias (3124)
Fridericus Barbarossa ⇒Bel, Carolus Andreas (1922)
Fridericus Josias de Sax-Coburg ⇒Nemes, Georgius (3195)
Fridericus Julius de Sax-Coburg ⇒Nemes, Georgius (3196)
Fridericus Ludovicus princeps Borussiarum ⇒Barna, Michael (1885)
FRIDVALSZKY, Joannes





Reges Ungariae Mariani ex antiquissimis diplomatis aliisque mss. conscripti.
Viennae 1775 typis Joannis Thomae de Trattnern. 222 [helyesen 122] p. – 4°
Sz.III.760.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Arch – Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Univ – Szeged
Civ – Bratislava Univ – Göttingen Univ – Martin – Oradea Capitul
2314. [FRIEDEL, Johann]
Anekdoten und Bemerkungen über Wien. In Briefen gesammelt.
Wien 1787 bey Johann David Hörling. 264, [8] p. – 8°
Budapest Nat – Augsburg Univ – Wien Civ – Wien Nat
2315. FRIEDEL, Johann
Antrittsrede bei Eröffnung des Theaters in hochfürstl. Starhembergischen Freihause auf der
Wieden. Gehalten den 24. März 1788.
Wien 1788 Jahn. [8] p. – 8°
Wien Civ
2316. [FRIEDEL, Johann]
Betrachtungen in der Einsamkeit. Zum Besten der Armen.
Brünn 1776 Swoboda. 128 p. 
Budapest Civ
2317. [FRIEDEL, Johann ?]
Beylage zu den Briefen aus Berlin über verschiedne Paradoxe dieses Zeitalters, in neun
Briefen an den Verfasser derselben, und einer Nachricht an das Publikum.
Wien – Berlin 1784 o. Dr. [16], 88 p. – 8°
Budapest Univ
2318. FRIEDEL, [Johann]
Briefe aus dem Monde, oder Beiträge zur Karakteristik, Gedichte, Geographie, und
Reformation der Lunianer.
O. O. 1785 o. Dr. [4], 76 p. – 8°
Budapest Acad
2319. FRIEDEL, Johann
Briefe aus Wien verschiedenen Inhalts an einen Freund in Berlin. Theil 1–2.
Leipzig – Berlin o. Dr. – 8°
[Theil 1.] 1783. XVI, 488 p.
Theil 2. 1785. [48], 390, [1] p.
P.I.831.
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest Univ – Pécs Univ – Berlin Nat – Wien Civ
2320. FRIEDEL, Johann
Briefe aus Wien verschiedenen Inhalts an einen Freund in Berlin. 2., verb. Aufl.
Leipzig – Berlin 1784 o. Dr. XVI, 464 p. – 8°
Budapest Acad –Budapest Nat – Debrecen Univ
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2321. FRIEDEL, Johann
Briefe aus Wien verschiedenen Inhalts an einen Freund in Berlin. 3., verb. Aufl.
Leipzig – Berlin 1784 o. Dr. XVI, 494 p. – 8°
Budapest Univ
2322. FRIEDEL, Johann
Briefe aus Wien verschiedenen Inhalts an einen Freund in Berlin. Achte Aussgabe.
Leipzig – Berlin 1784 o. Dr. XIV, 464 p. – 8°
Acímlapon szereplõ és kiadásonként változó metszet a 2. kiadástól az alászedett szövegben
tér el.Budapest Nat
2323. [FRIEDEL, Johann]
Briefe über die Galanterien von Berlin, auf einer Reise gesammelt v. einem österreichischen
Offizier.
[Gotha] 1782 o. Dr. X, 378 p. – 8° Budapest Civ
2324. [FRIEDEL, Johann]
Briefe über die Galanterien von Berlin auf einer Reise gesammelt von einem österreichischen
Offizier. Neue verb. Aufl.
[Gotha] 1785 [Karl Wilhelm Ettinger] X, 378 p. – 8°
Berlin Nat – Erfurt Univ – Halle Univ – Wien Civ
2325. FRIEDEL, Johann
Briefe über die Galanterien von Frankfurt am Mayn.
[Leipzig] London 1791 [Gräffe] Dodsley. 232 p. – 8°
Frankfurt a. M. Civ-Univ – Wien Civ
2326. FRIEDEL, [Johann]
Christel und Gretchen. Eine ländliche Posse in drey Aufzügen.
Wien 1785 S. Hartl. 112 p. – 16°
Augsburg Univ – Berlin Nat – Dresden Nat – München Nat – München Univ – New York Publ – 
Philadelphia Univ – Weimar Anna Amalia – Wien Civ – Wien Nat
2327. FRIEDEL, Johann
Ehrenrettung des Predigers Willms in Berlin, in Sachen der Berufung an das unpartheyische
Publikum.
Berlin 1779 Eisfeld. 128 p. – 8°
Wien Civ
2328. FRIEDEL, Johann
Eleonore, kein Roman, eine wahre Geschichte in Briefen. I-II. Theil.
Berlin – Leipzig 1780 bey G. J. Decker. – 8°
Greifswald Univ – Paris Nat – Princeton Univ – Wien Civ
2329. FRIEDEL, Johann
Eleonore, kein Roman eine wahre Geschichte in Briefen.
Frankfurt – Leipzig 1781. – 8° Wien Civ
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2330. FRIEDEL, Johann
Eleonore, kein Roman eine wahre Geschichte in Briefen.




Haag 1788. – 8°
Meusel: Lexikon III.512.
2331. FRIEDEL, Johann
Eleonore, kein Roman eine wahre Geschichte in Briefen. 6. Aufl.
Berlin–Wien 1791. – 8°
Wien Civ
2332. [FRIEDEL, Johann]
Eleonore, kein Roman: eine wahre Geschichte in Briefen. Erster (-zweyter) Theil. Siebente
ächte Auflage.
Berlin – Wien 1793 o. Dr. 208+112 [recte 212] p. – 8°
Budapest Nat
2333. FRIEDEL, Johann
Epistel an Herrn Schink, aber keine, wie an den P. Patrizius Fast.
Wien – Graz 1783. 54 p. – 8°
Wien Civ 
2334. FRIEDEL, Johann
Der Fremde. Ein Lustspiel in 5 Aufz.
Wien 1785 Hartl. 148 p. – 8°
München Nat – Wien Civ
2335. FRIEDEL, Johann
Freye Bemerkungen und Zweifel über das Armeninstitut in Wien.
O. O. 1785 o. Dr. 56 p. – 8°
Budapest Hist Med
2336. [FRIEDEL, Johann]
Galanterien Wiens, auf einer Reise gesammelt, und in Briefen geschildert von einem Berliner.
1–(2). Theil. 
O. O. 1784 o. Dr. [16], 192 p. + [8], 144 p. – 8°
Budapest Nat – Budapest Univ
2337. FRIEDEL, Johann
Gutherzigkeit und Eigensinn. Lustspiel.
Graz 1790 Trötscher. – 8°




Hans an Hans, letzte Epistel an Herrn Joh. Fried. Schink.
Wien – Graz 1784. 54 p. – 8°
Wien Civ
FRIEDEL, Johann




Heinrich von Waldheim, vom Verfasser der Eleonore, kein Roman. 2 Theile.
Frankfurt – Leipzig 1785. – 8°
Wien Civ
2340. FRIEDEL, Johann
Hinterlassene Briefe des Herrn von Hoffnungsreich, herausg. von J. E. F. v. T.
Frankfurt – Halle 1780 J. C. Hendel. 225 p. – 8°
Berlin Nat
2341. (FRIEDEL, Johann)
Historisch-philosophisch und statistische Fragmente, mehrentheils die österreichische
Monarchie betreffend.




Karl und Klärchen, eine Scene aus dem letzten Kriege.
Halle 1781 Hendel. 396 p. – 8°
Berlin Nat – Halle Univ – Wien Civ
FRIEDEL, Johann












Der Patriot an Marien Theresien, bey Gelegenheit der öffentl. Prüfung der Normalschüler.




Prosaische Ode auf das Namensfest Joseph des Andern.
Wien 1775. – 8°
Meusel III.512.
FRIEDEL, Johann
Prosaische Ode auf das Namenfest Marien Theresiens.
Wien 1775. – 8°
Meusel III.511.
2343. FRIEDEL, Johann
Ein Quodlibet zum Abschiede.
Abdera 1785. 45 p. – 8°
Hamburg Univ – Wien Civ – Wien Nat
FRIEDEL, Johann
Rhapsodien, allen Menschenfreunden gewidmet von einem kathol. Layen.
Berlin 1779. – 8°
Meusel III.512.
2344. FRIEDEL, Johann
Des Schneiders und seines Sohnes dritter Aufzug.
Troppau 1778 gedr. mit Gabrielischen Schriften. 48 p. – 8°
Wien Civ – Wien Nat
FRIEDEL, Johann
Troppauer Kleinigheiten. Eine Wochenschrift.
Troppau 1777. – 8°
Meusel III.512.
FRIEDEL, Johann
Vertraute Briefe zur Charakteristik von Wien. Bd. 1–2.
O. O. 1793.
Dtsch.Lit.-Lex.V.665.
Friedel, Johann ⇒még Reviczky, Carl Emerich (3481, 3482)
Friedrich II., König von Preussen ⇒Ambrosi, Johann Baptist (1846)
Friedrich August Fürst ⇒Jacobaei, Johannes (2742)
Friedrichs Abholung ins Elysium ⇒Gottschling, Paul Rudolph (2391)
2345. FRIESEL, Josephus Joannes
Dissertatio medica de apoplexia.
Vindobonae 1769 typis Josephi Kurzböck. 32 p. – 4°
Sz.III.775–776.
Budapest Nat – Freiburg Univ – Tübingen Univ




Viennae Austriae 1761 typis Leopoldi Joannis Kaliwoda. 87 p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Nat – Berlin Nat – Bremen Univ – Göttingen Univ – Kiel Univ – London BL– Münster
Univ – Osnabrück Univ – Paris Nat – Wien Civ – Wien Nat – Wolfenbüttel
2347. FRIZ, Andreas
Penelope. Tragoedia.
Viennae Austriae 1761 typis Leopoldi Joannis Kaliwoda. 95 p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Nat – Berlin Nat
2348. FRIZ, Andreas
Tragoediae et orationes. (Codrus. Tragoedia. – Penelope. Tragoedia. – Julius martyr.
Tragoedia.)
Viennae Austriae 1764 prostant apud Augustinum Bernardi. [2], 239, 95, 87 p. – 8°
Budapest Acad
Fromme Wünsche ⇒Bessenyei, Georg (2019)
2349. FRONIUS, Martinus Gottlieb
Dissertatio inauguralis medica de differentia graduali morborum malignorum quam praeside
Andrea Nunn … auctor et respondens – –.
Erfordiae 1765 stanno Nonniano. [2], 34 p. – 4°
P.I.834. Sz.III.804.
Budapest Nat – Braºov Ev – Halle Marien –Sibiu Brukenthal
2350. [FRONIUS, Michael]
Über das auschliessende Bürgerrecht der Sachsen in Siebenbürgen auf ihrem Grund und
Boden. Von den Repräsentanten der Nation.
Wien 1792 bey Joh. Georg Mösle. 103 p. – 8°
P.I.835. Sz.III.807.
Budapest Nat – Braºov Arch – Innsbruck Univ – Sibiu Brukenthal – Wien Nat
Frumd, Heinrich ⇒Batthyany, Joseph (1907)
2351. FUKER, F[riedrich] J[acob]
Klagelied von einem Ungarn auf den höchstseligen Tod seiner grossen und guten Königin
Maria Theresia.
Wien 1780 gedruckt bey Johann Thomas von Trattnern. [8] p. – 8°
P.I.383. Sz.III.848.
Budapest Nat – Wien Civ – Wien Nat
2352. FUKER, Friedrich Jakob
Versuch einer Beschreibung des Tokayer Gebürges.
Wien 1790 gedruckt bey Johann Thomas von Trattnern. 131 p. – 8°
P.I.839. Sz.III.848.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Univ – Berlin Nat – Innsbruck Univ – Târgu Mureº – Wi-
en Civ – Wien Nat 
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2353. [FUKER] FUCKER, F[riedrich] J[akob]
Was Pius VI. in Wien gemacht hat ? Eine Anfrage aus der Provinz.
Wien 1782 bey Gräffer dem Jüngern. 16 p. – 8°
Sz.III.848.
Budapest Acad – München Nat – Târgu Mureº – Wien Civ
2354. FUKER, [Friedrich Jakob] P.J.
Was ist Toleranz? Zum Behuf der Toleranz.
Wien 1782 bey Gräffer dem Jüngern. 36 p. – 8°
Budapest Nat (copia) – Wien Civ
2355. Ein Funke zum Lichte der Aufklärung. In einem Briefe.
Berlin 1785 o. Dr. 15 p. – 8°
Acímlapon egykorú kézírással: „v. einem Ungar”.
Budapest Nat
Fuszek, Stephanus ⇒Monumentum, quod (3173)
2356. FÜLÖP, Antonius – ZERNAJ, Stanislaus
Quaestiones ex historia ecclesiastica, nec non positiones critico-historicae super prima
quatuor ecclesiae Christi saecula quas … propugnandas susceperunt – – et – –… praesidente
Adulpho Hamerle.
Zagrabiae 1779 typis Josephi Caroli Kotsche. [4] p. – 4°
Budapest Nat
Fülöp, Gabriel = Õri Fülep, Gabriel
FürstlicherBefehl, die siebenbürgische Schaf-Hirten betreffend.
O. O. J. Dr. [4] p. – 2°
P.I.208.
G
G. K. ⇒Kalmar, Georgius
G. T. B. = Batthány, Theodor
2357. [GABELHOFER, Johann Julius]
Beiträge Beleuchtungen und rechtliche Urkunden zu Trencks Lebensgeschichte.
Wahrheitsburg [Wien] 1793 bei den Gebrüdern Ehrlich und Redlich. [8], 393, [3]p.– 8°
Budapest Nat – Budapest Univ – Göttingen Univ – München Nat – Münster Univ – Wien Civ – Wien Nat
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2358. [GABELHOFER, Johann Julius]
Etwas über die Beleuchtung der Trenkischen Lebensbeschreibung.
Berlin 1788 bey Petit und Schöne. 48 p. – 8°
P.I.851. Sz.III.917.
Budapest Bat – Dresden Nat – Jena Univ – München Nat – Weimar Anna Amalia – Wien Civ
Galanterien Wiens ⇒Friedel, Johann (2336)
Gallyuf, Bernardinus ⇒Positiones theologicae (3427, 3428)
Gallyuff, Josephus ⇒Bedekovics, Casimirus (1915)
2359. GANÓCZY, Antonius
Dissertatio historico-critica de S. Ladislao Hungariae rege fundatore episcopatus
Varadinensis.
Viennae 1775 typis Josephi Gerold. [4], 172, [6] p., 1 t. – 4°
P.I.858. Sz.III.998.
Budapest Acad Lit – Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest OFM – Budapest Ref – Budapest Univ – Esztergom
Simor – Gyula Civ – Keszthely – Pécs Univ – Szeged Civ – Vác Dioec – Bratislava Lyc – Martin – München Nat –
Oradea Capitul – Paris Nat – Praha Nat – Târgu Mureº
2360. GANÓCZY, Antonius
Episcopi Varadinenses fide diplomatum concinnati. Pars 1–2.
Viennae 1776 typis Josephi Michaelis Gerold. [32], 403, [5] + [8], 469 p. – 4°
P.I.858. Sz.III.998.
Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Budapest OFM – Budapest Ref – Keszthely – Pápa Ref – Bratislava Lyc –
Oradea Capitul – Paris Nat – Târgu Mureº
Ganoczi, Antonius ⇒Benczur, Josephus (1971, 1973)
Gatsi, Zacharias ⇒Positiones theologicae (3428)
2361. GAUBICSI, Josephus
Untersuchung über die Bildung, Entstehung und den Bau des Chalcedons, besonders in
Tresztya in Siebenbürgen.
Jena 1800 Voigt. – 8°
Berlin Nat
Gazi, Michael ⇒Ode, qua virum (3216) – Vale, viro clarissimo (3823)
2362. GAZUR, Samuel
Oratio solemnis, qua vir … Joannes Csernanszky … renunciabatur superintendens in evan-
gelica dioecesi Montana.
Jenae 1779 ex officina Straussii. [2], 21 p. – 4° 
P.I.869. Sz.III.1058.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – Lipt. Mikulaš Tranoscius
Gazzaniga, Petrus Maria ⇒Horvath, Christophorus (2631) – Horvathy, Carolus (2665)
Gärtner, Carl Christian ⇒Giseke, Nikolaus Dietrich (2376)
2363. Gedanken über die Nazionaltracht der Frauenzimmer in Ungarn und einige andere
Gegenstände wider das berüchtigte Buch Ninive.
O. O. 1790 o. Dr. 16 p. – 8°
Budapest Acad – Debrecen Univ – Wien Nat
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2364. Gefühle biedererUngarn bey der freudevollen Gegenwart ihres Königs und ihrer Königinn
auf dem glüklichen Landtage zu Presburg im Wintermonat, 1796.
Wien 1796 gedruckt bey Joseph Hraschanzky. 15 p. – 8 °
P.I.879.
Budapest Civ – Budapest Nat
2365. GEISPITZHEIM, C. H.
Avertissment in Betreff des Aufsuchens der Opalsteine im Königreich Ober-Hungarn.
(Kaschau, den 6. April 1788.)
O. O. (1788) o. Dr. [16] p. – 4°
Budapest Nat
Geissau (Geusau), Anton ⇒ Benyovszky, Moritz August (1996) – Hell, Maximilian (2520–2522)
2366. Geistliche Lieder, welche in der Collegiatpfarrkirche zu Presburg zur Zeit allgemeiner
Anliegenheiten gesungen werden, verfasst von einem Prister der G. I.
Wien 1767 gedruckt bey Johann Thomas v. Trattnern. [19] p. – 8°
P.II.954.
Budapest Nat
2367. GELLEI, Michael Raphael
Abriss einer Molken- und Landkuranstalt für verschiedene hartnäckige Krankheiten.
Wien [1794] gedruckt bei Joseph Hraschanzky. 66, [1] p. – 8°
P.I.881. Sz.III.1101.
Budapest Nat – Leipzig Univ [1791!]
2368. Geminae conclusiones in materia religionis.
S. l. 1790 s. typ. nom. 29 p. – 8°
Budapest Ev Theol – Budapest Nat – Debrecen Univ – Cluj Acad – Wien Civ
Genar, Theophilus ⇒Olah, Nicolaus (3239)
2369. GENERSICH, Johann
Beyträge zur Schulpädagogik.
Wien 1792 bey Joseph Stahel, gedruckt mit Schmidtischen Schriften. [4], 235 p. – 8°
P.I.884. Sz.III.1120.
Budapest Nat – Augsburg Univ – Berlin Nat – Jena Univ – Münster Univ – Wien Nat
2370. GENERSICH, Johann
Von der Liebe des Vaterlandes, ein philosophisch-historischer Versuch. 1–2. Theile.
Wien 1793. 392 + 380 p. – 8°
P.I.888. Sz.1120 
Budapest Acad – Berlin Nat




S=DD=:SIiFE;GaKi@IEH@Ka   "JGM9HAa.    [], 54, [1] p. – 2°
Sz.III.1130–1131. Mihajloviæ 95.
Beograd Nat – Novi Sad Matica – Sarajevo Nat – Zagreb Nat
Georgius III., rex Angliae ⇒Hell, Maximilianus (2525, 2526, 2546)
2371. Georgius Klimo Quinqueecclesiarum episcopus …, dum bibliothecam in Hungaria ad com-
munem literarum propagationem publicam faceret, ab humaniorum disciplinarum adolescen-
tibus celebratus.
Graecii 1775 typis Haeredum Widmanstadii. 16 p – 8°
P.I.411. Graff 2270
Budapest Nat
Gerichtsordnung ⇒Hungaria. Leges (2689)
GERLICZY, Franz
Anfangsgründe der Rechenkunst.
Speyer 1766. – 8°
Sz.III.1170.
2372. GERLICZI, Franz
Vollständige Sammlung der ersten, wie auch nützlichsten Lehrsätzen und Aufgaben der
Ziffer, und Buchstabe-Rechenkunst der Geometrie und Trigonometrie, mit einem vorgeset-
zen kurzen Unterricht der matematischen Lehrart. 
Wien 1768 gedruckt bey Johann Thomas von Trattnern. [4], 208 p., 4 t. – 8°
P.I.890. Sz.III.1170.
Budapest Acad – Budapest Nat – Miskolc Univ
2373. GERLICZY, Johann Felix
Pro memoria excelsis proceribus inclytis … Statibus & Ordinibus … Flumine 25. May 1790.
– – … urbis Fluminis emeritus civilis ac militaris commendans.
S. l. [1790] s. typ. nom. [4] p. – 12°
Praha Nat
Geschichte derStreitigkeiten ⇒Pray, Georgius (3442)
2374. Gesellschafts-Plan zum Canal-Bau in Ungarn.
Wien 1796.
Dolný Kubin
Gespräch zwischen einem ⇒Izdenczy, Joseph (3729)
Geusau, Anton = Geissau, Anton
2375. [GISEKE, Nikolaus Dietrich]
Das Glück der Liebe: Lehrgedicht in drey Gesängen.
Braunschweig 1769 im Verlag. der fürstl. Waisenhaus-Buchhandlung. 48 p. – 8°
Sz.III.1223
Braunschweig Univ Techn – Göttingen Univ – Hamburg Univ – Konstanz Univ
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2376. GISEKE, Nikolaus Dietrich
Des Herrn – – poetische Werke, herausgegeben von Carl Christian Gärtner.
Braunschweig 1767 im Verlag der fürstliches Waisenhaus-Buchhandlung. XXVI, 420 p. – 8°
Sz.III.1223.
Augsburg Univ – Baltimore Univ – Berkeley Univ – Berlin Nat – Braunschweig Univ – Cambridge (Mass) Harvard
– Cleveland Univ – Dresden Nat – Freiburg Univ – Göttingen Univ – Halle Univ – Kiel Univ – Konstanz Univ –
Madison Univ – München Nat – New Haven Yale – Praha Nat – Regensburg Univ – Stuttgart Nat – Tübingen Univ
– Urbana UnivGISEKE, Nicolaus Dietrich
Predigten. 1.Theil. Hrsg. von. Joh. Adolph Schlegel.
Flensburg – Leipzig 1780. – 8°
Sz.III.1223.
2377. Vacat.
2378. [GISEKE, Nikolaus Dietrich]
Satyren.
Helmstädt u.a. 1768 vorlegt und zu finden bey … Daniel Christian Hechtel. 123p.– 8°
Göttingen Univ – Halle Univ – Kiel Univ – München Nat – Oldenburg Nat – Wolfenbüttel
Gisela, Königin von Ungarn ⇒Róka, Johann (3491, 3495)
Giuseppe II., re di Ungheria ⇒Batthyány, Giuseppe (1904)
2379. GLATZ, Jakob
Einige Züge aus dem Charakter Joh. Zach. Westers, aus Kaysmark in Ungarn, eines vielver-
sprechenden zu früh verstorbenen Mannes.
Schnepfenthal 1798 o. Dr. 36 p. – 8°
P.I.904. Sz.III.1229.
Budapest Nat
Glatz, Jakob: Erzählungen ⇒Glatz, Jakob: Ulterhaltungsbuch (2384)
2380. GLATZ, Jakob
Familiengemälde und Erzählungen für die Jugend. 1–2. Bändchen.




Freymüthige Bemerkungen eines Ungars über sein Vaterland. Auf einer Reise durch einige
ungarische Provinzen.
Teutschland 1788 o. Dr. XIV, IV, 348, [1] p. 8°
Budapest Mus Hist Nat – Bratislava Univ
2382. [GLATZ, Jakob]
Freymüthige Bemerkungen eines Ungars über sein Vaterland. Auf einer Reise durch einige
ungarische Provinzen. 
Teutschland [Gotha] 1799 Ettinger. XIV, VI, 348, [1] p. – 8°
P.I.223., I.904. Sz.III.1229.
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest Paed – Budapest Univ – Miskolc Sci – Pápa Ref – Beograd
Semin – Berlin Nat – Cambridge (Mass) Harvard – München Nat – Praha Nat 
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2383. GLATZ, Jakob
Das rothe Buch, oder Unterhaltungen für Knaben und Mädchen, im Lesebuch mit Rücksicht
auf das Alter der Leser bearbeitet. 1–2. Band.
Altenburg – Erfurt 1800 bei Rink und Schnuphase. – 8°




Unterhaltungsbuch der kleinen Familie von Grünthal. Erstes – (drittes) Bändchen.
Leipzig in J. B. G. Fleischers Buchhandlung. – 8°
Erstes Bändchen [1799]. Erzählungen für zartere Jugend. [14], 220 p., 2 t.
Zweytes Bändchen [1800]. Erzählungen für reifere Jugend. [2], 238 p., 2 t.
Aharmadik kötet 1801-ben jelent meg. Az egyes kötetek külön címlappal.
P.I.904. Sz.IV.1229.
Budapest Nat – Berlin Nat – New York Publ – Wien Nat
GLATZ, Jakob
Der zufriedne Jakob und sein Sohn.
Leipzig 1799 J. B. G. Fleischer. – 8°
P.I.904. Sz.III.1229.
Berlin Nat (olim)
Glavina, Venantius ⇒Völgyi, Sylvester(3843)
Glosius [Drauth menyasszonya] ⇒Drauth, Georg Ferdinand (2205)
Glosius, M. ⇒Propempticum in abitum (3445)
2385. GLOSIUS, Samuel
Dissertatio inauguralis medica sistens diagnosim morborum.
Vindobonae 1764 typis Georgii Ludovici Schulzii. 90, [3] p. – 8°
P.I.912. Sz.III.1242.
Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ Med – Esztergom Simor – Cluj Acad – Göttingen Univ – Leipzig
Univ – Wien Nat
Das Glück derLiebe ⇒Giseke, Nikolaus Dietrich (2375)
2386. Glückliche Aussicht unterder Regierung Franz des Ersten Königs von Ungarn und Böhmen
von einem ächten Patrioten.
O. O. 1792 o. Dr. [3] p. – 4°
Budapest Nat
Goldoni, Carlo ⇒Jankoviæ, Emanuel (2754)
2387. GOLLNER, Valentin – NEUPAUER, Mathias Joseph – SPIELMANN, Franz
Anzeige einer k. k. privilegirten hungarischer Producten-Handlungs-Campagnie.
(Wien 1792) o. Dr. [8] p. – 4°
Budapest Nat – Vác Dioec
GOMBASI, Stephanus
Ahmedis Arabsiadae vitae et rerum gestarum Timuri historia, tomi II., pars quinta. [Praes.] Samuel
Henricus Manger, [resp.] – –.
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Franequerae 1768 Gulielmus Coulon. [2], 257 – 320, [2] p. – 4°
Kolofon: Leovardiae, ex typographia H.A. de Chalmot.
Postma 154/1768.2
Gonzaga, Aloysius ⇒Grossinger, Joseph (2449)2388. GOSZTONI, Michael
Theses ex institutionibus physiologicis decerptae.
Viennae 1777 typis Joan. Th. Trattnern. 7 p. – 8°
P.I.919.
Budapest Nat
2389. GOTTSCHLING, Paul Rudolph 
Anweisung im kaufmännischen doppelten Buchhalten: zum Gebrauch für junge Leute,
besonders für die, so einen mündlichen Unterricht nicht erlegen können.
Dresden 1790 in der Hirscherschen Buchhandlung. 107, [1] p., 1 t. – 8°
P.I.921.
Heidelberg Univ – Jena Univ 
GOTTSCHLING, Paul Rudolph
Auswahl vortrefflicher Schilderungen, gezeichnet von weisen Männern.




Bautzen 1781 Aug. Heiner Winkler – 4° 
P.I.921
2390. GOTTSCHLING, Paul Rudolph
Betrachtung über die Handlung und Oekonomie des Grossfürstenthums Siebenbürgen.




Chronologische Tabelle aller römischen Kaiser, von Julius Cäsar an bis auf Joseph II.
Dresden 1785. – 2°
P.I.921.
GOTTSCHLING, Paul Rudolph
Chronologische Tabelle sämmtlicher Brüder-Gemeinen in allen vier Welttheilen.
Bautzen 1782. A. H. Winkler. – 2°
P.I.921.
GOTTSCHLING, Paul Rudolph
Chronologische Tabelle über Grösse, Bevölkerung, Einkünfte, Staatsvermögen etc.
Budissin 1783. – 2°
P.I.921.
GOTTSCHLING, Paul Rudolph
Encyclopädische Aufsätze. 1. Theil.
Görlitz 1778. – 8°
P.I.921.
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2391. [GOTTSCHLING, Paul Rudolph]
Friedrichs Abholung ins Elysium: eine Ballade.
Frankfurt am Mayn 1786 Fleischer [8] p. – 4°
P.I.921.
Berlin Nat – Heidelberg Univ – Wolfenbüttel
2392. GOTTSCHLING, Paul Rudolph
Friedrichs Aufnahme in Elysium, ein Sinnbild aus der Eingabe eines Traum.
Berlin 1786 Birnstiel. 12 p. – 8°
Berlin Nat – Köln Univ – Rostock Univ – Wolfenbüttel
GOTTSCHLING, Paul Rudolph
Gedächtnisstafel von der Götterlehre und andern Merkwürdigkeiten der Welt.
Dresden 1794. – 2 °
P.I.921.
2393. [GOTTSCHLING, Paul Rudolph]
Inbegriff des Copernicanischen Sonnen- oder Weltsystems.
Dresden 1799.
Dresden Nat
2394. GOTTSCHLING, Paul Rudolph
Kurze Schilderung des überaus gesegneten Gross-Fürstentums Siebenbürgen.
Budissin 1781 gedruckt und verlegt von Aug. Heinrich Winkler. 76 p. – 8°
P.I.920. Sz.III.1321.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Keszthely – Braºov Arch – Sibiu Brukenthal
GOTTSCHLING, Paul Rudolph
Münzen aller Länder nach Louis ïor und Kaisergeld gerechnet.
Dresden 1785.
P.I.921.
2395. GOTTSCHLING, Paul Rudolph
Münzen aller Länder nach Louis ïor und Kaisergeld gerechnet.
Friedrichstadt 1785 Gerlach. 18 p.
Halle Univ
GOTTSCHLING, Paul Rudolph




Nahrungsvortheile zum Besten aller Länder.
Dresden 1784. – 8°
P.I.921.
GOTTSCHLING, Paul Rudolph




2396. GOTTSCHLING, Paul Rudolph
Die Sachsen in Siebenbürgen. Ein Beytrag zur Erd- und Menschenkunde.
Dresden 1794 o. Dr. 134 p. – 8°
P.I.921 Sz.III.1321.
Budapest Acad – Budapest Nat – Berlin Nat – Braºov Arch – Dresden Nat – Halle Univ – Leipzig Univ – Sibiu
Brukenthal – Tübingen Univ – Wien Nat 2397. GOTTSCHLING, Paul Rudolph
Sammlung einiger moralischer Betrachtungen aus verschiedenen Schriften grosser Männer
ausgezogen und nach alphabetischer Ordnung eingerichtet.
Leipzig 1778 Müller. 58 p.– 8°
Weimar Anna Amalia
GOTTSCHLING, Paul Rudolph
Sammlung einiger moralischer Betrachtungen aus verschiedenen Schriften grosser Männer.




Bautzen 1778. – 8°
Trausch II.12.
2398. GOTTSCHLING, Paul Rudolph
Schreiben des Königs Ferdinand im Jahr 1537 an Dr. Luthern nach Wittenberg.
Dresden 1783. 15 p. – 8°
P.I.921.
Halle Univ – Weimar Anna Amalia
GOTTSCHLING, Paul Rudolph
Statistische Tabelle über Grösse, Bevölkerung, Einkünfte, Staats-Vermögen etc.




Pirna 1790. – 8°
P.I.921.
GOTTSCHLING, Paul Rudolph
Die Stimme des Volkes an Friedrich Wilhelm II.
Berlin 1786. – 4°
P.I.921.
GOTTSCHLING, Paul Rudolph




Unschuldiger Zeitvertreib in Poesie.




Unterthänigstes Flehen an Kayser Joseph den Andern, die so schwere Straf der
Schiffziehenden in Ungarn zu mildern; entworfen von einem in Auslande lebenden sieben-
bürgischen Unterthan.
O. O. 1787 o. Dr. 14 p. – 8°
Sz.III.1321.
Budapest Acad – Budapest Civ – Wien Civ – Wien Nat 
GOTTSCHLING, Paul Rudolph
Weisshaupts Schicksale.
Pirna 1789. – 8°
P.I.921.
2400. [GOTTSCHLING, Paul Rudolph]
Der Wiener Patriot.
Budissin 1782 A. H. Winkler. 43 p. – 8°.
P.I.921.
Wien Civ
2401. GOTTSCHLING, Paul Rudolph
Der Wiener Patriot.
Wien 1782. 43 p.
Chicago Univ – Dresden Nat – Halle Univ – Wien Civ
2402. GÖDE, Stephanus
Tentamen mathematicum inaugurale de modo resolvendi aequationes secundi gradus.




Commentatio de quibusdam Hungariae thermis.
Vindobona s.a.
Sz.III.1352.
2403. GÖMÖRY, David [jun.]
Dissertatio inauguralis physico-medica sistens tentamen de indole aeris Hungarici quam …
publicae disquisitioni submittit.
Vindobonae 1765 typis Joannis Thomae de Trattnern. 107 p. – 8°
P.I.924. Sz.III.1352
Budapest Acad – Budapest Ev Theol – Budapest Nat – Budapest Univ Med – Szeged Civ – Berlin Nat– Leipzig Univ
– Târgu Mureº
2404. GÖMÖRY, David [jun.]
Dissertatio inauguralis physico-medica, sistens tentamen de indole aeris Hungarici.
Vindobonae 1765 typis Joannis Thomae de Trattnern. 107 p. – 8°
Az elõzõ tételben leírt mû címlapváltozata.
Budapest Nat
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Görgei, Martinus Aloysius ⇒Pinter, Josephus (3313–3315)
Götzen, Maximilianus ⇒Szentiványi, Martinus (3691)
Graesser(Graeser, Gräser), Johann Beniamin ⇒Idylle unseren Freunden (2703) – Unsern Freunden Fabry
(3808) – Vale, viro clarissimo (3823)
Graf, Joannes ⇒Bel, Carolus Andreas (1940, 1941)
Grassalkovics, Antonius ⇒Tituli aedium (3732)
Grau, Fridericus Gottlieb ⇒Lipszky, Paulus (3004)
Gräser, Johann Beniamin = Graesser, Johann Beniamin
Gregorics, Emericus Franciscus ⇒Simanovich, Franciscus (3638) – Szvorényi, Josephus Michael (3718)
Gregorius VII. papa ⇒Schwarz, Gottfried (3576)
Gregorius IX. papa ⇒Koncsek, Ludovicus (2922) – Pinter, Josephus (3313)
Gregorius, archiepiscopus Strigoniensis ⇒Schier, Xystus (3531)
Grimmer, F. W. ⇒Maria Theresia (3091)
2405. GRISELINI, Franz
Versuch einer politischen und natürlichen Geschichte des Temeswarer Banats, in Briefen an
Standespersonen und Gelehrte. Erster (–Zweyter) Theil.
Wien 1779 im Verlage bey Johann Paul Krauss. [4], 301 + [2], 135 p., 8 t., 1 map.
Sz.III.1474.(1780)
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest OFM – Budapest Paed 
2406. GRISELINI, Franz
Versuch einer politischen und natürlichen Geschichte des Temeswarer Banats in Briefen an
Standespersonen und Gelehrte. Erster (-Zweyter) Theil. 
Wien 1800 im Verlage bey Johann Paul Krauss. [10], 301 + [2], 135 p., 8 t., 1map.– 4°
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Arch – Budapest Mus Agr – Budapest Nat – Budapest Paed – Buda-
pest Ref – Pápa Ref – Szeged Civ – Szeged Univ – Szolnok Mus – Berlin Nat – Beograd Semin – Berlin Nat – Mün-
chen Nat – Praha Nat – Târgu Mureº
Grossi, Joseph ⇒Grossinger, Joseph (2449)
Grossi, Nicolaus ⇒Grossinger, Joseph (2449)
2407. GROSSING, Franz Rudolph
Allgemeine Toleranz und Religions System für alle Staaten und Völker der Welt.
Leipzig 1784 o. Dr. [6], 216 p. – 8°
Sz.III.1497
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Berlin Nat –Cambridge (Mass)
Harvard – Iowa City Univ – London BL– München Nat – Praha Nat – Tübingen Univ – Wien Civ
2408. [GROSSING, Franz Rudolph]
Freimüthiger Briefwechsel zwischen einen Reichsbürger und Landmanne über
Teutschlandes jezige Angelegenheiten in Ansehung der bayerischen Erbfolge. Erster Heft.
O. O. 1778 o. Dr. 71 p. – 8°
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Sz.III.1496.
Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Univ – Berlin Nat – Halle Univ – London BL– Wien Civ – Wien Nat
2409. GROSSING, Franz Rudolph
Die Geschichte der Päpste, in einer Gallerie historischer Skizzen aufgestellt.







Ein Handvoll Schurkereien und Thorheiten, aus dem Tagebuche eines Reisenden Engländers.
London [Salzburg] 1786.
Sz.III.1498.
2410. [GROSSING, Franz R[udolph]]
Die Harmonie, oder Grundplan zur bessern Erziehung, Bildung und Versorgung des weib-
lichen Geschlechts. Aus dem Englischen übersetzt von Karl Reichsgrafen von F.
Deutschland 1788 o. Dr. 206, [3] p.
Sz.III.1498
Budapest Acad 
2411. GROSSING, Franciscus Rudolphus
Jus publicum Hungariae unica complexum dissertatione.
Halae Saxonum 1786 in typographia Helleriana. 302 p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Arch – Budapest Mus Agr – Budapest Nat – Budapest OFM – Buda-
pest Ref – Békéscsaba Gymn – Gyõr Com – Mosonmagyaróvár Mus – Alba Iulia – Berlin Nat – Braºov Arch – Cluj
Univ – Jasov – München Nat – New Haven Yale – Târgu Mureº – Washington Congr – Wien Civ
2412. GROSSING, Franz Rudolph
Die Kirche und der Staat ihre beyderseitige Pflicht Macht und Gränzen.
Berlin 1784 [Andreä, Frankfurt a. M]. XVI, 240 p. – 8°
Sz.III.1497.
Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Budapest Univ – Cambridge (Mass) Harvard – Konstanz Univ – München Nat
– Philadelphia Univ – Praha Nat –Tübingen Univ – Wien Civ
2413. GROSSING, Franz Rudolph
Lehrreiche Erzählungen. 1. Band.








2414. GROSSING, Franz Rudolph
Louise von Lilienwald. Eine Erzählung in zwei Bänden.
Berlin 1787 auf Kosten des Verfassers. [2], 693, [1] p. – 8° 
P.IV.44. Sz.III.1498.
Budapest Nat – Wien Civ
2415. GROSSING, Franz Rudolph
Louise von Lilienwald, oder unglücklich gewordene Tugendhafte. Bd. 1–2.
Berlin 1791 auf Kosten des Verfassers.
Sz.III.1498.
Wien Civ
2416. GROSSING, Franz Rudolph
Mythologisches Hand- und Lesebuch für Künstler und Kunstliebende. In zwey Bänden.
Berlin 1787 P. Bourdeaux. – 8°
Sz.III.1498.
Berlin Nat – München Nat – Wien Civ
2417. GROSSING, Franz Rudolph
Papstengeschichte im Grundriss.
Göttingen – Offenbach 1784 bey Vandenhöchs Wittwe und Weiss und Brede. VIII, 332 p. –
8°
Sz.III.1497.
Budapest Ref – Leipzig Univ – München Nat – Târgu Mureº – Wien Civ – Wien Nat
GROSSING, Franz Rudolph
Rede beim Tode Herzogs Leopold von Braunschweig.
Halle 1785.
Sz.III.1497.
2418. GROSSING, Franz Rudoph
Der Souverain oder die ersten Haupt- und Grundsätze einer monarchischen Regierung.
Wien 1780 bei Joseph von Kurzböck. IX, [3], 244 p. – 8°
Sz.III.1497.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Duisburg Univ – Minneapolis Univ – Wien Civ
GROSSING, Franz Rudolph
Statistik aller katholischen geistlichen Reichsstifte in Deutschland. Bd.I.
Halle 1786.
Sz.III.1497.
2419. [GROSSING, Franz Rudolph]
Ueber den Rosenorden. Ein Blättchen an schlesische und andere Damen, die diesen Orden
nicht kennen.
Bresslau – Brieg – Leipzig 1786 bei Christian Friedrich Gutsch. [8], 44 p. – 8°
Aszerzõ neve egykorú kézírásos bejegyzés alapján.
Budapest Nat 
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2420. GROSSING, Franz Rudolph
Ungarisches allgemeines Staats-und Regiment-Rechts: aus dem Lateinischen übersetzt von
einem Freunde dessen.
[Wien 1786 Wucherer] 297 p. – 8°
P.I.941. Sz.III.1497–1498.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest Parl – Debrecen Univ –Esztergom
Templ – Kecskemét Com – Pécs Univ – Szeged Civ – Zirc –Braºov Arch – Cambridge (Mass) Harvard – Cluj Acad –
Cluj Univ – Gundelsheim – Halle Univ – Leipzig Univ – London BL– Martin – München Nat – Praha Nat – Prešov –
Stuttgart Nat – Târgu Mureº – Wien Civ – Wien Nat 
2421. GROSSING, Franc[iscus] Rudol[phus] [Hrsg.]
Animadversiones in jus publicum Hungariae.
S. l. 1786 s. typ. nom. 414 p. – 8 °
Budapest Acad – Budapest Ev – Budapest Nat – Budapest Ref – Hajduböszörmény Gymn – Zirc – Alba Iulia –
Cambridge (Mass) Harvard – Cluj Acad – Târgu Mureº – Wien Civ
2422. GROSSING, Franz Rudolph [Red.]
Damenjournal zum Besten des Roseninstituts. 2. Jahrgang.
Halle 1785 bey dem königl. Preuss. Gränz-Postamt.
1. Bd. 1–3. Stück 388 p.
2. Bd. 4–6. Stück 384 p.
3. Bd. 7–9. Stück 382 p.
4. Bd. 10–11. Stück 256 p.
Sz.III.1497.
Budapest Ref – Dresden Univ
2423. GROSSING, Franz Rudolph [Red.]
Flora, ein Journal von und für Damen. Bd. 1–4.
Halle 1786 Heller.
Sz.III.1498.
Augsburg Univ – Berlin Nat – Mainz Univ – München Nat – Wien Civ
2424. GROSSING, Franz Rudolph [Red.]
Rosenblatt von und für Damen. Hrsg. Von der Deutschen Damengesellschaft. 1–2. Bd.
Halle an der Saale 1786 J. G. Heller. 416 p. – 8°
Sz.III.1498.
Budapest Univ
2425. GROSSING, Franz Rudolph [Red.]
Staaten-Jurnal. Jahrgang 1–2.
Nürnberg 1787 in Kommission der Filseckerischen Buchhandlung.
Sz.III.1498.
Budapest Acad
2426. [GROSSING, Franciscus Rudolphus] F. R. a. G. [trad.]
OSTERWALD, Petrus
De religiosis ordinibus et eorum reformatione liber singularis quem e Germanico in Latinum
traduxit suisque auxit animadversionibus.
In Germania 1781 s. typ. nom. 145, [5] p. – 8°
P.II.953. Sz.III.1497.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Szeged Civ – London BL – Martin – Trier Civ – Wien Civ
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2427. [GROSSINGER, Josephus]
Acta coronationis Mathiae II. in regem Hungariae. XIX. Novembr. MDCVIII. peractae, e
synchrono A. E. C. H. T. A. manuscripto in lucem edita.
In Germania [Wien] 1784 [Wucherer] [4], LVp. – 4°
P.I.942. Sz.III.1501.
Budapest Arch – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ Techn – Debrecen Univ – Keszthely – Miskolc Mus
– Pécs Univ – Szeged Civ – Alba Iulia –Banská Bistrica Arch – Berlin Nat –Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Dolný
Kubin – ¼viv Univ – Martin – Minneapolis Univ – München Nat – Subotica Civ – Wien Nat
2428. [GROSSINGER, Joseph]
Aloysia von Blumenau, eine junge und reiche Wittwe, Pater Bartime Schlieff, ein Jesuit und
Provinz-Prokurator Issak Löwl Schäbes, ein Jud und Handelsmann. Eine Jesuitengeschichte
aus dem Protokoll der h. Inquisition.
Konstantinopel [Prag] 1784 Grossultan. Serail. 136 p. – 8°
Budapest Nat – Halle Univ
2429. [GROSSINGER, Joseph]
Aloysia von Blumenau. Eine wahre Jesuitengeschichte.
Frankfurt – Leipzig [Wien] 1785 o. Dr. 136 p. – 8°
Sz.III.1501.London BL– Praha Nat – Wien Nat
2430. GROSSINGER, Joseph
Babylon, oder das grosse Geheimniss der europäischen Mächte.
[Wien] 1784 [Wucherer]. 35 p. – 8°
Sz.III.1501.
Budapest Acad –Budapest Ev Theol – Budapest Nat – Budapest Univ – Aachen Civ – Bratislava Univ – Martin –
Minneapolis Univ – Praha Nat – Wien Civ – Wien Nat 
2431. GROSSINGER, Joseph
Berlin und Wien in Betreff der Gelehrsamkeit und Aufklärung unpartheyisch gegeneinander
gehalten.
Frankfurt – Leipzig 1784 bey Friedrich August Hartmann. 28 p. – 8°
Sz.III.1501
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Nat – Berlin Nat – Wien Civ – Wien Nat
2432. GROSSINGER, Joseph
Bewährte asiatische, afrikanische und amerikanische Beiträge zur europäischen
Arzneikunde.
Wien 1799 J. Th. von Trattnern. 246 p.
Sz.III.1501–1502.Wien Civ – Wien Nat
2433. GROSSINGER, Joseph
Freundliches Nota Bene für den Verfasser der Schmähschrift über die Universität in Wien.
Wien 1781 mit von Kurzbekischen Schriften. 16 p. – 8°
Sz.III.1501.
Budapest Nat – Budapest Univ – Wien Civ2
434. GROSSINGER, Joseph
Geschenk für die mannbare adeliche Jugend.
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Katholisch-philosophische Abhandlung über die heiligen drey Könige, Kaspar, Melchior,
Balthasar.
Wien 1797 in Kommission der Rehmschen Buchhandlung. 28 p. – 8°
Budapest Acad – München Nat
GROSSINGER, Joseph
Northwendige Pulslehre für Land- und Wundärzte.
Wien – Leipzig 1778.
Sz.III.1501.
2436. GROSSINGER, Jos[eph]
Nothwendige Pulslehre für Land- und Wundärzte.
Wien – Leipzig 1779.
Berlin Nat – Jena Univ – Leipzig Univ – München Nat
2437. GROSSINGER, Joseph
Ob die Heurathen der Fürsten die Heurathen ihrer Staaten sind?
Berlin 1784 o. Dr. [IV], 35 p. – 8°
Sz.III.1501.
Praha Nat – Wien Civ – Wien Nat – Wien Univ
2438. GROSSINGER, Joseph
Ob Kaiser Maximilian der Erste habe Pabst werden wollen?
Wien 1784 o. Dr. 40 p. – 8°
Sz.III.1501.
Praha Nat – Minneapolis Univ – München Nat
2439. GROSSINGER, Joseph
Die pseudopolitische Religionshypothese unsers aufgeklärten Pöbels.
Wien [1782] bey Joseph von Kurzbeck. 48 p. – 8°
Sz.III.1501(1781!)
Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest Ref – Cambridge (Mass) Harvard – München Nat – Târgu Mureº – Wien
Nat
2440. GROSSINGER, Josephus
Ratio propositi inducendae in orbem eruditum sanioris philosophiae, editio novo universae
naturae systemate manifestis Newtoni erroribus adversante.





                 Uiber das Antwortschreiben des Fürsten von Kaunitz-Rietberg an Se. Kaiserl. Majestät.
                 Wien 1781 gedruckt bey Joseph von Kurzbeck. 16 p. – 8°   









[Wien] Freiburg 1785 [Wucherer]. 32 p. – 8°
Sz.III.1501.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Berlin Nat – München Nat – Praha Nat – Wien Civ
2445. [GROSSINGER, Joseph]
Unwahrscheinlichkeiten.
[Wien] Freiburg 1785 [Wucherer]. 48 p. – 8°
Berlin Nat – Cambridge (Mass) Harvard – Göttingen Univ – München Nat – Praha Nat – Regensburg – Vancouver
Univ – Wien Civ – Wien Nat
2446. GROSSINGER, Jos[eph]
Unwahrscheinlichkeiten … Aufgelöst durch passende Anmerkungen.
[Wien] Freiburg 1785 [Wucherer]. 60 p. – 8°
Berlin Nat – München Nat – Wien Civ
2447. GROSSINGER, Joseph
Wie soll in einer Monarchie der Adeliche, der Bürger und der Bauer zum Vortheile des Staats
seine zweite Erziehung bekommen? Versuch einer zureichenden Antwort.
Frankfurt – Leipzig 1797 o. Dr. 116 p., 1 t. – 8°
Budapest Acad – Budapest Civ – Berlin Nat
2448. GROSSINGER, Joseph
Eine Wiener-Broschure von der Gelehrsamkeit.
Wien 1783 Hartl. [16] p.
München Nat – Wien Civ 
2449. GROSSINGER, Joseph [Übers.]
GROSSI, Joseph – GROSSI, Nicolaus
Wunderbare Herstellung der Gesundheit, so letzthin zu Rom durch die Fürbitt des heiligen
Aloysius Gonzaga aus der Gesellschaft Jesu erfolget ist. Nach dem welchen Exemplar
gedruckt zu Rom 1765.
Cölln o. J. Rommerskirchen. 24 p.
Mainz Civ
2450. GROSSINGER, Joseph [Hrsg.]
MENDELSSOHN, Moses
Abhandlung von der Unkörperlichkeit der menschlichen Seele.
Wien 1785 Hartl. 79 p. – 8°
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2451. GROSSINGER, Josephus [trad.]
MENDELSSOHN, Moses
Opera philosophica, quae e Germanico in Latinum traduxit – –. Tom. 1–2.
Viennae & Lipsiae 1784 Mössle. – 8°
Sz.III.1501.
Berlin Nat
2452. [GROSSINGER, Josephus] HUNGARUS Comaromiensis [transl.]
[PERGEN, Johann B. Anton]
Animadversiones in revolutionem novumque sic dictum systema democraticum in Gallia.
Anonymi authoris opus Germanico idiomate edidit Fridericus Schilling quodve … latinitate
donavit Hungarus quidam Comaromiensis.
Viennae 1791 sumptibus Josephi Stahel. 152 p. – 8°
Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Univ – Cluj Acad
2453. GROSZ, Joannes
De recta ratione linguam Latinam in gymnasiis tradendi.
Viennae 1794 in typographia slavo-serbica. [8], 62 p. – 8°
P.I.940. Sz.III.1491.
Budapest Nat 
2454. [GRUBER, Carl Anton] C. A. v. G.
Auf die Wiedereroberung der Feste Mantua.





Frankfurt – Leipzig 1794.
Sz.III.1512.
2455. GRUBER, C[arl] Anton
Idyllen. Zweyte verbesserte u. vermehrte Ausgabe.
Wien 1800 o. Dr. 180, [2] p., 1 t. – 12°
P.I.942. Sz.III.1512.
Budapest Nat – Berlin Nat
GRUBER, Karl Anton









Grundlinien des deutschen Styls ⇒Marienburg, Lukas Joseph (3094–3097)
Die Grundverfassungen derSachsen ⇒Hermann, Georg Michael (2575)
Gunnesch, Andreas ⇒Vale, viro clarissimo (3823)
Güsman, Franciscus ⇒Hell, Maximilianus (2540)
2457. GYARMATHI, Samuel
Continuatio praelectionum Haenianarum, quam dissertationis inauguralis loco … exhibet – –.




2458. HAAGER, Johann Daniel
Ueber das Vorkommen des Goldes in Siebenbürgen. Im Namen der Linneischen Societät zu
Leipzig.
Leipzig 1797 in Commission bey Christian Rabenhorst. [2], 62 p. – 8°
P.II.43. Sz.IV.239.
Budapest Nat – Basel Univ – Dresden Nat – Erfurt Univ – Jena Univ – Köln Univ – Leipzig Univ – London BL –
Stuttgart Nat – Tübingen Univ – Wien Civ
2459. HADALI, Carolus – HOBLNIGG, Franc[iscus] Xav[erus]
Assertiones ex universa philosophia quas … in … Univ. Graec. … publice propugnandas sus-
cepere – – … et – – … ex praelectionibus … Leopoldi Biwald … Antonii Pöller … Leopoldi
Wisenfeld … Caroli Taupe.
[Graecii] 1771 [typis haeredum Widmanstadii]. [8] p. – 8°
HozzÆktve Aepinus, F. V. T. : Zwo Schriften (Grtz 1771) c. mûhz.
Budapest Nat
2460. HADIK, Andreas [sen.]
Seine Majestät haben mir Hof-Kriegsrathspräsidenten aufgetragen … Wien den 14ten
Februar 1790.
Wien 1790 o. Dr. [1] p. – 2°
Budapest Univ
Hadik, Andreas ⇒még Hannulik, Joannes Chrisostomus (2480)
2461. HADIK, Andreas [jun.]
Tentamen quod ex praelectionibus mathematicis tam publicis quam privatis subibit.




Hadik, Johann ⇒Sätze aus derNaturgeschichte (3517)
Haen, Anton ⇒Gyarmathi, Samuel (2457)
Haenlein, Henricus Carolus Alexander⇒Beregszászi, Paulus (2003)
2462. [HAEUFFEL] HAEVEL, Andreas
De argumento revelationis dissertatio philosophica …ad veniam praelectiones habendi rite
impetrendam … publice defendet Joannes Fridericus Julius Mehlis … respondente – –.
Jenae [1796] litteris Fiedleri. 23 p. – 8°
Budapest Nat (copia) – Dresden Nat
2463. [HAEUFFEL] HEUFFEL, Andreas
Dissertatio philosophica de obsequio legi civili praestando, quam praeside Joan. Henr. Gottl.
Heusinger … examini subicit – – .
Jenae 1796 Fiedler. 24 p. – 8°
Jena Univ – Weimar Anna Amalia
2464. HAEUFFEL, Andreas
Dissertationis historico philosophicae in qua D. Aurelii Augustini libri tres de libero arbitrio
tractantur, pars I., quam … publice defendet Joannes Koellner … respondente – –.
Jenae 1796 typis Fiedleri. 40 p. – 8°
Budapest Nat – London BL– Weimar Anna Amalia
2465. HAEUFFEL, Andreas
Dissertationis historico philosophicae in qua D. Aurelii Augustini libri tres de libero arbitrio
tractantur, pars II. quam … publice defendet Joannes Koellner … respondente – –.
Jenae 1796 typis Fiedleri. 30 p. – 8 °
Budapest Nat – Weiman Anna Amalia
Hafiz ⇒Reviczky, Carolus Emericus (3483, 3484)
2466. HAGER, Jos[ephus]
De Vár Hunnorum pariter atque Hungarorum disquisitio: adversus Paulus Beregszászy.
Londini 1800 e typographia Orientali Wilson et soc. 16 p. – 2°
Budapest Nat – Berlin Nat – Leipzig Univ – London BL–Târgu Mureº – Wien Nat
2467. HAGER, J[oseph]
Neue Beweise der Verwandtschaft der Hungarn mit den Lappländern, wider neue Angriffe
der Sainovitsischen Abhandlung.
Wien 1793 in der Kurtzbekischen Buchhandlung. [14], 129 p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest OFM – Târgu Mureº
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2467. HAGER, J[oseph]
Neue Beweise der Verwandtschaft der Hungarn mit den Lappländern, wider neue
Angriffe der Sainovitsischen Abhandlung.
Wien 1793 in der Kurtzbekischen Buchhandlung. [14], 129 p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest OFM – Târgu Mureº
2468. HAGER, J[oseph]
Neue Beweise der Verwandtschaft der Hungarn mit den Lappländern. Eine Beilage
zu Sprengels und Forsters Neuen Beiträgen zur Völker- und Länderkunde.
Wien 1794 in der Kurtzbekischen Buchhandlung. [14], 129 p. – 8°
Az elõzõ tétel változata új címlappal.
Budapest Acad – Budapest Inst Lingu – Budapest Nat
2469. HAGGENMÜLLER, Joseph
Der österreichische Unterthansadvocat. Th. 1–2.
Wien 1792 Mössle.
Wien Nat – Wien Univ
2470. HAGGENMÜLLER, Josephus
Panegyricus Divo Leopoldo Austriae Marchioni dictus coram … Universitate
Viennensi …deferente … – – perorante … Josepho nobili de Plenciz.
Vindobonae 1768 Kaliwoda. 14 p.
München Nat
2471. HAIDENREICH, J[ohann] Ludwig
Von der Nahrung ganz kleiner Kinder und einigen Arten von Convulsionen nebst
einigen Mitteln dieselben zu verhüten und zu heilen.
Wien 1793 verlegt bey Joseph Gerold. 91, [5] p. – 8°
P.II.45. Sz.IV.250.(1799!)
Budapest Acad – Budapest Nat – Keszthely – Göttingen Univ – Wien Civ
Hajdu, Angelus ⇒ Szvorényi, Josephus Michael (3717)
2472. Hajnak jev nemecnak ajbu beni tught. – ABC armenisch und deutsch, oder Namen-
büchlein zum Gebrauche der armenischen Jugend in Siebenbürgen.
Triest 1788 gedruckt bey die P. P. Armenier Mechitaristen. 48 p. – 8°
Örmény és német szöveggel
Budapest Nat
[HAJNÓCZY] HAYNOCIUS, Daniel
Laudatio funebris, qua serenissimum principem Eugenium Franciscum Sabaudiae ac Pede-
montii ducem… cum … mortuus … solemni exequiarum pompa … consecraretur … prose-
cutus est.
Viennae 1792 o. Dr. 92, [1] p. – 4°
Sz.IV.287.
2473. [HAJNÓCZY, Josephus]
Extractus legum de statu ecclesiastico catholico in Regno Hungariae latarum. 
[Lipsiae] 1792 s. typ. nom. [8], 213, [3] p. – 8°
P.I.730. Sz.IV:297.
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Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Debrecen Univ – Gyõr Semin – Pécs
Univ – Sopron Gymn – Aiud – Bardejov Mus – Braºov Arch – Bratislava Lyc –Bratislava Univ – Cluj
Acad – Halle Univ – Jasov – Košièe Arch – London BL –Sibiu Astra – Târgu Mureº – Wien Civ 
2474. [HAJNÓCZY, Joseph – MOLNAR, Johann – BERZEVICZY, Gregor]
Politisch-kritisches Manch-Hermaeon von den Reformen Kayser Josephs über-
haupt vorzüglich in Ungarn.
[Jena 1790] gedruckt mit Wörbözischen Schriften. 250 p., 1 t. – 8°
P.I.155.
Budapest Acad – Budapest Arch – Budapest Ev – Budapest Fac Jur – Budapest Mus Ethn – Budapest
Nat – Budapest Paed – Budapest Parl – Budapest Univ Techn – Debrecen Univ – Pécs Univ – Sopron
Gymn – Bratislava Lyc – Cluj Acad – Jasov – Košice Sci – Martin – München Nat – Novi Sad Matica –
Târgu Mureº – Wien Civ – Wien Univ 
2475. [HALITZKY, Andreas Friedrich] H.
Der edle Mann in einem Liede.
Wien 1796 gedruckt bey Joh. Thom. von Trattnern. [4] p. – 2°
P.II.53. Sz.IV.347.
Budapest Univ
Hallerstein, Augustinus ⇒Hell, Maximilianus (2557)
2476. HALLO, Ferdinand
Aufforderung eines Protestanten in Ungarn an seine einheimischen Glaubensge-
nossen zum Dank gegen Leopold II.
Wien 1791 gedruckt und zu finden bey Johann David Hummel. 23 p. – 8°
P.II.55.
Budapest Nat – Wien Civ
Hamaliar, Martin ⇒ Dem verdienten Lehrer (2177) – Felicia auspicia (2276) – Monumentum,
quod (3173)
Hamerle, Adulphus ⇒ Fülöp, Antonius (2356)
Handbuch für die Landschulmeister⇒ Felbiger, Johann Ignaz (2257)
Handbuch für die Schullehrer⇒ Felbiger, Johann Ignaz (2258) 
2477. HANER, Georgius Jeremias
De scriptoribus rerum Hungaricarum et Transilvanicarum, scriptisque eorundem
antiquioribus, ordine chronologico digestis. 
Viennae 1774 typis Joann. Thomae de Trattnern. XXIV, 284, [23] p. – 8°
Sz.IV.420.
Budapest Acad – Budapest Nat – Esztergom Archidioec – Berlin Nat – Göttingen Univ – Halle Univ –
Jena Univ – Martin – Sanktpeterburg Nat – Târgu Mureº
2478. HANER, Georg Jeremias
Das königliche Siebenbürgen entworfen und mit nöthigen Anmerkungen versehen. 
Erlangen 1763 gedruckt und verlegt von Wolfgang Walther. [10], 20, 298 p., 1 t. – 4°
P.II.62. Sz.IV.420.
Budapest Acad – Budapest Agr – Budapest Ev – Budapest Ev Theol – Budapest Hist Med – Budapest
Nat – Budapest OFM – Budapest Ref – Debrecen Univ – Keszthely – Pécs Univ – Szeged Civ – Berlin
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Nat – Berlin Univ Inst – Göttingen Univ – Halle Univ – Jena Univ – Leipzig Univ – London BL – Mün-
chen Nat – München Univ – Praga Nat – Sibiu Astra – Sibiu Brukenthal – Târgu Mureº – Târgu Mureº
Jud – Weimar Anna Amalia – Wien Civ – Wien Nat
2479. HANER, G[eorgius] Jeremias
Scriptores rerum Hungaricarum et Transilvanicarum.
Viennae 1777 typis Joann. Thom. De Trattnern. [16], XXIV, 284, [26] p. – 8°
Az 1774-i kiadás elé kötve egy füzet, amely Lázár Jánosnak a váci Theresia-
numban történõ vizsgája alkalmára készült új címlapot, a Mária Teréziához szóló
ajánlást és a vizsga idõpontját tartalmazza.
P.II.62. 
Budapest Acad Lit – Budapest Arch –Budapest Mus Agr – Budapest Nat – Budapest OFM – Budapest
Parl – Budapest Ref – Debrecen Univ – Kecskemét Com – Szeged Civ – München Nat – Sibiu
Brukenthal – Târgu Mureº
HANN, Bonaventura [trad.]
HABERKORN, [Charles]
Sermones in festa totius anni, seu Haberkorn versus in Latinum. Tom. 1–3.
Augustae Vindelicorum 1785.
Sz.IV.432.
2480. [HANNULIK, Joannes Chrisostomus]
Andreae c. Hadikio, Hungaro caes. aug. supr. belliduci, quum in Ottomannos pro-
ficisceretur.
Vindobonae (1789) litteris Baumeisterianis. [8] p. – 8°
P.II.65. Sz.IV.437.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Bratislava Univ – London BL
2481. HANNULIK, Joannes Chrisostomus
Ode ad serenissimum regium principem archiducem Austriae Regni Hungariae
palatinum Josephum, quum equestrem nobilium militiam ex inclitis comitatibus
Marmaros, Beregh et Ugocha, quae … arma in hostem sumserat magno vicinarum
provinciarum confluxu lustraret.
Viennae 1797 ex typographia Alberti. [8] p. – 8°
P.II.65. Sz.IV.439.
Budapest Nat – Budapest Nat – Gyõr OSB– Târgu Mureº
2482. HANNULIK, Joannes Chrisostomus
Ode in obitum excellentissimi comitis Antonii Karolyi facta … dum exequiae celeb-
rarentur.
Viennae 1791 typis Surdorum Mutorumque Instituti. 22 p. – 8°
P.II.65. Sz.IV.438.
Budapest Civ – Budapest Nat – Csurgó Gymn – Aiud – Cluj Acad
HANNULIK, Joannes Chrysostomus




2483. HANNULIK, Joannes Chrisostomus
Ode, quam in communi ditionis Karolyianae laetitia scripsit. 
Viennae 1798 litteris Alberti viduae. [8] p. – 8°
P.II.66. Sz.IV.439.
Budapest Arch – Budapest Nat –Budapest Univ – Gyõr OSB – Bratislava Univ – Martin 
2484. [HARASZTY] HARASTI, Gaetano
Catechismo sulla più utile educazione delle api nel gran-ducato di Toscana.
Firenze 1785 per Gaetano Cambiagi. 211 p. – 8°
Budapest Nat – Berkeley Univ – London BL – Philadelphia Acad Nat Sci – Wien Nat
2485. [HARASZTY] HARASTI, Gaetano
Della coltivazione del maiz.
Vicenza 1788 nella Stamperia Turra. 112 p., 1 t. – 8°
Budapest Nat – Berkeley Univ – Berlin Nat – Paris Nat – Wien Nat – Zürich Univ Techn
2486. [HARASZTY] HARASTI, Gaetano
Della più utile coltivazione e manipolazione del lino.
Vicenza 1783 nella Stamperia Turra. 90 p. – 8°
Budapest Nat – Boston Publ – Chicago Crerar – Göttingen Univ – Paris Nat 
2487. [HARASZTY] HARASTI, Gaetano
Della più utile coltivazione del frumento.
Vicenza 1784 nella Stamperia Turra. 252 p., 3 t. – 8°
Budapest Nat – Paris Nat – Wien Nat 
2488. [HARASZTY] HARASTI, Gaetano
Dissertazione. (Metodo per accrescere gli ingrassi.)
Milano 1787 nell’Imperial Monistero di S. Ambrogio Maggiore. 42 p. – 4°
Budapest Nat
2489. [HARASZTY] HARASTI, Gaetano
Dissertazione del – – presentata sequente quaestio indicate el piu facile … e dalla
Societata … coronata nell’anno 1786.
Milano 1786.
Budapest OFM
2490. [HARASZTY] HARASTI, Gaetano
Genealogia compendiosa degli imperatori romani discendenti dall’ augustissima
casa d’Austria.
Milano 1780 nell’Imperial Monistero de S. Ambrogio Maggiore. [8], XXX, 175 p.,
18 t. – 8°
P.II.68. Sz.IV.461.
Budapest Acad. – Budapest Nat – Keszthely – Urbana Univ – Vancouver Univ – Wien Civ – Wien Nat
2491. [HARASZTY] HARASTI, Gaetano
Istruzione pratica sopra la coltivazione del sorgo turco ad uso dei lavoratori.
Venezia 1793 s. tip. XXIX, [1] p. – 8°
Washington Nat Agr
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2492. [HARASZTY] HARASTI, Gaetano – CASTELLET, Constans – PEYLA, D. G. P.
Le agraria particolari di tre moderni autori. P. 1–2.
Venezia 1789 Andrea Albrizzi. – 8°
Basel Univ – Paris Nat
al-Hariri ⇒Uri, Joannes (3819)
Die Harmonie ⇒Grossing, Franz Rudolph (2410)
Hartman, Petrus Immanuel ⇒Orgovany, Michael (3263)
Harwod, Edward ⇒ Petermann, Georg (3301)
2493. HATVANI, Stephanus
Modesta disquisitio. Num in philosophia, eadem doctrinae capita tractari, et sic
eadem philosophia, quoad omnes ejus partes, in scholis, gymnasiis et academiis
romano catholicis, augustanis, ac reformatis: salua religione doceri possit?
Viennae 1785 typis Josephi de Kurzbek. 68 p. – 8°
P.II.74. Sz.IV.506–507.
Budapest Acad –Budapest Nat – Budapest Ref – Pápa Ref – Târgu Mureº – Wien Nat
2494. [HATVANI] HATHVANI, Stephanus
Thermae Varadienses examini physico et medico subjectae, … nec non de sale
medico in iis contento. Cujus occasione dissertatio inseritur, de natura salium.
Viennae 1777 apud Rudolphum Graeffer. [18], 203, [3] p. – 8°
P.II.74. Sz.IV.506.
Budapest Acad – Budapest Hist Med – Budapest Nat – Budapest Observ – Budapest Ref – Budapest
Soc Sci – Budapest Univ Med – Budapest Univ Techn – Augsburg Univ – Basel Univ – Berlin Nat –
Göttingen Univ – Halle Univ – Leipzig Univ – London BL –München Univ – Paris Nat – Târgu
Mureº – Wien Nat
2495. HATVANI, Stephanus, junior
Spicilegium historiae antiquae universalis.
[Vindobonae ] 1785 s. typ. nom. 132 p. – 8°
P.II.74. Sz.IV.508.
Budapest Acad – Budapest Ev – Budapest Nat – Budapest Paed – Budapest Parl – Budapest Univ –
Debrecen Univ – Miskolc Sci – Martin – Târgu Mureº
2496. HAYN, Juliana






Das listige Stubenmädchen oder der Betrug von Hinten. Ein Original-Lustspiel in
3 Aufzügen.
Wien 1784. [8], 128 p. – 8°
Wien Civ – Wien Nat
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Haynocius, Daniel = Hajnóczy, Daniel
Haynoczy, Josephus ⇒Unsere Gefühle (3806)
Hebdomas sancta pii sacerdotis ⇒ Szorani, Georgius (3706, 3707)
HEDWIG, Johann
Abbildungen neuer und zweifelhafter cryptogamischer Gewächse, nebst ihrer analytischen
Geschichte. – Stirpes cryptogamicae novae aut dubiae … additaque historia analytica.
Band 1–4.
Leipzig 1785–1795. – 2°
P.II.89.
2498. HEDWIG, Johann
Belehrung, die Pflanzen zu trocknen, und zu ordnen.
Gotha 1797 Ettinger. [6], 206, [1] p., 3 t.
P.II.90.
Basel Univ – Berlin Freie Univ – Berlin Nat – Dresden Nat – Leipzig Univ – München Nat – New York
Hort Bot – Paris Nat – Praha Nat
2499. HEDWIG, Joannes
De fibrae vegetabilis et animalis ortu sect. I.
Lipsiae 1789 Kindelia. 32 p. – 4°
P.II.89.
New Haven Yale – Philadelphia Coll Phys
2500. HEDWIG, Joannes
De fibrae vegetabilis et animalis ortu.
Lipsiae 1790 in bibliopolio Mülleriano. 32 p. – 4°
Berlin Nat – Manhattan Univ – München Nat – Münster Univ – Philadelphia Univ – Washington Nat
Agr
2501. HEDWIG, Johannes
Descriptio et adumbratio microscopico-analytica muscorum frondosorum, nec non
aliorum vegetantium e classe cryptogamica Linnaei novorum dubiisque vexato-
rum. – Microscopisch-analytische Beschreibungen und Abbildungen neuer und
zweifelhafter Laub-Moose. Tom. 1–4.
Lipsiae in bibliopolio I. G. Mülleriano (Tom. 3–4 in bibliopolio Gledischiano). –
2° 
Tom. 1. 1787. 227 p., 40 t.
Tom. 2. 1789. 240 p., 40 t.
Tom. 3. 1792. 212 p., 40 t.
Tom. 4. 1797. 118 p., 40 t.
P.II.89.
Szeged Civ – Ann Arbor Univ – Berlin Nat – Boston Publ – Corvallis Univ – Durham (NC) Univ – Itha-
ca Univ – London BL –Los Angeles Univ – München Nat – Münster Univ – New Haven Yale – New
York Publ – Philadelphia Comp Libr – Philadelphia Univ – Praha Nat – Seattle Univ – Washington
Congr – Washington Nat Agr –Wellesley Coll – Wien Nat 
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2502. HEDWIG, Johannes
Filicum genera et species recentiori methodo accomodatae analytice descriptae …
iconibus ad naturam pictis illustratae a Romano Adolpho Hedwig.
Lipsiae 1799 impensis bibliopolii Schaeferiani. 70 p., 23 t. – 2°
P.II.90.
Berlin Nat – Göttingen Univ – Jena Univ – London BL – New Haven Yale – Philadelphia Acad Nat
Sci – Praha Nat – Regensburg Univ – Rostock Univ – Washington Nat Agricult – Wien Nat – Zürich
Univ Techn 
2503. HEDWIG, Joannes
Fundamentum historiae naturalis muscorum frondosorum concernens eorum flores,
fructus, seminalem prapagationem, adjecta generum dispositione methodica
iconibus illustrata.
Lipsiae apud Siegfried Lebrecht Crusium. – 4°
Pars I. 1782. XXIII, 122 p.
Pars II. 1783. XI, 101 p.
P.II.89. Sz.IV.579.
Budapest Acad – Szeged Univ – Ann Arbor Univ – Berkeley Univ – Berlin Nat – Chicago Crerar –
München Nat – New Haven Yale – New York Publ – Praha Nat – Vancouver Univ 
2504. HEDWIG, Johann
Sammlung seiner zerstreuten Abhandlungen und Beobachtungen über botanisch-
ökonomische Gegenstände.
Leipzig bey Siegfried Lebrecht Crusius. – 8°
Bd. 1. 1793. 208 p., 5 t.
Bd. 2. 1797. 175 p., 3 t.
P.II.89–90. Sz.IV.580.
Szeged Univ – Berkeley Univ – Berlin Nat – Durham(NC) Univ – Düsseldorf Univ – Manhattan
Univ – München Nat – Philadelphia Acad Nat Sci – Praha Nat – Washington Smithson
2505. HEDWIG, Joannes
Theoria generationis et fructificationis plantarum cryptogamicarum Linnaei mere
propriis observationibus et experimentis superstructa. Dissertatio quae praemio ab
academia imp. Petropolitana pro anno 1783 proposito ornata est.
Petropoli 1784 typis Academiae Imper. Scientiarum. 164, [2] p., 37 t. – 4°
P.II.89. Sz.IV.579.
Ann Arbor Univ – Berkeley Univ – Berlin Nat – Chicago Crerar – Glasgow Univ – Ithaca Univ – Mün-
chen Nat – Oberlin Coll – Philadelphia Acad Nat Sci – Praha Nat – Vancouver Univ – Washington
Congr
2506. HEDWIG, Johannes
Theoria generationis et fructificationis plantarum cryptogamicarum Linnaei. Retrac-
tata et aucta. 
Lipsiae 1798 ex officina Breitkopfio-Haerteliana. XII, 268 p., 42 t. – 4°
P.II.90. Sz.IV.580.
Berkeley Univ – Berlin Nat – Chicago Univ – Durham(NC) Univ – Düsseldorf Univ – Köln Univ –




Theoria generationis et fructificationis plantarum cryptogamicarum Linnaei mere propriis
observationibus et experimentis superstructa. Editio nova.
Petropoli 1798 typis Academiae Imper. Scientiarum. XII, 268 p., 42 t. – 4° 
P.II.89.
2507. HEDWIG, Johann
Verzeichniss der Büchersammlung des sel. Herrn – – … nebst einem Anhange von
Büchern, aus allen Wissenschaften, Handzeichnungen, Kupferstichen, Holzschnit-
ten, Landkarten u.s.w. welche … öffentlich versteigert werden sollen.
Leipzig 1799 gedruckt mit Löperischen Schriften. [2], 126, 304, [1] p. – 8°
P.III.779.
Budapest Nat – Wolfenbüttel
2508. HEDWIG, Johann [Übers.]
LUDWIG, Christian Gottlieb
Einleitung in die Pathologie.
Erlangen 1777 bey Wolfgang Walther. [12], 291, [1] p. – 8°
P.II.618.
Hannover Univ Techn – Kiel Univ – Regensburg Nat
2509. HEDWIG, Johann [Übers.]
BONNET, Karl
Werke der natürlichen Geschichte und Philosophie. Aus dem Französischen der
neuesten Ausgabe … übersetzt. Band 1–4.






Bielefeld Univ – Bremen Univ – Göttingen Univ – Jena Univ – Köln Univ 
Hedwig, Romanus Adolphus ⇒Hedwig, Joannes (2502)
Heermann, Georgius Condr. Fridericus ⇒ Schwarz, Godofredus (3571)
Hegedös, Samuel ⇒Monumentum, quod (3173)
2510. HEINZELY, Martinus
Dissertationis medicae de vi et efficacia remediorum quorundam externorum in
curandis morbis internis imprimis vero de frictione magno remedio anti-hypo-
chondriaco sectionem primam praeses Andreas Westphal et respondens – – …
examini publico subjicient.
Gryphiswaldiae 1762 litteris A. F. Röse. [4], 16, [2] p. – 4°
Budapest Nat – Debrecen Ref – Berlin Nat – Greifswald Univ
2511. HEINZELY, Martinus
Meletema academicum, de moralitate externi cultus divini, quod … publice exami-
nandum sistent praeses Johannes Herlitz … et respondens – –.
Gryphiswaldiae 1761 literis A. F. Röse. [4], 14, [2] p. – 4°
Budapest Acad
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2512. HEINZELY, Martinus - REHFELD, Carolus Fridericus
Dissertatio medica de modo agendi remediorum diaphoreticorum et sudorifero-
rum, quam … contra eruditorum dudia [recte dubia] defendent – – et – –.
Gryphiswaldiae 1762 litteris A. F. Röse. [4], 19, [5] p. – 4°
P.II.93. Sz.IV.643.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Greifswald Univ – London BL
2513. [HELL, Maximilianus]
Adjumentum memoriae manuale chronolog.-genealogico-historicum.
Viennae 1771 typis Josephi Kurzböck. 216, [4] p. – 8°
Sz.IV.661.
Budapest Nat – Krems Civ – Praha Nat 
2514. [HELL, Maximilianus]
Adjumentum memoriae manuale, seu tabulae succinctae historico-chronologico-
genealogicae, cui additur brevicula terrae descriptio. Editio quinta prioribus
emendatior et auctior.
Monachii – Ingolstadii 1763 sumptibus Joan. Franc. Xav. Crätz. [4], 368, [5] p. – 8°
P.II.94. Sz.IV.661.
Budapest Nat –Bratislava Univ – Dillingen Studien – Eichstätt Univ – Heidelberg Univ – Köln Univ –
Leipzig Univ –Passau Dioec – Praha Nat – Wien Civ – Wien Nat – Wien SJ
2515. HELL, Maximilianus
Adjumentum memoriae manuale chronologico-genealogico-historicum a – – anno
1750. concinnatum nunc ad annum 1773. continuatum, et novis ab eodem auctore
capitibus auctum. Editio quinta.
Viennae 1774 ex officina a Gheleniana. [16], 360, [4] p., 1 t. – 12°
P.II.94. Sz.IV.661.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Keszthely – Basel Univ – Berlin Nat – Heidelberg
Univ – Praha Nat – Trier Civ – Wien Nat – Wien SJ
2516. HELL, Maximilianus
Adjumentum memoriae manuale chronologico-genealogico-historicum … nunc
autem usque ad annum 1788 … a philologo quodam protractum. Editio sexta.
Viennae 1789 impensis Franc. Christ. Zierch. [2], 360 [recte 362], [4] p., 1 t. – 12°
P.II.94. Sz.IV.661.
Budapest Nat – München Nat – Praha Strahov
2517. HELL, Maximilian
Anleitung zum nützlichen Gebrauch der künstlichen Stahl-Magneten.
Wien 1762 gedruckt mit von Ghelischen Schriften. 50, [2] p., 1 t. – 8°
P.II.95. Sz.IV.662.
Budapest Civ – Budapest Nat – Hamburg Soc Med – München Nat – Oradea Capitul – Weimar Anna
Amalia – Wien Civ – Wien Nat – Wien SJ
2518. HELL, Maximilian
Anleitung zum nutzlichen Gebrauch der künstlichen Stahlmagneten.
Grätz 1770 gedruckt bey den Widmanstättischen Erben. 5, [3], 40 p., 1 t. – 8°
Graff 2128.
Èesky Krumlov – Graz Nat – Ljubljana Nat 
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2519. HELL, Maximilian
Beyträge zur praktischen Astronomie…aus den astronomischen Ephemeriden des
– –. Aus dem Lateinischen übersetzt von L. A. Jungnitz. Bd. 1–4.
Breslau – Hirschberg bey Johann Friedrich Korn, dem Aeltern. – 8°
Erster Band 1791. XXV, [1], 293, [4] p., 5 t.
Zweiter Band 1792. [12], 290, [2] p., 7 t. 
Dritter Band 1793. [4], 306 p., 3 t.
Vierter Band 1794. [4], 372 p., 1 t.
A 4. kötet megjelenési helye: Breslau – Hirschberg – Lissa. 
P.II.97.
Budapest Nat– Budapest Observ – Debrecen Univ – Pécs Univ – New York Publ – Zürich Univ Techn
2520. HELL, Maximilian
Chronologisch-genealogisch-historisches Handbuch zum Behuf des Gedächt-
nisses.Übersetzet, verbessert, vermehret und fortgesetzet von Anton von Geusau.
Wien 1796 bey Albert Anton Patzowsky. [6], 352, [6] p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Nat – München Nat
2521. HELL, Maximilian
Chronologisch-genealogisch-historisches Hundbuch zum Behuf des Gedächt-
nisses. Übersetzt, verbessert, vermehrt , forgesetzet von Anton von Geusau. 2. ver-
besserte und vermehrte Auflage.
Wien 1797 gedruckt bey Johann Thomas von Trattnern. [16], 378, [6] p. – 8 °
P.II.97
Budapest Acad – Budapest Nat – Keszthely – Praha Strahov – Wien SJ
2522. HELL, Maximilian
Chronologisch-genealogisch-historisches Handbuch zum Behuf des Gedächt-
nisses. Aus dem lateinischen übersetzt, verbessert, vermehret und forgesetzt von
Anton v. Geusau.
Wien 1800 beim Schaumburg und Kompag. [6], 352, [6] p. – 8°
Berlin Nat – München Univ
2523. HELL, Maximilianus
De parallaxi solis ex observationibus transitus Veneris anni 1769.
Vindobonae 1772 typis Joannis Thomae de Trattnern. 116 p. – 8°
P.II.97. Sz.IV.662–663.
Budapest Acad – Budapest Nat – Berlin Nat – Leipzig Nat – New York Columbia Univ – Paris Nat –
Praha Nat – Praha Strahov
2524. HELL, Maximilianus
De satellite Veneris.
Viennae 1765 typis et sumtibus Joannis Thomae deTrattnern. 91 p., 1 t. – 8°
P.II.96.,IV.662.
Budapest Observ – Martin – München Nat
2525. HELL, Maximilian
Drey neue Sternbilder, die als ewige Denkmäler am gestirneten Himmel errichtet
werden sollten. Das eine … dem Könige von England, Georg III. die zwey
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andern … Friedrich Wilhelm Herschel … gewidmet. Aus dem Lateinischen über-
setzt von Anton Jungnitz.
Wien 1789 gedruckt bey Johann Thomas v. Trattnern. 47 p., 2 t. – 8°
P.II.97.
Augsburg Civ – Basel Univ – Dresden Nat – Göttingen Univ – München Nat – Praha Nat 
2526. HELL, Maximilian
Drey neue Sternbilder, die als ewige Denkmäler, am gestirneten Himmel errichtet
werden sollten. Das eine … dem Könige von England, Georg III. … die zwey
andern Friederich Wilhelm Herschel … gewidmet. Übersetzt von Anton Jungnitz.
2. Aufl.
Wien 1790 gedruckt bey Johann Thomas von Trattnern. 47 p., 4 t. – 8°
P.II.97.
Budapest Nat
2527. HELL, Maximilianus 
Elementa arithmeticae numericae, et litteralis seu algebrae ad praefixam in scholis
nostris normam concinnata. – (Appendix.Exercitationes arithmeticae.) Editio ter-
tia.
Viennae 1761 typis et sumptibus Joannis Thomae Trattner. [22], 230, [4], 51 p., 1 t.
– 8°
P.II.96 Sz.IV.662. 
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Paed – Budapest Ref – Chicago Crerar – Cluj Acad –
Freiburg Univ – Göttingen Univ – München Nat – New Haven Yale – Überlingen – Wien Nat
HELL, Maximilianus
Elementa arithmeticae numericae et litteralis seu algebrae.
Reimpressa Niesvisii 1768 typis Societatis Jesu. 10, 83 p. – 8°
Sommervogel IV.252.
2528. HELL, Maximilianus
Elementa arithmeticae numericae, et litteralis seu algebrae ad praefixam in scholis
nostris normam concinnata. Editio quarta.
Vindobonae 1773 typis J. Th. Trattner. [22], 230, [8], 51 p., 1 t. – 8°
Budapest Ref – Budapest Univ – Debrecen Univ – Szeged Univ – Basel Univ – Berlin Nat – Wien SJ
2529. HELL, Maximilianus
Ephemerides astronomicae anni 1762. ad meridianum Vindobonensem jussu
augustorum calculis definitae a – – … Adjectis observationibus transitus Veneris
per discum Solis Vindobonae & aliis Europae locis à viris in observando exerci-
tatis, factis.
Viennae [1761] typis et sumptibus Joannis Thomae Trattner. 240, [4] p., 9 t. – 8°
Sz.IV.662
Budapest Nat – Wien SJ
2530. HELL, Maximilianus
Ephemerides astronomicae anni 1763. ad meridianum Vindobonensem jussu
augustorum calculis definitae.
Viennae [1762] typis et sumptibus Joannis Thomae Trattner. 240, [4] p., 9 t. – 8°
P.I.650. Sz.IV.662.
Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Univ – Wien SJ. 
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2531. HELL, Maximilianus
Ephemerides astronomicae anni bissexti 1764. ad meridianum Vindobonensem
jussu augustorum calculis definitae a – – … Cum supplemento observationum
astronomicarum 1761, & 1762 atque appendice tabularum solarium et lunarium.
Viennae [1763 typis Joannis Thomae Trattner] 256 p., 10 t. – 8°
P.I.650. Sz.IV.662.
Budapest Nat – Budapest Univ – Basel Univ – Wien SJ
2532. HELL, Maximilianus
Ephemerides astronomicae anni 1765. ad meridianum Vindobonensem jussu
augustorum calculis definitae a – – … Adjectis observationibus ann. 1763, & 1764.
cum appendice tabularum planetarum.
Viennae [1764] typis et sumptibus Joannes Thomae de Trattnern. 377 p., 11 t. – 8°
P.II.95. Sz.IV.662.
Budapest Nat – Wien SJ
2533. HELL, Maximilianus
Ephemerides astronomicae anni 1766. ad meridianum Vindobonensem jussu
augustorum calculis definitae a – – … Adjectis observationibus astronomicis an.
1764. – ( Appendix ad ephemerides astronomicas 1766 de satellite Veneris.)
Viennae 1765 typis et sumptibus Joannis Thomae deTrattnern. 270, [4], 91 p.,
10 t. – 8°
P.I.650. Sz.IV.662.
Budapest Nat – Budapest Univ
2534. HELL, Maximilianus
Ephemerides astronomicae anni 1767. ad meridianum Vindobonensem jussu
augustorum calculis definitae a – – … Adjectis observationibus astronomicis an.
1765. Cum appendice elogii Petri Anich rustici Oberperfuesiensis.
Viennae [1766] typis et sumptibus Joannis Thomae de Trattnern. 291, [5],32 p.,
9 t. – 8°
Sz.IV.662.
Budapest Nat – Cluj Acad – München Nat
2535. HELL, Maximilianus
Ephemerides astronomicae anni bissexti 1768. ad meridianum Vindobonensem
jussu augustorum calculis definitae. Adjectis observationibus astronomicis an.
1766. Viennae et alibi locorum factis.
Viennae [1767] typis et sumptibus Joannis Thomae de Trattnern. 286 p., 9 t. – 8°
P.II.95. Sz.IV.662.
Budapest Nat – Wien SJ
2536. HELL, Maximilianus
Ephemerides astronomicae anni bissexti 1772. ad meridianum Vindobonensem
jussu augustorum … adiectis observationibus astronomicis annorum 1769. et
1770.
Viennae 1771 typis et sumptibus Joannis Thomae de Trattnern. 265 p., 9 t. – 8°
P.II.95. Sz.IV.662.
Budapest Nat – Basel Univ
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2537. HELL, Maximilianus
Ephemerides astronomicae anni 1773. ad meridianum Vindobonensem jussu
augustorum … adjecta collectione omnium observationum transitus Veneris ante
discum Solis diei 3. Junii 1769. per orbem universum factarum, atque appendice
de parallaxi Solis ex observationibus transitus Veneris anni 1769.
Viennae 1773 typis et sumptibus Joannis Thomae de Trattnern. 311, 121, [1] p.,
9 t. – 8°
P.II.95. Sz.IV.662.
Budapest Nat – Basel Univ – Wien SJ
2538. HELL, Maximilianus
Ephemerides astronomicae anni 1774. ad meridianum Vindobonensem jussu
augustorum … Adjecta appendice, supplementum dissertationis de parallaxi Solis.
Viennae 1773 typis et sumptibus Joannis Thomae de Trattnern. 266, [4], 162 p.,
10 t. – 8°
P.II.95. Sz.IV.662.
Budapest Nat – Basel Univ – Praha Nat – Wien SJ
2539. HELL, Maximilianus
Ephemerides astronomicae anni 1775. ad meridianum Vindobonensem jussu
augustorum … Adjecta appendice binarum dissertationum astronomicarum.
Viennae 1774 typis et sumptibus Joannis Thomae de Trattnern. 266, [4], 53 p.,
1 t. – 8°
P.II.95. Sz.IV.662.
Budapest Nat – Basel Univ – Wien SJ
2540. HELL, Maximilianus
Ephemerides astronomicae anni bissexti 1776. ad meridianum Vindobonensem
jussu augustorum dirigente – – … calculis definitae a … Ignatio lib.barone de Rain
et Francisco Güsman astronomis Universitatis cum appendice observationum astro-
nomicarum annorum 1772, 1773, 1774 et 1775 Viennae et alibi locorum factarum.
Viennae 1775 typis et sumptibus Joannis Thomae de Trattnern. 266, [4], 53 p. – 8°
P.II.95. Sz.IV.662.
Budapest Nat – Basel Univ – Wien SJ
2541. HELL, Maximilianus
Ephemerides astronomicae anni 1779. ad meridianum Vindobonensem jussu
augustorum calculatae … Cum appendice observationum astronomicarum et
meteorologicar. barometri et thermometri annorum 1775. 1776. 1777. in Observa-
torio Caes. Regio factarum.
Viennae 1778 typis et sumptibus Joannis Thomae de Trattnern. 266,[4], 92 p. – 8°
Sz.IV.662.
Budapest Nat – Basel Univ – Wien SJ
2542. HELL, Maximilianus
Ephemerides astronomicae anni bissexti 1780. ad meridianum Vindobonensem
jussu augustorum calculatae … Cum appendice observationum astronomicarum et
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meteorologic. barometri et thermometri atque descriptione novi micrometri pris-
matici.
Viennae 1779 typis et sumptibus Joannis Thomae de Trattnern. 269, 72 p., 10 t. – 8°
P.II.95–96. Sz.IV.662.
Budapest Nat – Basel Univ – Wien SJ 
2543. HELL, Maximilianus
Ephemerides astronomicae anni 1781. ad meridianum Vindobonensem jussu
augustorum calculatae … Cum appendice observationum astronomicarum et
meteorologicarum Viennae et alibi locorum factarum.
Viennae 1780 et sumptibus typis Joannis Thomae de Trattnern. 269, 126 p., 9 t. – 8°
P.II.96. Sz.IV.662.
Budapest Nat – Basel Univ – Wien SJ
2544. HELL, Maximilian
Erklärungen über das zweite Schreiben Herrn. D. Mesmers die Magnetkur betref-
fend an das Publikum.




Exercitationum mathematicarum pars Ia. Exercitationes arithmeticae. Editio quarta.
Vindobonae 1778. 56, 58 p., 1 t. – 8°
Sz.IV.662.
2545. HELL, Maximilianus
Expeditio litteraria ad polum arcticum in tres divisa tomos.
[Viennae 1771 typis Joannis Thomae Trattner.] [4] p. – 4°
Elõfizetési felhívás.
P.II.97.
Budapest Acad – Budapest Nat
HELL, Maximilianus
Introductio ad utilem usum magnetis ex calybe.
Viennae 1762 van Ghelen. – 8°
Sz.IV.662.
HELL, Maximilianus
Methodus astronomica sine usu quadrantis vel sectoris aut alterius cujusvis instrumenti in
gradus circuli divisi.
Viennae 1774. – 8°
P.II.97. Sz.IV.663.
2546. HELL, Maximilianus
Monumenta, aere perenniora, inter astra ponenda. Primum serenissimo regi
Angliae, Georgio III., alterum … Friderico Wilhelmo Herschel … proposita et
dedicata.
Viennae 1789 typis et sumptibus Joan. Thom. de Trattnern. 40 p., 4 t. – 8°
P.II.97. 
Budapest Univ Techn – Augsburg Civ – Bamberg Nat – Erfurt Univ – Göttingen Univ – München Nat –
Notre Dame Univ – Praha Nat – Praha Strahov – Wien SJ
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2547. HELL, Maximilian
Neuer historischer Kalender auf das gemeine Jahr 1777.
Prag [1776] typ. Franz Gerzerbak. – 8°
Praha Nat
2548. HELL, Maximilianus
Observatio transitus Veneris ante discum Solis die 5ta Junii 1761 una cum obser-
vationibus satellitum Jovis.
Vindobonae [1761] typis Joannis Thomae Trattner. [4], 23, [1] p., 1 t. – 8°
P.II.96. Sz. IV.662.
Budapest Nat – München Nat – Praha Nat – Praha Strahov – Wien SJ
2549. HELL, Maximilianus
Observatio transitus Veneris ante discum Solis die 3 Junii anno 1769 Wardoehusii, …
facta, et Societati Regiae Scientiarum Hafniensi praelecta.
Hafniae 1770 typis Orphanotrophii regii, excudit Gerhard Giese Salicath. [16],
82 p. – 4°
Sz.IV.662.
Budapest Observ – Basel Univ – Chicago Crerar – Göttingen Univ – Halle Univ – Hamburg Univ – Kiel
Univ – London BL– München Nat – Münster Univ – New York Columbia Univ – New York Publ – Wien Nat 
2550. HELL, Maximilianus
Observatio transitus Veneris ante discum Solis die 3 Junii 1769. Wardoehusii …
facta et Societati Reg. Scientiarum Hafniensi die 24 Novembris 1769. praelecta.
Exemplari Hafniae typis dato conformis.
Vindobonae 1770 typis Joannis Thomae de Trattnern. [8], 96 p., 1 t. – 8°
P.II.97. Sz.IV.662.
Budapest Acad – Budapest Observ – Basel Univ – Kiel Univ – London BL – München Nat – Oradea
Capitul – Wien Nat
2551. HELL, Maximilianus
Planetarum Saturni, Jovis etc. descriptio.




Schreiben über die allhier in Wien entdeckte Magnetenkur, an einen seiner Freunde.
Wien 1775 o. Dr. 2 p. – 4°
P.II.97. Sz.IV.663.
2552. HELL, Maximilianus
Supplementum dissertationis de parallaxi solis.
Vindobonae 1773 typis Joan.Thomae de Trattnern. 162 p., 1 t. – 8°
Budapest Acad – Halle Univ
2553. HELL, Maximilian
Unpartheiischer Bericht der allhier gemachten Entdeckungen der künstlichen Stahl-
magneten in verschiedenen Nervenkrankheiten.





Der Zucker, ein neues Präservativmittel wider den Scorbut: nebst einer Zuschrift
darinn der Scharbocks Ursachen.
Wien – Leipzig 1779 bey Joh. Jahn. – 8°
Berlin Nat – Praha Strahov 
2555. HELL, Maximilianus [ed.]
ANICH, Petrus
Elogium rustici Tyrolensis … ex relationibus authenticis manuscriptis P. Ignatii
Weinhart S. J. …concinnatum et adnotationibus illustratum a – –.
Vindobonae [1766] typis Jo. Thom. de Trattnern. 32 p. – 8°
Budapest Univ 
2556. HELL, Maximilianus [ed.]
ANICH, Petrus
Elogium rustici Tyrolensis celeberrimi – – … ex relationibus authenticis manu-
scriptis P. Ignatii Weinhart S. J. … concinnatum, et adnotationibus illustratum a
– –.Vindobonae 1766 nunc iisdem typis recens editum.
Oeniponti 1768. 38 p. – 8° 
London BL – München Nat – Wien Nat – Wien SJ
2557. HELL, Maximilianus [red.]
Observationes astronomicae ab anno 1717 ad annum 1752 a patribus Societatis
Jesu Pekini Sinarum factae et a R. P. Augustino Hallerstein … collectae.
Vindobonae 1768 typis Joannis Thomae de Trattnern. [8], 382, [1] p. – 4°
Budapest Nat – Basel Univ – Halle Univ – Hamburg Univ – Praha Nat – Wien Nat – Wien SJ –
Wolfenbüttel
2558. HELL, Maximilian [ Hrsg.]
Oesterreichischer genealogischer Almanach auf das Jahr 1776[–1782].
Wien J. F. Baumgartner und S. Hartl. – 12°




1781. [376] p., 29 t.
1782. 35 t.
Budapest Nat (1781) – Wien Nat
HELL, Maximilianus [red.]
CASSINI, Joannes
Tabulae planetarum Saturni, Jovis, Martis, Veneris et Mercurii ad meridianum Parisinum.
Viennae 1763.
Sommervogel IV.253.
2559. HELL, Maximilianus [red.]
LA CAILLE, Nicolaus Ludovicus de
Tabulae solares ad meridianum Parisinum.
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Vindobonae 1763 typis Joannis Thomae Trattner. 210 p.,1 t. – 8°
P.II.95.,529.
Budapest Univ – Greifswald Univ – Halle Univ – Rostock Univ
2560. [HELL, Maximilian Übers.]
LAMBECIUS, Petrus
Diplomen, Bullen, Privilegien, Freyheiten, Constitutionen und Statuten der …
Universität zu Wien in Oesterreich vom Jahre der Stiftung MCCCLXV bis zum
Jahre MCCCLXXXIX. – (Diplomata, bullae, privilegia, libertates, immunitates,
et statuta … Universitatis Vindobonensis.)
Viennae 1791 typis Joannis Thomae de Trattnern. [8], 120, 256, [24] p.,2 t. – 4°
Budapest Nat – Augsburg Civ – Würzburg Univ
HELL, Maximilianus [red.]
MAYER, Tobias
Tabulae lunares ad meridianum Parisinum.
Viennae 1763 typis J.Th.Trattner. – 8°
P.II.95.(1762!) Sz.IV.662.
2561. HELL, Maximilianus – MAYR, Antonius
Ephemerides astronomicae anni 1777. ad meridianum Vindobonensem jussu
augustorum calculatae … cum appendice aurorae borealis theoria nova.
Viennae 1776 typis et sumptibus Joannis Thomae de Trattnern. 312, [4] 119 p.,
6 t. – 8°
P.II.95.
Budapest Nat – Basel Univ
2562. HELL, Maximilianus – MAYR, Antonius
Ephemerides astronomicae anni 1778. ad meridianum Vindobonensem jussu augus-
torum calculatae … cum appendice observationum astronomicarum Viennae, et alibi
locorum factarum.
Viennae 1777 typis et sumptibus Joannis Thomae de Trattnern. 437 p., 6 t. – 8°
P.II.95.
Budapest Nat – Basel Univ – Wien SJ
2563. HELL, Maximilianus – TRIESNECKER, Franciscus de Paula
Ephemerides astronomicae anni 1782. ad meridianum Vindobonensem jussu augus-
tissimi calculatae … Cum appendice tabularum lunationum, et observationum
astronomicarum, atque meteorologicarum Viennae, et alibi locorum factarum.
Viennae 1781 typis et sumpt. Joan. Thom. de Trattnern. 269, [1], 129 p., 9 t. – 8°
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Paris Nat – Wien SJ
2564. HELL, Maximilianus – TRIESNECKER, Franciscus de Paula
Ephemerides astronomicae anni 1783. ad meridianum Vindobonensem jussu augus-
tissimi calculatae … Cum appendice tabularum astronomicarum … a Antonio
Pilgram … calculatarum.
Viennae 1782 typis et sumptibus Joann. Thom. de Trattnern. 269, 128 p., 9 t. – 8°
P.II.96. Sz.IV.662.
Budapest Nat – Wien SJ
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2565. HELL, Maximilianus – TRIESNECKER, Franciscus de Paula
Ephemerides astronomicae anni 1784. ad meridianum Vindobonensem jussu augus-
tissimi calculatae … Cum appendice tabularum aberrationum et nutationum 250 fixa-
rum a Antonio Pilgram calculatarum.
Viennae 1783 typis et sumptibus Joann. Thom. de Trattnen. 269, 192 p., 9 t. – 8°
P.II.96.
Budapest Nat – Wien SJ
2566. HELL, Maximilianus – TRIESNECKER, Franciscus de Paula
Ephemerides astronomicae anni 1785. ad meridianum Vindobonensem jussu augus-
tissimi calculatae. Cum appendice tabularum aberrationum et nutationum 252 fixa-
rum a Antonio Pilgram calculatarum.
Viennae 1784 typis et sumptibus Joann. Thom. de Trattnern. 269, 128 p., 9 t. – 8°
P.II.96.
Budapest Nat
2567. HELL, Maximilianus – TRIESNECKER, Franciscus de Paula
Ephemerides astronomicae anni 1786. ad meridianum Vindobonensem jussu augus-
tissimi calculatae … Cum appendice observationum astronomicarum et meteoro-
logicarum annis 1781, 1782 et 1783 in Observatorio C.R. Vindobonensi et alibi
locorum factarum.
Viennae 1785 typis et sumptibus Joann. Thom. de Trattnern. 269, 116 p., 9 t. – 8°
P.II.96. Sz.IV.662.
Budapest Nat – Wien SJ
2568. HELL, Maximilianus – TRIESNECKER, Franciscus de Paula
Ephemerides astronomicae anni 1787. ad meridianum Vindobonensem jussu
augustissimi … calculatae. Cum appendice duarum partium, quarum prima con-
tinet observationes astonom.[!] et meteorolog. Viennae et alibi locorum factas;
altera tabulas novi planetae Uraniae dicti, cum caeteris ad Uraniam spectantibus
dissertationibus.
Viennae 1787 typis et sumptibus Joann. Thom. de Trattnern. 269, 162 p., 9 t. – 8°
P.II.96. Sz.IV.662.
Budapest Nat – Wien SJ
2569. HELL, Maximilianus – TRIESNECKER, Franciscus de Paula
Ephemerides astronomicae anni 1788. ad meridianum Vindobonensem jussu augus-
tissimi … calculatae. Cum appendice.
Viennae 1787 typis et sumptibus Joann. Thom. de Trattnern. 455 p., 9 t. – 8°
P.II.96. Sz.IV.662.
Budapest Nat – Wien SJ
2570. HELL, Maximilianus – TRIESNECKER, Franciscus de Paula
Ephemerides astronomicae anni 1789. ad meridianum Vindobonensem jussu augus-
tissimi… calculatae. Cum appendice.
Viennae 1789 typis et sumptibus Joann. Thom. de Trattnern. 356 p., 9 t. – 8°
P.II.96. Sz.IV.662.
Budapest Nat – Wien SJ
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2571. HELL, Maximilianus – TRIESNECKER, Franciscus de Paula
Ephemerides astronomicae anni 1790. ad meridianum Vindobonensem jussu augus-
tissimi … calculatae. Cum appendice.
Viennae 1789 typis et sumptibus Joann. Thom. de Trattnern. 435 p., 14 t. – 8°
P.II.96. Sz.IV.662.
Budapest Nat – Wien SJ
2572. HELL, Maximilianus – TRIESNECKER, Franciscus de Paula
Ephemerides astronomicae anni 1791. ad meridianum Vindobonensem jussu augus-
tissimi … calculatae. Cum appendice.
Viennae 1790 typis et sumptibus Joann. Thom. de Trattnern. 437 p., 8 t. – 8°
P.II.96. Sz.IV.662.
Budapest Nat – Wien SJ
2573. HELL, Maximilianus – TRIESNECKER, Franciscus de Paula
Ephemerides astronomicae anni 1792. ad meridianum Vindobonensem jussu augus-
tissimi … calculatae. Cum appendice.
Viennae 1791 typis et sumptibus Joann. Thom. de Trattnern. 419 p., 9 t. – 8°
P.II.96. Sz.IV.662.
Budapest Nat – Wien SJ
2574. HELL, Maximilianus – TRIESNECKER, Franciscus de Paula
Ephemerides astronomicae anni 1793. ad meridianum Vindobonensem jussu augus-
tissimi … calculatae. Cum appendice.
Viennae 1792 typis et sumptibus Joannis Thomae Trattner. 489 p., 10 t. – 8°
P.II.96. Sz.IV.662.
Budapest Nat – Wien SJ
Hennert, Jo. Fred. ⇒ Fogarasi Pap, Josephus (2308)
Henricus, Christianus Fridericus ⇒ Bel, Carolus Andreas (1923)
Heraclius, römischer Kaiser⇒ Seivert, Johann (3618)
Herak, Josephus ⇒ Szvorényi, Josephus Michael (3717)
Herbert, Joseph ⇒Ambschel, Anton (1854) – Bernath, Josephus (2012)
Herbert ab Rathheal, Petrus Philippus ⇒ Leopoldus II. (2994)
Herlitz, Johannes ⇒Heinzcly, Martinus (2511)
2575. [HERMANN, Georg Michael Gottlieb]
Die Grundverfassungen der Sachsen in Siebenbürgen und ihre Schiksale. Ein Beitrag
zur Geschichte der Deutschen ausser Deutschland.
Offenbach 1792 bei Ulrich Weiss und Carl Ludwig Brede. [4], 277, [11] p. – 8°
P.I.944.,P.II.105. Sz.IV.776.
Budapest Acad – Budapest Nat – Berlin Nat – Braºov Arch – Dresden Nat – Göttingen Univ –
Greifswald Univ – Leipzig Univ – London BL – Marburg Univ – München Nat – München Univ –
Sibiu Brukenthal – Târgu Mureº – Tübingen Univ –Wien Nat – Wien Univ 
2576. [HERMANN, Georg Michael Gottlieb]
Uebersicht der Grundverfassungen der sächsischen Nation in Siebenbürgen.
Wien 1792 bey Johann Georg v. Mösle. 40 p. – 8°
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P.II.105., III.706.
Budapest Nat – Duisburg Univ – Sibiu Brukenthal
Hermann, Johann ⇒Weis, Johann (3861)
Hermolaus = Moré, Georg
Herodianos ⇒ Bergler, Stephanus (2008)
Herschel, Friedrich Wilhelm ⇒ Hell, Maximilian (2525, 2526, 2546) – Szerdahelyi, Georgius
Aloysius (3695–3697)
2577. HERTEL, Joannes
Dissertatio inauguralis medica de doloribus post partum et agendi modo remediorum,
eos aut lenientium aut excitantium, quam … praeside Ernesto Godofr. Baldinger …
defendet auctor – –.
Ienae 1770 litteris Straussi. [6], 26 p. – 4°
P.II.109. Sz.IV.805.
Budapest Nat – Berlin Nat – Jena Univ – London BL – Sibiu Brukenthal
2578. HERZAN, Franciscus
Epistola pastoralis ad venerabile capitulum, clerum, et populum Sabariensem.
Venetiis 1800 typis Antonii Zatta qu. Jacobi. 12 p. – 2°
P.II.110. Sz.IV.815.
Budapest Nat – Budapest Univ 
Heusinger, Joannes Henricus Gottlob ⇒Haeuffel, Andreas (2463)
2579. HEVENESI, Gabriel
Ars bonae mortis. Sod. B. Mariae V. in coelos assumptae in strenum oblata.
Viennae 1761. [8], 327 p. – 8°
Wien SJ
2580. [HEVENESI] HEVENESSI, Gabriel
Auserlesene Beyspiele der Tugenden, fürnehmlich der Unschuld und Reinigkeit
auf jeden Tag des Jahres eingetheilt aus dem Leben der Heiligen gezogen.
Wien 1779 gedruckt bey Joseph Gerold. 372 p. – 12°
Budapest Nat
HEVENESI, Gabriel
Der englische Jüngling, Aloys von Gonzaga, der christlichen Jugend zur Nachahmung vor-
gestellt. Nach dem Lateinischen des – –.
Augsburg 1797 gedruckt mit Röslischen Schriften. VIII, 282 p. – 12° 
Sommervogel IV.344. Sz.IV.837.
2581. HEVENESI, Gabriel
Geistliche Lehrsprüche des H. Ignatii de Loyola.
Augsburg 1776 Wolff. [16], 448 p. – 8°







Metodo para evitar todo pecado, y principalmente aquel, a que mas inclina la naturaleza, ó
la costumbre.




Pietas quotidiana erga sanctissimam Dei matrem, DD. sodalibus Congregationis Latinae
Majoris Matris propitiae ab Angelo Salutatae xenii nomine oblata. Pars I–II.
Monachii typis viduae Magdalenae Mayrin. – 8°
Pars I. 1764.
Pars II. 1765. 160 p.
Sommervogel IV.348. Sz.IV.838.
HEVENESI, Gabriel
Quadragesima Christo patienti sacra quotidianis considerationibus illustrata Almae
Congregationi Majori Academicae B. Mariae V. ab Angelo Salutatae in strenam oblata.
Argentorati 1763 imprimebat Simon Kürsner. 414 p. – 12°
Sommervogel IV.356.
2582. HEVENESI, Gabriel
Quadragessima Christo patienti sacra quotidianis considerationibus illustrata.
Moguntiae 1784. 178 p. – l2°
Wien SJ
2583. HEVENESI, Gabriel
Sveti post, Christusovimu terplenju posvezhen, u’ vsakdanu spremishluvanje res-
deljen, pervizh skus zhasty vredniga patrja – –.
Labaci 1770 prostat apud Aloysium Raab. [8], 440 p. – 16°
Bloomington Univ
HEVENESI, Gabriel
Te Christusovimu terpleniu posvezheni post ta sakdansku premishluvaine Christusoviga
terpleina.
Labaci 1773 lit.Egerianis. 550 p. – 8°
Sommervogel IV.357. Sz.IV.840.
2584. HEVENESI, Gabryel
Uwagi X. – – na každy dzieñ postu z francuzkiego na polski przet³umaczone.
We Lwowie 1769 w druk J. K. M. y Bractwa S. S. S. Troycy. 248 p. – 4°
Estreicher XVIII.179. Sommervogel IV.357.
Kraków Univ – Wroc³aw Ossolineum
Heyne, G. G. ⇒ Engel, Joannes Christianus (2212)
Hildebertus, archiepiscopus Turonensis ⇒ Schier, Xystus (3527)
2585. HINTERHOLZER, Franciscus Xaverus
In obitum Mariae Theresiae Romanorum imperatricis reginae apostolicae.






Viennae 1778 typ. Jos. Gerold. [16] p. – 8°
P.II.123. Sz.IV.887.
Hippocrates ⇒ Sonntag, Michael (3664)
Hirschmann, Leopoldus ⇒ Szentiványi, Martinus (3691)
2586. HISSMANN, Michael
Anleitung zur Kenntniss der auserlesenen Literatur in allen Theilen der Philosophie.
Göttingen – Lemgo 1778 Mayrische Buchhandlung. XVI, 477, [1] p. – 8°
P.II.131.
Budapest Ref – Berlin Nat – London BL – München Nat – Praha Nat – Sibiu Brukenthal – Târgu Mureº
HISSMANN, Michael 
Anleitung zur Kenntniss der auserlesenen Literatur in allen Theilen der Philosophie. Neue
Auflage.
Göttingen – Lemgo 1790. – 4°
Sz.IV.910.
2587. HISSMANN, Michael
Briefe über Gegenstände der Philosophie, an Leserinnen und Leser.
Gotha 1778 bey Carl Wilhelm Ettinger. [8], 296 p. – 8°
P.II.132. Sz.IV.910.
Berlin Nat – Sibiu Brukenthal
2588. HISSMANN, Michael
De infinito dissertatio metaphysica prima , quam … publice defendet – –.
Goettingae 1776 typis Barmeieri. [4], 23, [1] p. – 4°
P.II.131. Sz.IV.910.
Marburg Univ – Sibiu Brukenthal
2589. HISSMANN, Michael
Geschichte der Lehre von der Association der Ideen nebst einem Anhang vom
Unterschied unter associrten und zusammengesetzten Begriffen und Ideenreihen.
Göttingen 1776 V. Bosziegel und Sohn. [22], 144, [2] p. – 8°
P.II.131. Sz.IV.910.
Budapest Nat – Sibiu Brukenthal
2590. HISSMANN, Michael
Geschichte der Lehre von der Association der Ideen nebst einem Anhang vom
Unterschied unter associrten und zusammengesetzten Begriffen und den Ideen-
reihen.
Göttingen 1777 V. Bosziegel und Sohn. [24], 144 p. – 8°
Berlin Nat – Praha Nat
2591. HISSMANN, Michael
Psychologische Versuche. Ein Beitrag zur esoterischen Logik.





Psychologische Versuche. Ein Beitrag zur esoterischen Logik. Neueste Aufl.
Hannover – Göttingen 1788 bei den Gebrüdern Helwing. 279 p. – 8°
P.II.131. Sz.IV.910.
Göttingen Univ – München Nat
2593. HISSMANN, Michael
Untersuchungen über den Stand der Natur.




Versuch über das Leben des Freyherrn von Leibnitz.
Münster 1783 bey Philipp Heinrich Perenon. 80 p. – 8°
P.II.132. Sz.IV.911.
Berlin Nat – Detmold Nat – Dortmund Nat – Leipzig Univ – London BL – München Nat – Paris Nat –
Sibiu Brukenthal – Wien Nat
2595. HISSMANN, Michael
Vom Flor Siebenbürgens unter Theresien und Joseph. In der Königlichen Deutschen
Gesellschaft zu Göttingen bey der Aufnahme in Dieselbe abgelesen.
Göttingen 1776 gedruckt mit Barmeierschen Schriften. [2], 18 p. – 4°
Sz.IV.910.
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Nat – Dresden Nat – London BL – Sibiu Brukenthal – Wien
Civ 
2596. HISSMANN, Michael [Übers.]
BROSSE, [Frédéric Christophe]
Ueber Sprache und Schrift. Aus dem Französischen … übersetzt und mit An-
merkungen begleitet von – –. Theil 1–2.
Leipzig 1777 an der Weygandschen Buchhandlung. [18], 180 + 380 p. – 8°
Sz.IV.910.
Sibiu Brukenthal
2597. HISSMANN, Michael [Übers.]
BROSSE, [Frédéric Christophe]
Über Sprache und Schrift. Aus dem Französischen … übersetzt und mit
Anmerkungen begleitet von – –.
Leipzig 1788 Weygand. [16], 480 p. – 8°
Berlin Nat
2598. HISSMANN, Michael [Übers.]
CONDILLAC, [Etienne Bonnot]
Versuch über den Urschprung der menschlichen Erkenntniss … In zwein Theilen
übersezt von – –.
Leipzig 1780 in der Weygandschen Buchhandlung. [4], 410, [2] p. – 8°
Sz.IV.910.
Budapest Nat – Basel Univ – Berlin Nat – Oslo Univ 
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2599. HISSMANN, Michael [Übers.]
DEMEUNIER, [Jean Nicolas]
Über Sitten und Gebräuche der Völker. Beyträge zur Geschichte der Menschheit.
Herausgegeben und mit einigen Abhandlungen vermehrt von – –. Band 1–2.
Nürnberg in der Felsseckerischen Handlung. – 8°
Band 1. 1783. XII, 364, [8] p.
Band 2. 1784. [2], 408, XXII, [6] p.
Sz.IV.911.
Basel Nat – Cincinnati Hebr Coll – Göttingen Univ – Praha Nat – Sibiu Brukenthal
2600. HISSMANN, Michael [Red.]
Magazin für die Philosophie und ihre Geschichte. Aus den Jahrbüchern der Aka-
demien angelegt von – –. 1–7. Band.









Berlin Nat – München Nat – Praha Nat – Sibiu Brukenthal
2601. HISSMANN, Michael [Hrsg.]
Neue Welt- und Menschengeschichte. Aus dem Französischen … Neuere Ge-
schichte. Erster Band.
Münster–Leipzig 1781 bey Philipp Heinrich Persenon. [2], 732 p. – 8°
Târgu Mureº
Hissmann, Michael ⇒még Closius, St. Gottlieb (2121)
2602. Historische Beschreibung von der milden und merkwürdigen Szechenisch-Kol-
lonicsischen Stiftung Hungarns, und dem k.k. allgemeinen vereinigten Waysen
Institut dieses Königreiches.
O. O. 1789 o. Dr. 80 p. – 8° 
Budapest Acad
Historischer Krönungskalender⇒ Beschreibung der königl. hungarischen Krönung (2016)
Hlawatsch, Johann Michael ⇒Unsern Freunden Fabry (3808)
Hoblnigg, Franciscus Xaverius ⇒Hadali, Carolus (2459)
Hodossy, Samuel ⇒Am … Sept. 1793 (1842)
Hoeck, Carolus ⇒Höck, Carolus
Hoenz, I. Martinus ⇒ Post fata perennans memoria (3429)
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2603. HOFFINGER, Georgius
Dissertatio inauguralis medico-practica de volatica seu erysipelate erratico.
Viennae 1780 typ. Matthiae Andreae Schmidt. VIII, 37, [1] p. – 8°
P.II.138. Sz.IV.953.
Budapest Nat – Budapest Ref – Cluj Univ – Wien Univ
2604. HOFFINGER, Johann Georg
Vermischte medicinische Schriften. Erster Band.
Wien 1791 bey Rudolph Gräfffer und Comp. 270, [1] p., 4 t. – 8°
P.II.138. Sz.IV.954.
Budapest Nat – Cluj Univ – Wien Civ – Wien Univ
2605. HOFFMANN, Leopold Alois
Die Abentheuer des Herzens, oder Suchen macht Finden. Lustspiel in fünf Aufz.
Wien 1785 Fr. A. Hartmann. 152 p. – 8°
Wien Civ – Wien Nat
2606. HOFFMANN, Leopold Alois
Die Abentheuer des Herzens oder Suchen macht Finden. Ein Lustspiel in fünf
Aufzügen.
München 1786 J. B. Strobl. 152 p – 8°
München Nat – München Univ – Wien Civ – Wien Nat
2607. [HOFFMANN, Leopold Alois]
Achtzehn Paragraphen über Katholizismus, Protestantismus, Jesuitismus, geheime
Orden und moderne Aufklärung in Deutschland. Eine Denkschrift an deutsche
Regenten und das deutsche Publikum.
In Deutschland [Wien] 1787 [Hartleben]. [2], 116, [8] p. – 8°
Budapest Nat – Budapest Univ – Erfurt Univ – Nové Hrady – Praha Nat – Wien Civ
2608. [HOFFMANN, Leopold Alois]
Babel. Fragmente über die jetzigen politischen Angelegenheiten in Ungarn.
[Wien] gedruckt im römischen Reiche 1790 o. Dr. [2], 102 p. – 8°
P.II.140. Sz.IV.963.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Ev Theol – Budapest Mus Agr – Budapest Mus Nat –
Budapest Nat – Budapest Piar – Budapest Ref – Debrecen Univ – Gyõr Com – Pécs Univ – Szeged Civ –
Székesfehérvár Dioec – Szolnok Com – Beograd Dioec – Berlin Nat – Bratislava Univ – Cluj Theol –
Dolný Kubin –Göttingen Univ – Halle Univ – Leipzig Univ – London BL – Martin – München Nat –
München Univ – Novi Sad Matica – Praha Nat – Sibiu Astra – Sibiu Brukenthal – Târgu Mureº – Wien
Civ – Wien Nat
2609. [HOFFMANN, Leopold Alois]
Der Bettler für die Wassergefahr.
Wien 1784 o. Dr. [8] p. – 8°
Praha Nat
2610. [HOFFMANN, Leopold Alois]
Briefe aus Bresslau, oder Beiträge zur Erklärung der Zehn Briefe aus Oesterreich.
Bresslau 1784 o. Dr. [2], 6, [2], 141 p. – 8°
Budapest Civ – Budapest Univ – Pécs Univ – Berlin Nat – Wien Civ – Wien Nat
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2611. [HOFFMANN, Leopold Alois]
Briefe eines Biedermannes an einen Biedermann ueber die Freymaurer in Wien.
München [Wien] 1786 [Wucherer]. XLIV p. – 8°
Budapest Civ – Budapest Univ – Klášterec nad Ohøi – Wien Civ
2612. HOFFMANN, Leopold Alois
Das Freykorps. Ein Lustspiel in 3 Aufzügen.
Wien 1788 J. J. Jahn. 135 p. – 8°
Edmonton Univ – Wien Civ
2613. HOFFMANN, Leopold Alois
Geschichte der Päbste von Petrus bis Pius VI. 1–2. Th.
Leipzig–Wien bei Sebastian Hartl. – 8°
Erster Theil von Petrus bis Leo III. 1786. XVI, 443, [5] p.
Zweiter Theil von Stephanus IV. bis Urbanus II. 1791. [24], 356, [4] p.
P.II.140.
Budapest Nat – Budapest Paed – Budapest Parl – München Nat – Praha Nat
HOFFMANN, Leopold Alois
Joseph II. und die Freymaurer, wie der erste getan hat und die letzten tun sollen.
Salzburg 1786 Mayr.
Wernigg 2543
2614. HOFFMANN, Leopold Alois]
Kaiser Josephs Reformation der Freymaurer. Eine Denkschrift fürs achtzehnte
Jahrhundert. [1]–2. Lieferung.
[Wien] Deutschland 1786 [Wucherer]. 53, 39 p. – 8°
Budapest Nat – Berlin Nat – Freiburg Univ – Klášterec nad Ohøi – München Nat – Praha Nat –
Rychnov nad Knìžnou – Wien Civ – Wien Nat
2615. [HOFFMANN, Leopold Alois]
Ninive. Fortgesetze Fragmente über die dermaligen politischen Angelegenheiten
in Ungarn. 
[Wien] Auch im römischen Reich gedruckt 1790 o. Dr. [2], 149, [1] p. – 8°
P.II.140. Sz.IV.963.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Ev Theol – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest
Univ – Debrecen Univ – Eger Paed – Esztergom Archidioec – Pápa Ref – Pécs Univ – Szeged Civ –
Szeged Univ – Székesfehérvár Dioec – Szombathely Dioec – Berlin Nat – Bratislava Univ – München
Nat – Praha Nat – Sf. Gheorghe Mus – Sibiu Brukenthal – Târgu Mureº – Wien Civ 
2616. [HOFFMANN, Leopold Alois] WILLE
Toleranz in Ungarn durch den Herrn Kardinal und Primas Fürst v. Bathyany.
Wien 1783 bey Sebastian Hartl. 15 p. – 8°
Budapest Nat – Budapest Ref – Bratislava Univ – München Nat – Wien Civ – Wien Nat
2617. HOFFMANN, L[eopold] A[lois]
Ueber Gottesdienst und Religionslehre der österreichischen Staaten. Ein periodisches
Werk. Hrsg. von – –. Theil 1–2.
Wien 1784. – 8°
Erster Theil. Auf Kosten der Gesellschaft, in Kommission bei Sebastian Hartl.
436, [14] p.
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Zweiter Theil. Bei Georg Philipp Wucherer. 300, [15] p.
Budapest Nat
HOFFMANN, Leopold Alois




2618. HOFFMANN, Leopold Alois
Von dem Einfluss der Sprache auf Litteratur und öffentliche Geschäfte. Eine aka-
demische Abhandlung.
Wien 1787 bei Sebastian Hartl. 72 p. – 8°
P.II.140. Sz.IV.963.
Budapest Acad – Budapest Nat 
2619. HOFFMANN, Leopold Alois
Vorlesung beim Antritt des öffentlichen Lehramtes der deutschen Sprache … an
der Universität zu Pest.
Wien 1784 Trattner. 20 p. – 8°
Wien Civ
2620. [HOFFMANN, Leopold Alois]
Werden wir Katholiken auch noch im Jahr 1786 fasten?
[Wien] 1785. o. Dr. 55 p. – 8°
Budapest Civ – Minneapolis Univ – Praha Nat
2621. HOFFMANN, Leopold Alois
Das Wertherfieber – ein Schauspiel in 5 Aufsätzen.
Wien 1785. – 8°
Berlin Nat
2622. [HOFFMANN, Leopold Alois]
Zehn Briefe aus Oesterreich an den Verfasser der Briefe aus Berlin. 2. Aufl.
[Wien] Gedruckt an der schlesischer Gränze 1784 [Hartl]. [16], 160 p. – 8°
P.I.344; I.831. 
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Ev Theol – Budapest Nat – Budapest Univ – Berlin
Nat – Praha Nat – Stuttgart Nat – Wien Nat
2623. [HOFFMANN, Leopold Alois]
Zehn Briefe aus Österreich an den Verfasser der Briefe aus Berlin. 3. Aufl.
[Wien] 1784 [Hartl]. 168 p. – 8°
Berlin Nat – Göttingen Univ – London BL – Stuttgart Univ – Wien Civ – Wien Nat
2624. HOFFMANN, Leopold Alois
Zehn Briefe aus Österreich an den Verfasser der Briefe aus Berlin. 4. Aufl.
[Wien] An der schlesischen Gränze 1785 [Hartl]. 168 p. – 8°
Wien Civ – Wien Nat
Hofmann, Leopoldus ⇒ Segner, Johannes Andreas (3605)
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2625. [HOHENHAUSEN, Sylvester Joseph]
Die Alterthümer Daciens in dem heutigen Siebenbürgen, aus den Zeiten, als dieses
schönes Land die Römer regierten.
Wien 1775 gedruckt bey Johann Thomas von Trattnern. 148 p. – 4°
Sz.IV.983.
Budapest Univ – Braunschweig Univ – Dresden Nat – Göttingen Univ – London BL – München Nat –
München Univ – Schwerin Nat – Stuttgart Nat – Târgu Mureº – Trier Civ – Wien Nat
2626. HOHLIUS, Christianus David
Veram imaginem Leopoldi II. imperatoris optimi celsissimique Hungariae et Bo-
hemiae inclytae nationis Hungaricae in ipsis sollemnibus inaugurationis dilectissi-
mi regis … Posonii factis … versibus a heroicis delineare conatus est.
Chemnicii [1790] typis Gebhardianis. [8] p. – 4°
P.II.142. Sz.IV.984.
Budapest Nat – Wien Nat
Hojos, Josepha ⇒Der Vertrag (3835)
Homeros ⇒ Bergler, Stephanus (2009, 2010) – Zichy, Carolus (3915)
Honorius III. papa ⇒ Pinter, Josephus (3315)
Hora (Horia), Nicolae Ursu ⇒Todes-Urtheil (3733)
2627. Horae diurnae propriae sanctorum patronorum Regni Hungariae et aliorum.
[Wien? cca. 1800] s. typ. nom. [16] p. – 8°
Budapest Nat
2628. HORÁNYI, Alexius
Memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum. Pars I–III.
Viennae impensis Antonii Loewii. – 8°
Pars I. 1775. [14], 741 p. 1 t.
Pars II. 1776. [14], 719 p.
A 3. rész Pozsonyban jelent meg.
P.II.151. Sz.IV.1074.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Hajdunánás Gymn – Alba
Iulia – Berlin Nat – Braºov Arch – Erfurt Univ – Göttingen Univ – Halle Univ – Kraków Univ – Lon-





2629. HORÁNYI, Alexius [ed.]
DALHAM, Florianus
De ratione recte cogitandi, loquendi et itelligendi libri III. Tom. 1–2.
Venetiis 1770 typis Hieronymi Dorigoni. [8], XLVIII, 398 + VIII, 292, [2] p. – 8°
Sz.IV.1073.
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Univ – Wien Nat
Horányi, Alexius ⇒még Bethlen, Joannes (2025) – Kézai Simon (2856)
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2630. HORETZKY, Sigismundus – RECHCRON, Alexander – BROGNARD, Wenceslaus
Pensum amoris juvenile, quod … Josepho Franz, Soc. Jesu … ad diem onomas-
ticum … declamunt … – – , – – , – – litter. human. studiosi.
Wien 1763 typis Ghelenianis. [8] p. – 8°
Bratislava Univ
Horia, Nicolae Ursu = Hora, Nicolae Ursu
2631. HORVATH, Christophorus
Assertiones theologicae ex tractatibus de Deo, ejusque attributis, de legibus, pecca-
tis, et eorum poenis, quas … in … Universitate Viennensi … publice propugnandas
suscepit – – … praesidentibus … Petro Maria Gazzaniga … et … Josepho Bertieri.
Viennae Austriae 1770 e typographeo Kaliwodiano. [16] p. – 4°
Hozzákötve Holden, Henricus: Divinae fidei analysis (Venetiis 1770) c. mûvéhez.
Budapest Nat
2632. HORVATH, Ignatius Stephanus
Commentatio practica in ordinem judiciarium pro foris et tribunalibus Regni Hun-
gariae. P. 1.
Viennae 1788 apud Josephum Stahel. [8], 270, [1] p. – 8°
A P. 2. „Viennae & Pestini” 
P.II.162. Sz.IV.1205.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Arch – Budapest Nat – Budapest Parl –Debrecen
Univ – Kiskunfélegyháza Gymn – Pápa Ref – Pécs Univ – Cluj Univ – London BL – Martin – Târgu
Mureº – Wien Civ – Wien Nat
2633. HORVATH, Ignatius Stephanus [ed.]
Bibliotheca jurisconsultorum Hungariae. Tomus III. (TOMKA SZÁSZKY, Joan-
nes: Commentatio historica et politica de comitiis incliti Regni Hungariae. –
[WALASZKY] VALASZKY, Paulus: Dissertatio historico-epistolica de Stephano
Verböczio.) 
Viennae 1789 apud Josephum Stahel. [8], 290 p. – 8°
A sorozat 1–2. kötete Pozsonyban jelent meg.
P.II.162. Sz.IV.1205.
Budapest Acad – Budapest Nat – Göttingen Univ – Martin 
2634. HORVATH, Ignatius Stephanus [ed.]
Bibliotheca jurisconsultorum Hungariae. Tomus IV. (BECK, Christianus Augus-
tus: Jus publicum Hungariae. Cum notis autoris et observationibus Josephi Ben-
zur.)
Viennae 1790 apud Joh. Paul. Krauss. 284, [2] p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Arch – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest
Univ – Budapest Univ Oec – Debrecen Univ – Kunszentmiklós Gymn – Pápa Ref – Beograd Semin –
Berlin Nat – Cluj Acad – Martin – Târgu Mureº 
2635. HORVATH, Jo[annes] Bapt[ista]
Elementa matheseos auditorum usibus accomodata. Editio prima Veneta. Pars I–II.
Venetiis excudebat Antoniis Zatta. – 8°
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Pars I. 1781. VIII, 272 p
Pars II. 1782. [VII], 288 p., 9 t.
P.II.167. Sz.IV.1225.
Budapest Nat – Berkeley Univ – St. Louis Univ
2636. HORVATH, Jo[annes] Bapt[ista]
Institutiones logicae, auditorum usibus accomodatae. Editio prima Veneta.
Venetiis 1782 excudebat Antonius Zatta. VIII, 360 p. – 8°
Berkeley Univ – St.Louis Univ
2637. HORVATH, Joan[nes] Bapt[ista]
Institutiones logicae, quas in usum auditorum philosophiae conscripsit. Editio
novissima.
Augustae Vindelicorum 1772 sumptibus Matthaei Rieger et filiorum. [8], 128 p. – 8°
Az elsõ kiadás Tyrnaviae 1767.
Sz.IV.1224.
Budapest Nat – Genève Univ – Linz Stud – Melk – München Nat – Wien Min – Wien SJ
2638. HORVATH, Johannes B[aptista]
Institutiones logicae, quas in usum auditorum philosophiae conscripsit.
Augustae Vindelicorum 1774 sumptibus Matthaei Rieger et filiorum. [10], 458 p. – 8°
Augsburg Univ – Berlin Nat – Bochum Univ – Eichstätt Univ – München Nat – Regensburg Nat – Wien
Min 
2639. HORVATH, Joan[nes] Bapt[ista]
Institutiones logicae et metaphysicae, quas in usum auditorum philosophiae con-
scripsit. Editio quarta emendatior.
Augustae Vindelicorum 1778 sumptibus Matthaei Rieger p. m. filiorum. [16], 589 p.,
1 t. – 8°
Budapest Nat – Berlin Nat – München Nat
HORVATH, Joannes Baptista
Institutiones logicae et metaphysicae. Vol. 1–2.
Augustae Taurinorum 1780. – 8°
Sommervogel IV.466.
2640. HORVATH, Joannes Baptista
Institutiones logicae et metaphysicae in usum auditorum philosophiae conscrip-
tae. Editio quinta ab auctore recognita et aucta.
Augustae Vindelicorum 1781 sumptibus Matthaei Rieger et filiorum. [16], 420 p.,
1 t. – 8°
Sz.IV.1224.
Budapest Nat
2641. HORVATH, Joa[nes] Bapt[ista]
Institutiones logicae et metaphysicae in usum auditorum philosophiae conscrip-
tae. Editio sexta ab auctore recognita et aucta.
Augustae Vindelicorum 1788 sumptibus Matthaei Rieger p. m. filiorum. [10],
420 p. – 8°
Bratislava Univ – Martin – Paris Nat
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2642. HORVATH, Joan[nes] Bapt[ista]
Institutiones matheseos, philosophiae auditorum usibus accomodatae. Tomus l.
Complectens elementa arithmeticae, et algebrae. Tomus 2. Complectens elementa
geometriae, et sectionum conicarum. Editio novissima.
Augustae Vindelicorum 1776 sumptibus Matthaei Rieger p. m. filiorum. [8], 222 + [6],
232 p., 9 t. – 8°
Az elsõ kiadás Tyrnaviae 1772–1773.
Budapest Nat – Budapest Univ Techn – Miskolc Univ – Pápa Ref – München Nat – Urbana Univ – Wien
Min
2643. HORVATH, Joan[nes] Bapt[ista]
Institutiones matheseos, philosophiae auditorum usibus accommodatae. Editio
novissima.
Augustae Vindelicorum 1782 sumptibus Matthaei Rieger. [8], 456., 9 t. – 8°
P.II.167. Sz.IV.1225.
Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest Paed – Budapest Univ – Berkeley Univ – Berlin Nat –
Offenburg Civ
2644. HORVATH, Joan[nes] Bapt[ista]
Institutiones metaphysicae, quas in usum auditorum philosophiae conscripsit.
Editio novissima.
Augustae Vindelicorum 1772 sumptibus Matthaei Rieger et filiorum. [10], 458 p.,
1 t. – 8°
Az elsõ kiadás Tyrnaviae 1767.
P.II.166. Sz.IV.1224.
Budapest Nat – Linz Stud – München Nat
2645. HORVATH, Joannes Baptista
Institutiones metaphysicae, quas in usum discipulorum conscripsit. Editio nova.
Augustae Vindelicorum 1774 Rieger.
Berlin Nat – München Nat
HORVATH, Joannes Baptista
Institutiones metaphysicae quas in usum discipulorum conscripsit. Editio quinta, ab auctore
recognita et aucta.
Augustae Vindelicorum 1781 typis Matthaei Rieger.
P.II.166.
2646. HORVATH, Joan[nes] Bapt[ista]
Institutiones metaphysicae, quas in usum discipulorum conscripsit. Editio prima
Veneta.




Institutiones physicae generalis et particularis. Vol. 1–2.
Augustae Taurinorum 1780. – 8°
Sommervogel IV.468.
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2647. HORVATH, Joannes Bapt[ista]
Institutiones physicae generalis, quas in usum auditorum philosophiae conscripsit.
Editio quarta ab auctore recognita et aucta.
Augustae Vindelicorum 1780 sumptibus Matthaei Rieger. 566 p. – 8°
Az elsõ kiadás Tyrnaviae 1769.
Sz.IV.1225.
Budapest Nat – Budapest Paed – Budapest Ref – Berkeley Univ – München Nat
HORVATH, Joannes Baptista







2648. HORVATH, Joannes Bapt[ista]
Institutiones physicae particularis, quas in usum auditorum philosophiae conscrip-
sit. Editio quarta ab auctore recognita et aucta.
Augustae Vindelicorum 1780 sumpt. M. Rieger. [VIII], 492 p., 8 t. – 8°
Az elsõ kiadás Tyrnaviae 1770..
Budapest Nat – Budapest Paed – Augsburg Nat – Augsburg Univ – Köln Univ – Martin – München
Univ – Regensburg Nat
2649. HORVATH, Joan[nes] Bapt[ista]
Physica generalis, quam in usum auditorum philosophiae conscripsit. Editio no-
vissima.
Augustae Vindelicorum 1772 sumptibus Matthaei Rieger et filiorum. [14], 480 p.,
7 t. – 8°
P.II.167. Sz.IV.1225.
Budapest Civ – Budapest Nat – Berkeley Univ – Berlin Nat – Cambridge (Mass) Univ – London BL –
München Nat – Norman Univ – Wien Min
2650. HORVATH, Jo[annes] Bapt[ista]
Physica generalis auditorum usibus accomodata.
Venetiis 1782 excudebat Antonius Zatta. [8], 552, [3] p., 8 t. – 8°
P.II.167. Sz.IV.1225.
Budapest Nat – Budapest Paed – Pápa Ref 
2651. HORVATH, Jo[annes] Bapt[ista]
Physica particularis, auditorum usibus accommodata. Editio prima Veneta.
Venetiis 1782 excudebat Antonius Zatta. VIII, 576 p., 10 t. – 8°
Berkeley Univ – New York Publ
2652. HORVATH, Joan[nes] Bapt[ista]
Physica particularis, quam in usum auditorum philosophiae conscripsit. Editio no-
vissima.
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Augustae Vindelicorum 1772 sumptibus Matthaei Rieger et filiorum. [8], 452 p.,
8 t. – 8°
P.II.167.
Budapest Nat – Budapest Paed – Basel Univ – Berkeley Univ – Berlin Nat – Bratislava Univ – Melk –
Wien Min
2653. HORVATH, Joan[nes] Bapt[ista]
Physica particularis, quam in usum auditorum philosophiae conscripsit. Editio no-
vissima.
Augustae Vindelicorum 1775 sumptibus Matthaei Rieger et filiorum. [8], 452 p.,
8 t. – 8°
Budapest Nat – Wien Min
2654. HORVATH, Michael
Denkschrift der Ehre Marien Theresiens … gewidmet am Tage der Errichtungs-
feier der königlichen hohen Schule zu Ofen. Aus dem Lateinischen übersetzt von
C. R.
Wien 1780 gedruckt bey Joseph Gerold. [12] p. – 4°
P.II.170. Sz.IV.1274.
Budapest Acad – Budapest Nat – Esztergom Archidioec
2655. HORVATH, Michael
Elogium Mariae Theresiae, Romanorum imperatricis, apostolicae Hungariae regi-
nae … honoribus adornatum.
Viennae 1780 litteris Geroldianis. [12] p. – 4°
P.II.170. Sz.IV.1274
Budapest Acad – Budapest Nat – Esztergom Archidioec
2656. HORVATH, Michael
Historia literaria prudentiae pastoralis.
Vindobonae 1783 literis a Ghelenianis. [16], 262 p. – 8°
P.II.171. Sz.IV.1274.
Budapest Acad Theol – Budapest Nat – Budapest OFM – Szeged Civ – Székesfehérvár Semin – Jasov –
Martin – München Nat – Wien Min
2657. HORVATH, Michael
Historia Ungariae politica. P.1.
Vindobonae 1786 literis a Ghelenianis. [8], 221, [5] p. – 8°
A P.2. Pozsonyban jelent meg.
Sz.IV.1274–1275.
Budapest Acad – Budapest Nat – Baja Gymn – Esztergom Archidioec – Alba Iulia – Cluj Univ –
Göttingen Univ – Köln Univ – Martin – Wien Nat 
2658. [HORVATH, Michael]
Introductio ad historiam Ungariae critico-politicam.
Viennae 1770 typis a Ghelenianis. 188 p. – 8°
P.II.170. Sz.IV.1274.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest Paed – Budapest Ref –
Budapest Univ – Debrecen Univ – Gyõr Com – Szeged Civ – Berlin Nat – Bratislava Univ – Cambridge
(Mass) Harvard – Göttingen Univ – Sibiu Astra – Târgu Mureº – Wien Civ –Wien Nat 
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HORVATH, Michael





Supplementa theologiae pastoralis, complectentia sanctiones caesareo-regias,
quae ad exteriorem ecclesiae politiam adtinent.
Vindobonae 1787 litteris a Ghelenianis. 63 p. – 8°
Sz.IV.1274.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Univ – Sibiu Astra – Wien Min 
2660. HORVATH, Michael
Theologiae pastoralis pars prior, complectens praedicationem verbi Dei.
Vindobonae 1780 literis a Ghelenianis. [16], 280 p. – 8°
P.II.170. Sz.IV.1274.
Budapest Acad – Budapest Acad Theol – Budapest Nat – Budapest OFM – Budapest Univ –Debrecen
Univ – Esztergom Simor – Sárospatak Mus – Berlin Nat – Filakovo OFM – Martin – Paris Nat – Satu
Mare Pleb – Sibiu Astra – Wien Min
2661. HORVATH, Michael
Theologiae pastoralis pars altera, complectens administrationem sacramentorum.
Vindobonae 1781 literis a Ghelenianis. [8], 325 p. – 8°
P.II.170. Sz.IV.1274.
Budapest Acad – Budapest Acad Theol –Budapest Nat – Budapest OFM – Budapest Univ – Debrecen
Univ – Sárospatak Mus – Berlin Nat – Filakovo OFM – Martin – Paris Nat – Sibiu Astra – Wien Min
2662. HORVATH, Michael
Theologiae pastoralis pars ultima, complectens exemplum vitae.
Vindobonae 1781 literis a Ghelenianis. [8], 156 p. – 8°
P.II.170. Sz.IV.1274.
Budapest Acad – Budapest Acad Theol – Budapest Nat – Budapest OFM – Budapest Univ – Debrecen
Univ – Sárospatak Mus – Berlin Nat – Filakovo OFM – Martin – Paris Nat – Sibiu Astra – Wien Min
2663. HORVATH, Nicetas
Sermo seu verum seculum pacis, concordiae, atque unitatis, in commodum cuncto-
rum Christi fidelium maxime populi Graeci ritus uniti, et disuniti.
Viennae 1786 typis Josephi de Kurzbeck. [8], 87, [2] p. – 8°
P.II.172. Sz.IV.1289.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest OFM – Budapest Ref – Aiud Minor
Horvath, Quirinus ⇒Németi, Moyses (3197) – Scheib, Zacharias (3519)
2664. HORVATH, Samuel
Dissertatio pysico-medica inauguralis de diversa aeris, in corpora diversa, agendi
ratione, quam … pro gradu doctoratus … eruditorum examini summittit – –.
Trajecti ad Rhenum 1776 ex officina Abrahami von Paddenburg. [4], 40 p. – 4°
P.II.173. Sz.IV.1296.
Budapest Nat – Keszthely – Amsterdam Univ – Cluj Acad – Sibiu Brukenthal – Utrecht Univ – Wien Nat
Horvath, Samuel ⇒Assertiones theologicae (1867)
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2665. HORVATHY, Carolus
Assertiones theologicae ex tractatibus de virtutibus theologicis, ac de Deo eiusque
proprietatibus, quas … in Universitate Viennensi … publice propugnandas sus-
cepit … – – … praesidente … Petro Maria Gazzaniga.
Viennae 1777 Gerold. [8] p. – 8°
München Nat
2666. HOSZU, Stephan
Erste Predigt vor der evangelischen Gemeine in Hermanseiffen.
Prag (1783) gedruckt bey Johann Thomas Höchenberger. 27 p. – 8°
P.II.175. Sz.IV.1316
Budapest Nat
Hoszu, Stephanus ⇒még Ode, qua virum (3216) – Vale, viro clarissimo (3823)
HÖCK, Carl




Geschichte der Menschwerdung Jesu Christi für die heilige Adventszeit in Be-
trachtungen vorgestellt.
Augsburg 1780 bey Matthäus Riegers sel. Söhnen. [8], 216 p. – 8°
Sz.IV.1331.
Budapest Nat – Praha Nat
HÖCK, Carl
Das Leben Christi, als ein beständiges Leiden, in Betrachtungen für jeden Tag der heiligen
Fastenzeit vorgestellt.
Augsburg 1779. – 4°
Sz.IV.1331. 
2668. HÖCK, Carl
Rede auf das hohe Fest der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit … in der Kirche der
WW. EE. PP. Trinitarier zu Wien … gehalten.
Wien 1776 gedruckt bey Joseph Gerold. 20 p. – 4°
P.II.175.,.IV.138. 
Budapest Nat – Wien Nat
2669. HÖCK, Carl
Rede welche bei Gelegenheit des ersten heiligen Messopfers. gehalten worden.




Sammlung einiger Predigten. 1–2. Theil.
Augsburg bey Matthäus Riegers sel. Söhnen. – 8°
1. Theil. 1781. 300 p.
2. Theil. 1782. [8], 280 p.
Budapest Nat – Bratislava Univ – Köln Univ 
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2671. [HÖCK] HOECK, Carolus
Synopsis juris ecclesiastici publici et privati, quod per terras haereditarias augus-
tissimae imperatricis Mar. Theresiae obtinet, quam … propugnandam suscepit …
– – … praeside … Josephino Valentino Eybel.
Vindobonae 1776 typis Joan. Thomae de Trattnern. [4], 77 p. – 8°
Budapest Acad – Trier Semin
2672. HÖCK, Franciscus [coll.]
JENISCH, Bernardus
De fatis linguarum orientalium arabicae, nimirum persicae et turcicae commentatio.
Viennae Austriae 1780 typis Johannis de Kurtzbeck. 164 p. – 2°
Sommervogel IV.404.
Berlin Nat – Dresden Nat – Halle Univ – Leipzig Univ – London BL – Paris Nat – Stuttgart Nat – Wien
Nat –Wien SJ – Wolfenbüttel 
Höll, Joseph Karl ⇒ Poda, Nicolaus (3414)
Hradszky, S. F. ⇒ Propempticum in abitum (3445)
2673. HRDLIÈKA, Jan
Nawedenj rodièù ku køest’anskému djtek swých mil’owánj.
W Brne 1783 wytissteno Swobodským pismem skrz Jana Siedler. 48 p. – 8°
P.IV.49. Knihopis 3209.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Brno Univ – Praha Mus
2674. HRDLIÈKA, Jan
Pjseò nowá, ku které Syon Wsetjnský ewangelitský pøi geho z zwlásstnj Božj …
milosti wýsse stolétjm obnowenj roku Páne 1781.
W Brne 1783 wytissteno Swobodským pismem skrz Jana Siedler. 21 p. – 8°
P.II.179. Sz.IV.1370. Knihopis 3210.
Budapest Nat – Bratislava Univ – Brno Univ
2675. [HRDLIÈKA, Jan]
Weselá nábožnost, kterau pøi poswecowánj chrámu vprostøed sebe Božjho, leta
Páne 1783 … plapolali køestiané ewangelitssty Wstetinsstj.
W Brne 1783 wytisstená v Jozeffa Frantisska Neumanna. [6] p. – 8°
P.IV.49. Knihopis 3207.
Budapest Nat – Bratislava Univ – Brno Univ
2676. HRDLIÈKA, Jan
Zal’oženj cýrkwo køest’anské pøedstawené pøi zakládánj domu modlitebnjho.
W Brne 1783 wytissteno Swobodským pismem skrz Jana Siedler. 31 p. – 8°
P.IV.49. Knihopis 3212.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Brno Univ – Praha KHD – Praha Mus
Hrzan de Harras, Franciscus ⇒Nagy, Josephus (3189)
2677. HUBER, Christophorus
Dissertatio inauguralis medica de lue venerea.
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Viennae 1768 typis Joan. Thomae de Trattnern. [4], 36 p. – 8°
P.II.180. Sz.IV.1379.
Budapest Nat – Budapest Univ – Freiburg Univ – Göttingen Univ – Stuttgart Nat – Tübingen Univ
Huber, Franciscus ⇒ Ivancsics, Joannes (2714)
Hubernyi, Thaddaeus ⇒ Positiones theologicae (3427)
2678. HUDELIST, Ignatius Joannes
Theses medicae.
Viennae 1776 typis Joan. Thomae Trattner. 10 p. – 8°
Sz.IV.1384.
Budapest Nat 
Hueber, Sigisbertus ⇒Rosnak, Martinus (3502)
2679. HUEBERUS, Joannes Georgius
Dissertatio inauguralis medica de pulmonibus natantibus, quam … praeside D.
Casimiro Christophoro Schmidelio … examini offert auctor et respondens – –.
Erlangae 1763 litteris Tezschnerianis. [2], 25, [1] p. – 4°
Bernhard Samuel v. Matolai üdvözlõ versével.
P.II.182. Sz.IV.1386.
Budapest Nat – Leipzig Univ – London BL – Stuttgart Nat – Tübingen Univ
Hufnagel, Guilelmus Fridericus ⇒ Beregszászi, Paulus (2002)
Hume, David ⇒ Schullerus, Martinus (3560)
2680. [Hungaria. Diaeta]
Journal der Verhandlungen der versammelten hohen Stände von Ungarn auf dem
Landtage in Ofen im Jahre 1790.
Wien 1790 im Verlage des Wiener Journals. 223 p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – Wien Civ
2681. [Hungaria. Leges]
Allgemeine Dreyssigstordnung für sämmtliche hungarische Erbländer. – Vectigal
generale universarum Hungaricarum haereditariarum ditionum.
Wien 1784 gedruckt und zu finden bey Johann Thomas von Trattnern. [239] p. –
2°
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Berlin Nat – Kiel
Sci
2682. [Hungaria. Leges]
Allgemeine Dreyssigstordnung für sämmtliche hungarische Erbländer. – Vectigal
generale universarum Hungaricarum haereditariarum ditionum.
O. O. [1784] o. Dr. [240] p. – 2°




Allgemeine Dreyssigstordnung nebst den Dreyssigsttariffen für sämmtliche hun-
garische Erbländer.
Wien 1788 bei Joseph von Kurzbek. [174] p. – 2°
P.I.567.
Budapest Acad – Budapest Arch – Budapest Mus Agr – Budapest Mus Ethn – Budapest Mus Nat – Bu-
dapest Nat – Budapest OFM – Debrecen Univ – Braºov Arch – Târgu Mureº – Wien Civ – Wien Nat –
Wien Prov 
2684. [Hungaria. Leges]
Articuli diaetalis anni M.DCC.XCI … (Datum … die vigesima octava mensis
Novembris anno Domini millesimo septingentesimo nonagesimo secundo…)




Articuli diaetalis anni M.DCC.XCII.
[Viennae 1795] s. typ. nom. [26] p. – 2°
Pecsétes, aláírt példány.
Budapest Acad – Târgu Mureº
2686. [Hungaria. Leges]
Articuli diaetalis anni M.DCC.XCVI.
[Viennae 1796] s. typ. nom. [9] p. – 2°
Pecsétes, aláírt példány.
Budapest Acad – Târgu Mureº
2687. [Hungaria. Leges]
Circumstantialis et practica instructio qualiter dimensio tenutorum peragenda ho-
rumque procreatio eruenda veniat.
Viennae 1786 typis Joan. Thomae de Trattnern. [168] p., 4 t. – 2°
P.II.226.
Budapest Nat – Wien Nat
2688. [Hungaria. Leges]
Dreyssigst-Ordnung in Ansehen der ausser Handel gesetzen ausländischen
Feilschaften. – Vectigal merces exteras, quibuscum quaestus interdictus habetur,
concernens.
(Wien 1784) o. Dr. [46] p. – 2°
P.I.567.
Budapest Nat – Braºov Arch
2689. [Hungaria. Leges]
Gerichtsordnung für alle hohe und niedere Gerichtsstellen des Königreichs
Ungarn und der diesem Königreiche einverleibten Ländereyen.
Wien 1786 gedruckt bey Johann Thomas von Trattnern. [8], 204, [3] p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Nat – Braºov Arch – Trier Univ – Wien Civ – Wien Nat 
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2690. [Hungaria. Leges]
Ordo judiciarius pro omnibus tribunalibus et foris judiciariis M. Transilvaniae
Principatus Partiumque eidem adnexarum praescriptus.
Viennae 1786 typis Joan. Thom. de Trattnern. [8], 204, [4] p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Univ – Braºov Arch – Cluj Acad –
Gundelsheim – Sibiu Brukenthal – Târgu Mureº – Wien Civ – Wien Nat
2691. [Hungaria. Leges]
Ordo judiciarius pro omnibus tribunalibus, et foris judiciariis Regni Hungariae
Partiumque eidem adnexarum praescriptus.
Viennae 1785 typis Joan. Thom. de Trattnern. 204, [4] p. – 8°
P.III.939.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Civ – Budapest Ev Theol – Budapest Nat – Budapest
Parl – Debrecen Univ – Esztergom Templ – Keszthely – Pápa Ref – Szarvas Gymn – Szeged Civ – Ber-
lin Nat – Bern Univ – Bielefeld Univ – Bochum Univ – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Dresden
Nat – London BL – Martin – Salzburg Univ – Stockholm Reg – Târgu Mureº – Wien Civ – Wien Nat 
2694. [Hungaria. Leges]
Quadripartitum opus juris consuetudinarii Regni Hungariae.
Zagrabiae 1798 typis typographiae Novoszelianae. [10], XVI, [12], 488, [30] p.,
2 t. – 4°
P.III.161. Szinnyei(VIII.1101) szerint Mérei Mihály állította össze 1551-ben.
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Ev Theol – Budapest Nat – Budapest Parl – Debrecen Univ –
Keszthely – Pápa Ref – Berlin Nat – Bern Univ – Bratislava Lyc – London BL – Martin – Ottawa Univ –
Târgu Mureº – Wien Nat
Hungarus Comaromiensis ⇒Grossinger, Josephus
2695. HUSZTI, Andreas
Disquisitio, qua origines feudorum et juris feudalis non alias nisi Hunnicas esse
probatur.




De dominio eminenti apostolici regis Hungariae et iuribus cum eo connexis.
Francof. – Lips. 1784 s. typ. nom. 54 p. – 8°
Budapest Univ
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2697. HUTTERN, Michael von
Selecta quaedam ad materiam de statibus provincialibus eorumque variis juribus
particula prima.
Jena 1768 Schill. [4], 32,[4] p. – 4°
Szabó Béla: Elõtanulmány 127. p. 047.
Budapest Nat (copia) – Dresden Nat – Frankfurt a. M. Max-Planck-Inst f. Rechtsgesch. – Jena Univ –
Stuttgart Nat – Tübingen Univ
I
I. P. = Poleretzky, Jan
I. S. = Schingler, Josef
2698. IBRAHIM MÜTEFERRIKA
Izobraženie taktiki, dli iskusnoy obraz’voisk’ustanovleniya. Perevedeno … A. Le-
vašovymy.
Sanktpeterburg 1777. 142 p. – 8°
London BL
2699. [IBRAHIM MÜTEFERIKA] – KADI Omer effendi
Die Kriege in Bossnien in den Feldzügen 1737, 1738 und 1739. Übersetzt von
Johann Nepomuk Dubsky.
Wien 1789 bey Johann David Hörling. [14], 216 p., 1 t. – 8°
Az OSzK példányában Nagy Iván kéziratos bejegyzése: „E munka eredetije török
nyelven jelent meg … Szerzõje Ibrahim efendi, egy renegát magyar.”
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – Gyõr Com
2700. IBRAHIM MUTTEFERRIKA [MÜTEFERRIKA]
Traité de la tactique ou méthode artificielle pour l’ordonnance des troupes. [Edit et
traduit par Charles Emeric Reviczky]
Vienne 1769 chez Jean-Thom. de Trattnern. 16, 125, [1] p. – 8°
P.II.200. Sz.XI.908.
Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest Univ – Keszthely – Pécs Univ – Szeged Univ – Düsseldorf
Mus Art
2701. IBRAHIM MÜTEFERRIKA
Traiecté de tactique, ou méthode artificielle pour l’ordonnance des troupes …
traduit de turc [ par Charles Emeric Reviczky].
Vienne 1769. XLIV, 224 p. – 12°
London BL
2702. Idea quanam ratione ad antevertenda infanticidia mulieribus absque matrimonio
gravidis in Regno Hungariae de loco … prospici possit.
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Viennae 1781 typis Josephi de Kurtzbeck. 31 p. – 8°
P.II.200.
Budapest Nat
2703. Idylle unseren Freunden Herrn Draser und Graeser aus Siebenbürgen … bei
ihrem Abschied von Jena.
Jena 1782 mit Strancknannischen Schriften. [8] p. – 4°
A nyomtatvány végén felsorolt „barátok” közt sok a magyar (63 közül 21).
Budapest Nat
Ignatius de Loyola ⇒Hevenesi, Gabriel (2581)
2704. Ihrem Freunde Rakovitz geweiht, von … D. G. G. B. aus Ungarn.
Jena (1787) gedruckt mit Göpferdtschen Schriften. [4] p. – 8°
Tizenöt teológiát tanuló hungarus verse.
Budapest Nat
Illésházy István ⇒Wagner, Carolus (1846)
2705. In adventum dni Thomae Dessewffi de Csernek, Musarum Posoniensium tripu-
dium.
(Vindobonae) 1769 typis Josephi Kurtzböck. [4] p. – 2°
P.II.214.
Budapest Nat – Bratislava Univ
In honorem viri … Hermanni Venemae ⇒ Szalai, Paulus (3677)
2706. In libellum illustrissimi domini liberi baronis a Trenck Bilanz intitulatem. [A] (F.
S. d. a.)
S. l. [1790] s. typ. nom. [4] p. – 4°
P.II.215.
Budapest Acad – Budapest Nat 
2707. In obitum comitis Christophori Niczky, judicis curiae regiae.
Viennae 1788 typis Josephi Hraschanzky. [4] p. – 8°
P.II.215
Budapest Nat
Inbegriff des Copernicanischen ⇒Gottschling, Paul Rudolph (2393)
2708. [INCHOFER, Melchior] M. I.
Monarchia de los solipsos, por Lucio Cornelio Europaeo. Esto es: Exacta descrip-
cion del pernicioso gubernio interior y exterior, leyes prácticas y costumbres do-
mesticas de los Jesuitas. Compuesta por … M. I. Traducida del latin.
Barcelona 1770. – 4°
A szerzõ lehet Julius Clemens Scotus.
London BL
2709. INSTITORIS, Michal
Listownj odpowìd k Augsspurského wyznánj cžechùm a morawanùm, na gegich
otázku: gestli lámánj chleba pøi S. Weèeøi Pánì potøebné?
W Praze 1783 wytisstìné v Jána Tomásse Höchenbergra. 77 p. – 12°
P.II.221. Sz.V.142. Knihopis 3371.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Martin – Praha Mus – Praha Nat – Zittau Civ
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2710. [INSTITORIS, Michael] [prekl.]
BOGISLAV, Ignaz
Potøebné ponaprawenj omýlného spisu.
B.m. 1785 b.typ. 124 p. – 8°
P.II.221. Knihopis 3373.
Budapest Nat – Budapest Univ – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Brno Univ – Dolný Kubin – Mar-
tin – Praha KHD – Praha Mus – Praha Nat – Praha Strahov.
2711. Instructio pro foris judiciariis per regnum Hungariae partesque eidem adnexas,
item ordo taxarum processualium.
Viennae 1785 typis Jos. de Kuzbeck. 66, [11] p. – 2°
P.IV.51.
Budapest Nat 
Interessante Rede eines ungarischen Geistlichen über das Ungeheuer, den Krieg. [Über-
setzt von] Gottfried Walther.
[Magdeburg 1778.]
Meusel X.788.
Introductio ad historiam Ungariae ⇒Horváth, Michael (2658)
Irrthümer in den Begriffen ⇒ Izdenczy, Josephus (2730)
2712. ISTVANFI, Emericus
C positiones ex jure hungarico-canonico, quas … publice propugnandas suscepit – –.
Romae 1787 typis Collegii Hungarico-Germanici. 40 p. – 8°
P.II.239., IV.52. Sz.V.198.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Univ – Szeged Civ – Augsburg Nat –
Freiburg Univ – München Nat
Itinerarium athei ⇒Raicsanyi, Joannes (3450)
2713. IVANCSICS, Joannes
Assertiones theologicae, quas … in Universitate Viennensi … propugnavit Anto-
nius Franciscus Jenkho … sub praesidio – –.
[Viennae 1767] s. typ. nom. [32] p. – 8°
Leo I. papa: Opera (Tyrnaviae 1767) c. mûhöz kötve.
Wien SJ
2714. IVANCSICS, Joannes – OBERMAYR, Joannes Bapt[ista]
Assertiones ex universa theologia, quas … in … Universitate Viennensi …publice
propugnandas suscepit … Franciscus Huber … sub praesidio – – … et – –.
[Viennae] 1767 e typographeo Kaliwodiano. [12] p. – 4°
Massilonius: Sermones ad ecclesiasticos habiti (Strigonii 1764) c. mûhöz kötve.
Budapest Nat
2715. IVANCSICS, Joannes – OBERMAYR, Joannes Bapt[ista]
Assertiones ex universa theologia, quas … in … Universitate Viennensi … pub-
lice propugnandas suscepit … Georgius Kanderka … sub praesidio – – … et – –.
[Viennae] 1767 e typographeo Kaliwodiano. [12] p. – 4°
Massilonius: Sermones ad ecclesiasticos habiti. Tom. II. (Strigonii 1765) c. mûhöz
kötve.
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2716. IVANCSICS, Joannes – OBERMAYR, Joannes Bapt[ista]
Assertiones ex universa theologia, quas … in … Universitate Viennensi … publice
propugnandas suscepit … Josephus Piringer … sub praesidio – – … & – –.
[Viennae] 1767 e typographeo Kaliwodiano. [8] p. – 4°
Ciprianus Caecilius, Divus: Epistolae (Tyrnaviae 1757) c. mûhöz kötve.
Budapest Nat
2717. IVANCSICS, Joannes – OBERMAYR, Joannes Bapt[ista]
Assertiones ex universa theologia, quas … in … Universitate Viennensi … propug-
nandas suscepit Josephus Mattei … sub praesidio – – … et – –.
[Viennae] 1767. [16] p. – 4°
Leo I. papa: Sermones ad populum (Tyrnaviae 1766) c. mûhöz kötve.
Martin – Passau Univ – Regensburg Univ 
2718. IVANCSICS, Joannes – OBERMAYR, Joannes Bapt[ista]
Assertiones ex universa theologia, quas … in … Universitate Viennensi … publice
propugnandas suscepit … David Zsolnai … praesidentibus … – – … et – –.
[Viennae] 1769 e typographeo Kaliwodiano. [8] p. – 4°
Budapest Nat
2719. IVANCSICS, Joannes – OBERMAYER, Joannes Baptista
Assertiones theologicae de gratia Salvatoris de sacramentis item … quas pro prima
theologiae laurea consequenda … suscepit … Procopius comes a Schaffgotsche …
praesidentibus – – … et – –.
Vindobonae 1770 e typographia Kaliwodiano. [8] p. – 4°
Berlin Nat
2720. IVANCSICS, Joannes – POHL, Franciscus Xaverius
Assertiones ex universa theologia, quas … in … Universitate Viennensi … pub-
lice propugnandas suscepit … Simon Thaddaeus Konig … sub praesidio – – … &
– –.
[Viennae Austriae] 1764 [ e typographeo Kaliwodiano]. [18] p. – 8°
Hozzákötve Cantova, Josephus Antonius: De Septimio Tertulliano, et S. Stephano
dissertationes duae (Viennae Austriae 1764) c. mûhöz. 
Budapest Nat 
2721. IVANCSICS, Joannes – POHL, Franciscus Xaverius
Assertiones ex universa theologia, quas … in … Universitate Viennensi … publice
propugnavit Joannes Róka … sub praesidio – – et – –.
[Viennae 1765] s. typ. nom. [14] p. – 8°
Sz.V.206.
Hozzákötve Salvianus, S.: Opera omnia (Tyrnaviae 1752) c. mûhöz.
Budapest Nat – Debrecen Univ – Pannonhalma – Székesfehérvár Mus 
Hozzákötve Vincentius Lirinensis: Commonitorium (Posonii 1764) c. mûhöz.
Debrecen Univ
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2722. IVANCSICS, Joan[nes] – POHL, Franc[iscus] Xav[erius]
Assertiones theologicae de Deo uno et trino et de legibus peccatis et peccatorum
poenis, quas … in … Universitate Viennensi … publice propugnandas suscepit …
Gilbertus Thaller … sub praesidio … – – … et … – –.
[Viennae 1765] s. typ. nom. [8] p. – 8°
Bratislava Univ
2723. IVANCSICS, Joannes – POHL, Franciscus Xaverius
Assertiones ex universa theologica, quas … in … Universitate Viennensi … publice
propugnandas suscepit … Josephus Kovács … sub praesidio … – – … et … – –.
[Vindobonae 1766] s. typ. nom. [1] p. – 2°
Budapest Nat
2724. IVANCSICS, Joannes – POHL, Franciscus Xaverus
Assertiones theologicae de verbi divini incarnatione … publice propugnandas sus-
cepit Hieronymus Perger … praesidentibus … – – … et … – –.
Viennae 1766 e typographeo Kurtzböckiano. [8] p. – 4°
Budapest Acad
2725. IVANCSICS, Joannes – ROMAM, Georgius
Assertiones theologicae de virtute, quas … in Universitate Viennensi … publice
propugnavit Ben. Ebel ex praelectionibus – – … et – – ….
[Viennae 1764] s. typ. nom.
Segner, Joannes: Institutio parochi (Tyrnaviae 1746) c. mûhöz kötve.
Klosternenburg – Wien Carmel
2726. [IZDENCZY, Josephus]
Ad Hungaros. – (BAITAI, Josephus: Vita et gesta Attilae Scytharum regis. – PRAY,
Georgius: Bella Mathiae Corvini regis Hungariae. – Decreta sub Mathia Corvino
circa insurrectionem.)
Vindobonae 1798 apud Mathiam Andream Schmidt. 56 p. – 8°
Egyes példányokban hozzáragasztva a késõbb, más alakban és más papíron nyom-
tatott, egy levélnyi „Appendicula” nem Izdenczytõl.
P.I.19.
Budapest Acad Lit – Budapest Hist Med – Budapest Nat – Budapesr Ref – Budapest Univ – Debrecen
Univ – Esztergom Archidioec – Eger Paed – Keszthely – Pannonhalma – Pápa Ref – Pécs Univ – Szé-
kesfehérvár Dioec – Belgrad Semin – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Cluj Acad – Martin – Praha
Nat – Târgu Mureº
2727. [IZDENCZY, Joseph]
An die Ungarn. – (BAJTAY, Joseph: Auszug der Lebensgeschichte und der Thaten
des Königs Attila, Königs der Szithen. – PRAY, Georg: Kriege des Mathias Corvi-
nus Königs von Ungarn. – Geseze [!], so unter der Regierung des Mathias Corvinus
im Betreff der Insurrection gemacht worden sind.) 
Wien 1798 gedruckt bey Matthias Andreas Schmidt. 60 p.
Egyes példányokban hozzáragasztva a késõbb, más alakban és más papíron nyom-
tatott, egy levélnyi „Anhang” nem Izdenczytõl.
P.I.68.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Bratislava Univ – Cluj Acad – Lon-
don BL – Martin – Târgu Mureº
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2728. [IZDENCZY, Joseph]
Etwas vom Werbõcz dem Verfasser des sogenannten Juris Tripartiti Hungarici. –
(Aliquid de Verböczio ita dicti Juris Tripartiti Hungarici authore.) – (Series advo-
catorum Pestiensium.)
[Wien 1797?] o. Dr. 21 p. – 8°
Sz.V.241
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Univ – Bratislava Lyc – Bratislava Univ –
Praha Nat – Wien Nat
2729. [IZDENCZY, Joseph]
Gespräch zwischen einem durch Ungarn reisenden Fremden und einen
unparteyisch denkenden Ungarn über das Ende der Regierung … Josephs des
Zweyten. – Dialogus inter exterum quendam … ac Hungarum … de exitu regi-
minis … Josephi II.
O. O. 1791 o. Dr. 61 p. – 8°
Az OSzK példányában az évszám egykorú tintával 1790-re javítva. Kétnyelvû.
P.II.241. Sz.IV.241.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Piar – Budapest Ref – Budapest Univ – Bratislava Lyc –
Bratislava Univ – Cluj Acad – Innsbruck Univ – Kežmarok Lyc – Martin – Praha Nat – Târgu Mureº –






Irrthümer in den Begriffen der meisten Ungarn von der Staatsverfassung ihres
Vaterlandes, und von den Rechten ihrer Könige.
Gedruckt im Römischen Reiche 1790 o. Dr. 134 p., 1 app. – 8°
P.II.241. Sz.V.240.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Parl – Budapest Ref – Debrecen Univ – Pannonhalma – Sá-
rospatak Mus – Székesfehérvár Dioec – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Cluj Acad – Martin – Mün-
chen Nat – Praha Nat – Sibiu Brukenthal
2731. [IZDENCZY, Joseph]
Kurze Geschichte der Kriege zwischen dem Haus Oesterreich und der Ottomani-
schen Pforte vom Jahre 1529 bis auf das Jahr 1739.
Wien 1788 o. Dr. 210, [2] p. – 8°
P.II.241. Sz.V.240.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Univ – Keszthely – Pápa Ref – Berlin
Nat – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Innsbruck Univ – Praha Nat 
Izdenczy, Josephus ⇒még Maria Theresia ( 3079, 3083, 3084) 
2732. IZZO, Johann Baptist
Anfangsgründe der bürgerlichen Baukunst, ins deutsche übersetzet [von Franz
Xaver Riedel].
Wien 1773 auf Kosten Joseph Kurtzböcken. 239 p., 24 t. – 8°
P.II.242. Sz.V.242.
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest Univ Techn – Augsburg Univ – Dessau
Nat – Karlsruhe Univ – München Univ – Wien Civ – Wolfenbüttel 
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2733. IZZO, Johann Baptist
Anfangsgründe der bürgerlichen Baukunst.
Wien [1776] Kurzbek. 239 p., 24 t. – 8°
Keszthely – München Nat 
IZZO, Johann Bapt[ista]








Anfangsgründe der bürgerlichen Baukunst.
Wien 1796.
Sz.V.242.
2734. IZZO, Johann Baptist
Anfangsgründe der Kriegsbaukunst.
Wien 1776 auf Kosten Joseph von Kurzböck. 192 p., 27 t. – 8°
P.II.243.
Budapest Nat – London BL – München Nat
2735. IZZO, J[ean]
Elemens de l’architecture civile a l’usage des cavaliers du College Roïal Thérésien.
Vienne 1772 Kurzböck. [6], 388, [14] p., 25 t. – 8°
P.II.242. Sz.V.242.
Keszthely – Berlin Nat – Paris Nat
2736. IZZO, J[ean] B[aptiste]
Elemens de l’architecture militaires à  l’usage de cavaliers du College Royal Thé-
résien.
Vienne 1772 Kurzbück. 316, [14] p., 26 t. – 8°
Sz.IV.243.
Keszthely – Zürich Univ Techn
2737. IZZO, Joan[nes] Bapt[ista]
Elementa architecturae civilis in usum nobilium Collegii Regii Theresiani con-
scripta.
Vindobonae 1764 typis Joannis Thomae Trattner. [16], 296, [15] p., 30 t. – 8°
P.II.242. Sz.V.242.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – Budapest Univ Techn – Esztergom Simor – Eszter-
gom Templ – Cluj Acad – Göttingen Univ – Leipzig Univ – Martin – Paris Nat – Praha Nat – Stuttgart
Nat – Wien Civ 
2738. IZZO, Joan[nes] Bapt[ista]
Elementa architecturae civilis.
Vindobonae 1765 typis Joannis Thomae Trattner. – 8°
Düsseldorf Gymn – Strausberg Milit
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IZZO, Johannes Baptista
Elementa architecturae civilis in usum nobilium Collegii Regii Theresiani conscripta.
Viennae 1777.
Sz.V.242.
2739. IZZO, Joannes Baptista
Elementa architecturae militaris. Tom I. De arte muniendi.
Vindobonae 1765 typis Joannis Thomae Trattner. VI, 256, [11] p., 29 t. – 8°
P.II.242.





2740. IZZO, Joannes Baptista
Elementa geographiae.
Viennae 1769 typis Josephi Kurtzböck. 158, [10] p., 4 t. – 8°
P.II.242. Sz.V.243.
Budapest Acad – Budapest Nat – Praha Nat – Wien Civ – Wien SJ
2741. [IZZO, Joannes Baptista]
Tractatus de pyrotechnica et ballistica.
Vindobonae 1766 typis Joan. Thom. de Trattnern. 92 p., 4 t. – 8°
P.II.242. Sz.V.243.
Budapest Acad – Budapest Nat – Berlin Nat – München Nat – Weimar Anna Amalia
J
J. G. H. C. = Josephus Grossinger Hungarus Comaromiensis
J. S. L. = Liedemann, Johann Samuel
J. T. de Sz. C. d. S. E. R. = Teleki, Joseph
Jablonczy, Josephus ⇒Maria Theresia (3078)
2742. JACOBAEI, Johannes
Das Hertz getreuer Unterthanen in der Hand ihres besten Fürsten bey der Er-
huldigung, welche … Friedrich August … bey Budissin … einzunehmen geruhten.
Budissin 1769 Winckler. [8], 22, [4] p.
Sz.V.252.
Dresden Nat – Halle Univ – Leipzig Univ 
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2743. [JACOBAEI, Johann]
Sammlung alter und neuer auserlesener geistlicher Gesänge.
Budissin 1775 verlegt von Johann Carl Drachstedt. CXII, 944, 120 p. – 8°
Sz.V.252.
Berlin Nat – Greifswald Univ – Köln Univ 
2744. JACOBAEI, Johann
Von der hohen Würde eines Landeshauptmanns im Marktgrafthums Oberlausitz:
Ein Beitrag zu Vaterlandsgeschichte.
Budissin 1787. 33 p.
Sz.V.252.
Dresden Nat – Leipzig Univ – Zittau Civ 
2745. JACQUIN, Joseph Frantz
Beiträge zur Geschichte de Vögel.
Wien 1784 gedruckt und verlegt Christian Friedrich Wappler. [8], 45, [2] p., 19 t. – 4°
P.II.243.
Berlin Nat – Göttingen Univ – London BL – Manchester Univ – München Nat – Wien Civ – Wien Univ
2746. JACQUIN, Josephus Franciscus
Elementa chemiae universae et medicae, praelectionibus suis accommodata. Ex
lingua Germanica in Latinam versa. Vol. 1–2.
Viennae 1793 apud Chr. Fr. Wappler. VIII, 336 + [4], 242, [18] p., 1 t. – 8°
P.II.244.
Budapest Nat – London BL – London Wellcome
2747. JACQUIN, Joseph Francis
Elements of chemistry. Translated from the German.
London 1799 printed by J.W. Myers. XI, [1], 415, [1] p. – 8°
Boston Publ – Edinburgh Univ – London BL – London King’s Coll – Madison Univ – New Haven
Yale – New York Acad Med – New York Publ – Princeton Univ – Washington Smithson
2748. JACQUIN, Joseph Franz
Lehrbuch der allgemeinen und medicinischen Chemie. Zum Gebrauche seiner
Vorlesungen. 1–2. Theil.
Wien 1793 Chr. Fr. Wappler. [8], 344, [2] + 243, 33 p., 1 t. – 8°
P.II.243.
Budapest – Budapest Univ Techn – Wien Civ – Wien Univ 
2749. JACQUIN, Joseph Franz
Lehrbuch der allgemeinen und medicinischen Chemie. Zum Gebrauche seiner
Vorlesungen. 2. umgeänderte und vermehrte Auflage. 1–2. Theil.
Wien 1798 bey Christian Friedrich Wappler. [10], 414 + [4], 310, [36] p., 1 t. – 8°
P.II.243.
Budapest Civ – Budapest Nat – Hannover Univ Techn
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Í a ÷ àë ü í û ÿ  îñ í î âà í è ÿ  âñå îáù åé  è  âðà÷åíîé õèìèè …ïåðeâå ë  Ì à êñèì Ïàð-
ïóðà. 1–2. 
Ñà íêòïåòåðáóðãå  1796–1797 òèï. Ãî ñ. Ìå ä. Êî ëëåãèè.
Göttingen Univ 
2751. JACQUIN, Joseph Franz [Übers.]
CAMPER, Petrus
Abhandlung über den besten Schuh. Aus dem Holländischen übersetzt von – –.
Wien 1782 Wappler. 56 p. – 8°
Berlin Nat – London BL
JAHN, Leonardus
Homilie über das Evangelium am vierzehnten Sonntag nach Pfingsten. Vorgetragen in der
Pfarrkirche bei St. Ulrich in Wien.
Viennae 1786.
Sz.V.262.
Jancharics, Crysogonus ⇒Csendes, Joannes Damascenus (2153)
2752. £ÀÍÊÎÂÈŽ, Å[ìà í óå ë ]
Ôèçè÷åñêî å  ñ î÷ è í å í ³ å.
Ó Ëàèïñèãó 1787 êî äú …Òà è áå ë à. [8], 32 p. – 8°
Sz.V.376. Mihajloviæ 194.
Novi Sad Matica
2753. £ÀÍÊÎÂÈŽ,  Åìà í [óåë] [ïðèâ.]
[ENGEL, Johann Jacob]
Áëàãî äàðíè ñèíú. Ñå îñêà âå ñåëà èãðà …ñòà âëå í à  í à  ïðîñòî Ñåðáñêè – –.
Ó Ëàèïñèãó 1789 øòàìïà í î  êî äú Òà è áå ë à. 44 p. – 8°
Sz.V.376. Mihajloviæ 221.
Novi Sad Matica – Praha Nat
2754. £ÀÍÊÎÂÈŽ,  Åìà í óåë [ïðèâ.]
ÃÎ ËÄÎÍÈ, Kaðë î
Òåðãîâöè. Kîìåd¿à òðè àêòà .
Ó Ëàèïñèãó 1787 ó òèïîãðàô¿è Òà è áå ë à. [6], 112 p. – 8°
Sz.V.376. Mihajloviæ 193.
Beograd Nat – Novi Sad Matica – Zagreb Univ
£À[ÍÊÎÂÈŽ], Å[ìà í óåë] [ïðåâ.]
Îïèñàíè¼å æèâî òà  … áàðî í à  îò Ëàóä î í .
Y Áå÷ó 1788 [êî äú £. Êóðöáå êà ]. – 8°
Sz.V.376. Mihajloviæ 217.
2755. £ÀÍÊÎÂÈŽ,  Åìà í [óåë] [ïðåâ.]
ÑÒÀÐÊ, Ôðàö Êñà âå ð
Çàî  îòàöú è í åâà ë ÿ îñèíú…. Ïðåâå ä å í à … – –.
Âèåœå 1789 ïðè £îñèô å  îòú Êóðöáåêú. 111, [1] p. – 8°
Sz.V.376. Mihajloviæ 225.
Beograd Nat - Novi Sad Matica
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2756. [£ÀÍÊÎÂÈŽ, Òå îäîð]
Àçáó÷íàÿ  äùèöà.




Î ä à  í à  ç àêë þ÷åí³å  ìèðà ìåæäó Ðî ññ³ å þ  è  Îòî ì à íñêî þ  Ï î ðòî þ  âú ßññàõú
ä å êàáðÿ 29 äíÿ 1791 ãî ä à.
Âî ãðàäå Ñâ.Ïåòðà 1792 Ïå÷àòàíà ó Áðàéòêîïôà. [VI] p. – 8°
Bibliotekar (Beograd) 1977.Nr.4–6.
Sanktpeterburg Nat 
2758. £ÀÍÊÎÂÈŽ–ÌÈÐÈ£ÅÂÑÊÈ, Òî ä îð
Êðàòêàÿ ñâÿ ù å í í à ÿ  è ñ òîð³ÿ Öåðêâè âåòõàãî  è  í î âàãî çàâåòà .
Âü Ñàíêòïåòåðáóðã• 1787. [III], 108 p. – 8°
Bibliotekar (Beograd) 1977.Nr.4–6.
Sanktpeterburg Nat
2759. £ÀÍÊÎÂÈŽ–ÌÈÐÈ£ÅÂÑÊÈ, Òî ä îð
Êðàòêî å çåìëåîïèñàí³å Ðî ññ¿èñêàãî Ãî ñóäàðñòâà .
Âú Ñàíêòïåòåðáóðãå  1787. [X], 174 p., 1 map. – 8°
Bibliotekar (Beograd) 1977.Nr.4–6.
Sanktpeterburg Nat 
2760. £ÀÍÊÎÂÈŽ–ÌÈÐÈ£ÅÂÑÊÈ, Òî ä îð
Êðàòêî å çåìëåîïèñàí³å Ðî ññ³èñêàãî Ãî ñóäàðñòâà .
Âú Ñàíêòïåòåðáóðãå  1793. [10], 175 p. – 8°
Bibliotekar (Beograd) 1977.Nr.4–6.
Santpeterburg Nat 
2761. £ÀÍÊÎÂÈŽ–ÌÈÐÈ£ÅÂÑÊÈ, Òî ä îð
Ïðàâèëà äëÿ ó÷àùèõñÿ âú  í àð îä í û õú ó÷èëèùàõú.
Âú Ñàíêòïåòåðáóðãå 1786. 24 p. – 8°
Bibliotekar (Beograd) 1977.Nr.4–6.
Sanktpeterburg Nat
2762. £ÀÍÊÎÂÈŽ–ÌÈÐÈ£ÅÂÑÊÈ, Òî ä îð
Ïðàâèëà äëÿ ó÷àùèõñÿ âú  í àð îä í û õú ó÷èëèùàõú.
Âú Ñàíêòïåòåðáóðãe 1788. 24 p. – 8°
Bibliotekar (Beograd) 1977.Nr.4–6.
Sanktpeterburg Nat
2763. £ÀÍÊÎÂÈŽ–ÌÈÐÈ£ÅÂÑÊÈ, Òî ä îð
Ïðàâèëà äëÿ ó÷àùèõñÿ âú  í àð îä í û õú ó÷èëèùàõú. Ïÿòûìú òèñíåí¿åìú.




2764. £ÀÍÊÎÂÈŽ–ÌÈÐÈ£ÅÂÑÊÈ, Òî ä îð
Ðî ññ³éñê³é áóêâàðü äëÿ îáó ÷ å í ³ ÿ  þ í î ø åñòâà  ÷ ò å í ³ þ .  Ø åñòûìú òèñíåí³åìú.
Âú Ñàíêòïåòåðáóðãå 1791. 36 p. – 8°
Bibliotekar (Beograd) 1977.Nr.4–6.
Sanktpeterburg Nat 
2765. £ÀÍÊÎÂÈŽ–ÌÈÐÈ£ÅÂÑÊÈ, Òî ä îð
Ðóêî âî äñòâî êú ÷èñòîïèñà í ³ þ  ä ë ÿ  þ í î ø åñòâà âú  í à ð îä í û õú ó÷èëèùàõú
Ðî ññ³èñêîé Èìïåð¿è.
Âú Ñàíêòïåòåðáóðãe 1787. 16 p., 1 t. – 8° 
Bibliotekar (Beograd) 1977. Nr .4–6.
Sanktpeterburg Nat 
2766. £ÀÍÊÎÂÈŽ–ÌÈÐÈ£ÅÂÑÊÈ, Òî ä îð
Ñ î ê ð à ù å í í û é  êàòèõèçèñú äëÿ îáó ÷ å í ³ ÿ  þ í î ø åñòâà ïðàâî ñë à â í îìó çàêî í ó
õðècò³àíñêî ì ó.
Ì î ñêâà 1797 âú Óí è âåðñèòåòñêîé Òèïîãðàô³è ó Ðèäèãåðà è Këàóä³ÿ. [4], 35 p. – 8°
Bibliotekar (Beograd) 1977.Nr.4–6
Sanktpeterburg Nat.
2767. £ÀÍÊÎÂÈŽ–ÌÈÐÈ£ÅÂÑÊÈ, Òî ä îð
Ñðàâíèòåëüíûé ñëîâàðü âñå õú ÿçûêî âú è íàðe÷³é, ïî àçáó÷íoìó ïoðÿäêó ðàñ-
ïîë îæ å í í û é .  
Âú Ñàíêòïåòåðáóðãe. – 4°
×àñòü ïeðâàÿ. À – Ä. 1790. [4], 454 p.
×àcòú âòîðàÿ Ä – Ë. 1791. [I], 499 p. 
×àcòú òðåòüÿ Ë – Ñ. 1791. [2], 518 p. 
×àcòú ÷åòâå ðòàÿ Ñ – È. 1791. [3], 618 p. 
Bibliotekar (Beograd) 1977.Nr.4–6.
Sanktpeterburg Nat 
£ÀÍÊÎÂÈŽ–ÌÈÐÈ£ÅÂÑÊÈ, Òî ä îð
Óêàçú êî ììèñ¿è î ó÷ðåæäåí¿è íàðîä í û õú ó÷èëèùú. 
Âú Ñàíêòïåòåðáóðãe 1785 Ñ¿ÿ êîï¿è ïå÷àòàíû ïðè Ñâÿòûéøåìú Ïðàâèòëüñòâó þ ù å ì ú
Ñ v í îäû. 46 p. – 8° 
Bibliotekar (Beograd) 1977.Nr.4–6.
2768. £ÀÍÊÎÂÈŽ–ÌÈÐÈ£ÅÂÑÊÈ, Òî ä îð
Óñòà âú  í àð îäíûìú y÷èëèùàìú âú Ðî ññ³éñêîé Èìïåð³è. Óë îæ å í í û é  âú öàðñò-
âî âà í ³ å  èìïåðàòðèöû Åêàò åðè íû II.
Âú Ñàíêòïåòåðáóðãe 1786. [6], 122 p., 6 t. – 8°
Bibliotekar (Beograd) 1977.Nr.4–6.
Sanktpeterburg Nat
2769. £ÀÍÊÎÂÈŽ–ÌÈÐÈ£ÅÂÑÊÈ, Òî ä îð
Âñåìèðíàÿ  èñòîèð³ÿ. ×àñò I.





Âñåìèðíàÿ  èñòîèð³ÿ. ×àñò I. Âòîðûìú òèñí å í ³ åìú.
Âú Ñàíêòïåòåðáóðãe 1789. [10], 367 p. – 8°
Bibliotekar (Beograd) 1977.Nr.4–6.
Sanktpeterburg Nat 
2771. £ÀÍÊÎÂÈŽ–ÌÈÐÈ£ÅÂÑÊÈ, Òî ä îð
Âñåìèðíàÿ  èñòîèð³ÿ. ×àñò I.Òðåòüèìú òèñíåí³åìú.
Âú Ñàíêòïåòåðáóðãe 1799 Ïå÷àòà í î  ó  ñ îä å ð æ àòåëÿ Òèïîãðàô³è Êoììèññ³è
î áú ó÷ðåæäåí³è Ó÷èëèùú È. Áðó í êî âà . [10], 367 p. – 8°
Bibliotekar (Beograd) 1977.Nr.4–6.
Sanktpeterburg Nat 
2772. £ÀÍÊÎÂÈŽ–ÌÈÐÈ£ÅÂÑÊÈ, Òî ä îð
Âñå îáù å å  ç å ìë å îïèñàí³å. ×àñòü ïåðâàÿ. Åâðîïà.
Âú Ñàíêòïåòåðáóðãe 1788. [VII], 312 p. – 8°
Bibliotekar (Beograd) 1977.Nr.4–6.
Sanktpeterburg Nat
2773. £ÀÍÊÎÂÈŽ–ÌÈÐÈ£ÅÂÑÊÈ, Òî ä îð
Âñå îáù å å  ç å ìë å îïèñàí³å. ×àñòü ïåðâàÿ. Åâðîïà.Âòî ð îå  òèñí å í ³ å .
Âú Ñàíêòïåòåðáóðãe 1795. [8], 328 p. – 8°
Bibliotekar (Beograd) 1977.Nr.4–6.
Sanktpeterburg Nat 
2774. £ÀÍÊÎÂÈŽ–ÌÈÐÈ£ÅÂÑÊÈ, Òî ä îð
Âñåîáùå å  ç åìëå îïèñàí³å. ×àñòü II. ñîäåðæàùàÿ  Àç³þ ,  Àôðèêó, Àìåðèêó è Þóæ -
í ó þ  È í ä ³ þ .
Âú Ñàíêòïåòåðáóðãe 1798 Ïå÷àòà í î  ó  ñîä å ð æ àòåëÿ Òèïîãðàô³è Êoììèññ³è îáú
ó÷ðåæäåí³è Ó÷èëèùú È. Áðó í êî âà . [6], 364 p. – 8°
Bibliotekar (Beograd) 1977.Nr.4–6.
Sanktpeterburg Nat
2775. £ÀÍÊÎÂÈŽ–ÌÈÐÈ£ÅÂÑÊÈ, Òî ä îð
Çðûëèùå Âñå ë å í í û ÿ ,  í à  Ë àòèíñêî ìú, Ðî ññ³éñêî ìú  è  Íeì åöêî ìú ÿçûêàõú.




Treue Ermahnung einer Mutter an ihre einzige Tochter.









Dissertatio medica inauguralis de medicamentorum simplicium praecellentia.
Traiecti ad Rhenum 1764 ex officina Johannis Broedelet. [4], 47, [1] p. – 4°
P.II.264. Sz.V.403–404.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Cluj Acad – Paris Nat – Stuttgart Nat – Utrecht Univ
Jansihini, Adalbertus ⇒Rosnak, Martinus (3502)
Janus Arrabonensis = Róka, Joannes
2778. JANUS PANNONIUS
Opusculorum pars altera.
Traiecti ad Rhenum 1784 apud Barthol. Wild. 414 p. – 8°
Az elsõ rész „Poëmata” címmel jelent meg.
P.II.266. Sz.II.21.
Budapest Acad – Budapest Eötvös Gymn – Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Ref – Esztergom
Simor – Miskolc Ev – Pécs Univ – Alba Iulia – Bratislava Lyc – s’Gravenhage Reg – Kraków Univ –
Praha Nat – Sanktpeterburg Nat – Stuttgart Nat – Târgu Mureº – Utrecht Univ – Venezia Marciana
2779. JANUS PANNONIUS
Poëmata, quae uspiam reperiri potuerunt omnia. Pars prima.
Traiecti ad Rhenum 1784 apud Barthol. Wild. XVI, 691, [2] p. – 8°
A második rész „Opuscula” címmel jelent meg.
P.II.266. Sz.II.21.
Budapest Acad – Budapest Eötvös Gymn – Budapest Mus Dec Art – Budapest Nat – Budapest Ref –
Debrecen Ref – Esztergom Simor – Miskolc Ev – Pécs Univ – Alba Iulia – Bratislava Lyc –
s’Gravenhage Reg – Kraków Univ – Praha Nat – Sanktpeterburg Nat – Stuttgart Nat – Târgu Mureº –
Utrecht Univ – Venezia Marciana 
JASZLINSZKY, Andreas
Institutiones logicae et metaphysicaee.
Viennae 1764. – 4°
Sz.V.436.
Jaszlinszky, Andreas ⇒még Pinter, Josephus (3313)
Jedaja Penini ⇒Kunizer, Moses (2952)
Jehuda F. Salomon ⇒Uri, Joannes (3820)
2780. JENEY, [Ludwig Michael]
Der Partheygänger, oder die Kunst den kleinen Krieg zu führen. Aus dem französi-
schen übersetzt und mit Anmerkungen erläuert von Ferdinand Friedrich von Nicolai.
Stuttgart 1765 C. F. Cotta. [8], IX, 122 p., 7 t. – 8°
Bamberg Nat – Paris Nat – Strausberg Milit
2781. JENEY, [Ludwig Michael]
Der Partheygänger, oder die Kunst den kleinen Krieg zu führen.
Stuttgart 1778 Mezler [12], 123 p., 7 t. – 8°
Augsburg Univ – Strausberg Milit
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2782. JENEY, [Ludwig Michael]
Der Partheygänger, oder die Kunst den kleinen Krieg zu führen. Aus dem französi-
schen übersetzt und mit Anmerkungen arläutert.
Wien 1785 Johann Thomas Trattner. 131 p., 7 t. – 8°
Praha Nat
2783. JENEY, [Lewis Michel]
The partisan, or the art of making war in detachment. Trad. from the french by an
officer in the army.
London 1769.
Washington Congr
Jenisch, Bernardus ⇒Höck, Franciscus (2672)
Jenkho, Franciscus ⇒ Ivancsics, Joannes (2713)
2784. JETTING, Karl
Der ungarische Robinson, oder Schicksale und wunderbare Abentheuer – – , eines
gebohrnen Ungars. Ein Beytrag zur Länder und Menschenkenntniss.
Wien 1797 im Verlag der Binzschen Buchhandlung. 162 p. – 8°
Sz.V.514.
Budapest Civ – Budapest Univ – Göttingen Univ – München Univ
Joannes Nepomucenus Divus ⇒Trummer, Joannes Georgius (3799)
Jodocka von Ilgendorf ⇒ Fessler, Ignaz Aurel (2291)
2785. JOSEPH II. König von Ungarn
Ehe-Patent. Wir Joseph der Zweyte … Geben zu vernehmen, dass … ihren End-
zweck nicht vollkommen angemessen waren … – Nos Josephus Secundus …
Damus pro memoria … Joseph m.p. Karl Graf Palffy m.p. Joseph Nagy m.p.
[Wien 1786] o. Dr. [38] p. – 2°
Kétnyelvû kiadás.
P.I.589.
Budapest Nat – Dresden Nat – Filakovo OFM
2786. JOSEPH II. König von Ungarn
Grundsteuer-Regulierungspatent für Ungarn.
Wien 1786.
Német és latin szöveggel.
Wien Univ
2787. JOSEPHUS II. rex Hungariae
In hujus sequelam tam memoratum novum judiciarium ordinem … disposituri
sumus … Datum in … Vienna Austriae die duodecima mensis Decembris anno
Domini millesimo septingentesimo octuagesimo quinto. Josephus m.p. Comes
Carolus Pálffy m.p. Josephus Nagy m.p.
[Viennae 1785] s. typ. nom. 16 p. – 4°
Budapest Nat
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2788. JOSEPH II. König von Ungarn
Nachdem sowohl zur ordentlichen Justizpflege, als um den Güterbesitzern einen
allgemeinen Kredit … zu versichern … haben wir entschlossen: … in unserer
königl. Freystadt Ofen eine Landtafel aufgest. werde.
(Wien 1787) o. Dr.
Wien Nat
2789. JOSEPH II., König von Ungarn
Nachtrag zu dem allgemeinen Dreyssigstpatent des Königreichs Ungarn die wider
die Schwärzer verhängte Strafe betreffend. – Supplementum ad generale Regni
Hungariae vectigal statutas in praevaricatores tricesimarum poenas complectens …
Wien, den 29ten Tag des Monats im siebenzehnhundert vier und achtigsten … Jahre.
Joseph. Franz Graf Esterházy. Karl Graf Zichy.
(Wien 1784) o. Dr. [9] p. – 2°
Német és latin nyelvû
Budapest Nat
2790. JOSEPHUS II. rex Hungariae 
Ne iis qui a 1ma Maji anni venturi 1786, coram foro quopiam judiciario causam
promovendam, aut defendendam habituri sunt … universalem taxarum processualium
ordinum elaborari clementer jussimus … Datum in … Vienna Austriae, die vigesi-
ma tertia mensis Novembris, anno Domini millesimo, septingentessimo octuagesi-
mo quinta. Josephus m.p. Comes Carolus Pálffy m.p. Josephus Nagy m.p.
[Vienna 1785] s. typ. nom. 12 p. – 4°
Budapest Acad – Budapest Nat
2791. JOSEPH II. König von Ungarn
Wir Joseph der Zweyte … Der Einfluss, den die Zucht des Dienstgesindes … hat
… zu Handhabung derselben gegenwärtige Gesindordnung für sämmtliche
königliche Freystädte in Hungarn vorzuschreiben … Wien den 22. Tag … Junii im
siebenzehnhundert sechs und achzigsten … Jahre. Joseph Karl Graf Pálffy m.p.
Michael von Mikos m.p. Joseph von Jaszwitz m.p.
[Wien 1786] o. Dr. [16] p. – 8° 
Budapest Nat
2792. JOSEPH II. König von Ungarn
Wir Joseph der Zweyte … geben hiemit gnädigst zu vernehmen, dass nach dem
Wir … neue Gerichts Ordnung dergestalten öffentlich haben kund machen
lassen … gegeben in … Wien, den 3ten Monats Februar im siebenzehnhundert
sechs und achzigsten … Jahre. – Nos Josephus Secundus … damus pro memoria,
quod postquam Nos novum Ordinem Judiciarium pro Regno Nostro Hungariae …
publicari fuissimus …)




2793. JOSEPHUS II. rex Hungariae – LEOPOLDUS II., rex Hungariae
Josephi II. bina ad Regnum Hungariae et Partes Adnexas 30ma Novembris 1780 et
28va Januarii 1790 dimissu rescripta cum collectione repraesentationum … nec
non Leopoldi II. rescriptum annunciatorum.
Zagrabiae 1790 typis Josephi Caroli Kotsche. [2], 160 p. – 2°
Budapest Acad
Joseph II. König von Ungarn (Graf Falkenstein) ⇒ még Bartolomeides, Ladislav (1888) – Bat-
thyány, Joseph (1894, 1895, 1897–1908) – Bruckenthal, Peter Carl (2091) – Gottschling, Paul
Rudolph (2399) – Hoffmann, Leopold Alois (2614) – Izdenczy, Josephus (2729) – Kereszturi,
Franz (2834) – Keresztury Josephus (2838, 2843, 2844) – Mild, Johann Gottlieb (3148) –
Obermayr, Franciscus (3207) – Seitleben (3616) – Traum eines ungarischen (3872) 
Joseph II. Ein Traum ⇒Keresztury, Joseph (2844)
Joseph Calasanz ⇒Desidor, Joseph (2188)
Josepha Maria, Königin von Ungarn ⇒Obermayr, Franciscus (3207)
Josephus, palatinus Hungariae ⇒Hannulik, Joannes Chrisostomus (2481) 
Josepovich, Franciscus ⇒ Pallich, Raphael (3273)
£ ÎÑÈŽ, Êî ñ ìà
[Ïðàâèëà ÷åñòíîãú îáõî æä å í ³ ÿ ] .
Áå÷ 1794 êî ä Ñòåô à í à  Í î âà êî â è ž à.
Mihajloviæ 299.
2794. £ ÎÑÈŽ, Êî ñ ìà
Ðàçãëàãî ëñòâ³å ìºæäó ó÷ºíèêà ì è .
[Áå÷] (1794) Òóïîìú Ñòåô à í à  Í î âà êîâè÷ú. [8] p. – 8°
Mihajloviæ 300.
Beograd Univ – Novi Sad Matica
£ ÎÑÈŽ, Êî ñ ìà
Òà áëèöû àðèîìåòè÷åñê³ÿ.
[Áå÷] (1794) êî ä Ñòåô à í à  Í î âà êîâè÷a. [8] p. – 8°
Mihajloviæ 301.
Journal der Verhandlungen ⇒Hungaria. Diaeta (2680)
£ÎÂÀÍÎÂÈŽ,  £îâ à í
Î ó â e ù à âàòºëíîº ïèñàí¿º.
Áå÷ 1788 êî ä £. Kóðöáå êà . – 4°
Mihajloviæ 207.
Jozeffy, Georgius ⇒ Zwanziger, Christianus (3924)
2795. £ÓËÈÍÀÖ, Ïàâë å
Êðàòêîº ââºäºí³º âú ³ñòîð³ þ  ïðîèõî æä å í ³ ÿ  ñë àâº í îñºðáñêàãî  í à ð îäà.
[Ìëåöè 1765 êî ä Ä. Òå îä îñè¼à. [12], 189 p. – 8°
Sz.V.718. Mihajloviæ 68.
Budapest Nat – Beograd Acad – Beograd Nat – Beograd Univ – Ljubljana Nat – Novi Sad Matica –
Sarajevo Nat – Venezia Marciana – Zagreb Univ 
2796. [£ÓËÈÍÀÖ, Ïàâëå ïðåâ.]
Ì À Ð Ì Î Í Ò ÅË, Æà í  Ôðà íñ î à
Âºë³çàð¿è.
Âú Â¿ºííe 1777 ïðè ²îñèôe îòú Kóðöáºêú. 216, [4] p. – 8°
Sz.V.718. Mihajloviæ 137.
Beograd Nat – Novi Sad Matica – Skopje Nat – Venezia Marciana – Zagreb Univ
Jungnitz, L.A. ⇒Hell, Maximilianus (2519, 2525, 2526)
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KKadi Omer effendi ⇒ Ibrahim Müteferrika (2699)
Kahler, G. ⇒ Schwarz, Godofredus (3575)
Kahler, Johannes Engelhardus ⇒ Schwarz, Godofredus (3563, 3569)
Kaiser Josephs Reformation ⇒Hoffmann, Leopold Alois (2614)
2797. KAITAR, Joseph
Die alte, und neue ungarische Welt. Eine kurze Verfassung aller merkwürdigeren
Begebenheiten, Rechte, Freiheiten, und des ganzen Staatssystems der ungarischen
Nazion.
Wien 1796 bey Thadd. V. Schmidbauer u. Komp. [6], 346 p. – 8°
P.II.308. Sz.V.798-799.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – Keszthely – Szeged Civ – Augsburg Univ – Berlin
Nat – Göttingen Univ – Martin – München Nat – Praha Nat – Târgu Mureº – Wien Civ 
2798. KALAMAR, Michael [transl.]
PISANELLI, Balthasar
Tractatus de natura ciborum et potus. Ex Italico idiomate in Latinum genuine ver-
sus per – – .
Zagrabiae 1796 typis Novoszelianis. XXXII, [2], 328, [10] p. – 8°
P.III.99. Sz.V.813.
Budapest Agr – Budapest Mus Agr – Budapest Nat – Keszthely – Berlin Nat
Kalmár, Emerich ⇒Denkmal unserm (2182)
2799. [KALMAR, Georgios]
Eivsagwghv eis tov Ebraikovvn ivdivwma.
Halle 1767. 55 p.
Halle Francke
2800. [KALMAR, Georgios]
Eivsagwghv eis tov Ebraikovvn ivdivwma.
[Lausanne 1768] 55 p.
Halle Univ
2801. KALMAR, Georgius





Est et Andabata quidam inter pugiles. Ad Lemgovienses huic inde concurrentes certamina.
Vratislaviae 1774.
Szelestei Nagy : Kalmár 28.p.
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2802. [KALMAR, Georgius] G. K.
Est et chamaeleon inter philosophos.
(Viennae 1775 typis Jahnianis.) [8] p. – 4°
P.II.321. Sz.V.878.
Budapest Nat – Wien Civ
2803. KALMAR, Georg
Grammaticalische Regeln zur philosophischen oder allgemeinen Sprache, das ist,
der Sprache aller Voelker, Zeiten und Lebensarten.
Wien 1774 gedruckt bey Joseph Kurzböck. [4], XXIV, [6], 114 p., 7 t. – 8°
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Bratislava Lyc – Cluj Acad – London BL – München
Univ – Târgu Mureº – Wien Civ
2804. KALMAR, Georgius
Methodus nova discendi linguam Ebraicam ope Graecae, Graeco idiomate concinnata.
Pragae 1773 Io. Thomas Hoechenberg. 55 p. – 8°
Göttingen Univ – Jena Univ – Krems Civ – London BL – München Nat
2805. [KALMAR, Georgius] G. K.
Obfensae inlegitimae vindex legitimus, hoc est: Censores Romani censurae su-
biecti, atque nuper inventum idioma philosophicum, sive universale ab ineptis
eorum cavillationibus vindicatum.




Praecepta grammatica atque specimina linguae philosophicae sive universalis, ad
omne vitae genus adcommodatae.
Berolini – Lipsiae 1772 apud D. Iacobaeer. [2], 58 p., 2 t. – 4°
P.II.321. Sz.V.878.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Pápa Ref – Berlin Nat – Dresden Nat – Göttingen
Univ – Greifswald Univ – Halle Univ – München Nat – München Univ – Paris Nat – Praha Nat –
Regensburg – Sf.Gheorghe Mikó 
2807. KALMAR, G[iorgio]
Precetti di grammatica per la lingua filosofica, o sia, universale, propria per ogni
genere di vita.
In Roma 1773 nella stamperia di Paolo Giunchi. [4], XXIV, 122, [2] p., 6 t. – 8°
P.II.321.
Budapest Nat – Keszthely – Pécs Univ – Berlin Nat – Leipzig Univ – London BL – Manchester Univ –
Milano Trivulziana – München Univ – Padova Univ – Paris Nat – Ravenna Civ – Târgu Mureº
2808. KALMAR, Georg
Tractat über den Text: Kind fürchte den Herrn und den König. Mit einer lateinischen





Kalnoki, Ludovicus ⇒ Pray, Georgius (3437)
Kaltschmid, Carolus Fridericus ⇒Vietoris, David (3837, 3838)
Kanderka, Georgius ⇒ Ivancsics, Joannes (2715)
2809. KANISLICH, Antun
Sveta Roxalia Panormitanska divica nakichena i izprivana.
U Bécsu 1780 pritiskana s’Ghelena slovih. [2], 125, [1] p. – 8°
P.II.323. Sz.V.919.
Budapest Nat – London BL
Kann ein apostolischer König ⇒ Benczur, Joseph (1970)
Kant, Imanuel ⇒Kreil, Anton (3943) – Zwanziger, Johannes Christian (3925, 3926, 3929)
Kapff, Sixtus Jakob = Benyovszky, Moritz August (2000)
KAPRINAI, Stephanus
Demonstratio theophorica.
Viennae 1767–1772. Trattner. – 4°
Sz.V.982.
2810. KAPRINAI, Stephanus
Hungaria diplomatica temporibus Mathiae de Hunyad regis Hungariae. Pars I–II.
Vindobonae typis Joannis Thomae de Trattnern. – 4°
Pars I. 1767. [20], 493, [3] p.
Pars II. 1771. [36], 596, [2] p.
P.II.326. Sz.V.892. 
Budapest Acad – Budapest Arch – Budapest Mus Agr – Budapest Mus Dec Art – Budapest Nat – Buda-
pest Parl – Budapest Ref – Budapest Univ – Debrecen Univ – Esztergom Simor – Keszthely – Pápa Ref
– Pécs Univ – Szeged Civ – Székesfehérvár Semin – Vác Dioec – Alba Iulia – Berlin Nat – Braºov Arch
– Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Göttingen Univ – Greifswald Univ – Halle Univ – Kraków Czart
– Kraków Univ – Martin – Moskva Lit – München Nat – Paris Nat – Praha Nat – Sanktpeterburg Nat –
Târgu Mureº – Wien SJ
2811. KAPRINAI, Stephanus
Hungaria diplomatica temporibus Mathiae de Hunyad regis Hungariae. Pars. I.
Vindobonae 1767 typis Joannis Thomae de Trattnern. [24], 493, [3] p. – 4°




Characteres typographici, quos … in Typographia Caesareo-Regia Aulica lin-
guarum Illyrico-Orientalium apud Josephum Kurzböck … sculpsit et omnimode
praeparavit – –.
Vindobonae 1774. [13] p. – 4°
Budapest Acad – Budapest Nat – Târgu Mureº
Karasz, Adamus ⇒Virum amplissimum (3841)
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2813. Karcsorot krisztoneaken vardapetujun. Der kleine Katechismus mit Fragen und
Antworten für die kleinen Kinder.
Triest 1788 gedruckt bey die P. P. Armenier Mechitaristen. 56 p. – 8°
Örmény és német szöveggel.
Budapest Nat
Karl Erzherzog ⇒Komlosy, Ludwig (2911, 2920)
Karolyi, Antonius ⇒Hannulik, Joannes Chrisostomus (2482)
2814. KÁROLYI [– HARRUCKERN, Maria Josepha]
Choix de prières chrétiennes en diverses langues. Mis au journal par … Mme la
comtesse de Károlyi.
Vienne 1782 Kourtzbeck. 230, [4] p. – 8°
Budapest Civ
2815. KASSAI, Michael
Dissertatio inauguralis medica de diaeta nutricum.
Viennae 1783 typis Matthiae Andreae Schmidt. 21, [3] p. – 8°
P.II.335. Sz.V.1146.
Budapest Nat – Budapest Piar – Cluj Acad – London BL – Stuttgart Nat – Wien Civ – Wien Nat
2816. KASZANICZKI, Adam
o÷oa÷ iuai ç÷ou seu Grammatica linguae sanctae institutio in usum theologiae
auditorum concinnata.
Viennae 1791 typis Josephi Hraschanzky. 8, [8], 238 p. – 8°
P.II.336. Sz.V.1155.
Budapest Nat – Budapest Piar – Budapest Ref – Kecskemét Piar – Szeged Civ – Berlin Nat – Bratislava
Univ – Jasov – Martin 
KATANCSICH, Matthias Petrus
Calendarium ad annum 1795.
Zagrabiae 1795.
Sz.V.1172.
2817. KATANCHICH, [Mathias] Petrus
De columna milliaria Romana ad Eszecum reperta. Editio secunda.
Zagrabiae 1794 typis episcopalibus. [4], 122 p., 1 t. – 4°
Az elsõ kiadás Eszéken jelent meg.
P.II.337. Sz.V.1172.
Budapest Acad – Budapest Nat – Berlin Nat – Dresden Nat – Göttingen Univ – Leipzig Univ 
2818. KATANCSICH, Math[ias] Petrus
Fructus autumnales in iugis Parnassi Pannonii maximam partem lecti Latia et Illy-
rica cheli decori.




2819. KATANCHICH, Mathias Petrus
Fructus auctumnales in iugis Parnassi Pannonii maximam partem lecti Latia et Illy-
rica cheli decori.
Zagrabiae 1794 typis episcopalibus. [2], 78 p. – 8°
Budapest Nat – Wien Civ 
2820. KATANCSICH, Math[ias] Petrus
In veterem Croatorum patriam indagatio philologica.
Zagrabiae 1790 typis Kotscheanis. [8], 52 p. – 8°
P.II.337. Sz.V.1172.
Budapest Nat
2821. KATANCSICH, Math[ias] Petrus
Specimen philologiae et geographiae Pannoniorum in quo de origine, lingua et lite-
ratura Croatorum simul de Sisciae … situ disseritur.
Zagrabiae 1795 typis episcopalibus. [8], 228, [4] p. – 4°
P.II.337. Sz.V.1172.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest OFM – Budapest
Univ – Szeged Univ – Bratislava Lyc – Cambridge Univ – Leipzig Univ – London BL – ¼viv Acad –
Martin – München Nat – Târgu Mureº 
2822. KATANCSICH, [Matthias] Petrus
Specimen philologiae et geographiae Pannoniorum: in quo de origine lingua et lite-
ratura Croatorum … disseritur.
Zagrabiae 1797 Novoszelli. [8], 228, [4] p. – 4°
Berlin Nat – Dresden Nat – Heidelberg Univ – Paris Nat – Praha Nat 
Katehisis’ malyj => Rajiæ, Jovan (3454–3458)
Katharina II. (Catharina Alexiewna), Zarin Russlands ⇒ Kereszturi, Franciscus (2836, 2837) –
Zinner, Johann (3919)
Katholische Betrachtungen über die Leidensgeschichte ⇒Moré, Georg (3174)
2823. (KATS, Stephanus) 
Tractatus de conjugio et coelibatu clericorum.
Viennae 1791 typis Joannis Davidis Hummelii. 133, [3] p. – 8°
P.II.348.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Parl – Budapest Univ – Braºov Arch – Regensburg Univ –
Târgu Mureº – Wien Civ – Wien Nat
Kaunitz-Rietberg, Franz Wenzel ⇒Grossinger, Joseph (2441)
Kautnik, Ferdinandus ⇒ Positiones theologicae (3428) 
Kästner,Abraham Gotthelf ⇒ Bucsanyi, Matthias (2107)
Když, vrozená a mnohowážná matrona => Semian, Michal (3623)
Kees Hofrat ⇒ Bonelli, Carolus (2037)
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2824. KELER, Sigismundus
Tractatus practicus de processu concursuali secundum ordinem judiciarium pro
Regno Hungariae partibusque eidem adnexis benigne praescriptum instituendo.
Viennae 1786 typis Josephi Hraschanzky. [16], 256 p. – 8°
P.II.357. Sz.V.1379.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Budapest Ref – Hódmezõvásárhely Gymn –
Miskolc Sci – Pápa Ref – Szeged Civ – Bratislava Lyc – Târgu Mureº – Wien Civ
2825. KELIN, Amadeus
Analysis aquae thermarum novarum Raieczensium cum praemissa brevi earun-
dem descriptione topographica.
Viennae 1793 typis Ignatii Goldhann. 30, [1] p., 1 t. – 8°
P.II.357–358. Sz.V.1396.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Leipzig Univ – Wien Civ – Wien Nat
2826. KELIN, Amadeus
Ueber die neu entdeckten warmen Bäder zu Rajetz. Nebst einer kurzen topogra-
phischen Beschreibung derselben.
Wien 1793 gedruckt bey Ignaz Goldhann. 30, [1] p., 1 t. – 8°
P.II.358 Sz.V.1396.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Bratislava Lyc – Wien Civ – Wien Nat
2827. KEMENY, Wolffgangus
Positiones ex jure universo quas … in Ducali Sabaudica Nobilium Academia prae-
side Paulo Josepho Riegger … disquisitioni subiecit … – –.
Viennae 1762 typis Joannis Thomae Trattner. [10] p. – 4°
Ursinus Velius, Caspar: De bello Pannonico (Vindobonae 1762) c. mûhöz kötve.
Budapest Nat – München Nat
Kemme, Joannes Christlieb ⇒Milloradovics, Petrus Gabrilow (3151)
2828. KEMPELEN, Wolfgang
Andromeda und Perseus. Ein Schauspiel mit Musik [von Anton Zimmermann.]
Wien 1780 zu finden beym Logenmeister. 32 p. – 8°
Wien Civ – Wien Nat
KEMPELEN, Wolfgang
Ankündigung eines Werkes unter den Titel: – – Mechanismus der menschlichen Sprache;
nebst der Beschreibung seiner sprechenden Maschine.
Wien 1790 zu haben in der Paul Kranzischen Buchhandlung. 8 p. – 8°
P.IV.10.
2829. KEMPELEN, W[olfgang]
Le mécanisme de la parole, suivi de la description ïune machine parlante.
Vienne 1791 imprimé chez B. Bauer. XII, 464, [2] p., 27 t. – 8°
P.II.360. Sz.V.1459. 
Budapest Nat (copia) – Ann Abor Univ – Berlin Nat – Cambridge Univ – Edinburgh Univ – Freiburg
Univ – Hamburg Univ – Kø benhavn Reg – Leipzig Univ –London BL – London Wellcome – Manches-
ter Univ – München Mus – Paris Nat – Wien Civ
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2830. KEMPELEN, Wolfgang
Mechanismus der menschlichen Sprache nebst der Beschreibung seiner sprechen-
den Maschine.
Wien 1791 bei J. V. Degen (gedruckt mit Bauerischen Schriften.) [20], 456 p.,
27 t. – 8°
P.II.360. Sz.V.1459.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Basel Univ – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Mün-
chen Nat – Paris Nat – Praha Nat – Wien Civ – Wien Nat – Zürich Civ 
2831. KEMPELEN, Wolfgang
Prospectus ïun ouvrage intitulé Méchanisme de la parole, suivi de la description
ïune machine parlante … 
Vienne [1789] Jean Paul Kraus Libraire. [8] p. – 8°
Budapest Ref
2832. KEMPELEN, [Wolfgang]
Üeber den Sprachspieler des Herrn – –. Nebst einer Abbildung und Veschreibung
seiner Sprachmaschine.
Leipzig 1784 in der Johann Gottfried Müllerschen Buchhandlung. 56 p. – 8°
Budapest Ref
Kempelen, Wolfgang ⇒még Windisch, Karl Gottlieb (3895, 3896)
2833. KERCSELICS, Mathias [trad.]
Institutio practica de usu et cultura quarumdam praecipuarum, pabulationi, ac ciba-
tioni pecorum utilium plantarum … Agricolis et oeconomis ruralibus a quodam
patriae studioso cive dicata. In gratiam Hungariae e Germanico in Latinum traducta.
Viennae 1782 typis Josepho de Kurzbeck. 70 p. – 8°
P.II.364. Sz.VI.39.
Budapest Acad – Budapest Nat
Kercselics (Kerchelich), Mathias ⇒még Barits, Adalbertus (1882)
Keresztes, Matthaeus ⇒Õri Fülep, Gabriel (3266) 
2834. KERESZTURI, Franz
Ode dem erlauchten Grafen von Falkenstein bey hochderselben Gegenwart zu
Moskau im Namen der Universität dargebracht, den 9. Juny 1780.
Moskau [1780] in der Kaiserlichen Universität Buchdruckerey. [6] p. – 4°
Moskva Univ
2835. KERESZTURI, Franciscus
Oratio de politia medica ejusque in Rossia usu. 
Mosquae 1795 typis caesareae Mosquensis Universitatis. 21 p. – 4°
Göttingen Univ – Sanktpeterburg Nat
2836. [KERESZTURI] KERESTURI, Franciscus
Oratio de sensationibus tam in tuenda sanitate, quam in corrigenda aduersu valen-
tudine, homini necessaria et amica auxilia praebentibus. Die natali … Catharinae
Alexiewnae omnium Russiorum imperatricis.
Moscvae 1778 typis Universitatis Caesareae. 12 p. – 4°
Budapest Nat(copia) – Jena Univ – Sanktpeterburg Nat
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2837. KERESZTURI, Franciscus
Solennitatem annuam 28 Junii recurrentem, quod … Catharina II. … thronum …
conscenderit.
Mosquae [1780].
Moskva Nat – Moskva Univ
2838. KERESZTURY, Josephus
Constituta regia, quae regnante … Josepho II. pro Regno Hungariae eidemque
adnexis regnis et provinciis, nec non M. Principatu Transilvaniae condita sunt.
Viennae typis Josephi de Kurzbeck. – 4°
Pars I. de publicorum negotiorum administratione. 1788. [10], 382 p., 1 t.
Pars II. de politia. 1789. XVI, 288, [22] p. 
Párhuzamos latin és német szöveggel.
P.I.440. Sz.VI.87.
Budapest Acad – Budapest Arch – Budapest Ev – Budapest Nat – Budapest Ref – Békéscsaba Gymn –
Debrecen Univ – Gyõr Com – Pécs Univ – Szarvas Gymn – Szeged Civ – Braºov Arch – Bratislava
Lyc – Bratislava Univ – Innsbruck Univ – Sibiu Brukenthal 
2839. KERESZTURY, Josephus
De veteri instituto rei militaris Hungaricae ac speciatim de insurrectione nobilium.
Pars I–II.
Vindobonae 1790 typis Josephi de Kurzbek. [16], 530, [29] p., 1 t. – 8°
P.II.368. Sz.VI.87.
Budapest Acad – Budapest Arch – Budapest Civ – Budapest Ev Theol – Budapest Nat – Budapest
Paed – Budapest Ref – Budapest Univ – Debrecen Univ – Esztergom Simor – Gödöllõ Univ – Keszt-
hely –Pécs Univ – Szeged Civ – Braºov Arch – Braºov Mus – Bratislava Lyc – Bratislava OFM –
Bratislava Univ – London BL – München Nat – Praha Nat – Târgu Mureº – Wien Civ 
KERESZTURY, Josephus








Elogia in nuptias Josephi et Josephae imp.
Viennae 1765.
Sz.VI.87.
2841. [KERESZTURY] KÖRÖSZTURY, Josephus
Elogium magnae Mariae Theresiae die 29. Nov. anni 1780, cum summo populo-
rum suorum luctu e vivis sublatae.
(Viennae 1780) s. typ. nom. [8] p. – 4°
Sz.VII.127.
Budapest Civ – Budapest Nat – Wien Nat
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KERESZTURY, Josephus
In mortem imp. Francisci.
Viennae 1765.
Sz.VI.87.
2842. [KERESZTURY] KÖRÖSZTURY, Josephus
In obitum Ioannes Baptistae Paxy, episcopi Zagrabiensis.




Introductio in opus collectionis normalium constitutorum, quae regnante …
Josepho II. pro Regno Hungariae et ei adnexis provinciis Magno item Principatu
Transilvaniae condita sunt. Pars I-II.
Viennae 1788 typis Josephi de Kurzbek. XX, 199, [11] + [8], 96, [8] p. – 4°
Kétnyelvû: latin és német.
P.II.368. Sz.VI.87.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Arch – Budapest Ev Theol – Budapest Nat – Budapest
Ref – Békéscsaba Gymn – Esztergom Simor – Gyõr Com – Pécs Univ – Szarvas Gymn – Szeged Civ –
Alba Iulia – Berlin Nat – Braºov Arch – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – London BL – Martin –
Târgu Mureº
2844. [KERESZTURY, Joseph?]
Joseph II. Ein Traum. 
Wien 1781 gedruckt bey Johann Thomas von Trattnern. 50 p. – 8°
Holzmann-Bohatta (II.11.142) szerint a szerzõ Johann Rautenstrauch vagy
Keresztury.
P.II.368. Sz.VI.87.
Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Budapest Univ – Esztergom Archidioec – Göttingen Univ – Mün-
chen Univ – Praha Nat – Wien Civ 
2845. [KERESZTURY, Josephus]
Multorum in Regno Hungariae, vicinisque regionibus a pluribus annis cognovi
desiderium, ut novellae Latino idiomate Viennae ederentur.
(Viennae 1776) s. typ. nom. [2] p. – 4°
A szerzõ neve egykorú kézírással a címlapon.
Budapest Nat
Kern, Johann Gottlieb ⇒ Born, Ignaz (2069)
2846. KERN, Johannes Michael
Doctrina symbolica ecclesiae christianae evangelicae de operationibus gratiae
ordinariis. Dissertatio theologica, quam … ibit propugnatum – –.
Gottingae 1766 typis Barmeieri. LVI p. – 4°
Sz.VI.121.(1767!)






2847. KERN, Johann Michael
Erklärung der Weissagung Daviïs Psalm. 110.3.
Hannover 1788.
Sz.VI.121
Leipzig Univ – Stuttgart Nat
2848. KERN, Johann Michael
Erklärung der Weissagung Jakob’s I. Buch, Mose 49., 10–12. von Jesu Christo.
Göttingen 1785
Sz.VI.121.
Cambridge Univ – Leipzig Univ
2849. KERN, Johann Michael
Schreiben über Jes. VII.14. 15. 16. an seine hochwürdigen Magnifizenz, den Herrn
D. Christian Wilhelm Franz Walch.
[Göttingen] 1766. 16 p.
Sz.VI.121.
Jena Univ – Tübingen Univ
2850. KERN, Johannes Michael
Stoicorum dogmata de Deo. Partis prioris caput I. Dissertatio historico-philosophi-
ca, quam … publice disceptandam exponit praeses – – … et respondens David
Henricus Godofredus de Pilgram.
Goettingae l764 typis Pockwitzii et Barmeieri. 20 p. – 4°
Sz.VI.121.
Budapest Nat – Berlin Nat – Bonn Univ – Bratislava Lyc – Leipzig Univ
2851. KERN, Johannes Michael
Stoicorum dogmata de Deo … Dissertatio historico philosophica. Partis prioris
caput II, quam … publicae disquisitioni submittit praeses – – … respondente
Johanne Carolo Sigefredo Radefeld.
Goettingae 1765 typis Pockwitzii et Barmeieri. 21–42 p. – 4°
Berlin Nat – Göttingen Univ – Kiel Univ
2852. KERN, Johannes Michael
Theologus philosophus: epistola theologica literaria, qua … Jacobo Wilhelmo
Feuerlino … quinquaqinta numeris academici publici ordinarii felicissime exactos
annos … gratulatur – –.
Gottingaee 1765 Rosenbusch. [8] p.
Augsburg Univ
KERN, Johann Michael
Versuch einer neuen Erklärung der Weissagung des Jesaias 7., 14., 15. von Jesu Christo … 
Bremen 1781.
Sz.VI.121.
Kerznay, Berardus ⇒Mitterbacher, Franciscus (3158)
2853. KESSLER, Johann Samuel
Papiere aus dem Nachlasse eines kaiserlichen Offiziers.
Mannheim 1797 Neuer Kunst-Verl. XVIII, 87 p. – 8°
Augsburg Univ – Erlangen Univ – München Nat – Trier Civ – Wien Nat 
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2854. KESSLER, Johann Samuel
Papiere aus dem Nachlasse eines kaiserlichen Offiziers.
Wien 1797 Christoph Peter Rehm. 106 p. – 8°
P.II.374. Sz.VI.160.
Berlin Nat
Kesslern, Joannes Andreas ⇒Unsern scheinenden Freunden (3809)
2855. KESZLER, Franciscus Antonius
Dissertatio inauguralis botanico-medica de viola.
Vindobonae 1763 typis Georg. Ludov. Schulz. 55, [1] p. – 8°
P.II.374. Sz.VI.157.





Ketskeméti, Sigismundus ⇒még Komját, Abrahamus (2909)
2856. [KÉZAI, Simon] Simon de Keza
Chronicon Hungaricum, quod ex codice membranaceo nunc primum … notis ac
variantibus lectionibus excitat Alexius Horányi.
Viennae [1781] typis Josephi de Kurzbeck. 132 p. – 8°
P.II.377. Sz.VI.175.
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Ev Theol – Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Univ
– Esztergon Simor – Gyõr Com – Kiskunhalas Mus – Pécs Univ – Sümeg Gymn – Szeged Civ – Berlin
Nat – Bratislava Univ – Leipzig Univ – Oradea Capitul – Praha Nat – Venezia Marciana – Wien Civ 
Khum, Karol ⇒Wagner, Ignac (3847)
Kienmayr, Franz von ⇒ Sätze aus der Naturgeschichte (3517)
2857. KINDERMANN, Joseph Karl
Der Freund des steyermärkischen Volkes. Beiträge zur Verbreitung gemein-
nütziger Kenntnisse unter demselben. 1–4. Bd.
Grätz 1784 bei J. G. Weingand und Fr. Frestl. 174, [1] + 158, [1] + 156, [10] + 158,
[1] p. – 8°
P.II.381. Sz.VI.206.
Budapest Nat – Wien Civ
2858. KINDERMANN, J[oseph] K[arl]
Geographischer Abriss des Herzogthums Steyermark.
Grätz 1779 gedruckt und zu finden bey den Widmannstätterischen Erben. [7],
127 p., 1 cart. – 8°
Graff 2381.
Brno Univ – Graz Arch – Graz Nat – Klagenfurt Mus – Klagenfurt Nat – Klosterneuburg – Rein –
St.Lambrecht – Triest – Tübingen Univ – Vorau – Wien Civ – Wien OSB
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2859. KINDERMANN, J[oseph] K[arl]
Geographisches Handbuch von Frankreich nach der neuesten Verfassung und
Zergliederung dieses Reiches.
Grätz 1791 im Verlage bei Franz Ferstl. [2], 156 p., 1 t. – 8°
P.II.381. Sz.VI.206.
Budapest Nat – Göttingen Univ – Halle Univ – Wien Civ 
2860. KINDERMANN, Joseph Karl
Historischer und geographischer Abriss des Herzogthumbs Steyermark. 2. Aufl.
Grätz 1780 bey J. G. Weingand und F. Ferstl. [10], 204, [19] p., 1 cart. – 8°
1. kiadása „Geographischer Abriss” címmel.
Graff 2408.
Budapest Acad – Budapest Statist – Dresden Nat – Graz Arch – Graz Nat – Graz Univ – Klagenfurt
Mus – Klosterneuburg – Leipzig Univ – Ljubljana Nat – München Nat – Praga Nat – St.Florian –
Vorau – Tübingen Univ – Wien Civ – Zagreb Univ 
2861. KINDERMANN, Joseph Karl
Historischer und geographischer Abriss des Herzogthums Steyermark. Dritte ganz
umgearbeitete Auflage.
Grätz 1787 bei J. G. Weingand und Fr. Ferstl. [16], 215, [19] p., 1 cart. – 8°
P.II.381. Sz.VI.206. Graff 2519
Budapest Nat – Pannonhalma – Berlin Nat – Graz Arch – Graz Nat – Graz Univ – Heidelberg Univ –
Klagenfurt Univ – Leipzig Univ – München Univ – Seitenstetten – St.Lambrecht – Tübingen Univ –
Wien Civ – Wien Nat – Wien OSB – Wien Univ – Zagreb Univ
2862. KINDERMANN, Joseph Carl
Repertorium der steyermärkischen Geschichte, Geographie, Topographie,
Statistik und Naturhistorie.
Grätz 1798 im Verlage bey Franz Xaver Miller. XVI, 672 p. – 8°
P.II.381. Sz.VI.206.
Budapest Acad – Budapest Nat – Heidelberg Univ – München Nat – Tübingen Univ – Wien Civ – Wien Prov
2863. KINDERMANN, Joseph Karl
Vollständige Anweisung, das Schachspiel durch einen vorhergehenden allge-
meinen Unterricht … selbst ohne einen Mitspieler gründlich zu erlernen.
Grätz 1795 im Verlage bei Franz Ferstl. [12], 259, [1] p., 2 t. – 8°
Sz.VI.206.
Berlin Nat – Göttingen Univ – Leipzig Univ
2864. KINDERMANN, Joseph Karl [Hrsg.]
Beiträge zur Vaterlandskunde für Innerösterreich Einwohner. Band 1–2.
Grätz 1790 gedruckt und im Verlage bei Andreas Leykam. [8], 360 p., 4 t.,
2 cart. + 360 p., 1 t., 2 cart. – 8°
P.II.381. Sz.VI.206.
Budapest Nat – Bamberg Univ – Berlin Nat – Dresden Nat – Erlangen Univ – Freiburg Univ – Fulda
Nat – Göttingen Univ – Halle Univ – Heidelberg Univ – Kiel Univ – Köln Univ – Leipzig Univ –
Mannheim Univ – München Nat – Rostock Univ – Stuttgart Nat – Wien Civ
Kinsky, Franz ⇒ Born, Ignaz (2057)
Kisfaludy, Anastasius ⇒Assertiones theologicae (1867)
Kiss, Gabriel ⇒Kiss, Joseph (2865–2867)
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2865. (KISS, Joseph – KISS, Gabriel)
Ankündigung derjenigen Arbeitspreise und Begünstigungen welche bey dem Bau
des … Schiffahrts–Kanals in Hungarn … bezahlt werden.
(Wien 1793) o. Dr. [4] p. – 4°
Budapest Nat
2866. (KISS, Joseph – KISS, Gabriel)
Ankündigung von einer königl. Schiffahrtskanals – Gesellschaft in Ungarn.
(Wien 1793) o. Dr. [4] p. – 4°
P.I.82.
Budapest Nat 
2867. KISS, Josephus – KISS, Gabriel
Editio. De mercede et utilitatibus … canalis fluvios Danubium et Tybiscum …
conjuncturi … signatum Viennae 12 Mart 1793.
[Viennae 1793?] s. typ. nom. [4] p. – 2°
Budapest Nat
Kiss, Josephus ⇒Monumentum, quod (3173)
2868. KISZELY, Paulus
Summa prudentiae militaris, exemplis illustrata in usum sagatum praesertim nobi-
lis insurrectionis Hungaricae. 
Lipsiae 1800 sumptibus auctoris. [8], 152, [2] p. – 12°
P.II.401. Sz.VI.439.
Budapest Nat – Esztergom Simor – Keszthely – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Göttingen Univ –
Martin – Târgu Mureº – Wien Nat 
2869. KITAIBEL, Paulus – WALDSTEIN, Franciscus
Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungariae.
Viennae 1799–1800 typis Matthiae Andreae Schmidt.
A füzetekben kiadott mû elsõ két füzete (1–50. tábla) 1799–1800-ban jelent meg,
a teljes 1. kötet 1802-re készült el, a címlapon ez az évszám szerepel. A teljes mû
(28 füzet, 280 tábla) 1812-ig jelent meg.
P.III.822. Sz.VI.445. Gombocz 326.
Budapest Nat – Budapest Mus Hist Nat
Klajn, Samuel = Klein, Samuel
Klanicza, Joannes ⇒Rojko, Joannes (3489)
Klanitzae, Martinus ⇒ Propempticum in abitum (3445)
Klassich, Matthaeus ⇒Olah, Nicolaus (3239)
KLAUS, Franz Xaver [Übers.]
CHEMINAIS, Timoléon
Sämtliche Predigten aus dem Französischen neue übersetzt.
Augsburg 1788. – 8°
Meusel IV.110.
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2870. KLAUS, Franciscus Xaverius [Übers.]
[LHOMOND, Charles François]
Christliche Lehre.
Wien 1789 Grund. 648, [7] p. – 8°
Wien SJ
2871. [KLEEMANN, Nikolaus Ernest] N. E. K.
Briefe über die Schiffahrt und Handlung in Ungarn, Sklavonien und Kroatien. Ge-
schrieben auf einer Reise … im Jahr 1773.
Prag 1783 bey Wolfgang Gerle. [4], 90, [1] p. – 8° 
P.I.344. Sz.VI.482.
Budapest Nat – Göttingen Univ – Jena Univ – Praha Nat – Rostock Univ – Stokholm Reg – Weimar
Anna Amalia – Wien Civ – Wien Univ
2872. KLEEMANN, Nikolaus Ernst
Dagberhaal der Reize … door Belgrade, Kilianova.
Haarlem 1774 Bohn. [8], 341, [2] p., 10 t. – 8°
Praha Nat
2873. KLEEMANN, Nikolaus Ernst
Reisen von Wien auf der Donau bis an das schwarze Meer. Dritte vermehrte
Auflage.
Prag 1783 Schönfeld. [22], VI, [2], 388, [1] p., 10 t., 1 cart. – 8°
Sz.VI.482.
Budapest Acad – Budapest Civ – Pécs Univ – Göttingen Univ – Jena Univ – Karlsruhe Univ – Leipzig
Univ –London BL – Praha Nat 
2874. KLEEMANN, Nikolaus Ernst
Reisen von Wien über Belgrad bis Kilianova, … in den Jahren 1768, 1769 und 1770.
Nebst einem Anhange von den besordern Merkwürdigkeiten der crimmischen
Tartarey, in Briefen an einen Freund.
Wien 1771 in der von Ghelenschen Buchhandlung. [14], 175, [1] p. – 8°
Sz.VI.482.
Budapest Acad – Budapest Univ – Berlin Nat – Dresden Nat – Erfurt Univ – Göttingen Univ – Halle
Univ – Heidelberg Univ – London BL – Paris Nat – Stockholm Reg – Stuttgart Nat – Wolfenbüttel 
KLEEMANN, Nikolaus Ernst
Reisen von Wien über Belgrad bis Kilianova. 2. Aufl. 
Wien 1772.
Sz.VI.482.
2875. KLEEMANN, Nikolaus Ernst
Reisen von Wien über Belgrad bis Kilianova, durch die Butschiack-Tartarey über
Carschan, Bender, durch die Nogeu-Tartarey in die Crimm, dann von Kaffa nach
Konstantinopol … nebst einem Anhange von den besondern Merkwürdigkeiten
der Crimmischen Tartarey. 2.verm.Aufl.
Leipzig 1773 verlegst Johann Paul Krauss. [8], 280 p., 9 t. – 8°
Budapest Acad – Budapest Nat – Dresden Nat – Leipzig Univ – London BL – Paris Nat – Stuttgart Nat
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KLEEMANN, Nikolaus Ernst
Reisen von Wien über Belgrad bis Kilianova. 3. Aufl.
Dessau 1783.
Sz.VI.482.
2876. KLEEMANN, Niclas Ernst
Resa från Wien til Belgrad, och til Kilianova, i Budziakska och Nogajska Tartariet
i Krim, samt ifrån Kaffa öfwer Swarta hafwet til Constantinopel.
Stockholm 1796 Kumblinska tryckeriet. 254 p. – 8°
Greifswald Univ – Rostock Univ – Stockholm Reg
2877. KLEEMANN, N[ikolaus] E[rnst]
Tagbuch der Reisen.
Prag 1783 Schönfeld. VI, 388 p., 10 t., 1 map.
Budapest Acad – Budapest Civ – Pécs Univ – Karlsruhe Univ – Leipzig Univ – London BL – Praha Nat
2878. KLEEMANN, Nicolas-Ernest
Voyage de Vienne à Belgrade et à Kilianova … fait dans les années 1768, 1769 et
1770 … Traduit de ¾allemand.
Neuchâtel 1780 imprimerie de la Société typographique. [2], 246 p. – 8°
Sz.VI.482.
Budapest Acad – Budapest Civ – London BL – Mannheim Univ – Paris Mus Hist Nat – Paris Nat –
Weimar Anna Amalia
2879. [KLEIN, Johannes Samuel] BARTFAI, Leonhardus
Brevis conspectus historiae ecclesiasticae, in quo status religionis Christianae ante
adventum Hunnorum in Ungariam, usque ad illa tempora solum, in quibus refor-
matio Lutheri cooperat, examinatur atque brevibus exponitur.
Halae Magdeburgicae 1771 formis Hendelianis. 26 p. – 4°
P.I.186
Budapest Nat – Budapest Ref – Basel Univ – Dresden Nat – Göttingen Univ – Jena Univ – Leipzig
Univ – Praha Nat
2880. KLEIN, Joannes Samuel
Carmina quaedam apostolica quibus evidentissime demonstratur Servatorem nostrum
Jesum Christum esse verum deum et verum hominem dissertatio prima quam praeside
Ioanne Salomone Semlero … examini quam … subiicit – –.
Halae Magdeburgicae 1772 typis Joannis Christiani Hendel. [2], 38 p. – 4°
Georgius Vadkerty üdvözlõ levelével.
P.II.407. Sz.VI.503.
Budapest Acad – Budapest Nat – Bratislava Lyc – Edinburgh Nat – Greifswald Univ
2881. KLEIN, Joannes Samuel
Faustum diei onomastici recursum viro summe venerando … Godofredo Schwarz …
precatur – –.




2882. [KLEIN] [ÊËÀ£Í, £îâàí  Ñàìóå ë]
Ðàñó‘äºí³º þ ïîºòàõú âî ñòî ÷íûÿ öºðêâº.[Ïðåâå î  Ñòåô à í  Í î âà êîâèž].
Âú Â¿ºííû 1794 Òóïîìú …Ñò º ô à í à  Í î âà êîâè÷à. [2], 66 p. – 8°
Mihajloviæ 303.
Beograd Nat – Beograd Univ – Novi Sad Matica – Zagreb Univ 
2883. [KLEIN] [ÊËÀ£Í, £îâàí  Ñàìóå ë]
Ðàñó‘äºí³º þ ïîºòàõú âî ñòî ÷íûÿ öºðêâº.[Ïðåâå î  Ñòåô à í  Í î âà êîâèž].
Âú Â¿ºííû 1794 Òóïîìú …Ñò º ô à í à  Í î âà êîâè÷à. [2], 66 p. – 8°
Az elõzõ tétel címlapváltozata.
Mihajloviæ 304.
Novi Sad Matica 
Klein, Joannes Samuel ⇒még Deluck, Stephanus (2175) – Schwarz, Godofredus (3586)
2884. KLEIN, Samuel
Dissertatio canonica de matrimonio juxta disciplinam Graecae orientalis ecclesiae.
Vindobonae 1781 typis Josephi de Kurzbeck. 154, [5] p. – 8°
Sz.VI.516
Budapest Acad – Budapest Nat – Cluj Acad – München Nat – München Univ – Neuburg a. d. Donau
Nat – Oradea Com
2885. KLEIN, Samuel
Dissertatio de jejuniis Graecae orientalis ecclesiae.
Viennae 1782 typis Josephi de Kurzbeck. 128 p. – 8°
P.II.408. Sz.VI.516.
Budapest Nat – Braºov Arch – Bratislava Lyc – Cluj Acad – Göttingen Univ – Leipzig Univ – London
BL – München Nat – Oradea Com – Tübingen Univ 
2886. KLEIN, Samuel
Elementa linguae Daco-Romanae, sive Valachicae. Locupletata … a Georgio
Gabriele Sinkai.
Vindobonae 1780 typis Josephi Kurzböck. [10], 100 p. – 8°
P.II.408. Sz.VI.516.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Keszthely – Berlin Nat – Cluj Acad – Göttingen
Univ – Praha Nat – Târgu Mureº Jud – Wien Nat
Der kleine Katechismus ⇒ Felbiger, Johann August (2260, 2261)
Kleines Lesebuch für Schüler⇒ Felbiger, Johann Ignaz (2264)
2887. KLIMO, Franciscus
Pio VI. pont. max. doctori, pastori, episcopo oecumenico, … quod instinctu divini-
tatis mentis magnitudine, virtute, auctoritate … propugnavit – –.
Romae 1777 s. typ. nom. XVIII p. – 4°
Móró C 431
Pécs Univ
Klimo, Georgius ⇒Georgius Klimo (2371) – Kõszeghi, Ladislaus (2939)
Klobusiczky, Antonius ⇒Maria Theresia (3076, 3077)
Klocka (Cloºca), Joan ⇒Todes-Urtheil (3733)
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2888. KLOEKERN, Nepomuk
Gefuehle eines christlich denkenden Helden vor und nach einem Kriege.
Krems 1791 Richter. [16] p. – 8°
Wien Civ
2889. KLOEKERN, Nepomuk




Ad VIII. Kal. Maias clar. viro Georgio Sugh, physicae professori, solennes. Ele-
gia.
Zagrabiae 1799 typis Novoszelianis. – 8°
Zagreb Univ
2891. KLOHAMMER, Franciscus
Ad tumulum Josephi Mikoczi, presbyteri Zagrabiensis olim e Soc. Jesu.
Zagrabiae (1800) typis Kotscheianis. [4] p. – 8°
P.II.415. Sz.VI.579.
Budapest Nat – Zagreb Univ
2892. KLOHAMMER, Franciscus
Carmen quod in funere … domini Antonii Novoszel … scripsit – –.
[Zagrab] 1800 s. typ. nom. [8] p. – 4°
P.II.415. Sz.VI.579.
Budapest Nat – Wien Nat – Zagrab Univ
Der Klostergeist ⇒ Born, Ignaz (2051)
Kmetony, Paul ⇒Viro clarissimo (3839)
Knebel, Immanuel Gottlieb ⇒Trnka, Wenzel (3783, 3784)
Kochmeister⇒Dem Nagy (2176)
Koellner, Joannes ⇒Haeuffel, Andreas (2464, 2465)
2893. KOERMENDI, Joannes
Dissertatio inauguralis medica, sistens quaedam ex medicina forensi.
Viennae 1767 typis Joan. Thomae de Trattnern. [8], 33 p. – 8°
P.II.424. Sz.VI.679.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ Med – München Nat – Venezia
Marciana
KOLBANI, Paul





Giftgeschichte des Thier-, Pflanzen- und Mineralreichs, nebst den Gegengiften
und der medicinischen Anwendung der Gifte.
Wien 1798 vorlegt bey Aloys Doll. [4], 412 p. – 8°
P.II.427. Sz.VI.725.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Dresden Nat – Göttingen Univ – Kiel Univ – London Wellcome –
München Nat – Weimar Anna Amalia
2895. KOLLAR, Adamus Franciscus 
Ad Petri Lambecii commentariorum de Augusta Bibliotheca Caes. Regia
Vindobonensi libros VIII. Supplementorum liber primus posthumus.
Vindobonae 1790 typis Joannis Thomae Trattner. – 2°
P.II.431.
Budapest Acad – Budapest Univ – Debrecen Univ – Esztergom Simor – Berlin Nat – Oxford Bod-
leian – Praha Nat – Sanktpeterburg Acad
2896. [KOLLAR] KOLLARIUS, Adamus Franciscus
Analecta monumentorum omnis aevi Vindobonensia. Tomus I-II.
Vindobonae typis et sumptibus Joannis Thomae Trattner. – 2°
Tomus I. 1761. [22] p., 1372 col., [14] p., 35 t.
Tomus II. 1762. [16] p., 1404 col., [21] p.
Sz.VI.743.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Arch – Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest Ref –
Debrecen Univ – Keszthely – Pécs Univ – Szeged Civ – Basel Univ – Berlin Nat – Bratislava Univ –
Kraków Univ – München Nat – Praha Nat – Sanktpeterburg Acad – Târgu Mureº
KOLLAR, Adam Franz
Anfanggsgründe der lateinischen Sprache.
Wien 1775.
Sz.VI.743–744. 
2897. [KOLLAR, Adamus Franciscus]
Catalogus praestantissimorum librorum nec non rarissimorum manuscriptorum
bibliothecae Kollarianae.
[Wien] 1783 gedruckt bey Joseph von Kurzbeck. [2], 290 p. – 8°
P.I.399. Sz.VI.743.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Bratislava Univ – Cluj Acad
2898. KOLLAR, Ad[amus] Franc[iscus]
Carivthseivduvllion seu gratiae Francisco et Mariae Theresiae augustis, in sollen-
nibus Minervae augg. munificentia et jussu Vindobonam reducis habitae.
Viennae Austriae 1762 typis Leop. Joan. Kaliwoda. [14] p. – 4°
P.II.430. Sz.VI.743.
Târgu Mureº
2899. [KOLLAR] KOLLARIUS, Adamus Franciscus
De originibus et usu perpetuo potestatis legislatoriae circa sacra apostolicorum
regum Ungariae libellus singularis.
Vindobonae 1764 typis Joannis Thomae de Trattner. 174 p. – 8°
Sz.VI.743.
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Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Acad Theol – Budapest Arch – Budapest Hist Med –
Budapest Nat – Budapest OFM – Budapest Paed – Budapest Parl – Budapest Ref – Budapest Ref
Univ – Budapest Univ – Debrecen Univ – Esztergom Simor – Gyõr Com – Gyõr Ev – Miskolc Univ –
Pápa Ref – Szarvas Gymn – Szeged Civ – Berlin Nat –Braºov Arch – Bratislava Lyc – Bratislava
Univ – Cluj Acad – Dresden Nat – Freiburg Univ – Göttingen Univ – Kraków Univ – Leipzig Univ –
Martin – München Nat – Praha Nat – Sanktpeterburg Acad – Târgu Mureº – Tübingen Univ – Wien SJ 
2900. [KOLLAR] KOLLARIUS, Adamus Franciscus
De originibus & usu perpetuo potestatis legislatoriae circa sacra apostolicorum
regum Ungariae.
Vindobonae 1765 typis Joannis Thomae Trattner. 174 p. – 8°
Praha Nat
2901. [KOLLAR] KOLLARIUS, Adamus Franciscus
Historiae diplomaticae iuris patronatus apostolicorum Hungariae regum libri
tres. – (Appendix de authoritate concilii Tridentini in praesenti argumento.)
Vindobonae 1762 typis Geo. Ludov. Schulzii. [10], 274, [16] p., 1 t. – 4°
P.II.430–431. SZ.VI.743.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Acad Theol – Budapest Arch – Budapest Hist Med –
Budapest Mus Agr – Budapest Nat – Budapest Parl – Budapest Ref – Budapest Univ – Debrecen Univ –
Esztergom Simor – Miskolc Sci – Pécs Univ – Szeged Civ – Szeged Univ – Vác Dioec – Berlin Nat –
Braºov Arch – Bratislava Lyc –Bratislava Univ – Göttingen Univ – Kraków Univ – München Nat –
Praha Nat – Sanktpeterburg Nat – Târgu Mureº – Zagrab Univ
2902. [KOLLAR] KOLLARIUS, Adamus Franc[iscus]
Historiae iurisque publici Regni Hungariae amoenitates. Volumen I (–II.)
Vindobonae 1783 typis a Baumeisterianis. 128 + 189, [1] p. – 8°
P.II.431. Sz.VI.744.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Arch – Budapest Ev – Budapest Nat – Budapest
OFM – Budapest Parl – Budapest Univ – Baja Gymn – Debrecen Univ – Eger Paed – Pécs Paed – Pécs
Univ – Szeged Civ – Szombathely Gymn – Berlin Nat – Berlin Univ Inst – Braºov Arch – Bratislava
Lyc – Bratislava Univ – Göttingen Univ – Jasov – München Nat – Praha Nat – Târgu Mureº – Zagreb
Univ
2903. (KOLLAR A[damus] F[ranciscus])
In jucundissimum Vindobonam adventum Pii VI. pontificis maximi carmen.
Vindobonae 1782 apud Sebastianum Hartel. [7] p. – 8°
Sz.VI.744
Budapest Acad – Wien Civ – Wien SJ
2904. KOLLAR, Adamus Franciscus
Jurium Hungariae in Russiam Minorem et Podoliam Bohemiaeque in Oswicen-
sem et Zatoriensem ducatus praevia explicatio.








2905. KOLLAR, Adamus Franciscus [ed.]
LAMBECIUS, Petrus 
Commentariorum de Augustissima Bibliotheca Caesarea Vindobonensi liber pri-
mus [– octavus]. Editio altera.
Vindobonae typis et sumptibus Joan. Thomae de Trattnern. – 2°
Liber primus. 1766. [10] p., 840, [44] col., 12 t.
Liber secundus. 1769. [8] p., 968, [36] col., 26 t.
Liber tertius. 1776. [8] p., 680, [24] col., 31 t. 
Liber quartus. 1778. [4] p., 608 col., 2 t.
Liber quintus. 1778. [4] p., 830 col., 1 t.
Liber sextus. 1780. [4] p., 512, [26] col., 6 t.
Liber septimus. 1781. [4] p., 680, [46] col., 6 t.
Liber octavus. 1782. [4] p., 1216, [80] col., 3 t.
Budapest Nat – Budapest Ref – Bratislava Univ – Oxford Bodleian – Praha Nat – Wien Nat 
2906. [KOLLAR] KOLLARIUS, Adamus Francuiscus [ed.]
URSINUS VELIUS, Caspar
De bello Pannonico libri decem.
Vindobonae 1762 typis Joannis Thomae Trattner. [12], 326, [22] p., 2 t. – 4°
P.III.757–758. Sz.VI.743.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Esztergom Templ – Bratislava Univ – Cambridge Univ – Halle
Univ – Heidelberg Univ – Leipzig Univ – Mannheim Univ – Martin – Rostock Univ – Sanktpeterburg
Nat – Stuttgart Univ – Venezia Marciana – Wolfenbüttel – Zagreb Univ
Kollar, Adamus Franciscus ⇒még Olah, Nicolaus (3240)
2907. KOLLER, Franciscus
Allocutio ad praesidem et reliqua regii in Regnis Dalmatiae, Croatiae et Sclavo-
niae consilii commembra … dum idem Regium Consilium per – – in libera
regiaque civitate Varasdinensi … apertum … finit.
Viennae 1767 typis Joannis Thomae de Trattnern. 15 p. – 4°
Sz.VI.761.
Budapest Nat – Debrecen Univ – Zagreb Univ 
Kollonitz, Ladislaus ⇒Vajkovics, Emericus (3822)
2908. KOLOSVARI, Samuel
Tentamen systematis pneumatici seu brevis descriptio methodica subtilium fluido-
rum, et elasticorum, quae gas, vel varii aeris nomine hodie veniunt, quod … exam-
ini submittit – –.
Trajecti ad Rhenum 1775 ex officina Abrahami van Paddenburg. [4], 27, [3] p. –
4°
Sz.VI.792–793.
Budapest Nat – Cluj Acad – Göttingen Univ – Utrecht Univ 
Komaromi, Stephanus ⇒ Positiones theologicae (3427)
Komensky, Jan Amos = Comenius, Johannes Amos
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2909. KOMJAT, Abrahamus
Dissertatio juridica, de venia discendi e civitate a principe impetranda, quam … ad
disceptandum proponit – –.
Traiecti ad Rhenum 1782 ex officina Abrahami van Paddenburg. [10], 91, [5] p. – 4°
Sigismundus Ketskeméti üdvözlõ versével.
P.IV.24. Sz.VI.832.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Ref – Debrecen Univ – Pápa Ref – Amster-
dam Univ – Paris Nat – Târgu Mureº – Utrecht Univ 
2910. [KOMLOSY, Ludwig]
Lied was hot auf di allerhöchste Burtstag Koysar Franziskus an di zwölfti
February 1798 di bekannti ungarische Heubauer z’Wien sungen.
Wien 1798 auf Kosten des vormahligen Buchdruckers Welmar. 8 p. – 8°
Budapest Nat
2911. [KOMLOSY, Ludwig]
Lied was hot auf di Burtstag von di Held Erzherzeg Karli an di vierte September
1797 di bekannti ungarischi Heubauer z’Wien sungen.
Wien 1797 auf Kosten des vormahligen Buchdruckers Welmar. 8 p. – 8°
Budapest Nat 
2912. [KOMLOSY, Ludwig]
Lied was hot auf di Karoli-Tag ein ungarischi Heubauer zu Wien sungen.
Wien 1796 auf Kosten des vermahligen Buchdruckers Welmar. 8 p. – 8°
P.II.593.
Budapest Nat – Wien Nat
2913. [KOMLOSY, Ludwig]
Lied was hot auf di Nujahrstag di bekannti ungarischi Heubauer … z’Wien sungen.
Wien 1798 auf Kosten des vormahligen Buchdruckers Welmar. 8 p. – 8°
Budapest Nat
2914. [KOMLOSY, Ludwig]
Lied was hot auf di Präliminari-Frid di bekannti ungarischi Heubauer di Births-
haus bei di Tauben noher am Heumarkt zu Wien sungen.
Wien 1797 auf Kosten des vormahligen Buchdruckers Welmar. 8 p. – 8°
Budapest Nat
2915. [KOMLOSY, Ludwig]
Lied was hot auf di Sterbtag von di Fasching, di bekannti ungarischi Heubauer
z’Wien sungen.
Wien 1798 auf Kosten des vormahligen Buchdruckers Welmar. 8 p. – 8°
Budapest Nat – Wien Nat
2916. [KOMLOSY, Ludwig]
Lied was hot auf di wieder gewordne Sundheit unsrer guiten und lieben Muitter
der durchleuchtinsten Erzherzeginn Christina di bekannti ungarischi Heubauer
z’Wien sungen.




Lied wos hot auf di allerhöhsti Nomenstag Kayser Franciscus on di vierti October
di bekonnti ungrischi Heubauer zu di allererstimol in die Birtshaus z’Loxiburg
sungen.
Wien 1797 auf Kosten des vormahligen Buchdruckers Welmar. 8 p. – 8°
Budapest Nat
2918. [KOMLOSY, Ludwig]
Lied wos hot auf di allerhöhsti Nomenstag Kayserinn Theresia on di fufzehnti
October di bekonnti ungrischi Heubauer zu di allererstimol in di Birtshaus z’Loxi-
burg sungen. 
Wien 1797 auf Kosten des vormahligen Buchdruckers Welmar. 8 p. – 8°
Budapest Nat
2919. [KOMLOSY, Ludwig]
Lied wos hot auf di wirkliche Frid di bekannti ungarischi Heubauer z’Wien sungen.
Wien 1797 auf Kosten des vormachligen Buchdruckers Welmar und in Kommission
in der Rehm’schen Buchhandlung. 8 p. – 8°
Budapest Nat
2920. [KOMLOSY, Ludwig]
Nuis Lied wos hot auf di glorreichi Nomenstag von di Held Erzherzeg Karli on die
vierti November 1797 di bekonnti ungrischi Heubauer z’Wien sungen.
Wien 1797 auf Kosten des vormahligen Buchdruckers Welmar. 8 p. – 8°
Budapest Nat
2921. [KOMLOSY, Ludwig]
Recht nothwendigi Zuwaag’ zu di Promemori von di gewissi Mann der allan will
rechti Heubauer seyn.




Paratitla in tres priores libros decretalium Gregorii IX … nunc primum in Germania
edita … quum … in Academia Vindobonensi praeside Paulo Josepho Riegger …
selectas ex universo iure positiones propugnaret – –.
Vindobonae 1761 typis Joannis Thomae Trattner. [26], 360, [7] p. – 4°
Budapest Acad – Budapest Nat – Dresden Nat – Freiburg Univ – London BL – Mannheim Univ 
Konig, Simon Thaddeus ⇒ Ivancsics, Joannes (2720)
2923. KONKOLY TEGE, Michael
Dissertatio medica physiologico therapeutica, inauguralis de recto usu et abusu
phlebotomiae.
Traiecti ad Rhenum 1777 ex officina Abrahami van Paddenburg. [4], 28, [2] p. – 4°
P.III.612. Sz.XIII.1367.
Budapest Nat – Cluj Acad – Utrecht Univ
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2924. KONTOS, Poluzous 
Nekrikoi dialogi [Pars I.]
(Wien 1793).
Wien Nat
2925. KONTOS, Poluzous 
Poihmation sunteqen kai sticourhqen para tou iereusi … – Carmen heroicum com-
positum … dum … valetudinem recuperasset cura … Caroli Ferdinandi Stipsics.
En Bievnnh 1797 para Mark Polion. 35 p. – 4°
Külön görög és latin címlappal, a szöveg is kétnyelvû. A szerzõ neve a latin címla-
pon Kondus.
Budapest Nat – Wien Nat
2926. KOPPI, Carolus
De vi corporum infinita dissertatio philosophica.
Vienae [!] Austriae 1775 e typographeio Kaliwodiano. 34 p. – 4°
Sz.VI.973.
Budapest Nat – Debrecen Univ 
2927. KOPPI, Carolus
Jus electionis quondam ab Hungaris exercitum historia stirpis Arpadianae illustra-
vit – –.
Viennae [1790] typis Societatis Typographicae. [8], 60 p., 1 t. – 8°
Sz.VI.974.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Budapest OFM – Budapest Parl – Budapest Univ
– Budapest Univ Techn – Debrecen Univ – Pécs Univ – Szeged Civ – Bratislava Lyc – Göttingen Univ
– Konstanz Univ – Leipzig Univ – London BL – Praha Nat – Târgu Mureº – Wien Nat
2928. KORABINSKY, Johann Matthias
Beschreibung und Schicksale der Festung Belgrad. 2. Aufl.
Wien 1789 J. G. Oehler. 231 p.
Wien Prov
2929. KORABINSKY, Johann Matthias
Geographisch-historisches und Produkten-Lexikon von den Königreichen Kroatien,
Slavonien, Dalmatien, Servien, Bosnien, Galicien mit der vereinten Bukowina;
vom Grossfürstenthum Siebenbürgen; von der Moldau und Walachey. 1.Bd.
Wien 1789 Verfasser – Joseph Georg Oehler. VII, [1], 272 p. – 8°
Sz.VI.982.
Bratislava Lyc – Târgu Mureº
Kornis, Ignatius ⇒ Schreier, Norbertus (3558)
2930. KOSDI, Josephus
Theses theologicae … [sub praesidio] Joannis van Voorst … [respondente] – –.
[Franequerae 1795] s. typ. nom. [1] p. – 2°
Postma 169/1795.1.
Leeuwarden Prov.
Kovachich, Mauritius ⇒Dum assertiones (2207)
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2931. KOVACS, Johann Emericus
Freimüthige Betrachtungen über verschiedene Gegenstände aus dem heutigen
Lutherthum in Ungarn.
Wien 1783 gedruckt bey Matthias Andreas Schmidt. 47 p. – 8°
P.II.470. Sz.VI.1270.
Budapest Acad – Budapest Ev Theol – Budapest Ref – Bratislava Lyc – Praha Nat – Wien Nat
Kovács, Josephus ⇒ Ivancsics, Joannes (2723)
2932. KOVASZNAI, Alexander
Carmina exequialia, et paucula quaedam alius argumenti.
Traiecti Batavorum 1782 s. typ. nom. XXII, 280 p. – 8°
P.II.476. Sz.VI.1421.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Budapest Ref – Eger Paed – Pécs Paed – Zirc –
Aiud – Cluj Acad – London BL – Sf. Gheorghe Mus – Târgu Mureº – Târgu Mureº Jud – Wien Civ –
Zagon Ref
2933. KOVASZNAI, Alexander
Laudatio funebris Comitis Emerici Lazar.




Trajecti ad Rhenum [cca 1782].
Târgu Mureº
2935. KOVASZNAI, Alexander
Oratio ad inaugurandum dedicadumque novum auditorium in … gymnasio Maros-
vasarhelyensi a fundamentis recens conditum et exaedificatum; … 1781 mense
Iunio.
Traiecti ad Rhenum 1783 apud Barthol. Wild. 52. – 8°
Egyes példányokban a megjelenési év, a római számhoz utólag hozzányomott I-
vel 1784.
Sz.VI.1421
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Paed – Aiud – Târgu Mureº – Wien Civ
2936. KOVATS, Antonius
Adsertiones veterinario-medicae, adnexo tractatu de morbis epizooticis.
Viennae 1782 e typographeo Geroldiano. XV p. – 8°
Sz.VI.1191.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Budapest Univ Med – Cluj Acad – Târgu Mureº – Wien Civ 
Kovats, Aquilinus ⇒Németi, Moyses (3197)
Kökényesdi, Paulus ⇒Õri Fülep, Gabriel (3266) – Verestói, Georgius G. filius (3829)
König, Melchior⇒Rosnak, Martinus (3504)
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2937. KÖPETZI B[EDOS], Samuel
Dissertatio philologico-theologica ad illustrandum ritum superstitiosum, qui per-
stringitur Ezech.VIII:17, et nomen symbolicum, quod Aegypto tribuitur Jesaiae
XVIII:1, quam … praeside Sam[uel] Henr[icus] Manger … publico examini sub-
jicit – –.
Franequerae 1772 apud Gulielmum Coulon. [4], 62 p. – 4°
S.Werestói de Csér és Joh. Abats üdvözlõ versével.
Sz.VII.80. Postma 154/1772.1.
Budapest Acad – Amsterdam Univ – Amsterdam Vrije Univ – Durham Chapter – s’Gravenhage Reg –
Leeuwarden Prov
Körösztury, Josephus ⇒Keresztury, Josephus
2938. KÖSZEGHI, Ladislaus
Applausus, quum illustrissimus … Emericus Christovics ritu solemni praesul
inauguratus Csanadiensi ecclesiae praeficeretur.
Graecii (1777) typis haeredum Widmanstadii. 12 p. – 2°
P.II.489. Sz.VII.130. Graff 2310.
Budapest Nat – Budapest OFM – Pannonhalma
2939. KÖSZEGHI, Ladislaus
Lessus funeris magni Quinqueeclesiarum antistitis Georgii Klimo.




Dissertatio mathematica exhibens tentamen ex notione lineae rectae distincta et
completa axiomatis XI Euclidis veritatem demonstrandi, quam … publice defend-
et … Joannes Henricus Voigt … assumto socio – –.
Jenae 1789 typis Goepferdtii. [4], 34, [1] p., 1 t. – 4°
Budapest Ev – Budapest Nat – Erfurt Univ – Göttingen Univ – Halle Univ – Jena Univ – London BL –
Weimar Anna Amalia – Wolfenbüttel 
Kralowanszky, Andreas ⇒még Unsere Gefühle (3806)
Krause, Carolus Christianus ⇒ Bayer, Johannes Andreas (1911)
2941. KRECSOWSKI, Adalb[ertus]
Dissertatio inaugural. medica de sanguinis missione.
Viennae 1770 typis Joann. Thomae de Trattnern. 31 p. – 8°
P.II.501. Sz.VII.251.
Budapest Nat – Tübingen Univ
2942. KRECSOWSKY, Adalb[ertus]
Dissertatio inaugural. medica de sanguinis missione.
Viennae 1770 typ. Joann. Thomae de Trattnern. 31 p. – 8°




Bemerkungen über die jüngste Schrift des Herrn Miotti, nebst einer Vergleichung
der Lockischen, Leibnitzischen und Kantischen Philosophie.
Wien 1799 gedruckt bey Mathias Andreas Schmidt. 92 p. – 8°
Bratislava Lyc – Wien Nat
2944. KREIL, Anton
Handbuch der Logik für seine Zuhörer.
Wien 1789 bei Rudolf Gräffer und Co. XXVIII, 391 p. – 8°
Sz.VII.255.
Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Univ – Bamberg Nat – Berlin Freie Univ – Bratislava Lyc
– Glasgow Univ – Koblenz Nat – Krems Civ – Rein 
2945. [ÊÐÅÑÒÈŽ, £îâ à í]
Í à÷ºðòàí¿º ñëàâºíî-ñºðáñêèõú ó÷ºáíûõú ïðºäìœòî âú.
[Áå÷] [1794] Òóïîìú … Ñòºôàíà  þ Í î âà êîâè÷ú. [8]. – 8°
Mihajloviæ 305.
Novi Sad Matica
Krieger, Chr. G. ⇒ Lenhardt, Josephus (2985)
Kristl, Franciscus = > Németi, Moyses (3197)
Kropay, Cajetanus ⇒Dum assertiones (2207)
KUNITSCH, Michael




Drey hundert fünfzig Sätze lehrreichen Inhaltes zu Vorschiften und zum Dictiren.
Zweyte Auflage. 




Erklärungen und Gespräche über das Lesebuch, oder die Anleitung zur
Rechtschaffenheit für Schüler der deutschen Schulen in den Städten und Märkten
der k. k. deutschen Staaten.









Lehrreiche Geschichten und Erzählungen zur nützlichen Belehrung und an-
genehmen Unterhaltung für die deutsche Jugend. Zweyte Auflage.




Moralische Erzählungen, Geschichten, Beyspiele und Gespräche zum Behuf für
Landschullehrer und zur Bildung für deutsche Jünglinge.




Der practische Privatgeschäftsmann, welcher alle im bürgerlichen Leben vorkom-
mende schriftliche Aufsätze zu verfassen lehret.
Grätz 1797 gedruckt und verlegt bey Joh. Andreas Kienreich. XXIV, 246 p. – 8°
Sz.VII.488.
Budapest Nat – Pécs Univ – Göttingen Univ – Passau – Wien Nat
KUNITSCH, Michael
Steyermärkischer Schulalmanach auf das Jahr 1798. für Aufseher, Katecheten und Lehrer.
I. Jahrgang.
Grätz 1798 bey A. Tusch. 112 p. – 8°
P.II.519. Sz.VII.488.
2951. KUNITSCH, Michael
Versuch sokratischer Gespräche über die Erzählungen in dem zweyten Theile des
Lesebuches für Landschulen der k. k. Staaten.
Grätz 1795 im Verlage bey Joh. Andr. Kienreich (gedruckt mit Rodelmayr’schen
Schriften). 230, [2] p. – 8°
P.II.519. Sz.VII.488.





2952. [KUNIZER] KONITZ, Moses [ed.]
JEDAJA PENINI
ðç×ëç çõïìí[cum expositionibus vocum et commentariis].
Viennae 1786. – 4°
Sz.VII.493. Steinschneider 1286.
Oxford Bodleian
Kurzböck, Josephus ⇒Kaprontzai, Adamus (2812)
Kurze Anleitung die Freygeister⇒Adami, Johann Jacob (1829)
Kurze Geschichte der evangelisch-lutherischen Kirche ⇒Tekusch, Johann Michael (3722) 
Kurze Geschichte der Kriege ⇒ Izdenczy, Joseph (2731)
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2953. Kurze Geschichte der Rebellion in Siebenbürgen.
Strassburg 1785 in der Bartholomäischen Buchhandlung. 47 p., 1 t. – 8°
Budapest Acad
2954. Kurzer Unterricht von dem Füreder Säuerling, welcher in dem Weszprimer
Comitat im Königreich Hungarn sich befindet. Herausgegeben von N. S. Med. Doct.
Wien 1780 gedruckt bey Joh. Thom. von Trattnern. 8 p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Nat – Wien Civ 
2955. Kurzgefasste Entlarvung der grossen Wahrheiten in einem kleinem Auszuge durch
einen Weltbürger zur Berichtigung des verehrungswürdigen deutschen Publikums
über Hungarns Angelenheiten und Geschichte.
[Wien?] Philadelphia 1794 o. Dr. 92 p. – 8°
P.I.645–646.
Budapest Acad – Augsburg Univ – Göttingen Univ – Wien Civ
Kuttenpeitscher, Ignaz Lojola = Born, Ignaz
2956. KÜZMICS, Stevan [obr.]
Nouvi Zákon, ali testamentom goszpodna nasegu Jezuso Krisztusa.
V Halli Saxonskoj 1771 b. tip. [16], 854 p. – 8°
P.III.869. Sz.VII.590.
Budapest Nat – Budapest Ref – Murska Sobota Prov – Salzburg Univ 
L
2957. LABOS, Johann
Abhandlung von der Pflegung des ungarischen Tabackes.
Wien 1789 gedruckt bey Joh. Thomas v. Trattnern. 72 p. – 8°
P.II.529. Sz.VII.607.
Budapest Nat – Wien Univ
2958. LABOS, Joannes
Dissertatio de cultura tabacae Hungaricae.
Viennae 1789 typis Joan. de Trattnern. 68 p. – 8°
P.II.529. Sz.VII.607.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – Pápa Ref – Târgu Mureº – Wien Civ
Lackics, Georgius Sigismundus = Lakics, Georgius Sigismundus
Lackner, Samuel ⇒Monumentum, quod (3173)
[LACZKOVICS, Joannes]
Litterae ad imperatorem et regem Hungariae Franciscum II. de dato 7. Octobris 1792 …
S.l. [1792].
Sz.VII.622.
Laczkovics, Joannes ⇒még Martinovics, Ignatius Josephus (3110)
Ladislaus I., rex Hungariae ⇒Ganóczy, Antonius (2359)
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2959. LAHO, Jan
Weytah nekterých hláwnych otázek a odpwìdj z uèenj høestanského. – (HÖCHEN-
BERGER, Jan Tomaš): Náwìsstj wssem upøjmným Wlastencum, a hozlivým
slowa Božjho.)
W Praže 1784 u Wolfganga Gerle. [6], 39 p. – 8°
P.IV.60. Knihopis 4663.
Praha Strahov
2960. [LAKICS] LACKICS, Georgius Sigismundus
Iuris publici ecclesiastici pars generalis, de ecclesia Christiana, potestatisque sacrae
cum civili nexu.
Viennae 1774 apud Rudolphum Graeffer. [20], 236, [1] p. – 8°
P.II.534. Sz.VII.660.
Budapest Nat – Budapest Ref – Pécs Univ – Szeged Civ – Bratislava Univ
2961. LAKICS, Georgius Sigismundus
Iuris publici ecclesiastici pars generalis.
Viennae 1777 apud Rudolphum Graeffer. 236 p. – 8°
Martin
2962. [LAKICS] LACKICS, Georgius Sigismundus
Iuris publici ecclesiastici pars generalis de ecclesia Christiana, potestatisque
sacrae cum civili nexu.
Venetiis 1781 apud Franciscum ex Nicolao Pezzana. [16], 270 p. – 8°
P.II.534. Sz.VII.660.
Budapest Nat – Praha Nat
2963. LAKICS, Georgius Sigismundus
Iuris publici ecclesiastici pars generalis de ecclesia Christiana, protestatisque sacrae
cum civili nexu.
Venetiis 1790 apud Franciscum ex Nicolao Pezzana. [16], 270 p. – 8°
P.II.534. Sz.VII.660.
Budapest Univ
2964. LAKICS, Georgius Sigismundus
Praecognita iuris ecclesiastici universi.
Viennae 1775 apud Rudolphum Graeffer. [34], 335 p. – 8°
P.II.535. Sz.VII.660.
Budapest Acad – Budapest Acad Theol – Budapest Nat – Budapest Parl – Budapest Ref – Pécs Univ –
Szeged Civ – Szombathely Com – Zirc – Bratislava Lyc – Martin – München Nat – München Univ –
Paris Nat –Praha Nat –Tübingen Univ – Wien Nat
2965. [LAKICS] LACKICS, Georgius Sigismundus
Praecognita juris ecclesiastici universi.
Venetiis 1781 apud Franciscum ex Nicolao Pezzana. [12], 358 p. – 8°
P.II.535. Sz.VII.660.
Budapest Nat – Trier Civ 
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2966. LAKICS, Georgius Sigismundus
Praecognita iuris ecclesiastici universalis.
Venetiis 1790 apud Franciscum ex Nicolao Pezzana. [12], 358 p. – 8°
P.II.535. Sz.VII.660.
Budapest Nat
2967. LAKICS, Georgius Sigismundus
Praelectiones canonicae de legitima episcoporum instituendorum ac destituendo-
rum ratione attemperatae legibus atque usibus regnorum Germaniae et Hungariae.
Viennae 1783 ex typographeo Sonnleithneriano. 548 p. – 8°
P.II.535. Sz.VII.660–661.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Parl – Budapest Ref – Pécs Univ – Szeged Civ – Dresden
Nat – Neuburg a. d. Donau Nat – Praha Nat – Stuttgart Nat – Wien Nat
Lakics, Georgius Sigismundus ⇒még Rosenmann, Stephanus (3499, 3500)
Lambecius, Petrus ⇒Hell, Maximilianus (2560) – Kollar, Adam Franciscus (2895, 2905)
Lambert, Johann Heinrich ⇒ Felbiger, Johann Ignaz (2259)
Laminecius, Simon = Martinovics, Ignatius 
2968. LANGE, Martin
Etwas über den Gebrauch der Schminke.




Recensio remediorum praecipuorum Transylvaniis domesticorum.
Offenbach 1788 ex officina U. Weiss et C. L. Brede. XII, 11–54. p. – 8°
P.II.543. Sz.VII.750.
Budapest Acad – Budapest Nat – Braºov Arch – Halle Marien – London BL – Rostock Univ –Sibiu
Brukenthal
2970. LANGE, Martinus
Rudimenta doctrinae de peste.
Viennae 1784 apud Rudolphum Graeffer (ex typographia Baumeisteriana). VIII,
96, [1] p. – 8°
P.II.543. Sz.VII.750.
Budapest Nat – Braºov Mus – Göttingen Univ – Halle Univ – München Nat – Sibiu Brukenthal
2971. LANGE, Martinus
Rudimenta doctrinae de peste, quibus additae sunt observationes pestis Transilva-
nicae anni 1786. Editio altera, priori auctior et emendatior.
Offenbach 1791 ex officina U. Weiss et C. L. Brede. 124 p. – 8°
P.II.543. Sz.VII.750. 
Budapest Acad – Budapest Nat – Târgu Mureº
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2972. LANGMAJER, Ignat[ius] Josephus
Supplementum in Ioannis Jacobi de Well defensionem doctrinae Blackianae et
epicrisin super calcis incalescentia, quod praemisso utroque libello de Germanico
in Latinum translato dissertationis inauguralis medicae loco edidit – –.
Vindobonae 1778 ex officina Krausiana. [24], 352 p. – 8°
P.II.545. Sz.VII.759.
Budapest Acad – Budapest Nat – Btarislava Univ – Göttingen Nat – Leipzig Univ – London BL – Praha
Nat – Wien Nat
Lanyi, Matthias ⇒Virum amplissimum (3841)
Lapoukhine, Jean-Vladimirovich ⇒Vatay, Charles (3827)
2973. LARISCH, Thomas
Dissertatio inauguralis medico practica de phthisi pulmonali.
[Vindobonae] 1784 typis Christiani Friderici Wappler. 48, [4] p. – 8°
P.II.551. SZ.VII.794.
Budapest Nat – Budapest Univ Med – Wien Civ – Wien Nat
Latsny, Andreas ⇒ Felicia auspicia (2276)
Latsny, Georgius ⇒ Felicia auspicia (2276)
Lauber, Fulgentius ⇒Assertiones theologicae (1867)
Laudon (Loudon), Gideon Ernst ⇒Das erfreute Volk (2222) – Weghoffer, Andreas (3860)
Lautsek, Ignatius ⇒Monumentum, quod (3156)
Lavezari, Paolo ⇒Mitterpacher, Lodovico (3163)
Lazar, Emericus ⇒Kovásznai, Alexander (2933) – Lazar, Joannes (3974)
Lazar, Georg ⇒Viro clarissimo (3839)
2974. LAZAR, Joannes
Saltus naturae in praematura morte illustrissimi adolescentis Emerici c. Lazar filii
Joannis c. Lazar … e conjuge dum viveret sua Catharina S. R. I. comite Teleki de
Szék … defletus a patre.
Vindobonae 1762 typis Joannis Thomae Trattner. 19 p. – 8°
P.III.125. Sz.XI.53.
Budapest Acad – Budapest Nat – Bratislava Lyc – Wien Civ
Lázár, János ⇒még Haner, Georgius Jeremias (2479)
2975. LAZAR, Stephanus
Tentamen philosophicum inaugurale centuriam positionum philosophicarum …
exhibens.
Lugduni Batavorum 1775 apud P. van der Eyk et D. Vygh. [8], 16 p. – 4°
Borítékcím: Centuria positionum philosophicarum.
P.II.559. Sz.VII.905.
Budapest Acad – Budapest Nat – Cluj Acad
2976. LEBRECHT, Michael
Geschichte der aboriginen dazischen Völker, in Abend-Unterhaltungen.
Wien 1797 Schaumburg.
Dresden Nat – Wien Nat
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2977. LEBRECHT, Michael
Siebenbürgens Fürsten, eine statistische Zeitschrift. Th. l–2.
Wien 1797 C.Schaumburg. – 8°
Berlin Nat – Boston Publ – Wien Nat
2978. [LEBRECHT, Michael]
Über den National-Character der in Siebenbürgen befindlichen Nationen.
Wien 1792 Joh. Dav. Hörling. 111 p. – 8°
P.II.562. Sz.VII.939.
Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest Univ – Berlin Nat – Göttingen Univ – Praha Nat – Sibiu
Brukenthal – Wien Civ
Lederlinus, Joannes Henricus ⇒ Bergler, Stephanus (2010)
2979. LEEB, Franz
Praktische Beobachtungen zum Behuf der Pferdezucht im Königreiche Hungarn
und Grossfürstenthum Siebenbürgen.
Wien 1790 o. Dr. [6], 98 p. – 8°
P.II.563. Sz.VII.958.
Budapest Nat – Budapest Univ Vet – Esztergom Archidioec – Keszthely – Wien Nat
Lehmann, Johann = Seipp, Christoph
2980. LEHOCZKY, Martin
Moral in Beispielen für Frauenzimmer edler Erziehung. 1–3. Theil.
Leipzig 1789–1791 Wallerschen Buchhandlung. – 8°
P.II.565. Sz.VII.976.
Berlin Nat – København Reg – Wien Nat
Lehotszky, Andreas ⇒ Felicia auspicia (2276)
2981. LEIBIZER, Johann
Vollständiger Garten-Kalender nach dem vaterländischen Klima, und der Natur
der Gewächse, für Gärtner und Gartenfreunde.
Wien 1794 bey Alois Doll. [2], 404, [6] p., 1 t. – 8°
P.II.566. Sz.VII.995.
Budapest Nat – Berlin Univ Techn – Göttingen Univ – Regensburg Univ – Rottweil Gymn
2982. LEIBIZER, Johann
Vollständiges Handbuch der Küchengärtnerey.
Wien 1797 im Verlage bei Aloys Doll, (gedruckt in der v.Baumeisterischen Buch-
druckerei). VI, [2], 351, [1] p. – 8°
P.II.566. Sz.VII.995.
Budapest Mus Agr – Budapest Nat – Augsburg Univ – Bratislava Univ – Martin – Regensburg Univ –
Tübingen Univ
2983. LEIBIZER, Johann
Vollständiges Handbuch der Obstbaumzucht.
Wien 1798 im Verlage bei Aloys Doll. VIII, [4], 538, [2] p. – 8°
P.II.566. Sz.VII.995–996.
Budapest Mus Agr – Budapest Nat – Göttingen Univ – Paris Nat – Praha Nat – Regensburg Univ – Ros-
tock Univ – Wien Civ 
Leibnitz, Gottfried Wilhelm ⇒Hissmann, Michael (2594) – Kreil, Anton (2943)
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Lekenyei Andreas ⇒Viro clarissimo (3839)
Die Lektionen, Episteln ⇒ Felbiger, Johann Ignaz (2263) 
2984. LENHARDT, Joseph
Arzneyen ohne Maske.
Leipzig in Commission bey Ernst. – 8°
Vol. l. 1787. 388, [2] p.
Vol. 2. 1788.
Sz.VII.1073.
Bethesda Nat Med – Frankfurt Univ – Göttingen Univ – München Nat – Oslo Univ
2985. LENHARDT, Josephus
Dissertatio medica inauguralis de commodis ex variolarum insitione specimen.
Ienae 1770 litteris Straussii. [8], 28 p. – 4°
Ioseph Liedemann francia, Chr.G.Krieger latin, Gottlieb Ruprecht angol és Iose-
phus Szakonyi latin üdvözlõ levelével.
Sz.VI.1073.
Budapest Nat – Berlin Nat – Bethesda Nat Med – Freiburg Univ – Halle Marien – Jena Univ – Leipzig
Univ – London BL – München Nat – Stuttgart Nat – Tübingen Univ – Weimar Anna Amalia
LENHARDT, Joseph
Gesammelte historisch-medicinische Schriften. Bd. 1–3.
Quedlinburg 1790. – 8°
P.II.576. Sz.VII.1093.
2986. LENHARDT, Joseph
Glückwunsch an die protestantisch-ungarische Nation zu der von Leopold dem
Weisen erhaltenen Religionsfreiheit.
Halle 1791 bei Francke und Bispink. 31 p. – 8°
P.II.576–577. Sz.VII.1073.
Budapest Nat – Dresden Nat
2987. LENHARDT, Joseph





Medizinische Nachricht über den Gebrauch und den Nutzen des … concentrierten
Gesundheitstranks für Schwangere. Zweyte verbesseste Ausgabe besorgt durch
Carl Loewer.
Halberstadt o. J. Dr. 31 p. – 8°
Jena Univ
2989. LENHARDT, Joseph
Medicinische Wahrheiten und Erzählungen zum Unterrichte und Vergnügen bey
müssigen Stunden. 1.Prise.
Dessau 1782. – 8°
P.II.576. Sz.VII.1073.
Göttingen Univ – Jena Univ
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2990. LENHARDT, Joseph
Medicinische Wahrheiten und Erzählungen zum Unterrichte und Vergnügen bey
müssigen Stunden. 2.Prise.




Neumodige Purgir-Pillen für die beyden medicinischen Quäcker den Herrn Hofrath
Ziegler zu Quedlinburg und den Herrn Hofrath Fritze zu Halberstadt. 1. Dosis.
Dessau 1782 Buchhandlung der Gelehrten. [24], 222 p. – 8°
P.II.576. Sz.VII.1073.
Minneapolis Univ – Wolfenbüttel 
2992. LENHARDT, Joseph
Send-Schreiben an einen Freund in Ungarn über die Vorurtheile des Blatter-
beltzen.
O. O. 1770 o. Dr. 8 p. – 4°
Budapest Nat
LENHARDT, Joseph
Sendschreiben, oder Weynachtsgeschenk an den Verfasser von Kraut und Rüben, Kranz
den siebenden, Magister und Pastor zu Ostrau.
Dessau-Leipzig 1785. – 8°
Meusel IV.403.
2993. LENHARDT, Joseph
Ein Wort an die Völker Europas über den plötzlich erfolgten Tod Seiner Majestät
des Kaisers Leopold des Zweiten.
Gotha 1792 Selbstverlag. 64 p. – 8°
Sz.VII.1073.
Augsburg Univ – Leipzig Univ
Lenz, Joannes Georgius ⇒ Biely, Joannes (2027)
Lenz Posträuber⇒Ambrosi, Johann Baptist (1845)
Leo III. papa ⇒Hoffmann, Leopold Alois (2613)
2994. [LEOPOLDUS II., rex Hungariae]
Puncta pacis, inter suam quondam sacratiss. caesareo-regiam apostolicam majes-
tatem & portam Ottomannicam die 4ta mensis Augusti 1791 initae.
S. l. [1791] s. typ. nom. [11] p. – 2°
A király megbízásából Petrus Philippus liber baro ab Herbert Rathheal és com.
Franciscus Eszterházy de Galantha nyomtatott aláírásával.
P.III.157.
Budapest Acad – Budapest Nat – Târgu Mureº
2995. LÉOPOLDE II., roi de Hongrie
Traité de paix entre Sa Majesté Impériale Royale apostolique et le sublime Porte
Ottomane fait à  Sistow le 4. Août 1791.
Vienne 1791 chez Joseph de Kurzbeck. 37 p. – 4°
Budapest Acad – Budapest Nat – Wien Civ – Wien Nat
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Leopoldus II. rex Hungariae ⇒ még Hohlius, Christianus David (2626) – Josephus, II. (2793) –
Lenhardt, Joseph (2993) – Martinovics, Ignatius Josephus (3110) – Pállya, Stephanus (3274) –
Tituli aedium (3732)
Lesebuch für Lehrer⇒ Felbiger, Johann Ignaz (2264)
2996. LEŠKA, Štìpán
Nová loterye pro hospodáøe a hospodinì, též pro dìti a èeládku: aneb velmi
prospéssná nauèenj, kterak èlovìk gedenkáždý èas svého života sstastnì živ byti,
a v bezpeènosti cyle svého dogyti mùže.
V Praze 1792 b. tip. 32 p. – 8°
P.IV.62. Sz.VII.1113. Knihopis 4794.
Dolný Kubin
2997. LEŠKA, Stepan
Nowá kniha zpìvù køestanských, s pøipogeným ržádem ewangelickým cýrkwj
augsspurského wyznánj w králowstwj cžeském.
W Praze 1796 wytisstìná pismem Hrabowských Dìdicù, za Matége Sstastného.
348, [14], 70 p. – 8°
P.IV.62. Sz.VII.1113. Knihopis 4793.
Bratislava Lyc – London BL
2998. LEŠKA, Stìpan
Poèáteène cwièenj w náboženstvj pro sskoly protestanské w cýs. král dìdien ých
zemjch, podle vyssiho rozkazu v nem. jazyku ve Vidni sepsané nyni pak dle téhoz
vyssiho porucenstvi pro národ slovansky zolaste v Cechách, v Morave a v Slezsku
pelozené.
V Praze 1797 v Hrabowských Dédicù. 120 p. – 12°
P.IV.62. Sz.VII.1113.
Budapest Nat – Bratislava Univ – Praha Nat
2999. LEŠKA, Štepan
Poklád národu. Aneb prospìssné nauèenj w pìkných pøjbìžých v mnohých vžiteè-
ných wìcech.








Rozm¾auwánj gednoho helwetského wyslance, s ewangelickým Augsspurského
wyznánj cžechem.
W Gindøjcho-Hradcy 1784 v Ignácya Wogtecha Hilgartnera. 30 p. – 8°
Sz.VII.1113. Knihopis 4798. 
Bratislava Lyc – Praha Nat
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LEŠKA, Štìpán
Summe zákona božyho laška a snášenlivost znameni prawého køes•ana.
V Praze 1798.
Sz.VII.1118. Knihopis 4799.
3001. LEŠKA, Štìpán [prelož.]
FOKKE, Jan Giøj
Vwedenj k gruntownymu poznánj køestánského náboženstwj pro sskoly protes-
tántské cýs. král. dìdièných zemjch. … do slovanského gazyka pøeložené od – –.
V Praze 1798 wytisstìné v Hrabowských Dédièù. 287, [1] p. – 8°
P.IV.41. Sz.VII.1114.(1797!) Knihopis 2548.
Budapest Nat – Bratislava Univ
Letz, Samuel ⇒Vale, viro clarissimo (3823)
3002. LEYRER, Joseph
Die Königinn des Rosenhayns oder das Land der Liebe. Eine romantisch-komische
Oper. In Musik gesetzt von Johann Georg Edel.
Wien 1797 Schmidt. 94 p.
Wien Nat
Lhomond, Charles François ⇒Klaus, Franz Xaver (2870)
Libelli, quibus anonymus ⇒ Benczur, Josephus (1971)
Liechtenstein, Wenzel von ⇒Wattrang, Ignaz (3856)
Lied was hot ⇒Komlósy, Ludwig (2910–2919)
3003. [LIEDEMANN, Johann Samuel] J. S. L. [Übers.]
NEBEL, Christoph Ludwig
Abhandlung von der Schädlichkeit des Mutterkorns: aus Erfahrungen und chymi-
schen Versuchen bewiesen. Aus dem Lateinischen überzetzt von – –.
Jena 1772 bei Johann Wilhelm Hartung. [14], 60 p.
Bratislava Univ – Dresden Nat – Halle Marien – Jena Univ – Leipzig Univ – Tübingen Univ – Weimar
Anna Amalia
Liedemann, Joseph ⇒ Lenhardt, Josephus (2985)
Lille, Christianus Everhardus ⇒Verestói, Samuel (3830)
Lindner, Joannes ⇒ Simanovich, Franciscus (3639)
Linné, Carolus ⇒Hedwig, Joannes (2501, 2505, 2506) – Schreibers, Karl (3557)
3004. LIPSZKY, Paullus
Dissertatio inauguralis medica de febre asode, quam … praeside D. Henrico Fride-
rico Delio … examini submittit autor et respondens – –.
Erlangae 1764 litteris Waltherianis. XXVIII p. – 4°
Bernhard Samuel Matolai von Zolna, Samuel Thessedik és Fridericus Gottlieb Grau
üdvözlõ versével.
P.II.600. Sz.VII.1270.
Budapest Nat – Budapest Univ Med – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Leipzig Univ – München
Nat – München Univ – Stuttgart Nat – Tübingen Univ 
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3005. LIPTAY, Matthias 
De justitia Aragonum. Fragmentum complectens succinctam huius magistratus
historiam ab anno 1348 usque ad annum 1479. Dissertatio historica, quam … pub-
lice defendet … auctor Carol. Wilh. Frid. Breyer … respondente – –.
Jenae 1800 ex officina Frommanni et Wesselhöftii. 48 p. – 8°
Halle Univ – Jena Univ – London BL – München Univ – Rostock Univ – Wien Nat 
Liptay, S. ⇒Virum amplissimum (3841)
Lischke, Johann Georg Joseph ⇒Comenius, Johannes Amos (2136)
3006. [LIŠOVINI, Samuel]
Summowné èlankù wjry køes•anské wyswétlenj.
W Witemberku [1783?] v Jana G. Krysstoffa Ejdricha. 369, [2] p. – 4°
Knihopis 4904
Bratislava Univ – Praha Nat
3007. LISSOVINY, Samuel Daniel
Epitome historiae variolarum. Inauguralis dissertatio medica.
Viennae 1772 typis Ghelenianis. 94 p. – 8°
P.II.901. Sz.VII.1287.
Budapest Nat – Budapest Univ Med – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Martin – Praha Nat – Wien Nat
Das listige Stubenmädchen ⇒Hayn, Juliana (2497)
Livius, Titus ⇒ Zichy, Carolus (3914)
Locke, John ⇒Kreil, Anton (2943)
3008. LODY, Peter [transl.]
BAUMEISTER, Christian
S³awnych gorlickych uczilisz uprawitelia nastawlenia linbomudrie prakticzeskoe
wseobszcze Prawo jestestwennoe ietiku i politiku, iz latinskaho na rossyskiy iazyk
perewedennija ot – –.
W Lwowie 1795 typom cerkwi Chrama Stauropiegii. 438, [7] p. – 8°
Estreicher XII.414–415. Sz.VII.1354.
Kraków Univ – Wroc³aw Ossolineum
Loewer, Carl ⇒ Lenhardt, Joseph (2988)
Longauer, Andreas ⇒Monumentum, quod (3173)
3009. [LOOS, Joseph]
An den hochwürdigen Herrn Herrn Joseph Christian Fengler Bischoff zu Raab. Im
Namen des Kollegiums der frommen Schulen zu Dotis.
Wien 1788 bei Johann Thomas von Trattnern. [7] p. – 4°
P.I.67. Sz.VII.1393.
Budapest Nat – Szeged Civ – Wien Civ 
3010. LOSGOTT, Stanislaus
Elenchus seu ordinata methodus tradendi in scholis theologicas difficultetes a …
Clemente a Panormo … praescripta et quoad tractatum polemicum De statu nempe
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mortuorum, et resurgentium, de paradiso, deque inferno, et purgatorio. Tradita a – –
… Quem …praeses – – … in publica disputatione dilucidavit resolventibus Petro
Szerano, Joanne Nebl, Antonio Luster.
Augustae Vindelicorum 1762 typis Lotterianis. [24], 247, [5] p. – 8°
P.II.608–609. Sz.VII.1406. 
Budapest Acad – Budapest Nat – Slavonski Brod OFM
Loudon, Gédeon ⇒Weghoffer, Andreas (3860)
Luchtmans, Petrus ⇒ Farkas, Stephanus (2228)
Luci, Christophorus ⇒ Propempticum in abitum (3445)
3011. Luctus Academiae Vindobonensis, dum Francisco I. Rom. imp. solennibus exse-
quiis parentaret. Auctore nobili Ungaro J. K.
Viennae Austriae 1765 typis Ghelenianis. [8] p. – 4°
P.II.617.
Budapest Nat – Pécs Univ
Ludovicus XVI., rex Galliarum ⇒ Bucsánszky, Georgius (2098) – Klockern, Nepomuk (2889)
Ludwig IV., deutsch-römischer Kaiser⇒ Zinner, Johann (3914)
Ludwig, Christian Gottlieb ⇒Hedwig, Johann (2508)
3012. LUMNITZER, Stephanus
Flora Posoniensis exhibens plantas circa Posonium sponte crescentes secundum
systema sexuale Linneanum digestas.
Lipsiae 1791 impensis Siegfried Lebrecht Crusii. VIII, 557., 1 t. – 8°
P.II.623. Sz.VIII.130.
Budapest Acad – Budapest Ev – Budapest Hist Med – Budapest Mus Hist Nat – Budapest Nat – Szeged
Civ – Basel Univ – Berlin Nat – Bratislava Lyc – Göttingen Univ – Greifswald Univ – Halle Univ –
Jena Univ – London BL – Martin – München Nat – Praha Nat – Rostock Univ – Wien Nat
Lumnitzer, Stephanus ⇒még Post fata perennans memoria (3429)
Lusinszky, Joseph ⇒ Sätze aus der Naturgeschichte (3517)
Luster, Antonius ⇒ Losgott, Stanislaus (3010)
3013. ËÓØÒÈÍÀ, Âèêåíòè¼å
Ãð à ì ìàò³êà èòàë³àíñêà ÿ.
Âú Â•íí• 1794 ïðè Ñòåôàí• … þ Í î âà êîâè÷ú. 491, [16] p. – 8°
Mihajloviæ 306.
Beograd Nat – Beograd Univ – Novi Sad Matica – Zagreb Univ 
Luther, Martin ⇒Gottschling, Paul Rudolph (2398) – Klein, Johann Samuel (2879)
Lux, Johann Joseph Wilhelm ⇒Tolnay, Alexander (3734)
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MM. S. = Semian, Michael
Ma solitude ⇒ Fekete, Jean (2232)
3014. MADAI, David Samuel
Catalogus librorum a – – collectorum.
Halae 1782. 270 p.
Göttingen Univ – Tübingen Univ 
3015. MADAI, David Samuel
Krotka nauka o zazywaniu skutkach pewnych lekarstw do swidczonych w Halli
Magdeburskiey w Sierocym Domie.
W Halli 1774 w Sierocym Domie przy Lekarstw Wyprawie. 166, [14] p. – 8°
Estreicher XXII.21.
Halle Francke – Halle Marien – Warszawa Univ
3016. MADAI, David Samuel
Kurtze Nachricht von dem Nutzen und Gebrauch einiger bewährten Medicamen-
ten, welche zu Halle im Magdeburgischen in dem Wäisenhause dispensiret wer-
den. Fünfte Auflage.
Halle 1764 zu finden bey der Medicamenten-Expedition im Wäisenhause. 158,
[18] p. – 8°
P.II.633. Sz.VIII.243.
Budapest Nat – Keszthely – Berlin Nat – Göttingen Univ – Halle Univ – München Nat – Rust Hajnóczy
3017. MADAI, David Samuel
Kurtze Nachricht von dem Nutzen und Gebrauch einiger bewährten Medicamenten,
welche zu Halle im Magdeburgischen in dem Waisenhause dispensiret werden.
Sechste Auflage.
Halle 1772 zu finden bey der Medicamenten-Expedition im Waisenhause. 158,
[18] p. – 8°
Augsburg Univ  Berlin Nat  Praha Nat  Trgu Mureº
3018. MADAI, David Samuel
Kurtze Nachricht von dem Nutzen und Gebrauche einiger bewährten Medicamenten,
welche zu Halle im Magdeburgischen in dem Waisenhause dispensiret werden, und
womit vermöge langer Erfahrung nicht nur geringe, sondern auch schwere Kranck-
heiten unter göttlichem Segen glücklich können curiret werden. Siebente Auflage.
Halle 1779 zu finden bey der Medicamenten-Expedition. 166, [9] p. – 8°
P.II.633. Sz.VIII.243.
Budapest Nat – Dresden Nat – Leipzig Univ
3019. MADAI, David Samuel
A short account of the effects and use of some approved medicines wich are dis-
pensed in the Orphanhouse at Halle.
Halle 1784 Orphanhouse. XXXIII, 174, [2] p. – 8°
Berlin Nat – Braunschweig Univ – Göttingen Univ – Halle Univ – London BL – London Wellcome
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3020. MADAI, Dabid Samouhl
Óõíôïìïò Suntomos ermhneia peri ths energeias kai wfeleias merikwn
eklekttwn kai dokimasmenwn iatrikwn.
En Allh 1772 en tw Orfanotrofeiw. – 8°
Halle Univ – London BL
3021. MADAI, David Samuel
Verzeichniss der auserlesenen und höchstansehnlichen Thalersammlung des zu
Halle verstorbenen Hofraths – – welche … öffentlich verkauft werden soll.
Hamburg 1788 o. Dr. XXVIII, 522, [2] p. – 8°
Budapest Ev – Budapest Nat – Augsburg Nat – Berlin Nat – Bratislava Lyc – Coburg Civ – Erfurt
Univ – Halle Univ – Hamburg Univ – München Nat – Wolfenbüttel 
3022. MADAI, David Samuel
Vollständiges Thaler-Cabinet. Erster- (dritter) Theil.
Königsberg verlegts J. H. Hartungs Erben und Joh. Daniel Zeise, (gedruckt bey
Johann Gottfried Trampe, Halle). – 8°
Erster Theil. 1765. [30], 768 p., 1 t.
Zweyter Theil. 1766. [26], 904, [4] p., 1 t.
Dritter Theil. 1767. [18], 621, [94] p., 1 t.
P.II.633. Sz.VIII.243. 
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Ev Theol – Budapest Nat – Budapest Parl – Budapest Ref –
Keszthely – Bergen Univ – Berlin Univ Inst – Bratislava Lyc – Cambridge Univ – London BL –
München Nat – Praha Nat – Târgu Mureº
3023. MADAI, David Samuel
Des vollständigen Thaler-Cabinets erste- (dritte) Fortsetzung.
Königsberg verlegts Zeisens Witwe und Hartungs Erben. – 8°
Erste Forts. 1768. [12], 100 p.
Zweyte Forts. 1769. [16], 187, [1] p.
Dritte Forts. Königsberg-Leipzig 1774 bey Gottlieb Leberecht Hartung. [16], 440 p.
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Ev Theol – Budapest Nat – Budapest Ref – Keszthely – Bergen
Univ – Bratislava Lyc – Cambridge Univ – London BL – München Nat – Praha Nat – Târgu Mureº
3024. MADAI, David Samuel [ed.]
BATTIE, Gulielmus
Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis nonnullis.
Halae Magdeburgicae 1780 typis & impensis Orphanotrophei. XIV, 320 p. – 8°
Augsburg Univ – Berlin Nat – Düsseldorf Univ – Göttingen Univ – Halle Francke – Halle Univ –
Leipzig Univ – Wolfenbüttel
3025. MADOCSÁNYI, Antonius
Quaestiones e quatuor libris institionum Justiniani ad quas Dn. – – in Collegio
Regio Theresiano sub tentamine publico respondebit.




3026. MADOCSÁNYI, Florianus – MADOCSÁNYI, Antonius
Propositiones ex geometria et ex physica experimentalis, quas … exponunt – – et – – praeside
Fulgentio Bauer.
Vindobonae 1761 Schulz. [24] p. – 8°
Freiburg Univ 
3027. MAGYARI, Stephanus
Corollaria ex universa institutionum jurisprudentiae parte I., quae in publica disputatione
defendenda suscepit.
Viennae 1771 literis Kurzböckianis. [8] p. – 4°
P.II.644.
Budapest Univ
Maioros, Daniel ⇒Propempticum in abitum (3445)
3028. MAJLATH, Antonius
Oratio festis honoribus … Francisci e comitibus Zichy … episcopi Jaurinensis.
Vindobonae 1774 typis Joannes Thomae de Trattnern. 16 p. – 4°
P.II.651. Sz.VIII.322–323.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Univ – Esztergom Simor
3029. MAKAI, Michael
Commentarius in Hoseam caput II. et III., pars secunda. [Praes.] Samuel Henricus Manger,
[resp.] – –.




Assertiones ex universa philosophia … ex prealectionibus – – propugnavit Josephus Pilgram.
Wien 1762. [14] p. – 4°
Wien SJ
3031. MAKÓ, P[aulus]
Calculi differentialis et integralis institutio, quam in tironum usum elucubratus est.
Vindobonae 1768 typis Joannis Thomae de Trattnern. XII, 250, [1] p., 9 t. – 4°
P.II.660. Sz.VIII.430–431.
Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Debrecen Univ – Augsburg Univ– Berlin Nat
– Dresden Nat – München Mus – München Nat – Praha Nat – Sanktpeterburg Acad– Wien SJ – Würzburg Univ 
3032. MAKÓ, Paulus
Carminum libri tres. In usum scholarum.
Basileae 1783 sumptibus Emanuelis Thurneisen. 96, [2] p. – 8°
Sz.VIII.430.
Budapest Acad – Dresden Nat – Karlsruhe Nat – Kraków Univ – Leipzig Univ – München Nat – München Univ 
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3033. MAKÓ, P[aulus]
Compendiaria logicae institutio quam in usum candidatorum philosophiae elucubratus est.
Vindobonae 1765 typis Joannis Thomae de Trattnern. 131, [1] p. – 8°
P.II.660. Sz.VIII.429.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Paed – Budapest Univ – Debrecen Univ – Pécs Univ – Szeged Civ –
Überlingen – Wien SJ
3034. MAKÓ, P[aulus]
Compendiaria logicae institutio, quam in usum candidatorum philosophiae elucubratus est.
Vindobonae 1767 typis Jo. Thomae de Trattnern. 131, [1] p. – 8°
P.II.659. Sz.VIII.429.
Budapest Nat – Martin – München Nat
3035. MAKÓ, Paulus
Compendiaria logicae institutio, quam in usum candidatorum philosophiae elucubratus est.
Vindobonae 1769 typis Jo. Thomae de Trattnern. 131, [1] p. – 8°
Budapest Acad – Cambridge Univ
3036. MAKÓ, P[aulus]
Compendiaria logicae institutio, quam in usum candidatorum philosophiae elucubratus est.
Editio quarta ab auctore emendata.
Vindobonae 1773 typis Joan. Thom. de Trattnern. 135, [1] p. – 8°
P.II.660. Sz.VIII.429.
Budapest Nat – Debrecen Univ – Glasgow Univ – Kraków Univ – Martin – Melk – München Nat – Wien SJ
3037. MAKÓ, P[aulus]
Compendiaria logicae institutio, quam in usum candidatorum philosophiae elucubratus est.
Editio tertia Veneta. Juxta quartam Vindobonensem ab auctore emendatam.




Compendiariamatheseos institutio, quam in usum auditorum philosophiae elucubratus est.
Vindobonae 1764 typis Joannis Thomae Trattner. [14], 377, [2] p., 9 t. – 8°
Sz.VIII.430.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Paed – Budapest Ref – Debrecen Univ – Makó Gymn – Pécs Univ –
Szeged Civ – Berlin Nat – Dresden Nat – Martin – München Nat
3039. MAKÓ, Paulus
Compendiaria matheseos institutio, quam in usum auditorum philosophiae elucubratus est.
Editio altera emendata.
Vindobonae 1766 typis Joannis Thomae de Trattnern. 377, [1] p., 9 t. – 8°
P.II.660. Sz.VIII.430.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Paed – Debrecen Univ – Keszthely – Pápa Ref – Cluj Acad – München








Venetiis 1771. 378 p., 9 t. – 8°
Kraków Univ
3041. MAKÓ, Paulus
Compendiaria matheseos institutio, quam in usum auditorum philosophiae elucubratus est.
Editio tertia ab autore emendata.
Vindobonae 1771 typis Joan. Thomae de Trattnern. 383, [1] p., 10 t. – 8°
P.II.660. Sz.VIII.430.
Budapest Nat – Budapest Paed – Budapest Univ Oec – Cluj Acad – Kraków Univ – Offenburg Civ – Rottweil Gymn
– Târgu Mureº –Wien SJ
3042. MAKÓ, Paulus
Compendiaria matheseos institutio, quam in usum auditorum philosophiae elucubratus est.
Editio quarta ab auctore emendata.
Vindobonae 1776 typis Ioan. Thomae de Trattnern. 387, [4] p., 10 t. – 8°
P.II.660. Sz.VIII.430.
Budapest Nat – Budapest Paed – Budapest Univ – Kraków Univ
3043. MAKÓ, Paulus
Compendiaria matheseos institutio, quam in usum auditorum philosophiae elucubratus est.
Editio quarta ab auctore emendata.
Vindobonae 1781 typis Joan. Thom. de Trattnern. 387, [4] p., 10 t. – 8°
P.II.660. Sz.VIII.430.






Compendiaria matheseos institutio, quam in usum auditorum philosophiae elucubratus est.
Editio tertia Veneta juxta quartam Vindobonensem ab auctore emendatam.




Compendiaria metaphysicae institutio, quam in usum auditorum philosophiae elucubratus
est.
Vindobonae 1761 typis Joannis Thomae Trattner. [20], 398, [3] p., 1 t. – 8°
P.II.660. Sz.VIII.430.
Budapest Nat – Budapest Paed – Budapest Ref – Budapest Univ – Cluj Acad – Konstanz Gymn – Kraków Univ –
Martin – Mediaº OFM – Melk – München Nat – Praha Nat – Wien SJ 
3047. MAKÓ, Paulus
Compendiaria metaphysicae institutio, quam in usum auditorum philosophiae elucubratus
est. Editio altera ab autore emendata.
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Vindobonae 1766 typis Joannis Thomae de Trattnern. [16], 405, [3] p., 1 t. – 8°
P.II.660. Sz.VIII.430.
Budapest Nat – Budapest Paed – Budapest Univ – Debrecen Univ – Pécs Univ – Szeged Civ – Kraków Univ
3048. MAKÓ, Paulus
Compendiaria metaphysicae institutio in usum auditorum philosophiae.
Wratislaviae 1766 s. typ. nom. 370, [2] p., 1 t. – 8°
Kraków Univ
3049. MAKÓ, Paulus
Compendiaria metaphysicae institutio quam in usum auditorum philosophiae elucubratus est.
Editio tertia ab auctore emendata.
Vindobonae 1769 typis Joannis Thomae de Trattnern. [16], 427, [2] p., 1 t. – 8°
P.II.660. Sz.VIII.430.
Budapest Nat – Berlin Nat – Dresden Nat – Überlingen
3050. MAKÓ, Paulus
Compendiaria metaphysicae institutio, quam in usum auditorum philosophiae elucubratus
est. Editio quarta ab auctore emendata.
Vindobonae 1773 typis Joan. Thom. de Trattnern. [16], 425, [2] p., 1 t. – 8°
P.II.660. Sz.VIII.430.
Budapest Nat – Budapest Paed – Debrecen Univ – Alba Iulia – Kraków Univ – Martin – München Nat– Wien SJ
3051. MAKÓ, P[aulus]
Compendiaria metaphysicae institutio, quam in usum auditorum philosophiae elucubratus
est. Editio tertia Veneta.




Compendiaria physicae institutio quam in usum auditorum philosophiae elucubratus est.
Vol.1–2.
Vindobonae typis Joannis Thomae Trattner. – 8°
Pars I. 1762. [28], 312, [4] p., 9 t.
Pars II. 1763. [12], 372, [1] p., 7 t.
P.II.660. Sz.VIII.430.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Paed – Budapest Univ Techn – Esztergom Simor – Szeged Civ – Jasov
–München Nat – Praha Nat – Trier Civ – Wien SJ
3053. MAKÓ, Paulus
Compendiaria physicae institutio quam in usum auditorum philosophiae elucubratus est.
Editio altera ab auctore emendata. Pars I–II.
Vindobonae 1766 typis Joannis Thom. de Trattnern. [20], 348, [4] p., 9 t. + 419, [3] p., 8 t. – 8°
P.II.660. Sz.VIII.430.
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Mus Nat – Budapest Nat – Budapest Observ – Budapest Paed – Budapest




Compendiaria physicae institutio, quam in usum auditorum philosophiae elucubratus est.
Editio altera.
Vratislaviae 1766. – 8°
Kraków Univ
3055. MAKÓ, Paulus
Compendiaria physicae institutio quam in usum auditorum philosophiae elucubratus est. Ed.
I. Veneta juxta alterum Vindobonensem. P. I–II.








De arithmeticis, et geometricis aequationum resolutionibus libri duo, quos in tironum usum
elucubratus est.
Vindobonae 1770 typis Joannis Thomae de Trattnern. 335, [5] p., 15 t. – 4°
P.II.660. Sz.VIII.431.
Budapest Nat – Budapest Observ – Budapest Ref – Budapest Univ – Budapest Univ Techn – Augsburg Univ –
Bamberg Nat – Dresden Nat – Praha Nat – Sanktpeterburg Acad – Venezia Marciana – Wien SJ
3057. MAKÓ, Paulus
Dissertatio de figura telluris.
[Olomucii 1767] s. typ. nom. XII, 54 p., 1 t. – 8°
P.II.660. Sz.VIII.430.
Praha Nat – Wien Nat
3058. MAKÓ, Paulus
Dissertatio physica de natura et remediis fulminum.




Elegia, de reddita valetudine Mariae Theresiae Augustae.
Viennae 1767 Trattner. [8] p. – 8°
Sz.VIII.430.
Göttingen Univ – Wien SJ
MAKÓ, Paul





Oratio in inauguratione universitatis Budensis augustae Theresiae privatum oblata et edita.
Viennae 1780. – 8°
P.II.661.
3060. MAKÓ, Paulus
Oratio, quam anno 1777, cum regia scientiarum universitas Budae collocaretur, adornavit.
Vindobonae 1779 typis Joann. Thom. de Trattnern. 32 p. – 8°
P.II.661. Sz.VIII.431.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest OFM – Göttingen Univ – Martin
3061. MAKÓ, Paul
Physikalische Abhandlung von den Eigenschaften des Donners und den Mitteln wider das
Einschlagen … von Joseph Edlen von Retzer … übersetzt.
Wien 1772 gedruckt bey Joh. Thomas von Trattnern. [8], 125 p., 1 t. – 8°
Budapest Nat
3062. MAKÓ, Paul
Physikalische Abhandlung von den Eigenschaften des Donners und den Mitteln wider das
Einschlagen … von Joseph von Retzer … überzetzt … Bey Gelegenheit einer …
Vertheidigung, welche aus den politischen Wissenschaften, unter dem Vorsitze Joseph von
Sonnenfels … Wenzel Edler von Brognard … zu halten die Ehre haben wird… (Gegenstände
der Prüfung.)
Wien 1772 gedruckt bey Johann Thomas von Trattnern. [12], 125, 44 p., 1 t. – 8°
P.II.660. Sz.VIII.431.
Budapest Acad – Budapest Civ –Budapest Nat – Miskolc Univ – Augsburg Univ – Leipzig Univ – ¼viv Univ –
München Mus – München Nat – Wien SJ
3063. MAKÓ, Paul
Physikalische Abhandlung von den Eigenschaften des Donners, und den Mitteln wider das
Einschlagen. – (Physikalische Abhandlung von den Mitteln wider das Einschlagen des
Blitzes.)
Grätz 1773 gedruckt bey den Widmanstättischen Erben. 133 p. – 8°
Az évszám csak a második rész címlapján.
Graff 2223–2224.
Èesky Krumlov – Graz Nat – Ljubljana Nat – München Mus
3064. MAKÓ,[Paul]
Physikalische Abhandlung von den Eigenschaften des Donners und den Mitteln wider das
Einschlagen. Von Joseph Edlen von Retzer seinem Zuhörer in das Deutsche übersetzt. Zweite
Auflage.
Wien 1775 gedruckt bei Johann Thomas von Trattnern. VIII, 125 p., 1 t. – 8°
P.II.660. Sz.VIII.431.
Budapest Nat – Budapest Univ – Budapest Univ Techn – Erlangen Univ – München Nat – Târgu Mureº 
3065. MAKÓ, Paul






Physikalische Abhandlung vom Nordlichte.
Wien 1775. – 8°
Meusel: Lexikon VIII.450.
3066. MAKÓ, Paul
Rede auf die Errichtung der königlichen Hohen-Schule zu Ofen in Jahre 1777.
Wien 1779 gedruckt bey Johann Thomas von Trattnern. 39 p., 1 t. – 8°
P.II.661. Sz.VIII.431.
Budapest Acad – Budapest Nat – Wien Nat
3067. MAKÓ, P[aul]
Sätze aus dem Gleichgewichte der Körper, aus der Maschinenlehre und aus dem Wasserbaue
aus welchen nach den Vorlesungen des – – in dem k. k. Theresianum öffentlich geprüft wer-
den.
Wien 1773 gedruckt bey Johann Thomas von Trattnern. 14 p. – 8°
P.II.660. Sz.VIII.431.
Budapest Nat – Augsburg Univ – Erfurt Univ
3068. MAKÓ, [Paul]
Sätze aus dem Gleichgewichte der Körper, aus der Maschinenlehre, und aus dem
Wasserbaue, aus welchen … in dem k. k. Theresianum öffentlich geprüfet werden.
Wien 1775 gedruckt bey Joh. Thomas von Trattnern. 16 p. – 8°
A vizsgázók között: Anton Graf Forgach, Franz Graf Chaky, Stephan Graf Zichy.
Budapest Nat – Dresden Nat
3069. MAKÓ, [Paul]
Sätze aus dem Gleichgewichte der Körper, aus der Maschinenlehre, und aus dem
Wasserbaue, aus welchen nach den Vorlesungen des – – in dem k. k. Theresianum öffentlich
geprüfet werden.
Wien 1776 gedruckt bey Joh. Thomas von Trattnern. 16 p. – 8°
Szeged Civ 
MAKÓ, Paulus
Tentamen de arte placendi, de pellenda tristita.
Viennae 1761.
Sz.VIII.430.
Manger, Samuel Henricus ⇒ Boka, Alexander Adamus (2035) – Köpetzi Bedos, Samuel (2937) – Makai,
Michael (3029)
3070. [MANGIN, Josephus Joannes] Alexandera Sancto Johanne de Cruce
Anti-Mangoldus sive vindiciae historiae ecclesiasticae Claudii Fleury, ex monumentis genui-
nis … concinnatae. P. 1–2.
Amstelodami – Ulmae 1784 sumtibus Stettinianis. [4], 482, [4] + [6], 794, [6] p. – 8°
Göttingen Univ – London BL– München Mus – München Nat – Paderborn Dioec – Wien Civ 
3071. [MANGIN, Josephus Joannes] Alexandera Sancto Joanne de Cruce
Claudii Fleurii Historia ecclesiastica a – – continuata. Tom. 52–85. Continuationis tomus
28–70 [61].
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Augustae Vindelicorum Josephus Wolff. – 8°
52. tom. Continuationis tom. 28. Ab anno Christi 1595 usque ad annum 1600. 
1773. [16], 678, [26] p.
53. tom. Continuationis tom. 29. Ab anno Christi 1601 usque ad annum 1605.
1776. XXVIII, [12], 770, [30] p.
54. tom. Continuationis tom. 30. Ab anno Christi 1606 usque ad annum 1610.
1776. [16], 688, [32] p.
55. tom. Continuationis tom. 31. Ab anno Christi 1611 usque ad annum 1617.
1777. [16], 726, [28] p.
56. tom. Continuationis tom. 32. Ab anno Christi 1618 usque ad annum 1620.
1777. [16], 718, [26] p.
57. tom. Continuationis tom. 33. Ab anno Christi 1620 usque ad annum 1623.
1777. [16], 733, [33] p.
58. tom. Continuationis tom. 34. Ab anno Christi 1624 usque ad annum 1627.
1778. [16], 770, [22] p.
59. tom. Continuationis tom. 35. Ab anno Christi 1628 usque ad annum 1634.
1778. [16], 748, [36] p.
60. tom. Continuationis tom. 36. Ab anno Christi 1635 usque ad annum 1643.
1779. [16], 754, [30] p.
61. tom. Continuationis tom. 37. Ab anno Christi 1644 usque ad annum 1651.
1779, [16], 815, [33] p.
62. tom. Continuationis tom. 38. Ab anno Christi 1652 usque ad annum 1662.
1779. [16], 725, [33] p.
63. tom. Continuationis tom. 39. Ab anno Christi 1663 usque ad annum 1674.
1780. XLVI, [18], 744, [40] p. 
64. tom. Continuationis tom. 40. Ab anno Christi 1675 usque ad annum 1681.
1780. [16], 733, [35] p.
65. tom. Continuationis tom. 41. Ab anno Christi 1682 usque ad annum 1690.
1781. [16], 748, [34] p.
66. tom. Continuationis tom. 42. Ab anno Christi 1691 usque ad annum 1701.
1781. [16], 766, [36] p.
67. tom. Continuationis tom. 43. Ab anno Christi 1702 usque ad annum 1708.
1781. [16], 774, [38] p.
68. tom. Continuationis tom. 44. Ab anno Christi 1709 usque ad annum 1714.
1782. [16], 743, [41] p.
69. tom. Continuationis tom. 45. Ab anno Christi 1715 usque ad annum 1718.
1782. [16], 813, [35] p.
70. tom. Continuationis tom. 46. Ab anno Christi 1719 usque ad annum 1720.
1782. [16], 750, [34] p.
71. tom. Continuationis tom. 47. Ab anno Christi 1721 usque ad annum 1724.
1783. [16], 814, [34] p.
72. tom. Continuationis tom. 48. Ab anno Christi 1725 usque ad annum 1728.
1784. [16], 776, [32] p.
73. tom. Continuationis tom. 49. Ab anno Christi 1729 usque ad annum 1731.
1785. [16], 760, [40] p.
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74. tom. Continuationis tom. 59.[50.] Ab anno Christi 1732 usque ad annum 1734.
1785. [16], 774, [38] p.
75. tom. Continuationis tom. 60.[51.] Ab anno Christi 1735 usque ad annum 1737.
1786. [16], 778, [36] p.
76. tom. Continuationis tom. 61.[52.] Ab anno Christi 1738 usque ad annum 1740.
1786. [14], 760, [40] p.
77. tom. Continuationis tom. 62.[53.] Ab anno Christi 1740 usque ad annum 1742.
1787. [16], 738, [38] p.
78. tom. Continuationis tom. 63.[54.] Ab anno Christi 1743 usque ad annum 1745.
1790. [8], CXLII, 666, [22] p.
79. tom. Continuationis tom. 64.[55.] Ab anno Christi 1746 usque ad annum 1749.
1790. [8], 796, [28] p.
80. tom. Continuationis tom. 65.[56.] De anno Christi 1750.
1791. [8], 810, [22] p.
81. tom. Continuationis tom. 66.[57.] Ab anno Christi 1751 usque ad annum 1753.
1791. [8], 828, [28] p.
82. tom. Continuationis tom. 67.[58.] Ab anno Christi 1754 usque ad annum 1755.
1791. [8], 804, [30] p.
83. tom. Continuationis tom. 68.[59.] Ab anno Christi 1756 usque ad annum 1758.
1793. [8], 794, [28] p.
84. tom. Continuationis tom. 69.[60.] Ab anno Christi 1759 usque ad annum 1762.
1793. [8], 732, [36] p.
85. tom. Continuationis tom. 70.[61.] Ab anno Christi 1763 usque ad annum 1766.
1794. [8], 768, [32] p.
Sz.VIII.497.
Budapest Nat – Pécs Univ – Bamberg Capitul – Chapel Hill Univ – München Nat – München Univ – New York Univ
– Philadelphia Univ – Villanova Coll
3072. [MANGIN, Josephus Joannes] Alexandera Sancto Joanne de Cruce [transl.]
Claudii Fleurii Historia ecclesiastica a quodam anonymo continuata atque … a – – … Latine
reddita, notisque castigata. Tom. 25–27. Continuationis tomus 1–3.
Augustae Vindelicorum Josephus Wolff. – 8°
25. tomus. Continuationis tomus 1. 1767. CXCVIII, 486, [42] p.
26. tomus. Continuationis tomus 2. 1768. XLVIII, 646, [40] p.
27. tomus. Continuationis tomus 3. 1768. [48], 668, [36] p.
Sz.VIII.497.
Budapest Nat – Pécs Univ – Bamberg Capitul – Chapel Hill Univ – München Nat – München Univ – New York Univ
– Philadelphia Univ – Villanova Coll
3073. [MANGIN, Josephus Joannes] Alexander a Sancto Joanne de Cruce [trad.]
CALMET, Augustinus
Ad Claudii Fleury abbatis Historiam ecclesiasticam introductio. Tom. I–V.
Augustae Vindelic. in officina libraria Joseph-Wolffiana. – 8°
Tom. 1. 1788. XXXVIII, 800, [32] p.
2. 1788. 712, [54] p.
3. 1789. 732, [63] p.
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4. 1789. 794, [50] p.
5. 1789. 622, [46] p
Sz.VIII.497.
Budapest Nat – Berlin Nat – Cambridge Univ – Köln Dioec – Mönchengladbach Civ – München Nat – Paderborn
Dioec
3074. MANIKATI SAPHRANI, Joannes
De clysteribus eorumque effectibus … pro gradu doctoris … publice disputabit – –.
Halae-Saxonum 1781 stanno Orphanotrophei. 39 p., 1 t. – 4°
P.II.666. Sz.VIII.512.
Budapest Nat – Berlin Nat – Edinburgh Univ – Halle Marien – Halle Univ – Leipzig Univ – Wien Nat– Zürich Univ 
DerMann ohne Vorurteil ⇒Bessenyei, Georg (2021)
Mantua ⇒Batsányi, Joannes (1889)
Manzoli, PierAngelo ⇒Schisling, Franz (3543)
Marc-Aurel ⇒Fessler, Ignaz Aurel (2293)
Marcsek, Elias ⇒Propempticum in abitum (3445)
Margarita, regina Hungariae ⇒Schier, Xystus (3525)
Maria Antonia, regina Galliarum ⇒Bucsánszky, Georgius (2099)
Maria Porphyrogenita ⇒Schier, Xystus (3525)
3075. MARIATHERESIA, regina Hungariae
– – Dei gratia Romanorum imperatrix … Per benignas dispositiones nostras in re monetaria …
Viennae Austriae die vigesimâ sextâ mensis Julii anno Domini millesimô, septingentesimô
septuagesimô sextô … Maria Theresia comes Franciscus Eszterhazy Ferdinandus Scultety.
[Viennae Austriae 1776] s. typ. nom. [1] p. – 313×382 mm.
Budapest Nat
3076. MARIATHERESIA, regina Hungariae
– – Dei gratia Romanorum imperatrix … Quandoquidem in comperto fuerit … sub sabulo
etiam aurum secum ducere … Viennae Austriae die vigesima prima mensis Junii, anno
Domini millesimo, septingentesimo septuagesimo sexto … Maria Theresia m. p. Josephus
Bajzath … Antonius Klobusiczky.
[Viennae Austriae 1776] s. typ. nom. [1] p. – 446×608 mm.
Budapest Nat
3077. MARIATHERESIA, regina Hungariae
– – Dei gratia Romanorum imperatrix … Quibusdam ex causis cursum aureorum
Hollandicorum … indicatumque est … Viennae Austria die decima sexta mensis Augusti,
anno Domini millesimô septingentesimô septuagesimô quartô … Maria Theresia comes
Franciscus Eszterhazy Antonius Klobusiczky.
[Viennae Austriae 1774] s. typ. nom. [1] p. – 333×482 mm.
Budapest Nat
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3078. MARIATHERESIA, regina Hungariae
– – Dei gratia Romanorum imperatrix … Tametsi quidem benigne hactenus admiserimus, ut
antiqui imperiales & respective florenarii Gallici Louis Blanc dicti … in antelato Regno nostro
Hungariae … cursum … habere possit … Viennae Austriae die decima quartâ mensis Martii
annô Domini millesimô septingentesimô septuagesimô sextô… Maria Theresia. Josephus
Bajzath … Josephus Jablonczy.
[Viennae Austriae 1776] s. typ. nom. [1] p. – 358×458 mm.
Budapest Nat 
3079. MARIATHERESIA, regina Hungariae
– – Dei gratia Romanorum imperatrix vidua, … Quantumvis per benignas literas patentes …
monetae argenteae … cursum obtinentis … Datum in … Viennâ-Austriae die tertiâ mensis
Martii annô Domini millesimo septingentisimô septuagesimô. Maria Theresia. Comes
Franciscus Eszterházy. Josephus Izdenczy.
[Viennae Austriae 1770] s. typ. nom. [1] p. – 231×387 mm.
Budapest Nat
3080. MARIATHERESIA, krá¾ovná Uhorska
My Marya Terezya … Na znamost dáwáme wssem, kterýmkoli wédéti prináležj že ponìwáæ
gsine slisseli. Dáno w Arcý-Knjžetkém mìsté nassem Wjdnj w Rakusých dne ètrnáctélo
mìsýce cžerwena, roku Pánì tisýcého, sedmisteho ssestdesátého ssestého …
[Vidin 1766] b. tip. [1] p. – 2°
Szeged Civ 
3081. MARIATHERESIA, regina Hungariae
Nos – – Dei gratia Romanorum imperatrix … Summa, praecipuàque regnorum et provincia-
rum felicitas plurimùm in eo sita est: ut populum colendis agris, faciendàque operi, atque
explendis, quae multae, variaèque sunt, Reipublicae partibus non modo idoneum, verùm
praeterea numerô quoque parem habeat … Datum in Vienna Austriae die 16 mensis
Novembris annô Domini 1763. Maria Theresia, m.p. comes Franciscus Eszterházy m.p.
Franciscus Skerlecz m.p.
[Viennae Austriae] 1763 s. typ. nom. [1] p. – 578×335 mm.
Budapest Nat
3082. MARIATHERESIA, regina Hungariae
Nos – – Dei gratia Romanorum imperatrix vidua … Demissè Nobis suâ viâ repraesentatum
extitit, argenteas ducis Saxo-Gothani monetas … in Nostris etiam caesareo-regiis ditionibus …
in communi cursu observatas exstitisse … Datum in … Vienna Austriae, die undecimâ mensis
Julii, anno Domini millesimô, septingentesimô, septuagesimô, septimô… Maria Theresia.
Josephus Bajzath … Adamus Trajcsik.
[Viennae Austriae] 1777 s. typ. nom. [1] p. – 486×344 mm.
Budapest Nat
3083. MARIATHERESIA, regina Hungariae
Nos – – Dei gratia Romanorum imperatrix, vidua … Inter maternas curas … praecipua illa est,
quae subditorum populorum sanitatem conservandam complectitur … Datum in … Vienna
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Austriae, die decimâ septimâ mensis Septembris, anno Domini millesimo septingentesimo
septuagesimo … Maria Theresia. Comes Franciscus Eszterházy. Josephus Izdenczy.
[Viennae Austriae 1770] s. typ. nom. [67] p. – 2°
Budapest Nat
3084. MARIATHERESIA, regina Hungariae
Nos – – Dei gratia Romanorum imperatrix, vidua … Inter maternas curas … praecipua illa est,
quae subditorum populorum sanitatem conservandam complectitur … Datum in … Vienna
Austriae, die decima septima mensis Septembris, anno Domini millesimo septingentesimo
septuagesimo … Maria Theresia. Comes Franciscus Eszterházy. Josephus Izdenczy.
[Viennae Austriae 1770] s. typ. nom. [67] p. – 2°
Az elõzõtõl eltérõ szedés, ezen az elsõ lap díszében magyar, az elõzõében az osztrák címer van.
Budapest Nat
3085. MARIATHERESIA, regina Hungariae
Nos – – Dei gratia Romanorum imperatrix vidua … Materna cura, & tenerrima, quâ in
perchari Regni nostri Hungariae commoda, promovendúmque bonum publicum ferimur …
in succesione, & usu sylvarum hoc etiam in Regno quamprimum introducendi necessitatem
… Datum in … Vienna Austriae die vigesimâ secundâ mensis Decembris, annô Domini
millesimô,septingentesimô sexagesimô nono … Maria Theresia m.p. Comes Franciscus
Eszterházy m.p. Ferdinandus Scultety m.p.
[Viennae Austriae 1769] s. typ. nom. [12] p. – 2°
Budapest Nat
3086. MARIATHERESIA, regina Hungariae
Nostro Principatu Transylvaniae supremis armorum praefectis … Datum in … Vienna … 24
Martii 1764.
[Viennae Austriae 1764] s. typ. nom. 34 p. – 2°
Cluj Univ 
3087. MARIATHERESIA, Königin von Ungarn
Regulament wornach sich … in dem Königreich Hungarn … Geistlichkeit Graeci ritus non
uniti … verhalten werden wird.
[Wien 1770] o. Dr. [122] p. – 2°
Aláírt, pecsétes példány.
Budapest Nat
3088. MARIATHERESIA, Königin von Ungarn
Regulament wornach sich … in dem Königreich Hungarn … Geistlichkeit Graeci ritus non
uniti … verhalten werden wird … Wien, den 27ten Septembris im siebenzehnhundert sieben-
zigsten … Jahre.
[Wien 1770] o. Dr. [116] p. – 2°
Budapest Nat
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3089. (MARIATHERESIA, Königin von Ungarn)
Regulament, wornach sich … nicht unirten Geistlichkeit graeci ritus von nun an, und für das
Künftige eben also geachtet werden solle … Wien den 2ten Monatstags Jänner im sieben-
zehnhundert sieben und siebenzigsten.
[Wien 1777] o. Dr. 104, [41] p. – 2°
Budapest Nat
3090. (MARIATHERESIA, regina Hungariae)
Regulamentum, quod … universo in Regnis Hungariae … non unito clero Graeci ritus, nunc
& in posterum eadem ratione sequendum erit … Datum in Vienna Austriae, die 2da mensis
Januarii anno Domini millesimo septingentesimo septuagesimo septimo. – (Regulae monas-
ticae.)
[Viennae Austriae 1777] s. typ. nom. 92, [42], 10, 113 p. – 2°
Budapest Nat
3091. MARIATHERESIA, Königin von Ungarn
Wir – – von Gottes Gnaden Römische Kaiserin … Bekennen offentlich mit diesem Brief …
was massen Uns der Johann Georg Tiganith derzeitige Richter der in dem Temesvarer Banat
seit vielen Jahren bestehenden raitzisch- und griechischen Handlungs-Compagnie …
vorgestellet … Wien den zehenden Monatstag Junii … in siebenzehen Hundert drey und
siebenzigsten … Jahre. Maria Theresia Imp. Henricus Comes a Blumegen Mp. … F. W.
Grimmer Mp.
(Wien 1773) o. Dr. [12] p. – 2°
Budapest Nat
3092. MARIATHERESIA, Königin von Ungarn
Wir – – … Urkunden hiemet jedermänniglich denen es zu wissen nöthig. Dass nachdeme Wir
vernommen, dass die herrschaftliche Gaben … durch einiger Herrschaften … verrichten …
Geben in … Wien den vierzehenden Monats Junii, in siebenzehen hundert, sechs und sechzig-
sten …
[Wien 1766] o. Dr. [1] p. – 2°
Szeged Civ
3093. MARIATHERESIA, Königin von Ungarn
Wir – – von Gottes Gnaden römische Kaiserin … Entbiethen allen, und jeden unseren getreuen
Vasallen … nachfolgende Sanitäts-Ordnung … angewiesen wird … Wien den 2ten
Monatstag Jänner im siebenzehenhundert siebenzigsten … Jahre.
[Wien 1770] o. Dr. [35] lev. – 2°
Budapest Hist Med
Maria Theresia ⇒ még Apponyi, Anton (1862) – Ausführliche Beschreibung (1871) – Berzeviczi, Paulus
(2014) – Bruckenthal, Peter Carl (2091) – Czirbusz Andreas Jonas (2157, 2158) – Felbiger, Johann Ignaz
(2247, 2248) – Hinterholzer, Franciscus Xaverius (2585) – Horvath, Michael (2654, 2655) – Höck, Carolus
(2671) – Keresztury, Josephus (2841) – Mako, Paulus (3059) – Migazzi, Christoph (3142) – Pállya, Stephanus
(3277, 3279) – Palma, Franciscus Carolus (3281) – Patriotische Thräne (3290) – Pray, Georgius (3433, 3435,
3437, 3440) – Scriptores rerum Hungaric. (3597–3599) – Scsavniczky, Michael (3600) – Seitleben (3616)
Maria Theresia Karolina, Frau des Königs Franz I. ⇒ Auf die Ankunft (1869) – Zwey Worte (3931)
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3094. [MARIENBURG, Lukas Joseph]
Grundlinien des deutschen Styls in seinem ganzen Umfange. 1. Bändchen. Sprachlere und all-
gemeine Rhetorik.
Leipzig 1796 bei Johann Samuel Heinsius. [2], XII, [2], 132 p. – 8°
P.II.674. Sz.VIII.586.
Budapest Nat – Berlin Nat – Trier Civ
3096. [MARIENBURG, Lukas Joseph]
Grundlinien des deutschen Styls in seinem ganzen Umfange. 2.Bändchen. Anweisung zu
kleinern im gemeinen Leben gewönlichen schriftlichen Aufsätzen, als Erzählungen, Briefen,
Obligationen etc.
Leipzig 1796 bei Johann Samuel Heinsius. [4], 114 p. – 8°
P.II.674. Sz.VIII.586.
Budapest Nat – Berlin Nat – Trier Civ
3096. [MARIENBURG, Lukas Joseph]
Grundlinien des deutschen Styls in seinem ganzen Umfange. 3. Bändchen. Die Redekunst.
Erfurt 1797 bei Wilhelm Hennings. X, 165 p. – 8°
P.II.674. Sz.VIII. 586.
Budapest Nat – Berlin Nat – Trier Civ
3097. [MARIENBURG, Lukas Joseph]
Grundlinien des deutschen Styls in seinem ganzen Umfange. 4. Bändchen. Die Dichtkunst.
Erfurt 1797 bei Wilhelm Hennings. 228 p. – 8°
P.II.674. Sz.VIII.586.
Budapest Nat – Berlin Nat – Trier Civ
3098. [MARIENBURG, Lukas Joseph]
Uebersicht der politischen Geschichte von Siebenbürgen. Ein Versuch von einem
Siebenbürger Sachsen.
Leipzig – Gera 1796 bey Wilhelm Heinsius. 180 p. – 8°
A példányok egy részében kettõs címlap van, a fenti a frontispice, a címlap: Versuch einer
Staats- und Religions-Geschichte von Siebenbürgen. Herausgegeben von einem
Siebenbürger Sachsen. Erster Theil. Politische Geschichte, és a terjedelem [2] lappal több.
P.II.674. Sz.VIII.585–586.
Budapest Nat – Braºov Arch – Braºov Mus – Marburg Univ – Oxford Bodleian – Sibiu Brukenthal – Wien Nat
3099. MARIKOWZKY, Mart[inus]
Ephemerdes [!] Syrmienses seu observationes physico-medicae constitutionum anniversari-
arum, inclyti comitatus Syrmiensis. Pars [1]–2.
Vindobonae 1767 typis Joannis Thomae de Trattnern. [8], 74 + [4], 79 p. – 8°
APars secunda címe helyesen: Ephemerides.
P.II.675. Sz.VIII.594.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Venezia Marciana
MARKOSFALVI, Joannes




3100. [MARKOVIÈ, Matej st.]
Hystorya cyrkevnj Starého y Nowého Zákona, z pùwodnjch dùwodù sepsaná, summowné w
rytmách obsažená, y k obecnému cyrkwy prospìchu na swetlo wydaná.
We Wratislawi 1765 b. typ. [32] p. – 8°
Sz.VIII.647. Knihopis 5209.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – Praha Mus – Praha Nat
3101. [MARKOVIÈ, Matej st.]
Newinný odpadlec, to gest: taužebné provkázánj newinnosti tìch, kteøjž se k náboženstwj
wyznánj Augsspurského pøipogugj.
WPraze 1783 wytissténý v Jana Tomásse Höchenbergra. 86 p. – 12°
A 75. lapon belsõ címlap: Notae ad Innocentem apostatam, to gest povkázánj mjst …
P.IV.64. Knihopis 5207.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – Brno Univ – Praha Nat 
3102. [MARKOVIÈ, Matej ml.]
Poøádek, podle kteréhož se prwnj s¾užby božj cýrkwi cžeské ewangelické w Praze léta Pánì
1784 dne 9. Wáge.
WPraze (1784) v Jana Tomásse Höchenbergra. 16 p. – 8°
Bratislava Lyc
Markus, Georgius ⇒Post fata perennans memoria (3429)
Marothi, Andreas ⇒Viro clarissimo (3839)
3103. MARSOVSZKY, Josephus
Dissertatio inauguralis medico practica de scorbuto.
[Viennae] 1785 ex typographia Baumeisteriana. [8], 56, [3] p. – 8°
P.II.680. Sz.VIII.699.
Budapest Nat – Berlin Nat – Wien Nat
3104. MARTINI, Joannes Nepomocenus
Dissertatio inauguralis medico-practica de arnica.
Viennae 1779 typis Mathiae Andreae Schmidt. [16], 63, [1] p. – 8°
P.II.681. Sz.VIII.711.
Budapest Nat – Budapest Univ Med – London BL– Wien Hist Med
Martini, Josephus Antonius ⇒Banffy, Georgius (1878)
3105. MARTINI, Martinus
Dissertatio inauguralis practico-medica de daemonomania et variis ejus speciebus.
Viennae 1782 litteris Sonnleithnerianis. [4], 73, [1] p. – 8°
P.II.682. SZ.VIII.713.
Budapest Nat – Budapest Univ Med – Praha Nat – Wiien Hist Med – Wien Nat 
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3106. MARTINOVICS, Ignatius Dominicus
Dissertatio de harmonia naturali inter bonitatem divinam et mala creata ad celeberrimam
Hollandiae Academiam Leidensem transmissa, et nunc primum elucubrata.
Leopoli 1783 typis Thomae Piller. [8], 49, [4] p. – 4°
P.II.682. Sz.VIII.718.
Budapest Nat – Bratislava Lyc
3107. MARTINOVICS, Ignatius Iosephus
Dissertatio physica de altitudine atmosphaerae ex observationibus astronomicis determinata.
Leopoli 1785 typis Pillerianis. [20] p., 1 t. – 4°
P.II.682. Sz.VIII.718
Budapest Nat
3108. MARTINOVICS, Ignatius Dominicus
Dissertatio physica de iride et halone.
Leopoli 1781 typis viduae Josephae Piller. 51 p., 2 t. – 4°
P.II.682. Sz. VIII.718.
Budapest Nat – Wien Nat
3109. [MARTINOVICS] MARTINOVICH, Ign[atius] Ios[ephus]
Oratio funebris, quam praesente cadavere … Aloisii de Capuano … Universitatis
Leopolitanae rectoris magnifici dixit.
Leopoli [1791] typis Pillerianis. 21 p. – 8°
P.II.682. Sz.VIII.719.
Budapest Nat
3110. [MARTINOVICS, Ignatius Josephus]
Oratio pro Leopoldo II. Rom. imp. aug. Hungariae, Bohemiae etc. rege ab Hungaris pro-
ceribus et nobilibus accusato … elucubrata.
Germania 1792 s. typ. nom. [2], 99 p. – 8°
Szinnyei Laczkovics János mûvei között is felvette.
P.II.531.,682. Sz.VII.622.,VIII.719.
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Univ – Pápa Ref – Székesfehérvár Semin – Jena Univ – Wien Nat 
3111. MARTINOVICS, Ignatius Iosephus
Praelectiones physicae experimentalis. Tomus primus.
Leopoli [1787] typis Thomae Piller. 349, [2] p., 2 t. – 8°
P.II.682. Sz.VIII.719.
Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ Techn – Göttingen Univ
3112. [MARTINOVICS, Ignatius] LAMINECIUS, Simon
Pro Graeci ritus non unitis, Helveticae, ac Augustanae confessioni addictis in inclyta regna
Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae suscipiendis, ac tolerandis epistola polixior.
Viennae [1782] typis Joannis Josephi Jahn. 80 p. – 8°
Berlin Nat – Bratislava Lyc – München Nat – München Univ – Stuttgart Nat – Trier Civ – Wien Civ
3113. [MARTINOVICS, Ignace Joseph]
Testament politique de ¾empereur Joseph second roi des romains. 1–2. tom.
AVienne 1791 Libraires de ¾Europe. – 8°
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Sz.VIII.719.
Budapest Ev – Debrecen Univ – Berlin Nat – London BL– München Nat – Syracuse Univ – Washington Congr –
Weimar Anna Amalia – Wien Nat
Martiny, Joannes Samuel ⇒Propempticum in abitum (3445) – Virum amplissimum (3841)
Martiny, Michael ⇒Virum amplissimum (3841)
Martiny, Samuel ⇒Unsere Gefühle (3806)
Martius, Aloysius ⇒Born, Ignatius (2056)
3114. MATERNUS VON CILANO, Georg Christian
Ausführliche Abhandlung der römischen Alberthümer. In Ordnung gebracht und heraus-
gegeben von Georg Christian Adler. 1–4. Theil.
Altona gedruckt bey Casp. Christ. Eckstorff. – 8°
1. Th. 1775. XIV, 784 p. 2 t.
2. Th. 1776. XX, 679 p.
3. Th. 1776. XXIV, 727 p., 3 t.
4. Th. 1776. IV, 731–1459 p., 1 t.
P.II.689. Sz.VII.806.
Budapest Nat – Berlin Nat – KøbenhavnReg – Köln Univ – London BL– Münster Univ
3115. MATERNUS DE CILANO, Georgius Christianus
Disputatio medica de motu humorum progressivo veteribus non ignoto, quam praeside … – –
… publice defendet auctor Frid. Wilh. Petrus Fabricius.
[Hafniae] 1762. 45 p. – 4°
Sz.VIII.806.
Berlin Nat –’s-Gravenhage Reg – Jena Univ
3116. MATERNUS DE CILANO, Georgius Christianus
Orationibus quorundam adolescentium ut interesse velint patroni … rogat – – … (De lava-
tione matris deum apud Romanos anniversaria.)
Altonae 1763 Burmester. 22 p. – 4°
Sz.VIII.806.
Bonn Univ – Dresden Nat – Leipzig Univ
3117. MATERNUS DE CILANO, Georgius Christianus
Prolusio de modo furtum quaerendi apud Athenienses et Romanos, apud hos tam ante latam
legem Aebutiam, quam post illam.
Altonae 1769. XXIII p. – 4°
Sz.VIII.806.
Dresden Nat – KøbenhavnReg 
3118. MATERNUS DE CILANO, Georgius Christianus
Theses ex antiquitatibus depromtae.
Altonae 1761. [4] p.
København Reg 
3119. MATERNUS DE CILANO, Georgius Christianus
Theses ex antiquitatibus depromtae.
Altonae 1763. [4] p.
KøbenhavnReg
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3120. MATERNUS DE CILANO, Georgius Christianus
Theses ex antiquitatibus depromtae.
Altonae 1765. 4 p.
KøbenhavnReg
Mathias I., rex Hungariae ⇒Bartolomeides, Ladislav (1888) – Fessler, Ignaz Aurel (2295, 2296) – Izdenczy,
Josephus (2726, 2727) – Kaprinai, Stephanus (2810, 2811) – Schier, Xystus (3529, 3530) – Wallaszky, Paullus
(3855)
Mathias II., rex Hungariae ⇒Grossinger, Josephus (2427)
Matolai, Bernhard Samuel ⇒Lipszky, Paulus (3004)
3121. MATSKO, Jo[annes] Matth[ias]
Actum solennem, quo munus prorectoris auspicabitur … Theodor. Augustus Schleger …
praefatus pauca de pictura lineari, quam perspectivam dicunt, indicat – –.
Casseliis [1772] typis Henrici Schmiedt. [8] p. – 4°
P.II.692. Sz.VIII.856.
Göttingen Univ
3122. MATSKO, Jo[annes] Matth[ias]
Ad memoriam diei natalis … Friderici II. Hassiarum landgravii … celebrandam … invitat
prorector – –. (Prostaphaeresis inventori suo Christophoro Rothmanno … e manuscriptis, quae
Bibliotheca Principalis servat, vindicatur.)
Casseliis 1781 apud Christ. Schmiedt. 27 p., 1 t. – 4°
P.II.692. Sz.VIII.856.
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat
3123. MATSKO, J[ohann] M[atthias]
Andenken an die Verdienste des durchlauchtigsten Fürsten und Herrn Friedrichs des Zweyten
Landgrafen zu Hessen etc. etc., um die Sternkunde.
Cassel 1786 Waisenhausbuchdruckerey. 12 p. – 4°
P.II.692. Sz.VIII.856.
Budapest Nat (copia) – Göttingen Univ
MATSKO, Johann Matthias
Anzeige des bevorstehenden Durchgangs der Venus durch die Sonne.
Cassel 1769. – 4°
P.II.692. Sz.VIII.856.
3124. MATSKO, Jo[annes] Matth[ias]
Auspiciis serenissimi et potentissimi principis … Friderici II. Hassiarum landgravii… iuven-
em humanissimum Adamum Ludovicum Diede … dissertatione, quam de mola, in usus fab-
ricae vasorum porcellanorum extructa, scripsit … producet – –. (Continens: Beschreibung
der hiesigen neuerbauten Porcellain-Glasurmühle.)
Cassellis 1772 litteris Orphanotrophei. 16 p., 3 t. – 4°
Adisszertáció német nyelvû.
P.II.692. Sz.VIII.856.
Budapest Nat (copia) – Göttingen Univ – Halle Univ – München Nat
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MATSKO, Johann Matthias
Beobachtung des Saturnus am 20. October 1789.
Cassel 1789. – 8°
P.II.692. Sz.VIII.856.
3125. MATSKO, Jo[annes] Matth[ias]
Cerimoniam publicam, qua fasces Academiae vice rectoris … habendi … Joanni Nicolao
Moeckert … tribuentur, praefatus pauca de methodo aequationum radices inveniendi, indicat
exprorector – –.
Rintelii 1766 typis J.G. Enax. [2], 16 p., 1 t. – 4°
P.II.692. Sz.VIII.855.
Budapest Nat (copia) – Göttingen Univ
3126. MATSKO, Jo[annes] Matth[ias]
De proiectione globorum maiorum igniariorum disserit, atque lectiones suas indicat.
Rintelii 1762 [typis J.G.Enax]. – 4°
Göttingen Univ
MATSKO, Joannes Matthias
Examen quaestionis utrum leges mechanicae motus veritates sint necessariae an contingentes. Epistola
gratulatoria.
Rintelii 1762. – 4°
P.II.692. Sz.VIII.855.
3127. MATSKO, Joannes Matthias
Generaliores meditationes de machinis hydraulicis.
Lemgoviae 1761 typis Meyerianis. 16 p., 1 t. – 4°
P.II.692. Sz.VIII.855.
Budapest Nat (copia) – Göttingen Univ
3128. MATSKO, Johann Matthias
Das höchste Namensfest des … Friedrichs des Zweyten, regierenden Landgrafen zu Hessen
… wird … feiern, zu welcher Feierlichkeit … – – … entladet: es wird vorher eine Nachricht
von der grossen Schnellwage im Zughaus gegeben.




In obitum Justi. Henr. Wetzel prof. theol. nat. & scholae publ. rect.
Cassel 1771. – 2°
P.II.692. Sz.VIII.856.
3129. MATSKO, Jo[annes] Matthias
Iustum Henricum Wetzel … in illustri Collegio Carolino … in proximum annum MDC-
CLXXI constitutum prorectorem, commendat – –. (Argumentum scriptionis sunt observat.
astron.)
Casseliis 1770 typis Henrici Schmiedt. 16 p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Göttingen Univ 
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3130. MATSKO, Jo[annes] Matthias
Lectiones, quas semestri futuro recitaturus est, indicat, atque theoriam virium generalem pro-
ponit, cuius, exemplo a motu fluidorum petito, usum monstrat – –.
Rintelii 1765 typis J. G. Enax. [2], 17 p. – 4°
P.II.692. Sz.VIII.855.
Budapest Nat (copia) – Göttingen Univ
MATSKO, Johann Matthias
Nachricht von einer grossen Schnellwaage, die im Casselschen Zeughause verwahrt wird.




Cassel 1770. – 8°
Meusel V.67.
3131. MATSKO, Joannes Matthias
Observationes astronomicae.
Cassel 1781 Schmiedt. – 8°
P.II.692. Sz.VIII.856.
Göttingen Univ
3132. MATSKO, [Johann Matthias]
Der Professor – – trägt die Gründe der Differential-Rechnung und einige Anwendungen der-
selben vor, und ladet zur Anhörung seiner Antritts-Rede von dem Fortgang der Astronomie
gebührend ein.
Cassel 1768 gedruckt mit Lüdickischen Schriften. 22 p., 1 t. – 4°
P.II.692. Sz.VIII.856.
Budapest Nat (copia) – Göttingen Univ
MATSKO, Joannes Matthias
Theoria jactus globorum majorum igniariorum.
Berolini 1761. – 4°
P.II.692. Sz.VIII.855.
3133. MATSKO, Jo[annes] Matth[ias] [ed.]
COTES, Rogerus 
Aestimatio errorum in mixta mathesi, per variationes partium trianguli plani et sphaerici.
Lemgoviae 1768 typis Meyerianis. [16], 206 p., 3 t. – 16°
Budapest Nat (copia) – Göttingen Univ
3134. MATSKO, Joannes Matthias [ed.]
COTES, Rogerus
Opuscula miscellanea. Cum praefatione edidit – –.
Lemgoviae 1768 typis Meyerianis. 208 p., 4 t. – 8°
P.I.446. Sz.VIII.855–856.
Berlin Nat – Göttingen Univ – Paris Nat
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3135. MATTHEYSZ, Georg Gottlieb
Der Schmidt und von Vörösischen Vermählungfeyer April MDCCXC gewidmet.
Wien 1790 gedruckt bey Ignaz Alberti. [7] p. – 8°
Budapest Nat – Bratislava Lyc
3136. MAUKSCH, Tobias
Ueber die Witterung in der Zipss, besonders unter den Carpatischen Alpen.
Wien 1795 gedruckt bey Matthias Andreas Schmidt. 83 p. – 8°.
P.II.696.(1798) Sz.VIII.895.(1793) 
Budapest Acad
Maximilian I., Kaiser⇒Grossinger, Joseph (2438)
Mayer, Aurelius ⇒Rosnak, Martinus ((3501)
3137. MAYER, Ludovicus Ernestus
Theses medica.
Viennae [1771] litteris Schulzianis. [8] p. – 8°
P.II.699. Sz.VIII.925.
Budapest Hist Med – Budapest Nat 
Mechel, Christian ⇒Windisch, Karl Gottlieb (3895)
Mednyansky, Franz ⇒Pierer, Joseph (3309)
3138. MEDNYANSZKY, Johann
Fragen aus dem ganzen teutschen Staatstrechte woraus der adeliche Herr – – in der k. k. there-
sianischen Ritterschule sich öffentlich prüfen lässt. – (Kurzgefasste Abhandlungen aus dem
teutschen Staatsrechte.)
Wien 1768 gedruckt bey Joseph Kurzböcken. [2], 34, [2], 20, 7, 8, 12, 28, 15, 11, p. – 8°
P.II.703. Sz.VIII.984.
Budapest Nat – Berlin Nat – Edinburgh Nat
3139. MEERGRAFT
Als nach Absterben des durchlauchtigsten Fürsten … Anton Batthian … in dem Begräbnisse
ruhmvoller Ahnen zu Gissing … beygesetzt worden.
Wien 1772 gedruckt bey Johann Thom. von Trattnern. [6] p. – 8°
Budapest Nat
Mehlis, Joannes Fridericus Julius ⇒Haeuffel, Andreas (2462)
Meidinger, Karl ⇒Scopoli, Johann Anton (3587)
Mendelssohn, Moses ⇒Grossinger, Joseph (2450, 2451)
Mes rapsodies ⇒Fekete, Jean (2233)
Mesmer, Franz Anton ⇒Hell, Maximilianus (2544)
3140. Methodus nova supercontributione Magni Principatus Transylvaniae ratiocinandi continens
seriem functionis & agendorum commissariorum stationalium, perceptorum regiorum, non
minus exactoratus provincialis.
Viennae 1766 typis Joannis Thomae de Trattnern. [8], 269 p. – 2°
P.II.729.
Budapest Univ – Debrecen Univ – Keszthely – London BL– Wien Civ – Wien Nat
Meyern, Friedrich Wilhelm ⇒Batsányi, Johann (1891)
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3141. MIELL, Petrus
Christliche Jungfrau. 3. Auflage.
Wien 1764. [2], 149, [2] p. – 12°
Wien SJ
3142. MIGAZZI, Christoph
Dankrede – – … an ihre … Majestät Mariam Theresiam, als … der adelichen ungarischen
Jugend gewidmete Collegium Theresianum zu Waitzen … eingeweihet worden.
Wien 1768 gedruckt bey Joseph Kürzböken. [9] p. – 2 °
Budapest Nat – Budapest Univ
3143. MIGAZZI, Christoph
Geistliche Reden bey verschiedenen Gelegenheiten vorgetragen.
Augspurg 1783 bey Nicolaus Doll. [12], 320 p., 1 t. – 8°
München Nat
3144. MIGAZZI, Christoph
Geistliche Reden bey verschiedenen Gelegenheiten vorgetragen. 2. Aufl.
Stadt am Hof 1799 bey Joh. Mich. Daisenberger. [6], 320 p., 1 t. – 8°
München Nat – Paderborn Dioec
3145. MIGAZZI, Christoph
Die Glückseligkeit der Armen und die Glückseligkeit der Reichen: Rede.
Wien 1761 gedruckt und zu haben in der erzbischöflichen Hofbuchdruckerey. [28]p.– 4°
München Nat – Wien Nat 
3146. MIGAZZI, Christophorus
Sermo celsissimi, ac reverendissimi domini … – – …habitus Strigonii … cum … pallium
archiepiscopale imposuit … Francisco e comitibus Barkóczy.
Vindobonae 1761 typis Joannis Thomae Trattner. [6] p. – 4°
P.II.734.
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Univ – Esztergom Simor – Bratislava Lyc
Migazzi, Christophorus ⇒még Porubszky, Martinus (3426)
Mikoczi, Josephus ⇒Klohammer, Franciscus (2891)
Mikos, Michael ⇒Joseph II., rex Hungariae (2791)
3147. MIKOVICS, Andreas
Die Paragraphen ohne Motto.
O. O. 1783 o. Dr. 88 p. – 8°
P.II.738.
Budapest Acad – Budapest Ev – Budapest Nat – Târgu Mureº
Mikoviny, Julianna ⇒Demian, Jan Andrej (2179) – Derwohlgetroffene (3900)
3148. MILD, Johann Gottlieb
Auch ein Wort zur Ehre an der Urne eines seinen Staaten nur allzufrüh entrissenen glor-
würdigsten Fürsten Sr. k. k. Majestät Joseph des Zweiten.
Tübingen 1790 J. Fr. Heerbrandt. 56 p. – 8°
P.II.740. Sz.VIII.1390.
Göttingen Univ – München Nat – Wien Civ – Wien Nat
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3149. MILESZ, Josephus
Dissertatio medica inauguralis de epilepsia. 
Franequerae 1775 excudit Guilielmus Coulon. [4], 28 p. – 4°
P.II.740. Sz.VIII.1398.
Budapest Nat (copia) – Debrecen Ref – Keszthely – Cluj Acad – Leeuwarden Prov
Milko, S. ⇒Propempticum in abitum (3445)
3150. MILLER, Jac[obus] Ferdin[andus]
Praecognita statistica ad notitiam historico-politicam universorum imperiorum, et rerumpub-
licarum necassaria. Pars I-III.
Viennae 1792 typis Joan.Thom. de Trattnern. 239, [12] + 141, [4] + 240 p. – 8°
P.II.741. Sz.VIII.1419–20.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – London BL
3151. MILLORADOVICS, Petrus Gabrilow
De innocenti infectione venerea. Praeside … Joanne Christlieb Kemme … publice disputabit
auctor – –.
Halae Magdeburgicae 1768 litteris Joannis Christiani Hendel. 24 p. – 4°
Sz.VIII.1427.
Budapest Nat (copia) – Halle Marien – Halle Univ – Stuttgart Nat – Tübingen Univ 
3152. MILLORADOVICS, Petrus Gabrilow
De surditate ex retropulsa crusta lactea orta pro gradu doctoris … publice defendet auctor – –.
Halae Magdeburgicae 1769 litteris Joannis Christiani Hendel. 14 p. – 4°
Sz.VIII.1427.
Budapest Nat (copia) – Leipzig Univ – Stuttgart Nat – Tübingen Univ
3153. MILLORADOVICS, Petrus
Orthodoxae fidei catholicae atque apostolicae ecclesiae orientalis Graecanae dogmata potiora
et ad salutem aeternam creditu pernecessaria in usum adolescentum gymnasii Neo-Plantensis
excerpta.
Halae Salicae 1765 litteris Beyerianis. 62 p. – 8°
P.II.743. Sz.VIII.1427.
Budapest Nat – Berlin Nat – Jena Univ – Leipzig Univ
Miotti, Peter⇒Kreil, Anton (2943)
3154. Missae in festis propriis sanctorum patronorum Regni Hungariae, ad formam Missalis
Romani recusae.
Venetiis 1761 ex typographia Balleoniana. 20 p. – 2°
Budapest Nat – Budapest Univ Music
3155. Missae in festis propriis sanctorum patronorum Regni Hungariae, ad formam Missalis
Romani recusae. – (Missae novissimae de praecepto, ex decreto SS. D. N. PP. Clementis XIV.)
Venetiis 1771 ex typographia Balleoniana. 20, [6] p. – 2°
Budapest Nat – Budapest Univ – Filakovo OFM
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3156. Missae in festis propriis sanctorum patronorum Regni Hungariae.
Venetiis 1792 ex typographia Balleoniana. 20 p. – 2°
Budapest Nat – Martin
3157. Missae in festis propriis sanctorum patronorum Regni Hungariae ad formam Missalis
Romani recusae.
Venetiis 1798 ex typographia Balleoniana. 20 p. – 2°
Budapest Nat – Budapest Univ – Filakovo OFM – Martin 
3158. MITTERBACHER, Franc[iscus]
Navicula Petri agitata et agitatione promota, quondam augustae contra adversarios impug-
nantes … defensa, ac denuo proelo donata, & auditoribus oblata Varasdini in ecclesia pp.
Franciscanorum … dum theologiam universam defenderet … – – … praeside P. F. Berardo
Kerznay.
Graecii 1764 typis haeredum Widmanstadii. [16], 225, [7] p. – 8°
Graff 1973
Budapest Acad – Budapest Nat – Zagreb OFM Cap – Zagreb Univ
Mitterbacher, Ludwig = Mitterpacher, Ludwig
3159. MITTERPACHER, Joseph
Unterricht in der mathematischen Analysis und Maschinen-Lehre. Erster Band enthaltend die
Buchstaben-Rechenkunst und die sogenannte Analysis endlicher Grössen wie … – – hinter-
lassen hat. Herausgegeben von Johann Pasquich.
Leipzig 1790 in der Weidmannschen Buchhandlung. XII, 588 p., 1 t. – 8°
AZweyter Band és a Beylage Pasquich mûve.
P.II.759., III.47. Sz.IX.45., X.434.
Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Univ – Sopron Univ – München Nat – Praha Nat
Mitterpacher, Joseph ⇒még Pasquich, Johann (3287)
[MITTERPACHER, Ludovicus]
Adumbratio notionum oeconomicarum, quae nobili juventuti in Collegio C. R. Theresiano dabantur.
Vindobonae 1773.
Sz.IX.46.
3160. [MITTERPACHER] MITTERBACHER, Ludwig
Anfangsgründe der physikalischen Astronomie.
Wien 1776 verlegt’s Augustin Bernardi, gedruckt bey Joseph Gerold. [6], 340, [4]p., 11 t. – 8°
P.II.759. Sz.IX.46. [Téves cím: Anfangsgründe der physikalischen Oeconomie.]
Budapest Nat – München Nat – Passau Nat – Tübingen Univ
3161. MITTERPACHER, Ludwig
Anfangsgründe der physikalischen Astronomie.
Wien 1781 verlegts Augustin Bernardi. [8], 340, [4] p., 11 t. – 8°
P.II.760. Sz.IX.47.
Budapest Observ – Berlin Nat – München Nat – Passau Nat
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3162. MITTERPACHER, Lodovico
Elementi d’agricoltura. Tradotti in italiano, e corredati di note relative al¾agricoltura Milanese.
Tomo I–II.
Milano 1784 nel¾Imperial Monistero di S. Ambrogio Maggiore. LVIII, [4], 487 p., 4 t. + [2],
623 p. – 8°
P.II.760. Sz.IX.47.
Budapest Acad – Pécs Univ – Göttingen Univ
3163. MITTERPACHER, Lodovico
Elementi ïagricoltura. Tradotti in italiano e corredati di note relative al¾agricoltura Milanese.
(Trad. Paolo Lavezari.) Edizione 2. corretta ed accresciuta. 1–3. tom.




Entwurf der oekonomischen Kenntnisse, welche in dem kaiserlichen königlichen
Theresianum der adelichen Jugend beygebracht werden.
Wien 1773 gedruckt bey Joseph Kurzböck. 54 p. – 8°
P.II.759. Sz.IX.46.
Budapest Nat – Budapest Univ Oec
3165. MITTERPACHER, Ludwig
Kurzgefasste Naturgeschichte der Erdkugel zum Behufe der Vorlesungen in der k.k. there-
sianischen Akademie.
Wien 1774 gedruckt bey Joh. Thomas von Trattnern. [8], 339, [8] p. – 8°
P.II.759. Sz.IX.46.
Budapest Acad – Budapest Nat – Göttingen Univ – Greifswald Univ – Jena Univ – Köln Dioec – Köln Univ –
München Nat – München Univ – Rottweil Gymn – Überlingen 
3166. MITTERPACHER, Luwdig
Physikalische Erdbeschreibung.
Wien 1789 gedruckt und verlegt bey Christian Friedrich Wappler. [14], 306 p. – 8°
P.II.759. Sz.IX.46.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Paed – Budapest Ref – Budapest Statist – Budapest Univ – Budapest Univ
Techn – Debrecen Univ – Augsburg Univ – Dresden Nat – Göttingen Univ – Jena Univ – Leipzig Univ – München
Nat – München Univ – Rostock Univ – Stuttgart Nat – Târgu Mureº – Wien Civ – Wien SJ
MITTERPACHER, Ludwig
Sätze aus dem Baue der Farbekräute, des Wald-, Wein- und Gartenbaues.
Wien 1776. – 8° 
P.II.760. Sz.IX.46.
MITTERPACHER, Ludwig
Sätze aus der Naturgeschichte der Pflanzen, des Acker- und Weinbaues.




Sätze aus der Naturgeschichte der Thiere und das der sämmtlichen Viehzucht.
Wien 1778. – 8°
P.II.760. Sz.IX.47.
Mixadt, Daniel ⇒Felicia auspicia (2276)
Mixadt, S. ⇒Propempticum in abitum (3445)
Moekert, Joannes Nicolaus ⇒Matsko, Joannes Matthias (3125)
Mogalla, Georg Philip ⇒Trnka, Wenzel (3791)
3167. MOLLER, Daniel Guilielmus
Disputationem circularem de bacillis flosculiferis-Steckelein-Schmecken, [auct.] – –. [resp.
Johannes Jacobus Störius.]
Svobaci 1762. [8] p. – 4°
Berlin Nat – Tübingen Univ
Molnar, Gerardus ⇒Assertiones ex universa philosophia (1866)
3168. MOLNÁR, Johann
Deutsch-walachische Sprachlehre.
Wien 1788 bey Joseph von Kurzbek. [16], 445, [80] p. – 8°
P.II.778. Sz.IX.216.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Piar – Debrecen Univ – Braºov Arch – Bucureºti Acad – Bucureºti Univ
– Cluj Acad – Dresden Univ – Göttingen Univ – København Reg – Leipzig Univ – London BL – Târgu Mureº –
Wien Nat
3169.Ð, ²þ à í
ªêî í îì³ÿ ñòóïèëîðü.
Èí Â³ºííà 1785 Ëà ²þ ñèô äå Êóðöáåêú. 188, [20] p. – 8°
Bianu-Hodoº 493.






Repraesentatio et humillimae preces universae in Transylvania Valachicae nationis se pro reg-
nicolari natione qualis fuit, authoritate regia declaravi [!], seque ad usum omnium iurium civil-
ium … reponi.
Jassy 1791 s. typ. nom. [2], 44 p. – 8°
P.III.209.
Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Bucureºt Acad
3171. MOLNÁR, Joannes Baptista – PAAR, Josephus – SCHVELMER, Joannes
Assertiones ex universa philosophia, quas … in Universitate Tyrnaviensi … publice propug-
nandas suscepit … Franciscus Xaverius l.b. Orban … ex praelectionibus R. P. – – … – – … –
–.
Vindobonae 1766 typis Joannis Thomae de Trattnern. [9] p. – 4°
Budapest Civ – Budapest Mus Dec Art – Budapest Nat – Szeged Civ
Molnar, Johannes ⇒még Hajnóczy, Joseph (2474)
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3172. MOLNAR, Josephus
Dissertatio inauguralis physico-chemica sistens examen transelementationis aquae in terram.
Viennae 1781 typis Josephi Gerold. [8], 64 p. – 8°
P.II.778. Sz.IX.230.
Budapest Nat – Cluj Acad – Târgu Mureº – Wien Nat
Monnet, Antoine Grimoald ⇒Born, Ignace (2070)
3173. Monumentum, quod summe venerabili viro Martino Hamaliar … cum muneri superatten-
dentis … inaugureatur.
Witembergae [1796] literis Tzschiedrichii. [4] p. – 4°
Az évszám kronosztichonból.
Joh. Bakay, Matth. Blaho, Joh. Blanár, Georg. Bukwar, Steph. Fuszek, Sam. Hegedöss,
Joseph. Kiss, Sam.Lackner, Ignath.Lautsek, And.Longauer, Joh. Christ. Rösler, Mich.
Schinka, Pet. Schramko, Mich. Schwarz, Sam. Sztancsek, Mich. Terray, Joseph Thomasy,
Joseph. Trencsény üdvözlõ versével.
Budapest Nat
3174. [MORÉ, Georg] HERMOLAUS
Katholische Betrachtungen über die Leidengeschichte Jesu Christi.
Wien 1787 gedruckt mit von Ghelenschen Schriften. 174, [2] p., 1 t. – 8°
Budapest Nat
MRAZOVIÆ, Avram




Ðóêî âî äñòâo êú ñëàâåíñêî ìó ïðàâî ÷òåí³þ è ïðàâîïèñàí¿þ çà óïîòð å
áëåí ³ å  í àöèîíàë íûõú ñëàâå í î  ñåðáñêèõú ó÷èëèùü.
Âú Â¿ºííe1787 ïðè ²îñèôe áë[à]ãî ð îä í îìú îòú Êóðöáåêú. [6], 57 p. – 8°
Karlovac Gymn
3176. [ÌÐÀÇÎÂÈŽ, Àâðàì]
Ðóêî âî äñòâo êú ñëàâåíñêî ìó ïðàâî ÷òåí³þ è ïðàâîïèñà í ¿ þ.




Ðóêî âî äñòâî ê ñëàâåíñòeé ãðàììàòèöe.
Âú Âèåííe1794 òóïîìú … Ñòåôà ía  Í î âàêîâè÷a. [16], 187, [3] p. – 8°
Sz.IX.314. Mihajloviæ 308.
Budapest Nat – Beograd Acad – Beograd Nat – München Nat – Novi Sad Matica
3178. MUDRONY, Joannes
Post festa sacerdos seu plausus onomasticus, quem … Martino Mudrony ecclesiae Lestinensis
evangelicae antistiti … in optimum patrem animi caussa excitavit … filius – –.




Vernans Philomela Jenensis ad gratulandum … Jobo Zmeskall … avunculo … patrono
munificentissimo.
Jenae (1773) ex officina Helleri. [4] p. – 2°
Bratislava Lyc
Mudrony, Joannes ⇒még Post fata perennans memoria (3429) – Viro clarissimo (3839)
Mudrony, Martinus ⇒Mudrony, Joannes (3178)
Muffat, Franciscus ⇒Szentiványi, Martinus (3691)
Multorum in Regno Hungariae ⇒Keresztury, Josephus (2845)
Mumhart, Daniel ⇒Ode, qua virum (3216)
3180. MURÁNYI, Ignatius
Dissertatio de vi insita.
Viennae 1778 typis Joannis Thomae de Trattnern. 47 p. – 2°
Sz.IX.412.
Debrecen Univ
3181. ÌÓØÊÀÒÈÐÎÂÈŽ, £îâ à í
Êðàòêî å ðàçìûøëåí³å î ïðàçäíèöè.
Ó Áå÷ó 1786 ïðè ²îñèôe îòú Êóðöáåêú. 51, [3] p. – 8°
Sz.IX.423–424. Mihajloviæ 189.
Budapest Nat – Beograd Nat – Beograd Univ – Novi Sad Matica
3182. ÌÓØÊÀÒÈÐÎÂÈŽ, £îâ à í
Ïðè÷òº èëèòè ïî ïðîñòî ìó ïîñëîâèöº.
Ó Áå÷ó 1787ïðè ²îñèôe … îòú Êóðöáåêú. [16], 116 p. – 8°
Sz.IX.424. Mihajloviæ 202.
Budapest Nat – Beograd Nat – Beograd Univ – Novi Sad Matica 
3183. MUSZKA, Nicolaus
De sacramentis novae legis dissertationum theologicarum libri octo, quos in Universitate
Viennensi auditoribus suis exposuit. Tomulus I-II.
Vindobonae [tomus alter Viennae] typis Joannis Thomae de Trattnern. – 4°
Tomulus primus 1765. 532, [10] p.
Tomus alter 1767. [2], 709, [16] p.
Sz.IX.428.
Budapest Nat – Debrecen Univ – Hall/Tirol
MUSZKA, Nicolaus
Panegyricus divo Joanni Evangelistae dictus coram … Universitatis Viennensis Senatu populoque aca-
demico.
Vindobonae 1769 ex typographeo Kaliwodiano. [14] p. – 2°
Sz.IX.428. Sommervogel V.1477.
Muszszy, Adamus ⇒Post fata perennans memoria (3429)
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3184. MÜLLER, Franz Joseph
Nachricht von den in Tyrol entdeckten Turmalinen oder Aschenziehern an Ignaz Edlen von
Born.
Wien 1778 in der Krausischen Buchhandlung. 22, [2] p., 2 t. – 4°
Sz.IX.443–444.
Kiel Univ – Wien Nat
Müteferrika = Ibrahim Müteferrika
N
N. E. K. = Kleemann, Nikolaus Ernest
Naèertanie slaveno-serbskeh uèebnyh ⇒Krestiæ, Jovan (2945)
Nachricht ⇒Oesterreicher, Manes Joseph (3218)
3185. Nachricht von dem zu Schemnitz, auf dem Haupthandel, Windschaft, und Kammeraldorf
Siglisberg, dann in den umliegenden Gassen Hodritsch, Steplitzhof, und der Hauptbezirksfilial
Schüttrisberg …
Wien 1785 gedruckt bey Joseph Hraschanzky. 44 p. – 8°
Bratislava Univ 
Nádasdy, Franz ⇒DerVertrag (3835)
Nadasdy, Michael ⇒Pray, Georgius (3433)
NADASI, Joannes
Annus coelestis Jesu Regi, Mariae Reginae, sanctisque omnibus sacer. Editio nova. P. 1–4.
Coloniae 1767. – 16°
Sommervogel V.1523. Tüskés 379.
3186. NADASI, Joannes
Flammae sancti amoris seu Aspirationes theologicae in quinquaginta duas anni hebdomadas
distributae … Sodalitati B. M. V. ab Angelo Salutatae in strenam oblatae.
Monasterii Westphaliae 1761 typis viduae Nagel. 132 p. – 12 °
Sommervogel V.1529. Tüskés 385.
Münster Univ
NADASI, Joannes
[Hebdomas devotionis ad S. Josephum sponsum … in Polonicum traducta G. Dewin.]
WKaliszu 1768.
Sommervogel III.25. Estreicher XXIII.15.
NÁDASI, Joannes
Jahr der Ewigkeit in zwey und fünfftzig Wochen und so viel Lehr-Stuck ausgetheilet … durch
Gregorium Gabriel … ins Teutsche übersetzet.





[VPraze? 1766? impresi Karolo-Ferdinandská?] 358 p. – 12°
Knihopis 5998. Tüskés 380.
Ústi nad Orlici (cs.)
NADASI, Juan – GARCIA, Francisco
Novena a houra de el glorioso patriarcha Sr.S. Joseph.
Mexico 1774 Calle de S. Bernardo.
Tüskés 390.
Nagy ⇒Dem Nagy (2176)
NAGY, Anton





Duplex honos Collegii Pazmanei auditoribus occasione festivitatis Divorum Petri et Pauli,
ejusdem tutelarium … exhibitus oratore – –.
Vindobonae (1768) typis Leopoldi Joannis Kaliwoda. [28] p. – 4°
Az évszám kronosztichonból.
Sz.IX.554.
Budapest Acad – Budapest Nat
3189. NAGY, Josephus
Dictio ad eminentissimum S.R.E. cardinalem Franciscum e comitibus Hrzan de Harras …
dum regimen almae dioecesis suae Sabariensis … capesseret.
Viennae (1800) in typographia de Pollachiana. 8 p. – 4°
Sz.IX.645.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ
3190. NAGY, Joseph
Anzeige der Gesetze, die mit dem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch in Zusammenhange
stehen.
Grätz 1794 im Verlage in der Ferstlichen Buchhandlung. 200 p. – 8°
P.II.830. Sz.IX.647.
Budapest Nat – Graz Univ
Nagy, Josephus ⇒Josephus II. (2785, 2787, 2790)
3191. NAGY, R. H.
Ist der Saganische Normalunterricht gründlich und zweckmässig? – (Principia logices.)
Wien 1786 gedruckt in der k.k. Taubstummeninstitutsbuchdruckerey. [2], 127, [2]p. – 8°
P.II.839. Sz.IX.579. (Nagy György János). IX.746–747. (Nagy R. H.)
Budapest Nat – Jena Univ 
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3192. NANASI, Stephanus
Pharus Hungarico-Batava, in memoriam triennalis beneficii, quod Leydae in Collegio
Theologico Hungaris constitutum est, Musarum Hungaricarum nomine exstructa a – –.
Lugduni Batavorum 1777 sumtibus auctoris, apud Sam. et Joan. Luchtmans. XIV, 58 p. – 8°
Az évszám több példányon egykorú kézzel 1778-ra javítva!
P.II.844. Sz.IX.809.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – Berlin Nat – London BL– Târgu Mureº
Nasafi al Makhuli ⇒Uri, Joannes (3821)
3193. Nauèeni pro panuw zemskich, gegich namestnikuw, a officiruw, tak tež y obci spoleène,
podle kterého sami w prigimanim spisani, wimerani , a wigeweni grundtuw skuteène spra-
wowati se budu.
[Wien 1786] b. typ. [88] p. – 2°
Bratislava Univ 
Nebel, Christoph Ludwig ⇒Liedemann, Johann Samuel (3003)
Nebl, Joannes ⇒Losgott, Stanislaus (3010)
3194. NEDECZKY, Alexius
Funacza Pestyere seu antri Funacza dicti historico-physica relatio.
Vindobonae 1774 typis Joan. Thomae de Trattnern. 36 p. – 8°
P.II.854. Sz.IX.842.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Univ – Esztergom Archidioec – Jena Univ – Târgu
Mureº – Wien Nat
Nìméckij i sírbskij slovár⇒Avramoviæ, Todor(1872, 1873)
3195. NEMES, Georgius
Vota serenissimo principi domino Friderico Josiae de Sax-Coburg … contra Gallos impera-
tori … dum … victoriam reportaret.
[Viennae 1793] s. typ. nom. [3] p. – 4°
Budapest Nat
3196. NEMES, Georgius
Vota serenissimo principi domino Friderico Julio de Sax-Coburg … contra Gallos imperatori
… dum … victoriam reportaret.
[Viennae 1793] s. typ. nom. [3] p. – 4°
P.II.860. Sz.IX.887–888.
Budapest Nat
Németh, Ladislaus ⇒Bredeczky, Samuel (2083)
3197. NÉMETI, Moyses – KOVATS, Aquilinus – KRISTL, Franciscus
Conclusiones ex universa theologia scholastico-dogmatico-polemico-morali, quas …
defendendas susceperunt – – – – – – … in conventu Quinque Ecclesiensi … moderantibus eos
PP. FF. Quirino Horvath & Adalberto Bellay.
Zagrabiae 1764 typis Francisci Xaverii Zerauscheg. 26 p. – 4°
Hozzákötve Amort, Eusebius: Ethica Christiana (Augustae Vindelicorum 1758) c. mûhöz.
Budapest Nat
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3198. NEUGEBOREN, Daniel Georgius
De gente Bathorea commentarius quo ad quaestionem ab illustri Societate Iablonoviana
propositum respondit.
Lipsiae 1783 s. typ. nom. 35 p., 1 t. – 4°
P.II.871. Sz.IX.998.
Budapest Nat – Leipzig Univ – Sibiu Brukenthal
Neumann-Meissenthal-Tiell, Marianne ⇒Artner, Marie Theresie (1864)
Neupauer, Mathias Joseph ⇒Gollner, Valentin (2387)
3199. NEUSTÄDTER, Michael
Die Pest im Cronstädter Distrikte in Siebenbürgen im Jahr 1786.




Triga casuum medico-chirurgicorum quam praeside D.Henrico Friderico Delio … examini
submittit autor et respondens – –.
Erlangae 1762 aere D. M. Camerarii. [4], XXIVp. – 4°
P.II.875. Sz.IX.1026.
Budapest Nat – Budapest Univ Med – Leipzig Univ – Sibiu Brukenthal – Sighiºoara – Stuttgart Nat – Tübingen Univ 
Newton, Isaac ⇒Grossinger, Joseph (2440)
Nicolai, Adam ⇒Actenmässige Darstellung (1826)
Nicolai, Ernestus Antonius ⇒ Drauth, Samuel Fridericus (2206) – Schmid, Joannes Christianus (3545) –
Trangus, Michael Theophilus (3761)
Niczky, Christophorus ⇒In obitum comitis (2707)
3201. [Í È ÊÎ ËÀ£ÅÂÈŽ, Ìèõàèëî]
Ïîçûâàí³º íà ïîãî äíûé è ÿâíûé èñïûòú.
[Áå÷ 1794] òóïîìú … Ñòºôàíà îòú Íîâàêîâè÷ú. [8] p. – 4°
Mihajloviæ 309
Novi Sad Matica
Ninive ⇒Hoffmann, Leopold Alois (2615)
3202. NITSCH, Karl Daniel
Vaterlandslied eines Ungarn, beim Abschiede in Göttingen seinen Freunden gewidmet.
Göttingen 1791 gedruckt bey H. M. Grape. [8] p. – 4°
P.II.883. Sz.IX.1068.
Budapest Civ – Budapest Ref – Halle Univ
3203. [NOSZLOPY, Sigismundus]
Omnis mutatio tam regnanti, quam populo periculosa, praecipue quae sit sine sapientia, et ex
pura interessentia.
S.l. 1789 s. typ. nom. 292 p. – 8°
P.II.800. 
Budapest Ev – Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Univ – Kecskemét Ref – Sopron Gymn – Martin –
Regensburg Univ – Wien Civ 
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Notulae in Agamantis Palladii ⇒Benczur, Josephus (1972)
Novák, Chrysostomus ⇒Benczur, Josephus (1965, 1971)
Novák, Johannes ⇒Felicia auspicia (2276)
3204. [Í Î ÂÀÊÎÂÈŽ, Äèîíèñè¼å] Ä. Í.
ªïèòî ì ú.
[Ìëåöè 1767 êî ä Ä. Òå îä îñè¼à]. 100 p. – 8°
Mihajloviæ 80.
Novi Sad Matica – Zagreb Univ
Í Î ÂÀÊÎÂÈŽ, Äèîíèñè¼å 
[ªïèòî ì.]
[Áå÷] 1783 [êî ä £. Êóðöáå êà].
Mihajloviæ 165.
3205. [NOVAKOVIÆ, Stephanus]
Dissertatio brevis ac sincera Hungari auctoris de gente Serbica perperam Rasciana dicta
ejusque meritis ac fatis in Hungaria, cum appendice privilegiorum eidem genti elargitorum.
[Viennae] 1790 s. typ. nom. 80 p. – 8°
Sz.IX.1124.
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Univ 
Novakoviæ, Stefan ⇒még Klein, Samuel (2882)
Novoszel, Andreas ⇒Simunics, Joannes Baptista (3643)
Novoszel, Antonius ⇒Klohammer, Franciscus (2892)
Novoszel, Bartholomaeus ⇒Dellamartina, Cherubinus (2173)
3206. NOVOTNY, Honoratus
Sciagraphia seu compendiaria Hungariae veteris et recentioris notitia historico-politica. Pars
I–II.
Viennae 1798 apud Franc. Jos. Roetzel. XV, [1], 325, [1] + [8], 404, [1] p. – 8°
Sz.IX.1130.
Budapest Nat – Bratislava Univ 
NOVOTNY, Mathias
Assertiones ex universa theologia in alma ac celeberrima archi-episcopali Universitate Tyrnaviensi.
Viennae 1766.
Sz.IX.1132.
Novum tentamen unionis amore ⇒Pongracz, Balthasar(3424)
Nunn, Andreas ⇒Fronius, Martinus Gottlieb (2349)
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O3207. OBERMAYR, Franz – SCHNEBERG, Bernhard – SCHNEBERGERINN, Helena
Allerunterthänigst gehorsamstes Lieb- und Dankopfer ihro römisch-königlichen Majestät Josephä
Mariä … Josephi II … Frauen Gemahlinn, wegen denen zu München empfangenen … Gunst- und
Gnadenbezeugungen …abgestattet.
München [um 1766] gedruckt bey Johann Friedrich Ott. [8] p. – 2°
Budapest Nat
Obermayr, Joannes Baptista ⇒Ivancsics, Joannes (2714–2719)
Obfensae inlegitimae vindex ⇒Kalmar, Georgius (2805)
Obradoviæ, Dimitar⇒Obradoviæ, Dositej (3213)
3208. (ÎÁÐÀÄÎÂÈŽ, Äîñèòå¼)
Åçîïîâå è ïðî÷èõú áàñíîòâîðöåâú áàñíå.
Ó Ëàéïñèêó 1788 ó Òèïîãðàô¿è … ²îàííà … Áðàéòêîïôà. 451 p. – 8°
Sz.IX.1210. Mihajloviæ 216.
Budapest Nat – Beograd Acad – Beograd Nat – Novi Sad Matica – Praha Nat – Skopje Nat – Zagreb Univ 
3209. ÎÁÐÀÄÎÂÈŽ, Äîñèòå¼
Ë þ áåçíè õàðàëàìïèå çäðàâñòâóè õð³ñòî ñú âî ñêðåñå.
Ó Ëàéïñèõó 1783 [êî ä £. Ã. Å. Áðà¼òêîïôà]. [16] p. – 8°
Mihajloviæ 166. Beograd Nat
3210. ÎÁÐÀÄÎÂÈŽ, Äîñèòå¼
Ïeñíà o èçáàâëeí³þ Ñåðá¿å.
Â³ýííe 1789 ïðè ²îñèôe … îò Êóðöáåêú. [8] p. – 8°
Sz.IX.1210. Mihajloviæ 222. Beograd Nat – Beograd Univ – Novi Sad Matica – Skopje Nat – Zagreb Univ
3211. ÎÁÐÀÄÎÂÈŽ, Äîñèòå¼
Ñîáðàíèå ðàçíûõú íðàâîó÷èòåëûõú âåùåé .
Âú Â³åííe 1793 ïðè Ñòåô. Íîâàêîâè÷e.[4], 316, [2] p.,2 t. – 8°
Sz.IX.1210. Mihajloviæ 283.
Budapest Nat – Beograd Nat – Beograd Univ – Novi Sad Matica – Praha Nat – Skopje Nat – Zagreb Univ
3212. ÎÁÐÀÄÎÂÈŽ, Äîñèòå¼
Ñîâeòè çäðàâàãî ðàçóìà.
Ó Ëàéïñèêó 1784 ó ò¿ïîãðàô¿é Áðàéòêîïôîé. [8], 129, [1] p. – 8°
Sz.IX.1210. Mihajloviæ 174.
Budapest Nat – Beograd Nat – Novi Sad Matica – Zagreb Univ 
3213. ÎÁÐÀÄÎÂÈŽ, Äîñèòå¼
Æèâî òú è ïðèêëþ÷åíèÿ Äèìèòð³à Îáðàäîâè÷à.
Ó Ëàéïñiêó 1783 ó ò¿ïîãðàô³è Áðàéòêîïôa. [2], 126 p. – 8°
Sz.IX.1210. Mihajloviæ 167.
Budapest Nat – Beograd Nat – Novi Sad Matica – Zagreb Univ 
3214. ÎÁÐÀÄÎÂÈŽ, Äîñèòå¼ [ïðåâ.]
ÖÎ ËÈÊÎ ÔÅÐ [ZOLIKOPHER], Ãåîðã £îàêèì
Ñëîâî ïîó÷èòåëíî.
Ó Ëàéïñèêó 1784 ó Ò¿ïîãðàô¿é Áðàéòêîïôa. 31 p. – 8°
Mihajloviæ 176.Budapest Nat – Beograd Acad – Beograd Nat – Novi Sad Matica – Zagreb Univ 
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3215. Odae ad excellentissimum illustrissimum … episcopum Jaurinensem Franciscum e
comitibus Zichy de Vasonkõ, … cum hic quinquagesimo celsi sui sacerdotii anno augustiori
ritu sacris operaretur a rhetorica Iaurinensi.
Viennae 1774 typis Josephi Kurzböck. [16] p. – 4°
P.II.901
Budapest Nat – Pécs Univ
Ode ad inclytos SS. et OO. ⇒Batsányi, Joannes (1890)
Ode an die Stände von Ungarn ⇒Batsányi, Johann (1891)
Ode pace restituta ⇒Bel, Carolus Andreas (1939)
3216. Ode, qua virum … Danielem Botzko exacto Ienae feliciter biennio, in patriam redeuntem
comitantur populares: Adamus Bodiczky, Joannes Dorkovicz, Michael Gazi, Stephanus
Hoszu, Daniel Mumhart, Andreas Petrus, Samuel Toporczer, Joannes Wallaszky.
Ienae (1776) litteris Hellerianis. [4] p. – 2°
Budapest Nat
3217. OERTEL, Johann Karl
Treuer Untherthanen allerwehmüthigst-empfindlichste Blicke in die kaiserliche königliche
Gruft.
Wien 1780 gedruckt mit v. Trattnerischen Schriften. [7] p. – 4°
Budapest Nat
3218. [OESTERREICHER, Manes Joseph]
Nachricht.
(Wien 1796) o. Dr. [3] p. – 4°
Hirdetés az „ Ungarisches Wunder und Bittersalz”- ról.
Budapest Nat
3219. OESTERREICHER, Manes Joseph
Nachricht von den Bestandtheilen-Heilkräften des Füreder Sauerbrunnens.
Wien 1782 Gräffer.
Sz.IX.1240.
Târgu Mureº – Wien Civ
3220. Officia propria sanctorum patronorum Regni Hungariae.
[Campidonae 1775 per Aloysium Galler ]. 30 p. – 8°
ABreviarium Romanum (Campidonae 1775) c. mûhöz kötve.
Budapest Nat
3221. Officia propria sanctorum patronorum Regni Hungariae.
S. l. a. typ. nom. 03[!30] p. – 8°
Budapest Acad 
3222. Officium Rakoczianum, in quo continentur exercitia ordinaria hominis Christiani DD. sodal-
ibus sub titulo Beatae Virginis Mariae ab Angelo Salutatae in … Societatis Jesu Collegio
Zagrabiae congregatis, pro xenio oblatum.
Zagrabiae 1772 s. typ. nom. [26], 402 p. – 8°
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Címlapváltozat: Szûz Mária képe az egyes példányokon eltérõ.
Knapp 62.
Budapest Nat – Budapest Piar – Pannonhalma – Banská Bystrica Dioec – Brno Nat – Wien SJ – Zagreb Acad –
Zagreb Univ
3223. Officium Rakoczianum, in quo continentur exercitia ordinaria hominis Christiani, DD. sodal-
ibus sub titulo Beatae Virginis Mariae ab Angelo Salutatae, in … Societatis Jesu Collegio
Zagrabiae congregatis, pro xenio oblatum.
Zagrabiae 1784 s. typ. nom. XXV, [1], 402 p. – 8°
Knapp 74
Gyõr Dioec – Heiligenkreuz 
3224. Officium Rakoczianum, in quo continentur exercitia ordinaria hominis Christiani, D.D.
sodalibus sub titulo Beatae Virginis Mariae ab Angelo Salutatae in … Societatis Jesu Collegio
Zagrabiae congregatis, pro xenio oblatum.
Zagrabiae 1788 s. typ. nom. XXV, 402 p. – 8°
Knapp 75.
Vác Dioec – Kraków Univ – ¼viv Acad – Martin – Oradea Dioec
3225. Officium Rakoczianum, in quo continentur exercitia ordinaria hominis Christiani DD. sodal-
ibus sub titulo Beatae Virginis Mariae ab Angelo Salutatae, in … Societatis Jesu Collegio
Zagrabiae congregatis, pro xenio oblatum.
Zagrabiae 1794 s. typ. nom. 356 p., 1 t. – 8°
Knapp 81
Budapest Acad – Budapest Nat – Esztergom Archidioec – ¼viv Acad – Zagreb Nat
3226. Officium Rakoczianum, in quo continentur exercitia ordinaria hominis Christiani DD. sodal-
ibus sub titulo Beatae Virginis Mariae ab Angelo Salutatae, in … Societatis Jesu Collegio
Zagrabiae congregatis, pro xenio oblatum.
Zagrabiae 1798 s. typ. nom. 356 p. – 8°
Knapp 83.
Budapest Nat – Esztergom Archidioec – Braºov Arch – Wien SJ
3227. Officium Rakoczianum, oder: Rakoczianisches Gebethbuch, in sich enthaltend: 17
Tageszeiten, und 16 Litaneyen, mit andächtigen Morgen-Abend-Mess-Beicht- und
Communiongebethern … Erste Auflage 1765, zweyte 1770.
Grätz [1770] verlegts Anton Karl Pruggmayr, gedruckt bey den Widmanstätterischen Erben.
[6], 296, [6] p., 12 t. – 8°
Graff 2136. Knapp 56.
Brno Univ – Graz Nat
3228. Officium Rakoczianum, oder Rakoczianisches Gebethbuch, in sich enthaltend 18
Tageszeiten, und 16 Litaneyen, mit andächtigen Morgen-, Abend-, Mess-, Beicht- und
Communiongebethern, nebst Andachten zu der heiligsten Dreyfaltigkeit. Dritte Auflag.
Grätz (1773) gedruckt bey den Widmanstätterischen Erben. [4], 336, [6] p.,12 t. – 8°
Graff 2215. Knapp 63. 
Budapest Nat – Graz Nat 
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3229. Officium Rakoczianum, oder: Rakoczianisches Gebethbuch, in sich enthaltend: 18.
Tageszeiten, und l6. Litaneyen, mit andächtigen Morgen-Abend-Mess-Beicht- und
Communionsgebethern … Erste Auflag 1765, dritte 1773.
Grätz [1773] verlegst Anton Karl Pruggmayr, gedruckt bey den Widmanstätterischen Erben.
[6], 268, [6] p., 12 t. – 8°
Az elõzõtõl terjedelmében eltérõ kiadás.
Knapp 64.
Budapest Borda Antikv – Graz Nat 
3230. Officium Rakoczianum, oder: Rakoczianisches Gebettbuch, worinnen ein und zwanzig
Tagzeiten, und siebenzehen Litaneyen … enthalten seynd.
Grätz 1765 verlegts Anton Carl Pruggmayr, gedruckt bey den Widmanstätterischen Erben. [4],
336, [12] p., 1 t. – 8°
Graff 2013. Knapp 46.
Gyõr Dioec – Szombathely Dioec – Graz Nat – Wien Mus Art
3231. Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui divino, magnae matris Mariae,
sanctorumque patronorum honori debita. Editio novissima, omnibus prioribus auctior & locu-
pletior.
Viennae 1763 typis Joan.Thomae Trtattner. [22], 462, [6] p.,1 t. – 12°
Knapp 44.
Budapest Nat – Pannonhalma – Brno Nat – Passau Dioec – Würzburg Dioec
3232. Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui divino, magnae matris Mariae,
sanctorumque patronorum honori debita. Editio novissima, omnibus prioribus auctior, & locu-
pletior.
Viennae Austriae [1767] typis Leopoldi Kaliwoda. [22], 426, [6] p. – 8°
Knapp 50.
Brno Nat – München Nat – Wroc³aw Ossolineum
3233. Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui divino, magnae matris Mariae,
sanctorumque patronorum honori debita.
Viennae Austriae (1767) prostat apud Leopoldum Kaliwoda. [22], 404, [4] p., 1 t. – 8°
Knapp 52.
Budapest Nat – Veszprém Dioec
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3234. Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui divino, magnae matris Mariae,
sanctorumque patronorum honori debita.
Viennae Austriae [1773] prostat apud Leopoldum Kaliwoda. [22], 479, [4] p., 1 t. – 8°
P.II.918. Knapp 66 (9 t.!)
Budapest Nat – Debrecen Univ – Pannonhalma – Brno Nat – Eichstätt Univ – Zagreb Univ
3235. Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui divino, magnae matris Mariae,
sanctorumque patronorum honori debita. Editio novissima.
Viennae [1774] typis Joannis Thomae de Trattnern. 462 p. – 8°
Krems Civ
3236. Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui divino, magnae matris Mariae,
sanctorumque patronorum honori debita. Olim Tyrnaviae 1749.
Poczaioviae 1780 typis Sac R. M. & Reip. apud PP. Ord. S. B. M. [24], 528 p. – 12°
Estreicher XXIII.283. Knapp 69.
Kraków Univ – Wroc³aw Ossolineum
3237. Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui divino, magnae matris Mariae,
sanctorumque patronorum honori debita. Editio novissima, omnibus prioribus auctior & locu-
pletior.
Viennae 1780 typis Joan. Thom. de Trattnern. [20], 462, [6] p. – 12°
Knapp 70.
Budapest Nat – Budapest Piar
3238. Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui divino, magnae matris Mariae,
sanctorumque patronorum honori debita. Editio novissima, omnibus prioribus auctior et locu-
pletior.
Viennae 1792 typis Joan. Thom. de Trattnern. [22], 462, [5] p. 1 t. – 12°
Knapp 79.
Budapest Nat – Szolnok Com – Szombathely Dioec – Zirc – Eichstätt Univ – Kraków Univ – Martin – Târgu Mureº
– Wien Carmel – Wien Nat – Wien SJ
Olah, Michael ⇒Õri Fülep, Gabriel (3266)
3239. OLAH, Nicolaus
De Hungaria et Atila libri duo. Auditoribus oblati dum positiones logico-metaphysicas …
defenderet Titus Brezovachky et Matthaeus Klassich … praeside Theophilo Genar. 
Varasdini 1774 typis Joannis Thomae de Trattnern. [26], 258 p. – 8°
Budapest Nat
3240. OLAH, Nicolaus
Hungaria et Atila sive de originibus gentis, Regni Hungariae situ, habitu, opportunitatibus et
rebus bello paceque ab Atila gestis libri duo. [Edidit] (Adamus Franciscus Kollarius). –
(ROSENBERG, Nicolaus: De situ, moribus, et diversitate Scythicarum gentium.)
Vindobonae 1763 typis Joannis Thomae Trattner. [12], 258 p., 1 t. – 8°
P.II.923. Sz.VI.743., IX.1270.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Arch – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Soc
Geogr–Budapest Univ – Budapest Univ Oec – Debrecen Univ – Eger Paed – Keszthely – Kiskunhalas Gymn– Kun-
szentmiklós Gymn – Miskolc Sci – Szeged Civ – Ankara Nat– Berlin Nat – Braºov Arch– Bratislava Lyc – Dresden
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Nat – Freiburg Univ – Heidelberg Univ – Martin – München Nat – München Univ – Sanktpeterburg Acad –
Sanktpeterburg Nat – Sibiu Brukenthal – Târgu Mureº – Venezia Marciana – Wolfenbüttel 
Olah, Nicolaus ⇒még Pinter, Thomas (3316)
Olimpus, oderdie Götter⇒Bessenyei, Georg (2022)
3241. OLSAVSZKY, Michael Manuel
Rede von der Vereinigung der griechisch mit der lateinischen Kirche.
Wien 1765 gedruckt mit von Ghelischen Schriften. 42 p. – 4°
P.II.924.
Budapest Acad – Budapest Nat – Bratislava Lyc – Wien Nat
3242. OLSAVSZKY, Michael Manuel
Sermo de sacra occidentalem inter, et orientalem ecclesiam unione.
Vindobonae 1765 typis Aghelen. 33 p., 1 t. – 4°
P.II.924. Sz.IX.1289.
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Univ – München Nat
3243. OLSAVSZKY, Michael Manuel
Sermo de sacra occidentalem inter, et orientalem ecclesiam unione. Vindobonae typis
Aghelenianis M.DCC.LXV.
Reimpressum Poczajoviae 1769 s. typ. nom. 27, [1] fol. – 4°
Latin és orosz szöveg.
P.II.924. Sz.IX.1289.
Budapest Nat
Omereffendi ⇒Ibrahim Müteferrika (2699)
Omnis mutatio tam regnanti ⇒Noszlopy, Sigismundus (3203)
Onjert, Matthias ⇒Dertugendhafte Tod (3801)
Opoix, Christophe ⇒Ribini, Johann Daniel (3487)
Oratio pro Leopoldo II. ⇒Martinovics, Ignatius Josephus (3110)
Orban, Franciscus Xaverius ⇒ Molnar, Joannes Baptista (3171) – Palma, Franciscus Carolus (3281)
3244. ORCZY, Josephus
Materia tentaminis publici, quod … subibit in Collegio Regio Theresiano … – –.
Viennae 1763 typis Josephi Kurtzböck. 34 p. – 4°
Budapest Ev




Âú Âºíºö³è 1761 âú íîâîé Òèïîãðàô³è Ãðºêîïðàâî ñëàâíîé. 16 p. – 12°
Mihajloviæ 42.
3245. Î ÐÔÅËÈÍ, Çàõàðè¼a
Èñêóñíûé ïîäðóìÿðü.
Âú Â¿ºííe 1783 ïðè £îñèôe … îòú Êóðöáåêú. 494 p. – 8°
Sz.IX.1364.Mihajloviæ 170.
Beograd Nat – Beograd Univ – London BL– Novi Sad Matica – Skopje Nat – Zagreb Univ
3246. Î ÐÔÅËÈÍ, Çàõàðè¼a
Èñòîð³ÿ æèò³è è ñëàâíûõ äeëàõú … Ïåòðà Ïåðâaãî. ×. I–II.
Âú Âºíºö³è 1772 âú òèïîãðàô³è Äèìèòð³ÿ Èå îä îñ¿à. [26], 400, 41 + [2], 360, 20 p. – 8°
Sz.IX.1363.Mihajloviæ 107.
Beograd Inst Hist – Novi Sad Matica
3247. [ÎÐÔÅËÈÍ, Çàõàðè¼a]
Êðàòêîje äà ïðîñòî¼å î ñåäìèõ òà¼èíñòâàõ ó÷èòåëñêî¼å íàñòàâëåíè¼å.
[Ìëåöè] 1763 âú íîâîé òèïîãðàô³è Ãðºêîïðàâî ñëàâíîé. 24 p. – 12°
Sz.IX.1363. Mihajloviæ 49. Göttingen Univ – Novi Sad Matica
3248. [ÎÐÔÅËÈÍ, Çàõàðè¼a]
Ë àòèíñê³é áóêâàðü.
[Ìëåöè] 1766 êî ä Ä. Òå îä îñè¼à. 47 p. – 8°
Sz.IX.1363. Mihajloviæ 76. Beograd Univ – Göttingen Univ – Novi Sad Matica – Sarajevo Nat
3249. [ÎÐÔÅËÈÍ, Çàõàðè¼a]
Ì å ë îä³ÿ êú ïðîëºòüþ.
[Ìëåöè 1764–1765 êî ä Ä. Òå îä îñè¼à]. 11 p. – 8°
Mihajloviæ 65. Beograd Univ – Ljubljana Univ – Novi Sad Matica 
3250. [ÎÐÔÅËÈÍ, Çàõàðè¼a]
Ïºðâûº íà÷àòêè ëàòèíñêàãî ÿçûêà.
Âú Ìëåòêàõú 1767 [êî ä Ä. Òå îä îñè¼à]. [8], 448 p. – 8°
Sz.IX.1363. Mihajloviæ 81.
Beograd Nat – Göttingen Univ – Novi Sad Matica – Zagreb Univ
3251. [ÎÐÔÅËÈÍ, Çàõàðè¼a]
Ïºðâîº  îY÷ºíèe … áóêâàðü.
[Ìëåöè 1767 êî ä Ä. Òå îä îñè¼à]. 96 p. – 8°
Mihajloviæ 82. Beograd Nat – Novi Sad Matica
3252. [ÎÐÔÅËÈÍ, Çàõàðè¼a]
Ïºðâîº  îY÷ºíèe … áóêâàðü.
Âú Âeííe 1792 ïðè Ñòºôàíe îòú Íîâàêîâè÷ú. 101, [29] p. – 8°
Mihajloviæ 256.
Beograd Nat – Novi Sad Matica
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3253. [ Çàõàðè¼a]
Ïëà÷ü Ñºðá¿è … îáÿâëº í íûé  îòú Ñ. Ñ. Ñ.
[Ìëåöè 1762–1763 êî ä Ä. Òå îä îñè¼à]. 7 p. – 8°
Mihajloviæ 48.
Beograd Acad Arch – Ljubljana Univ –Novi Sad Matica
3254. [ÎÐÔÅËÈÍ, Çàõàðè¼a]
Ïeñíü ³ñòîð³÷ºñêÿ êàêî ñó Ñºðáëè ñú Òóðöè íà Êî ñîâî ìú ïîëþ ïîáèëè ñº, íà êîºì ïîë
Ñºðáñêà Ìàéêà … ãîðêº ñóçº ïðîëèâà.
[Ìëåöè 1765 êî ä Ä. Òå îä îñè¼à]. 16 p. – 8°
Mihajloviæ 72.
Beograd Nat – Beograd Univ – Göttingen Univ – Ljubljana Univ – Novi Sad Matica
[ÎÐÔÅËÈÍ, Çàõàðè¼a] Ç.Î.
Ñëàâå í î -ñåðáñê³é âî ñòî ÷íûÿ öåðêâå êàëåíäàðú íà ëeòî … 1766.
[Ìëåöè 1765 êî ä Ä. Òå îä îñè¼à]. 
Mihajloviæ 77.
[ÎÐÔÅËÈÍ, Çàõàðè¼a]
Ñëàâºíî-ñºðáñê³é âî ñòî ÷íûÿ öºðêâº êàëºíäàðü íà ëeòî 1767.




[Ìëåöè ] 1762 [êî ä Ä. Òå îä îñè¼à]. [8] p. – 8°
Mihajloviæ 47.
Göttingen Univ – Ljubljana Univ – Novi Sad Matica
3256. Î ÐÔÅËÈÍ, Çàõàðè¼a
Âe÷íûé … êàëºíäàðü.
Âú Â¿ºííe 1783 ïðè £îñèôe …îòú Êóðöáåêú. [2], 366 p., 10 t. – 8°
Sz.IX.1364. Mihajloviæ 168.
Budapest Nat – Novi Sad Matica
3257. Î ÐÔÅËÈÍ, Çàõàðè¼a
Âe÷íûé … êàëºíäàðü.
Âú Â¿ºííe 1783 ïðè £îñèôe …îòú Êóðöáåêú. [2], 366, [9] p. – 8°
Az elõzõ tétel címlap- és terjedelmi változata.
Mihajloviæ 169.
Beograd Nat – Beograd Univ – Novi Sad Matica
3258. Î ÐÔÅËÈÍ, Çàõàðè¼a
Âe÷íûé … êàëºíäàðü.
Âú Â¿ºííe 1789 ïðè £îñèôe …îòú Êóðöáåêú. 336 p. – 8°
Mihajloviæ 223.
Beograd Nat – Beograd Univ – Novi Sad Matica – Zagreb Univ
3259. [ÎÐÔÅËÈÍ, Çàõàðè¼a]
Æ³òèå è ñëàâíûÿ äeëà … Ïåòðà Âåëèêàãî.×. I–II.
Âú Âºíºö³è 1772 âú Òèïîãðàô³è Äèìèòð¿ÿ Èå îäîç¿ÿ. [20], 400 + [2], 364 p. – 4°
Mihajloviæ 105.
Beograd Acad – Beograd Nat – Beograd Univ – Göttingen Univ – Novi Sad Matica
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3260.Çàõàðè¼a]
Æ³òèå è ñëàâíûÿ äeëà … Ïåòðà Âåëèêàãî.×. I–II.
Âú Âºíºö³è 1772 âú Òèïîãðàô³è Äèìèòð¿ÿ Èå îäîç¿a. [20], 400 + [2], 364 p. – 4°
Az elõzõ tétel címlapváltozata.
Mihajloviæ 106.
Beograd Nat – Beograd Univ – Washington Congr
3261. [ÎÐÔÅËÈÍ, Çàõàðè¼a]
Æ³òèe è ñëàâíûÿ äeëà Ïåòðà Âåëèêàãî .
Âú Ñàíêòïåòåðáóðãe 1774 ïðè Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåì³é Íàóêú. [25], 367, 19p. – 8°
Mihajloviæ 122.
Novi Sad Matica
3262. [ÎÐÔÅËÈÍ, Çàõàðè¼a] Ç. Î. [ïðåâ.]
Ñeòî âàí³º íaó÷ºííàãî ìëàäàãî ÷ºëîâeêà. Èçú Ðóññêîãú íà Ñºðáúñêûé ÿçûêú ïðºâºäºíî
î – –.
[Ìëåöè 1764 êî ä Ä. Òå îä îñè¼à]. [8] p. – 8°
Sz.IX.1363. Mihajloviæ 62.
Ljubljana Univ – Novi Sad Matica
3263. ORGOVANY, Michael
De controversa pulmonum in declarandis infanticidiis aestimatione praeside … Petro
Immanuele Hartmano … disseret auctor – –.
Traiecti ad Viadrum 1771 typis Joannis Christiani Winteri. [4], 34 p. – 4°
P.II.942. Sz.IX.1365.
Budapest Nat – Berlin Nat – Cluj Acad – Leipzig Univ 
ORLAY, Joannes
Observationes medico-chirurgicae Ruthenici Imperii.
St.Petersburg, 1800.
Sz.IX.1369.
Orlich, Benvenutus ⇒Positiones theologicae (3427, 3428)
3264. OROSZY, Michael
Observationes physico medicae inaugurales, circa genuinas febris malignae tam epidemice
grassantis, sic quae pestilentialis; quam sporadice serpentis Hungaricae ita dictae caussas, sol-
idamque ejus therapiam, nec non errores circa eandem commissos.
Basileae 1771 typis Emmanuelis Thurneysen. 20 p. – 4°
P.II.945. Sz.IX.1406.
Budapest Hist Med – Budapest Nat
Osterwald, Petrus ⇒Grossing, Franciscus Rudolphus (2426)
Otto II., episcopus Basiliensis ⇒Bel, Carolus Andreas (1924)
Ovidius Naso, Publius ⇒Andrad, Samuel (1857)
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3265. OZDI, Franciscus Josephus
Positiones ex universa jurisprudentia naturali decerptae quas … publice propugnandas sus-
cepit … – –.
[Viennae] 1766 in typographeo Kaliwodiano. [4] p. – 4°
Sibiu Brukenthal
Ödmann, Samuel ⇒Benyovszky, Moritz August (1993)
3266. ÕRI FÜLEP, Gabriel
Specimen academicum occupatum in illustranda pericopa I. Samuel II:1–10, quod … publice
tuebitur – – … sub auspiciis … Hermanni Venema.
Franequerae 1763 excudit Gulielmus Coulon. [4], 52, [15] p. – 4°
Georgius Verestói, Matthaeus Keresztes, Michael Olah, Paulus Kökenyesdi, Georgius Tokaji,
A. J. Conradi üdvözlõ versével.
Sz.III.865. Postma 119/1763.2
Budapest Acad – Budapest Nat – Sárospatak – Amsterdam Univ – ’s Gravenhage Reg – Leeuwarden Prov – Paris Nat
– Utrecht Univ 
3267. ÕRI FÜLEP, Gabriel
Specimen inaugurale theologicum inquirens in nexum Vaticiniorum, Messiam ejusque reg-
num, et bona temporaria una serie sistentium.
Trajecti ad Rhenum 1765 ex officina Joannis Broedelet. [6], 36, [3] p. – 4°
P.I.843. Sz.III.865.
Budapest Nat – London Bl – München Nat – Paris Nat – Utrecht Univ
3268. [ÖZINGER] W. L. O.
Plan zu Gründung einer Gesellschaft zur Beförderung nützlicher Wissenschaften und des
gemeinen Besten für Ungarn.
Wien 1791 gedruckt in der Baumeisterischen Buchdruckerey. 39 p. – 8°




Paar, Josephus ⇒Molnár, Joannes Baptista (3171)
PAECKEN, Christianus
Ars medendi, captui eorum qui non sunt medici, sermone Ruthenico accommodata.
Petropoli 1765. – 8°
P.III.17. Sz.X.89.
PAECKEN, Kristian









Pharmacopoea Rossica pro iis, qui in exercitu imperiali medicinam faciunt.
Petropoli 1765. – 8°
P.III.17. Sz.X.89.
3269. [PAECKEN, Christianus red.]
Pharmacopoea Rossica pro iis, qui in exercitu imperiali medicinam faciunt.
Petropoli 1778 typis Academiae Scientiarum. [10], 142 p.
Sz.IX.89.
Augsburg Univ – Göttingen Univ – München Univ
[PAECKEN, Christianus red.]
Pharmacopoea Rossica pro iis, qui in exercitu imperiali medicinam faciunt.
Petropoli 1779.
Sz.X.89.
3270. PAINTNER, Michael [ed.]
ZAMAGNA, Bernardus
Navis aeria. Ad exemplar Romanum edidit, praefatus est, appendicesque adjecit – –.
Viennae 1784 ex typographia Baumeisteriana. XXVI, [6], 82 p. – 8°
P.III.871. Sz.X.96.
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Univ – Göttingen Univ – Jena Univ –Tübingen Univ
Paiva, Manoel Joaquim Henriques de ⇒Plenk, Joseph Jacob (3361)
3271. PAJER, Franciscus Xaverius
Dissertatio inauguralis medica de morbis epidemicis.
[Vindobonae] 1773 e typographeo Kaliwodiano. 36 p. – 8°
P.III.18. Sz.X.99.
Budapest Nat – Budapest Univ Med – Krems Civ – Wien Hist Med – Wien Nat 
3272. PALATINI, Jacobus Jos[ephus]
Theses inaugurales medicae.
Viennae 1777 typis Joan. Th. de Trattnern. 8 p. – 8°
Sz.X.146. 
Budapest Nat – Cluj Acad
Pálffy, Carolus ⇒Josephus II. (2785, 2787, 2790, 2791)
Pálfi, Johann ⇒Szentabrahami Lombard, Michael (3687)
Palingenius Stellatus, Marcellus ⇒Schisling, Franz (3543, 3544)
3273. PALLICH, Raphael – VÖLGYI, Sylvester
Auditoribus oblatus dum assertiones suas ex universa philosophia scholastica … publice
defendendas suscepêre – – & – – …praeside R. P. Francisco Josepovich.
Zagrabiae 1767 typis Francisci Xav. Zerauscheg. [48] p. – 12 °
Dierkens, Petrus: Tractatus brevis de obligationibus regulae (Zagrabie, 1765) c. mûhöz kötve.
Budapest Nat – Debrecen Univ
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3274. PÁLLYA, Stephanus
Oratio a – – Soproniensis gymnasii directore habita ad … gymnasii alumnos post Leopoldi II.
… inaugurationem in regem Hungariae.
Viennae 1791 apud Josephum Stahel. 36 p. – 8°
P.III.24. Sz.X.207.
Budapest Nat – Budapest Univ – Târgu Mureº
3275. PÁLLYA, Stephanus
Oratio ad iuventutem scholasticam regii Soproniensis gymnasii.
Viennae 1794 apud Josephum Stahel et socium. 36 p. – 8°
P.III.25. Sz.X.207.
Budapest Nat – Târgu Mureº
3276. PÁLLYA, Stephanus
Oratio habita a – – … dum in Claudiopolitana Caes. Regia Universitate … instaurarentur.
Salisburgi 1780 sumptibus Joh. Mayrs P. M. haerediis. 32 p. – 4°
Budapest Nat
3277. PÁLLYA, Stephanus
Oratio qua in iustis funeribus magnae augustae M. Theresiae parentavit … Claudiopoli 1780.
Viennae 1782 apud Rudolphum Graeffer. 40 p. – 8°
P.III.24. Sz.X.207.
Budapest Nat – London BL
3278. PÁLLYA, Stephanus
Oratio, quam in Caesareo-Regia Universitate Claudiopolitana, dum solennibus auspiciis AA.
LL. et scientiarum studia instaurarentur dixit.
Lipsiae 1777 excudebat Frid. Gotth. Iacobaeer. XLp. – 8°
Sz.X.206.
Budapest Nat – Budapest Univ – Pápa Ref – Göttingen Univ – Marburg Univ
3279. [PALMA] PALM, Franz Karl
Abhandlung von den Titeln und Wappen, welche Maria Theresia als apostolische Königinn
von Hungarn führet.
Wien 1774 gedruckt bey Johann Thomas von Trattnern. 94 p., 2 t. – 8°
P.III.25. Sz.X.209.
Budapest Acad –Budapest Acad Lit –Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest Ref – Keszthely – Szeged Civ –
Göttingen Univ – Köln Univ – München Nat – Târgu Mureº
3280. PALMA, Franciscus Carolus
Heraldicae Regni Hungariae specimen, regia, provinciarum, nobiliumque scuta complectens.
Vindobonae 1766 typis Joannis Thomae de Trattnern. [12], 121, [6] p., 2 t. – 4°
P.III.26. Sz.X.209.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Hist Med – Budapest Inst Hist – Budapest Mus Agr – Budapest Nat
– Budapest Ref – Debrecen Univ – Esztergom Templ – Gyõr Com – Kunszentmiklós Gymn – Miskolc Sci – Pécs
Univ – Szeged Civ – Szeged Univ – Berlin Nat – Bratislava Univ – Göttingen Univ – Halle Univ – Martin – München
Nat – Odorhei – Oradea Capitul – Praha Nat – Târgu Mureº – Wien Mus Art – Wolfenbüttel 
 
                   3281. PALMA, Franciscus Carolus
                  Heraldicae Regni Hungariae specimen, regia, provinciarum, nobiliumque scuta complectens
            … Mariae Theresiae Augustae honoribus dicatum a Francisco Xaverio l.b. Orban … dum
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idem … in … Universitate Tyrnaviensi assertiones ex universa philosophia publice prop-
ugnaret.
Vindobonae 1766 typis Joannis Thomae de Trattnern, [22], 121, [6] p., 2 t. – 4°
Az Assertiok külön címlappal jelentek meg.
Budapest Mus Dec Art – Budapest Nat – Debrecen Univ
3282. PALMA, Franciscus Carolus [ed.]
CORONINUS, Rudolphus
Specimen genealogico-progonologicum ad illustrandam augustam Habsburgo-
Lotharingicam prosapiam … nunc vero … continuavit, edidit – –.
Viennae 1773 typis Joannis Thomae de Trattnern. [12], 4, 184 p., 13 t. – 2° 
Göttingen Univ
3283. PALMA, Franciscus Carolus [ed.]
[CORONINUS, Rudolphus]
Specimen genealogico-progonologicum ad illustrandam augustam Habsburgo-
Lotharingicam prosapiam … nunc vero … continuavit, edidit – –.
Viennae 1774 typis Joannis Thomae de Trattnern. [12], 4,184 p., 13 t. – 2°
P.I.445. Sz.X.209–210.
Budapest Arch – Budapest Mus Dec Art – Budapest Nat – Budapest Ref – Keszthely – Dresden Nat – Freiburg Univ
– Karlsruhe Univ – Târgu Mureº – Wien Civ – Wien Nat – Wien SJ 
3284. Pannoniae piae, fidae, forti sacrum.
Vindobonae 1797 s. typ. nom. [4] p. – 4°
P.III.33.
Budapest Nat – Praha Nat
Panormo, Clemens a ⇒Losgott, Petrus (3010)
3285. [PANZ, Johann Nepomuk]
Regeln, der vereinigten löbl. Scharfschützenkompagnie bei einer königl. Freystadt
Oedenburg.
O. O. 1791 o. Dr. [8] p. – 8°
P.III.34. Sz.X.269.
Budapest Nat 
Pap, Josephus = Fogarasi Pap, Josephus
Pap, Michael = Szathmari Pap, Michael
3286. PASQUICH, Joannes
Elementa analyseos et geometriae sublimioris ex evidentissimis notionibus principiisque
deducta. Opuscula statico-mechanica principiis analyseos finitorum superstructa. 1–2. vol.
Lipsiae 1799 in libraria Weidmanniana. [2], XXVI, 252 + IV, 243, [1] p., 5 t.
P.III.48. Sz.X.435.
Budapest Nat – Budapest Univ – Berlin Nat – Dresden Univ – Erfurt Univ – Göttingen Univ – Halle Univ
3287. PASQUICH, Johann
Unterricht in der mathematischen Analysis und Maschinen-Lehre. Zweyter [-Dritter] Band.
Leipzig in der Weidmannschen Buchhandlung. – 8°
Zweyter Band enthaltend die Differential- und Integral-Rechtung. 1791. LIX, 524p., 2 t.
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[Dritter Band] Beylage zum ersten und zweyten Bande. Erweiterungen und Berichtigungen
enthaltend. 1798. XXII, 270 p., 1 t. 
Az 1. kötet Joseph Mitterpacher mûve.
P.III.47–48. Sz.X.434.
Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Univ – Sopron Univ – Ann Arbor Univ – Berlin Nat – Braunschweig
Univ – Göttingen Univ – Halle Francke – Halle Univ – London BL– München Nat – New York Publ – Praha Nat –
Schwerin Nat – Weimar Anna Amalia
3288. PASQUICH, Johann
Versuch eines Beytrags zur allgemeinen Theorie von der Bewegung und vortheilhaftesten
Einrichtung der Maschinen.
Leipzig 1789 in der Weidmannischen Buchhandlung. XII, 106, [1] p., 2 t. – 8°
P.III.47. Sz.X.434.
Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ Techn –Betlehem(Penn) Univ – Erfurt Univ – Göttingen Univ – Halle
Univ – Hannover Univ Techn – Jena Univ – München Nat – Praha Nat –Trier Civ – Weimar Anna Amalia
Pasquich, Johann ⇒még Mitterpacher, Joseph (3159)
Pataki (Potocky, Potoczki), Catharina ⇒Semian, Michal (3623–3625)
3289. PATKOVICH, Balthasar
Theses inaugurales medico practicae de haemorrhagiis.
Viennae 1779 typis heredum de Ghelen. [8] p. – 8°
P.III.53. Sz.X.511.
Budapest Nat
3290. Patriotische Thräne am Sarge M.Theresiens. Von einem Ungar.
Wien 1780 mit Geroldischen Schriften. [6] p. – 8°
Budapest Acad
3291. Patriotische Vorstellung an den Monarchen in Betreff der Wiederherstellung der vormaligen
Regierungsform in Ungarn.
O. O. [1790] o. Dr. [4] p. – 8°
Budapest Nat
3292. PATUNA, Bartholomaeus
Epistola physico-medica continens historiam foetus sine involucris extra uterum inventi, pla-
centa intra uterum haerente.
Viennae 1765 e typographeo Kaliwodiano. 41 p. – 8°
P.III.54. Sz.X.519.
Budapest Nat – Budapest Univ Med – London BL
3293. PATUNA, Bartolommeo
Memoria sopra il trismo de’fanciulli recentemente nati.
Gorizia 1785 nella stamperia Tommasini. LXIX p. – 8°
Budapest Nat – München Nat
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3294. PATUNA, Bartolommeo
Memoria sopra i crinoni.
Gorizia 1785 nella stamperia Tommasini. XLVIII p., 1 t. – 8°
Budapest Nat – München Nat
PATUNA, Bartholomaeus
Specimen aeris Gradiscani.
S.l. 1774 s. typ. nom. – 8°
Meusel XI.603.
Pauersbach, Joseph ⇒Wieland, Johann Andreas (3894)
Paxi de Szathmar, Michael = Szatmári Paksi, Michael
Paxy, Joannes Baptista ⇒Keresztury, Josephus (2842)
3295. PAZMANDI, Gabriel
Dissertatio inauguralis physico-chemica sistens ideam natri Hungariae veterum nitro analogi.
Vindobonae 1770 typis Leopoldi Joannis Kaliwoda. 76 p. – 8°
Sz.X.615.
Budapest Acad – Târgu Mureº
3296. PAZMANDI, Gabriel
Idea natri Hungariae veterum nitro analogi.
Vindobonae 1770 apud Rudolphum Graeffer. 76 p. – 8°
Az elõzõ tételben leírt mû címlapváltozata.
P.III.60. Sz.X.615.
Budapest Acad – Budapest Agr – Budapest Nat – Budapest Univ Techn – Miskolc Sci – Bratislava Lyc– London BL
– München Nat – Paris Nat – Târgu Mureº
Pehm, Cherubinus ⇒Assertiones theologicae (1867) – Zombory, Zacharias (3922)
3297. PEIACSEVICH, Leopoldus
CIRONIUS, Innocentius
Opera omnia quum … selectas ex iure controverso positiones in Academia Vindobonensi
praeside Paulo Josepho Rieggero … propugnaret – –.
Vindobonae 1764 typis Joannis Thomae Trattner. [16] p. – 4°
Budapest Nat
Pelzel, Franz ⇒Born Ignaz (2074)
3298. [PERÉNYI] PEREN, Carolus
Honos Divis Petro et Paulo occasione festivitatis eorum praestitus a Collegii Pazmannei alum-
nis atque auditoribus … exhibitus oratore … – –.
Viennae (1782) e typographeo Geroldiano. 15 p. – 4°
Az évszám kronosztichonból.
Budapest Nat 
3299. [PERÉNYI] PERENY, Emericus
Materia tentaminis publici quod … – – subibit in Academia Regia Theresiana.
Viennae 1775 typ. Joan. Thom. de Trattnern. [2], 24, 23 p. – 8°
Budapest Nat
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Pergen, Johann B. Anton ⇒Grossinger, Josephus (2452)
Perger, Hieronymus ⇒Ivancsics, Joannes (2724) 
Periergus Deltophilus = Reviczky, Carolus Emericus
3300. PERNET, Hedvig Luise
Ode auf das Ableben … Adam Ferdinand v. Kramer auf Obereck k. k.General Feld-
Wachtmeister.
Freyburg im Breisg. 1779.
München Nat
Pervoe ouèenie ⇒Orfelin, Zaharija (3251, 3252)
Peschko, Andreas ⇒Post fata perennans memoria (3429)
PeterI., ZarRusslands ⇒Orfelin, Zaharja (3259, 3260) – Zinner, Johann (3919)
3301. PETERMANN, Georg
Erlaubte Beleuchtung der aus dem Englischen übersetzten vier Abhandlungen D. Edward
Harwods … wie auch der … von D. Wilh. Teller vorausgeschickten Antithesen.
[Greiz] 1775 o. Dr. 168 p. – 8°
Dresden Nat – Halle Univ –Praha Nat – Tübingen Ev 
3302. PETERMANN, Georg
Evangelische Predigten nach der in den gewöhnlichen Sonntags Evangelien enthaltenen heil-
samen Lehre unserns Herrn Jesu Christi. 1–2. Theil.
Greiz [1771] bey Mathias Sieghart. [24], 763, [4] + 570, [30] p.
Halle Univ – Mannheim Univ – Praha Nat
3303. PETERMANN, Georgius
Køest’anské wjry zák¾ad od otce za¾oženy na poznánj syna geho Gežjsse Krysta …
WDráždánech 1783 wytisk¾ Hendøich Wilhelm Harspiter. VIII, 295, 387 p., 1 t. – 4°
P.IV.73. Knihopis 7057.
Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Dresden Nat – Halle Univ – Praha KHD – Praha Mus – Praha Nat – Praha Strahov
– Wolfenbüttel 
3304. [PETERMANN, Jiøik] G. P.
List o weèeøi pánì, bratrjm ewangelického nábozenstwj.
K dostánj w málem mìstì Prážském [1782 v Jana Tomásse Hochenbergra]. 16 p. – 8°
P.IV.73. Knihopis 7055.
Bratislava Lyc – Dolný Kubin – Praha Mus – Praha Nat 
PETERMANN, Georg
Sechs Predigten bey Gelegenheit des Jubilaei.
Greitz 1771. – 8°
Meusel: Lexikon X.329 
Petermann, Giøi ⇒Celý žaltáø (2110)
PETRASCH, Joseph
Dreissig Schauspiele zur Besserung der deutschen Schaubühne. 1–3. Band.
Nürnberg 1765. – 8°
Wurzbach XXII.108.
3305. PETRASCH, Joseph
Sammlung verschiedener teutscher Gedichte eines Sclavoniers. 1–2. Band.
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Sämmtliche Lustspiele. 1–2. Theil.
Nürnberg 1765 C. Felssecker. – 8°
P.III.81. Sz.X.1034.
Berlin Nat – München Nat – Paris Nat – Stuttgart Nat – Wien Nat
PETRASCH, Josephus
Sylloge poeticorum analectorum. Tomus 1–2.
Lipsiae 1767. – 8°
P.III.81. Sz.X.1034.
PETRASCH, Josephus
Tractatus de liberalium artium ortu.
S.l. 1764. – 8°
P.III.81. Sz.X.1034.
Petronius Arbiter, Titus ⇒Reviczky, Carolus Emericus (3485)
3307. PETROVICS, Josephus
Introductio in ius publicum Regni Hungariae.
Viennae 1790 apud Joh. Paul Kraus. 93 p. – 8°
P.III.82. Sz.X.1068.
Budapest Acad – Budapest Arch – Budapest Mus Agr – Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Univ– Pápa Ref –
Szeged Civ – Bratislava Lyc – Martin –München Nat – Odorhei – Sibiu Astra – Târgu Mureº
Petrus, Andreas ⇒Ode, qua virum (3216) – Vale, viro clarissimo (3823)
Peyla, D. G. P. ⇒Haraszty, Gaetano (2492)
Peyssonnel, Claude Charles ⇒Toth, Franz (3755, 3756)
Pfeiffer, Augustus Fridericus ⇒Schobel, Samuel Georgius (3548)
Pfeiffer, Joachim Ehrenfried ⇒Schmidt, Joannes (3546)
Pflanzen des botanischen Gartens ⇒Podmaniczky, Alexander(3419)
Pflug, Johann Paul Gottfried ⇒Plenk, Joseph Jakob (3332, 3334)
Philocalus, Furius Dionysius ⇒Schier, Xystus (3737)
Physiophilus, Joannes = Born, Ignatius
3308. Pia desideria cordis unius Hungarici dulci suae patriae felicitatem & securitatem aeternam
exoptantis.
S. l. 1790 s. typ. nom. 14, [2] p. – 8°
P.I.523.
Budapest Acad – Budapest Ev – Budapest Nat – Wien Nat
3309. [PIERER, Joseph]
Versuch über die historische Staatskunde, aus welcher am k. k. Theresianum Franz Freyherr
von Mednyansky … öffentlich geprüfet wird.





Versuch über die historische Staatskunde aus welcher am k. k. Theresianum Joseph Freyherr
von Püchler … öffentlich geprüfet wird.
Wien 1774 gedruckt bey Johann Thomas Trattnern. 58 p. – 8°
Aszerzõ neve kéziratos bejegyzés alapján.
P.III.93. Sommervogel VI.733.
Budapest Nat
Pilgram, Antonius ⇒Hell, Maximilianus (2564–2566)
Pilgram, David Henricus Godofredus ⇒Kern, Johannes Michael (2850)
Pilgram, Josephus ⇒Makó, Paulus (3030) 
3311. PILLER, Mathias
Collectio naturalium, quae e triplici regno minerali, animali & vegetabili undequaque com-
pleta post obitum – – … reperta est.
Graecy 1792 typis Anton Tedeschiany. 124 p. – 8°
P.I.428., III.96. Sz.X.1164.
Budapest Nat
3312. PINTER, Georgius – DELLAMARTINA, Cherubinus
Dogmata ex universa theologia selecta, quas … in ecclesia Zagrabiensi … propugnavit – – …
sub assistentia – –.
Varasdini 1775 typis Joan. Thomae de Trattnern. [16] p. – 8°
Hozzákötve Leo I. papa: Opera omnia P. I. (Tyrnaviae 1766) c. mûhöz.
Budapest Univ
3313. PINTER, Josephus – JASZLINSZKY, Andreas
CIRONIUS, Innocentius
Paratitla in quinque libros decretalium Gregorii IX. quum … in … Universitate Tyrnaviensi
selectas ex theologiae partibus duabus quaestiones … publice propugnaret … Martinus
Aloysius Görgei … ex praelectionibus R. P. – – … et R. P. – –… auditoribus oblata.
Vindobonae 1762 typis Joannis Thomae Trattner. [12], 552, [4] p. – 4°
Budapest Nat – Pécs Univ 
3314. PINTER, Josephus – ROTH, Carolus
CIRONIUS, Innocentius
Observationes juris canonici in quinque libros digestae, quum … in … Universitate
Tyrnaviensi … assertiones ex universa theologia publice propugnaret Martinus Aloysius
Görgei … ex praelectionibus R. P. – – … et R. P. – – … auditoribus distributae.
Vindobonae 1763 typis Joannis Thomae Trattner. [2], 120 p. – 4°
Budapest Nat – Esztergom Simor
3315. PINTER, Josephus – ROTH, Carolus
CIRONIUS, Innocentius
Quinta compilatio epistolarum decretalium Honorii III. p. m. … quum … in … Universitate
Tyrnaviensi assertiones ex universa theologia … publice propugnaret … Martinus Aloysius
Görgei … ex praelectionibus R. P. – – … et R. P. – – … auditoribus distributa.
Vindobonae 1763 typis Joannis Thomae Trattner. [16], 318 p. – 4°




Hungaria oblata praesentibus, dum … – – progressionis suae publicum specimen daret Pestini
… in auditorio philosophico publico Scholarum Piarum.
Vindobonae 1774 typis Joan. Thom. de Trattnern. 27, [12], 258 p. – 8°
Afõmû megjelenése: Vindobonae 1763.
Budapest Nat
3317. PIPAN, Franciscus
Dissertatio inauguralis medico-practica de febribus malignis.
Ingolstadii 1788 typis Sebastiani Valentini Haberberger. [2], 22 p. – 4°
P.II.98. Sz.X.1188.
Budapest Nat
Pisanelli, Balthasar⇒Kalamar, Michael (2798)
Piringer, Josephus ⇒Ivancsics, Joannes (2716)
Pitt, J. ⇒Plenk, Joseph Jaques (3362, 3363)
Pius VI. papa ⇒ Batthyány, Joseph (1894, 1895, 1899–1901, 1903) – Fuker, Friedrich Jakob (2353) –
Hoffmann, Leopold Alois (2613) – Klimo, Franciscus (2887) – Kollar, Adamus Franciscus (2903)
Plaæ Serbij ⇒Orfelin, Zaharija (3253)
Plazius, Antonius Guilielmus ⇒Plecker, Joannes Gottlieb (3318)
Plazzer, Ludovicus ⇒Rosnak, Martinus (3501)
3318. PLECKER, Joannes Gottlieb
De sensibus internis morborum causis … praeside D. Antonio Guilielmo Plazio … pro doc-
toris gradu disputat – –.
Lipsiae 1772 in officina Langenhemia. 42, [2] p. – 4°
Paulus Pleckerüdvözlõ levelével.
P.III.108. Sz.X.1237.
Budapest Nat – Braºov Ev
Plecker, Paulus ⇒Plecker, Joannes Gottlieb (3318)
Plenciz, Josephus ⇒Haggenmüller, Josephus (2470)3319. PLENK, Joseph Jakob
Anfangsgründe der chirurgischen Vorbereitungswissenschaft für angehende Wundärzte.
1–3.Th.
Wien in der Gräfferschen Buchhandlung. – 8°
Th. 1. 1778. [2], 188 p.
Th. 2. 1777. 140 p. 
Th. 3. 1778. 151 p.
P.III.109. Sz.X.1241.
Budapest Nat – Bethesda Nat Med – New Haven Yale
3320. PLENK, Joseph Jakob
Anfangsgründe der chirurgischen Vorbereitungswissenschaft für angehende Wundärzte. 2.
verb. Aufl.
Wien 1788 bey Rudolph Gräffer und Compagnie. 598, [1] p. – 8°
P.III.109. Sz.X.1241.
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Budapest Hist Med – Kiel Univ – Praha Nat
3321. PLENK, Joseph Jakob
Anfangsgründe der chirurgischen Vorbereitungswissenschaft für angehende Wundärzte. Zum
Gebrauch der Anfänger in der k. k. Medizinisch-chirurgischen Militärakademie. 3. verb. Aufl.
Wien 1790 bey Rudolph Gräffer und Compagnie. 598, [2] p. – 8°
P.III.109. Sz.X.1241.
Budapest Nat
3322. PLENK, Joseph Jakob
Anfangsgründe der chirurgischen Vorbereitungswissenschaft für angehende Wundärzte. Zum
Gebrauch der Anfänger in der k. k. Medizinisch-chirurgischen Militärakademie. 4. verb. Aufl.
Wien 1794 bey Alois Blumauer. 588, [2] p. – 8°
P.III.109. Sz.X.1241.
Budapest Hist Med – Budapest Nat
3323. PLENK, Joseph Jakob
Anfangsgründe der chirurgischen Vorbereitungswissenschaft für angehende Wundärzte. 5.
verb. Aufl.
Wien 1800 bey Christian Friedrich Wappler und Beck. 698, [4] p. – 8°
P.III.109. Sz.X.1241
Budapest Hist Med –Budapest Nat – Keszthely – Pécs Univ – Augsburg Univ – Leipzig Univ – München Milit –
München Univ – Wien Nat
3324. PLENK, Joseph Jakob
Anfangsgründe der gerichtlichen Arztneywissenschaft und Wundarztneykunst. Aus dem
Lateinischen übers. von F. August von Wasserberg.
Wien 1782 bey Rudolph Gräfferr. [4], 291 p. – 8°
P.III.110. Sz.X.1242.
Budapest Nat – Budapest Parl – Pécs Univ Med – Bratislava Lyc – Chicago Crerar – Wien Nat
3325. PLENK, Joseph Jakob
Anfangsgründe der gerichtlichen Arzneywissenschaft und Wundarzneykunst. Zwote
verbesserte Auflage.
Wien 1788 bey Rudolph Gräffer und Compagnie. 256 p. – 8°
Budapest Nat
3326. PLENK, Joseph Jakob
Anfangsgründe der gerichtlichen Arzneywissenschaft. 3. verb. Aufl.
Wien 1793 bey Rudolph Gräffer und Compagnie. 254 p. – 8°
Budapest Hist Med – Berlin Nat – Halle Univ – Jena Univ – Wien Civ – Wien Nat – Wien Univ
3327. PLENK, Joseph Jakob
Auswahl der chirurgischen Arzneymitteln, nebst einem Verzeichniss der chirurgischen
Werkzeuge und Bandagen.
Wien 1775 bey Rudolph Gräffer. 86 p. – 8°
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Augsburg Univ – Dresden Nat – Göttingen Univ – Hamburg Univ – Jena Univ – New Haven Yale
 
3328. [PLENK] PLENCK, Josephus Jacobus
Bromatologia seu doctrina de esculentis et potulentis.
Viennae 1783 apud Rudolphum Graeffer. 428, [12] p. – 8°
Budapest Hist Med – Basel Univ – Paris Nat 
3329. [PLENK] PLENCK, Josephus Jacobus
Bromatologia seu doctrina de esculentis et potulentis.
Viennae 1784 apud Rudolphum Graeffer. 428, [12] p. – 8°
P.III.110. Sz.X.1242.
Budapest Nat – Berlin Nat – Bethesda Nat Med – Dresden Nat – Göttingen Univ – Kiel Univ – Leipzig Univ –
London BL– New York Acad Med – Paris Nat – Philadelphia Coll Phys – Tübingen Univ – Washington Nat Agricult
– Wien Civ 
3330. PLENK, Joseph Jakob
Bromatologie, oder Lehre von den Speisen und Getränken. Aus dem Lateinischen übersezt.
Wien 1785 bei Rudolph Gräffer. 432 p. – 8°
Sz.X.1242.
Pécs Univ – Basel Univ – Bayreuth Univ – Berlin Nat – Bethesda Nat Med – Chicago Crerar – München Univ –
Praha Nat – Wien Nat
3331. [PLENK] PLENCK, Joseph Jakob
Chirurgische Pharmacie, oder: Lehre von den zubereiteten und zusammengesetzten
Arzneymitteln, so zur Heilung äusserlicher Krankheiten pflegen angewendet zu werden.
Copenhagen – Leipzig 1776 verlegts Christian Gottlob Proft. XII, 244 p. – 12 °
P.III.109. Sz.X.1241.
Kiel Univ – New Haven Yale – Wien Nat – Wolfenbüttel 
3332. [PLENK] PLENCK, Joseph Jakob
Chirurgische Pharmacie; oder Lehre von den zubereiteten und zusammengesetzten
Arzneymitteln, so zur Heilung äusserlicher Krankheiten pflegen augewendet zu werden. Aus
dem Lateinischen übersetzt von J. P. G. Pflug. 2. mit Zusätzen vermehrte Auflage.
Copenhagen 1778 C. G. Proft. XII, 258 p. – 8°
Berlin Nat – Düsseldorf Univ – Göttingen Univ – Hamburg Soc Med – Köln Med – München Nat
3333. PLENK, Joseph Jakob
Chirurgische Pharmacie, oder Lehre von den zubereiteten und zusammengesetzten
Arzneymitteln, welche zur Heilung äusserlicher Krankheiten pflegen angewendet zu werden.
Dritte vermehrte Auflage.
Wien 1786 bey Rudolph Gräffer. 264 p. – 8°
P.III.109–110.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Augsburg Univ – Freiburg Univ – Jena Univ – Kiel Univ – Leipzig Univ –
Tübingen Univ – Wien Nat
3334. [PLENK] PLENCK, Joseph Jakob
Chirurgische Pharmacie: oder Lehre von den zubereiteten und zusammengesetzten
Arzeneymitteln, so zur Heilung äusserlicher Krankheiten pflegen angewendet zu werden. Aus
dem Lateinischen übersetzt von J. P. G. Pflug. 2. und mit Zusätzen vermehrte Auflage.
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Copenhagen 1787 C. G. Proft. XII, 258 p. – 8°
Sz.X.1241.(1786!)
Ann Arbor Univ – Berlin Nat – Göttingen Univ – Praha Nat – Urbana Univ
3335. PLENK, Joseph Jakob
Chirurgische Pharmacie, oder Lehre von den zubereiteten und zusammengesetzten
Arzneimitteln. Vierte vermehrteAuflage.
Wien 1790 bei Rudolph Gräffer. 248 p. – 8°
Latin és német szöveg.
Dresden Nat – Düsseldorf Univ – Göttingen Univ – Norman Univ – Praha Nat
3336. PLENK, Joseph Jakob
Chirurgische Pharmacie, oder Lehre von den zubereiteten und zusammengesetzten
Arzneimitteln welche zur Heilung äusserlicher Krankheiten pflegen angewendet zu werden.
Neueste Auflage.
Wien 1799 o. Dr. 228 p., 4 t. – 8°
Detroit Univ
3337. PLENK, Joseph Jakob
Chirurgische Pharmakologie oder Lehre von den Arzneymitteln, welche zur Heilung äusserer
Krankheiten pflegen angewendet zu werden. Aus dem Lateinischen.
Wien 1786 bey Rudolph Gräffer. 510, [21] p. – 8°
P.III.109. Sz.X.1242.
Budapest Nat – Wien Hist Med
3338. PLENK, Joseph Jakob
Chirurgische Pharmakologie, oder Lehre von den Arzneymitteln, welche zur Heilung äusser-
er Krankheiten pflegen angewendet zu werden. Aus dem Lateinischen. Zwote verbesserte
Auflage.
Wien 1787 bey Rudolph Gräffer und Compagnie. 510, [21] p. – 8°
P.III.110. Sz.X.1242.
Budapest Nat – Pécs Univ – Pécs Univ Med – Basel Univ – Dresden Nat – Düsseldorf Univ – Karlsruhe Nat – Mainz
Univ
3339. PLENK, Gioseffo Jacopo
Compendio d’instituzioni chirurgiche. 2. ed. P.1–2.
Venezia 1785 appresso Frencesco di Niccolò Pezzana. [4], 236 + 335, [1] p. – 12°
Budapest Hist Med
3340. PLENK, Gioseffo Jacopo
Compendio d’instituzioni chirurgiche. Terza edizione. P. 1–2.
Venezia 1795. – 12°
London BL
3341. [PLENK] PLENCK, Josephus Jacobus
Compendium institutionum chirurgicarum pro tironibus chirurgiae. Editio secunda aucta et
emendata. Pars [1]–2.
Viennae 1780 apud Rudolphum Graeffer. 204 + [2], 286 p. – 8°
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Budapest Acad – Budapest Nat – Berlin Nat – Bethesda Nat Med – Dresden Nat – Lausanne Univ – München Nat 
3342. PLENK, Josephus Jacobus
Compendium institutionum chirurgicarum in usum tironum. Editio 3. emend.
Viennae 1797 apud A. Blumauer. 450, [2] p. – 8°
Budapest Nat – Halle Univ – Wien Nat
3343. [PLENK] PLENCK, Gioseffo Jacopo
De’morbi cutanei giusto le loro classi, generi e specie; dottrina.
Venezia 1781 apresso Francesco di NiccolòPezzana. 128 p. – 8°
Richmond Acad Med – Wien Hist Med
3344. [PLENK] PLENCK, Gioseffo Jacopo
De’morbi cutanei, giusto de loro classi, generi specie.
Venezia 1785 appresso Francesco di NiccolòPezzana. VIII, 128, [4] p. – 12°
Bologna Civ – Bratislava Univ – Livorno Civ – London BL– Madison Univ – New Haven Yale – Roma Acad
3345. [PLENK] PLENCK, Gioseffo Jacopo
De’morbi de’denti e della gengie.
Venezia 1781 Francesco di NiccolòPezzana. [3], 109, [1] p. – 12°
Cesena Civ – Evanston Univ – London Wellcome – Padova Univ – Philadelphia Univ – Roma Nat – Roma Univ –
Torino Acad Med 
3346. [PLENK] PLENCK, Gioseffo Jacopo
De’morbi de’denti e delle gengie. Seconda edizione.
Venezia 1786 appresso Francesco di NiccolòPezzana. [3], 109, [1] p. – 12°
Ann Arbor Univ – Bethesda Nat Med – Evanston Univ – Iowa City Univ – London BL– London Wellcome – New
York Columbia Univ – Philadelphia Univ – Seattle Univ – Vancouver Univ
3347. [PLENK] PLENCK, Gioseffo Jacopo
De’morbi de’denti e delle gengie. Terza edizione.
Venezia 1798 G. Orlandelli. [3], 109 p. – 12°
Evanston Univ – Philadelphia Coll Phys – Philadelphia Univ 
3348. [PLENK] PLENCK, Gioseffo Jacopo
De’morbi venerei dottrina.
In Venezia 1785 appresso Francesco di NiccolòPezzana. 236 p. – 12°
Budapest Hist Med – Budapest Nat
3349. [PLENK] PLENCK, Gioseffo Jacopo
De’morbi venerei dottrina.
Venezia 1793. 236 p. – 12°
Genève Univ Med – London BL
3350. [PLENK] PLENCK, Josephus Jacobus
Doctrina de morbis cutaneis qua hi morbi in suas classes, genera & species rediguntur.
Viennae 1776 apud Rudolphum Graeffer. 124, [4] p. – 8°
P.III.109. Sz.X.1241.
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Budapest Acad – Budapest Nat – Keszthely – Pécs Univ – Ann Arbor Univ – Berlin Nat – Chicago Crerar – Dresden
Nat – Greifswald Univ – Jena Univ – Kiel Univ – Leipzig Univ – New Haven Yale – Paris Nat – Philadelphia Comp
Libr – Tübingen Univ – Wolfenbüttel
3351. [PLENK] PLENCK, Josephus Jacobus
Doctrina de morbis cutaneis, qua hi morbi in suas classes, genera & species rediguntur.
Neapoli 1782 apud Vincentium Perez. 128 p. – 8°
Madison Univ
3352. [PLENK], PLENCK, Josephus Jacobus
Doctrina de morbis cutaneis. Ed. 2. aucta.
Viennae 1783 apud Rudolphum Graeffer. 136, [3] p. – 8°
P.III.109. Sz.X.1241.
Budapest Nat – Budapest Univ – Szeged Univ – Bethesda Nat Med – Köln Univ – Madison Univ – New Haven Yale
– Paris Nat – Philadelphia Coll Phys – Praha Nat – Wien Hist Med
3353. [PLENK] PLENCK, Josephus Jacobus
Doctrina de morbis oculorum.
Viennae 1777 apud Rudolphum Graeffer. 219, [4] p. – 8°
Sz.X.1241.
Budapest Nat – Keszthely – Pécs Univ Med – Buffalo Publ – Hamburg Univ – Helsinki Univ – Kiel Univ – Lausanne
Univ – Leipzig Univ – New Haven Yale – New York Acad Med – New York Columbia Univ – Praha Nat – Târgu
Mureº – Tübingen Univ – Weimar Anna Amalia – Wolfenbüttel
3354. [PLENK] PLENCK, Josephus Jacobus
Doctrina de morbis oculorum. Ed. 2. aucta.
Viennae 1783 apud Rudolphum Graeffer. 236, [3] p. – 8°
P.III.109. Sz.X.1241.
Budapest Acad – Budapest Hist Med – Pécs Univ – Berlin Nat – Hamburg Soc Med – Jena Univ – Paris Nat – Praha
Nat – Wien Hist Med
3355. [PLENK] PLENCK, Jacobus Josephus
Doctrina de morbis venereis.
Viennae 1779 apud Rudolphum Graeffer. 176 p. – 8°
P.III.109.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ Vet – Bethesda Nat Med – Bratislava Lyc – Chicago Crerar –
Madison Univ – New Haven Yale – Paris Nat –Praha Nat 
3356. [PLENK] PLENCK, Josephus Jacobus
Doctrina de morbis venereis. Editio secunda emendata.
Viennae 1787 apud Rudolphum Graeffer. 192 p. – 8°
Sz.X.1241.
Budapest Nat – Keszthely – Szeged Univ – Bratislava Univ – Cluj Univ – Tübingen Univ 
3357. [PLENK] PLENCK, Gioseffo Jacopo
Dottrina de’morbi degli occhi.
Venezia l781 appresso Francesco di NiccolòPezzana. [10], 225, [4] p. – 12°
Budapest Hist Med – Seattle Univ
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3358. [PLENK, Gioseffo Jacopo]
Dottrina de’morbi degli occhi.
Napoli 1783 G. M. Porcelli. 264 p. – 12°
London Wellcome
3359. [PLENK] PLENCK, Gioseffo Jacopo
Dottrina de’morbi degli occhi. Seconda edizione.
Venezia 1786 appresso Francesco di NiccolòPezzana. [10], 225, [4] p. – 12°
Milano Nat – New York Publ – Roma Acad – Roma Nat Med – Torino Acad Med
3360. [PLENK] PLENCK, Gioseffo Jacopo
Dottrina de’morbi degli occhi. Terza edizione.
Venezia 1798 appresso Francesco di NiccolòPezzana. [10], 225, [4] p. – 12°
London Wellcome – New York Coll Med
3361. [PLENK] PLENCK, Joze Jacob
Doutrina das efermidades venereas … trad. … por Manoel Joaquim Henriques de Paiva.
Lisboa 1786 Filippe da Silva e Azweda. XXII, 215 p. – 8°
London Wellcome – Wien Hist Med
3362. [PLENK] PLENCK, Joseph Jacques
Elemens de ¾art des accouchemens. Traduits par J. Pitt.
Lyon 1792 Dombey. XVI, 248 p. – 8°
Bethesda Nat Med – Philadelphia Coll Phys
3363. [PLENK] PLENCK, Joseph Jaques
Elémens de ¾art des accouchemens. Traduits par J. Pitt.
Lyon an VI [1798]. – 8° 
London BL
3364. [PLENK] PLENCK, Josephus Jacobus
Elementa artis obstetriciae. Editio praelectionibus acommodata.
Viennae 1781 apud Rudolphum Graeffer. 216 p., 2 t. – 8°
P.III.110. Sz.X.1242.
Budapest Acad – Budapest Nat – Berlin Nat – Bethesda Nat Med – Boston Publ – Chicago Crerar – Freiburg Univ –
Göttingen Univ – Hamburg Soc Med – Leipzig Univ – London BL– Madison Univ – Paris Nat – Târgu Mureº
3365. PLENK, Josephus Jacobus
Elementa medicinae et chirurgiae forensis. Editio secunda.
Viennae 1786 apud Rudolphum Graeffer. [10], 206 p. – 8°
Az elsõ kiadást Budán nyomtatták.
P.III.110. Sz.X.1242.
Budapest Nat – Budapest Univ Vet – Bethesda Nat Med – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Cluj Univ – Detmold
Nat – Edinburgh Univ – London Wellcome – Madison Univ –München Univ – Paris Nat – Praha Nat – Regensburg
Nat – Târgu Mureº – Wien Nat
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3366. [PLENK] PLENCK, Gioseffo Jacopo
Elementi del¾arte ostetrizia.
Venezia 1782 appresso Francesco di NiccolòPezzana. 263 p., 2 t. – 12°
Bethesda Nat Med – Glasgow Univ – London Wellcome – New Haven Yale
3367. [PLENK] PLENCK, Gioseffo Jacopo
Elementi del¾arte ostetrizia. Seconda edizione.
Venezia 1785. – 12°
London BL
3368. [PLENK] PLENCK, Gioseffo Jacopo
Elementi del¾arte ostetrizia. 3. edizione.
Venezia 1798 Giuseppe Orlandelli. 263 p. – 8°
Wien Nat
3369. [PLENK] PLENCK, Gioseffo Jacopo
Elementi di medicina e chirurgia forense.
Venezia 1783 appresso F. di NiccolòPezzana. VIII, 195 p. – 12°
Sz.X.1242.
London Wellcome – Manchester Univ – Roma Univ 
3370. [PLENK] PLENCK, Gioseffo Jacopo
Elementi di medicina e chirurgia forense.
Venezia 1797 Francesco di NiccolòPezzana. [6], 195 p. – 12°
Boston Med
3371. PLENK, Joseph Jakob
Erster Umriss der Zergliederungskunst des menschlichen Leibes, zum Gebrauch bey
Vorlesungen. Aus dem Lateinischen übersetzt. 2. verb. Aufl.
Wien 1788 bey Rudolph Gräffer und Compagnie. 384 p. – 8°
Az elsõ kiadást Budán nyomtatták
Sz.X.1240.
Budapest Hist Med – Târgu Mureº
3372. PLENK, Joseph Jakob
Erster Umriss der Zergliederungskunst des menschlichen Leibes zum Gebrauche bey
Vorlesungen. Aus dem Lateinischen übersetzt. 3. verb. Aufl.
Wien 1796 bey A. Blumauer. 407, [1] p. – 8°
Sz.X.1240.
Budapest Nat
3373. PLENK, Joseph Jakob
Erster Umriss der Zergliederungskunst der menschlichen Leibes, zum Gebrauch bey
Vorlesungen.
Wien 1800 bei Rudolph Gräffer. 328 p. – 8°
Praha Nat
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3374. [PLENK] PLENCK, Gioseffo Jacopo
Farmacia chirurgica.
Venezia 1781 appresso Francesco di NiccolòPezzana. [12], 190, [2] p. – 12°
Bethesda Nat Med – Boston Med – London Wellcome – Milano Univ – Roma Univ 
3375. [PLENK] PLENCK, Gioseffo Jacopo
Farmacia chirurgica, ovvero dottrina de’medicamenti … che si sogliono adoperare nella cura
de’morbi esterni. Seconda edizione.
Venezia 1786 appresso Francesco di NiccolòPezzana. [12], 190 p. – 12°
London BL–London Wellcome – New York Publ 
3376. [PLENK], PLENCK, Gioseffo Jacopo
Farmacia chirurgica, ovvero dottrina de’medicamenti preparati e composti che si sogliono
adoperare nella cura de’morbi esterni. Seconda edizione.
Venezia 1797 presso Giuseppe Orlandelli. [12], 190 p. – 12°
New Haven Yale
3377. PLENK, Joseph Jacob
Heelkundige artzeny winkel, of chirurgyns apotheek. Verwattende alle beproefde en heden-
daagsch gebruikelyke bereide en samengestelde heelmiddelen, ter geneezing van uitwendige
ziekten.
Amsterdam 1779 A. J. van Toll. [8], 258 p. – 8°
Bethesda Nat Med – London Wellcome – New York Acad Med
3378. [PLENK] PLENCK, J[oseph] J[acob]
Heelkundige atzeny winkel, of chirurgyns apotheek. Verwattende alle beproefde en heden-
daagsch gebruikelyke bereide en samengestelde heelmiddelen, ter geneezing van uitwendige
ziekten … Uit het latyn vertaald … door A. Schrage.
Antwerpen 1798 C. H. de Vos. [8], 212 p. – 8°
London Wellcome
3379. PLENK, Joseph Jacob
Heelkundige ziektenkunde. 
Utrecht 1799 G. T. van Paddenburg. [4], 144 p. – 8°
London Wellcome – New York Acad Med
3380. PLENK, Joseph Jakob
Lehre von den Augenkrankheiten. Aus dem Lateinischen übersetzt von F. von Wasserberg.
Wien 1778 bey Rudolph Gräffer. 392, [6] p. – 8°
Budapest Acad – Aberdeen Univ – Basel Univ – Berlin Nat – Berlin Univ – Dresden Nat – Greifswald Univ – Kiel
Univ – Leipzig Univ – München Nat – München Univ – New Haven Yale – New York Acad Med – Philadelphia
Coll Phys – Schwerin Nat – Seattle Univ – Tübingen Univ – Zürich Hist Med
PLENK, Joseph Jakob
Lehre von den Augenkrankheiten.
Rotterdam l787.
Weh- von Prockl: Personalbibliographien. 37. p.
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3381. PLENK, Joseph Jakob
Lehre von den Augenkrankheiten. Aus dem Lateinischen übersetzt. Zwote verbesserte
Auflage.
Wien 1788 bey Rudolph Graeffer und Compagnie. 314, [6] p. – 8°
P.III.110.
Budapest Nat – Berlin Univ – Bratislava Lyc – Göttingen Univ – Hamburg Soc Med – Heidelberg Univ – Helsinki
Nat – Madison Univ – München Univ – New Haven Yale – Strasbourg Univ – Wien Nat – Wolfenbüttel
3382. [PLENK] PLENCK, Joseph Jakob
Lehre von den Augenkrankheiten. Aus dem Lateinischen übersetzt. Neue verb. Aufl.
Wien 1799 bei Joh. Georg Mössle. 314, [6] p. – 8°
Pécs Univ 
3383. PLENK, Joseph Jacob
Lehre von den Hautkrankheiten nach ihren Klassen, Geschlechtern, und Gattungen. Aus dem
Lateinischen übersetzt und mit Zusätzen vermehrt von F. X. v. Wasserberg.
Wien 1777 bey Rudolph Gräffer. [10], 242, [10] p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Hist Med – Ann Arbor Univ – Augsburg Univ – Basel Univ – Greifswald Univ –
Regensburg Nat – Wien Nat
3384. PLENK, Joseph Jakob
Lehre von den Hautkrankheiten. 2. verb. Aufl.
Wien 1789 bey Rudolph Gräffer und Comp. 200, [8] p. – 8°
P.III.110.
Budapest Nat – Pécs Univ Med – Bratislava Lyc – Dresden Nat – Kiel Univ – Köln Univ – Târgu Mureº – Tübingen
Univ – Wien Civ – Wien Hist Med – Wien Univ
3385. PLENK, Joseph Jakob
Lehre von den Krankheiten der Zähne und des Zahnfleisches … aus dem Lateinischen über-
setzt … durch F. von Wasserberg.
Wien 1779 bey Rudolph Gräffer. 172 p. – 8°
Ann Arbor Univ – Basel Univ – Erlangen Univ – Evanston Univ – Freiburg Univ – Göttingen Univ – Kiel Univ –
Leipzig Univ – Minneapolis Univ – München Nat – Regensburg – Wien Civ – Wien Hist Med – Wien Nat 
3386. PLENK, Joseph Jakob
Lehre von den venerischen Krankheiten ; aus dem Lateinischen übersetzt durch F. von
Wasserberg.
Wien 1780 bey Rudolph Gräffer. 271 p. – 8°
Budapest Nat – Basel Univ – Köln Med – Leipzig Univ – München Univ
3387. PLENK, Joseph Jacob
Lehre von den venerischen Krankheiten. Aus dem Lateinischen übersetzt von F. von
Wasserberg. Zweite verbesserte Auflage.
Wien 1787 bey Rudolph Gräffer und Compagnie. 224 p. – 8°
P.III.110. Sz.1241.
Budapest Nat – Augsburg Civ – Basel Univ – Cluj Univ – Erlangen Univ – Jena Univ – New Haven Yale – Wien Nat
– Wolfenbüttel
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3388. PLENK, Joseph Jakob
Lehre von den venerischen Krankheiten. Aus dem Lateinischen übersetzt durch F. von
Wasserberg. Dritte verbesserte Auflage.
Wien 1793 bey Rudolph Gräffer und Compagnie. 231 p. – 8°
P.III.110. Sz.X.1241.
Budapest Hist Med – New Haven Yale – Wien Civ 
3389. [PLENK] PLENCK, Joseph Jakob
Lehrsätze der praktischen Wundarzneywissenschaft. Zum Gebrauche seiner Zuhörer. 1–2.
Th.
Wien bey Rudolph Gräffer. – 8°
Th. 1. 1774. 248 p.
Th. 2. 1776. [2], 178 p.
P.III.108. Sz.X.1240.
Budapest Nat – Bethesda Nat Med – Bratislava Univ – London BL– Martin – Philadelphia Coll Phys– Wien Nat
3390. [PLENK] PLENCK, Joseph Jakob
Lehrsätze der praktischen Wundarzneywisenschaft. Zum Gebrauche seiner Zuhörer. 3. verb.
Auflage.
Wien 1782 bey Rudolph Gräffer. 365 p. – 8°
Amásodik kiadást Budán nyomtatták.
Sz.X.1240.
Budapest Hist Med – Chicago Crerar – München Univ – Wien Civ – Wien Univ 
3391. [PLENK] PLENCK, Joseph Jakob
Lehrsätze der praktischen Wundarzneiwissenschaft. Zum Gebrauche seiner Zuhörer. Neue
verbesserte Auflage.
Frankfurt 1793. 363 p. – 8°
Bethesda Nat Med – Kansas City Med
3392. PLENK, Joseph Jakob
Lehrsätze der praktischen Wundarzneywissenschaft. 3. verb. Auflage.
Wien 1799 bey Christian Friedrich Wappler. 324, [7] p. – 8°
P.III.109. Sz.X.1240.
Budapest Nat – Keszthely – Dresden Nat – Hamburg Soc Med – Praha Nat – Tübingen Univ 
3393. [PLENK] PLENCK, Joseph Jakob
Lehrsätze von den Krankheiten der Haut. Aus dem Lateinischen übersetzt.
Warschau 1777 in der Gröllischen Buchhandlung. [16], 140, [4] p. – 8°
Budapest Acad – Pécs Univ – Berlin Nat – Hamburg Soc Med – Kiel Univ – Minneapolis Univ 
3394. PLENK, Joseph Jakob
Materia chirurgica oder Lehre von den Wirkungen der in der Wundarzney gebräuchlichen
Heilmittel.
Wien 1771 in der Gräfferischen Buchhandlung. 593, [13] p. – 8°
P.III.108. Sz.X.1240.
Pécs Univ – New York Acad Med
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3395. PLENK, Joseph Jakob
Materia chirurgica oder Lehre von den Wirkungen der in der Wundarzney gebräuchlichen
Heilmittel. 2. verbess. Auflage.
Wien 1777 in der Gräfferischen Buchhandlung. 544, [16] p. – 8°
P.III.108. Sz.X.1240.
Budapest Nat – Lausanne Univ – New Haven Yale – Paris Nat – Wien Nat
3396. [PLENK] PLENCK, G[ioseffo] J[acopo]
Materia chirurgica, ovvero dottrina de’medicamenti soliti usarsi alla cura de’mali esterni.
In Venezia 1783 appresso Francesco di NiccolòPezzana. 467, [11] p. – 12°
Budapest Nat
3397. PLENCK, Gioseffo Jacopo
Materia chirurgica, ovvero dottrina de’medicamenti soliti usarsi alla cura de’mali esterni.
Seconda edizione.
Venezia 1788 G. Orlandelli. 456 p. – 12°
London BL– London Wellcome – Montevarchi Acad – Roma Univ 
3398. [PLENK] PLENCK, Józef Jakób
Nauka o chorobach zêbów i dzi¹sel … przez Tomasza £opaciñskiego … na polski
przet³umaczona.
WWilnie 1797 w drukarni akademickiey. 148 p. – 8°
Estreicher XXIV.359.
Warszava Univ
3399. [PLENK] PLENCK, Josephus Jacobus
Pathologia chirurgica, seu doctrina generalis de morbis chirurgicis.
Viennae 1778 apud Rudolphum Graeffer. 74, 50 p. – 8°
P.III.109. Sz.X.1241.
Budapest Nat – Paris Nat – Wien Hist Med
3400. [PLENK] PLENCK, Josephus Jacobus
Pharmacia chirurgica, seu doctrina de medicamentis praeparatis ac compositis, quae ad curan-
dos morbos externos adhiberi solent.
Viennae 1775 apud Rudolphum Graeffer. 251, [5] p. – 8°
P.III.109. Sz.X.1240.
Pécs Univ – Augsburg Univ – Basel Univ –Kiel Univ – Lausanne Univ – München Univ – New York Acad Med –
New York Columbia Univ – Paris Nat – Rostock Univ 
3401. [PLENK] PLENCK, Josephus Jacobus
Pharmacia chirurgica seu doctrina de medicamentis praeparatis ac compositis quae ad curan-
dos morbos externos adhiberi solent. Editio 3.
Viennae 1791 apud Rudolphum Graeffer et soc. 238, [8] p. – 8°
Amásodik kiadást Budán nyomtatták.
Budapest Acad – Budapest Hist Med – Budapest Nat – Ann Arbor Univ – Bethesda Nat Med – Edinburgh Univ –
London Wellcome
3402. [PLENK] PLENCK, Josephus Jacobus
Pharmacologia chirurgica sive doctrina de medicamentis, quae ad curationem morborum
externorum adhiberi solent.
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Viennae 1782 apud Rudolphum Graeffer. [8], 474, [10] p. – 8°
P.III.110. Sz.X.1242.
Budapest Nat – Paris Nat – Philadelphia Coll Phys
3403. [PLENK] PLENCK, [Joseph Jacob]
Pharmacologie chirurgicale, ou science de médicamens externes et internes requis pour guérir
les maladies chirurgicales.
Paris 1786 Théophile Barros. VI, [2], 536 p. – 8°
Bethesda Nat Med – Cambridge (Mass) Harvard – Durham (NC) Univ – London Wellcome – Minneapolis Univ –
Paris Nat – Wien Nat
3404. [PLENK] PLENCK, Josephus Jacobus
Primae lineae anatomes in usum praelectionum. Ed. 2. et emendata.
Viennae 1777 apud Rudolphum Graeffer. 309, [7] p. – 8°
Az elsõ kiadást Budán nyomtatták.
P.III.109. Sz.X.1241.
Budapest Acad – Bratislava Lyc – Helsinki Univ – Philadelphia Comp Libr
3405. [PLENK] PLENCK, Josephus Jacobus
Primae lineae anatomes. In usum praelectionum. Ed. 3. emendata.
Viennae 1780 apud Rudolphum Graeffer. 296 p. – 8°
P.III.109. Sz.X.1241.
Budapest Nat – Augsburg Univ – Cambridge Univ – Hamburg Soc Med – Lausanne Univ – London Wellcome –
Madison Univ – Minneapolis Univ – New Haven Yale – Rostock Univ 
3406. [PLENK] PLENCK, Josephus Jacobus
Primae lineae anatomes. In usum praelectionum. Ed. 4. multum aucta.
Viennae 1794 apud A. Blumauer. 302 p. – 8°
P.III.109. Sz.X.1241.
Budapest Nat – Göttingen Univ – Helsinki Univ – Paris Nat – Wien Hist Med
3407. [PLENK] PLENCK, Josef Jayme
Tratado de las enfermedades de los ujos, traducido … por … Domingo Vidal.
Cadiz [1797] en la imprenta de D. Manuel Ximenez Carreño. VIII, 232 p. – 8°
Iowa City Univ – Philadelphia Coll Phys
3408. PLENK, Joseph Jakob
Verhandeling over de Venusziekten.
Rotterdam 1781 J. Krap. 237 p. – 8°
Boston Publ – Charlottesville Univ – Worcester Antiq Soc
3409. PLENK, Joseph Jacob
Verhandeling over de Venusziekten. 3. druk.
Dordrecht l792 de Leeuw en Krap. XXII, [3], 232 p. – 8°
Bethesda Nat Med
3410. PLENK, Josif Jakob
Vraèebnya nastavlenija o bolýznych, najbolye iznyrjajusèich zdravie èelovyka.
Sanktpeterburg 1800 pri gub. pravlenii. 238 p. – 8°
Washington Congr
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3411. PLENK, Josif Jakob
Vraèebnya nastavlenija o ljubostrasnych boleznjach. S latinskogo na rossijskij jazy prelozii
Nestor Maksimovic Ambodik.
VGrade Sv Petra 1790. [6], X, 231 p.
Göttingen Univ
3412. PLINTOVIC, Adam [prel. a wyd.]
KEGEL, Filipp
Dwanactero pøemysslowánj duchownjch.
VPraže 1783 v Jana Tom. Höchenbergra kníht¾aèíte. 374, 173, [4] p. – 12°
Praha Nat
3413. (PODA, Nicolaus)
Akademische Vorlesung über die zu Schemnitz in Niederhungarn neu errichteten
Pferdegöpel. [Hersg. von Daniel Breitenheim.]
Dresden 1773 in der Waltherischen Buchhandlung. 70 p., 2 t. – 8°
P.I.308., III.808. Sz.X.1268.
Budapest Acad – Budapest Nat 
3414. [PODA, Nicolaus]
Berechnung der Luftmaschine, welche in der Niederungarischen Bergstadt zu Schemnitz …
vom Herrn Joseph Karl Höll Oberkunstmeistern erfunden, erbauet, und … ist angelassen
worden.
Wien 1771 gedruckt bey Jopseph Kurzböck. 47, [2] p., 3 t. – 8°
P.I.242., I.308.(Boda,1770) Sz.X.1268.
Budapest Nat – München Nat
3415. PODA, Nicolaus
Insecta Musei Graecensis, quae in ordines, genera et species juxta systema naturae Caroli
Linnaei.
Graecii 1761 typis haeredum Widmanstadii. [4], 127, [6] p., 2 t. – 8°
Graff 1945
Pannonhalma – Graz Nat – Graz Univ – Klagenfurt Univ – Ljubljana Nat – München Nat – München Univ – Ptuj –
Rein – St.Lambert – Vorau – Wien Nat – Wien Univ 
3416. PODA, Nicolaus
Kurzgefasste Beschreibung der, bey dem Bergbau zu Schemnitz in Nieder Hungarn,
errichteten Maschinen … zum Gebrauch der, bey der Schemnitzer Bergschule errichteten
mechanischen Vorlesungen … Herausgegeben von Ignatz Edlen von Born.
Prag 1771 in der Waltherschen Buchhandlung. [12], XIX, 84 p., 22 t. – 8°
P.I.308 (Boda) Sz.X.1268.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Miskolc Univ – Szeged Civ – Basel Univ – Bratislava Univ – Praha
Nat – Târgu Mureº
3417. PODMANICZKY, Alexandre
Discours prononcé le jour de S. Jean, 1787, dans la loge de la réunion des étrangers, a Paris.
APhiladelphie [Paris?] 1787 s. typ. [4], 18 p. – 8°
Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest Ref – Târgu Mureº – Wien Civ 
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PODMANICZKY, Alexander
Entwurf über den gegenwärtigen Zustand des Seidenbaues in Ungarn und die Massregeln nach welchen
derselbe zu leiten wäre.
O. O. 1787. 
Sz.X.1299–1300.
3418. [PODMANICZKY] PODMANITZKY, Alexander
Klagen bey dem Tode des Freiherrn Alexander von Podmanitzky aus Aszód von seinem …
Sohn – –.
Göttingen 1786 gedruckt bey Johann Christian Dietrich. [8] p. – 4°
P.III.115. Sz.X.1299.
Budapest Nat – Bratislava Lyc
3419. [PODMANICZKY, Alexander]
Pflanzen des botanischen Gartens zu Aszód. Nach dem Linnaeischen System geordnet. Erste
Reihe.
O. O. 1795 o. Dr. [16] p. – 8°
P.III.115. Sz.X.1300.
Budapest Acad
Podmaniczky (Podmanitzky), Alexander[Sohn] ⇒még Cantate (2109)
Podmanitzky, Alexander[Vater] ⇒Podmaniczky, Alexander[Sohn] (3418)
Podmanitzky, Julia ⇒Am … Sept. 1793. (1842)
Pohl, Franciscus Xaverius ⇒Ivancsics, Joannes (2720–2724)
3420. [POLERETZKY, Jan – SCHINGLER, Josef] I. P. I. S.
Bratøska wesselost kterauž se, pri priložitosti Swazku Manželského, mezy dwogjcty hodným
a wyborne vceným Mùžem panem Gottfridem Žigmondy a vrozenau pannau Judytau
Poleretzky swau auprimnau sestrau, wesselyli werny bratrj I. P. I.S.
WJene 1777 wytiskl Jan Krysstof Strauss. [4] p. – 2°
Knihopis 14,146.
Budapest Nat – Bratislava Lyc
Poleretzky (Polerezky), Johannes ⇒még Felicia auspicia (2276)
Poleretzky, Judyt ⇒Poleretzky, Jan (3420)3421. POLGARI, Michael
Dissertatio practico medica inauguralis de rabie canina et hydrophobia.
Trajecti ad Rhenum 1768 ex officina Joannis Broedelet. [4], 16 [1] p. – 4°
Sz.X.1335.
Debrecen Ref – Tübingen Univ – Utrecht Univ
3422. POLGARI, Michael
De rabie canina et hydrophobia.
Trajecti ad Rhenum 1768 ex officina Joannis Broedelet. [4], 16, [1] p. – 4°
Az elõzõ mû címlapváltozata.
P.III.118.
Budapest Nat – Tübingen Univ
Politisch-kritisches Manch-Hermaeon ⇒Hajnóczy, Joseph (2474)
3423. PONGRÁCZ, Antonius
Dissertatio experimentalis de electricitatis theoria et usu, quam in Sabaudica Nobilium
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Academia publica disputatione defendit – – .
Vindobonae 1762 typis Georgii Ludovici Schulzii. 124 p. – 4°
P.III.120. Sz.X.1387.
Budapest Nat – Bratislava Univ – Martin – Oradea Capitul – Praha Nat – Târgu Mureº – Wien Nat 
3424. [PONGRÁCZ, Balthasar]
Novum tentamen unionis amore boni publici susceptum.
Ratisbonae 1784 s. typ. nom. 72 p. – 8°
Sz.X.1390.
Budapest Ev Theol – Budapest Nat – Kecskemét Ref – Göttingen Univ – Praha Nat
Porubsky, G. ⇒Propempticum in abitum (3445)
3425. PORUBSZKY, Martinus
A. R. patri Innocentio Desericio, e clericis regularibus scholarum piarum, emerito assistenti
generali, dum quintum commentarium de majoribus Hungarorum fel. terminasset.
Vindobonae 1761 typis Joannis Thomae Trattner. [2] p. – 2°
P.III.125. Sz.XI.53.
Budapest Acad – Budapest Nat – Martin – Wien Civ
3426. PORUBSZKY, Martinus
Panegyris metrica, quam … Christophoro … e comitibus de Migazzi … archiepiscopo
Viennensi, episcopatus Vaciensis perpetuo administratori … dum sacra purpura ornaretur …
clientali cum veneratione obtulit – – .
Viennae Austriae 1762 e typographeo Kaliwodiano. [8] p. – 4°
Budapest Nat – Debrecen Univ 
3427. Positiones theologicae de mundi creatione angelorum formatione primorum hominum ac de
lapsu eorundem, quas … in Studio Generali primae classis ff. Minorum Reg. Observantia
provinciae S. Ladislai regis publicae concertationi expositae … per Benvenutum Orlich,
Thaddaeum Hubernyi, et Stephanum Komaromi … ex praelectionibus P. Bernardini Gullyuff.
Zagrabiae 1781 typis Josephi Kotsche. – 8°
Praha Nat
3428. Positiones theologicae de variis officiis Christi Domini Servatoris nostri … (quas in ecclesia
Zagrabiensi et Studio Generali Imae classis ff. Minorum Reg. Observantia provinciae S.
Ladislai regis … publice defendendas susceperent V. P. Benvenutus Orlich, RR. FF. Stephanus
Komaromi, Zacharias Gatsi, Ferdinandus Kautnik … ex praelectionibus P. Bernardini
Gallyuff.)
[Zagrabiae] 1782 typis Josephi Kotsche. [18] p. – 8°
Budapest Nat
3429. Post fata perennans memoria … Samuelis Fabricii, Darasino–Nagy–Hontensis Ungari,
sacrarum litterarum cultoris … beate in Christo defuncti ; quam … erecto hocce monumento,
conservatum eunt, moesti commilitiones, eiusdem et patriae et h. t. Academiae cives, Ungari.
Halae 1772 litteris Curtianis. [4] p. – 2°
Az aláírók: St. Baligha, Joh. Bathy, Matt. Biszterszky, Dion. Domokos, Emer. Domokos, I.
Mart. Hoenz, St. Lumnitzer, Geor. Markus, Joh. Mudrony, Ad. Muszszy, And. Peschko, Joh.




Budapest Nat – Bratislava Lyc
3430. POTKONITZKY, Adamus
De metallis petrificatis recitatio. Quam in amplissimo consessu Ducatus Societatis Latinae
Jenensis 1775 habuit, deinceps vero nonnullis additamentis auxit.
Jenae [1775] litteris Straussianis. [8], 18 p. – 4°
P.III.129. Sz.XI.91.
Budapest Nat – Berlin Nat – Bratislava Lyc – Hamburg Univ – Jena Univ – London BL –München Nat – Weimar
Anna Amalia
[Potkonitzky] Potkoniczky, Adamus ⇒még Viro clarissimo (3839)
Potoczki (Pataki, Potocky), Catharina ⇒Semian, Michal (3623-3625)
Potøebné ponaprawenj ⇒Institoris, Michael (2710)
Pozyvanie na pogodnyj ⇒Nikolajeviæ, Mihajlo (3201)
Pöller, Antonius ⇒Hadali, Carolus (2459)
3431. PRANDT, Adamus Ignatius
Dissertatio inauguralis medica de vesicantibus.
Viennae 1767 typis Mariae Theresiae Schulz. 45 p. – 8°
Egykorú kézírással a vita dátuma 1768.jan.15-re beírva.
P.III.132. Sz.XI.110.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ Med – Cluj Acad – Wien Nat
3432. PRAY, Georgius
Annales regum Hungariae ab anno Christi CMXCVII. ad annum MDLXIV. deducti. 1–5.
pars.
Vindobonae typis Georgii Schultzii (2–4. pars typis Joannis Thomae de Trattnern).– 2°
1. pars. 1763. [12], 391, [6] p., 1 t.
2. pars. 1764. [2], 360, [11] p.
3. pars. 1766. [2], 316, [10] p.
4. pars. 1767. 392, [6] p.
5. pars. 1770. 560, [10] p.
P.III.131. Sz.XI.113.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Acad Theol – Budapest Arch – Budapest Civ – Budapest Mus Dec
Art – Budapest Nat – Budapest OFM – Budapest Ref – Budapest Univ – Békéscsaba Gymn – Debrecen Univ –
Esztergom Simor – Keszthely – Kiskunhalas Gymn – Miskolc Mus – Pápa Ref – Pécs Paed – Pécs Univ – Szeged
Civ – Székesfehérvár Mus – Szolnok Mus – Bratislava Lyc – Kraków Univ – ¼viv Univ – Martin – München Nat –
Oradea Capitul – Paris Nat – Praha Nat – Sanktpeterburg Acad – Sighiºoara – Târgu Mureº – Tübingen Univ –
Venezia Marciana – Wien Coll Mariahilf – Wien Min – Wien SJ
3433. PRAY, Georgius
Annales Regum Hungariae ab anno Christi CMXCVII. ad annum MDLXIV. deducti … Pars
II. … Mariae Theresiae Augustae honoribus dicati a Michaele e comitibus de Nádasd … dum
idem … in Collegio Theresiano disciplinis philosophicis, mathematicis, historicis tentamen
subiret.
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Vindobonae 1764 typis Joannis Thomae de Trattnern. [8], 360, [26] p. – 2°
Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Univ 
3434. PRAY, Georgius
Annales regum Hungariae ab anno Christi CMXCVII. ad annum MDLXIV. deducti … Pars
III. … Josephi II. … honoribus dicati a Francisco a comitibus Zichy … dum idem … in
Collegio Regio Theresiano e disciplinis philosophicis, mathematicis, historicis tentamen pub-
licum subiret.
Vindobonae 1766 typis Joannis Thomae de Trattnern. [8], 316, [10], [13] p. – 2°
Budapest Acad – Budapest Nat – Sanktpeterburg Nat – Wien SJ
3435. PRAY, Georgius
Annales regum Hungariae ab anno Christi CMXCVII. ad annum MDLXIV. deducti … Pars
IV. … Mariae Theresiae Augustae honoribus dicati a Georgio comite Banfi de Losonz, dum
idem … in Collegio Theresiano tentamen publicum subiret ex universa jurisprudentia.
Vindobonae 1767 typis Leopoldi Joannis Kaliwoda. [8], 392, [6] p. – 2°
Budapest Nat 
3436. PRAY, Georgius
Annales veteres Hunnorum Avarum et Hungarorum, ab anno ante natum Christum CCX. ad
annum Christi CMXCVII.
Vindobonae 1761 sumptibus Hermanni Josephi Könchten. [6], 388, [6] p., 1 cart. – 2°
P.III.133. Sz.XI.113.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Arch – Budapest Civ – Budapest Hist Med – Budapest Nat –
Budapest OFM – Budapest Ref – Budapest Univ – Balassagyarmat Arch – Balassagyarmat Mus– Debrecen Univ –
Keszthely – Kiskunhalas Gymn – Nyíregyháza Arch – Pécs Univ – Szeged Civ– Székesfehérvár Mus – Braºov Arch
– Bratislava Lyc – Braunschweig Civ – Dresden Nat – Jasov– Leipzig Univ – ¼viv Univ – Martin – München Nat –
Oradea Capitul – Paris Nat – Praha Nat–Sanktpeterburg Acad – Sanktpeterburg Nat – Târgu Mureº – Tübingen Univ
– Wien SJ
3437. PRAY, Georgius
Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum … Mariae Theresiae Augustae hon-
oribus dicati a Ludovico comite Kálnoki … dum … tentamen publicum … subiret … –
(Materia tentaminis publici, quod … subibit in Collegio Regio Theresiano … – –.)
Vindobonae 1761 typis Georgii Ludovici Schulzii. [14], 388, [6], [16] p., l cart. –2°
Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Univ – Pécs Univ 
3438. PRAY, Georgius
Dissertatio historico-critica de prioratu Auranae.
Viennae 1773 typis Josephi Kurzböck. [2], 120 p., 1 t. – 4°
P.III.134. Sz.XI.114.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit –Budapest Arch – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Debrecen
Univ – Esztergom Simor – Szeged Civ – Zirc – Berlin Nat – Braºov Arch – Bratislava Lyc – Cluj Acad – Göttingen
Univ – Martin – München Nat – Oradea Capitul – Stuttgart Nat – Târgu Mureº
3439. PRAY, Georgius
Dissertatio historico-critica de sacra dextera divi Stephani primi Hungariae regis.
Vindobonae 1771 typis Joannis Thomae de Trattnern. 171 p., 1 t. – 4°
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Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Acad Theol – Budapest Arch – Budapest Nat – Budapest OFM –
Budapest Ref – Budapest Univ – Debrecen Univ – Miskolc Mus – Pécs Univ – Szeged Civ – Szeged Univ – Zirc –
Alba Iulia – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Kraków Univ – ¼viv Univ – München Nat – Praha Nat – Târgu Mureº 
3440. PRAY, Georgius
Dissertationes historico-criticae in Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum auc-
tore – – et Mariae Theresiae Augustae honoribus dicatae ab … Josepho comite Erdõdy …
dum idem … in Academia Regia Theresiana assertiones publice propugnaret ex jure naturae,
publico universali, gentium, civili, canonico, feudali, ac criminali, nuc non ex emendato com-
putu cameratico.
Vindobonae 1774 typis Leopoldi Joannis Kaliwoda. [18], 243 p. – 2°
P.III.134.
Budapest Arch – Budapest Civ – Budapest Hist Med – Budapest Nat –– Budapest Mus Dec Art – Balassagyarmat
Mus – Debrecen Univ – Gyula Civ – Keszthely – Kiskunhalas Gymn – Szeged Civ – Székesfehérvár Mus – Szolnok
Mus – Alba Iulia – Braºov Arch – Bratislava Univ – Freiburg Univ – Heidelberg Univ – Konstanz Gymn – ¼’viv
Univ – Martin – Sibiu Astra – Trier Civ – Wien SJ 
3441. PRAY, Georgius
Dissertationes historico-criticae in annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum.
Vindobonae 1775 sumptibus Augustini Bernardi. [4], 243 p. – 2°
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Acad Theol – Budapest Civ – Budapest Nat – Debrecen Univ – Pécs
Univ – Szeged Civ – Szekesfehérvár Mus – Berlin Nat – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Dresden Nat – Göttingen
Univ – Halle Univ – Heidelberg Univ – Kiel Univ – Leipzig Univ – München Nat – Oradea Capitul – Praha Nat –
Saarbrücken Univ – Târgu Mureº – Venezia Marciana
3442. [PRAY, Georg]
Geschichte der Streitigkeiten über die chinesischen Gebräuche. Erster (-dritter) Band.
Augsburg bey Nicolaus Doll. – 8°
Erster Band 1791. XLVI, 368 p.
Zweiter Band 1791. 538 p.
Dritter und lezter Band 1792. VIII, 384 p.
P.III.135. Sz.XI.116.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – Wien SJ
3443. [PRAY, Georg] SZOLGA, Gideon
Herrn – – Anmerkungen über Herrn F. J. S[ulzers] litterarische Reise in so weit sie Ungerland
betrift.
O. O. 1783 o. Dr. 79 p. – 8°
P.III.555. Sz.XI.115.
Budapest Nat
Pray, Georgius ⇒még Izdenczy, Josephus (3726, 3727) – Róka, Johannes (3495) – Simonyi, Moses Joannes
Nepomucenus (3641)
Prelauf, Johannes ⇒Post fata perennans memoria (3429)
Pri pryležitosty swadby ⇒Demian, Jan Andrej (2179)
3444. PRILESZKY, Joannis Baptista
Theologicorum prolegemenorum libri duo in usum scholae theologicae conscripti.
Viennae Austriae 1761 typis Joannis Thomae Trattner. [2], 314, [17] p. – 8°
P.III.142. Sz.XI.155.
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Budapest Nat – Debrecen Univ – Kraków Univ – Linz Stud
Probestücke von Predigten ⇒Artner, Leopold Wilhelm (1863)
3445. Propempticum in abitumviri clarissimi doctissimique domini Martini Klanitzae
Martinopoli-Thurotziensis Hungari sacrarum litterarum cultoris ad munus rectoris in schola
Tsetnekiensi obeundum ex Academia Vitebergensi rite evocati quo fausta quaeris ei apprecan-
tur amici Hungarici: J. S. Martiny, S. F. Hradszky, F. Wendler, S. Mixadt, S. Milko, E. Maresek,
C. Luci, G. Porubsky, D. Maioros, M. Glosius.
Vitebergae 1769 litteris Caroli Christiani Dürrii. [4] p. – 2°
Bratislava Lyc
Prunyi, Joannes ⇒Virum amplissimum (3841)
Puncta pacis ⇒Leopoldus II., rex Hungariae (2994)
Püchler, Joseph ⇒Pierer, Joseph (3310) – Sätze aus derNaturgeschichte (3517)Q
Quadripartitum opus juris ⇒Hungaria.Leges (2694)
Quaedam epistola ⇒Andrad, Samuel (1857)
R
3446. RÁBY, Matthias
Justizmord und Regierungsgreuel in Ungarn und Oesterreich, oder actenmässige Geschichte
des wegen Toleranz und Menschlichkeit in unsern Tagen verfolgten ungrischen Edlen.
Strassburg 1797 auf Kosten des Verfassers. [8], 288, 80, [1] + [4], 252, 112 p. – 8°
P.III.166. Sz.XI.298.
Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Univ – Szeged Civ – Bratislava Lyc – Bremen Univ – Göttingen Univ –
Praha Nat – Wien Nat
3447. RÁBY, Matthias
Leidensgeschichte des ungrischen Edelmanns.
[Strassburg] 1798 o. Dr. [10], 288, 80, [1]+ [4], 252, 112 p. – 8°
Sz.III.166.
Budapest Acad – Budapest Nat
3448. Racourci sur le systême économique, ou la liberté du commerce. Par un Hongrois.
S. l. 1783 s. typ. nom. 16 p. – 8°
Budapest Nat
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3449. [RÁCZ] RAETZ, Samuel
Dissertatio inauguralis medica de sanitate conservanda.
Vindobonae 1773 typis Schulzianis. 18 p. – 8°
P.III.168. Sz.XI.329.
Budapest Nat – Wien Nat 
Radefeld, Johannes Carolus Sigefredus ⇒Kern, Johannes Michael (2851)
Radl, Casimirus ⇒Rosnak, Martinus (3503)
Raetz, Samuel = Rácz, Samuel
3450. [RAICSANYI, Joannes]
Itinerarium athei ad veritatis viam deducti in quo atheizantium objectae nebulae lucidissimo
veritatis sole disperguntur.
[Viennae] 1778 s. typ. nom. [12], 238 p. – 8°
Budapest Nat – Bratislava Univ 
Rain, Ignatius ⇒Hell, Maximilianus (2540)
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3451. Ð[£], £[îâàí]
Áîé çì àÿ ñà îðëîâè.
Âú Â¿ºííe1791 ïðè ²îñèôe …îòú Êóðöáºêú. [121] p. – 8°
Sz.XI.432. Mihajloviæ 241.
Beograd Nat – Novi Sad Matica – Zagreb Univ
[RAJIÆ] RAIÈ, Joannes
Brevis Serborum Rascianorum Bosniae, Ramae regnorum historia. Juxta planum Guthrii et Gray et
ex LV. tomo historiae universalis excerpta et ex Germanico in Slavianorum idioma translata, et bre-
vibus notis explicata.
Viennae 1793 apud Steph. Novakovits. 225 p. – 8°
P.III.174. Sz.XI.432.
3452. ÐÀ£ÈŽ, £îâ à í
Èñòîð³ÿ ðàçíûõú ñëàâåíñêèõú íàðîä î âú íàèïà÷å áîëãàðú, õî ð àòî âú è ñeðáîâú. ×àñò
I–IV.
Âú Â¿ºííe ïðè Ñòåô à í e  Í î âàêîâè÷e. – 8°
×àñò I. 1794. [48], 496, [33] p., 2 t., 1 map.
×àñò II. 1794. [6], 702 p., 4 t., 1 map.
×àñò III. 1794. [4], 363 p., 1 t.
×àñò IV. 1795. [4], 446, [123] p.
Mihajloviæ311., 321.
Budapest Nat – Beograd Acad – Beograd Nat – Beograd Univ – London BL– München Nat – Novi Sad Matica
– Skopje Nat – Zagreb Univ
3453. ÐÀ£ÈŽ, £îâ à í
Èñòîð³ÿ ðàçíûõú ñëàâÿíñêèõú íàðîä î âú íàèïà÷å áîëãàðú, õî ð àòî âú è ñeðáîâú.
Âú Ñàíêòïåòåðáóðãe 1795 âú Òèïîãðàô¿è Êîðïóñà ×óæ å ñòð à í í ûõú Åäèîâeðöîâú.
[2], XXXVI, 317, XXXVII–XXXVIIII., [1] p., 1 map. – 4°
Mihajloviæ 322.
Beograd Semin – Beograd Univ
3454. [ÐÀ£ÈŽ, £îâàí]
Êàòèõèñ³ñú ìàëûé.
Âî Â¿ºííe [1776] êî ä ²îñèôà Êóðöáºêú. 331 p. – 8°
Mihajloviæ132.
Beograd Nat – Beograd Univ – Novi Sad Matica – Zagreb Univ
3455. [ÐÀ£ÈŽ, £îâàí]
Êàòèõèñ³ñú ìàëûé.











Âú Â³ºííe 1792 oã ² îñèôà … îòú Êóðöáºêú. – 8°
Mihajloviæ258.
Beograd Nat (csak cl.)
3458. [ÐÀ£ÈŽ, £îâàí]
Êàòèõèñ³ñú ìàëûé.




Ïðèáàâëåí ³ å .
[Áå÷] 1795 [êî ä Ñòåô à í à  Í î âàêîâè÷à.] 446 p., 1 t. – 8°
Mihajloviæ 323.
Budapest Nat – Beograd Nat – Beograd Univ – Novi Sad Matica – Skopje Nat – Zagreb Univ
3460. ÐÀ£ÈŽ, Ñòåô à í
Ðàçñóæäåí¿º îòú íåä îñòàòöeõú âî ñïèòàí¿ÿ.
Âú Â¿ºííe 1794 ïðè Ñòåô à í e  Í î âàêîâè÷e. [2], 49 p – 8°
Mihajloviæ 312.
Beograd Nat – Novi Sad Matica – Zagreb Univ
3461. ÐÀ£ÈŽ, Ñòåô à í
Ñëîâî íà òî ð æå ñòâåííûé ïðàçäíèêú íàðîä íe  îñe÷êå  ø êî ëå.
Âú Âeííe 1792 ïðè … Ñòåô .  Í î âàêîâè÷ú. [8] p – 4°
Mihajloviæ 259.
Novi Sad Matica
Rajiæ, Stefan ⇒még Relkoviæ, Matija Antun (3475)
3462. RAKOCZI, Franciscus
Responsum ad supplicationem sex comitatuum, contra relegationem patrum Societatis
Jesu e Regno Hungariae. Anno 1706. 
S. l. 1784 s. typ. nom. 48 p. – 8° 
P.III.177.
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Ev – Budapest Ref – Budapest Univ – Esztergom Simor – Kalocsa –
Praha Nat
Rakovitz, Joannes ⇒ Ihrem Freunde Rakovitz (2704)
Ranzanus, Petrus ⇒Schwarz, Godofredus (3580)
Rapin, René ⇒Zichy, Carolus (3913–3915)
3463. RASCOVITSCH, Moses
Oratio quam Musis valedicens Posoniensibus in generali classis rhetorum examine …
habuit.
Viennae Austriae 1768 e typographeo Kaliwodiano. 30 p. – 4°
P.III.180. Sz.XI.563.
Budapest Acad – Budapest Nat – Bratislava Lyc
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Raspe, Rudolph Erich ⇒Born, Inigo (2055)
Rathheal, Herbert ⇒Leopoldus II. (2994) 
3464. Ratio administrandae rei divinae in Regia Universitate ac ceteris Regni Hungariae, et
provinciarum eidem adnexarum lyceis.
Viennae 1777 typis Joan. Thom. de Trattnern. [16] p. – 8°
P.III.182.
Budapest Nat – Budapest Paed
3465. Ratio educationis, totiusque rei literariae per Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas. Tomus 1.
Vindobonae 1777 typis Joan. Thom. de Trattnern. [18], 496 p., 3 t. – 8°
Több nem jelent meg.
P.III.182.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Acad Theol – Budapest Ev – Budapest Hist Med – Budapest Nat
– Budapest OFM – Budapest Paed – Budapest Piar – Budapest Ref – Budapest Univ – Budapest Univ Med –
Eger Paed – Gödöllõ Univ – Hajdunánás Gymn – Kunszentmiklós Gymn – Miskolc Gymn – Pápa Ref – Pécs
Univ – Sárospatak Mus – Sárospatak Paed – Szeged Civ – Szeged Univ – Szentendre Graec – Alba Iulia –
Banská Bystrica Sci – Bratislava Lyc – Cluj Inst Hung – Linz Stud – Martin – Praha Nat – Praha Strahov – Târgu
Mureº – Varaždin OFM
Rautenstrauch, Johann ⇒Keresztury, Joseph (2844)
3466. RAYMUND, Josephus
Dissertatio inauguralis medica de exanthematibus febrilibus in genere.
Viennae 1768 typis Mariae Susannae Jahn. 22 p. – 8°
P.III.185. Sz.XI.630.
Budapest Nat – Freiburg Univ – Tübingen Univ
Rechcron, Alexander⇒Horetzky, Sigismundus (2630)
Rechenbuch für Schüler⇒Felbiger, Johann Ignaz (2267)
Das Recht des Eigenthums ⇒Tartler, Johann (3720)
3467. Vacat
3468. Rede bei derKrönung des Königs von Ungarn Franz des Ersten. Gehalten an alle treuten
Mitbürger der ungarischen Städte.
O. O. 1792 o. Dr. [8] p. – 8°
Sz.III.189.
Budapest Nat – Martin 
3469. Vacat
3470. Refellunturerrores de votis et clericali coelibatu prolati ab authore libelli: Hungaria liber-
rima &c.
S. l. [179?] s. typ. nom. 35 p. – 8°
Nincs címlap.
Budapest Acad – Budapest Nat
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3471. Regulamentum pro Regio-Hungarica Nobili Turma Praetoriana.
Viennae 1795 typis Ioannis Davidis Hummel. 172, [5] p., 21 t. – 4°
P.III.195.
Budapest Acad – Budapest Mus Milit – Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Univ – Braºov Arch
Rehfeld, Carolus Fridericus ⇒Heinzely, Martinus (2512)
Reisen von Pressburg ⇒Seipp, Christoph (3614, 3615)
Reissenfels, Michael Gottlieb ⇒Closius, St. Gottlieb (2121)
Reitshamer, Leo ⇒Zombory, Zacharias (3922)
Die Religion aus der Natur⇒Bretschneider, Heinrich Gottfried (2088)
3472. RELKOVICH, Mathias Anton
Nova slavonska, i nimicska grammatika. Neue slavonisch- und deutsche Grammatik.
Agram 1767 gedruckt durch Anton Jandera. [30], 552, [8] p. – 8°
P.III.201.
Budapest Nat – Kecskemét Com – Cambridge (Mass) Harvard – Chicago Newberry
3473. RELKOVICH, Mathias Anton
Nova slavonska, i nimicska grammatika. Neue slavonisch- und deutsche Grammatik. …
Zur zweyten Auflage befördert von Franz Angielich.
Wien 1774 gedruckt bey Joseph Kurzböcken. [20], 557 p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Nat
3474. RELKOVICH, Mathias Anton
Nova slovenska, i nimicska grammatika. Neue slavonisch- und deutsche Grammatik. 3.
Auflage.
Wien 1789 bei Joseph von Kurzbeck. 535 p. – 8°
P.III.201–202.
Budapest Nat
3475. ÐÅŠÊÎÂÈ€,  Ìàòè¼à Àíòó í
Ñàòèú èëè äèâ³é ÷îâºêú. Ïðºâºäºíú íà ïðîñòî-ñºðáñê¿é ºçûêú Ñòºôàíoìú Ðàè÷ºìú.
Âú Â¿ºííe 1793 ïðè … Ñòåô à í e  Í î âàêîâè÷e. [28], 156 p – 8°
Mihajloviæ 286.
Beograd Nat – Beograd Univ – London BL– Novi Sad Matica
[RENZENBERG, Antonius] A. R.
Epigrammata recentium quorundam occasione eventum.
Viennae 1790 typis Kurzbeck. – 8°
Sz.XI.788. Sommervogel VI.1668.
Repraesentatio et humillimae preces ⇒Molnár, Joannes (3170)
Responsa ad libellum ⇒Benczur, Josephus (1973) 
Rettinger, Rupertus ⇒Dum assertiones (2207)
Retzer, Josephus ⇒Balbi, Hieronymus (1875) – Makó, Paul (3061, 3062, 3064)
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3476. REUTER, Georgius
Incendium, dum nuper hungaricus pagus Brodersdorf cum sibi finitimo Austriaco pago
Brodersdorf eodem tempore iisdem flammis est absumptus carmine – – … descriptum.
Viennae 1769 s. typ. nom. [4] p. – 4°
P.III.216. Sz.XI.840.
Budapest Nat
3477. RÉVAY, Joannes Nicolaus
Angulorum rectaequae lineae trisectio, et consectaria circuli quadratura.
Viennae 1797 ex typographeo Davidis Hummel. 64 p., 3 t. – 8°
P.III.217. Sz.XI.863.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Debrecen Univ – Gyõr Gymn – Keszthely – Szeged Civ
– Târgu Mureº
3478. (RÉVAY, Nicolaus)
Planum erigendae eruditae societatis Hungaricae alterum elaboratius.
Viennae 1790 typis Ioannis Davidis Hummel. 116 p. – 8°
P.III.217. Sz.XI.862.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Budapest Univ – Csurgó Gymn – Debrecen Univ – Sze-
ged Civ – Alba Iulia – Braºov Arch – Martin – Praha Nat
3479. [REVICZKY, Carolus Emericus] PERIERGUS Deltophilus 
Bibliotheca Graeca et Latina.
Berolini 1784 typis Joh. Frid. Unger. [4], 100, 160, 60, 64, 24 p. – 8°
Az elõcímlapon: Catalogue de mes livres. Premiere partie, contenant les auteurs classiques
grecs et latins. Acímleírásokhoz fûzött megjegyzések francia nyelvûek.
Budapest Nat – Berlin Nat – London BL– München Nat – Paris Nat – Wien Nat
3480. [REVICZKY, Carolus Emericus] PERIERGUS Deltophilus
Bibliotheca Graeca et Latina. Editio altera cum emendationibus auctoris.
Berolini 1794 typis Joannis Friderici Unger. XXIV, [2], 390, [13] p. – 8°
Az elõcímlapon: Catalogue de la bibliothèque du comte de Rewiczky. Contenant les
auteurs classiques grecs et latins. Acímleírásokhoz fuzött megjegyzések francia nyelvûek.
P.III.220. Sz.XI.909.
Budapest Acad – Budapest Arch – Budapest Ev Theol – Budapest Nat – Budapest Univ – Augsburg Univ – Ber-
lin Nat – Bratislava Lyc – Göttingen Univ – Halle Univ – Jena Univ – London BL– München Nat – Praha Nat –
Weimar Anna Amalia – Wien Civ – Wolfenbüttel
3481. [REVICZKY] REWITZKI, [Carl Emerich]
Fragmente über die Litteraturgeschichte der Perser, nach dem Lateinischen des Baron – –.
Mit Anmerkungen und dem Leben des persischen Dichters Saadi von Johann Friedel.




3482. [REVICZKY] REWITZKI, [Carl Emerich] 
Fragmente über die Litteraturgeschichte der Perser, nach dem Lateinischen des Baron – –.
Mit Anmerkungen und dem Leben des persischen Dichters Saadi von Johann Friedel.
Wien 1783 bey Joseph von Kurzbek. 273 p. – 8°
P.III.219. 
Budapest Civ –Budapest Nat – Dresden Nat – Leipzig Univ – London BL
3483. [REVICZKY] REVIZKY, [Charles Emeric ed.]
HAFIZ
A specimen of Persian poetry, or odes of Hafez, … Chiefly from the Specimen poeseos
Persicae of Baron Revizky.
London 1774 printed and sold at Nr.76, Fleet-street. [2], XV, 68 p. – 4°
Sz.XI.909.
Austin Univ – Cleveland Publ – London BL– Paris Nat – Syracuse Univ – Urbana Univ
3484. [REVICZKY, Carolus Emericus trad.]
HAFIZ
Specimen poeseos Persicae sive Muhammedis Schems-Eddini notioris agnomine
Haphyzi Ghazaliae, sive odae sedecim ex initio Divani depromptae, nunc primum
Latinitate donatae.
Vindobonae 1771 e typographeo Kaliwodiano. XLVIII, 162 p., 1 t. – 8°
P.III.219. Sz.XI.908–909.
Budapest Univ – Cleveland Publ – London BL– New Haven Yale – New York Publ – Paris Nat
3485. [REVICZKY, Carolus Emericus ed.]
PETRONIUS ARBITER, Titus
Satyricon et fragmenta.
Berolini 1785 typis Joa. Fr. Unger. [6], 195 p. – 12°
Sz.XI.909.
Budapest Nat
Reviczky (Revizky, Rewitzki), Charles Emeric ⇒még Ibrahim Müteferrika (2700, 2701)
[RIBAY, Georg]
Bey dem Grabe Ihro kays. königl. apostolischen Majestät Mariä Theresia. Von I. B. V. F.
Wien 1780.
Sz.XI.950.
Ribay (Ribbai), Georg ⇒még Unsern Freunden Fabry (3808)
3486. [RIBINI, Joannes] ARISTOBULOS OPINIANUS
Dialogus de numero apocalyptico DCLXVI., nova eaque facili methodo expediendo.
[Wittembergae] Agathopoli 1765 s. typ. nom. 48 p. – 8°
Sz.XI.957(1767!)
Budapest Nat – Bratislava Lyc
RIBINI, Johann Daniel
Meine Gedanken über die Schrift: Wahres und Wahrscheinliches für den Denker.
Wien 1784. – 8°
Meusel VI.339.
3487. RIBINI, Johann Daniel [Übers.]
OPOIX, Christophe
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Physikalisch-chemische Beobachtungen über die Farben. Aus dem Französischen …
übersetzt und mit Anmerkungen versehen.
Wien –Leipzig 1785. – 8°
Târgu Mureº
3488. RICHWALDSZKY, Matthaeus
Oratio in Collegio Pazmaniano die Divis Petro et Paulo ejusdem tutelaribus sacra dicta a –
–.
Viennae Austriae 1775 e typographeo Kaliwodiano. [31] p. – 4°
Sz.XI.972.
Budapest Nat
Ridelius, Georgius ⇒Bel, Carolus Andreas (1923)
Riedel, Franz Xaver⇒ Izzo, Johann Baptist (2732)
Riegger, Paulus Josephus ⇒ Kemeny, Wolfgangus (2827) – Koncsek, Ludovicus (2922) – Peiacsevich,
Leopoldus (3297)
Riemer, Gottlieb ⇒Unsern scheidenden Freunden (3809)
Rocka, Johann = Róka, Johann 
Rohonczy, Rudolphus ⇒Dellamartina, Cherubinus (2173) – Dum assertiones (2207)
3489. ROJKO, Joannes
Carmen quo virum … Joannem Klanicza … in patriam redeuntum … tristis comitatur – –.
Jenae 1779 litteris Straussianis. [4] p. – 2°
P.III.234. Sz.XI.1087–1088.
Budapest Nat
Rojko, Joannes ⇒még Vale, viro clarissimo (3823)
3490. [RÓKA, Joannes] JANUS ARRABONENSIS
Dissertatio de Jaurino.
Viennae 1782 typis Josephi de Kurtzbeck. 53 p. – 8°
P.III.235. Sz.XI.1090.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – London BL
3491. RÓKA, Johann
Das Leben der seligen Gisela, ersten ungarischen Königin.
Wien 1779 im Verlage bey Joh. Georg. Weingand. 66 p. – 8°
P.III.235. Sz.XI.1090
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Univ – München Nat – München Univ – Passau Nat – Passau Univ
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3492. [RÓKA] ROCKA, Johann
Lobrede über die Herrlichkeit des inneren Werthes, und Wichtigkeit der äusseren Wirkung
der …. in … Waitzen eingeführten Erzbruderschaft des allerheiligsten Fronleichnams
Jesu Christi.
Wien 1761 gedruckt bey Johann Thomas von Trattnern. 20 p. – 4°
Budapest Nat
3493. [RÓKA, Joannes] JANUS ARRABONENSIS
Noctes Atticae. Nox Attica. [2.ed.]
Viennae 1780 typ. Mathiae Andr. Schmidt. [2], 8 p. – 8°
Sz.XI.1090.
Budapest Nat
3494. [RÓKA, Joannes] JANUS ARRABONENSIS
Nox Attica. I–V.
Viennae. – 8°
[III. 1779 typ. Mathiae Andr. Schmidt. 8 p.]
IIII. 1779 typ. Mathiae Andr. Schmidt. [8] p.
IIII. 1780 typ.Mathiae Andr. Schmidt. 16 p.
IIV. 1780 typ. Mathiae Andr. Schmidt. 20 p.
IIV. 1782 typ. Joan. Thomae de Trattnern. 14 p.
P.III.235. Sz.XI.1090.
Budapest Acad – Budapest Nat – Pannonhalma
3495. [RÓKA] RÖKA, Ioannes
Protectus adversum Prayianas infestationes piissimae protoreginae Hungariae Giselae
Passauiensis tumulus.
Viennae Austriae 1778 typis Josephi Gerold. 54 p. – 8°
P.III.251.
Budapest Nat – Budapest OFM – Göttingen Univ – London BL– München Nat – Târgu Mureº
3496. RÓKA, Joannes [trad.]
Appendix ad methodum catechisandi, seu in rebus ad religionem pertinentibus instituen-
di.
Viennae 1777 typis Joan. Thom. de Trattnern. 54 p. – 8°
P.III.235. Sz.XI.1089.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest OFM – Keszthely
3497. RÓKA, Joannes [trad.]
Idea methodi erudiendi juventutem in scholis trivialibus … praescriptae.
Vindobonae 1775 typ. Jo. Thom. de Trattnern. 37 p. – 8°
P.III.235. Sz.XI.1089.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest OFM – Keszthely – Szeged Civ
3498. RÓKA, Joannes [trad.]
Methodus catechisandi.
Viennae 1776 typ. Joan. Thom. de Trattnern. 56 p. – 8°
P.III.235. Sz.XI.1089.
Budapest Acad – Budapest Nat –Budapest OFM – Keszthely
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Roka, Joannes Baptista ⇒még Felbiger, Johannes Ignatius (2266) – Ivancsics, Joannes (2721)
Romam, Georgius ⇒ Ivancsics, Joannes (2725)
Romedius a S. Ubaldo ⇒Deimel, Josephus (2169)
Rosenberg, Nicolaus ⇒Olah, Nicolaus (3240)
3499. ROSENMANN, Stephanus
Jus publicum Regni Hungariae ex combinatione veterum, recentiorumque legum in com-
pendium sistematicum redactum et usibus maxime scholasticae juventutis adcommoda-
tum.
Viennae 1791 typis a Baumeisterianis. [8], 255, [1] p. – 8°
Ballagi Géza szerint a szerzõ: Ürményi József és Lakics György
P.III.240. Sz.XI.1177–1178.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Inst Hist – Budapest Inst Jur – Budapest Mus Agr – Budapest
Mus Dec Art – Budapest Nat – Budapest Paed – Budapest Ref – Budapest Statist – Békéscsaba Lyc – Debrecen
Univ – Esztergom Templ – Kunszentmiklós Gymn – Pápa Ref – Pécs Univ – Szeged Civ – Zirc – Braºov Arch –
Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Jasov – Martin – Târgu Mureº
3500. ROSENMANN, Stephan
Staatsrecht des Königreichs Hungarn. Nach der heutigen Verfassung dieses Reichs bear-
beitet.
Wien 1792 in der Aloys Dollischen Buchhandlung. [8], 390 p., 1 app. – 8°
Ballagi Géza szerint a szerzõ: Ürményi József és Lakics György.
P.III.241. Sz.XI.1178.
Budapest Acad – Budapest Arch – Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Univ – Miskolc Univ – Szeged Civ













3501. [ROSNAK] ROSNACK, Martinus
Assertiones ex universa philosophia, quas Viennae in ecclesia Ordinis FF. Eremitarum S.
P. Augustini … publice propugnandas susceperunt Ludovicus Plazzer et Aurelius Mayer
… praeside – –.




3502. [ROSNAK] ROSNACK, Martinus
Assertiones ex universa theologia, quam Graecii in ecclesia Ord. FF. Eremitar. S. P.
Augustini ad S. Paulum apostolum … publice propugnarunt P. Adalbertus Jansihini et P.
Sigisbertus Hueber … praeside – –.
Graecii 1767 typis haeredum Widmanstadii. [4] p. – 4°
Graff 2033
Budapest Acad – Budapest Nat
3503. [ROSNAK] ROSNACK, Martinus
Assertiones theologicae de Deo uno et trino quas Viennae in ecclesia Ordinis FF.
Eremitarum S. P. Augustini … publice propugnarunt P. Casimirus Radl, et F. Athanasius
Fepon … sub praesidio – –.
[Viennae 1776] s. typ. nom. [8] p. – 4°
Schier, Xystus: De monasterii … (Viennae 1776) c. mûvéhez kötve.
Budapest Nat
3504. [ROSNAK] ROSNACK, Martinus
Assertiones theologicae de gratia Christi, quas Graecii … publice propugnarunt
P. Melchior König et P. Joannes Tretter … assistente – –.




Die Belagerung der königl. Freystadt Güns im Jahre 1532. Aus gleichzeitigen Schriften,
und Urkunden, auch gedruckten glaubwürdigsten Denkmalen verfasset.
Wien 1789 bey Johann Georg Binz. [16], 100 p. – 8°
Keszthely – Berlin Nat – Bratislava Lyc – Göttingen Univ – Leipzig Univ – München Nat – Târgu Mureº
3506. ROSNAK, Martinus
Epistola apologetica ad cl. Danielem Cornides regum Hungariae, qui sec. XI. regnavere,
genealogiam illustrantem.
Graecii [1778] typis haeredum Widmanstadii. 15 p. – 4°
Graff 2348.
Budapest Acad – Budapest Inst Hist – Budapest Nat – Pannonhalma – Pécs Univ – Bratislava Univ – Klagenfurt
Univ
Rosnak (Rosnack), Martinus ⇒még Schier, Xystus (3533, 3537)
Roth, Carolus ⇒Pinter, Josephus (3314, 3315)
Roth, Joannes ⇒Vale, viro clarissimo (3823)
Rothmann, Christophorus ⇒Matsko, Joannes Matthias (3122)
3507. ROY, Franciscus Xaverius
Lob-Rede auf den heiligen Udalricus Bischof zu Augspurg.




3508. ROYS, Franciscus Xav[erius]
Ethica et jus naturae in usum auditorum philosophiae conscripta. Editio atera [!]
Viennae Austriae 1761 typis Joannis Thomae Trattner. [4], 507 p. – 8°
Sz.XI.1276.
Budapest Univ – Wien SJ
3509. ROYS, Franciscus Xav[erius]
Ethica de jus naturae in usum auditorum philosophiae conscripta. Editio tertia.
Vindobonae 1765 typis Joannis Thomae de Trattnern. [2], 507, [3] p. – 8°
Budapest Nat – Budapest Univ – Wien SJ
Rozm¾auwanj Jozefa ⇒Bartolomeides, Ladislav (1888)
Röka, Joannes = Róka, Joannes
Rösler, Johannes Christ. ⇒Monumentum, quod (3173)
3510. Ruènj kancyonálik domownj y pocestný, gadro pjsnj duchownjch, neyobecnìgssjch a
neypotøebnìgssjch.
W Laubnì 1762 b. typ. [1], 434 p. – 12°
Bratislava Univ 
Ruffini ⇒Unserm Ruffini (3807)
Rukovodstvo k’èestnosti ⇒Felbiger, Johann Ignaz (2268–2272)
Rukovodstvo k’slavenskomu pravoèteniju ⇒Mrazoviæ, Avram (3175, 3176)
3511. RUPRECHT, Gottlieb
Drey heilige Reden in der herzoglichen Residenzstadt Weimar öffentlich gehalten.




Ueber die vernünftige Freyheit im Denken, Eine Dankrede am Josephstage, zum
Andenken der Befreyung vom Gewissenszwange. Vor zahlreicher Versammlung der
augsb. Glaubensverwandten der … Stadt Modern in Ungarn vorgetragen.
Wien 1782 bey Johann Ferdinand von Schönfeld. 28 p. – 8°
P.III.259. Sz.XI.1407.
Budapest Nat – München Nat – Wien Civ
Ruprecht, Gottlieb ⇒még Lenhardt, Josephus (2985)
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SS. A. = Andrad, Samuel
Saadi ⇒Reviczky, Carl Emerich (3481)
3513. SALAMON, Emericus
Assertiones ex universa philosophia, quas … in Universitate Graecensi … publice propug-
nandas suscepit – – … sub praesidio … Leopoldi Bivald … Caroli Taupe … Joannis Nep.
Wolf.
[Graecii 1777] s. typ. nom. [12] p. – 4°
Barbadicus, Hieronymus: Physicae elementa Tom. 1–2. (Venetiis 1772–1773) c. mûhöz
kötve.
Budapest Nat
3514. SALOMON, Norbertus – STANTZL, Augustinus
Dissertatio historico-juridica in libri III. Decretalium titulum XXXV. De statu monacho-
rum et canonicorum regularium qua contra nonnullos hypercriticos demonstratur:
Praemonstratenses canonicorum regularium classi jure adnumerari. Cum annexis thesi-
bus ex universa theologica quas propugnabant – – et – –.
Viennae 1773 typis Joan. Thomas de Trattnern. [4], 78 p. – 4°
Sz.XII.77.
Budapest Nat
Sammlung alter und neuer⇒Jacobaei, Johann (2743)
Samuel, rex Hungariae ⇒Schwarz, Godofredus (3582)
3515. SARKANY, Paulus
Dissertatio theologico-philologica, de firmo Dei fundamento ejusque sigillo.
Franequerae 1777 apud Gulielmum Coulon. [4], 48, [4] p. – 4° 
Benjamin Veress, Stephanus T. Szeöts, Nicolaus Harangozo és Gregorius Molnár üdvöz-
lõ versével.
P.III.238. Sz.XII.199 Postma 154./1777.1
Budapest Nat – Sárospatak – Amsterdam Univ – Cluj Univ – Durham Chapter – Leeuwarden Prov
3516. SÁRVÁRI, Paulus
Commentatio de summis cognitionis humanae principiis.
Gottingae 1795 typis Joannis Georgii Rosenbuschii. 24 p. – 4°
Sz.XII.249.
Budapest Acad – Budapest Nat – Berlin Nat – Cluj Acad – Göttingen Univ – Halle Univ – Jena Univ – Târgu
Mureº
Satyren ⇒Giseke, Nikolaus Dietrich (2378)
3517. Sätze aus der Naturgeschichte der Pflanzen und dem Ackerbaue, nach welchen die
Herren Christian Graf Aichholt, Franz von Kienmayr, Georg Graf Festetits von Tolna,
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Johann Graf Hadik, Joseph Freih. Lusinszky von Riglicze, Joseph Freyherr von Püchler an
der k. k. Theresianischen Akademie … geprüft werden.
Wien 1774 gedruckt bey Johann Thomas von Trattnern. 34 p. – 8°
Budapest Nat
Schaffgotsche, Procopius a ⇒ Ivancsics, Joannes (2719)
3518. SCHEDIUS, Joannes Ludovicus
Commentatio de sacris opertis veterum christianorum sive de disciplina, quam vocant,
arcani.
Gottingae 1790 typis Jo. Christ. Dieterich. [4], 35 p. – 4°
P.III.296. Sz.XII.339.
Budapest Nat – Budapest OFM – Bratislava Lyc – Rostock Univ – Wolfenbüttel
3519. SCHEIB, Zacharias
Conclusiones ex universa theologia, scholastico-dogmatico-polemico-morali, quas …
publico certamini exposuit in Conventu, & Studio Generali Quinque Ecclesiensi … – – …
moderandibus eum PP. FF. Quirino Horvath ac Adalberto Bellay.
Zagrabiae 1765 typis Francis. Zerauscheg. [26] p. – 8°
Kopf, Ferdinandus: Tyrocinium S. Scripturae (Augustae Vindelicorum – Oeniponti 1763)
c. mûhöz kötve.
Budapest Nat – Pécs Univ 
Scheibel, Johann Ephraim ⇒Felbiger, Johann Ignaz (2259)
Schez, Peter⇒Zichy, Karl (3916)
SCHIER, Xystus
Beyträge zur Erneuerung des Geistes und des Gelübde, genommen aus dem Beyspiele einiger heili-
gen Augustiner.
Grätz 1771.
Festschrift Josef Stummvoll 319.
3520. SCHIER, Xystus
Die Bischöfe und Erzbischöfe von Wien.
Gratz 1777 in der Morizlechnerischen Universitätsbuchhandlung (gedruckt bey den
Widmanstätterischen Erben). [12], 130 p. – 8°
P.III.303. Sz.XII.399. Graff 2331
Budapest Nat – Pannonhalma – Èesky Krumlov – Graz Nat – Graz Univ – Klosterneuburg – Ljubljana Nat –
München Nat – St.Florian – Wien Civ – Wien Nat – Wien OSB – Wien Univ
3521. SCHIER, Xystus
Die Bischöfe und Erzbischöfe von Wien.
Graz 1786 in der Zaunrithschen Buchhandlung (gedruckt bey den Widmanstätterischen
Erben). [6], 130 p. – 8°
Graff 2513.
Graz Dioec – Klagenfurt Univ – Kremsmünster – München Nat – Wien Civ –Wien Prov
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3522. SCHIER, Xystus
Buda sacra sub priscis regibus.
Viennae 1774 typis Josephi Kurzböck. [2], 118 p., 2 t. – 4°
P.III.303. Sz.XII.399.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Hist Med – Budapest Nat – Budapest Univ – Esztergom
Archidioec – Esztergom Simor – Gyõr Com – Pécs Univ – Szeged Civ – Berlin Nat – Braºov Arch – Bratislava
Lyc – Dresden Nat – Freiburg Univ – Göttingen Univ – Kiel Univ – London BL – München Nat – Paris Nat –
Stuttgart Nat – Târgu Mureº – Wien Nat 
3523. [SCHIER, Xystus]
Commentatio de primis Vindobonae typographis. Cum variis ad rem litterariam adnota-
tionibus.
Vindobonae 1764 typis Georgii Ludovici Schulzii. 48 p. – 4°
P.III.303. Sz.XII.398.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Berlin Nat – Göttingen Univ – London BL – München
Univ – Paris Nat – Wien Nat – Wien Univ 
3524. [SCHIER, Xystus] F. X. S.
De duobus sermonibus Augustini, primum Zagrabiensis dein Lucerini episcopi a Joanne
Tomco vitae beati hujus viri insertis quorum ãíçóéüôçôá discussit et examinavit F. X. S.
Vindobonae 1765 typis Georgii Ludovici Schulzii. 36 p. – 4°
P.I.504.,III.303. Sz.XII.398.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Wien Nat
3525. SCHIER, Xystus
De Maria Porphyrogenita sponsa, Anna et Margarita conjugibus reginis Belae III.,
Hungariae regis.
Viennae [1770] typis Leopoldi Joannis Kaliwoda. [2], 34 p. – 4°
Sz.XII.400.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Esztergom Archidioec – Berlin Nat – London BL– Târgu
Mureº – Wien Nat
3526. [SCHIER, Xystus]
De monasteriis provinciae Austriae et Hungariae Ordinis Fratrum Eremitarum sancti
patris Augustini succincta notitia.
Viennae 1776 litteris Schulzianis. [4], 60, [1] p. – 4°
P.III.303. Sz.XII.399.
Budapest Acad – Budapest Nat – Târgu Mureº – Wien Nat 
3527. [SCHIER, Xystus] X. S.
De venerabilis Hildeberti, primum Cenomanensis episcopi, dein Turonensis archiepiscopi
operibus, eorum genuinitate, integritate, editionibus etc.
Vindobonae 1767 ex typographeo Jahniano. 77 p. – 4°
P.III.303. Sz.XII.399.
Budapest Acad – Budapest Nat – Wien Nat
3528. [SCHIER, Xystus]
Dicta memorabilia sanctorum et beatorum Ordinis Fratrum Eremitarum S. P. Augusti.




3529. [SCHIER, Xystus] X. S. A.
Dissertatio de regiae Budensis bibliothecae Mathiae Corvini ortu, lapsu, interitu, et reliqui-
is.
Vindobonae [1766] typis viduae Georgii Ludovici Schulzii. [6], 63 p. – 4°
P.III.303. Sz.XII.399.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Göttingen Univ – London BL– Târgu Mureº
– Wien Nat – Wolfenbüttel 
3530. SCHIER, Xystus
Dissertatio de regiae Budensis bibliothecae Mathiae Corvini ortu, lapsu, interitu, et reliqui-
is. Editio altera.
Viennae 1799 sumptu Francisci Josephi Rötzel. 149 p. – 8°
Sz.XII.399.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Budapest Univ – Berlin Nat – Bratislava Lyc – Göttingen
Univ – Leipzig Univ – Martin – München Nat – München Univ – Paris Nat – Târgu Mureº – Wien Nat 
SCHIER, Xystus
Epistola ad amicum de antiqua adcuratione Caesareae bibliothecae Vindobonensis.
Vindobonae 1763.
Festschrift Josef Stummvoll 319.
3531. SCHIER, Xystus
Gregorius Lodomerii archiepiscopi Strigoniensis sub an. MCCXCVIII. defuncti legit-
imus successor.
Vindobonae 1768 ex typographeo Jahniano. 23 p. – 4°
P.III.303. Sz.XII.399.
Budapest Acad – Budapest Nat – Wien Nat
3532. SCHIER, Xystus 
Memoria Academiae Istropolitanae seu Posoniensis ejusque nonnullorum professorum.
Viennae 1774 typis Josephi Kurzbök. 48 p., 1 t. – 4°
P.III.303. Sz.XII.399.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Budapest OFM – Budapest Ref – Budapest Univ – Pécs
Univ – Szeged Civ – Berlin Nat – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Göttingen Univ – London BL – Martin –
München Nat – Paris Nat – Târgu Mureº – Wien Nat
3533. SCHIER, Xystus
Memoria provinciae Hungaricae Augustinianae antiquae, adservata in schedis … ac dein
per Martinum Rosnak … in lucem publicam emissa.
Graecii 1788 typis haeredum Widmanstadii. 106 p. – 4°
P.III.303. Sz.XII.399. Graff 2349.
Budapest Civ – Budapest Nat – Esztergom Archidioec – Pannonhalma – Pécs Univ – Szombathely Dioec – Graz
Nat – Klagenfurt Univ – Martin – München Nat – Wien Nat – Wien Prov – Wien Univ – Zagreb Civ 
SCHIER, Xystus
Octava defunctorum seu devotio brevis.
Viennae (1771)
Festschrift Josef Stummvoll 319.
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3534. SCHIER, Xystus
Reginae Hungariae primae stirpis. Opus posthumum.
Viennae 1776 litteris Schulzianis 264 p. – 4°
P.III.303. Sz.XII.399.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Arch – Budapest Ev Theol – Budapest Hist Med – Budapest Nat
– Budapest Ref – Budapest Univ – Esztergom Simor – Pécs Univ – Szeged Civ – Berlin Nat – Bratislava Lyc –
Göttingen Univ – London BL– Târgu Mureº – Wien Nat
3535. [SCHIER, Xystus]
Sechs geistliche Erwägungen über das Verhalten des heiligen Augustinus gegen sich,
gegen denNächsten und gegen Gott.





Viennae [1769?] typis Mariae Susannae Jahn. 32 p. – 4°
Sz.XII.399–400.
Budapest Acad – Budapest Nat – Berlin Nat – Göttingen Univ – London BL– Tübingen Univ – Wien Nat
3537. SCHIER, Xystus [ed.]
PHILOCALUS, Furius Dionysius
Calendarium antiquum sub annum CCCLII. scriptum. Ad primam editionem vix cupiam
notam castigatum et notis illustratum a – – … opus posthumum curis Martini Rosnak …
editum.
Graecii 1781 prostat apud Joan. Georg. Weingand et Franc. Ferstl. 86 p. – 4°
P.I.841.,III.303. Sz.XII.399. Graff 2413.
Budapest Acad – Budapest Nat – Pannonhalma – Augsburg Univ – Berlin Nat – Dillingen Studien – Göttingen
Univ – Graz Nat – Graz Univ – Klagenfurt Univ – Köln Univ – Ljubljana Nat – London BL – München Nat –
Paris Nat – St.Florian – Trier Civ – Wien Nat – Wien Univ – Zagreb Univ 
Schilling, Fridericus ⇒Grossinger, Josephus (2452)
Schingler, Joseph ⇒Felicia auspicia (2276) – Poleretzky, Jan (3420)
Schink, Johann Friedrich ⇒Friedel, Johann (2333)
Schinka, Michael ⇒Monumentum, quod (3173)
3538. SCHISLING, Franz
Beurlaubung und Danksagung der kais.kön. Hofschauspielerinn M. Weidner bey ihrem
Abschied von der Schaubühne.
Wien 1794 M. A. Schmidt. [8] p. – 8°
Los Angeles Univ – Wien Civ 
SCHISLING, Franz
Bibliothek für Christen.




Die Hauptgötter der Fabel in Kupfern, mit ihrer Geschichte und ursprünglichen
Bedeutung.
Wien 1793 herausgegeben von den Unternehmern von Ovids Verwandlungen. [2], 125,
[1] p., 24 t. – 4°
Augsburg Civ – Augsburg Univ – Göttingen Univ – München Nat – Weimar Anna Amalia – Wolfenbüttel –
Wuppertal Civ
3540. SCHISLING, Franz
Die Hauptgötter der Fabel: in Kupfern mit ihrer Geschichte und ursprünglichen
Bedeutung.




Wien 1780 gedruckt bey J. T. Trattner. 4 p. – 8°
Stanford Univ
3542. SCHISLING, Franz
Ode bey der Feier des Sieges des Herrn Feldmarschalls Prinzen von Sachsen-Coburg.
Wien (1789) gedruckt bey Ignaz Alberti. [13] p. – 8°
Budapest Nat – Wien Civ
3543. SCHISLING, Franz [Übers]
[MANZOLI, Pier Angelo] PALINGENIUS STELLATUS, Marcellus
Thierkreis des Lebens. Ein Gedicht in zwölf Gesängen. Ins Deutsche übersetzt von – –.
Leipzig – Wien 1785 bei Johann Georg Mössle. [80], 326, [1] p., 1 t. – 8°
Göttingen Univ – Halle Univ – Leipzig Univ – London BL – München Nat – München Univ – Weimar Anna
Amalia – Wien Civ 
3544. SCHISLING, Franz [Übers.]
[MANZOLI, Pier Angelo] PALINGENIUS STELLATUS, Marcellus
Thierkreis des Lebens. Oder: Unterricht, das Leben, die Gelehrsamkeit und Sitten des
Menschen auf die beste Art einzurichten. Ins Deutsche übersetzt von – –. Dritte Auflage.
Leipzig – Wien 1788 bei Johann Georg Mössle. [80], 326, [1] p., 1 t. – 8°
Budapest Nat – Berlin Nat – Freiburg Univ – Göttingen Univ – Kiel Univ – Paris Nat – Überlingen – Wien Civ
Schleger, Theodorus Augustus ⇒Matsko, Joannes Matthias (3121)
Schmal, Michael ⇒Felicia auspicia (2276)
Schmeizel, Martin ⇒Schwarz, Godofredus (3581)
3545. SCHMID, Joannes Christianus
Dissertatio inauguralis medica de mixtione corporis humani, quam … praeside Ernesto
Nicolai … defendet – –.
Jenae 1765 litteris Felicis Fickelscherii. 24 p. – 4°
P.III.317. Sz.XII.467–468.
London BL– Sibiu Brukenthal
Schmidag, Joannes ⇒Unsern Freunden Fabry (3808) – Vale, viro clarissimo (3823)
Schmidelius, Casimirus Christophorus ⇒Hueberus, Johannes Georgius (2679)
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3546. SCHMIDT, Joannes
Disputatio theologica de vi et efficacia scripturae sacrae, quam … praeside … Joachim
Ehrenfried Pfeiffer … publicae eruditorum disquisitioni submittit auctor et respondens –
–.
Erlangae 1761 in officina Waltheriana. [6], 66 p. – 4°
P.III.319. Sz.XII.486.
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Univ – Edinburgh Univ – Freiburg Univ – Leipzig Univ – München
Nat – Sibiu Brukenthal – Stuttgart Nat
Schmidt, Mathias Andreas ⇒Stern, Johann Friedrich Cornelius (3671)
Schmith, Amand Wilhelm = Smith, Amand Wilhelm 
Schneberg, Bernhard ⇒Obermayr, Franz (3207)
Schnebergerinn, Helena ⇒Obermayr, Franz (3207)
3547. [SCHNEIDT, Andreas]
Der am ungarischen Firmamente schimmernde Stern Joseph von Ürményi.
O. O. 1790 o. Dr. [3] p. – 4°
P.III.322,441. Sz.XII.523.
Budapest Nat 
3548. SCHOBEL, Samuel Georgius
Dissertatio inauguralis de ingenio oratorio, quam … publicae eruditorum disquisitioni
subiicit Augustus Friedericus Pfeiffer … respondente – –.
Erlangae (1770) litteris Waltherianis. [2], XXXVIII p. – 4°
P.III.87.,323. Sz.XII.545.
Budapest Nat – Bonn Univ – Braºov Ev – Paris Nat – Sighiºoara 
3549. SCHOLTZ, Joannes
Exercitatio in versionis codicis Hebraei moderamen contra Ven. Meintelium, quam
defendent Georgius Joannes Ludovicus Vogel et respondens – –.
Halae Magdeburgicae [1765]. – 4°
Bratislava Lyc – London BL
3550. SCHÖNBAUER, Joseph Anton
Geschichte der schädlichen Kolumbatczer Mücken im Bannat, als ein Beytrag zur
Naturgeschichte von Ungarn.
Wien 1795 gedruckt bey Alb. Ant. Patzovsky. [8], 100, [2] p., 1 t. – 4°
P.III.328. Sz.XII.575.
Budapest Acad – Budapest Nat – Augsburg Univ – Basel Univ – Bratislava Lyc – Dresden Nat – Kiel Univ –
Leeds Univ – Leipzig Univ – München Nat – München Univ – München Univ Techn – Münster Univ –
Strasbourg Sci – Wien Nat




Wien 1782 bey I. F. v. Schönfeld. 8 p. – 8°
Budapest Acad – Aachen Civ – Dresden Nat
Schramko, Paullus ⇒Semian, Michael (3624, 3627)
Schramko, Peter Paulus ⇒Monumentum, quod (3173)
3552. SCHRAUD, Franz
Abhandlung von der Verbindung der Lustseuche mit dem Scharbocke und desselben
Heilungsart.
Wien 1791 bei Joseph von Kurzbeck. 68 p. – 8°
P.III.331. Sz.XII.597.
Budapest Acad – Augsburg Univ – Dresden Nat – Edinburgh Univ – Leipzig Univ 
3553. SCHRAUD, Franz
Beobachtungen aus der Arzneykunde.
Wien 1792 bei Joseph v. Kurzbeck. XXVI, 117 p. – 8°
P.III.331. Sz.XII.598.
Budapest Nat – Budapest Piar – Leipzig Univ – London BL
3554. SCHRAUD, Franciscus
De febribus periodum habentibus observationes novae.
Vindobonae 1797 sumptibus Josephi Camesina et soc. [2], 207, [8] p. – 8°
P.II.33. Sz.XII.598.
Budapest Nat – Budapest Univ Vet – Bethesda Nat Med – Bratislava Lyc – Edinburgh Univ – Halle Marien – Je-
na Univ
3555. SCHRAUD, Franciscus
De febribus tentamina duo.
Viennae 1791 typis Josephi de Kurzbek. [2], 188 p. – 8°
P.III.331. Sz.XII.598. (tévesen 1797)
Budapest Nat – Halle Marien – Kiel Univ – Leipzig Univ – München Univ 
3556. SCHRAUD, Franciscus
Opuscula rem physicam, et chemicam attinentia.
Leopoli 1785 typis Pillerianis. 56 p. – 4°
P.III.331. Sz.XII.597.
Budapest Nat
Schraud, Franciscus ⇒még Trnka, Wenceslaus (3795)
Schreiben an einen Freund ⇒Benczur, Josephus (1974)
3557. SCHREIBERS, Karl
Versuch einer vollständigen Conchylienkenntniss nach Linnés System. 1–2. Bd.
Wien 1793 bey Joseph v. Kurzbeck. [14], 446, [1] + [10], 416 p. – 8° 
P.III.332. Sz.XII.604.
Budapest Nat – Braunschweig Univ – Göttingen Univ – München Nat – Zürich Civ
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3558. SCHREIER, Norbertus
De sensu communi dissertatio logico-metaphysica (quam auditoribus suis obtulerunt …
Ioann. Mikes … Ignatius Kornis… dum positiones metaphysicas in … Universitate
Claudiopolitana … defenderent.)
Viennae 1778 typis Joannis Thomae de Trattnern. [2], 46 [recte 50], [10] p. – 4°
P.III.332. Sz.XII.605.
Budapest Nat
Schrofenberg, Josephus Conradus ⇒Antal de Kötsche, Josephus (1859)
3559. SCHULLERUS, Martinus
Disquisitio academica: An eudaemonismus cum fide et pietate christiana conciliari possit,
quam … praeside … Ioanne Gottlieb Faber … examini submittit auctor defendens – –.




Miraculorum Christi ejusque legatorum evidentia historica adversus David Hume equi-
tem Scotum defensa.
Tubingae 1764 sumptibus Christiani Godofredi Cottae. [4], 42 p. – 4°
P.III.339. Sz.XII.658,669.
Sibiu Brukenthal – Stuttgart Nat
Schvelmer, Joannes ⇒Molnár, Joannes Baptista (3171)
3561. SCHWAIGER, Ernst Valentin
Rechtliche Abhandlung von dem Rechte und der Pflicht der Bischöfe in allen Fällen zu dis-
pensieren, da der Landesfürst die Dispensreservanz abschaffet.
Wien 1784 Ghelen. 79 p. – 8°
Wien Civ – Wien Nat
Schwandtner, Joannes Georgius ⇒Scriptores rerum Hungaric. (3597–3599)
3562. SCHWANNENFELD, Ignatius Joann[es] Nepomuc[enus]
Dissertatio inauguralis medica sistens divisionem febrium.
Viennae 1768 typis Joan. Thomae de Trattnern. 24 p. – 8°
P.III.346. Sz.XII.739.
Budapest Acad – Budapest Nat – Bratislava Univ 
3563. SCHWARZ, Godofredus
Annorum vitae Tharahhi et Abrahami conciliatio chronologica … qua dissertatione prae-
missa … Ferdinando Ambrosio Fidlero … Johanni Engelhardo Kahlero … invitat – –.
Rintelii 1773 Enax. 61 p. – 4°
P.III.347. Sz.XII.757.
Rostock Univ – Schwerin Nat
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3564. SCHWARZ, Gottfried
Anzeige von des Herrn Grafens Wolfgangi de Bethlen Historiarum Hungarico-
Dacicarum libri XVI.
Lemgo 1774 zu finden in der Meyerischen Buchhandlung. 24 p. – 4°
P.III.347. Sz.XII.757.
Budapest Nat – Budapest Univ – Bratislava Lyc – London BL–Paris Nat – Sibiu Brukenthal
3565. SCHWARZ, Gottfried
Auserlesene alte und neue goldene auch silberne Münz- und Medaillen-Sammlung des D.
– –.
Rinteln 1787. 124 p.
Göttingen Univ – Tübingen Univ
SCHWARZ, Gottfried





Catalogus scriptorum de rebus omnis generis Hungariae concorporatarum provinciarum
gentiumque finitimarum tam typis publice editorum quam manu exaratorum.




Christi Unterweisung, wie die Kinder des Lichts, die Klugheit der Kinder dieser Welt heiligen kön-




Commentatio de vita Gilberti Cognati Nozereni.
Altdorfium [1775]. – 4°
Berlin Nat – München Nat – München Univ 
3568. SCHWARZ, Godofredus
De gratia Spiritus Sancti beneficiorum Dei oeconomicorum applicatrice tertio salutis
humanae principio post lapsum. Dissert. theol. dogm. revel. quam … praeside et modera-
tore – – … defendendam suscepit Henr. Gottl. Frid. Frederking.
Rintelii 1767 typis Ioh. Godofr. Enax. [2], 30 p. – 4°
Budapest Nat
3569. SCHWARZ, Godofredus
De mediis salutis humanae post lapsum ac primo de verbo Dei literis iam Scripturae Sacrae
comprehenso. Dissert.theol.dogm.relev. quam … praeside – – defendet ac tuebitur Ioannes
Waitz. – (De verbo Dei literis iam Scripturae Sacrae comprehenso. Dissert. theol. dogm.
revel. secunda, quam … praeside – – defendet et tuebitur Joh. Engelhardus Kahler.)
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Rintelii 1767 typis I. G. Enax. [4], 66 p. – 4°
Budapest Nat
3570. SCHWARZ, Godofredus













Dissertatio de Deo absolute spectato theologico-scholastica quam … praeside – – … pro-
posuit et tuebitur Georg. Condr. Frid. Heermann.
Rintelii 1776 typis Ant. Henr. Boesendahl. [8], 74 p. – 4°
Budapest Nat
SCHWARZ, Godofredus












Dissertatio de operibus Dei in regno naturae, sigillatim I. de creatione.
Rintelii 1764 Enax. 16 p. – 4°
Steinfurt Gymn
SCHWARZ, Godofredus




























Dissertatio fragmentum theologiae dogmaticae revelatae de homine in statu integro ad Dei
imaginem creato.
Rintelii 1761 Enax. 16 p. – 8°
Halle Univ
3574. SCHWARZ, Godofredus
Dissertatio theol.dogmat. Prolegomena de praecipuis nominibus Dei in originalibus
Scripturae Sacrae textibus sistens.
Rintelii 1771 Enax. 12 p. – 8°
Halle Univ
3575. SCHWARZ, Godofredus
Dissertatio theologico scholastica de Deo unitrino [deferente] G. Kahler.
Rintelii 1761 Enax. 52 p. – 8°
Halle Univ – München Nat – Stuttgart Nat
3576. SCHWARZ, Gottfried
Entlarvte Bulle Pabsts Sylvester des II. die er an den heiligen Stephanus König in Ungarn
abgeschickt haben soll. Samt ihren widergelegten Behelfen aus der Legende Chartuitii
und Pabsts Gregorii des VII. Briefen.
Lemgo 1777 zu finden in der Meyerschen Buchhandlung. [2], 110 p. – 4°
P.III.347–348. Sz.XII.757.
Budapest Nat – Budapest Ref – Braºov Arch – Bratislava Lyc – London BL– München Nat
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3577. SCHWARZ, Godofredus
Exercitationes oratione prosa et versa dicendi scribendique, quas vel pro tempore vel
unius linguae acuendae gratia composuit olim nunc in unum congestas edidit.
Rintelii 1781 ex officina Boesendaliana. 288 p. – 8°
P.III.348. Sz.XI.757.
Budapest Nat – Bratislava Lyc
3578. SCHWARZ, Godofredus
Flores sparsi ad tabulas pignori relictarum XIII. civitatum Saxonicarum terrae
Scepusiensis in Hungaria Superiori.
Rintelii 1765 typis J. G. Enax. [2], 74 p. – 4°
P.III.347. Sz.XII.756.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – Bremen Univ – Dolný Kubin – Göttingen Univ – Martin – Weimar Anna
Amalia
SCHWARZ, Gottfried
Gewisses Aergerniss, wenn, die da Zeugen der Wahrheit seyn sollten, sich oft von Irrgläubigen, ja









Originum et occasuum Transilvaniae auctore Laurentio Toppeltino recensio critica, cum
appendice diplomatum aliquot.
Rintelii 1766 typis J.G.Enax. [24], 48 p. – 4°
P.III.347. Sz.XII.756–757.
Budapest Acad – Budapest Nat – Sárospatak – Berlin Nat – Bratislava Lyc – Cambridge (Mass) Harvard –
Göttingen Univ – London BL– Manchester Univ – Wien Nat
SCHWARZ, Godofredus








Recensio critica Epitomes rerum Ungaricarum auctore Petro Ranzano Siculo. Cum tripli-
ci appendice insignium ad memoriam diplomatum duorum et criseos singularis editionis
Epitomes Ranzani Tyrnavio-Budensis.
Lemgoviae 1774 in bibliopolio Meyeriano. [4], 72 p. – 4°
P.III.347. Sz.XII.757.
Budapest Acad – Budapest Nat – Esztergom Simor – Braºov Arch – Bratislava Lyc – Göttingen Univ – Sibiu
Brukenthal – Târgu Mureº
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3581. SCHWARZ, Godofredus
Recensio critica Schmeizeliani de numis Transilvanicis commentarii. Supplementa, emen-
dationes et illustrationes perpetuas continens.
Rintelii 1764 literis I. G. Enax. [4], 60 p. – 4°
P.III.347. Sz.XII.756.
Budapest Nat – Debrecen Univ – Braºov Arch – Bratislava Lyc – Bremen Univ – Dolný Kubin – Erfurt Univ –
Göttingen Univ – Hannover Leibniz – London BL – Sibiu Astra – Sibiu Brukenthal – Târgu Mureº – Weimar
Anna Amalia – Wien Mus Art
SCHWARZ, Gottfried
Richtiger Verstand der Stelle Jesaiae LIII, 9, sonderlich Hrn. D. Kennicot’s Berichtigung derselben;




Samuel rex Hungariae qui vulgo Aba audit. Ex historico et simul numario monumento
tam nomini quam populo suo restitutus.
Lemgoviae 1761 typis Meyerianis. IV, 56 p. – 4°
P.III.347. Sz.XII.756.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Budapest Ref – Esztergom Archidioec – Székesfehérvár
Dioec – Berlin Nat – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Erfurt Univ – Göttingen Univ – Leipzig Univ – London
BL – München Nat – München Univ – Paris Nat – Regensburg – Târgu Mureº – Tübingen Univ – Weimar An-
na Amalia – Wien Mus Art – Wolfenbüttel 
3583. SCHWARZ, Godofredus
Stromateus dissertationum de sacra domini coena, quas magnam partem recognitas … in
lucem passus est – –.
Rintelii – Lipsiae 1766 sumptibus G. C. Berthii. [8], 154, 108 p. – 8°
P.III.347. Sz.XII.757.
Chicago Univ – Dresden Nat – Halle Univ – Jena Univ – Wolfenbüttel
3584. SCHWARZ, Gottfried
Versuch einer Beurtheilung der kritischen Schwänke über den sechzehnten Psalm Davids
in einem so genanten critischen Collegio.
Rinteln 1764 gedruckt bey J. G. Enax. 68 p. – 4°
P.III.347. Sz.XII.756.
Budapest Nat – Tübingen Univ
3585. [SCHWARZ, Godofredus ed.]
Wolfgangi comitis de Bethlen … Historiarum Pannonico-Dacicarum libri X. … In arce
Kreüsch Transylvaniae typis & sumptibus autoris.
[Lemgo? 1774?] s. typ. nom. [24] – 2 ° 
A Keresden nyomtatott, de be nem fejezett mû (RMK II. 2036) megmaradt részéhez ké-
szült címlap és történetére vonatkozó írások.
Budapest Nat – Göttingen Univ – Wien Nat
3586. SCHWARZ, Godofredus – KLEIN, Joannes Samuel
Theologiae dogmaticae prolegomena, quam praeside – – … defendet – –.
Rintelii 1771 typis J. G. Enax. 12 p. – 4°
Praha Nat
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Schwarz, Godofredus ⇒még Klein, Joannes Samuel (2881)
Schwarz, Michael ⇒Monumentum, quod (3173) – Unsern Freunden Fabry (3808)
Schweigart, Joseph Wilhelm ⇒Chenot, Adam (2113)
3587. SCOPOLI, Johann Anton
Anfangsgründe der systematischen und praktischen Mineralogie. Aus dem Lateinischen
übersetzt von Meidinger.
Prag 1775 bey Wolfgang Gerle. [14], X, 192 p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Nat – Dresden Nat – Freiburg Univ – London BL– Paris Nat – Praha Nat – Tübingen
Univ – Urbana Univ
3588. SCOPOLI, Joannes Antonius
Annus I(–V) historico-naturalis.
Lipsiae sumptibus C. G. Hilscheri. – 8°
III. Descriptiones avium. 1769. 168 p.
III. 1. Iter Goriziense. 2. Iter Tyrolense. 3. De cucurbite pepone observationes. 4. Lichenis
Islandici vires medicae. 1769. 118 p.
III. 1. Solutio quaestionis an medici olim Roma pulsi … 2. Luis bovilae symptomata. 3.
Observationes aliquae de Ceruleo berolinensi. 4. Experimenta de minera aurifera
nagyayensi. 1769. [1], 108, [2] p.
IV. 1. Dissertatio de opibus. 2. Dubia botanica. 3. Observationes oeconomicae. 4. Fungi
quidam rariores in Hungaria nunc detecti. 1770. 152 p., 2 t.
IV. 1. Emendationes et additamenta. 1772. 128 p.
Budapest Nat – Paris Nat
3589. SCOPOLI, Johann Anton
Bemerkungen aus der Natur-Geschichte, erstes Jahr … Aus der Lateinischen übersetzt …
von Friedrich Christian Günther.
Leipzig 1770 C. G. Hilscher. 211 p. – 8°
Chicago Ayer – Philadelphia Acad Nat Sci – Urbana Univ
3590. SCOPOLI, Joannes Antonius
Crystallographia Hungarica. Pars I. exhibens crystallos indolis terrae.
Pragae 1776 apud Wolfgangum Gerle. [14], 139 p., 19 t. – 4°
P.III.352. Sz.XII.798.
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Ev – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ Techn – Debre-
cen Univ – Miskolc Univ – Sopron Mus Metall – Szeged Civ – Austin Univ – Bratislava Lyc – Bratislava Univ –
Cambridge (Mass) Harvard – Columbus Univ – London Bl – München Nat – Paris Nat – Philadelphia Acad Nat
Sci– New Haven Yale – Praha Nat – Urbana Univ – Washington Geol
3591. SCOPOLI, Joannes Antonius
De hydrargyro Idriensi tentamina physico-chymico-medica.
Jenae – Lipsiae 1771 J. G. Hartung. 94 p. – 8°
Dresden Nat – London BL– Paris Nat – Tübingen Univ
3592. SCOPOLI, Joann[es] Ant[onius]
Dissertationes ad scientiam naturalem pertinentes. Pars I. Tentamen mineralogicum.
Pragae 1772 sumptibus Wolfgangi Gerle. 120 p., 46 t. – 8°
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P.III.352. Sz.XII.798.
Budapest Acad – Budapest Nat – Berlin Nat – Cambridge (Mass) Harvard – Chicago Univ – Göttingen Univ –
Greifswald Univ – Halle Univ – Jena Univ – London BL – München Nat – München Univ – Paris Nat – Praha
Nat – Urbana Univ – Weimar Anna Amalia
3593. SCOPOLI, Joannes Antonius
Introductio ad historiam naturalem sistens genera lapidum, plantarum et animalium.
Pragae 1777 apud Wolfgangum Gerle. 506, [34] p. – 8°
Cambridge Univ – London BL– Wien Nat 
SCOPOLI, Johann Anton
Kurzgefasste Beschreibung der bei dem Bergbaue zu Schemnitz in Nieder-Hungarn errichteten





Mineralogische Vorlesungen für die andere Classe der Bergakademie zu Schemnitz.
Wien 1771. – 8°
P.III.352. Sz.XII.798.
3594. SCOPOLI, Giovanni Antonio
Principi di mineralogia sistematica e practica … Traduzione … di Giovanni Arduino.
Venezia 1778 G. Novelli. XVI, 246, [1] p. – 8°
Göttingen Univ – Greifswald Univ – Norman Univ – Paris Nat
3595. SCOPOLI, Joannes Antonius
Principia mineralogiae systematicae et practicae.
Pragae 1772 apud Wolfgangum Gerle. [8], XII, 228 p., 1 t. – 8°
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest Univ Techn – Basel Univ – Dresden Nat – Freiburg
Univ – Greifswald Univ – Halle Univ – Jena Univ – London BL– München Nat – Paris Nat – Philadelphia Acad
Nat Sci –Praha Nat – Tübingen Univ – Washington Geol – Wolfenbüttel
3596. [SCOPOLI] SKOPOLI, Johann
Von der Viehseuche eine gekrönte Preissschrift.
Grätz [inter 1769–1776] gedruckt bey den Widmanstätterischen Erben. [4], 66 p. – 8°
Graff 2011
Graz Nat – Graz Univ
Scotus, Julius Clemens ⇒ Inchofer, Melchior (2708)
3597. Scriptores rerum Hungaric. veteres ac genuini … cura et studio Joan.Georgii
Schwandtneri … Mariae Theresiae Aug. honoribus dicati a … Antonio Brunsvick, dum …
in Collegio Regio Theresiano tentamen publicum subiret. Pars l. – (Fragen aus dem
römisch-deutschen Staatsrechte, welche Anton Herr von Brunswick … öffentlich beant-
worten wird.)
Vindobonae 1766 typis Joannis Thomae von Trattnern. [7], XVIII, 520, [2], 22, [2] p. – 4°
Budapest Nat – Budapest Ref – Pécs Univ – Düsseldorf Univ –München Nat 
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3598. Scriptores rerum Hungaric. veteres ac genuini … cura et studio Joan.Georgii
Schwandtneri … Pars secund. Mariae Theresiae Aug. honoribus dicati ab … Casimiro
comite Eszterházi …, dum in Collegio Regio Theresiano assertiones ex jure naturae, pub-
lico universali, gentium, civili, canonico, feudali et criminali publice propugnaret. 
Vindobonae 1768 typis Joannis Thomae de Trattnern. [15], 419 – 4° 
Budapest Nat – Budapest Piar – Pécs Univ – München Nat – Oradea Capitul – Wien Civ
3599. Scriptores rerum Hungaric. veteres ac genuini … cura et studio Joan.Georgii Schwandt-
neri … Pars tertia. Mariae Theresiae Aug. honoribus dicati ab … Francisco e comitibus
Zichy … dum … in Collegio Regio Theresiano assertiones publice propugnaret. 
Vindobonae 1768 typis Joannis de Trattnern. [15], 214 p. – 4°
Budapest Nat – Pécs Univ – München Nat – Sanktpeterburg Nat – Wien Civ
3600. SCSAVNICZKY, Michael
Honoribus Mariae Theresiae Hungariae … reginae … dum sub ejus sacratissimis auspici-
is positiones selectas ex universis disciplinis theologicis in Palatio Academico Majori pro
laurea doctorali consequanda publice propugnandas susciperet … – –.
[Viennae] 1780 [typis Josephi Gerold]. [30] p. – 8°
Alexander Natalis: Ex historia ecclesiastica (Vienna 1780) c. mûhöz kötve.
Budapest Nat
Scultety, Ferdinandus ⇒Maria Theresia (3075, 3085)
3601. SEBEÖK, Alexander
Dissertatio inauguralis medico-botanica de Tataria Hungarica.
Viennae 1779 typis Mathiae Andreae Schmidt. 29 p., 1 t. – 8°
P.III.358. Sz.XII.807.
Budapest Acad – Budapest Hist Med – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ Med – London BL –
Târgu Mureº – Wien Hist Med
Sechs geistliche Erwägungen ⇒Schier, Xystus (3535)
Segedinecz, Peter⇒Rechts-Spruch (3467)
3602. SEGNER, Johann A[ndreas]
Anfangsgründe der Arithmetik, Geometrie … Aus dem Lateinischen übersetzt durch
dessen Sohn Joh. Wilhelm von Segner.
Halle im Magdeburgischen 1764 zu finden in der Rengerischen Buchhandlung. 12, 446
p., 11 t. – 8°
P.III.363. Sz.XII.870,873.
Budapest Acad – Göttingen Univ – München Nat
3603. SEGNER, Johann Andreas
Anfangsgründe der Arithmetik, Geometrie etc. 2. Auflage.
Halle im Magdeburgischen 1773 zu finden in der Rengerischen Buchhandlung. [8], 492
p., 11 t. – 8°
P.III.363. Sz.XII.870,873.
Budapest Nat – Augsburg Univ – Dresden Nat – Göttingen Univ – Greifswald Univ – Halle Univ – Leipzig Univ
– Mannheim Univ – München Mus – Wuppertal Univ
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3604. SEGNER, Johann Andreas
Astronomische Vorlesungen. Eine deutliche Anweisung zur gründlichen Kenntniss des
Himmels. 1–2. Th.
Halle im Verlage Johann Jacob Curts. – 4°
1. Th. 1775. [8], 416 p., 9 t.
2. Th. 1776. 417–876, [6] p., 10–17 t.
P.III.363. Sz.XII.873.
Budapest Ref – Basel Univ – Göttingen Univ – Greifswald Univ – Halle Univ – Hamburg Univ – Jena Univ –
London BL – München Nat – Praha Univ – Rostock Univ – Weimar Anna Amalia – Wolfenbüttel
3605. SEGNER, Joannes Andreas
Commentationis de inertia pars prior … [sub praesidio] – – … [defendet] Leopoldus
Hofmann.
Halae ad Salem 1772 aere Hendeliano. 55 p., 1 t. – 4°
Bethesda Nat Med
3606. SEGNER, Joan[nes] Andreas
Cursus mathematici pars I. Elementa arithmeticae geometriae et calculi geometrici. Editio
nova aucta et emendata.
Halae Magdeburgicae 1767 prostat in officina Rengeriana. XVI, 448, [1]., 11 t. – 8°
Budapest Nat – Budapest Univ – Sopron Univ – München Nat
3607. SEGNER, Joannes Andreas
Cursus mathematici pars 2. Elementa analyseos finitorum. Editio nova.
Halae Magdeburgicae 1768 prostat in officina Rengeriana. [14], 510 p., 7 t. – 8°
Rostock Univ
3608. SEGNER, Joannes Andreas
Cursus mathematici pars III (-V). 
Halae Magdeburgicae prostat in officina Rengeriana. – 8°
Pars III. Elementa analyseos infinitorum pars I. 1761. [16], 480 p., 9 t.
Pars IV. Elementorum analyseos infinitorum pars II. 1763. [16], 572, [4] p., 5 t.
Pars V. Elementorum calculi integralis pars I. 1768. [16], 504, [1] p., 2 t.
Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Göttingen Univ – Greifswald Univ – Halle Univ – Hamburg
Univ – Kiel Univ – London BL– München Nat – Rostock Univ 
3609. SEGNER, Johann A[ndreas]
De ornithone Varronis.
Lipsiae 1794.
(Scriptores rei rusticae 2.)
München Nat
3610. SEGNER, Joh[ann] Andreas
Deutliche und vollständige Vorlesungen über die Rechenkunst und Geometrie. Zum
Gebrauche derjenigen, welche sich in diesen Wissenschaften durch einigen Fleiss üben
wollen. Zweyte verbesserte Auglage,
Lemgo 1767 in der Meyerischen Buchhandlung. [20], 788, [8] p., 15 t. – 4°
Göttingen Univ – Halle Marien – Hamburg Univ – München Nat – Praha Nat – Rostock Univ 
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3611. SEGNER, Johann Andreas
Einleitung in die Natur-Lehre. 3. sehr verb. Aufl.
Göttingen 1770 verlegts Abram Vandenhoecks seel. Wittwe. [16], 586, [4] p., 16 t. – 8°
P.III.362. Sz.XII.872.
Budapest Acad – Budapest Nat – Basel Univ – Erfurt Univ – Halle Francke – München Nat – Tübingen Univ –
Überlingen 
3612. SEGNER, Johann Andreas
Gründe der Perspective.
Berlin 1779 bey Christian Friedrich Himburg. [2], 94 p., 8 t. – 8°
P.III.363. Sz.XII.873.
Budapest Acad – Budapest Nat – Basel Univ – Tübingen Univ
Segner, Johann Wilhelm ⇒Segner Johann Andreas (3602)
3613. SEIDLER, Karl
Kurze Beschreibung des Trentschiner warmen und Gesundbades auf der gräflich
Illeshazischen Herrschaft zu Tepliz, im Königreich Ungarn.
Wien 1797 gedruckt bey Johann Thomas von Trattnern. [20], 25 p. – 8°
P.III.364. Sz.XII.878.
Budapest Acad – Budapest Hist Med – Budapest Nat – Esztergom Archidioec – Berlin Nat – Bratislava Univ –
Leipzig Univ – Martin – Wien Civ – Wolfenbüttel
3614. [SEIPP,Christoph] LEHMANN, Johann
Reise von Pressburg nach Hermannstadt in Siebenbürgen.
Dünkelspiel – Leipzig 1785 in Kommission bey Christian Gottlieb Hertel. [2], 190 p. – 8°
P.II.564. Sz.XII.880.
Budapest Nat – Berlin Nat – Braºov Arch – Bratislava Univ – Dresden Nat – Göttingen Univ – Halle Univ – Jena
Univ – Marburg Univ – Martin – München Nat – München Univ – Stuttgart Nat – Wien Nat 
3615. [SEIPP, Christoph]
Reisen von Pressburg durch Mähren, beyde Schlesien und Ungarn nach Siebenbürgen
und von da zurück nach Pressburg.
Frankfurt – Leipzig 1793 o. Dr. [14], 520 p.,1 t. – 8°
Sz.XII.880.
Budapest Nat – Berlin Nat – Bratislava Univ – Dresden Nat – Erfurt Univ – Freiburg Univ – Göttingen Univ –
London BL– München Nat – Weimar Anna Amalia – Wien Nat
3616. SEITLEBEN
Theresia im Himmel, Joseph auf Erden; Trostgedanken eines im kaiserlich-königlichen
Dienste ergrauerte siebenzigjährigen Pressburgers.
Wien 1781 in der Bernardischen Buchhandlung (gedruckt bey Matthias Andreas
Schmidt). [20] p. – 8°
P.III.365.
Budapest Nat – Esztergom Simor – Göttingen Univ – Wien Civ
3617. SEIVERT, Joannes
Inscriptiones monumentorum Romanorum in Dacia Mediterranea.
Viennae 1773 typis Joannis Thom. de Trattnern. [10], 191, [8] p. – 8°
P.III.635. Sz.XII.883.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest OFM – Debrecen Univ – Göttingen Univ – Halle Univ – Jena Univ –




Die Münzen des römischen kaiserlichen Hauses und der Tyrannen bis auf den Kaiser
Heraclius nach den Stufen ihrer Seltenheit. Herausgegeben von – –.
Wien 1765 gedruckt und zu finden bey Georg Ludwig Schulz seelig hinterlassenen Wittib.
80 p. – 8°
P.III.365. Sz.XII.883.
Budapest Ref – Göttingen Univ
Sekereš, Atanasije Dimitroviæ ⇒Felbiger, Johann Ignaz (2268–2271)
3619. SÉLLYEI, Antonius
Brevis et succincta retractatio et refutatio supplicis sui libelli caesareo-regiae majestati
occasione transitus sui ad confessionem Augustanam porrecti, tempore reditus ad gremi-
um Sanctae Matris Ecclesiae in lucem publicam edita.




Positiones ex universis disciplinis theologicis, quas coram … Facultatis Theologiae … pro
laurea doctorali consequanda publice propugnandas suscepit … – –.
[Viennae] 1783 characteribus Geroldianis. [16] p. – 8°
Debrecen Univ – Esztergom Simor
3621. SELTMANN, Franciscus Xav.
Dissertatio inauguralis medico-practica sistens animadversiones de febri nosocomiali.
Viennae 1783 in typographia Kroyssiania. [4], 24, [4] p. – 8°
P.III.366. Sz.XII.893.
Budapest Nat – Stuttgart Nat – Wien Hist Med
Semberi, Andreas ⇒Wallaszky, Paullus (3853)
3622. [SEMIAN, Michael]
Èas bolestného vmuèenj, y newinné smrti pana a spasytele nassého Gezjuse Krysta, na
ètyry a dwadcet hodin.
W Jénì 1773 wytisk¾ Jan Krysstof Strauss. [10], 70 p. – 8°
P.IV.85. Sz.XII.899. Knihopis 15.291.
Bratislava Lyc – Martin – Praha Strahov
3623. [SEMIAN, Michal]
Když, vrozená a mnohowážná matrona … Kateøina Ssramko, rozená Potocký … wýroèi-
tost s¾awného gména swého …
B. m. 1772 b. typ. [4] p. – 4°
Knihopis 15294.
Bratislava Lyc
3624. [SEMIAN, Michal] M. S.
Post festa sacerdos, seu plausus epithalamicus, quem ipso nuptiarum die … Paulli
Schramko, Scholae ewang. Nagy-Palugyensis rectoris … et … matronae Catharinae Pata-
ki alias Potoczki foedus matrimoniale … ingressorum … exmissit – – …
S. l. (1771) litteris Joannis Christiani Hendel. [4] p. – 2 °
Bratislava Lyc
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3625. [SEMIAN, Michal] M. S.
Predchudce, ktery … pani Kateøinì Ssramko, rozené Potocký, wzáctné Welko-Pa¾uzké
pani fararce, památku s¾awného gmena swého … pøinássj od oprawdiwého, drahé pani
pøjtelkini ctitele, z Jény, Mìsta Sakského se nawracegjeýho kragana.
[Jena] 1773 witiskl Jan Krysstof Strauss. [4] p. – 4°
Knihopis 15298.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – Martin 
3626. [SEMIAN, Michal] M. S.
Sacrae messis primitiae, quas viro … Petro Ambrosio, Nitra-Szerdahelyino-Nagy-
Palugya-Liptoviensi Ungaro … rectori in Lycaeo Patrio … dum festum nomini suo
sacrum … recolaret … obtulit in eadem Academia Musarum Sacrarum cultor, Ungarus.
[Jenae] 1773 litteris Straussianis. [4] p. – 2°
Aszerzõ nevének kezdõbetûi a kiemelten szedett M és S.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – Bratislava Univ 
3627. [SEMIAN, Michael] M. S.
Solennem, cathedrae scholasticae cum ecclesiastica commutationem … Paullo Schramko
… verbi divini ministro … designato, Modrae … gratulatur, Academiae Jenensis h. t. civis
PhiloMuSus Ungarus.
[Jenae] 1773 litteris Straussianis. [4] p. – 2°
Aszerzõ nevének kezdõbetûi a kiemelten szedett M és S. – Az évszám kronosztichonból.
P.III.331. Sz.XII.899.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – Bratislava Univ 
3628. [SEMIAN, Michal]
Srdeèné plesánj y vpøjmné wsseho dobrého žadanj w sobì obsahugjcy winš, ktery …
Cateøinì Ssramko, rozené Potocky … zložený poslal w Háli Magdeburské Sstudyrugjcy
kragan.
[W Háli Magdeburské?] 1771 b. typ. [4] p. – 4°
Knihopis 15296.
Bratislava Univ
Semian, Michael ⇒még Post fata perennans memoria (3429) – Viro clarissimo (3839)
Semler, Joannes Salomon ⇒Klein, Joannes Samuel (2880)
Seneca, Lucius Annaeus ⇒Fessler, Ignatius Aurelius (2301)
3629. SENNYEI, Ladislaus
Examen ordinandorum quadripartitum, pro prima tonsura & … presbyteratu; sive institu-
tiones practicae.
Coloniae Agrippinae 1765 sumptib. viduae Joan. Henr. Schlebusch. [16], 336 [recte 368] p.
– 12°
Budapest Nat – Wien SJ
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3630. SENNYEI, Ladislaus
Examen ordinandorum quadripartitum, pro prima tonsura … et presbyteratu; sive institu-
tiones practicae.
Coloniae Agrippinae 1782. – 12°
Wien SJ
Sensa Romanorum ⇒Bedekovics, Casimirus (1916)
3631. SEREDI, Valentinus
Dissertatio inauguralis medica de peste.
[Viennae] 1763 ex typographia Kirchbergeriana. 32 p. – 8°
P.III.371. Sz.XII.929.
Budapest Nat – Erlangen Univ – Wien Hist Med – Wien Nat
3632. SEVERINI, Joannes
Conspectus historiae Hungaricae pars prima. A prima gentis origine ad memoriam nos-
tram perductae. Praemissa est epistola Ioannis Gottlob Boehmii.
Lipsiae 1769 apud Vilhelmum Gottlob Sommerum. [16], 94 p. – 8°
APars posterior Pozsonyban jelent meg.
P.III.376. Sz.XII.958.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Parl – Békéscsaba Gymn – Debrecen Univ – Miskolc Sci – Pápa Ref
– Pécs Univ – Szeged Civ – Bratislava Lyc – Cluj Acad – Kežmarok Ev – Prešov 
3633. SEVERINI, Ioannes
Pannonia veterum monumentis illustrata cum Dacia Tibissana.
Lipsiae 1770 apud Wilh. Gottlob Sommerum. [16], 379, [5] p. – 8°
P.III.376. Sz.XII.958.
Budapest Acad – Budapest Arch – Budapest Civ – Budapest Ev – Budapest Ev Theol – Budapest Nat – Buda-
pest Ref – Budapest Univ – Debrecen Univ – Kunszentmiklós Gymn – Pápa Ref – Pécs Univ – Braºov Arch –
Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Göttingen Univ – Leipzig Univ – London BL – Martin – München Nat –
Sibiu Astra – Târgu Mureº – Wien Nat
3634. SEVERINI, Joannes
Pannonia veterum monumentis illustrata cum Dacia Tibissana.
Lipsiae 1771 apud Wilh. Gottlob. Sommerum. [16], 379, [5] p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Keszthely – Kiskunhalas Gymn – Szeged Civ – Berlin Nat
– Bratislava Univ – Göttingen Univ – Târgu Mureº
Seyfert, Theodorus Urbanus ⇒Bel, Carolus Andreas (1923)
3635. SHORETICS, Michael
Dissertatio inauguralis medica de sensibus externis, eorumque inter se commercio.
Vindobonae 1765 typis Josephi Kurtzböck. 32 p. – 4°
P.III.377.
Budapest Nat – Pécs Clin Med – Halle Univ – Wien Hist Med – Wien Nat
Siller, Adalbertus ⇒ Assertiones ex universa philosophia(1866) – Dellamartina, Cherubinus (2174)
3636. SIMANDI, Ladislaus
Corvi albi eremitici nova Musa.
[Chêstochoviae 1772] typis Clari Montis Czêstochoviensis. 68, [6] p. – 4°
Budapest Nat
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3637. [SIMANOVICH] SIMANOVICS, Franciscus Emericus [ed.]
Evangelium Jesu Christi.  E quattuor Evangeliis … juxta fidem Vulgatae coordinatum.
Argumentis, chronologia … notisque … illustratum et v. clero Hungariae dicatum.
Vindobonae 1792 sumptibus Aloysii Doll. XXXIV, 818, [9] p., 1 l. – 8°
P.III.383. Sz.XII.1030–1031.
Budapest Nat – Pécs Univ – Szeged Civ – München Nat
3638. (SIMANOVICH, Franciscus – SZVORÉNYI, Michael)
Positiones ex institutionibus hermeneuticae sacrae Veteris Testamenti ex parte isagogica
theologiae dogmaticae quas … propugnavit P. P. Emericus Franc. Gregorics … ( sub prae-
sidio … – – … et … – –.)
Zagrabiae 1784 typis Joann. Th. de Trattnern. 20 p. – 8°
Budapest Nat
3639. (SIMANOVICH, Franciscus – SZVORÉNYI, Michael)
Tentamen ex institutionibus hermeneuticae S. N. T et historia ecclesiastica quod in regia
Academia Zagrabiensi … publice subiverunt … Joannes Briglevich … et Joannes
Lindner … (ex praelectionibus … – – … et – –.)
Zagrabiae 1783 typis Joan Th. de Trattnern. 23 p. – 8°
Budapest Nat
Simon de Keza ⇒Kézai, Simon (2856)
Simon, Andreas ⇒Post fata perennans memoria (3429)
3640. SIMONCHICZ, Innocentius
Dissertatio de numismatica Hungariae diplomaticae accomodata.
Viennae 1794 apud A. Blumauer. 170, [1] p. – 8°
P.III.386. Sz.VIII.1068.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Arch – Budapest Civ – Budapest Hist Med – Budapest Nat – Bu-
dapest Univ – Debrecen Univ – Szeged Civ – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Martin – München Nat – Sibiu
Astra – Târgu Mureº – Wien Mus Art 
Simonides, Johannes ⇒Felicia auspicia (2276)
3641. SIMONYI, Moses Joannes Nep[omucenus]
PRAY, Georgius
Dissertatio historico-critica de prioratu Auranae … quum … in regia Universitate
Tyrnaviensi selectas positiones ex universo jure patrio-Hungarico per Joannem Josephum
Zelenay … explanato depromptus … – – … publice propugnaret.
Viennae 1773 typis Josephi Kurzböck. [24], 120 p. – 4°
Budapest Nat – Pápa Ref – Martin
3642. SIMUNICS, Joann[es] Bapt[ista]
Brevis notitia schismatis Graeci et controversiarum orientalium in quaestiones didacticas,
chronologico-historicas, et dogmaticas digesta.




3643. SIMUNICS, Joan[nes] Bapt[ista]
Brevis notitia schismatis Graeci … (Auditoribus oblata, dum … assertiones theologicas de
sacramenti poenitentiae, extremae unctionis, ordinis, & matrimonii in … Academia
Zagrabiensi publice propugnaret … Andreas Novoszel … ex praelectionibus R. P.
Casimiri Bedekovics.
Zagrabiae 1763 typis Josephi Joannis Schotter. [32], 400 p. – 8°
Budapest Nat
SIMUNICS, Joannes Baptista
De orientalium et occidentalium consensione circa processionem Spiritus S. diatriba in ritu Graeco.
Zagrabiae 1770. – 8°
Sz.XII.1123.
3644. SIMUNICH, Joannes Bapt[ista] – SZABOLOVICH, Martinus
Assertiones theologicae, quas in … Societatis Jesu Academia Zagrabiensi … publice
propugnandas suscepit … Joannes Vuxan … praesidentibus – – … et – –.
[Zagrabiae] 1772 s. typ. nom. [8] p. – 8°
Theophilus, Sanctus: Acta et scripta (Tyrnaviae 1764) c. mûhöz kötve.
Budapest Nat
Sinkai, Georgius Gabriel ⇒Klein, Samuel (2886)
3645. SIPOS, Paul
Beschreibung und Anwendung eines mathematischen Instruments für die Mechaniker,
zur unmittelbaren Vergleichung der Circulbogen.
[Berlin 1796] o. Dr. 30 p., 7 t. – 4°
P.III.391.
Budapest Acad – Budapest Nat – Târgu Mureº
3646. SIPOS, Paulus
Viro summe venerando … Jo. Isaaco Ludov. Causse … praeceptori ad cineres usque colen-
do deplorati herois memoriam pie colenti lugantique hoc carmen recitatum.
Francofurti ad Viadrum 1793 e typographeo Apitziano. [8] p. – 4°
P.III.391. Sz.XII.1166.
Budapest Nat – Târgu Mureº
3647. SIRMIENSIS, Ladislaus
Status publicus Regni Hungariae et ejus regiminis forma.
Viennae 1784 typis Josephi de Kurzbek 134 p. – 8°
P.III.392. Sz.XII.1175.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Acad Theol – Budapest Arch – Budapest Nat – Budapest OFM
– Esztergom Archidioec – Esztergom Simor – Pápa Ref – Szeged Civ – Bratislava Lyc – Bratislava Univ –
Göttingen Univ – Leipzig Univ – London BL– Praha Nat – Târgu Mureº – Wien Civ – Wien Nat
Skopoli, Johann = Scopoli, Johann Anton
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3648. [ŠKULTÉTI] SSKULTÉTI, Adam
Melodyatura aneb partýtura to gest: knjha hlaso-zpéwù obsahugicý w sobé nuty wssech
pysni duchownich, které se w welikém Kancyonáli a ewangelitském funebráli nalézagj.
W Brnì 1798 prácy Jana Sylwestra Siedler. 237, [20] p. – 2° haránt
P.IV.87. Sz.XII.1189. Knihopis 15924.
Budapest Ev – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Kremnica Ev – London BL – Martin – Praha KHD – Prešov
Ev Coll
3649. SLABY, Franciscus
Dissertatio inauguralis medica de haemorrhoidibus.
Viennae 1767 typis Joannis Thomae Trattner. 24 p. – 8°
P.III.399. Sz.XII.1191.
Budapest Nat – Budapest Univ Med
SMITH, Amand Wilhelm
Aetiologie oder Lehre von den Ursachen der Verderbniss des menschlichen Körpers.
Wien 1788. – 8°
Sz.XII.506.
3650. SMITH, Amand Wilhelm
Entwurf eines methodisch-systematischen Kranken-Examens, zum Gebrauche für ange-
hende Aerzte und Wundärzte.
Wien 1796 verlegt bey Johann David Hörling. [16], 227, [1] p. – 8°
Göttingen Univ – Münster Inst Hist Med – Rostock Univ
3651. [SMITH, Amand Wilhelm]
Philosophische Fragmente über die praktische Musik.
Wien 1787 Taubstummeninstitutsbuchdruckerey 164, [18] p. – 8°








Schema eines methodischen zweckmässigen Kranken-Examens. Zum Gebrauch für angehende
Aerzte.
Wien 1787. – 8°
Sz.XII.506.
3652. SOCIETAS JESU. Provincia Austriae
Catalogus personarum et officiorum – – pro anno 1762. 
[Viennae 1761] s. typ. nom. 55 col., [7] p. – 2°
Budapest Paed
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3653. SOCIETAS JESU. Provincia Austriae
Catalogus personarum et officiorum – – pro anno 1763.
[Viennae 1762] s. typ. nom. 55 col., [7] p. – 2°
Budapest Paed
3654. SOCIETAS JESU. Provincia Austriae
Catalogus personarum et officiorum – – pro anno 1764.
[Viennae 1763] s. typ. nom. 55 col., [7] p. – 2°
Budapest Paed
3655. SOCIETAS JESU. Provincia Austriae
Catalogus personarum & officiorum – – pro anno 1765.
[Viennae 1764] s. typ. nom. [34] p. – 2°
Szeged Civ – Cluj Acad
3656. SOCIETAS JESU. Provincia Austriae
Catalogus personarum et officiorum – – pro anno 1768.
[Viennae 1767] s. typ. nom. [34] p. – 2°
Móró C 234.
Pécs Univ
3657. SOCIETAS JESU. Provincia Austriae
Catalogus personarum et officiorum – – pro anno 1771.
[Viennae 1770] s. typ. nom. 57 col., [6] p. – 2°
Budapest Paed
3658. SOCIETAS JESU. Provincia Austriae
Catalogus personarum et officiorum – – pro anno 1772.
[Viennae 1771] s. typ. nom. 57 col., [6] p. – 2°
Budapest Paed – Esztergom Simor – Pannonhalma – Pécs Univ
3659. SOCIETAS JESU. Provincia Austriae
Catalogus personarum et officiorum – – pro anno 1773.
[Viennae 1772] s. typ. nom. 55 col., [7] p. – 2 °
Budapest Paed – Pécs Univ – Martin
Socrates ⇒Bel, Carolus Andreas (1938)
Solennem cathedrae ⇒Semian, Michael (3627)
3660. [SOMSSICH, Lazar]
Epistola jesuitae Hungari ex inferno, ad ex-jesuitam Hungarum in vivis existentem scrip-
ta.
S. l. 1791 s. typ. nom. [7] p. – 8°
Az OSzK példányán a szerzõ neve egykorú kézírással a címlapon.
P.I.653.
Budapest Ev – Budapest Nat – Budapest Piar – Gyõr Com – Pannonhalma – Banska Bystrica Arch
Sonnenfels, Joseph ⇒Appony, Anton (1862) – Makó, Paul (3062)
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SONNLEITHNER, Christoph
Abhandlung über die Eheversprechen.




Viennae 1777. – 8°
Meusel: Lexikon XIII.205.
3661. SONNLEITHNER, Christophor[us]
Dissertatio anti-Febroniana de infallibili ecclesiae dispersae consensu.
Viennae 1775 Graeffer. 47 p. – 8°
Keszthely – München Univ – Wien Civ
3662. SONNLEITHNER, Christophorus




Rechtsgegründeter Beweis, dass weyl. Joh. Wilh. Fürst von Trautsohn in seinem
Testamente über die von weyl. Paul Sixtus Grafen von Trautsohn herrührenden
Fideicommis-Güter rechtsgültig testirt habe.
Wien 1777 Kurzböck. 75 p. – 8°
Wien Civ
3664. SONNTAG, Michael
Dissertatio inauguralis medica de caussis impotentiae in sexu potiori ex doctrina
Hippocratis, veterumque medicorum.
Jenae 1774 ex officina Straussii. [8], 56 p. – 4°
P.III.415. Sz.XII.1297.
Budapest Nat – Szeged Civ – Bratislava Lyc – Halle Marien – Jena Univ – Leipzig Univ – London BL –
Tübingen Univ – Weimar Anna Amalia
Sonntag (Sontag), Michael ⇒még Post fata perennans memoria (3429) – Viro clarissimo (3839) – Viro
praenobilissimo (3840) 
Soofalvi, Josephus ⇒Bod, Petrus (2030)
Soos, Michael = Balog Soos, Michael
Spielmann, Franz ⇒Gollner, Valentin (2387)
Šramko = Schramko
Srdeèné plesánj ⇒Semian, Michal (3628)
Sskultéti, Adam = Škultéti, Adam
Ssramko, Cateøinì ⇒Semian, Michal (3623–2325)
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3665. STADLER, Johannes Michael
Versuche über die uralten römischen Herkulesbäder.
Wien 1776 bey Joseph Gerold. 223 p., 1 t. – 8°
Sz.XII.1382.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ Techn – Keszthely – Augsburg Civ – Göttingen Univ – Kiel
Univ – Wien Civ – Wien Nat
3666. Vacat
Stainkeller, Carolus ⇒Bernath, Josephus (2012)
Stantzl, Augustinus ⇒Salomon, Norbertus (3514)
Stapfer, Johannes ⇒Albisi Csomos, Johannes (1841) – Szivós, Johannes (3704)
Starek, Michael ⇒Post fata perennans memoria (3429)
Staressinich, Pacificus ⇒Dellamartina, Cherubinus (2174)
Stark, Franc Klaver⇒Jankoviæ, Emanuel (2755)
3667. Statuta des vortrefflichen Ritter-Ordens des Heiligen Stephani ersten apostolischen
Königes.
Wienn 1764 gedruckt bey Joseph Kurtzböcken. 33 p. – 2°
P.I.441.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Arch – Budapest Ev – Budapest Nat – Budapest OFM – Buda-
pest Univ – Gyõr Com – Beograd Semin
Stefanow, Hippolitus ⇒Benyovszky, Moritz August (1989)
Stephanus I., rex Hungariae ⇒Benczur, Josephus (1865, 1872–1874) – Brevis notitia (2089) – Die XXX.
Maji (2191) – Pray, Georgius (3439) – Schwarz, Godofredus (3576)
Stephanus IV. papa ⇒Hoffmann, Leopold Alois (2613)
Stephanus, Henricus ⇒Bergler, Stephanus (2008)
3668. STEPPANEK, Wenceslaus Ignatius
Religionis naturalis ac revelatae Veteris Novique Testamenti et huius verae ecclesiae suc-
cinta explicatio, facili methodo conscripta.
Viennae 1789 sumptibus Georgii Philippi Wucherer. [16], 214 p. – 8°
P.III.441. Sz.XIII.27.
Budapest Nat – London BL– Paris Nat
3669. STERN, Johann Friedrich Cornelius
Ausbruch wahrer Freude. An dem höchst erfreulichen Namens- und bevorstehenden
Geburtsfeste des … Herrn Johann Thomas Edlen von Trattnern.
Wien (1779) [gedruckt bei Johann Thomas Trattner]. [4] p. – 2°
Budapest Nat
3670. STERN, Johann Friedrich Cornelius
Das Lob der Tugend. Auf das hohe Namens- und bevorstehende Geburtsfest der … Frau
Theresiae von Trattner.
Wien (1778) [gedruckt bei Johann Thomas Trattner]. [4] p. – 2°
Budapest Nat
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3671. STERN, Johann Friedrich Cornelius
Die vor einem Jahr durch einen unglücklichen Zufall unterlassene Entdeckung seines
Herzens. An dem Gedächtnisstage da der … Herr Mathias Andreas Schmidt dem 2ten
Jäner 1779. seine neue an sich gekaufte Buchdruckerey zum erstenmal eröfnete.
Wienn 1780 o. Dr. [4] p. – 2°
Budapest Nat
3672. STERN, Johann Friedrich Cornelius
Wahrhaftes Muster der Redlichkeit auf das hohe Namens- und bevorstehende Geburtsfest
der … Frau Theresiä von Trattnern.
Wien 1779 [gedruckt bei Johann Thomas Trattner]. [4] p. – 2 °
Budapest Nat
Stipsics, Carolus Ferdinandus ⇒Kontos Poluyons (2925)
3673. ÑÒÎ£ÀÄÈÍÎÂÈŽ, Ïàâëå Ìàðêî â
Ñåðáñê³è í•ìåöêè ðàçãî âîðè. – Illyrisch-deutsche Gespräche.
Âú Â¿ºíí• 1793 ïðè Ñòåôàíó … îòú Íîâàêîâè÷ú. 192 p. – 8°
Mihajloviæ 292.
Beograd Nat – Beograd Univ – Novi Sad Matica – Zagreb Univ
Stoll, Maximilian ⇒Andrad, Samuel (1856)
Storchenau, Sigismundus ⇒Bernath, Josephus (2012)
Störius, Johannes Jacobus ⇒Moller, Daniel Guilielmus (3167)
3674. Strena ephemeridum ecclesiasticarum Viennensium auctori pro felici novi anni 1789mi
auspicio dicata ab amico Pannonico.
[Viennae?] 1789 „typis Aoniis”. 48 p. – 8°
Budapest Nat – Martin
Succincta medicorum Hungariae … biographia ⇒Weszprémi, Stephanus (3882–3884)
Sugh, Georgius ⇒Klohammer, Franciscus (2890)
Summowné èlankù ⇒Lišovini, Samuel (3006)
Svorényi, Joseph Michael = Szvorényi, Joseph Michael
Sydney. Ein Trauerspiel ⇒Fessler, Ignaz Aurel (2297)
3675. SYLVANUS, Georgius
Scholia in duas Isocratis orationes ad Demonicum, & Nicoclem. Editio nova.
Londini 1764 prostant apud sodales L. Hawes – G. Clarke – R. Collins. [12], 156 p. – 12°
New York Semin Theol
Sylvester II. papa ⇒Schwarz, Godofred (3576)
Syxay, Giøi = Szikszay, Giøi
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SZ
Sz. Miklosi, Samuel ⇒Szívós, Johannes (3704)
Szabolich, Xaverius ⇒Szentiványi, Justus (3690)
Szabolovich, Martinus ⇒Simunich, Joannes Baptista (3644)
3676. [SZAITZ, Antonius Maria]
Positiones centum et una de famoso illo conventu Gallicano anni 1682 et opposito illi con-
ventu V. cleri Hungarici.
S. l. 1789 s. typ. nom. 48 p. – 8°
Sz.XIII.292.
Debrecen Univ – Alba Iulia
Szakonyi, Josephus ⇒Lenhardt, Josephus (2985)
3677. [SZALAI, Paulus]
In honorem viri celeberrimi ac eruditissimi Hermanni Venemae, s. s. theol. prof. ord. in
illustri Frisiorum Academia.
Franequerae 1787 Petrus Nathanaël Lomars. 8 p. – 4°
Postma M/1787.2.
Amsterdam Vrije Univ – ’s Gravenhage Reg – Leeuwarden Prov
Szalai (Szalay), Paulus ⇒még Felicia auspicia (2276) 
3678. SZAPARY, Johann
Der unthätige Reichthum Hungarns wie zu gebrauchen. Mit einer kurzen historisch-
phisikalischen Beschreibung der oesterreichischen und hungarischen Seeküste.
Nürnberg 1784 bey Johann Eberhard Zeh. 102 p. – 8°
P.III.493.
Budapest Acad – Budapest Agr – Budapest Mus Agr – Budapest Nat – Budapest Univ – Budapest Univ Oec
–Debrecen Univ – Esztergom Simor – Augsburg Univ – Cluj Acad – Innsbruck Univ – Kø benhaven Reg –
London BL– München Nat – Nürnberg Nat – Târgu Mureº – Wien Nat
Szathmari, Stephanus ⇒Szívós, Johannes (3704)
SZATHMÁRI PAP, Michael
Dissertatio historico-theologica, qua ostenditur, quomodo quantumque conatus adversariorum doc-
trinae Christianae, a prima eius informatione ac deinceps, profuerint agendae ipsius evidentiae et
certitudini.
Amsterdam – Harlem – Haga 1791.
Sz.X.350.
3679. [SZATMÁRI PAKSI] PAXI DE SZATHMAR, Michael
Dissertatio antirussaviana de habitu religionis Christianae ad vitam civilem; quam …
praeside … Meinardo Tydeman … publico offert examini – –.
Traiecti ad Rhenum 1770 ex officina Joannes Broedelet. [2], 52, [2] p. – 4°
Budapest Nat – Amsterdam Univ – Utrecht Univ
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3680. [SZATMÁRI PAKSI] PAXI DE SZATHMAR, Michael
Specimen inaugurale chemico-physicum sistens observationes novas et meletemata circa
pyrorrphorum [!] aluminosum et ignem.
Trajecti ad Rhenum 1771 ex officina Joannis Broedelet. [4], 55, [1] p. – 4°
P.III.59., 489. Sz.X.127.
Budapest Nat – Utrecht Univ 
3681. SZECHENYI, Franz
Oeffentliche Prüfung aus der Bergwerkskunde, der sich … – – … am kaiserl. königl.
Theresianum unterwirft.
Wien 1773 gedruckt bey Johann Thomas v. Trattnern. 11 p. – 8°
Budapest Nat
Széchényi, Franciscus ⇒még Csáky, Josephus (2149)
3682. SZEGEDI, Joannes Baptista
Tripartitum juris Hungarici tyrocinium, juxta ordinem titulorum operis tripartiti, com-
plures juris canonici, civilis & Hungarici decisiones combinans & per aphorismos ad com-
modum patriae juventutis proponens … Accedunt resolutiones variae articulis
Posoniensibus annorum 1715., 1723. & 1729. comprehensae.
Zagrabiae 1762 sumptibus Francisci Joannis Zerauscheg. XII, 440, 187 p. – 4°
P.III.507. Sz.XIII.550.
Budapest Nat – Cluj Univ – Wien Civ – Wien SJ
3683. SZEGEDI, Samuel
Dissertatio medica inauguralis sistens physiologiam et pathologiam muci.
Traiecti ad Rhenum 1772 ex officina Abrahami van Paddenberg. [4], 39 p. – 4°
P.III.508. Sz.XIII.556.
Budapest Nat – Amsterdam Univ – Cluj Acad – Paris Nat – Utrecht Univ
3684. (SZÉKELY, Michael)
[Planum de erigenda fabrica coloris viridis crisocola dicti.]




3685. SZELI, Carolus Borromaeus Georg[ius]
Theses inaugurales medico-practicae.




Specimen inaugurale medicum de cataracta ab effluviis aquae fortis orta.
Jenae 1774 litteris Maukianis. 24 p. – 4°
P.III.519. Sz.XIII.690–691.
Budapest Nat – London BL– München Univ – Zürich Hist Med
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3687. SZENTABRAHAMI LOMBARD, [Michael]
Die unitarische Glaubenslehren. Aus dem Ungarischen übersetzt von Johann
Palfi.
Leipzig 1766 s. typ. nom. 28 p.
Budapest Ref – München Univ
Szentandras, Joann Sebestény ⇒Rechts-Spruch (3467)
3688. SZENTESI, Johannes
Dissertatio philologico-theologica, ad ecclesiastis cap. XII. 1–7. quam … praeside
… Petro Conradi … publico examini submittit – – … auctor.
Franequerae 1762 excudit Guilielmus Coulon, [4], 87 p. – 4°
Samuel Miklós és Samuel Szentesi üdvözlõ versével.
P.III.521. Sz.XIII.720. Postma 128/1762.1.
Budapest Acad – Budapest Nat – Sárospatak –’s Gravenhage Reg – Groningen Univ – Leeuwarden
Prov – Rimavská Sobota Ref – Târgu Mureº
3689. SZENTESI, Johannes
Dissertatio philologico-theologica de verbo ùúá cujus praeter significationes
superstitiose hariolandi vindicatis a prava interpretatione aliquot locis V. T. sensus
purus philologico [!] indagine detegitur, quam … praeside Hermanno Venema …
examini submittit – – … auctor.
Franequerae 1761 excudit Gulielmus Coulon. [4], 75 p. – 4°
Sz.XIII.720. Postma 119/1761.1.
Budapest Nat – Sárospatak –’s Gravenhage Reg – Groningen Univ – Leeuwarden Prov – Rimavská
Sobota Ref
3690. SZENTIVÁNYI, Justus
Dum autem theses ex universa theologia dogmatico-speculativa publice defende-
ret … sub praesidio R. P. Xaveri Szabolich … oblata in celeberrimo conventu
Lepoglavensi Ordinis [S.Pauli pr. Eremitae].
S. l. 1766 s. typ. nom. [16] p. – 4°
Hozzányomva az új címlapos liber gradualishoz: Kristolovecz, Joannes: Panegy-
ricon Austriacum [Zagrabiae 1703].
Budapest Nat
3691. SZENTIVÁNYI, M[artinus]
Oeconomia philosophica … dum theses … propugnaret Leopoldus Hirschmann
… ex praelectionibus Maximiliani Götzen, Francisci Muffat, Josephi Eberle … in
Gymnasio Lincensi.
S. l. 1761 s. typ.
Klosterneuburg
3692. SZENT-MARTONY, Ignaz
Einleitung zur kroatischen Sprachlehre für Teutschen.





Klage eines Seelenhirten beim Tode Josephs Gallyuff, Bischofs von Agram.
Agram 1786 mit von Trattnerschen Schriften. [7] p. – 8°
Budapest Nat
Szentmiklósi, Samuel ⇒ Szívós, Johannes (3704)
Szepessy, Michael ⇒ Felicia auspicia (2276)
Szerano, Petrus ⇒ Losgott, Petrus (3010)
3694. SZERDAHELY, Georgius Aloysius
Elegia epidictica, per quam demonstratur: primum hominem Adamum fuisse pri-
mum et maximum astronomum.
Viennae 1789 typis Joan. Thom. de Trattnern. 26 p. – 8°
P.III.532. Sz.XIII.806.
Budapest Nat – Esztergom Archidioec – Cluj Univ – Erfurt Univ – München Nat – Paris Nat –
Sanktpeterburg Acad – Stuttgart Nat
3695. SZERDAHELY, Georgius Aloysius
Historia Uraniae Musae, quam inter deos, deasque planetarias recens detexit Her-
schelius, carmine exposita.
Viennae 1787 typis Joan. Thom. de Trattnern. 48 p. – 8°
P.III.532. Sz.XIII.806.
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Univ – Pécs Univ – Bratislava Lyc – Erfurt Univ – Paris
Nat – Praha Strahov – Târgu Mureº – Wien Nat 
3696. SZERDAHELY, Georgius Aloysius
Historia Uraniae Musae: quam inter deos deasque planetarias recens detexit
Herschelius, carmine exposita. Editio secunda.
Viennae 1788 typis J. T. de Trattnern. 48 p. – 8°
München Univ – Paris Nat – Stuttgart Nat
3697. SZERDAHELY, Georgius Aloysius
Lis astronomorum de nomine quo planeta recens anno 1781 die 13 Martii Aquis
Solis (Bathe) in Anglia a … Herschel … detectus, appelandus sit. Carmen ab Urano-
philo Austriaco.
Viennae 1786 typ. de Trattnern. [12] p. – 4°
Paris Nat – Tübingen Univ – Wien Nat
3698. SZERDAHELY, Georgius Aloysius
Silva Parnassi Pannonii.
Vindobonae 1788 typis Mathiae Andreae Schmidt. [6], 243, [6] p., 1 t. – 8°
P.III.532.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Univ – Esztergom
Simor – Pécs Paed – Szeged Civ – Székesfehérvár Mus – Szombathely Dioec – Augsburg Univ –
Bratislava Lyc – Cluj Acad – Göttingen Univ – Martin – München Nat – München Univ – Paris Nat –
Sanktpeterburg Nat – Stuttgart Nat – Târgu Mureº – Wien Nat – Wien SJ – Wien Univ – Wolfenbüttel
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3699. [SZIKSZAY] SYXAY, Giøi
Dwogj cti hodného muže – – køestianská nauèenj a modlitby podle rozlièných
stawù a potøeb køestianského èzlowìka pøiprawena. 1–3. dyl.
W Brnì 1796 wytisstìna skrze Jána Sylw. Siedler. [32], 383 + 261 + 308 p. – 8°
Knihopis 15893.
Bratislava Univ – Brno Univ – Martin 
3700. SZILÁGYI, Martin
Rede auf den hohen Festtag des glorreichen Gedächtniss des heiligen Apostel Paulus.
[Wien] 1771 gedruckt mit von Ghelenschen Schriften. [24] p. – 4°
Budapest Nat – Wien Civ – Wien Coll Marienhilf – Wien Nat
3701. SZILÁGYI, Martin





Oratio in Collegio Pazmaniano dum anniversariam erectionis memoriam celebraret.
Viennae 1778.
Alba Iulia – Martin 
3703. SZILY, Joannes
Instructio v.cleri Sabariensis.
Vindobonae 1777 typis Joann.Thomae de Trattnern. 137, [3] p. – 4°
P.III.545. Sz.XIII.937.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest OFM – Debrecen Univ – Esztergom Simor – Pápa Ref –
Vác Dioec – Jasov – Târgu Mureº – Wien Nat
Szinkovich, Macarius ⇒Assertiones theologicae (1867)
3704. SZIVÓS, Johannes
Dissertatio theologica ad Matthaei cap. I. v. 18–19. quam … praeside Johanne
Stapfer … publico examini submittit – – … auctor.
Bernae 1765 ex off. typogr. reip. Bernensis. 92 p. – 4°
Paulus Eotthwes, Samuel Sz. Miklosi, Johannes Csomos de Albis és Stephanus
Szathmari üdvözlõ versével.
Sz.XIII.1003–1004.
Budapest Nat – Sárospatak
Szklenszky, Wenceslaus ⇒Dum assertiones (2207)
Szmendrovich, Joannes ⇒ Barits, Adalbertus (1882)
Szolga, Gedeon = Pray, Georg
3705. SZOMBATI, Johannes
Dissertatio de praescientia futurorum contingentium.
Trajecti ad Rhenum 1778 ex officina Abrahami van Paddenburg. [4], 43, [5] p. – 4°
Daniel de Paks üdvözlõ versével.
P.III.557. Sz.XIII.1056.
Budapest Nat –Budapest Univ
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SZORANI, Georgius
Exercitia spiritualia octo dierum ad usum clericorum praecipuè curam habentium.
Lovanii 1762 typis Joan. Franc. van Overbeke. 60 p. – 12 °
Sommervogel VII.1789.
[SZORANI, Georgius]
Hebdomas sancta pii sacerdotis, continens meditationes et considerationes.
[Campidonae] 1774 ex ducali typographeo per Aloysium Galler. 111 p. – 8°
Sommervogel VI.1789.
3706. [SZORANI, Georgius]
Hebdomas sancta pii sacerdotis: sive XXXVI perquam nervosae meditationes sa-
cerdotum et non sacerdotum … Editio decimatertia.
Pragae 1761 typ. Univ. Car. Fer. [4], 176 p. – 12°
Praha Nat
3707. [SZORANI, Georgius]
Hebdomas sancta pii sacerdotis, sive XXXVI. perquam nervosae meditationes
sacerdotum & non sacerdotum octiduanae recollectioni. … Editio decima sexta.




Hebdomas sancta pii sacerdotis, sive XXXVI perquam nervosae meditationes sacerdotum




Orationis dominicae & symboli apostolici vis elenchtica i. e. tractatus brevis in quo
cardinales ecclesiae Romanae errores … exhibentur.
Traiecti ad Rhenum 1775 typis Abrahami van Paddenburg. [2], 20 p. – 8°
Bratislava Lyc – Københaven Reg
3709. SZÖÖTS, Andreas
Dissertatio inauguralis medico practica de arthritide.
[Vindobonae] 1784 ex typographia Baumeisteriana. 99 p. – 8°
P.III.562. Sz.XIII.1081.
Budapest Acad – Budapest Hist Med – Budapest Nat – Budapest Univ – Budapest Univ Med – Praha
Nat – Wien Nat
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3710. [ÑÒÀ Ì ÀÒÎ Â È Ž ,  Í è êî ëà]
×èñòîº  î ãëºäàëöº.
Âú Â¿ºííe 1793 [êî ä Ñòåô à í à  Í î â a êîâèžà]. 16 p. – 8°
Mihajloviæ 291. 
Novi Sad Matica
3711. (ÑÒÀ Ì ÀÒÎ Â È Ž ,  Í è êî ëà)
Ïeñíü ïîõâàëíàÿ … Äèìèòð ¿ þ  îòú Àíàñòàñ¿ºâè÷ú.
Âú Â¿ºííe 1793 [êî ä Ñòåô à í à  Í î â a êîâèžà]. 11 p. – 8°
Mihajloviæ 290. 
Novi Sad Matica
Sztancsek, Samuel – Monumentum, quod (3173)
3712. ÑÒÎ£ÀÄÈÍÎÂÈŽ, Ïàâë å  Ìàðêî â
Ñåðáñê³è íeìåöêè ðàçãî âîðè. – Illyrisch-deutsche Gespräche.
Âú Â¿ºííe 1793 ïðè Ñòåôà íó  … îòú Íîâaêîâè÷ú. 192 p. – 8°
Mihajloviæ 292. 
Beograd Nat – Beograd Univ – Novi Sad Matica – Zagreb Univ
3713. SZTUPKAY, Ioannes Godofredus
Dissertatio de aere corpora mundana totalia ambiente, quam … habebit Ioann.
Ernest.Basilius Wideburg … respondente – –.
Jenae 1763 aere Marggrafiano. [2], 34 p. – 4°
P.III.566. Sz.XIII.1152.
Budapest Nat – Halle Univ – Jena Univ – Tübingen Univ – Weimar Anna Amalia
3714. (SZVETICS, Jacob)
Aufruf an die Edlen der Königreiche Croatien und Slavonien.




Aufruf an die ganze slavische Nation.
O. O. (1800) o. Dr. [4] p. – 2°
P.III.570. Sz.XIII.1200.
Budapest Nat
3716. [SZVORÉNYI] SVORÉNYI, Jos[eph] Michael
Idea encyclopaediae theologicae secundum Vindobonensem studii theologici
reformationem proposita.
Viennae – Zagrabiae 1785 typis Joan. Thom. de Trattnern. [4], 75 p. – 8°
Sz.XIII.1206.
Budapest Nat – Budapest Ref – Filakovo OFM – Martin 
3717. SZVORÉNYI, [Josephus] Michael
Materia tentaminis ex historia ecclesiastica pragmatica quod … subiverunt Ange-
lus Hajdu … et Josephus Herak.
Zagrabiae 1785 typis Joh. Th. de Trattnern. 15 p. – 8°
Budapest Nat
3718. SZVORÉNYI, [Josephus] Michael
Positiones ex institutionibus theologicis quas ex primi semestris praelectionibus
… –– … desumptas propugnavit R. D. Emericus Fran. Gregorics.
Zagrabiae 1784 typis Joan.Th. de Trattnern. 7 p. – 8°
Budapest Nat
Szvorényi, Michael ⇒ Simanovich, Franciscus (3638, 3639)
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T3719. Tariff, nach welchem, vom ersten November 1795. angefangen, von den nach
Hungarn und Siebenbürgen gehenden deutscherbländischen, und gallizischen
Erzeugnissen der Ausfuhrzoll … die hungarische und siebenbürgische Einfuhr-
Dreyssigstgebühr zu entrichten ist.
Wien 1795 gedruckt mit den Kurtzbeckischen Schriften. [44] p. – 2°
P.III.595.
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Univ – Wien Nat
3720. [TARTLER, Johann]
Das Recht des Eigenthums der sächsischen Nation in Siebenbürgen … von den
Repräsentanten der Nation.
Wien 1791 bey Joh. Georg Mössle. [8], 114 p., 1 t. – 8°
P.III.187. Sz.XIII.1329.
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest Parl – Braºov Arch – Gundelsheim – Halle
Univ – Leipzig Univ – Praha Nat – Sibiu Brukenthal – Târgu Mureº – Wien Civ
3721. TAUFERER, Franz
Rede auf die feyerliche Einweihung der Pfarrkirche zu Pinkafeld in Hungarn.
Wien 1786 gedruckt mit Schmidtischen Schriften. 15 p. – 8°
Budapest Univ
Taupe, Carolus ⇒Hadali, Carolus (2459) – Salamon, Emericus (3513)
Tege, Michael = Konkoly Tege, Michael
3722. [TEKUSCH, Johann Michael]
Kurze Geschichte der evangelisch-lutherischen Kirche in Ungarn vom Anfang der
Reformation bis Leopold II. Nebst dem neuesten Religions-Gesetze.
Göttingen 1794 in der Vandenhoek-Ruprechtschen Buchhandlung. [2], 12, 124 p. – 8°
P.I.895. Sz.XIII.1379.
Budapest Acad – Budapest Ev – Budapest Nat – Budapest Ref – Keszthely – Berlin Nat – Cambridge
Univ – Göttingen Univ – Jena Univ – Leipzig Univ – Lipt. Mikulaš Tranoscius – London BL –Târgu
Mureº
Teleki, Catharina ⇒ Lazar, Joannes (2974)
3723. [TELEKI, Joseph] J.T. de Sz.C. d. S.E.R.
Essai sur la foiblesse des esprits-forts.
Amsterdam 1761 chez M. Rey. XVI, 128 p. – 12°
Budapest Acad – Budapest Ev – Budapest Nat – Budapest Ref – Göttingen Nat – London BL – Paris
Nat – Philadelphia Un Cat – Târgu Mureº
[TELEKI, Joseph] J. T. de Sz. C. d. S. E. R.
Essai sur la foiblesse des esprits-forts.




Essai sur la foiblesse des esprits-forts.
Augsbourg 1762 se trouve à Sonvillier en Suisse. [2], XX, 128 p. – 8°
Budapest Nat – Basel Univ – Bern Nat
3725. [TELEKI, Samuel]
Belli processis usque … (Ad comitatem Bihariensem …)
Viennae 1798. [4] p. – 2°
Târgu Mureº
3726. TELEKI, Samuel
Bibliothecae – – pars prima (-quarta).
Viennae. – 8° 
Pars prima. Auctores classicos Graecos et Latinos … complexa. 1796 excudit Fr.
Markid Pulio typis Sam. Falka in typographeo Baumeister. [2], XXXVII, [11], 213
[recte 313], [26] p., 1 t.
Pars secunda. Classes theologicam … complexa. 1800 typis Mathiae Andreae
Schmidt. XXXVI, [14], 436, [41] p.
A 3–4. kötet 1800 után jelent meg.
P.I.281–282. Sz.XIII.1426.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Arch – Budapest Civ – Budapest Hist Med – Budapest
Mus Ethn – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Cegléd Ref – Debrecen Univ – Esztergom
Simor – Kunszentmiklós Gymn – Miskolc Com – Miskolc Sci – Pápa Ref – Szeged Civ – Bamberg
Nat – Basel Univ – Braºov Arch – Bratislava Lyc – Cluj Acad – Cluj Inst Hung – Innsbruck Univ – Pa-
ris Nat – Praha Nat – Sibiu Astra – Sibiu Brukenthal – Târgu Mureº – Târgu Mureº Jud – Venezia
Marciana
Teller, Wilhelmus ⇒ Petermann, Georg (3301)
Terray, Johannes ⇒Viro clarissimo (3839)
Terrayi, Michael ⇒Monumentum, qoud (3173)
Testament politique ⇒Martinovics, Ignace Joseph (3113)
Thaller, Gilbertus ⇒ Ivancsics, Joannes (2722)
Themistocles ⇒ Fessler, Ignaz Aurel (2282, 2283)
Theone = Artner, Marie Theresie
Theresia Kaiserin ⇒Komlosy, Ludwig (2918)
Thessedik, Samuel ⇒ Lipszky, Paulus (3004)
3727. THOMAS, Ern[estus] Ferd[inandus]
Dissertatio inauguralis philosophico-physiologico-medica de passionibus animi.
Viennae 1782 typis Mathiae Andreae Schmidt. [8], 70, [2] p., 1 t. – 8°
P.III.637. Sz.XIV.132.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Budapest Univ Med – Stuttgart Nat – Wien Hist Med 
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3728. THOMAS, Ferdinandus
Dissertatio inauguralis medica de lienteria.
Viennae 1772 typis cum literis Jahnis. 18 p. – 8°
P.III.637. Sz.XIV.132.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Budapest Univ Med – Kremsmünster 
3729. THOMAS, Sebastianus Wilhelm[us]
Quaestio academica: an numerus nervorum capitis augeri an inminui debeat?
Quam … ut supremos in medicina honores consequeretur, publice disquisitioni
submisit – –.
Viennae 1783 typis Mathiae Andreae Schmidt. [16] p. – 8°
P.III.637. Sz.XIV.133.
Budapest Nat – Wien Nat 
Thomassich, Probus ⇒Assertiones theologicae (1867)
Thomasy, Joseph ⇒Monumentum, quod (3173)
Thucydides ⇒ Zichy, Carolus (3914)
3730. TIMON, Samuel
Imago antiquae Hungariae, repraesentans terras, adventus, et res gestas gentis
Hungaricae.
Viennae – Pragae – Tergesti 1762 typis Joannis Thomae Trattner. 194, [22] p. – 4°
P.III.642. Sz.XIV.181.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Budapest OFM – Budapest Ref – Budapest Statist – Keszthely –
Pápa Ref – Berlin Nat – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Göttingen Univ – Heidelberg Univ – Lon-
don BL – Roma Vaticana – Sanktpeterburg Nat – Târgu Mureº 
3731. TIMON, Samuel 
Imago novae Hungariae, repraesentans regna, provincias, banatus, et comitatus
ditionis Hungaricae. – ( Additamentum ad Imagines antiquae, et novae Hungariae
tribus epistolis ad … Petrum Apor.)
Viennae – Pragae – Tergestii 1762 typis Joannis Thomae Trattner. 106, [12], 27,
[4] p. – 4°
P.III.642. Sz.XIV.181.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Budapest OFM – Budapest Ref – Budapest Statist – Keszthely –
Pápa Ref –Berlin Nat – Bratislava Lyc – Göttingen Univ – London BL – Roma Vaticana –
Sanktpeterburg Nat – Târgu Mureº
3732. Tituli aedium Posoniensium Antonii S. R. I. principis Grassalkovics … dum
eas … Leopoldus II. rex Hungariae coronatus … clementer inviseret.
Viennae 1780 typis Josephi a Kurzbeck. [3] p. – 4°
Budapest Nat – Wien Civ 
Toblenz, Daniel ⇒Daniel, Emericus (2163)
3733. Todes-Urtheil und wohlverdiente Strafe, so an den zween Haupt-Rebellen Hora
und Kloczka den 28. Hornung 1785 zu Karlsburg im Grossfürstenthume Sieben-
bürgen vollführet worden.
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Wien (1785) zu finden im grossen Jakoberhof. [4] p., 2 t. – 4°
P.III.647.
Budapest Nat 
Tokaji, Georgius ⇒Õri Fülep, Gabriel (3266)
Toleranz in Ungarn ⇒Hoffmann, Leopold Alois (2616)
3734. TOLNAY, Alexander [Übers.]
LUX, Johann Joseph Wilhelm
Praktisches Handbuch der Erkenntniss und Heilung der Seuchen, Contagionen
und vorzüglichsten sporadischen Krankheiten der Rinde, Pferde, Schafe und
Schweine, und der Hundeswuth. Aus dem Lateinischen.
Leipzig 1800.
Leipzig Univ – München Nat
Tomco, Joannes ⇒ Schier, Xystus (3524)
3735. TOMECI, Franz
Anrede, welche – – an die Wurmserischen Husaren, den 15. July 1792. im Lager
bei Schwezingen in ungarischer Sprache gehalten hat.
O. O. [1792] o. Dr. 8 p. – 8°
Budapest Piar – Basel Univ
3736. TOMECI, Franz
Anrede, welche bey Eröffnung des dritten Feldzuges an die Wurmserischen Husaren
von – – im Trierischen und Luxenburgischen in ungarischer Sprache gehalten worden.
O. O. 1794 o. Dr. 14 p. – 8°
Budapest Piar
3737. TOMECI, Franz
Anrede, welche bey Eröffnung des vierten Feldzuges an die Wurmserischen Husa-
ren von – –, in Maynz in ungarischer Sprache gehalten worden.
O. O. 1795 o. Dr. 15 p. – 8°
Budapest Piar
3738. TOMECI, Franz
Anrede, welche bey Eröffnung des fünften Feldzuges an die Wurmserischen Hu-
saren von –– Feldsuperior bey der k. k. Oberrheinischen Armee an vorschiedenen
Orten in ungarischer Sprache gehalten worden.
Mannheim 1796 gedruckt in der Hof- und Akademie-Buchdruckerei. 15 p. – 8°
Budapest Piar
3739. TOMECI, Franz
Rede an die k. k. Truppen des hochlöbl. Graf Wurmserischen Husarn-Regimentes,
bey Gelegenheiten der österlichen Beicht, und Communion; gehalten in ungari-
scher Sprache, auf sämtlichen Cantonirungs-Posten.
O. O. 1794 o. Dr. [8] p. – 8°
Budapest Piar
Tomka Szászky, Joannes ⇒Horvath, Ignatius Stephanus (2633)
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3740. TOPERCZER, Johannes
Der Zustand der abgeschiedenen Seelen vor der Auferstehung der Todten nach den
Gründen der Vernunft und der göttlichen Offenbarung systematisch entworfen.
Leipzig 1766 verlegts Christian Gottlob Hilscher. [12], 180 p. – 8°
Sz.XIV.302.
Bratislava Lyc – Leipzig Univ 
TOPERCZER, Samuel
Dissertatio philosophica de aesthetica transcendentali.
Jenae 1792.
Sz.XIV.302.
Toperczer, Samuel ⇒még Ode, qua virum (3216)
3741. TOPPELTINUS, Laurentius
Origines et occasus Transsylvanorum, seu erutae nationes Transsylvaniae, earum-
que ultimi temporis revolutiones.
Viennae Austriae 1762 sumptibus Hermanni Josephi Krüchten. [16], 235, [19] p.,
10 t. – 8°
P.III.656. Sz.XIV.475.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Univ – Keszthely –
Pécs Univ – Szeged Civ – Szeged Univ – Aiud Minor – Augsburg Univ – Berlin Nat – Dresden Nat –
Göttingen Univ – Gundelsheim – Innsbruck Univ – Leipzig Univ – Regensburg Univ – Rostock
Univ – Sibiu Astra – Sibiu Brukenthal – Venezia Marciana – Weimar Anna Amalia – Wien Nat –
Wolfenbüttel 
Toppeltinus, Laurentius ⇒még Schwarz, Godofredus (3579)
3742. TORKOS, Joseph
Nach dem der allerdurchlauchtigste grossmächtigste und unüberwindlichste
römische Kaiser und Herr Herr Franz der Erste … durch einen unvermutheten
schnellen Tod dies Zeitliche mit der Ewigkeit verwechselt hatte.




Thränen, Kuss und Salbe; das ist: Eine ernstliche Aufforderung der Stadt Oeden-
burg zur wahren Busse vor Gott, bey Erinnerung eines in ihr verspürten schreck-
lichen Erdbebens.
Regensburg 1764 gedruckt bey Gebrudern Zunkel. [4], 28 p. – 4°
P.III.657. Sz.IV.314–315.
Budapest Nat – Esztergom Simor – Btarislava Lyc
3744. TORNER, Michael
Theses inaugurales medicae de crisibus.
[Viennae] 1762 ex typographia Kirchbergeriana. 8 p. – 4 °
P.III.660. Sz.XIV.342.
Budapest Nat – Debrecen Ref
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3745. [TOTH] TOTT, [Franz]
Denkwürdigkeiten und Nachrichten von Türken und Tatarn.I–III. Theil.
Elbing Hartmann-Heymann. – 8°
III. Theil. 1786. [2], IV, 196 p.
III. Theil. 1786. [2], IV, 241 p.
III. Theil. 1787. 216 p.
Budapest Nat – Dresden Nat – Heidelberg Univ – Leipzig Univ
3746. [TOTH] TOTT, [François]
Mémoires du baron – –, sur les turcs et les tartares. Première [ – troisième] partie.
Amsterdam s. typ. – 8°
1. partie 1784. XL, 203 p.
2. partie 1785. [4], 220 p.
3. partie 1784. [4], 180 p.
Budapest Nat – Chicago Crerar – Cleveland Publ – Columbus Univ – London BL – Los Angeles Univ –
New Haven Yale – New York Columbia Univ – New York Publ – Paris Nat – Tucson Univ – Urbana
Univ – Washington Congr
3747. [TOTH] TOTT, [François] 
Mémoires du baron – – sur les turcs et les tartares. Premiere [-quatrieme] partie.
Amsterdam 1785 s. typ. [4], XX, 136 + [4], 156 + [4], 138 + [2], 106 p. – 8°
P.III.667.
Budapest Mus Milit – Budapest Nat – Debrecen Univ – Boston Publ – Cambridge (Mass) Harvard –
Chapel Hill Univ – Charlottesville Univ – Chicago Newberry – Columbia Univ – Columbus Univ –
Lawrence Univ – London BL – Minneapolis Univ – New York Publ – Paris Nat – Salt Lake City Univ –
Urbana Univ – Washington Congr – Washington Univ Cath
3748. [TOTH] TOTT, [François]
Mémoires du baron de – –, sur les turcs et les tartares. Partie l–5.
Maestricht 1785 J.E. Dufour & Ph. Roux. XXXV, [1], 195, [1] + [4], 204 + [6],
173,[1] + [4], 143, [1] + [4], 133, [1] p. – 12°
Budapest Nat – Bloomington Univ – Boston Univ – London BL – Paris Nat – Philadelphia Univ – Wa-
shington Georgetown
3749. [TOTH] TOTT, [François]
Mémoires du baron de – – sur les turcs et les tartares. Tome 1–3.
Paris (t. 2–3 Amsterdam) 1785 s. typ. XXXII, 274 + [2], 286 + 248 p. – 8°
Budapest Nat
3750. [TOTH] TOTT, [François] 
Mémoires du baron de – – sur les turcs et les tartares. Nouvelle éd., revue, corrigée
et augmentée. 1 (–5) partie.
Maestricht 1786 J. E. Dufour & Phil. Roux. XXXV, 1, 195 + [4], 204 + [4], 173 +
[4], 143 + [4], 176 p. – 8°
P.III.667.
Budapest Nat – Budapest Univ – Leipzig Univ – Mannheim Univ – Tübingen Univ
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3751. [TOTH] TOTT, [Frank]
Memoirs of baron de – –, containing the state of the Turkish Empire and the
Crimea, during the late war with Russia.
London 1785 G. G. J. and J. Robinson. – 8°
Chicago Univ – Columbia Univ – Columbus Univ – Princeton Univ – Washington Congr
3752. [TOTH] TOTT, [Frank]
Memoirs of baron de – –, containing the state of the Turkish Empire and the
Crimea, during the late war with Russia. The second edition. Vol.1–2.
London 1786 G. G. J. and J. Robinson. – 8°
Ann Arbor Univ – Baltimore Peabody – Boston Publ – Cambridge (Mass) Harvard – Chicago
Newberry – Columbia Univ – Ithaca Univ – London BL – Meadville Allegheny – Minneapolis Univ –
New York Soc Hist – State College Univ – Worcester Antiqu Soc
3753. [TOTH] TOTT, [Frank]
Memoirs of the baron de – – on the Turcs and the Tartars. Translated from the
French by an English gentleman at Paris, under the immediate inspection of the
baron – –. Vol. 1–2.
[London] 1785 printed and sold by J. Jarvis. – 8°
Delaware Univ – Durham (NC) Univ – Knoxville Univ – London BL– Madison Univ – New Haven Yale –
Philadelphia Comp Libr – Philadelphia Univ – Princeton Univ – Stanford Univ – Washington Congr
3754. [TOTH] TOTT, [Frank]
Memoirs of the baron de – –, on the Turks and the Tartares. Translated from the
French by an English gentleman at Paris, under the immediate inspection of the
baron – –. Vol. 1–3.
Dublin 1788 printed for L. White, J. Cash and R. Marchbank. – 8°
Austin Univ – Cambridge (Mass) Harvard – Cleveland Publ – Columbia Univ – Los Angeles Univ
3755. [TOTH] TOTT, [Franz] 
Nachrichten von den Türken und Tataren mit Herrn von Peyssonne¾s Ver-
besserungen und Zusätzen. Aus dem Französischen. Th..1–2.
Frankfurt – Leipzig 1788 Christoph Weigel – A. G. Schneider. [6], 312, [1] p.,
20 t. + [4], 317, [3] p., 6 t.
(Bibliothek der neuesten Reisebeschreibungen 10–11.)
Budapest Acad – Budapest Nat – Dresden Nat – Leipzig Univ – New York Publ 
3756. [TOTH] TOTT, [Franz]
Nachrichten von den Türken und Tataren mit Herrn von Peyssonne¾s Ver-
besserungen und Zusätzen. Aus dem Französischen. 1–2. Theil.
Wien 1788 gedruckt bey Thadd. Schmidbauer. [2], 400, [2] p., 20 t. + 297, [3] p.,
7 t. – 8°
Budapest Nat
3757. [TOTH] TOTT, [Franz]
Nachrichten von den Türken und Tataren.
[Frankfurt] 1789. 379 p.
(Sammlung der besten Reisebeschreibungen 54.)
Martin
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3758. [TOTH] TOTT, [Franz]
Strödda underrättelser om Turkarne och Tatarerne, samlade of Baron – –.
Upsala 1800. – 8°
London BL
Tott, François = Toth, François
3759. (TÖRÖK, Josephus)
Serenissimo archiduci Carolo, Gallorum domitori.
Viennae 1796 typis Fr. Ant. Schraembl. [8] p. – 4°
Sz.XIV.493.
Budapest Nat – Wien Civ
3760. (TÖRÖK, Josephus)
Serenissimo archiduci Carolo, Gallorum domitori.
S. l. [1796] s. typ. nom. [4] p. – 4°
P.III.671. Sz.IV.493.
Budapest Nat – Târgu Mureº
Traianus ⇒ Engel, Ioannes Christianus (2212)
3761. TRANGUS, Michael Theophilus
Dissertatio inauguralis medica de catarrho suffocativo, quam … praeside Ernesto
Antonio Nicolai … publice defendet auctor – –.
Jenae 1763 litteris Felicis Fickelscherrii. [2], 30 p. – 4°
P.III.678. Sz.XIV.520.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Bratislava Lyc – London BL
3762. TRATTNER, Johann Thomas
Bey – – … sind die vom 25. Februar 1763 bis 2. Maerz 1776 bekanntgemachten
Generalien, Patente, Edikte und Verordnungen um beygesetzte Preise zu haben.
Wien 1776 Johann Thomas Trattner. [10] p.
Wien Civ
3763. TRATTNER, Johann Thomas
Catalogue des livres françois, anglois, italiens qui se trouvent en vente chez – –.
Vienne 1787 J. T. Trattner. 294 p. – 8°
London BL
3764. TRATTNER, J[ean] Thomas]
Catalogue des livres latins, françois, italiens, anglois et allemands qui servent de
premier fonds au cabinet littéraire privilégie à  Vienne.
Vienne 1780 J. T. Trattner.
Wien Civ
3765. TRATTNER, Johann Thomas
Catalogus der von – – … auf eigenen Kosten verlegten Bücher.
Wien 1776 Johann Thomas Trattner. [80] p. – 8°
Wien Civ
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3766. TRATTNER, Johann Thomas
Catalogus der von – – … auf eigenen Kosten verlegten Bücher.
Wien 1781 Johann Thomas Trattner. – 8°
Tübingen Univ
3767. TRATTNER, Joh[ann] Thom[as]
Catalogus der von – – … auf eigenen Kosten verlegten Bücher.
Wien 1784 Johann Thomas Trattner. [106] p. – 8°
Wien Civ
3768. TRATTNER, Joh[ann] Thom[as]
Catalogus der von – – … auf eigene Kosten verlegten Bücher.
Wien 1793 Johann Thomas von Trattnern. [50] p. – 8°
Wien Civ
3769. TRATTNER, Johann Thomas
Catalogus der von – – … auf eigene Kosten verlegte Bücher.
Wien 1798 Johann Thomas de Trattnern. – 8°
Wien Nat
3770. TRATTNER, Joan[nes] Thom[as]
Catalogus librorum Latinorum Gallicorum et Italicorum typis & sumptibus – – …
in lucem editorum et in officina ejusdem libraria prostantium.
Vindobonae 1784 [Joannes Thomas Trattner]. [51] p. – 12°
Budapest Nat
3771. TRATTNER, Johann Thomas
Catalogus librorum physico-botanico-chymico-anatomico-chyrurgico-medico-
rum. Verzeichniss aller physich-botanisch-chymisch-anatomisch-chyrurgisch und
medicinischer Bücher, welche bey – – … in dessen Handlungen zu Wien, Prag und
Innsbruck zu haben sind.
[Wien] 1773 [Johann Thomas Trattner]. – 8°
Wien Civ
3772. TRATTNER, Johann Thomas
Catalogus librorum theologicorum oder Verzeichniss derjenigen theologischen
Bücher, welche bey – – … in dessen Handlungen zu Wien, Prag und Innsbruck …
zu haben sind.
Wien 1773 [Johann Thomas Trattner].
Wien Civ
3773. TRATTNER, Johann Thomas
Catalogus librorum universalis omnigenae facultatis. Allgemeines Verzeichniss
der Bücher, welche bey – – … in dessen Handlungen zu Wien, Prag und Innsbruck
zu haben sind.
Viennae 1770 [Johann Thomas Trattner]. 571 p. – 8°
Budapest Nat – Philadelphia Free – Wien Civ 
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3774. TRATTNER, Johann Thomas
Catalogus librorum universalis omnigenae facultatis. Allgemeines Verzeichnis der
Bücher, welche bey – – … in dessen Handlungen zu Wien, Prag und Innsbruck zu
haben sind.
Wiennae 1777 [Johannes Thomas Trattner]. 887 p. – 8°
Budapest Nat – Chicago Newberry – Wien Civ
3775. TRATTNER, Johann Thomas
Catalogus universalis librorum juridicorum, oder Verzeichniss aller juristischer
Bücher, welche bey – – … in dessen Handlungen zu Wien, Prag und Innsbruck …
zu haben sind.
Wien 1773 Johann Thomas Trattner.
Wien Civ
3776. TRATTNER, J[ean] T[homas]
Nouveau supplément au catalogue des livres françois, italiens et anglois que se
trouvent chez – –.
[Vienne] 1791 Trattner. 24 p. – 8°
London BL
3777. TRATTNER, Johann Thomas
Oesterreichische Mercantil-Schema, oder Verzeichniss aller Künstler, Manufak-
toristen, Fabrikanten und Professionalisten … wie solche mit Anfang des 1766.
Jahres befindlich waren.
Wien [1766] gedruckt bey J. T. Trattner. 76 p. – 8°
Stanford Univ
3778. TRATTNER, Joannes Thomas
Specimen characterum Latinorum existentium in caesarea ac regio-aulica typo-
rum fusura apud – –.
Vindobonae 1769 [Joannes Thomas Trattner]. 109 p. – 4°
Cambridge (Mass) Harvard
3779. TRATTNER, Joannes Thomas
Specimen characterum Russicorum, Turcicorum, Graecorum et Hebraicorum
existentium in caesarea ac regio-aulica typorum fusura apud – –.
Vindobonae 1787 [Joannes Thomas Trattner]. 16 p. – 4°
Cambridge (Mass) Harvard
3780. TRATTNER, J[ean] T[homas] 
Supplément au catalogue général des livres françois, italiens et anglois que se
trouvent chez – –.
[Vienne] 1787 Trattner. 40 p. – 8°
London BL
3781. TRATTNER, Johann Thomas [Hrsg.]
Denkmäler dem unsterblichen Andenken Marien Theresiens gewidmet.
Wien bey Johann Thomas von Trattnern. – 2°
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l. Poetischer Theil 1784. [6], 129 p.
2. Prosaischer Theil 1785. [6], 312 p., l t.
Budapest Nat – Wien Civ
Trattner, Johann Thomas ⇒még Stern, Johann Friedrich Cornelius (3669)
Trattner, Theresia ⇒ Stern, Johann Friedrich Cornelius (3670, 3672)
3782. Traum eines ungarischen Edelmannes von Joseph dem Zweyten. Etwas an
meine Landsleute.
O. O. 1789 o. Dr. [14] p. – 8°
Budapest Nat – Esztergom Archidioec
Trautsohn, Johann Wilhelm ⇒ Sonnleithner, Christoph (3663)
Trautsohn, Paul Sixtus ⇒ Sonnleithner, Christoph (3663)
Trebra, Friedrich Wilhelm Heinrich ⇒ Born, Ignaz (2072)
Trenck, Friedrich ⇒ In libellum illustrissimi (2706)
Trencsény, Josephus ⇒Monumentum, quod (3173)
Trenodia ⇒Orfelin, Zaharija (3255)
Tretter, Joannes ⇒Rosnak, Martinus (3504)
Treue Ermahnung einer Mutter⇒ Jánoky Anna (2776)
Triesnecker, Franciscus ⇒Hell, Maximilianus (2563–2574)
3783. TRNKA, Wenzel
Abhandlung über das Magenweh. Aus dem Lateinischen.
Leipzig 1788 bey Paul Gotthelf Kummer. XII, 344, [10] p. – 8°
P.III.686. Sz.XIV.547.
Bratislava Lyc – Dresden Nat – Leipzig Univ – London BL
3784. TRNKA, Wenzel
Abhandlung über die Hämorrhoidalkrankheit. Nach dem Lateinischen … in zwei
Bändchen bearbeitet von I. G. Knebel. 1–2. Bd.
Breslau – Hirschberg – Lissa 1798 bei Johann Friedrich Korn, ält. XXVIII, [4],
152 + [16], 153–164 p. – 8°
Bratislava Lyc – Dresden Nat – Tübingen Univ
3785. TRNKA, Wenzel
Abhandlung über die Hämorrhoidalkrankheit. 3. Bd. Zusätze zu dem beiden
ersten Bändchen von I. G. Knebel.
Bresslau – Hirschberg – Lissa 1799 bei Johann Friedrich Korn, ält. [8], 248,
[24] p. – 8°
Bratislava Lyc – Tübingen Univ
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3786. TRNKA, Venceslaus
Commentarius de tetano, plus quam ducentis clarissimorum medicorum observa-
tionibus, nec non omnibus hactenus cognitis adversus tetanum remediis instructus.
Vindobonae 1777 prostat apud August. Bernardi. [10], 465, [3] p.,1 t. – 8°
P.III.686. Sz.XIV.546.
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Univ – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Dresden Nat –
Leipzig Univ – London BL – Martin – München Nat – Tübingen Univ 
3787. TRNKA, Venceslaus
De diabete commentarius.
Vindobonae 1778 prostat apud Aug.Bernardi. [4], 169, [3] p. – 8°
P.III.686. Sz.XIV.546–547.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Pécs Univ – Bratislava Lyc – Dresden Nat – Leipzig Univ – Lon-
don BL – Tübingen Univ
3788. TRNKA, Wenzel
Geschichte der englischen Krankheit. Aus dem Lateinischen nebst einigen praktis-
chen Anmerkungen.
Leipzig 1789 verlegst Adam Friedrich Böhme. [2], 372 p. – 8°
P.III.686. Sz.XIV.547.
Bratislava Lyc – Dresden Nat – Leipzig Univ – Mainz Univ – Tübingen Univ
3789. TRNKA, Wenzel
Geschichte der Wechselfieber oder Sammlung der vornehmsten medicinischen
Beobachtungen und Erfindungen zur Erläuterung und Cur der Wechselfieber. Aus
dem Lateinischen übersetzt. 1. Bd.




Geschichte des hektischen Fiebers, welche alle von je her gemachte medicinische
Beobachtungen enthält. Aus dem Lateinischen übersetzt.
Leipzig 1784 bey Johann Philipp Haug. X, 311, [14] p. – 8°
P.III.686. Sz.XIV.547.
Bratislava Lyc – Leipzig Univ
3791. TRNKA, Wenzel
Geschichte des schwarzen Staares in welcher die Erfahrungen der Aerzte aller Zeiten
enthalten sind. I. Th. Uebersetzt von George Philip Mogalla.
Breslau 1790 bey Gottlieb Löwe. [14], 322 p. – 8°
P.III.686. Sz.XIV.547.
Bratislava Lyc – Dresden Nat – Leipzig Univ
3792. TRNKA, Wenceslaus
Historia cardialgiae omnis aevi observata medica continens.
Vindobonae 1785 litteris I.D.Hörlingianis. [10], 390, [14] p. – 8°
P.III.686. Sz.XIV.547.
Budapest Nat – Cluj Univ – Leipzig Univ – München Nat – Tübingen Univ
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3793. TRNKA, Wenceslaus
Historia cophoseos et baryecoiae.
Vindobonae 1778 apud Aug Bernardi. 232, [7] p. – 8°
P.III.686. Sz.XIV.547.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Bratislava Univ – Dresden Nat – Leipzig Univ –London BL –
Martin 
3794. TRNKA, Wenceslaus
Historia febrium intermittentium omnis aevi observata et inventa illustriora medi-
ca ad has febres pertinentia complectens. Vol. 1. De febribus intermittentibus in
genere.
Vindobonae 1775 ex officina Jac. Anton a Ghelen. [24], 728 p. – 8°
P.III.686. Sz.XIV.546.
Budapest Nat – Filakovo OFM – Leipzig Univ
3795. TRNKA, Wenceslaus
Historia haemorrhoidum omnis aevi observata medica continens. Volumen I[–III].
Operis posthumi editionem procuravit Franciscus Schraud.
Vindobonae apud Christian. Franciscum Wappler. – 8°
Vol. I. 1794. XXVIII, X, 356 p.
Vol. II. 1795. XII, 368 p.
Vol. III. 1795. X, 178, [1] p.
P.III.686. Sz.XIV.547.
Budapest Acad – Budapest Nat – Dresden Nat – Leipzig Univ – Praha Nat
3796. TRNKA, Wenceslaus
Historia rachitidis omnis aevi observata medica continens.
Vindobonae 1787 apud R. Graefferum. [10], 339, [11] p. – 8°
P.III.686. Sz.XIV.547.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Cluj Univ – Dresden Nat – Leipzig Univ – London BL
3797. TRNKA, Wenceslaus
Historia tympanitidis omnis aevi observata medica continens.
Vindobonae 1788 prostat apud Joann. Dav. Hörling. [10], 405, [16] p. – 8°
P.III.686. Sz.XIV.547.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – Dresden Nat – Leipzig Univ – München Nat – Tübingen Univ
3798. Tröstende Gedanken für einen gerührten Vater, welcher durch das zu Pressburg
den 16ten Hornung 1763 erfolgte Absterben seines … Sohnes abermal betrübet
worden.
Wien (1763) gedruckt bey Georg Ludwig Schulz. [4] p. – 2°
Bratislava Lyc 
3799. TRUMMER, Joannes Georgius
Coeli depositum grande urbis Pragenae … Divus Joannes Nepomucenus … pane-
gyrica dictione celebratus.
Pragae 1782 typis Caroli Joannis Hraba. [17] p. – 2°
Bratislava Univ
Tschernansky, Samuel = Csernansky, Samuel
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3800. TSCHICK, Albert
Joseph der Zweyte für den Geist und die Herzen seiner Nationen. Geprediget …
– – … in der Dominikanerkirche zu Oedenburg.
Wien 1783 bey J. F. von Schönfeld. 31 p. – 12°
P.III.688. Sz.XIV.558.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – Wien Nat
Tsernátoni W., Samuel = Csernátoni Vajda, Samuel
3801. Der tugendhafte Tod eines Jünglings, bey dem Grabe des … Herrn Matthias
Onjert aus Cronstadt in Siebenbürgen … besungen von nachstehenden Freunden
und Landsleuten.
Jena 1762 gedruckt bey Johann Christoph Straussen. – 2°
A 41 aláíró közül 24 erdélyi.
Braºov Arch
Tydeman, Meinardus ⇒ Szatmári Paksi, Michael (3679)
U
Udalricus, Bischof zu Augsburg ⇒Roy, Franciscus Xaverius (3507)
Ueber den Rosenorden ⇒Grossing, Franz Rudolph (2419)
Uebersicht der Grundverfassungen ⇒Hermann, Georg Michael (2576)
Uebersicht der politischen Geschichte ⇒Marienburg, Lucas Joseph (3098)
Uhland, Maria Jakobina ⇒Weiss, Johann Friedrich (3865)
3802. (UJHAZY, Josephus – BERZEVICZY, Gregorius)
Inclyta universitas! Ex itinere nostro perscrutandi commercii Septentrionalis
Hungarici causa … suscepto.
Zagrabiae 1796 typis Antonii Novoszel. [8] p. – 4°
Budapest Nat
3803. Ein Ungar bey dem Tode seiner Königin an sein Vaterland.
Wien 1780 bey Rudolph Gräffer (gedruckt bey Matthias Andreas Schmidt.) 24,
[1] p. – 12°
P.III.711.
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Nat – Debrecen Univ – Bratislava Lyc – London BL – Mün-
chen Univ – Wien Nat
3804. Ein unpartheiisches aber lautes Wort über die Staatsverfassung des Königreichs
Ungarn vor der Krönung des Königs. Von einem unpartheiischen Edelmanne.
O. O. 1790 o. Dr. 28 p. – 8°
P.III.859.
Budapest Acad – Budapest Nat – Bratislava Lyc – Wien Civ
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3805. Ein unpartheiisches Wort ! an die Bürger von Ungarn zur Beherzigung vor der
Krönung ihres Königs. Von einem ungarischen Edelmann.
Frankfurt – Leipzig 1790 o. Dr. 30 p. – 8°
P.III.859.
Budapest Acad –Budapest Nat – Braºov Mus
3806. Unsere Gefühle bey dem Abgange Herrn Haynoczy’s von Wittenberg. Michael
Berky, Andreas Kralowanszky, Samuel Martiny, Michael Zarkotzy, George Zelch
den 24sten December 1787.
Wittenberg (1787) gedruckt bey Johann Tzschiedrich. [4] p. – 4°
P.I.879. Sz.VII.195.,VIII.714.
Budapest Nat
3807. Unserm Ruffini von seinen Landsleuten … sämmtl. der G. G. Befliss. aus Ungarn.
Jena 1787 gedruckt mit Stranckmannischen Schriften. [4] p. – 8°
A címlapon 27 hungarus felsorolásával.
Budapest Nat
3808. Unsern Freunden Fabry und Waltersdorfer bey ihrer Abreise aus Jena geweyhet.
Jena 1781 o. Dr. [4] p. – 8°
Az aláírók: Tschernanszky, Gräser, Hlawatsch, Ribbai, Schmidag, Schwarz.
Budapest Nat
3809. Unsern scheidenden Freunden Herren v. Kesslern und Riemer von ihren
Freunden und Landsleuten. Iena d. 25ten August 1787.
Iena 1787 s. typ. nom. [8] p. – 8°
A 71 aláíró közül 31 hungarus.
Budapest Nat
3810. Unterricht, nach welchen sich gesammte bei den hungarischen Studien, und
Religionsfonds Güttern, und Herrschaften angestellte Wirthschafts Beamte in
Ansicht der Geld dann Natural, und Material Verrechnung … zu verhalten haben
werden. – Instructio, quam universi in bonis et dominiis fundi studiorum, ac reli-
gionis constituti officiales oeconomici respectu rationum super aere parato, natu-
ralibus item et materialibus curae suae concreditis ducendarum … observandam
habebunt.
Wien 1787 o. Dr. 43, 43 p., [78] t. – 2°
Budapest Agr – Budapest Nat – Wien Nat 
3811. Vacat
Unwahrscheinlichkeiten ⇒Grossinger, Joseph (2443–2446)
Urbanus II. papa ⇒Hoffmann, Leopold Alois (2613)
3812. URI, Joannes
LXX hebdomadum, quas Gabriel ad Danielem detulerat, interpretatio.
Oxonii 1788. VII, 56 p. – 8°
Sz.XIV.682.(1785!)
New Haven Yale – Stuttgart Nat
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3813. URI, Joannes
Bibliothecae Bodleianae codicum manuscriptorum orientalium … catalogus. Pars
prima.
Oxonii 1787 e typogr. Clarendoniano. [2], II, 327, [44] p. – 2°
A 2. rész 1835-ben jelent meg.
Sz.XIV.682.
Berlin Nat – Erfurt Univ – Halle Univ – Heidelberg Univ – Leipzig Univ – London BL – Paris Nat –
Tübingen Univ 
3814. URI, Joannes
Pharus artis grammaticae Hebraeae … Accedit nominum divinorum … explicatio.
Oxonii 1784 Clarendon. VI,168 p. – 8°
Sz.XIV.682.
London BL – München Nat – Stuttgart Nat 
3815. URI, Joannes
Prima decas originum Hebraeorum genuinarum ad loca biblica rectius intelligen-
da methodo simplicissima et captui discentium accomodatissima.
Lugduni Batavorum 1761 apud S. et J. Luchtmans. 35 p. – 4°
Sz.XIV.681–682.
Cleveland Publ – Göttingen Univ – Halle Univ – Paris Nat 
3816. URI, Joh[annes] [ed. et transl.]
al-BUSIRI
Carmen mysticum Borda dictum … Accedunt origines Arabico-Hebraicae.
Lugduni Batavorum 1761 apud Cornelium de Pecker [typis Wilhelmi de Groot].
[4], 76 p. – 4°
Arab és latin szöveggel.
Sz.XIV.681.
Budapest Nat – Paris Nat
3817. URI, Johannes [ed. et transl.]
al-BUSIRI
Carmen mysticum Borda dictum: e codice manuscripto latine conversum.
Trajecti Batavorum 1771 van Schoohaven. 76 p.
Erlangen Univ – Freiburg Univ – München Nat – Stuttgart Nat
3818. URI, Joannes [ed. et transl.]
Epistolae Turcicae et narrationes Persicae. Editae ac Latine conversae, accedit Ap-
pendix de literarum apud Persas inter se permutatione.
Oxonii 1771 e typographeo Clarendoniano. 32, [2] p. – 4°
Sz.XIV.682.
Berlin Nat – Erfurt Univ – Göttingen Univ – London BL – München Nat 
3819. [URI] URY, Johannes [ed. et transl.]
al-HARIRI
Quinquagesimus consessus Basrensis … e codice manuscripto … conversus a – –
accedunt dialogi Persico-Anglici.
Oxonii 1774 Clarendon. 36 p. – 4°
London BL – München Nat
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3820. [URI, Joannes ed.et transl.]
JEHUDA F. Salomon
Rabbi Jehudae F. Salomonis vulgo dicti Charizi … primus et tricesimus consessus
de latrone transfigurato … Latine conversus.
Londoni 1773. 24 p. – 4°
Sz.XIV.682.
Berlin Nat – Cleveland Publ
3821. URI, Joannes [ed.et transl.]
NASAFI al-MAKHULI
Carmen arabicum … de religionis Sonniticae principiis.
Oxonii 1770. – 4°
Arab, perzsa és latin szöveg.
Sz.XIV.682.
Göttingen Univ – London BL – Paris Nat
Ursinus Velius, Caspar⇒Kollar, Adamus Franciscus (2906)
Über das ausschliessende Bürgerrecht ⇒ Fronius, Michael (2350)
Über den Nationalcharakter⇒ Lebrecht, Michael (2978)
Ürményi, Joseph ⇒Rosenmann, Stephanus (3499, 3500) – Schneidt, Andreas (3547) 
V
Vadkerszky, Georgius ⇒ Post fata perennans memoria (3429)
Vadkerty, Georgius ⇒Klein, Joannes Samuel (2880)
3822. VAJKOVICS, Emericus
Oratio gratulatoria … Ladislao e comitibus Kollonitz de Kollegrad … occasione
primi ad ecclesiam suam metropolitanam accessus.
Viennae 1788 typis Josephi de Kurzbek. 20 p. – 4°
P.III.737. Sz.XIV.782.
Budapest Nat – Vác Dioec – Filakovo OFM – London BL – Târgu Mureº
Valaszky, Paulus = Wallaszky, Paulus
3823. Vale, viro clarissimo … Joanni Rojko Hungaro cum ex Academia Salana … in
patriam … rediret dictum a moestis popularibus Andrea Draser, Transilvano,
Stephano Fabri, Hungaro, Joh.Beniam.Graesser, Transilvano, Andrea Gunnesch,
Transilvano, Michaele Gazi, Hungaro, Stephano Hoszu, Hungaro, Samuele Letz,
Transilvano, Andrea Petrus, Hungaro, Joanne Roth, Transilvano, Joanne Schmidag,
Hungaro.
Jenae 1780 litteris Straussianis. [4] p. – 2°
Bratislava Lyc
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3824. VALENTICS, Fr[anciscus] Max[imilianus]
Memoria epidemiarum et pestium omnis aevi chronologice proposita, quam dis-
sertationis inauguralis loco … publicae disquisitioni submittit – –.
Vindobonae 1784 e typographeo universitatis Caspari Salzer. [8] p. – 8°
P.III.738. Sz.XIV.788.
Budapest Acad – Budapest Univ Med – Wien Hist Med – Wien Nat
3825. VALLA, Hyacinthus
Ode ad reverendiss. ac doctiss … Franc. Xav. Verneda. – VERNEDA, Franc. Xav.:
Ode ad admodum reverend. … P. Hyacintum Valla.
[Zagrabiae] 1788 typis Trattnerianis. 7 p. – 8°
P.III.740. Sz.XIV.801.
Budapest Nat
Varro, Marcus Terentius ⇒ Segner, Joannes Andreas (3609)
3826. VATAY, Charles ï
Discours sur les sciences considérées dans leur diverses periodes. Prononcé á
¾assemblée solemnelle tenue a ¾Université de Moscou à  la fin de ¾année scolaire.
Moscou 1798 de ¾imprimerie de ¾université. [2], 20 p. – 4°
Moskva Hist 
3827. VATAY, Charles [trad.]
LAPOUKHINE, Jean-Vladimirovitch
Quelques traits de ¾eglise intérieure: tableau abrégé du caractère et des devoirs
chrétien. Traduit du russe par – –.
St-Petersboug 1799 s. typ. nom. – 8°
Lausanne Univ
3828. [VEGH, Jan]
Agenda, to gest: poøádek køtìnj, pøis¾uhowánj weèeøj Pãnì, pøes¾uhowánj nemoc-
ným …
W Praze 1783 v Rosenmüllerských dìdicù, za Matausse Schmãdla. 56 p. – 8°
Sz.XIV.1042.
Bratislava Lyc
Veisz, Joannes = Dercsényi, Joannes
Venema, Hermannus ⇒ Szalai, Paulus (3677) – Szentesi, Johannes (3689)
Verbesserte, katechetische Gesänge ⇒ Felbiger, Johann Ignaz (2273)
Verbõczi, Stephanus = Werbõczi, Stephanus
3829. VERESTÓI, Georgius G. filius
Dissertatio theologico-philologica de duobus philosophorum Aegyptiorum, Mosi
olim resistentium, ordinibus, quorum priores Éoáííçò, posteriores autem Éáìâñçò
nominabantur –– –.
Franequerae 1764 excudit Gulielmus Coulon. [3], 75, [3] p. – 4°
Paulus Kökényesdi üdvözlõ versével.
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Sz.XIV.1128.Postma 119/1764.1.
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Ref – Sárospatak – Aiud – Amsterdam Univ – Cluj Acad –
’s Gravenhage Reg – Leeuwarden Prov – London BL – Târgu Mureº
Verestói, Georgius ⇒még Õri Fülep, Gabriel (3266)
3830. VERESTÓI, Samuel
Specimen annotationum helmintologicarum, quae naturalem spectant historiam
lumbricorum … praeside … Christ. Everh. de Lille … publice examini oblatum a – –.
Franequerae 1772 apud Gulielmum Coulon. [6], 96, [3] p. – 4°
P..III.763. Sz.XIV.1129. Postma 9/1772.5.
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Ref – Cluj Acad – Cluj Univ – Groningen Univ –
Leeuwarden Civ – Leeuwarden Prov – Milano Nat – Târgu Mureº
Verestói (Werestoi), Samuel ⇒még Köpeczi Bedos, Samuel (2937)
Vergilius Maro, Publius ⇒ Zichy, Carolus (3915)
Verinus, Eusebius = Benczur, Josephus
3831. Veritates juris et justitiae in Regno Hungariae hactenus administratae et pro fu-
turo administrandae regnique statibus et ordinibus diaetaliter congregatis oblatae.
S. l. 1791 s. typ. nom. 32 p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Ev – Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Univ – Pápa Ref – Székes-
fehérvár Dioec – Bratislava Lyc
3832. VERNEDA, Franciscus Xav[erius]
Ode – – cum Leopoldus II. rex Hungariae et Bohemiae, &c. imperator Romanus
inauguraretur.
Viennae 1790 typis Josephi Kurzbeck. [4] p. – 4°
P.III.771. Sz.XIV.1134.
Budapest Nat
Verneda, Franciscus Xaverius ⇒még Valla, Hyacinthus (3825)
Versammlungs-Rede der R[osae] C[rucis] ⇒ Festetich, Georg (2302)
Verstap, Petrus jun. ⇒ Fogarasi Pap, Josephus (2307)
Versuch das Glück ⇒ Bessenyei, Georg (2023)
3833. Versuch einer Geschichte der abwechselnden Schicksale der protestantischen
Religion in Ungarn. Vom Anfang der Reformation bis auf die neuesten Zeiten.
Zürich 1797 Orell, Gessner, Füssli u. Co. 124 p. – 8°
P.IV.43.
Budapest Ev – Budapest Univ – Debrecen Univ – Bratislava Lyc – Wien Civ – Wien Nat
3834. Versuch einer Uebersetzung der in Wien unlängst in lateinischer Sprache er-
schienenen Denkschrift auf des Erzherzogs Alexander Leopolds, Palatins von
Hungarn, königliche Hoheit.
Wien 1796 gedruckt bey Joseph Hraschanzky. [33] p. – 4°
Budapest Nat – Târgu Mureº
Versuch über die historische Staatskunde ⇒ Pierer, Joseph (3309, 3310)
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3835. Der Vertrag zwishen [!] Liebe und Vernunft, geschlossen am Vermählungstage
Franz Grafen von Nádasd, mit Josepha Gräfin von Hojos von A.
Wien 1792 gedruckt bei Mathias Andreas Schmidt. [7] p. – 4°
Budapest Nat
3836. Verzeichniss der Lehrgegenstaende und Bücher für die hungarische Paedago-
gien und Gymnasien.
[Wien] (1787) o. Dr. [4] p. – 2°
Budapest Univ 
Vidal, Domingo ⇒ Plenk, Joseph Jayme (3407)
3837. VIETORIS, David
Dissertatio inauguralis medica de officio medici in foro politico versantis in genere,
quam praeside Carolo Friderico Kaltschmid … examini submittit auctor – –.
Jenae 1763 aere Marggrafiano. [4], 32 p. – 4°
P.III.787. Sz.XIV.1211.
Budapest Nat – Szeged Civ – Jena Univ – Leipzig Univ – Stuttgart Nat – Tübingen Univ – Weimar Anna
Amalia
3838. VIETORIS, David
Dissertatio inauguralis medica de officio medici in foro politico versantis in genere
quam praeside Carolo Friderico Kaltschmid … examini submittit auctor – –.
Jenae 1763 aere Marggrafiano. 32 p. – 4°
Ajánlás nélküli változat.
Budapest Nat
Vinazzer, Vincentius ⇒Dellamartina, Cherubinus (2173)
Vindiciae coelibatus ⇒ Bärenkopf, Ignatius (1912)
3839. Viro clarissimo, doctissimo Michaeli Semiano, Ungaro … diem onomasticum …
gratulantur …civis amici.
Jenae (1773) litteris Straussianis. [4] p. – 2°
Az aláírók: St. Baligha, Joh. Clementis, Pet.Coryli, Paul Kmetony, Georg Lazar,
And. Lekenyei, Joh. Mudrony, Ad. Potkoniczky, Mich. Sontag, Joh. Terray, Andreas
Marothi.
Bratislava Lyc
3840. Viro praenobilissimo Michaeli Sonntagio … summos in medicina honores …
obtentos laetabundi gratulantur populares et amici.
Jenae 1774 litteris Straussianis. [4] p. – 2°
P.III.415.
Budapest Nat
3841. Virum amplissimum atque doctissimum dominum Joannem Samuelem Martiny
… se redditurum patriae … votis piis comitati sunt cives amici.
Vitembergae (1773) litteris Caroli Christiani Dürri. [4] p. – 4°
Az aláírók: A. Karasz, Veszprimiensis Hungarus, M. Lanyi, Thurocziensis Hun-
garus, S. Liptay Kis-Hontensis Hungarus, M. Martiny, Neogradiensis Hungarus
… J. Prunyi, Sarosiensis Hungarus. – Az évszám kronosztichonból.
Bratislava Lyc
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Vogel, Georgius Joannes Ludovicus ⇒ Scholtz, Joannes (3549)
Voigt, Adauctus ⇒ Born, Ignaz (2073, 2074)
Voigt, Joannes Henricus ⇒Kralowansky, Andreas (2940)
Voorst, Joannes van ⇒Kosdi, Josephus (2930)
3842. Vor und wider das Luthertum in Ungarn, oder kurze Beantwortung der frey-
müthigen Betrachtung über einige Gegenstände des Luthertums in Ungarn und
Beyträge zur Berliner Widerlegung desselben.
O. O. 1783 o. Dr. 40 p. – 8°
Budapest Ev – Bratislava Lyc – Bratislava Univ
Vorläufige Ausführung der Rechte ⇒ Benczur, Joseph (1976, 1977)
Vorsichten und Mittel ⇒Adami, Paul (1836)
Vorstellung an Franz Joseph ⇒ Batthyány, Aloys (1892)
3843. VÖLGYI, Sylvester
Catholica et christiana doctrina de vera et reali praesentia corporis et sanguinis
Christi Domini et Sancta eucharistia in dioecesana synodo alma Zagrabiensis
ecclesiae … publicata nunc vero occasione propositionum ex universa theologia
… in … ordinis monachorum Divi Pauli primi Aeremitae provinciae croato-
slavonicae studiorum monasterio Lepoglavensi, per – – … publice defensarum
opera & studio R. P. Venantii Glavina … per notas additis … explicata.
Zagrabiae 1771 typis Antonii Jandera. [20], 62, [5] p. – 4°
P.III.813. Sz.XIV.330.
Budapest Nat – Keszthely 
3844. VÖLGYI, Sylvester
Oratio funebris quam dum Mariae Theresiae … reginae… parentatum fuisset dixit.
Zagrabiae (1780) typis Josephi Caroli Kotsche. [24] p. – 4°
P.III.814. Sz.XIV.1330.
Budapest Nat
Völgyi, Sylvester⇒még Pallich, Raphael (3273)
Vuxan, Joannes ⇒ Simmich, Joannes Baptista (3644)
W
3845. WAGNER, Carolus [red.]
Analecta Scepusii sacri et profani. Pars I–II. Collegit et notis illustravit – –.
Viennae 1774 typis Joann. Thomae de Trattnern. – 4°
Pars I. complectens bullas pontificum, caesarum, regumque diplomata. [16], 469, [2] p.
Pars II. complectens scriptores rerum Scepusiacarum. [10], 357, [12] p.
A Pars II–IV. Pozsonyban és Kassán jelent meg.
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P.I.68. Sz.XIV.1384.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Debrecen
Univ – Kisujszállás Gymn – Pápa Ref – Szeged Civ – Szeged Univ – Bratislava Fac Theol – Bratislava
Univ – Göttingen Univ – Innsbruck Univ – London BL – Oradea Capitul – Paris Nat – Praha Nat –
Sanktpeterburg Nat – Weimar Anna Amalia – Wien Nat – Wien SJ – Wolfenbüttel
3846. WAGNER, Carolus [red.]
Analecta Scepusii sacri et profani. Pars I. Collegit et notis illustravit – –.
Viennae 1774 typis Joann. Thomae de Trattnern. [10], 469, [2] p. – 4°
Az elõzõ tétel változata: Illésházy István nagyszombati vizsgája alkalmával liber




Krátka mrawná kázanj pro lid obecnj polnj o wìcech neypodstatnìgss?ch køes-
tianského náboženstwj w nìmecké ržeèi slozená od … do èeského gazyka pre-
nessená od knìze Karla Khum.
W Praze 1785 v Jana Michala Samma. [14], 529 p. – 8°
Bratislava Univ
3848. [WAGNER, Johann]
Anzeige einer neuen Erfindung mit beladenen Schiffen gegen den Strom zu
fahren; in einer Abhandlung über den ungarischen Ausfuhrhandel, und über die
Schiffarth auf der Donau.
Wien 1786 bei Gottfried Friedrich. 60 p. – 8°
A szerzõ neve egykorú kézírással az OSzK példányán.
P.II.820.
Budapest Acad – Budapest Nat 
Wagner, Joannes Augustinus ⇒ Bergler, Stephanus (2007) 
3849. WAGNER, Lucas
Dissertatio inauguralis medico-chemica de aquis medicatis Magni Principatus
Transylvaniae.
Viennae 1773 typis Josephi Kurzböck. [16], 95 p. – 8°
P.III.821. Sz.XIV.1392.
Budapest Acad – Budapest Hist Med – Budapest Nat – Budapest Univ Med – Budapest Univ Techn –
Freiburg Univ – Göttingen Univ – Jena Univ – Kiel Univ – Leipzig Univ – München Nat – Sibiu
Brukenthal – Târgu Mureº – Wien Nat 
3850. WAGNER, Lucas
Dissertatio medico-chemica de aquis medicatis Magni Principatus Transylvaniae.
Viennae 1773 typis Josephi Kurzböck. [14], 96 p. – 8°
Az elõzõ mûtõl tartalomban is eltérõ kiadás.
Budapest Nat
3851. WAGNER, Martinus
Dissertatio inauguralis physiologico-medica de sanguine.
Vindobonae 1778 literis Geroldianis. 13, [3] p. – 8°
P.III.821. Sz.XIV.1393.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Budapest Univ Med – Wien Hist Med – Wien Nat
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3852. WAGNER, Martinus [ed.]
Publicatio novi atlantis geographici complectentis Regnum Hungariae totum …
editi per – –.
(Viennae 1792) s. typ. nom. [4] p. – 4°
Budapest Nat – Budapest Univ 
Waitz, Joannes ⇒ Schwarz, Godofredus (3569)
Walch, Christian Wilhelm Franz ⇒Der Evangelischen (2226) – Kern, Johann Michael (2849)
Walcher, Josephus ⇒ Bernath, Josephus (2012)
Waldstein, Franciscus ⇒Kitaibel, Paulus (2869)
Wallaszky, Joannes ⇒Ode, qua virum (3216)
3853. WALLASZKY, Paullus
De Stephano Verbõczio icto Hungariae celeberrimo dissertatio historico epistolica
… Andreae Semberi … quum … in gymnasio evangelico Posoniensi studiis
scholasticis valediceret ius Hungariae auspicaturus dicata.
Lipsiae 1768 ex officina Langenhemia. 31 p. – 4°
P.III.823. Sz.XIV.1411.
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Ev Theol – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ –
Szarvas Gymn – Berlin Nat – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Göttingen Univ – Halle Univ –
Leipzig Univ – München Nat – Târgu Mureº – Tübingen Univ 
3854. WALLASZKY, Pavel




Tentamen historiae litterarum sub rege gloriosissimo Matthia Corvino de Hunyad
in Hungaria.
Lipsiae 1769 ex officina Sommeria. 98 p. – 4°
Sz.XIV.1411–1412.
Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Berlin Univ Inst – Bratislava Univ – Freiburg Univ – Göttingen
Univ – Halle Univ – Leipzig Univ – Weimar Anna Amalia
Wallaszky, Paulus ⇒még Horvath, Ignatius Stephanus (2633)
Walleitner, Joannes Jacobus ⇒ Post fata perennans memoria (3429)
Waltersdorfer, Samuel ⇒Unsern Freunden Fabry (3808)
Was hat der Regent ⇒ Benczur, Joseph (1978, 1979)
Wasserberg, August ⇒ Plenk, Joseph Jakob (3324, 3380, 3383, 3385–3388)
Wattenville, Alexander Ludwig von ⇒ Bel, Karl Andreas (1862)
3856. WATTRANG, Ignaz





Rede auf Rudolph von Habspurg.
Wien 1775. – 8°
Meusel X.791.
WATTRANG, Ignatius [trad.]
Hymnus ad Josephum Austriae archiducem ex Graeco in Latinos hexametros versus.




Panegyris de principe Vallachiae Jo. Alex. Ypsilanti. Ex Graeco.
Lipsiae 1781. – 4°
Sommervogel VIII.1002.
3857. WÄCHTER, Johann
Über den Ausspruch Jesu: Sorget nicht für den andern Morgen! Eine Predigt.
Wien 1796 gedruckt bey Fr. Ant. Schrämbl. 25 p. – 4°
Budapest Nat – Târgu Mureº
3858. WEBER, S[imon] P[eter]
An den Tod der uns Marien Theresien raubte.
Wien 1780 bey Rudolph Gräffer. [8] p. – 8°
P.III.830. Sz.XIV.1455.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – Minneapolis Univ – Stanford Univ – Wien Civ
3859. WEBER, Simon Péter
Neujahrsgeschenk dem schlechtesten Gelegenheitsdichter unseres Jahrhunderts,
J. F. C. S. gewidmet von seinen Freunden von – –.
[Wien] 1782 Weingand. [16] p. – 8°
Wien Civ
3860. WEGHOFFER, Andreas
Danksagungsrede für die von dem Herrn Feldmarschall Ernst Gideon Freyherrn
von Loudon glücklich eroberte Hauptstadt Belgrad in Servien.
Wien 1789 gedruckt bei Ign. Alberti. 16 p. – 8°
P.III.832. Sz.XIV.1459.
Budapest Nat
Weidner, M. [Hofschauspielerin] ⇒ Schisling, Franz (3538)
Weinhart, Ignatius ⇒Hell, Maximilianus (3555–3556)
3861. WEIS, Johann – HERMANN, Johann
Zwey Gebethe welche bey Gelegenheit der von … Joseph II. … durch Ober-Ungarn
vorgenommenen Reise bey der evangelischen Gemeine zu Leutschau gehalten wor-
den.
Wien (1770) gedruckt mit Kurzböckischen Schriften. [8] p. – 8°
Bratislava Lyc
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3862. Der Weisheit Burg gesungen im Jahre 1777 als die hohe Schule von Tyrnau nach
Ofen überlegt wurde.
Wien 1777 gedruckt bey Joh. Thom. von Trattnern. [8] p. – 8°
Budapest Nat – London BL
3863. WEISKIRCHER, Paulus Christianus
Dissertatio inauguralis medica de similitudine, qua plurimas inter haemorrhagias
naturales verasque inflammationes intercedit harumque natura et sede.
Halae Magdeburgicae 1771 litteris Joannis Christiani Hendel. 20 p. – 4°
P.III.837. Sz.XIV.1491.
Budapest Nat (copia) – Braºov Ev – München Nat – Sibiu Brukenthal – Zürich Civ
Weiss, Jakob Friedrich ⇒Weiss, Johann Friedrich (3865)
3864. WEISS, Johann Friedrich
Danklied, welches seinen hohen Gönnern, und treuen Lehrern … bey seiner Ab-
reise ins Deutschland, widmen wollen.
Wien 1761 gedruckt mit den Ghelenischen Schriften. [4] p. – 2° 
Budapest Nat – Wien Civ 
3865. WEISS, Johann Friedrich
Glückwunsch, auf das höchsterfreuliche Vermählungsfest, des … Herrn M. Jakob
Friedrich Weissen … und … Maria Jakobina Uhlandinn … abgelegt.
Tübingen 1761 gedruckt bey Johann Heinrich Philipp Schramm. [4] p. – 2°
Budapest Nat
Weisz, Joannes = Dercsényi, Joannes
Well, Jacobus ⇒ Langmajer, Ignatius Josephus (2972)
3866. WELTHERN, Joann[es] Mich[ael]
Dissertatio inauguralis medico-practica de prognosi in morbis acutis.




Erste Prüfung aus der Naturlehre, welcher sich Herr – – den [12ten] Märzmonats
1793 unterzieht.
Wien 1793 Baumeisterschen Schriften. 24 p. – 8°
Budapest Nat
Wendler, Ferdinandus ⇒ Propempticum in abitum (3445)
3868. WENDRINSZKY, J[osephus] A[ugustus]
Dissertatio inauguralis medico obstetricio practica de haemorrhagiis uteri.
Viennae 1884 [1784] typis Joanis [!] Josephi Jahn. 32 p. – 8°
Budapest Nat – Wien Nat
Werbõczi (Verbõczi,Werbõczy), Stephanus ⇒ Izdenczy, Joseph (2728) – Wallaszky, Paullus (3853)
Werden wir Katholiken ⇒Hoffmann, Leopold Alois (2620)
Werestói, S. = Verestói, Samuel
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3869. WERNISCHEK, Johann Jakob
Beschreibung des rheumatischen Fiebers, welches gegenwärtig allgemein herrscht.
Wien 1789. – 8°
Sz.XIV.1529.
Wien Civ
3870. WERNISCHEK, Johann Jakob
Frage: Woher entstehen so viele Faulfieber? Warum sind die Frieselfieber so sel-
ten? Ist jenen nicht vorzukommen, und wie könnte dieses geschehen?
Wien 1786 gedruckt in der Taubstummeninstitutsbuchdruckerey. 67, [1] p. – 8°
P.III.844. Sz.XIV.1529.
Budapest Nat – Wien Univ 
3871. WERNISCHEK, [Joannes] Jacobus
Genera plantarum; ad facilius consequendam earum notitiam secundum numerum
laciniarum corollae disposita.
Vindobonae 1764 typis J. T. de Trattnern. [10], 430, [18] p. – 8°
Sz.XIV.1528.
Bamberg Nat – Berlin Freie Univ – Berlin Nat – Boston Hort Bot – Göttingen Univ – London BL –
München Nat – Paris Mus Hist Nat – Strasbourg Sci – Washington Nat Agricult
3872. WERNISCHEK, [Joannes] Jacobus
Genera plantarum, ad facilius consequendam earum notitiam secundum numerum
laciniarum corollae disposita. Editio secunda.
Vindobonae 1766 typis Joannis Thomae de Trattnern. [10], 361, [16] p. – 8°
P.III.844. Sz.XIV.1528–1529.
Budapest Nat – Budapest Ref – Cambridge(Mass) Harvard – Leipzig Univ – München Nat – München
Univ – Roma Univ Aless
3873. WERNISCHEK, [Joannes] Jacobus
Genera plantarum cum characteribus suis essentialibus et naturalibus, quae ad fa-
cilius assequendam earum notitiam secundum corollae limbum ordinavit et edidit.
Viennae Austriae 1763 e typographeo Kaliwodiano. [16], 430, [18] p. – 8°
P.III.844. Sz.XIV.1528–1529.
Budapest Nat – Pécs Univ – Boston Hort Bot – Los Angeles Univ – Philadelphia Acad Nat Sci – Wa-
shington Congr – Wien Nat
3874. WERNISCHEK, [Joannes] Jacobus
Medendi norma ad dignoscendas evellendasque ipsas morborum causas. P. 1. De
causis actionum omnium et motuum effectricibus. Editio altera.
Viennae 1780 typis Joannis Josephi Jahn. [16], 261 p., 1 t. – 8°
P.III.844. Sz.XIV.1529.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Pécs Univ – Pécs Univ Med 
3875. WERNISCHEK, [Joannes] Jacobus
Medendi norma ad dignoscendas evellendasque ipsas morborum causas. P.2. De
causis morborum effectricibus.
Viennae 1786 sumptibus Christiani Friderici Wappler. [16], 595 p. – 8°
P.III.844. Sz.XIV.1529.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Pécs Univ – Pécs Univ Med – Paris Nat
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3876. WERNISCHEK, [Joannes] Jacobus
Regulae venaesectionis secundum ipsas morborum causas effectrices, sive suam
medendi normam dispositae.
Vindobonae 1783 typis Mathiae Andreae Schmidt. 137, [7] p. – 8°
P.III.844. Sz.XIV.1529.
Budapest Nat – Pécs Univ – Leipzig Univ – Ljubljana Nat – München Nat – Wien Nat 
3877. WERNISCHEK, [Joannes] Jacobus
Systema medendi naturale. Tractatus primus complectens naturam et caeteras po-
tentias in corpore sano.
Vindobonae 1777 typis Jos. Ant. de Trattnern. [14], 870 p. – 8°
P.III.844. Sz.XIV.1521.
Budapest Nat – Dresden Nat
3878. WERNISCHEK, [Joannes] Jacobus
Tractatus physicam astrorum notitiam, ex principiis mechanicae proponens.
Viennae 1764 typis Joannis Thomae de Trattnern. [16], 162, [13] p. – 8°
P.III.844. Sz.XIV.1529. (1765!)
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ Techn – Pécs Univ – Bratislava Univ – Göttingen
Univ – München Nat – München Univ – Paris Nat – Wien Nat
3879. WERTHES, Friedrich August Clemens
Alles aufs Spiel gesetzt um einen Mann. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen. Frey aus
dem Englischen übersetzt von – – für das kais. kön. National-Hoftheater.
Wien 1787 gedruckt bey J. J. Jahn. 88 p. – 12°
New York Publ – Philadelphia Free
3880. WERTHES, Friedrich August Clemens
Bayard, oder der Ritter ohne Furcht und ohneTadel. Ein Schauspiel.
Wien 1786 zu finden bey Friedrich August Hartmann. 83 p. – 12°
Budapest Acad – Bloomington Univ – Evanston Univ 
WERTHES, Friedrich August Clemens
Doctor Barthel; ein Lustspiel in 5 Aufzügen nach Engl. Von Beaumont und Fletcher.
Augsburg 1786 Jenisch. – 8°
Meusel VIII.465.
3881. WERTHES, Friedrich August Clemens
Niklas Zrini, oder die Belagerung von Sigeth. Ein historisches Trauerspiel in drey
Aufzügen.
Wien 1790 bey Johann Paul Krauss. 85 p. – 8°
P.III.844. Sz.XIV.1532.
Budapest Nat – Budapest Parl – Budapest Ref – Cambridge (Mass) Harvard – München Nat – Wien Civ
WERTHES, Friedrich August Clemens [Übers.]
[ARIOSTO, Ludovico]
Schönheiten italienischen Dichter, nebst dem Orlando furioso.
Bern 1791. – 8°
Meusel VIII.465.
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WERTHES, Friedrich August Clemens [Übers.]
BORCH, [Michel-Jean]
Briefe über Sicilien und Malta, geschrieben im Jahre 1777. Band I–III.
Berlin 1785 Typogr. Soc. – 8°
Wurzbach LV.134.
Wester, Johannes Zacharias ⇒Glatz, Jakob (2379)
Westphal, Andreas ⇒Heinzcly, Martinus (2510)
3882. WESZPRÉMI, Stephanus
Succincta medicorum Hungariae et Transilvaniae biographia. Centuria prima (-tertia).
Lipsiae – Viennae. – 8°
Centuria prima. Lipsiae 1774 ex officina Sommeria. [12], 208, [2] p.
Centuria altera. Pars prior. Wiennae 1778 typis Jo. Tho. de Trattnern. [8], 221, [7] p.
Centuria altera. Pars posterior. Viennae 1781 typis Jo. Thom.de Trattnern. [16],
471, [7] p., 1 t.
Centuria tertia. Decas I. et II. Viennae 1787 typis Jo. Thom. de Trattnern. [16],
530, [8] p., 3 t.
A „Centuria prima” Weszprémi neve nélkül jelent meg. Ebbõl a kötetbõl három
változat ismert.
P.III.845. P.XIV.1546–1547. MKSz.1957.166.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Civ – Budapest Hist Med – Budapest Nat – Budapest
OFM – Budapest Ref – Budapest Univ – Budapest Univ Med – Budapest Univ Vet – Kunszentmiklós
Ref – Pápa Ref – Szeged Civ – Szeged Univ – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Cluj Acad – Kraków
Univ – Martin – Praha Nat – Rust Hajnóczy – Sibiu Astra – Sibiu Brukenthal – Târgu Mureº
3883. [WESZPRÉMI, Stephanus]
Succincta medicorum Hungariae et Transilvaniae biographia. Centuria prima.
Lipsiae 1774 ex officina Sommeria. [16], 216, 207–208, [2] p., 1 t. – 8°
Az elõzõtõl eltérõ kiadás, ebben Weszprémi elõszava és Mária Teréziától kapott




Succincta medicorum Hungariae et Transilvaniae biographia. Centuria prima.
Lipsiae 1774 ex officina Sommeria. [8], 216, 207–208,[2] p. – 8°
Az elõzõektõl eltérõ kiadás. Ebben csak Weszprémi elõszava található.
MKSz.1957.166.
Budapest Nat 
Wideburg, Joannes Ernestus Basilius ⇒ Sztupkay, Joannes Godofredus (3713)
3885. Widerlegung der freymüthigen Betrachtungen über verschiedene Gegenstände
aus dem heutigen Lutherthume in Ungarn. Von M*** H***.
Berlin 1783 gedruckt bey Friedrich Helmstock. 36 p. – 8°
P.III.846.
Budapest Acad – Budapest Nat – Bratislava Lyc – München Nat
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3886. Widerlegung der freymüthigen Betrachtungen über verschiedene Gegenstände
aus den heutigen Lutherthume in Ungarn. Von M*** H *** Ungar und Protestant.
Berlin 1783 gedruckt bey Friedrich Helmstock. 45 p. – 8°
Az elõzõtõl eltérõ terjedelmû kiadás.
Budapest Nat
3887. WIELAND, Johann Andreas
Bemerkungen eines dankbaren Protestanten über den dankbaren Protestanten gegen
seinen duldenden Kaiser.
Wien 1782 J. Kurzbeck. 10 p. – 8°
Wien Civ
3888. WIELAND, Johann Andreas
Der dankbare Protestant gegen seinen duldenden Kaiser.
Wien 1781 Rudolph Gräffer. 22 p. – 8°
München Nat – Tübingen Univ – Überlingen 
3889. WIELAND, J[ohann] A[ndreas]
Der dankbare Protestant gegen seinen duldenden Kaiser. Neue vielvermehrte Auflage.
Wien 1782 bey Rudolph Gräffer. 39 p. – 8°
Sz.XIV.1556–1557.
Budapest Ref – Halle Univ – Konstanz Univ – München Nat – Tübingen Univ – Wien Civ
3890. [WIELAND, Johann Andreas]
Trauerode auf den Tod der Kaiserin Königin.
Wien 1781 gedruckt mit Sonnleithnerischen Schriften. [8] p. – 12°
Wien Civ
3891. WIELAND, Johann Andreas [Übers.]
FENOUILLOT de FALBAIRE, Charles Georges
Der ehrliche Verbrecher, ein Schauspiel in fünf Aufzügen. Aus dem französischen
übersetzt von – –.
Prag 1784 J. E. Diesbach. 134 p. – 8°
Wien Civ
WIELAND, Johann Andreas [Übers.]
FENOUILLOT de FALBAIRE, Charles Georges
Der Schuhmacher von London.
Wien 1771.
Sz.XIV.1556.
3892. WIELAND, Johann Andreas [Übers.]
FENOUILLOT de FALBAIRE, Charles Georges
Der Tuchmacher zu London. Ein Drama in fünf Aufzügen.
Wien 1771. 72 p. – 8° 
(Theatralische Sammlung 36.)
Weimar Anna Amalia – Wien Civ –Wien Nat
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3893. WIELAND, Johann Andreas [Übers.]
FENOUILLOT de FALBAIRE, Charles Georges
Der Tuchmacher zu London. Ein Drama in fünf Aufzügen.
Wien 1772 zu finden beym Logenmeister. 72 p. – 8°
Göttingen Univ – München Nat
3894. WIELAND, Johann Andreas [Übers.]
PAUERSBACH, Joseph





Der Wiener Patriot ⇒Gottschling, Paul Rudolph (2400)
Wiener Schul- und Christenlehr-Almanach ⇒ Felbiger, Johann Ignaz (2275)
Willius, Georgius Andreas ⇒ Benedictus, Jacobus (1981)
Willms Prediger⇒ Friedel, Johann (2327)
3895. WINDISCH, Karl Gottlieb
Briefe über den Schachspieler des Hrn. von Kempelen … herausgegeben von Chr.
von Mechel.
Basel 1783 in dem von Meche¾schen Kunstverlage. [2], 58 p., 3 t. – 8°
Sz.XIV.1575.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – Köln Univ – München Nat – Praha Nat – Wien Civ
3896. WINDISCH, Charles Gottlieb
Lettres de – – sur le joueur ïechecs M. de Kempelen. Traduction libre de ¾allemand.
A Basle 1783 s. typ. 56 p., 3 t. – 8°
P.III.851. Sz.XIV.1575.
Budapest Nat – Köln Univ
WINTERL, Jacobus Josephus
Analysis cum tabula principium fixorum pro aquis. Editio secunda.
Vindobonae 1784.
Högyes 137.




3897. WINTERL, Jacob Joseph
Die Kunst Blutlauge und mehrere zur Blaufarbe dienliche Materialien im Grossen
zu bereiten und solche zur Blaufärberey anzuwenden.
Wien 1790 bey Rudolph Gräffer. XII, 155 p. – 8°
P.III.852. Sz.XIV.1585.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ Med – Bratislava Lyc – Tübingen Univ – Wien Univ
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3898. WINTERL, Joseph [Übers.]
BORDONI, Joseph Anton
Predigten über sonntägliche und feyertägliche Evangelien. Aus dem Wälschen über-
setzt. 1(–13). Band.
Augsburg 1777 Joseph Wolff. [28], 440 + [10], 476 + [10], 468 + [12], 416 + [10],
476 + [10], 456 + [10], 452 + [10], 420 + [10], 440 + [10], 424 + [10], 451 + [4],




Predigten auf alle Sonntage des Jahrs. Verteutscht von – –. Theil 1–6.




Predigten, mit einer Anwendung auf die Sonn- und Feyertage des ganzen Jahres. Band 1–9.
Augsburg 1778. – 8°
Meusel: Lexikon XV.230.
3899. WIPACHER, David [jun.]
De thermis Ribariensibus in Hungaria.
Lipsiae 1768 ex officina Langenhemia. 95 p. – 8°
P.III.854. Sz.XIV.1588.
Budapest Acad – Budapest Nat – Bratislava Univ – Göttingen Univ – Halle Univ – Jena Univ – Kiel
Univ
WIPACHER, David [jun.]
Disputatio de phlogisto animali ut variorum morborum medela.
Lipsiae 1764. – 4°
P.III.854. Sz.XIV.1587–1588.
Wisenfeld, Leopoldus ⇒Hadali, Carolus (2459)
3900. Das wohlgetroffene ¾hombrespiel in zweyen Gesang an dem ansehnlichen
Vermählungstage Herrn, Herrn Karl Conradi mit Jungfer Julianna Mikowiny, ein
guter Freund, E. H.
Wien [1772] gedruckt mit von Ghelenschen Schriften. [4] p. – 2°
Banská Bystrica Arch – Bratislava Lyc
Wolf, Joannes Nepomucenus ⇒ Salamon, Emericus (3513)
Wucherer, Georg Philip ⇒Christliches Gesangbuch (2119)
X
X. S. = Schier, Xystus
X. S. A. = Schier, Xystus
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Z3901. ZACH, Anton
Vorlesungen über die Feldbefestigung Vertheidigung und Angriff.
Wien 1782 mit von Kurzbeckischen Schriften gedruckt. [6], 380, [18] p., 17 t. – 8°
P.III.866.
Budapest Civ – New York Columbia Univ
3902. ZACH, Anton
Vorlesungen über die Feldbefestigung Vertheidigung und Angriff.
Wien 1783 J. G. Mössle. 380 p., 18 t. – 8°
Berlin Nat – Chicago Newberry – Târgu Mureº
3903. ZACH, Anton
Vorlesungen über die Feldbefestigung, Vertheidigung und Angriff.
Wien 1784 Mössle. – 8°
København Univ – London BL – München Nat
3904. ZACH, Anton
Vorlesungen über die Feldbefestigung, Vertheidigung und Angriff. Zweite vermehrte
Auflage.
Wienerisch-Neustadt 1791 Adam. [14], 288, [16] p., 18 t. – 8°
Jena Univ
3905. ZACH, Franciscus
De vera latitudine et longitudine geographica Erfordiae.
Erfurt 1790 bey Georg Adam Keyser. 17 p. – 8°
P.III.867.(1794!)
Augsburg Univ – Berlin Nat – Dresden Nat – Köln Dioec – London BL – Regensburg Nat
ZACH, Franciscus
Explicatio & usus tabellarum Solis. – Explicatio & usus catalogi stellarum fixarum.
Gothae 1792. – 4°
P.III.867.
3906. ZACH, Franciscus
Fixarum praecipuarum catalogus novus ex observationibus astronomicis in specu-
la astronomica Gothana annis 1787. 1788. 1789. 1790 habitis et ad initium anni
M.DCCC. constructus.
Gothae 1790 typis Reyherianis.
Philadelphia Soc Philos
3907. ZACH, Franciscus
Fixarum praecipuarum catalogus novus ex observationibus astronomicis in specula
astronomica Gothana annis 1787. 1788. 1789. 1890. habitis et ad initium anni
M.D.CCC. constructus.
Gothae 1792 apud Carolum Guilielmum Ettinger. [2], 56, CXIV, 57–64 p., 1 t. – 4°
P.III.867.
Budapest Observ – Budapest Nat – Amherst Coll – Ann Arbor Univ – Berlin Nat 
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3908. ZACH, Franciscus
Tabulae motuum Solis novae et correctae ex theoria gravitatis et observationibus
recentissimis erutae. Quibus accedit fixarum praecipuarum catalogus novus ex
observationibus astronomicis annis 1787. 1788. 1789. 1790. in specula astronomi-
ca Gothana habita.
Gothae 1792 apud Carolum Gulielmum Ettinger. [8], 195, CCL p., 1 t. – 4°
P.III.867.
Budapest Acad – Budapest Nat – Ann Arbor Univ – Berkeley Univ – Bloomington Univ – Boston
Publ – Charlottesville Univ – New York Columbia Univ – New York Publ – Philadelphia Soc Philos –
Providence Univ – Stanford Univ – Trier Nat – Washington Congr – Washington Observ – West Point
Acad Milit
ZACH, Franz
Vorübergang des Mercurs vor der Sonne den 7. Mai 1799., beobachtet zu Seeberg, Bremen,
Göttingen, Reichenbach, Coburg, Cassel, preuss. Minden, Paris, Amsterdam, Ofen etc.
Gotha 1799. – 8°
P.III.867.
ZACH, Franz – WURM, J. F.
Neuer französischer hundertjähriger Kalender.
Gotha 1797. – 2°
Wurzbach LIX.71.
3909. ZACH, Franz [Red.]
Allgemeine geographische Ephemeriden. Verfasst von einer Gesellschaft Gelehrten.
Weimar 1798–(1800) Verlag des Landes-Industrie-Comptoirs. – 8°
A folyóirat 1816-ig jelent meg.
Budapest Observ – Bonn Univ – Duisburg Univ – London BL – Münster Univ – Paris Nat – Strasbourg
Nat – Trier Civ – Wien Civ
3910. ZACH, Franz [Red.]
Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde.
Gotha 1800.
A folyóirat 1813-ig jelent meg.
Augsburg Civ – Augsburg Univ – Berlin Nat – Berlin Univ – Dresden Nat – Freiburg Univ – Göttingen
Univ – Halle Univ – Hannover Univ Techn – Kiel Univ – Leipzig Univ – London BL – München Nat –
Napoli Nat –Rostock Univ – Stuttgart Nat – Tübingen Univ 
3911. ZAGONI, Gabriel
Dissertatio inauguralis medica de inventis hujus saeculi in arte salutari novis.
Traiecti ad Rhenum 1764 ex officina Johannis Broedelet. [4], 69 p. – 4°
P.III.868. Sz.XIV.1706.
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Ref – Pécs Univ – Bern Univ – Cluj Acad – London BL –
Târgu Mureº – Utrecht Univ 
Zamagna, Bernardus ⇒ Paintner, Michael (3270)
Zarkotzy, Michael ⇒Unsere Gefühle (3806)
[ZECH, August Siegmund] A. S. v. Z.
Die Verwandlung der Domänen in Bauerngüter, als das beste Mittel zur Bevölkerung, zur




Zehn Briefe aus Oesterreich ⇒Hoffmann, Leopold Alois (2622–2623)
Zelch, Georg ⇒Unsere Gefühle (3806)
Zelenay, Joannes Josephus ⇒ Simonyi, Moses Joannes Nepomucenus (3641)
Zernaj, Stanislaus ⇒ Fülöp, Antonius (2356)
Zichy, Franciscus ⇒Majlath, Antonius (3028) – Odae ad excellentissimum (3215) – Pray, Geor-
gius (3434) – Scriptores rerum Hungaric. (3599)
3912. ZICHY, Karl
Sätze aus der Polizey, Handlung und Finanzwissenschaft welche am k. k. There-
sianum den 23. Junius 1771 um 4 Uhr Nachmittags vertheidigen wird.
Wien 1771 J. Kurzböck. 16 p.
Wien Civ
3913. [ZICHY, Carolus Übers.]
RAPIN, [René]
Vergleichung des Demosthenes mit dem Cicero. Übersetzt von einem adelichen
Jünglinge.
Augsburg 1766 in der Veithischen Handlung. [8], 190 p. – 8°
Sz.XIV.1824.
Budapest Nat – Bratislava Lyc
3914. [ZICHY, Carolus Übers.]
RAPIN, [René]
Vergleichung des Thucydides mit dem Livius. Aus dem Französischen von dem
Uebersetzer der Vergleichung des Demosthenes mit dem Cicero.
Augsburg 1767 in der Veithischen Handlung. [8], 183 p. – 8°
Sz.XIV.1824.
Budapest Nat – Bratislava Lyc
3915. [ZICHY, Carolus Übers.]
RAPIN, [René]
Vergleichung Homers mit Virgiln. Aus dem Französischen übersetzt von einem
adelichen Jünglinge.
Augsburg 1766 in der Veithischen Handlung. [8], 136 p. – 8°
Budapest Nat – Bratislava Lyc
3916. ZICHY, Karl [Übers.]
[SCHEZ, Peter]
Ungarns Verwandlung. Ein prosaisches Gedicht.
Wien 1768 gedruckt bey Joh. Thomas von Trattnern. 137 p. – 8°
P.III.712. Sz.XIV.1824.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Kaposvár Gymn – Pápa Ref – Berlin Nat
Zichy, Karl ⇒még Joseph II. (2789)
Zichy, Stephan ⇒Makó, Paul (3068)
ZIEGLER, Johann
De nervis corporis humani, eorum fluido et actionibus.
Erfordiae 1764 typis Nonnianis. 50 p. – 4 °
P.III.882. Sz.XIV.1832.
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Ziegler [Hofrat zu Quedlinburg] ⇒ Lenhardt, Joseph (2991)
Žigmondy, Gottfrid ⇒ Poleretzky, Jan (3420)
Zimmermann, Anton ⇒Kempelen, Wolfgang (2828)
3917. ZINNER, Johann
Apologie Ludwigs des IV.
Wien 1784 gedruckt mit Ignaz Grundischen Schriften. 38 p. – 8°
P.III.886.
Budapest Acad –Budapest Nat 
3918. ZINNER, Johann
Empfindungen eines Schlamers über die abgeschaffte Leibeigenschaft.
Wien 1782 Baumeister. 62 p. – 8°
Wien Civ
3919. ZINNER, Johann
Empfindungen über das Denkmal, welches Peter dem I. Katharina die II. feyerlich
errichtet hat.
Wien 1783 bey Joseph von Kurzbeck. 46 p. – 8°
P.III.886.
Budapest Nat – Wien Nat
3920. ZINNER, Johann
Merkwürdige Briefe und Schriften der berühmtesten Generäle in Amerika nebst
derselben beygefügten Lebensbeschreibungen.
Augsburg 1782 bey Eberhard Kletts sel. Witwe und Franck. [16], 352 p. – 8°
P.III.886.
Budapest Nat – Augsburg Civ – Augsburg Univ – Berlin Nat – München Nat – Weimar Anna Amalia
•itie i slavnyja ⇒Orfelin, Zaharija (3260, 3261)
Zmeskall, Job ⇒Mudrony, Joannes (3179)
3921. ZOLTAN, Josephus
Tentamen chemicum inaugurale sistens analysin et naturam terrae aluminaris.
Traiecti ad Rhenum 1776 ex officina Abrahami van Paddenburg. [4], 14, [2] p. – 8°
P.III.889.
Budapest Nat – Edinburgh Univ – Leipzig Univ – Utrecht Univ
3922. ZOMBORY, Zacharias – REITSHAMER, Leo
Ungaria semper libera … oblata … auditoribus, dum … publice propugnarent – –
et – – … moderante eos Cherubino Pehm.
Zagrabiae 1769 typis Antonii Jandera. [26] p. – 4°
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